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Τηεσισ συβmιττεδ το τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm φορ τηε 
δεγρεε οφ Dοχτορ οφ Πηιλοσοπηψ 
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ΑΒΣΤΡΑΧΤ 
 
Τηισ τηεσισ εξπλορεσ ωηατ ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ εξπεριενχε ασ ετηιχαλ 
προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ, ηοω τηεψ τρψ το ρεσολϖε συχη προβλεmσ ανδ ηοω τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ mαψ βε οφ ινφλυενχε. Υτιλισινγ εξιστινγ νορmατιϖε 
ετηιχαλ τηεοριεσ, βυτ αχκνοωλεδγινγ τηε στατυσ οφ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ανδ αλσο 
τηε σοχιαλ χοντεξτ οφ ετηιχαλ προβλεmσ, σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ 
ωιτη α πυρποσιϖε σαmπλε οφ τωεντψ τηρεε χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ φροm τηε νορτη οφ 
Ενγλανδ, ΥΚ. Ιτ ωασ φουνδ τηατ πηαρmαχιστσ ενχουντερεδ ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηε 
ρουτινε mινυτιαε οφ δισπενσινγ πρεσχριπτιονσ ανδ mεδιχινεσ σαλεσ. Ετηιχαλ προβλεmσ 
οφτεν ινϖολϖεδ λεγαλ ανδ προχεδυραλ χονχερνσ ανδ χουλδ βε διστινγυισηεδ φροm 
πηιλοσοπηιχαλ διλεmmασ ανδ mανψ πηαρmαχιστσ υνδερστοοδ λαω ανδ ετηιχσ 
σψνονψmουσλψ. Ετηιχαλ πασσιϖιτψ εmεργεδ ασ α δεσχριπτιον οφ πηαρmαχιστσ ωηο ωερε 
ετηιχαλλψ ιναττεντιϖε, δισπλαψεδ λεγαλιστιχ σελφ−ιντερεστ ανδ φαιλεδ το αχτ ετηιχαλλψ. 
Ετηιχαλ ρεασονινγ ωασ οφτεν ινχοmπλετε ανδ ινϖολϖεδ αππεαλσ το χονσεθυενχεσ, τηε 
γολδεν ρυλε, χοmmον σενσε ανδ ρελιγιουσ φαιτη. Σοmε πηαρmαχιστσ ωερε ετηιχαλλψ 
αχτιϖε ανδ σενσιτιϖε το ετηιχαλ ισσυεσ ανδ εξπεριενχεδ ετηιχαλ δουβτ ανδ υνχερταιντψ. 
Τηε χοδε οφ ετηιχσ ανδ τηε αδϖιχε οφ προφεσσιοναλ βοδιεσ ωερε νοτ χονσιδερεδ 
ηελπφυλ. Τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ πρεχιπιτατεδ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ωασ 
ινιmιχαλ το ετηιχαλ πραχτιχε σινχε πηαρmαχιστσ ρελατιϖε ισολατιον φροm οτηερσ 
πρεχλυδεδ ετηιχαλ δισχυσσιον ανδ ρελατιονσηιπσ; πηαρmαχιστσ συβορδινατιον το 
δοχτορσ πρεχιπιτατεδ προβλεmσ ανδ ϖιτιατεδ ετηιχαλ ρεσπονσιβιλιτψ; ρουτινιζατιον οφ 
πηαρmαχιστσ ωορκ mεαντ διφφιχυλτ ετηιχαλ σιτυατιονσ χουλδ βε αϖοιδεδ. Τηε φινδινγσ 
οφ τηισ τηεσισ ραισε θυεστιονσ ασ το ηοω πηαρmαχιστσ χαν βε εφφεχτιϖελψ εδυχατεδ ιν 
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ετηιχαλ ισσυεσ ατ αν υνδερ− ανδ ποστ−γραδυατε λεϖελ; ηοω ϖαλυεσ χαν βε αδεθυατελψ 
τρανσmιττεδ ωιτηιν τηε προφεσσιον γιϖεν τηε ινεφφεχτιϖενεσσ οφ τηε χοδε οφ ετηιχσ; 
ωηετηερ πηαρmαχιστσ αρε ετηιχαλλψ πρεπαρεδ φορ νεω πριmαρψ χαρε ρολεσ; ανδ ωηετηερ 
ισολατιον ανδ συβορδινατιον mαψ βε ετηιχαλλψ προβλεmατιχ ιν ηεαλτηχαρε mορε 
γενεραλλψ.  
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ΑΧΚΝΟWΛΕDΓΕΜΕΝΤΣ 
 
Ι ωουλδ λικε το τηανκ mψ συπερϖισορσ, Παυλ Βισσελλ ανδ ϑοψ Wινγφιελδ, ανδ τηε σταφφ 
οφ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm φορ αλλ τηειρ ηελπ, αδϖιχε ανδ ασσιστανχε δυρινγ τηισ 
ρεσεαρχη. Ι ωουλδ αλσο λικε το τηανκ αλλ τηε πηαρmαχιστσ ωηο αγρεεδ το παρτιχιπατε ιν 
ιντερϖιεωσ; mψ φαmιλψ ανδ φριενδσ φορ τηειρ συππορτ (ανδ πρυφ−ρεεδινγ) βυτ, 
εσπεχιαλλψ, Αννα, ωηο ηασ πυτ υπ ωιτη ρεαλλψ ρατηερ α λοτ οϖερ τηε παστ τηρεε ψεαρσ, 
βυτ ωηο ηασ ηελπεδ mε ιmmεασυραβλψ.  
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1 WΗΨ ΣΤΥDΨ ΕΤΗΙΧΑΛ ΙΣΣΥΕΣ ΙΝ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΠΗΑΡΜΑΧΨ? 
 
1.1 ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
 
Ιν τηισ φιρστ χηαπτερ, Ι σετ ουτ τηε ρεασονσ ωηψ α στυδψ οφ ετηιχαλ ισσυεσ ιν ΥΚ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ισ νεχεσσαρψ ανδ προϖιδε αν ινδιχατιον οφ τηε σχοπε οφ τηε 
τηεσισ. Τηισ ιντροδυχτορψ χηαπτερ ωιλλ αλσο εξπλαιν ωηψ Ι βεχαmε ινϖολϖεδ ιν τηε 
ρεσεαρχη ανδ ωιλλ οφφερ α βριεφ οϖερϖιεω, χηαπτερ βψ χηαπτερ. 
 
Τηισ στυδψ ισ ιντενδεδ το αδδ το τηε λιτερατυρε ον εmπιριχαλ ετηιχσ ωιτηιν ηεαλτηχαρε 
 τηατ ισ, ρεσεαρχη τηατ υσεσ τηε αναλψτιχαλ τοολσ οφ τηε σοχιαλ σχιενχεσ το γαιν αν 
υνδερστανδινγ ανδ ινχρεασε ουρ κνοωλεδγε οφ ετηιχαλ ασπεχτσ οφ ηεαλτηχαρε − βυτ 
φοχυσινγ υπον τηε σπεχιφιχ ισσυεσ τηατ αρισε ωιτηιν τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ 
φορ πηαρmαχιστσ. Ιν παρτιχυλαρ, Ι αm ιντερεστεδ ιν ωηατ ετηιχαλ ισσυεσ αρισε ανδ ηοω 
πηαρmαχιστσ υνδερστανδ ανδ δεσχριβε συχη προβλεmσ. Α λινκεδ χονχερν ινϖολϖεσ 
ηοω πηαρmαχιστσ τηεν αττεmπτ το ρεσολϖε τηε ετηιχαλ ισσυεσ τηεψ ιδεντιφψ ανδ 
εξπεριενχε ιν τηειρ ωορκ. Βυτ ασ ωιλλ βεχοmε αππαρεντ, Ι αm αλσο ιντερεστεδ ιν ωηψ 
συχη ετηιχαλ ισσυεσ αρισε ανδ ωηψ πηαρmαχιστσ τρψ το ρεσολϖε τηεm ασ τηεψ δο ιν 
ρελατιον το τηε υνιθυε ενϖιρονmεντ οφ ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ.  
Υσινγ εmπιριχαλ τεχηνιθυεσ το χονσιδερ ωηατ ηαϖε υντιλ ρεχεντλψ βεεν χονσιδερεδ το 
βε τηε σολε πρεσερϖε οφ mοραλ πηιλοσοπηερσ ισ νοτ αν υνχοντεστεδ τασκ ανδ ιν τηισ ανδ 
τηε φολλοωινγ χηαπτερ, αν αττεmπτ ωιλλ βε mαδε το σκετχη ουτ τηε βαχκγρουνδ το 
ωηατ αππεαρσ βε αν ενδυρινγ δεβατε αβουτ τηε πλαχε ανδ ϖαλυε οφ εmπιριχαλ σοχιαλ 
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σχιενχε ρεσεαρχη ιντο ετηιχαλ χονχερνσ ιν ηεαλτηχαρε. 
Σεττινγ ασιδε τηισ δεβατε φορ τηε mοmεντ, α νυmβερ οφ ινιτιαλ ποιντσ σηουλδ βε νοτεδ 
τηατ mιγητ ινφορm ανδ αλσο οριεντατε τηε ρεαδερ ασ το ωηψ τηε πρεσεντ στυδψ οφ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισσυεσ ισ νεχεσσαρψ. 
 
1.2 ΕΤΗΙΧΣ ΙΝ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΠΗΑΡΜΑΧΨ 
 
Χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ αρε ενγαγεδ, βοτη ασ mεmβερσ οφ σοχιετψ γενεραλλψ ανδ 
αλσο ασ mεmβερσ οφ α ηεαλτη χαρε προφεσσιον, ιν mανψ αχτιϖιτιεσ τηατ χουλδ βε τηε 
συβϕεχτ οφ ετηιχαλ ενθυιρψ. Τηεψ γο αβουτ τηειρ λιϖεσ ανδ ωορκ υνδερτακινγ αχτιϖιτιεσ 
τηατ mαψ λεαδ το θυεστιονσ ασ το ωηετηερ ωηατ τηεψ δο ισ αππροπριατε, ριγητ, ϕυστ ορ 
λεγαλ. Ιν υσινγ συχη λανγυαγε, ονε χαν ιδεντιφψ τηε νορmατιϖε χλαιmσ τηατ αρε mαδε 
υπον ινδιϖιδυαλσ αχτιϖιτιεσ ανδ πηαρmαχιστσ αρε νοτ εξεmπτ φροm συχη αναλψσεσ. 
Τηεσε χλαιmσ αρισε ιν ρελατιον το τηε εξπεχτατιονσ οφ α νυmβερ οφ παρτιεσ  mοστ 
οβϖιουσλψ, περηαπσ, τηε πατιεντσ ανδ χυστοmερσ ωηο υσε τηε σερϖιχεσ οφ πηαρmαχιεσ 
ιν τηε ΥΚ βυτ αλσο οτηερσ ωηο ιντεραχτ ωιτη πηαρmαχιστσ συχη ασ οτηερ ηεαλτη χαρε 
προφεσσιοναλσ, πηαρmαχιστσ οων πεερσ, πηαρmαχψ ινσπεχτορσ ανδ, ινχρεασινγλψ, 
πηαρmαχιστσ εmπλοψερσ. Βυτ ιτ ισ αλσο ποσσιβλε το τηινκ οφ ετηιχαλ mαττερσ ιν 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ φροm τηε περσπεχτιϖε οφ τηε αχτυαλ πηαρmαχιστ ανδ το ρεφλεχτ 
υπον ωηατ ετηιχαλ ισσυεσ mιγητ mεαν το πηαρmαχιστσ ανδ το χονσιδερ τηε ρεασονινγ 
προχεσσεσ τηεψ υσε το δεαλ ωιτη συχη προβλεmσ. Ασ ωιλλ βεχοmε αππαρεντ, ονε οφ τηε 
χεντραλ αιmσ οφ τηισ τηεσισ ισ το υνδερστανδ ωηατ ετηιχαλ ισσυεσ mεαν το πηαρmαχιστσ 
ανδ το ρεχογνισε τηε ιντερπρετατιϖε ασπεχτ οφ σοχιαλ πηενοmενα λικε ετηιχαλ ισσυεσ 
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ανδ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ φροm τηε περσπεχτιϖε οφ τηε πηαρmαχιστ ανδ ασ τηεψ 
υνδερστανδ τηεσε χονχερνσ.  
Ιν αδδιτιον, συχη ετηιχαλ χλαιmσ mυστ αλσο βε χονσιδερεδ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε 
πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ ανδ ιν ρελατιον το χοmmυνιτψ πηαρmαχψσ διστινχτ πλαχε ιν 
τηε δελιϖερψ οφ ηεαλτη χαρε ιν ωηατ ιν τηε ΥΚ ισ ρεφερρεδ το ασ πριmαρψ χαρε. Τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ ισ α υνιθυε σεττινγ ανδ χαν βε διστινγυισηεδ φροm 
οτηερ αρεασ οφ ηεαλτηχαρε συχη ασ τηε σεχονδαρψ χαρε ενϖιρονmεντ οφ τηε ηοσπιταλ 
δυε το α νυmβερ οφ ρεασονσ. Ιτ ισ α χοmmερχιαλλψ−δριϖεν, ρεταιλ ενϖιρονmεντ, ωηερε, 
ασ ονε οφ τηε παρτιχιπαντσ ιν τηισ στυδψ νοτεδ, πηαρmαχιστσ mαψ στιλλ βε ρεγαρδεδ ασ 
σηοπκεεπερσ βυτ ιτ ισ αλσο ονε ιν ωηιχη ινχρεασινγ χορπορατε οωνερσηιπ οφ 
πηαρmαχιεσ ισ mακινγ διφφερεντ δεmανδσ οφ πηαρmαχιστσ θυα εmπλοψεεσ ιν λαργερ 
οργανισατιονσ. Πηαρmαχψ ηασ βεεν ιδεντιφιεδ ασ αν οχχυπατιον τηατ mαψ στρυγγλε το 
ρεχονχιλε ωηατ ηαϖε βεεν αργυεδ το βε τηε δισπαρατε αιmσ οφ χοmmερχιαλ 
προφιταβιλιτψ ανδ προφεσσιοναλ αλτρυισm (Dενζιν ανδ Μετλιν 1968, Κρονυσ 1975) ανδ 
ηενχε χαϖεατ εmπτορ mαψ βε ινχοmπατιβλε ωιτη χρεδατ εmπτορ  λετ τηε βυψερ 
βεωαρε ανδ λετ τηε βυψερ τρυστ, ρεσπεχτιϖελψ (Ηυγηεσ 1958).
1
 Αλτηουγη σοχιολογψσ 
ρελατιϖελψ βριεφ φλιρτατιον ωιτη πηαρmαχψ χεντρεδ υπον χηανγινγ δεφινιτιονσ οφ α 
προφεσσιον ανδ ωηετηερ πηαρmαχψ ωασ αν ινχοmπλετε προφεσσιον (Dενζιν ανδ 
Μετλιν 1968) ορ ρε−προφεσσιοναλισεδ (Βιρενβαυm 1982, Ηολλοωαψ 1986), τηε 
αττεντιον στεmmεδ φροm τηε παρτιχυλαρ πλαχε οφ πηαρmαχψ ιν ρελατιον το οτηερ αρεασ 
οφ ηεαλτη χαρε. Αλτηουγη οτηερ ηεαλτη χαρε ρολεσ αρε ινϖολϖεδ ωιτη mεδιχινεσ, 
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πηαρmαχψ ηασ βεεν αργυεδ το βε υνιθυελψ πλαχεδ το υνδερτακε τηε σψmβολιχ 
τρανσφορmατιον οφ χηεmιχαλ, τεχηνιχαλ δρυγ ιντο τηε πατιεντσ ανδ χονσυmερσ 
mεδιχινε (Dινγωαλλ ανδ Wιλσον 1995). Φυρτηερmορε, τηε χοmmυνιτψ σεττινγ ισ νοτ 
υσυαλλψ ινϖολϖεδ ιν σοmε οφ τηε mορε ηιγη προφιλε ετηιχαλ ισσυεσ τηατ αρισε ιν τηε 
mεδιχαλ ετηιχσ λιτερατυρε ορ τηατ αρε ρεπορτεδ ιν τηε ποπυλαρ πρεσσ. Α ρεϖιεω οφ τηε 
ρεχεντ ποπυλαρ πρεσσ ρεϖεαλσ ετηιχαλ χονχερνσ αβουτ χονϕοινεδ τωινσ, φαχε 
τρανσπλαντσ ανδ τηε πρε−σελεχτιον οφ εmβρψοσ το εραδιχατε γενετιχ δισεασεσ ανδ το 
σελεχτ γενδερ, φορ εξαmπλε, βυτ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ρεmαινσ λαργελψ υντρουβλεδ 
βψ συχη χονχερνσ. Ασ Βραζιερ νοτεσ: 
 
Τηε πηαρmαχιστσ ωορκ ρεαχηεσ ουτ το τηε εντιρε χοmmυνιτψ. Τηε ιmπαχτ οφ 
ηισ ορ ηερ πραχτιχε αφφεχτσ υσ αλλ, βυτ ωηεν πηαρmαχιστσ δο τηειρ ϕοβ προπερλψ, 
ωε βαρελψ εϖεν νοτιχε ιτσ ιmπορτανχε. (Βραζιερ 2001 π. ξξιι) 
 
Τηισ τηεσισ αττεmπτσ το χονσιδερ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηε λιγητ οφ συχη 
ρεmαρκσ ανδ το ρεφλεχτ ον ωηατ mιγητ βε οφ ετηιχαλ χονχερν φορ πηαρmαχιστσ, εϖεν ιφ 
τηεψ αππεαρ το βε νεγλεχτεδ ιν ρελατιον το mορε δραmατιχ αρεασ οφ ηεαλτηχαρε συχη ασ 
mεδιχινε.  
 
Υντιλ ρελατιϖελψ ρεχεντλψ, ηοωεϖερ, ενθυιριεσ ιντο τηε ετηιχαλ χονδυχτ οφ ινδιϖιδυαλσ 
ηασ προχεεδεδ νορmατιϖελψ  τηατ ισ, φροm πηιλοσοπηιχαλ δεβατε αβουτ ωηατ mιγητ 
προmοτε τηε mοστ γοοδ, χονστιτυτε ριγητ χονδυχτ, ορ ρεσυλτ ιν τηε βεστ ωαψ το λιϖε. 
                                                                                                                         
 
1 Α χοmπελλινγ ϖισυαλ ιmαγε mαψ βε φουνδ ιν Εδωαρδ Ηοππερσ Dρυγ Στορε (1927), φορ εξαmπλε, 
ωηιχη πλαψσ ωιτη τηε χοντραστ βετωεεν τηε σοβερ δραπερψ ανδ χαρβοψ δισπλαψσ ανδ τηε αδϖερτισεmεντ 
φορ λαξατιϖεσ. 
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Ασ τηε νεξτ χηαπτερ ωιλλ χονσιδερ, φροm εαρλψ Ηελλενιχ τηουγητ, τηρουγη το τηε 
Ενλιγητενmεντ ανδ το τηε πρεσεντ δαψ, πηιλοσοπηερσ ηαϖε οφφερεδ αργυmεντσ τηατ 
χαν βε υσεδ το ασσεσσ ινδιϖιδυαλσ χονδυχτ ανδ λιϖεσ. Βυτ mορε ρεχεντλψ, τηερε ηασ 
βεεν α βυργεονινγ ιντερεστ ιν αππλιεδ ετηιχσ ανδ το ενθυιριεσ αβουτ mορε σπεχιφιχ 
αχτιϖιτιεσ, ασ οπποσεδ το mετα−ετηιχαλ ανδ mεταπηψσιχαλ δεβατε ιν mοραλ πηιλοσοπηψ. 
Συχη αππλιεδ φιελδσ ηαϖε αττεmπτεδ το υσε πηιλοσοπηιχαλ αναλψσισ το ινφορm ανδ 
ρεσολϖε ετηιχαλ ισσυεσ τηατ αρισε ιν παρτιχυλαρ αρεασ οφ σοχιετψ. Πηαρmαχψ ηασ νοτ 
βεεν εξχλυδεδ φροm νορmατιϖε δεβατε ανδ α νυmβερ οφ πυβλιχατιονσ οφφερ αδϖιχε ον 
ηοω ετηιχαλ ισσυεσ ωιτηιν τηε πηαρmαχψ σεττινγ χαν βε ρεσολϖεδ ανδ εξαmπλεσ 
ινχλυδε ςεατχη ανδ Ηαδδαδσ Χασε Στυδιεσ ιν Πηαρmαχψ (1999), Ετηιχαλ Ισσυεσ ιν 
Πηαρmαχψ εδιτεδ βψ Wεινστειν (1996) ανδ Αππελβε, Wινγφιελδ ανδ Ταψλορσ 
Πραχτιχαλ Εξερχισεσ ιν Πηαρmαχψ Λαω ανδ Ετηιχσ (2002). Ηοωεϖερ, ασ νοτεδ αβοϖε, 
ιτ ισ ινχρεασινγλψ βεινγ ρεχογνισεδ τηατ τηε εmπιριχαλ δεσχριπτιον ανδ αναλψσισ οφ 
ετηιχαλ ισσυεσ mαψ ηαϖε χονσιδεραβλε ρελεϖανχε ανδ βενεφιτ, νοτ ονλψ το πραχτιχε βυτ 
το πηιλοσοπηιχαλ δεβατεσ, τοο. Τηε ρελεϖανχε οφ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ηασ εϖεν 
βεεν χηαmπιονεδ ασ τηε σαϖιουρ οφ τραδιτιοναλ ετηιχσ ανδ Ηοφφmαστερ (1992), φορ 
εξαmπλε, ηασ αργυεδ τηατ αππλιεδ ετηιχσ ηασ φαιλεδ mεδιχινε ιν παρτιχυλαρ.
 
Νορmατιϖε 
αχχουντσ οφ mεδιχαλ ετηιχσ αρε, αχχορδινγ το Ηοφφmαστερ, τοο αβστραχτεδ, βεσετ βψ 
χονφλιχτινγ πρινχιπλεσ ανδ mαψ ρελψ υπον ασσυmπτιονσ, συχη ασ δεφινιτιονσ οφ λιφε ιν 
τηε αβορτιον δεβατε, ωηιχη αρε νοτ αδδρεσσαβλε φροm ωιτηιν ετηιχσ. Φυρτηερmορε, 
αππλιεδ mεδιχαλ ετηιχσ νεγλεχτσ τηε σιτυατιοναλ ασπεχτ οφ αχτυαλ προβλεmσ ανδ οφ ηοω 
ιτ ισ τηατ σοmε προβλεmσ βεχοmε ετηιχαλ προβλεmσ ανδ σοmε δο νοτ, φορ εξαmπλε. Το 
τηεσε, Σειγλερ (1991) αδδσ τηατ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη χουλδ ασσιστ ιν φραmινγ 
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πηιλοσοπηιχαλ ενθυιρψ ιν τερmσ οφ ιδεντιφψινγ αρεασ οφ χονχερν ανδ ποσινγ ποσσιβλε 
θυεστιονσ φορ ετηιχαλ αναλψσισ. Ανδ Ηολm (1997) αλσο ρεχογνισεσ τηε ποτεντιαλ 
πεδαγογιχαλ βενεφιτ οφ εmπιριχαλ ετηιχσ ενθυιρψ ανδ τηατ συχη ρεσεαρχη mαψ βε 
ιmπορταντ ιν ηοω ετηιχσ ισ ταυγητ το ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ, ασ ωελλ ασ ηοω υσεφυλ 
ρεγυλατιονσ αρε. 
 Τηε ιmπλιχατιον φορ α στυδψ οφ πηαρmαχψ ετηιχσ ισ τηατ εmπιριχαλ ρεσεαρχη mαψ 
προϖιδε α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε νατυρε οφ ετηιχαλ προβλεmσ ωιτηιν χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ ανδ οφ ηοω τηεψ αρε περχειϖεδ ανδ δεαλτ ωιτη. Ασ ωιλλ βεχοmε αππαρεντ, 
υσινγ αν εmπιριχαλ αππροαχη, ιτ ισ ηοπεδ τηατ ϖαλυαβλε ινσιγητσ ανδ υνδερστανδινγ 
ιντο ασπεχτσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηειρ ωορκ χαν βε 
οβταινεδ. Φυρτηερmορε, ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηεσε χαν χοmπλεmεντ τηε εξιστινγ λιτερατυρε 
ανδ βε οφ βενεφιτ το νορmατιϖε ετηιχαλ ενθυιρψ ωιτηιν πηαρmαχψ, το ινφορm 
πηαρmαχψ πραχτιχε ιν τηε ΥΚ ανδ το οφφερ ινσιγητσ τηατ mαψ ηαϖε ρελεϖανχε το α 
βροαδερ αυδιενχε, ινχλυδινγ οτηερ αρεασ οφ ηεαλτη χαρε, ανδ το νορmατιϖε ετηιχσ, τοο. 
Βυτ βεφορε εξπλορινγ τηεσε αιmσ, α χεντραλ τασκ ιν τηισ τηεσισ ισ το βε οπεν ανδ 
ρεφλεξιϖε αβουτ τηε ρεσεαρχη τηατ ωασ υνδερτακεν ανδ περηαπσ τηε mοστ οβϖιουσ 
ποιντ ωιτη ωηιχη το ιλλυστρατε τηισ ισ βψ χονσιδερινγ ωηψ Ι βεχαmε ιντερεστεδ ιν τηισ 
αρεα οφ στυδψ.    
 
1.3 ΜΨ ΒΑΧΚΓΡΟΥΝD ΑΝD ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΙΝΤΕΡΕΣΤΣ 
 
Ι βεχαmε ιντερεστεδ ιν ετηιχαλ χονχερνσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ πριmαριλψ βεχαυσε Ι 
ηαϖε βεεν, φορ τηε λαστ φιφτεεν ψεαρσ, α πραχτιχινγ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ ιν Ενγλανδ. 
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Τηρουγη ινιτιαλ mαναγεριαλ ρολεσ το λατερ λοχυm ωορκ, Ι ηαϖε ωορκεδ εξτενσιϖελψ ιν 
ηυνδρεδσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ ιν mανψ αρεασ οφ τηε ΥΚ. Dυρινγ τηισ τιmε, Ι 
ηαϖε βεεν αωαρε οφ mανψ ασπεχτσ οφ πηαρmαχψ ωορκ τηατ Ι φελτ ωερε ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ. Χοmmυνιτψ πηαρmαχψ πραχτιχε, φορ mε, ινϖολϖεσ νυmερουσ ετηιχαλ 
χονφλιχτσ: σοmε αρισε δυε το τηε χοmmερχιαλ νατυρε οφ πηαρmαχψ ανδ ινϖολϖε ωηατ Ι 
υνδερστανδ το βε ποσσιβλε χονφλιχτσ βετωεεν προφιταβιλιτψ ανδ χυστοmερ ανδ πατιεντ 
ωελφαρε. Τηε ινχρεασινγλψ χονσυmεριστ νατυρε οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ τηε 
χοmmοδιφιχατιον οφ mεδιχινεσ (Ηιββερτ ετ αλ 2002) ηασ λεδ το mψ εξπεριενχινγ α 
νυmβερ οφ χονφλιχτσ ιν ρελατιον το αυτονοmψ ανδ ωηετηερ, φορ εξαmπλε, χυστοmερσ 
σηουλδ εξπεχτ το βε γιϖεν mεδιχινεσ εϖεν ιφ πηαρmαχιστσ βελιεϖε συχη σαλεσ αρε 
ιναππροπριατε. Ηοωεϖερ, mανψ οτηερ ετηιχαλ ισσυεσ, συχη ασ διστριβυτιϖε ϕυστιχε, 
χονφλιχτσ οφ ριϖαλ προφεσσιοναλ αυτονοmψ, χονφιδεντιαλιτψ ανδ χονσεντ, ηαϖε αλλ 
αρισεν ασ χονχερνσ ιν mψ ωορκ. 
Παρτλψ ασ α ρεσυλτ οφ συχη χονχερνσ, Ι υνδερτοοκ φυρτηερ αχαδεmιχ στυδψ ανδ 
χοmπλετεδ α θυαλιφψινγ λαω δεγρεε ανδ αλσο mοδυλεσ ιν ϕυρισπρυδενχε ανδ 
ιντροδυχτορψ ετηιχσ. Ι τηεν στυδιεδ φορ αν Μ.Α. ιν ηεαλτη χαρε ετηιχσ ανδ, ασ α ρεσυλτ 
οφ τηεσε στυδιεσ, γαινεδ αν υνδερστανδινγ οφ mοραλ πηιλοσοπηψ, ετηιχσ ασ αππλιεδ το 
ηεαλτη χαρε ανδ αλσο mεδιχαλ λαω ανδ νεγλιγενχε. Ασ παρτ οφ mψ Μ.Α. Ι υνδερτοοκ α 
νυmβερ οφ προϕεχτσ ανδ mψ δισσερτατιον φοχυσεδ υπον τηε ισσυε ραισεδ εαρλιερ  οφ 
χοmπετινγ χυστοmερ ανδ πηαρmαχιστ χλαιmσ το βε γιϖεν mεδιχινεσ, ανδ ωηετηερ τηε 
χονχεπτ οφ αυτονοmψ χουλδ ϕυστιφψ συχη δεχισιονσ. 
Ι βεγαν τηε πρεσεντ ρεσεαρχη ιν ρεσπονσε το αππλιχατιονσ το στυδψ φορ α ΠηD ιν τηε 
αρεα οφ πηαρmαχψ ετηιχσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm.  
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1.4 ΕΞΤΑΝΤ ΛΙΤΕΡΑΤΥΡΕ 
 
Αλτηουγη τηε νεξτ χηαπτερ ωιλλ χονσιδερ τηε εξταντ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ 
ρεσεαρχη λιτερατυρε ιν mυχη mορε δεταιλ ανδ χονσιδερ τηε δεβατε ασ το τηε πλαχε οφ 
εmπιριχαλ ανδ σοχιαλ σχιενχε χοντριβυτιονσ το ετηιχσ, ιτ ισ νονετηελεσσ αππροπριατε ιν 
τηισ ιντροδυχτορψ χηαπτερ το φραmε τηε πρεσεντ ρεσεαρχη ιν τερmσ οφ τηε εξιστινγ 
λιτερατυρε. Ιν χοmπαρισον το mεδιχινε ανδ νυρσινγ, ρελατιϖελψ λιττλε ρεσεαρχη ηασ 
χονσιδερεδ ετηιχαλ χονχερνσ ιν πηαρmαχψ ανδ σπεχιφιχαλλψ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ 
(Χοοπερ ετ αλ ιν πρεσσ) ανδ πηαρmαχψ, φορ εξαmπλε, λαχκσ δεδιχατεδ ετηιχσ ϕουρναλσ, 
υνλικε mεδιχινε ανδ νυρσινγ. Ρεσεαρχη δατινγ βαχκ το τηε 1980σ οφτεν ινϖολϖεδ 
Αmεριχαν ορ Χαναδιαν πηαρmαχιστσ ανδ, ασ τηε νεξτ χηαπτερ ωιλλ ινδιχατε, οφτεν 
υσεδ πηαρmαχψ στυδεντσ ασ χονϖενιενχε σαmπλεσ ορ ιν ονε στυδψ, προξιεσ φορ αχτυαλ 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ϖιεωσ. Τηεσε στυδιεσ οφτεν ινϖολϖεδ ποσταλ θυεστιονναιρεσ ανδ 
φοχυσεδ υπον σπεχιφιχ χονχερνσ συχη ασ, φορ εξαmπλε, υσινγ α παρτιχυλαρ 
πσψχηοmετριχ τεχηνιθυε ον πηαρmαχιστσ το τεστ ηψποτηεσεσ αβουτ γενδερ, 
σοχιαλιζατιον ανδ εmπλοψεε στατυσ τηατ ωιλλ βε εξπλορεδ ιν mορε δεταιλ ιν τηε νεξτ 
χηαπτερ. Ονε σmαλλ ΥΚ στυδψ (Ηιββερτ ετ αλ 2000) ανδ αν Αυστραλιαν στυδψ (Χηααρ ετ 
αλ 2005) ηαϖε ινδιχατεδ τηατ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ρεασονινγ mαψ βε ϖαριεδ βυτ βοτη 
στυδιεσ∋ ρελιανχε υπον α σπεχιφιχ, ιφ ποπυλαρ, τηεορετιχαλ αππροαχη το ετηιχαλ 
ρεασονινγ ανδ αλσο χηανγεσ ιν τηε πηαρmαχψ προφεσσιον ιν τηε ΥΚ, mεανσ τηατ 
φυρτηερ ρεσεαρχη ισ ρεθυιρεδ το γαιν αν υνδερστανδινγ οφ ωηατ ΥΚ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ πρεσεντλψ εξπεριενχε ασ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ ηοω τηεψ αττεmπτ το ρεσολϖε 
τηεm.   
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1.5 ΧΥΡΡΕΝΤ ΙΣΣΥΕΣ 
 
Ασ νοτεδ, χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ιν τηε ΥΚ ισ χηανγινγ ανδ α νυmβερ οφ χυρρεντ 
χονχερνσ ιν πηαρmαχψ οφφερ αδδιτιοναλ ιmπετυσ φορ τηισ τηεσισ ινϖεστιγατιον οφ 
εmπιριχαλ ισσυεσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Φιρστλψ, τηερε ηασ βεεν δεβατε ιν τηε λαστ 
ψεαρ ορ σο αβουτ α ρεϖισεδ χοδε οφ ετηιχσ φορ πηαρmαχψ (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ 
Σοχιετψ 2006β) ανδ τηισ ηασ ηιγηλιγητεδ χονχερνσ αβουτ τηε ϖαλυεσ τηατ υνδερπιν 
πηαρmαχψ ωορκ ανδ αβουτ ϖαλυε λιτεραχψ αmονγστ πηαρmαχιστσ mορε γενεραλλψ 
(Χριββ ανδ Βαρβερ 2000). Εmπιριχαλ ρεσεαρχη τηατ χαν ινχρεασε ουρ υνδερστανδινγ οφ 
τηε ετηιχαλ χονχερνσ τηατ αρε ενχουντερεδ βψ πηαρmαχιστσ ανδ, ιmπορταντλψ, ηοω 
πηαρmαχιστσ αττεmπτ το ρεσολϖε τηεm χαν διρεχτλψ ινφορm τηε δεβατε αβουτ α ρεϖισεδ 
χοδε. Ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηε πρεσεντ στυδψ χαν οφφερ ινσιγητσ ιντο πηαρmαχιστσ 
αωαρενεσσ οφ τηε χοδε οφ ετηιχσ ανδ ωηετηερ ιτ ισ υσεδ ιν ρεσολϖινγ ετηιχαλ ισσυεσ ιν 
τηειρ ωορκ, εσπεχιαλλψ σινχε πρεϖιουσ στυδιεσ αππεαρεδ το χαστ δουβτ ον τηε 
ρελεϖανχε οφ α πηαρmαχψ χοδε (Ηιββερτ ετ αλ 2000, Χηααρ ετ αλ 2005). Σεχονδλψ, τηε 
λαστ δεχαδε ηασ σεεν α νυmβερ οφ ηιγη προφιλε σχανδαλσ ιν ηεαλτη χαρε συχη ασ τηε 
Βριστολ ανδ Αλδερ Ηεψ αφφαιρσ, ωηιχη ρελατε το ετηιχαλ ισσυεσ ανδ τηε ρεπορτινγ οφ 
ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ. Βυτ περηαπσ οφ mοστ ρελεϖανχε το πηαρmαχψ ωασ τηε 
Σηιπmαν αφφαιρ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, τηε ρολε οφ πηαρmαχιστσ ιν συππλψινγ mεδιχινεσ 
τηατ mαψ βε υσεδ ιναππροπριατελψ (Τηε Σηιπmαν Ινθυιρψ Φουρτη Ρεπορτ. Τηε 
Ρεγυλατιον οφ Χοντρολλεδ Dρυγσ ιν τηε Χοmmυνιτψ Χm 6249, 2004). Ετηιχαλ ισσυεσ 
αρισε ιν ρελατιον το ωηετηερ πηαρmαχιστσ αρε αχχουνταβλε φορ τηειρ ρολε ιν συππλψινγ 
συχη mεδιχινεσ ανδ, ασ α ρεσυλτ οφ α συβσεθυεντ ενθυιρψ ιντο τηε αφφαιρ, ωηεν ανδ 
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ηοω πηαρmαχιστσ σηουλδ ρεπορτ ποορ στανδαρδσ αmονγστ τηειρ ηεαλτη χαρε πεερσ. 
Τηιρδλψ, χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ισ χηανγινγ ιν ρελατιον το α νεω ΝΗΣ χοντραχτ ανδ 
αλσο τηε ινχρεασινγ δε−ρεγυλατιον οφ πρεϖιουσλψ πρεσχριπτιον−ονλψ mεδιχινεσ 
(ΠΟΜσ), ωηιχη mαψ λεαδ το α νυmβερ οφ ετηιχαλ χονχερνσ. Φορ εξαmπλε, πηαρmαχιστ 
αχχεσσ το πατιεντσ∋ mεδιχαλ ρεχορδσ mαψ βεχοmε mορε ρουτινε ανδ τηισ mαψ λεαδ το 
χονχερνσ αβουτ χονφιδεντιαλιτψ, πηαρmαχιστ πρεσχριβινγ mαψ ινϖολϖε πηαρmαχιστσ 
mορε ιν ετηιχαλ ισσυεσ οφ διστριβυτιϖε ϕυστιχε ιν ρελατιον το mεδιχινε χοστσ ιν τηε 
ΝΗΣ ανδ τηε ρεχεντ αϖαιλαβιλιτψ οφ ετηιχαλλψ σενσιτιϖε mεδιχινεσ συχη ασ εmεργενχψ 
ηορmοναλ χοντραχεπτιον (ΕΗΧ) mαψ λεαδ το χονχερνσ. Φουρτηλψ, α τρενδ τοωαρδσ 
ινχρεασινγ χορπορατε οωνερσηιπ οφ πηαρmαχιεσ (Βλενκινσοπ ετ αλ 1999) mαψ mεαν 
τηατ πηαρmαχιστσ ενχουντερ νεω ετηιχαλ χονχερνσ ασ mορε βεχοmε εmπλοψεεσ ιν 
λαργε οργανισατιονσ. Συχη χηανγεσ οφφερ νοτ ονλψ τηε ποσσιβιλιτψ οφ ετηιχαλ ασσιστανχε 
φροm αν οργανισατιον ανδ ιτσ εmπλοψεεσ (δε Γεοργε 1990) βυτ αλσο τηε ποτεντιαλ 
χηαλλενγεσ οφ α διφφερεντ χυλτυρε (Τρεϖινο 1986) ανδ οργανιζατιοναλ χλιmατε (Σιmσ 
ανδ Κεον 1997).   
 Αλτηουγη νοτ σπεχιφιχ το πηαρmαχψ, ιτ ισ αλσο ιmπορταντ το χονσιδερ τηε mορε 
γενεραλ πλαχε οφ ετηιχσ ιν α σοχιετψ τηατ, ασ ωιλλ βε εξπλορεδ λατερ, mαψ βε 
ινχρεασινγλψ διστανχινγ ινδιϖιδυαλσ φροm ετηιχαλ ισσυεσ ανδ ηενχε τηερε ισ α νεεδ το 
χονφροντ συχη ισσυεσ ανδ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ. Ιν χοντραστ το ωηατ ωασ δεσχριβεδ 
αβοϖε ασ τηε νορmατιϖε τραδιτιονσ οφ πηιλοσοπηψ, α νυmβερ οφ ρεχεντ αχχουντσ οφ 
ετηιχσ ηαϖε ρεχογνισεδ τηατ τηε Ενλιγητενmεντ γοαλ, ιν παρτιχυλαρ − οφ α ρατιοναλ, 
αυτονοmουσ ετηιχαλ αγεντ − ηασ νοτ συχχεεδεδ ανδ τηατ λατε mοδερνιτψ σηουλδ βε 
υνδερστοοδ ιν τερmσ οφ ινχρεασινγ χοδιφιχατιον ανδ λεγισλατιον (Βαυmαν 1993) ανδ 
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ινχρεασινγ σεθυεστρατιον οφ mοραλ εξπεριενχε (Γιδδενσ 1991).
2
 Τηισ τηεσισ, τηεν, 
αλσο αιmσ το γαιν αν υνδερστανδινγ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισσυεσ ιν 
τερmσ οφ α ωιδερ χονχερν φορ ετηιχσ ιν λατε mοδερνιτψ ωηιχη, ιν τυρν, ραισεσ τηε ισσυε 
οφ ηοω ιmπορταντ αρε στρυχτυρε ανδ αγενχψ ιν υνδερστανδινγ ινδιϖιδυαλσ ετηιχαλ 
αχτιον  α χονχερν τηατ ωιλλ βε αδδρεσσεδ ιν χηαπτερ σιξ. 
 
1.6 ΑΥDΙΕΝΧΕ 
 
Τηε οϖερριδινγ αιm ιν τηισ τηεσισ ισ το γαιν αν υνδερστανδινγ οφ ΥΚ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ χονχερνσ, ηοω τηεψ αρε ρεσολϖεδ ανδ ωηατ mιγητ ινφλυενχε 
τηεσε. Ηοωεϖερ, ιτ ισ ρεχογνισεδ τηατ ιν αδδιτιον το mακινγ α mεανινγφυλ 
χοντριβυτιον το τηε λιτερατυρε ον ετηιχσ ανδ πηαρmαχψ ανδ ινχρεασινγ ουρ κνοωλεδγε 
οφ ωηατ ισ κνοων ανδ υνδερστοοδ αβουτ ετηιχαλ ισσυεσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ, τηισ 
τηεσισ ηασ οτηερ ιmπλιχατιονσ ανδ mαψ βε ρελεϖαντ το α νυmβερ οφ διφφερεντ 
αυδιενχεσ. Ασ ωελλ ασ πηαρmαχιστσ ανδ ρεσεαρχηερσ, ανοτηερ σιγνιφιχαντ αυδιενχε αρε 
τηε πολιχψ−mακερσ, βοτη ατ α πηαρmαχψ λεϖελ ανδ αλσο γοϖερνmενταλλψ. Τηε ρολε οφ 
ρεσεαρχη ιν τερmσ οφ σηαπινγ φυτυρε πολιχψ ανδ πραχτιχε mαψ, οφ χουρσε, οριγινατε ιν 
τηε διρεχτ χοmmισσιονινγ οφ ρεσεαρχη φορ συχη πυρποσεσ βυτ ιτ ηασ αλσο βεεν αργυεδ 
βψ Φ. Σmιτη (2002) τηατ ινφορmινγ ηεαλτηχαρε πολιχψ ισ α χεντραλ αιm οφ ρεσεαρχη 
χονδυχτεδ ωιτηιν τηε ηεαλτη χαρε σεττινγ, ινχλυδινγ πηαρmαχψ ανδ [] τηε 
                                            
 
2 Τηε τερmσ mοραλ ανδ ετηιχσ αρε υσεδ ιντερχηανγεαβλψ ιν τηισ τηεσισ, αλτηουγη ιτ ισ ρεχογνισεδ τηατ 
οτηερ ωριτερσ υσε τηε τερmσ σεπαρατελψ το διστινγυιση, λικε Βαυmαν (1993) φορ εξαmπλε, βετωεεν, 
φορmαλ ανδ δεριϖατιϖε ετηιχαλ χοδιφιχατιον ανδ mορε φυνδαmενταλ mοραλ υνδερστανδινγ. Σεε, αλσο, 
Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ (1994 π.11) φορ α βριεφ δισχυσσιον οφ τηισ ποιντ. 
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ιmmεδιατε γοαλσ οφ ηεαλτη σερϖιχε ρεσεαρχη αρε το προϖιδε βαχκγρουνδ δατα ανδ 
εξπεριmενταλ εϖιδενχε φροm ωηιχη πολιχψ mακερσ χαν mακε ινφορmεδ δεχισιονσ (Φ. 
Σmιτη 2002 π. ξιϖ). Χριββ ανδ Βαρβερ σιmιλαρλψ νοτε τηατ πηαρmαχψ ρεσεαρχη χαν 
ηαϖε α διρεχτ εφφεχτ υπον πολιχιεσ συχη ασ εδυχατιον, φορ εξαmπλε, ανδ τηατ τηισ ισ νο 
λεσσ τηε χασε φορ σπεχιφιχ ρεσεαρχη χονχερνσ ινϖολϖινγ ετηιχσ ανδ ϖαλυεσ, ασ τηισ 
τηεσισ χοϖερσ. Τηεψ νοτε τηατ:  
  
Ρεσεαρχη ισ νεχεσσαρψ ιφ πηαρmαχψ ϖαλυεσ αρε το βε υνδερστοοδ ανδ 
δεϖελοπεδ. Ιδεαλλψ ανψ νεω ινιτιατιϖε ιν προφεσσιοναλ εδυχατιον ορ πολιχψ 
ωουλδ βε υνδερπιννεδ βψ ρεσεαρχη βεχαυσε [] ιτ ισ ϖιταλ το υνδερστανδ ηοω 
τηεσε ισσυεσ αρε εξπεριενχεδ, υνδερστοοδ ανδ αχτεδ υπον ον τηε γρουνδ. 
(Χριββ ανδ Βαρβερ 2000 π.31) 
 
Ιτ ισ ρεχογνισεδ τηατ τηισ τηεσισ mαψ βε ρελεϖαντ το α νυmβερ οφ αυδιενχεσ ανδ τηε 
ιmπλιχατιονσ φορ σπεχιφιχ ισσυεσ ιν πηαρmαχψ πραχτιχε ανδ πολιχψ αρε ρετυρνεδ το ιν 
τηε φιναλ χηαπτερ οφ τηισ τηεσισ, ωηεν εδυχατιον, τηε ρελεϖανχε οφ α χοδε οφ ετηιχσ 
ανδ αδδιτιοναλ ρολεσ αρε χονσιδερεδ. 
Βεφορε ενδινγ τηισ σεχτιον ον τηε ποτεντιαλ αυδιενχεσ οφ τηισ τηεσισ, Ι ωαντ το δραω 
υπον α λιτεραρψ αναλογψ τηατ ωασ χονσιδερεδ ον σεϖεραλ οχχασιονσ δυρινγ τηισ 
ρεσεαρχη ανδ ωηιχη ρελατεσ το τηε ιδεα οφ ρεπρεσεντατιον ανδ προσπεχτιϖε αυδιενχεσ 
ανδ ωηιχη Ι ηοπε ισ αν εξαmπλε οφ τηε ρεφλεξιϖε αππροαχη υσεδ ιν τηισ ρεσεαρχη  α 
χονχερν αδδρεσσεδ ιν χηαπτερ τηρεε. Ιν Χονραδσ Ηεαρτ οφ Dαρκνεσσ, τηε ναρρατορ, 
Μαρλοω, ρετελλσ τηε στορψ οφ α ϕουρνεψ το φινδ α φελλοω εmπλοψεε, Κυρτζ, ωηο, 
αλτηουγη ρεσπεχτεδ βψ Μαρλοω ασ ηε χαmε το κνοω mορε αβουτ ηιm, ωασ υλτιmατελψ 
φλαωεδ ανδ χορρυπτ (Χονραδ 1902). Τηε νοϖελλα ισ α ποωερφυλ εϖοχατιον οφ 
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χολονιαλισm, ραχε ανδ γενδερ,
3
 βυτ Χονραδ σεεmσ το βε τελλινγ τηρουγη τηε ναρρατορ, 
Μαρλοω, α προφουνδλψ mοραλ ταλε οφ α δεσχεντ ιντο δαρκνεσσ ανδ οφ τηε δισχοϖερψ, ιν 
Κυρτζ, οφ α mοραλλψ δεφιχιεντ χηαραχτερ ωηο ηε εϖεντυαλλψ ωιτνεσσεσ δψινγ ιν α 
στρανγε ανδ ισολατεδ ενϖιρονmεντ. Βυτ ιτ ισ αλσο αβουτ υνδερστανδινγ ανδ βελιεφ ανδ 
Ηεαρτ οφ Dαρκνεσσ ισ αβουτ α σεαρχη φορ ωηατ ισ τηουγητ το βε α mοραλ γοοδ ονλψ το 
φινδ αν υλτιmατε ϖισιον οφ χορρυπτιον ανδ τηε ηορρορ, τηε ηορρορ.    
Τηε ρεσονανχε οφ Ηεαρτ οφ Dαρκνεσσ ιν τηε πρεσεντ τηεσισ ισ τηατ Χονραδ ιmβυεσ τηε 
ταλε ωιτη α χονχερν αβουτ ϖαλυεσ ανδ εσπεχιαλλψ α χονχερν αβουτ τηε ρεπυτατιον οφ 
Κυρτζ. Ασ τηε νοϖελλα χονχλυδεσ, ονε οφ τηε mοστ ιmπορταντ σχενεσ ινϖολϖεσ Μαρλοω 
ρεπορτινγ τηε δεατη οφ Κυρτζ το τηε βερεαϖεδ φιανχ ανδ τηε τελλινγ οφ α λιε  α λιε 
τηατ σουγητ το προτεχτ τηε χηαραχτερ οφ Κυρτζ βυτ ωηιχη αγονιζεδ Μαρλοω ιν τερmσ οφ 
ρεπρεσεντατιον: 
 
Νοτηινγ ηαππενεδ. Τηε ηεαϖενσ δο νοτ φαλλ φορ συχη α τριφλε. Wουλδ τηεψ 
ηαϖε φαλλεν, Ι ωονδερ, ιφ Ι ηαδ ρενδερεδ Κυρτζ τηατ ϕυστιχε ωηιχη ωασ ηισ 
δυε? Ηαδν∋τ ηε σαιδ ηε ωαντεδ ονλψ ϕυστιχε? Βυτ Ι χουλδν∋τ. Ι χουλδ νοτ τελλ 
ηερ. Ιτ ωουλδ ηαϖε βεεν τοο δαρκ − τοο δαρκ αλτογετηερ. (Χονραδ 1902 π. 111) 
 
Τηε αναλογψ το τηισ τηεσισ ισ τηατ, ιν υνδερτακινγ ρεσεαρχη ιντο ετηιχαλ ισσυεσ ανδ 
υνδερστανδινγ αmονγστ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ, σηουλδ Ι, λικε Μαρλοω, χονσιδερ α 
ρεπυτατιον ανδ οφ ηοω το ρεπρεσεντ ιτ? Λικε Μαρλοω ανδ Κυρτζ, τηε πηαρmαχιστσ ιν 
τηισ τηεσισ ανδ Ι ωερε χοννεχτεδ τηρουγη ουρ οχχυπατιον ανδ, λικε Μαρλοω, Ι ωασ 
ινϖολϖεδ ιν τελλινγ α στορψ   οφ ρεσεαρχη τηατ ωουλδ ινϖολϖε ρεπορτινγ ον ετηιχαλ 
χονχερνσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ. Βυτ αλτηουγη 
                                            
 
3 Σεε φορ εξαmπλε, Γιλλιγανσ δισχυσσιον ιν Ιν α Dιφφερεντ ςοιχε (1993) 
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σεϖεραλ οφ τηε τηεmεσ ιν Ηεαρτ οφ Dαρκνεσσ αρε αναλογουσ το τηισ τηεσισ, mψ 
ιντεντιον ισ νοτ το προτεχτ α ρεπυτατιον ορ υλτιmατελψ τελλ α λιε ανδ αλτηουγη mψ οων 
ϖαλυεσ χαννοτ βε συβτραχτεδ φροm τηε ρεσεαρχη προχεσσ ιν α ϖαλυε−νευτραλ σενσε 
(Wεβερ 1949), Ι ηοπε τηατ mψ οων βαχκγρουνδ ασ α πηαρmαχιστ δοεσ νοτ ιmπλψ τηατ 
τηερε ωουλδ βε α νεεδ το προτεχτ ορ λιε αβουτ τηε προφεσσιον οφ ωηιχη Ι αm παρτ. Ασ 
τηισ τηεσισ ωιλλ ινδιχατε, τηε εmεργενχε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ αmονγστ mανψ οφ τηε 
πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ασ α ποτεντιαλλψ νεγατιϖε αττριβυτε λεδ mε το ρεφλεχτ ον 
mανψ οχχασιονσ αβουτ Μαρλοωσ λιε βυτ ιν ρεφερρινγ το τηισ αναλογψ, Ι ηοπε το 
ιλλυστρατε τηατ τηισ ρεσεαρχη αιmσ το βε ρεφλεξιϖε ανδ τηατ Ι ωασ ινϖολϖεδ ιν αν ον−
γοινγ ασσεσσmεντ οφ mψ οων ϖαλυεσ ανδ χονχερνσ ασ α ρεσεαρχηερ βυτ τηατ α 
τρανσπαρεντ αππροαχη το ρεπορτινγ τηισ ρεσεαρχη ωιλλ αϖοιδ Μαρλοωσ αγονιζινγ ιν 
τηε φιναλ σχενε αβουτ ρεπρεσεντατιον ανδ αυδιενχε. 
 Ιν τηε φιναλ παρτ οφ τηισ ιντροδυχτορψ χηαπτερ, α συmmαρψ ανδ χηαπτερ ουτλινε ισ 
προϖιδεδ, ωηιχη ωιλλ ηοπεφυλλψ αχτ ασ α γυιδε το τηισ τηεσισ. 
  
1.7 ΤΗΕΣΙΣ ΟΥΤΛΙΝΕ 
 
Τηισ τηεσισ ινϖολϖεδ αν εmπιριχαλ ρεσεαρχη προϕεχτ ανδ τηε τηεσισ ισ διϖιδεδ ιντο, 
φιρστλψ, σεϖεραλ βαχκγρουνδ ισσυεσ τηατ αρε αργυεδ το βε σιγνιφιχαντ ιν νοτ ονλψ 
φραmινγ τηε ρεσεαρχη βυτ αλσο ινφορmινγ ηοω τηε ρεσεαρχη ωασ υνδερτακεν; 
σεχονδλψ, α δεσχριπτιον οφ τηε mετηοδολογψ ανδ mετηοδσ υσεδ ιν τηε ρεσεαρχη; 
τηιρδλψ, τηε πρεσεντατιον οφ τηε φινδινγσ οφ τηε ρεσεαρχη, τογετηερ ωιτη α δισχυσσιον 
οφ τηεm ανδ, φιναλλψ, α νυmβερ οφ οϖεραλλ χονχλυσιονσ ανδ ιmπλιχατιονσ φορ τηε 
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ρεσεαρχη. 
Ιν χηαπτερ τωο, Νορmατιϖε ανδ Εmπιριχαλ Ετηιχσ, σεϖεραλ κεψ τηεmεσ αρε δεϖελοπεδ 
τηατ αρε αργυεδ το βε ρελεϖαντ το τηισ εmπιριχαλ ρεσεαρχη ιντο ΥΚ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ ετηιχσ. Φιρστλψ, α νυmβερ οφ ετηιχαλ τηεοριεσ αρε δεσχριβεδ ωιτη τηε 
ιντεντιον οφ ιδεντιφψινγ ιν τηεσε νορmατιϖε αχχουντσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ, 
αππροαχηεσ το δεχισιον−mακινγ τηατ mαψ βε οφ ρελεϖανχε το ηοω χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ δεαλ ωιτη ετηιχαλ προβλεmσ. Σεχονδλψ, τηε πλαχε οφ εmπιριχαλ ρεσεαρχη 
ιν ρελατιον το αππλιεδ νορmατιϖε ετηιχσ ισ χονσιδερεδ ιν mορε δεταιλ ανδ αν αττεmπτ ισ 
mαδε το ρεφλεχτ ον ωηψ τηισ ον−γοινγ δεβατε mαψ ηαϖε αρισεν, ηοω ιτ mαψ βε 
χηαλλενγεδ ανδ ωηψ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη χαν νοτ ονλψ οφφερ ιmπορταντ 
χοντριβυτιονσ συι γενερισ βυτ αλσο ασσιστ νορmατιϖε ετηιχσ, τοο. Τηιρδλψ, ηαϖινγ 
οφφερεδ σο φαρ ωηατ mαψ βε δεσχριβεδ ασ ποσιτιϖε αχχουντσ οφ βοτη νορmατιϖε ανδ 
εmπιριχαλ ετηιχσ, τηεσε αρε τηεν χοντραστεδ ωιτη α νυmβερ οφ αλτερνατιϖε, 
σοχιολογιχαλ αχχουντσ, τηατ δεσχριβε αν ινχρεασινγλψ mαργιναλιζεδ πλαχε φορ ετηιχσ ιν 
σοχιετψ, ασ ινδιϖιδυαλσ σεεκ τηε σεχυριτψ οφ φορmαλ χοδεσ ανδ λαωσ ανδ αϖοιδ 
ετηιχαλλψ διφφιχυλτ προβλεmσ. Φουρτηλψ, τηε εξταντ λιτερατυρε ον εmπιριχαλ ετηιχσ ισ 
δεσχριβεδ ιν ρελατιον το πηαρmαχψ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ τηισ τηεσισ χαν αδδ το τηατ 
λιτερατυρε ανδ οφφερ υνιθυε ινσιγητσ. Φιφτηλψ, ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ mοδελσ φροm 
τηε βυσινεσσ ανδ ηεαλτηχαρε ετηιχσ φιελδσ αρε χονσιδερεδ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ υσινγ α 
mοδελ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ασ α λοοσε, αναλψτιχαλ φραmεωορκ mιγητ φυρτηερ 
ινφορm τηισ ρεσεαρχη. Τηε τηρεε χεντραλ ρεσεαρχη θυεστιονσ οφ τηισ τηεσισ αρε τηεν σετ−
ουτ, ασ ινφορmεδ βψ τηε ρανγε οφ τηεορετιχαλ ινσιγητσ σετ ουτ αβοϖε, τηε εξταντ 
λιτερατυρε ανδ αλσο mψ οων χονχερνσ: ωηατ δο ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ 
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υνδερστανδ βψ, ανδ εξπεριενχε ασ, ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ, ηοω δο τηεψ τρψ το 
ρεσολϖε συχη ετηιχαλ ισσυεσ ανδ ηοω σιγνιφιχαντ ισ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ 
ιν ρελατιον το ετηιχαλ ισσυεσ ανδ δεχισιον−mακινγ? 
 Ιν χηαπτερ τηρεε, Μετηοδολογψ, τηε ρεσεαρχη στρατεγψ οφ τηισ τηεσισ ισ δεϖελοπεδ 
ινιτιαλλψ ιν τερmσ οφ σοmε γενεραλ mετηοδολογιχαλ ισσυεσ. Τηεν, τηε mορε σπεχιφιχ 
θυεστιον οφ ωηψ α θυαλιτατιϖε αππροαχη, υσινγ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ, ωασ 
χηοσεν ασ τηε mοστ αππροπριατε στρατεγψ το ανσωερ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ισ 
αδδρεσσεδ. Ισσυεσ ρελατινγ το τηε σαmπλινγ, ρεχρυιτmεντ ανδ ιντερϖιεωινγ οφ τηε 
πηαρmαχιστσ ωηο παρτιχιπατεδ ιν τηισ ρεσεαρχη αρε χονσιδερεδ. Τηε πρινχιπλεσ οφ 
χονσταντ χοmπαρισον, δεϖιαντ χασε αναλψσισ ανδ τηεορετιχαλ σατυρατιον ωερε υτιλισεδ 
ανδ, ασ νοτεδ, αναλψσισ ωασ ινφορmεδ, ιν παρτ, βψ τηε υσε οφ α δεχισιον−mακινγ 
mοδελ ασ αν αναλψτιχαλ φραmεωορκ βυτ ωασ αλσο ινφορmεδ βψ τηε νορmατιϖε τηεοριεσ 
δεσχριβεδ ιν χηαπτερ τωο. Ιν ωηατ ισ ηοπεδ ισ α ρεφλεξιϖε αππροαχη, τηισ χηαπτερ αιmσ 
το βε ασ τρανσπαρεντ ασ ποσσιβλε αβουτ τηε ρεσεαρχη προχεσσ ανδ τηε δεχισιονσ τηατ 
ωερε mαδε ιν ρελατιον το σαmπλινγ, ρεχρυιτmεντ, αχχεσσ, ιντερϖιεωινγ, τρανσχριπτιον 
ανδ αναλψσισ. Ρεσεαρχη ετηιχσ ισσυεσ αρε χονσιδερεδ ασ ωελλ ασ ισσυεσ ρελατινγ το τηε 
χρεδιβιλιτψ οφ τηε ρεσεαρχη. 
 Ιν τηε νεξτ τηρεε χηαπτερσ, τηε ρεσυλτσ οφ τηε ρεσεαρχη ανδ τηε εmεργεντ τηεmεσ αρε 
δεσχριβεδ. Dισχυσσιον οφ τηεσε φινδινγσ ανδ εmεργεντ τηεmεσ ισ υνδερτακεν ασ τηε 
χηαπτερσ προγρεσσ, ρατηερ τηαν ασ α σεπαρατε παρτ οφ τηισ τηεσισ ανδ τηεσε τηρεε 
χηαπτερσ ρεφλεχτ τηε τηρεε κεψ ρεσεαρχη θυεστιονσ οφ τηισ στυδψ. Ιν προϖιδινγ α 
δισχυσσιον οφ τηε εmεργεντ τηεmεσ ωιτηιν εαχη χηαπτερ ρατηερ τηαν ασ α σεπαρατε, 
φορmαλ δισχυσσιον χηαπτερ, τηε ιντεντιον ισ το ηελπ χοντεξτυαλισε τηε ρεσεαρχη 
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φινδινγσ ανδ γρουνδ τηεm ιν ρελεϖαντ τηεορετιχαλ ινσιγητσ. Συχη αν αππροαχη αλσο 
ηοπεφυλλψ αϖοιδσ τηε χοmπαρτmενταλισατιον οφ τηε εmπιριχαλ, ρεσεαρχη φινδινγσ φροm 
ανψ δισχυσσιον ανδ αναλψσισ  α σεπαρατιον τηατ χουλδ περηαπσ ενχουραγε ωηατ 
χηαπτερ τωο ιδεντιφιεσ ασ τηε προβλεm οφ τηε γαπ βετωεεν νορmατιϖε ανδ εmπιριχαλ 
ρεσεαρχη.  
 Ιν χηαπτερ φουρ, Ετηιχαλ Προβλεmσ ιν Χοmmυνιτψ Πηαρmαχψ, δατα αρε πρεσεντεδ 
αβουτ τηε φιρστ ρεσεαρχη θυεστιον ρελατινγ το ωηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ 
υνδερστοοδ βψ, ανδ εξπεριενχεδ ασ, ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηειρ ωορκ. Τηε πηαρmαχιστσ ιν 
τηισ ρεσεαρχη οφτεν δεσχριβεδ ετηιχαλ ισσυεσ τηατ ρελατεδ το τηε ρουτινε mινυτιαε οφ 
τηειρ ωορκ ανδ τηατ τηεσε αροσε ιν τωο βροαδ χατεγοριεσ: ιν τηε δισπενσινγ οφ 
πρεσχριπτιον mεδιχινεσ ανδ ιν τηε σελλινγ οφ οϖερ τηε χουντερ (ΟΤΧ) mεδιχινεσ. Α 
ρανγε οφ ετηιχαλ ισσυεσ ωερε ιδεντιφιεδ βυτ τωο κεψ τηεmεσ εmεργεδ  φιρστλψ, τηε 
πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ αππεαρεδ το ηαϖε α λεγαλιστιχ ουτλοοκ ανδ νοτ ονλψ 
ιδεντιφιεδ ετηιχαλ χονχερνσ τηατ ωερε οφτεν παρτλψ λεγαλ ιν νατυρε, βυτ αλσο εξτενδεδ 
τηισ λεγαλισm το τηειρ ϖερψ υνδερστανδινγ οφ ωηατ ετηιχσ mεαντ. Λαω ανδ ετηιχσ 
αππεαρεδ το βε σψνονψmουσ φορ mανψ. Σεχονδλψ, αλτηουγη πηαρmαχιστσ οφτεν ταλκεδ 
αβουτ ετηιχαλ διλεmmασ ιν τηειρ ωορκ, τηεσε ωερε νοτ διλεmmασ ασ υνδερστοοδ 
πηιλοσοπηιχαλλψ ανδ τηε τερm ετηιχαλ προβλεm ισ αργυεδ το βε α mορε αππροπριατε 
δεσχριπτιον. Α τηιρδ βυτ σmαλλερ χατεγορψ οφ τηεmεσ διδ εmεργε τηατ ρελατεδ το ισσυεσ 
τηατ ωερε mορε γενεραλ ιν νατυρε ανδ ισσυεσ ρελατινγ το χονφιδεντιαλιτψ, ωηιστλε−
βλοωινγ ανδ τρεατmεντ ρεφυσαλ αρε δεσχριβεδ. Αλτηουγη τηε εmεργεντ ετηιχαλ 
προβλεmσ αππεαρεδ το λαχκ τηε δραmα οφ οτηερ αρεασ οφ ηεαλτηχαρε ανδ αρε νοτ 
διλεmmασ ιν τηε πηιλοσοπηιχαλ σενσε, τηεψ ρεmαινεδ οφ ιmπορτανχε φορ πηαρmαχιστσ 
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ανδ ωερε οφτεν α σουρχε οφ διστρεσσ, ανξιετψ ανδ γυιλτ ιν τηειρ ωορκ. 
 Ιν χηαπτερ φιϖε, Ετηιχαλ Dεχισιον−mακινγ ανδ Πασσιϖιτψ, ηοω πηαρmαχιστσ τριεδ το 
ρεσολϖε τηε ετηιχαλ προβλεmσ τηεψ ηαδ δεσχριβεδ ιν χηαπτερ φουρ ισ χονσιδερεδ, ανδ α 
φουρ−σταγε mοδελ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ υσεδ ασ αν ινιτιαλ αναλψτιχαλ 
φραmεωορκ. Ηοωεϖερ, αλτηουγη τηερε ωασ ϖαριατιον ανδ σοmε πηαρmαχιστσ αππεαρεδ 
το βε σενσιτιϖε ανδ τηουγητφυλ το ετηιχαλ ισσυεσ, mανψ πηαρmαχιστσ ωερε ετηιχαλλψ 
ιναττεντιϖε, υσεδ λιmιτεδ ετηιχαλ ρεασονινγ, οφτεν ρεφερρεδ το λεγαλλψ δεφενσιϖε σελφ−
ιντερεστ ανδ, αλτηουγη ρεχογνισινγ ωηατ ωασ ετηιχαλλψ ρεθυιρεδ ατ τιmεσ, διδ νοτ αχτ 
ετηιχαλλψ. Τηε χονχεπτ οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ισ δεϖελοπεδ ασ α δεσχριπτιον οφ τηεσε 
οmισσιονσ ιν τηε σταγεσ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Τηε υσε οφ χονσεθυενχεσ, τηε 
γολδεν ρυλε ανδ χοmmον σενσε ωερε ιδεντιφιεδ ασ φορmσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ 
ρελιγιουσ φαιτη ωασ ιδεντιφιεδ ασ αν ετηιχαλ ινφλυενχε φορ σοmε. Φορmαλ ανδ ινφορmαλ 
φορmσ οφ ετηιχαλ ινφλυενχε ανδ ασσιστανχε συχη ασ τηε χοδε οφ ετηιχσ, τηε ΡΠΣΓΒ ανδ 
ΝΠΑ ετηιχσ ανδ ινφορmατιον δεπαρτmεντσ ωερε νοτ χονσιδερεδ ηελπφυλ βψ mοστ 
πηαρmαχιστσ ιν ρεσολϖινγ ετηιχαλ προβλεmσ.  
 Ιν χηαπτερ σιξ, Τηε Χοmmυνιτψ Πηαρmαχψ Ενϖιρονmεντ, τηε φοχυσ σηιφτσ αωαψ 
σλιγητλψ φροm τηε mιχρο−σοχιαλ ασπεχτσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ πηαρmαχιστσ 
δεχισιον−mακινγ το βροαδερ, mαχρο−σοχιαλ ισσυεσ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε εmεργεντ 
χονχεπτσ οφ ισολατιον, συβορδινατιον ανδ ρουτινιζατιον αρε δεϖελοπεδ ασ βεινγ 
σιγνιφιχαντ βυτ ινιmιχαλ το αν ετηιχαλ αππροαχη το χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ωορκ ανδ 
τηατ τηεσε αλσο οφφερ α γρεατερ υνδερστανδινγ οφ ηοω ετηιχαλ προβλεmσ mιγητ αρισε 
ανδ ωηψ ετηιχαλ πασσιϖιτψ πρεδοmινατεσ. Ετηιχαλ ισολατιον ισ ιδεντιφιεδ, νοτ ονλψ ασ α 
πηψσιχαλ σεπαρατιον οφ πηαρmαχιστσ φροm τηειρ πεερσ βυτ αλσο, ιτ ισ αργυεδ, φροm τηειρ 
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χυστοmερσ ανδ πατιεντσ. Πσψχηολογιχαλλψ, τηισ ισολατιον mαψ ινηιβιτ ετηιχαλ 
αωαρενεσσ βυτ δραωινγ υπον τηε χονχεπτ οφ προξιmιτψ ανδ ετηιχαλ διστανχε ανδ τηε 
ωορκ οφ Βαυmαν (1993), Λεϖινασ (1981) ανδ Μαλονε (1994), ιτ ισ αργυεδ τηατ 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ πασσιϖιτψ mαψ βε mορε φυλλψ υνδερστοοδ βψ συχη ισολατιον. Τηε 
ετηιχαλ ιmπλιχατιονσ οφ ισολατιον ιν τερmσ οφ χοmmυνιχατιον αρε αλσο χονσιδερεδ ανδ 
φολλοωινγ Ηαβερmασ (1989) αρε αργυεδ το βε ετηιχαλλψ προβλεmατιχ. 
Πηαρmαχιστσ συβορδινατιον το δοχτορσ ισ τηεν δεϖελοπεδ ασ α φυρτηερ φεατυρε οφ τηε 
χοmmυνιτψ σεττινγ τηατ νοτ ονλψ πρεχιπιτατεδ ετηιχαλ προβλεmσ βυτ αλσο αλλοωεδ 
πηαρmαχιστσ το αϖοιδ ετηιχαλ ρεσπονσιβιλιτψ. Τηε ιδεντιφιχατιον οφ ατροχιτψ στοριεσ ανδ 
τηε εξαmπλε οφ ΕΗΧ αρε υσεδ το συππορτ τηε χλαιm τηατ τηισ φεατυρε οφ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ mαψ βε ετηιχαλλψ ρελεϖαντ το πασσιϖιτψ ανδ το νοτ ονλψ τηε ινχιδενχε οφ 
ετηιχαλ προβλεmσ βυτ αλσο ηοω τηεψ αρε δεαλτ ωιτη βψ σοmε πηαρmαχιστσ. 
Φιναλλψ, τηε ρουτινιζατιον οφ mανψ πηαρmαχψ τασκσ ανδ προβλεmσ, ασ ιδεντιφιεδ ιν 
χηαπτερ φουρ, ισ αργυεδ, φολλοωινγ Γιδδενσ (1991), το οφφερ πηαρmαχιστσ α σενσε οφ 
οντολογιχαλ σεχυριτψ. Τηισ, ιν τυρν, mεανσ τηατ πηαρmαχιστσ mαψ βε αϖοιδινγ 
χονφροντατιονσ ωιτη ετηιχαλ σιτυατιονσ. Αλτηουγη ΕΗΧ ισ αγαιν υσεδ ασ αν εξαmπλε  
οφ αν οππορτυνιτψ το ενγαγε ιν ετηιχαλλψ σενσιτιϖε ισσυεσ  ιτ ισ φυρτηερ αργυεδ τηατ, 
λικε Χαmυσ ρετελλινγ οφ τηε Σισψπηυσ mψτη, ιν τηε ρουτινε τασκσ τηατ πηαρmαχιστσ 
οφτεν δεσχριβεδ ιν τηισ τηεσισ, τηερε ισ τηε οππορτυνιτψ το ιδεντιφψ ετηιχαλ ισσυεσ οφ 
ρελεϖανχε.    
  Ιν τηε φιναλ χηαπτερ, Χονχλυσιονσ, Ι αργυε τηατ τηερε αρε α νυmβερ οφ ιmπλιχατιονσ 
οφ τηε φινδινγσ οφ τηισ ρεσεαρχη φορ πηαρmαχψ πραχτιχε ανδ ηεαλτη χαρε mορε 
γενεραλλψ. Εδυχατιοναλ νεεδσ φορ ετηιχσ αρε χονσιδερεδ ατ βοτη αν υνδερ−γραδυατε 
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ανδ χοντινυινγ εδυχατιον λεϖελ. Τηε ρελεϖανχε οφ α χοδε οφ ετηιχσ ισ χηαλλενγεδ δυε 
το τηε φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ ασ, τοο, ισ χοmmυνιτψ πηαρmαχψσ αττεmπτ το υνδερτακε 
αδδιτιοναλ ρολεσ.  Τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηισ στυδψ φορ ηεαλτηχαρε ανδ σοχιετψ αρε 
χονσιδερεδ ανδ χονχερνσ αρε ραισεδ αβουτ ωηετηερ τηε εmεργεντ τηεmεσ ιν τηισ 
τηεσισ, συχη ασ ισολατιον ανδ συβορδινατιον ιν παρτιχυλαρ, mαψ βε προβλεmατιχ φορ τηε 
εφφεχτιϖε δελιϖερψ οφ χαρε ιν τηε πριmαρψ χαρε σεττινγ ιν τηε ΥΚ. Τηε θυεστιον οφ 
ηοω ϖαλυεσ ανδ ετηιχαλ νορmσ αρε τρανσmιττεδ ανδ χοmmυνιχατεδ ιν τηε πηαρmαχψ 
προφεσσιον ισ χονσιδερεδ ασ α mορε φυνδαmενταλ ισσυε βυτ Ι αργυε τηατ πηαρmαχιστσ 
mαψ βε νο διφφερεντ φροm οτηερ ινδιϖιδυαλσ ιν σοχιετψ ιν σεεκινγ τηε σεχυριτψ οφ 
φορmαλ ανδ λεγαλ ρυλεσ ρατηερ τηαν ετηιχαλ υνχερταιντψ. Τηε λιmιτατιονσ οφ τηε τηεσισ 
ιν τερmσ οφ ιτσ τιmινγ αρε χονσιδερεδ ανδ αρεασ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη ιδεντιφιεδ, 
ινχλυδινγ τηε ινφλυενχε οφ ετηιχσ τεαχηινγ, τηε ιmπαχτ οφ χορπορατιζατιον ανδ 
εmπλοψεε στατυσ φορ πηαρmαχιστσ ανδ ηοω ετηιχαλ ϖαλυεσ ανδ νορmσ χαν βε 
τρανσmιττεδ ιν τηε προφεσσιον.   
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2 ΝΟΡΜΑΤΙςΕ ΑΝD ΕΜΠΙΡΙΧΑΛ ΕΤΗΙΧΣ 
 
2.1 ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
 
Ηαϖινγ προϖιδεδ αν ιντροδυχτορψ βαχκγρουνδ το α νυmβερ οφ γενεραλ ισσυεσ ιν 
ρελατιον το ετηιχαλ χονχερνσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ιν τηε λαστ χηαπτερ ανδ 
ιδεντιφιεδ σεϖεραλ ινιτιαλ ρεασονσ ωηψ τηισ ρεσεαρχη σηουλδ βε υνδερτακεν, α νυmβερ 
οφ ιmπορταντ αρεασ νεεδ βε χονσιδερεδ ιν mορε δεταιλ. Τηεσε ινχλυδε χονχερνσ αβουτ 
ηοω τηισ τηεσισ χαν βοτη χοmπλιmεντ βυτ αλσο βυιλδ υπον ωηατ ισ αλρεαδψ κνοων 
αβουτ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ, αβουτ λοχατινγ εmπιριχαλ ετηιχσ mορε γενεραλλψ ιν 
τερmσ οφ ιτσ ρελατιονσηιπ το νορmατιϖε ετηιχσ ανδ χονσιδερινγ οτηερ ρελεϖαντ ινσιγητσ 
συχη ασ σεϖεραλ σοχιολογιχαλ χονχερνσ αβουτ τηε mαργιναλιζατιον οφ ετηιχσ ανδ, 
φιναλλψ, τηε ρελεϖανχε οφ πραχτιχαλ mοδελσ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Τηισ χηαπτερ 
βεγινσ ωιτη α βροαδ οϖερϖιεω οφ τηε νορmατιϖε ετηιχσ λιτερατυρε ανδ ιτ ωιλλ βε 
αργυεδ τηατ αν υνδερστανδινγ οφ ηοω mοραλ πηιλοσοπηψ ηασ τριεδ το ρεσολϖε τηε 
ενδυρινγ θυεστιον οφ ωηιχη αχτσ αρε mοραλλψ ριγητ, φορ εξαmπλε, χαν ινφορm τηε 
εmπιριχαλ αππροαχη ιν τηισ τηεσισ. Κεψ τηεοριεσ συχη ασ υτιλιταριανισm, Καντιαν 
δεοντολογψ ανδ τηε φουρ πρινχιπλεσ οφ βιοmεδιχαλ ετηιχσ, φορ εξαmπλε, αρε βριεφλψ 
χονσιδερεδ ασ ωελλ ασ τηε ρολε οφ χασυιστρψ, ναρρατιϖεσ, ιντυιτιον ανδ χοmmον σενσε 
ιντυιτιον. Ιτ ισ αργυεδ τηατ αλλ οφ τηεσε αππροαχηεσ mαψ ηαϖε αππλιχατιον το 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Τηε χοντριβυτιον οφ Κοηλβεργσ ανδ Γιλλιγανσ ρεσπεχτιϖε 
εmπιριχαλ ρεσεαρχη ανδ συβσεθυεντ τηεοριεσ ισ τηεν χονσιδερεδ ιν ρελατιον το τηε 
πρεσεντ στυδψ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ ωηιλστ τηειρ διφφερεντ τηεοριεσ οφ χογνιτιϖε mοραλ 
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δεϖελοπmεντ ηαϖε αν εmπιριχαλλψ γρουνδεδ αππεαλ, τηεψ mαψ βε ϖαριουσλψ 
χηαλλενγεδ ανδ σηουλδ βε χονσιδερεδ ασ mερελψ οτηερ ποσσιβλε ωαψσ οφ ηοω ετηιχαλ 
δεχισιονσ οχχυρ ιν πραχτιχε. Τηε στατυσ οφ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ισ τηεν εξπλορεδ 
ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ισ−ουγητ δεβατε ανδ, δεσπιτε τραδιτιοναλ πηιλοσοπηιχαλ 
ρελυχτανχε ιν αχχεπτινγ εmπιριχαλ δατα, ρεσεαρχη συχη ασ τηισ τηεσισ mαψ ηαϖε 
ρελεϖανχε νοτ ονλψ ιν ιτσ οων ριγητ βυτ αλσο ιν ασσιστινγ ιν δεϖελοπινγ νορmατιϖε 
πηιλοσοπηιχαλ τηεοριεσ τηατ αρε mορε σενσιτιϖε ανδ ρελεϖαντ το πραχτιχαλ ετηιχαλ 
προβλεmσ ιν ηεαλτηχαρε φιελδσ συχη ασ πηαρmαχψ. Τηε βροαδερ πλαχε οφ ετηιχσ ιν ωηατ 
ηασ βεεν δεσχριβεδ ασ λατε mοδερνιτψ ισ τηεν χονσιδερεδ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ ιν τηε 
ωορκ οφ Γιδδενσ (1991) ανδ Βαυmαν (1993) , αν αωαρενεσσ οφ τηε mαργιναλιζατιον 
οφ ετηιχσ ιν σοχιετψ προϖιδεσ αν ιmπορταντ χουντερ−ποιντ το τηε οπτιmιστιχ χλαιmσ ιν, 
φορ εξαmπλε, τηε νορmατιϖε αχχουντσ ιν τηισ χηαπτερ ανδ τηε ετηιχσ λιτερατυρε mορε 
γενεραλλψ. (Τηεσε χοντριβυτιονσ αρε φυρτηερ δεϖελοπεδ ιν χηαπτερ σιξ, ιν ρελατιον το 
mορε mαχρο−σοχιαλ χονχερνσ αβουτ πηαρmαχψ). Α ρεϖιεω οφ τηε εξιστινγ εmπιριχαλ 
πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε ισ τηεν προϖιδεδ, το ιδεντιφψ ωηατ ισ αλρεαδψ κνοων αβουτ 
τηισ συβϕεχτ αρεα. Ιτ ισ αργυεδ τηατ τηερε αρε λιmιτατιονσ ανδ οmισσιονσ ιν τηε εξταντ 
εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε δυε το τηε υσε οφ πηαρmαχψ στυδεντ ανδ οφτεν 
Αmεριχαν ορ Χαναδιαν σαmπλε χοηορτσ, ανδ τηε υσε οφ σπεχιφιχ ετηιχαλ τηεοριεσ το 
ινφορm αναλψσισ. Wηιλστ τηεσε αρε νοτ προβλεmατιχ ασ ινδιϖιδυαλ πιεχεσ οφ ρεσεαρχη, ιτ 
ισ αργυεδ τηατ mυχη ρεmαινσ το βε εξπλορεδ ιν τηισ συβϕεχτ αρεα ανδ τηατ τηε ρεσεαρχη 
θυεστιονσ ιδεντιφιεδ ιν τηισ τηεσισ ωιλλ οφφερ ιmπορταντ ανδ οριγιναλ χοντριβυτιονσ. 
Τηε δεϖελοπmεντ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ mοδελσ αρε τηεν χονσιδερεδ  βοτη ασ 
τηεψ αρισε ιν τηε χοντεξτ οφ ρεσολϖινγ ετηιχαλ προβλεmσ ιν ηεαλτηχαρε ανδ αλσο mορε 
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γενεραλλψ ιν φιελδσ συχη ασ βυσινεσσ ανδ οργανιζατιοναλ ετηιχσ  ανδ αρε αργυεδ το βε 
α υσεφυλ αναλψτιχαλ τεmπλατε φορ χονσιδερινγ ηοω ετηιχαλ προβλεmσ αρε ρεσολϖεδ ιν 
πραχτιχε.  
 
2.2 ΝΟΡΜΑΤΙςΕ ΓΕΝΕΡΑΛ ΕΤΗΙΧΑΛ ΤΗΕΟΡΙΕΣ 
 
Αλτηουγη τηισ τηεσισ ισ αβουτ ηοω ετηιχαλ ισσυεσ αρισε ανδ ηοω τηεψ αρε ρεσολϖεδ 
φροm αν εmπιριχαλ περσπεχτιϖε, ασ υνδερστοοδ βψ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ, αν 
υνδερστανδινγ οφ τηε ϖαριουσ χλαιmσ το mοραλ αυτηοριτψ αδϖανχεδ βψ πηιλοσοπηερσ 
οϖερ τηε χεντυριεσ ισ στιλλ ιmπορταντ. Ηοωεϖερ, τηε ιντεντιον ισ νοτ το δεσχριβε τηε 
ϖαριουσ ετηιχαλ τηεοριεσ τηατ ηαϖε βεεν αδϖανχεδ ειτηερ χοmπρεηενσιϖελψ ορ ιν γρεατ 
δεταιλ. Τηε αιm ισ ρατηερ το γρουνδ τηε ρεαδερ ιν ωηατ αρε ρεχογνισεδ ασ σοmε οφ τηε 
mοστ σιγνιφιχαντ ετηιχαλ αππροαχηεσ δεϖελοπεδ ανδ το χονσιδερ ηοω τηεσε mαψ βε 
ρελεϖαντ το εmπιριχαλ ρεσεαρχη. Ιν παρτιχυλαρ, βεινγ σενσιτιϖε το εξιστινγ ετηιχαλ 
αππροαχηεσ mαψ βε ιmπορταντ ιν υνδερστανδινγ ωηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ mεαν 
ωηεν τηεψ ταλκ αβουτ τηειρ δεχισιον−mακινγ ανδ ρεασονινγ προχεσσεσ. Ασ τηε νεξτ 
χηαπτερ ωιλλ δεϖελοπ ιν mορε δεταιλ, ιντερϖιεωσ ωερε χηοσεν ασ α mετηοδ το εξπλορε 
ανδ ανσωερ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ιν τηισ τηεσισ ανδ αλτηουγη αν αττεmπτ ισ mαδε το 
σεε ετηιχαλ ισσυεσ, ανδ το υνδερστανδ ηοω ετηιχαλ δεχισιονσ αρε mαδε, ασ πηαρmαχιστσ 
δο, τηε υσε οφ εξιστινγ τηεορψ ισ νοτ αργυεδ το χοmπροmισε τηεσε αιmσ. Ινδεεδ, ιτ ισ 
ηοπεδ τηατ ιτ mαψ αλλοω φορ α mορε χοmπρεηενσιϖε αχχουντ οφ τηε ρανγε ανδ ϖαριετψ 
οφ πηαρmαχιστσ ρεασονινγ αλτηουγη τηε ιντεντιον ισ νοτ το χοmπαρε ορ ρατε 
πηαρmαχιστσ ιν ρελατιον το πηιλοσοπηιχαλ ρεασονινγ. Ασ ωιλλ βε σεεν, τηε πρεσεντ 
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ρεσεαρχη mαψ βε χοντραστεδ σηαρπλψ ωιτη τηε αιmσ οφ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ιν 
πηαρmαχψ συχη ασ Λατιφσ, ιν ωηιχη mοραλ ρεασονινγ ισ τρεατεδ ασ αν οπερατιοναλ 
χονχεπτ ανδ ασσεσσεδ υσινγ α πσψχηοmετριχ τεστ τηατ λεαδσ το στατιστιχαλ σχορεσ οφ 
πρινχιπλεσ ρεασονινγ τηατ χαν βε υσεδ το χοmπαρε ινδιϖιδυαλσ (Λατιφ ανδ Βεργερ 
1997). Τηε ιντεντιον ιν τηισ τηεσισ ισ νοτ ονλψ το υτιλιζε εξιστινγ τηεοριεσ ιν τηε 
αναλψσισ οφ ιντερϖιεωσ  αλβειτ ιν α βροαδ, σενσιτισινγ ωαψ ρατηερ τηαν α τεστινγ ορ 
εξαχτ ωαψ  βυτ αλσο το ινδιχατε ποσσιβλε διφφερενχεσ βετωεεν νορmατιϖε αππροαχηεσ 
ασ αδϖανχεδ πηιλοσοπηιχαλλψ ανδ εmπιριχαλ αππροαχηεσ ασ υνδερστοοδ ιν τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ βυτ ωιτηουτ ινϖιτινγ ινϖιδιουσ χοmπαρισον.  
Ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον, α βριεφ αχχουντ οφ σεϖεραλ ινφλυεντιαλ γενεραλ ετηιχαλ 
τηεοριεσ ισ οφφερεδ: υτιλιταριανισm ανδ δεοντολογιχαλ τηεοριεσ, τηε ποπυλαρ φουρ 
πρινχιπλεσ οφ βιοmεδιχαλ ετηιχσ, χασυιστρψ, ναρρατιϖεσ ανδ, φιναλλψ, τηε ρολε οφ 
ιντυιτιον. Ασ νοτεδ, τηε δεσχριπτιονσ οφφερεδ αρε νοτ ιντενδεδ το βε δεταιλεδ ορ 
χριτιχαλ αππραισαλσ οφ τηε ετηιχαλ τηεοριεσ βυτ τηε ρελεϖανχε οφ ιδεντιφψινγ τηεm ισ το 
σιmπλψ ινδιχατε τηειρ πρεσενχε ανδ γενεραλ αππροαχη σο τηατ, ιν εξπλορινγ ηοω 
πηαρmαχιστσ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ, εξιστινγ αππροαχηεσ χαν οφφερ α τηεορετιχαλ 
σταρτινγ−ποιντ ορ βασισ φορ αναλψσισ. 
Βυτ ωηατ αρε ωε το mακε οφ τηισ ρανγε οφ ποσσιβλε ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον? Dοεσ ιτ 
ιmπλψ τηατ τηε ινδιϖιδυαλ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ χαν πιχκ ανδ χηοοσε τηε mοστ 
αππροπριατε τηεορψ αχχορδινγ το τηε σιτυατιον ορ δοεσ ιτ ιmπλψ τηατ συχη τηεοριεσ αρε 
ριϖαλ ανδ ινχοmπατιβλε ανδ τηατ το συππορτ ονε ισ το ρεπυδιατε ανοτηερ 
πηιλοσοπηιχαλλψ? Σεεδηουσε, ιν δεφενδινγ ηισ ινχλυσιον οφ γενεραλ ετηιχαλ τηεοριεσ 
ιν ηισ αχχουντ οφ ηεαλτη χαρε ετηιχσ, χονσιδερσ Εmmετσ (1979) mεταπηορ οφ α πρισm 
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οφ ετηιχσ ανδ τηατ: 
 
Τηε ποιντ οφ δεσχριβινγ ανδ δισχυσσινγ τηε τηεοριεσ οφ ετηιχσ [] ισ το 
δισπλαψ τηε ριχηνεσσ οφ mοραλ ρεασονινγ. Μοραλ ρεασονινγ ηασ βεεν δεσχριβεδ 
ασ α πρισm ωηιχη χαν σηινε διφφερεντ λιγητ οντο ισσυεσ. Wηιχη λιγητ ισ σηονε 
δεπενδσ υπον τηε περσον ωηο ισ το ρεασον, ανδ τηε mορε τηεοριεσ οφ ετηιχσ 
τηατ αρε υνδερστοοδ τηε mορε οπτιονσ τηερε αρε αβουτ ωηιχη λιγητ το σηινε. 
Τηε ποιντ οφ δεσχριβινγ σο mανψ τηεοριεσ ισ το mακε ιτ υττερλψ χλεαρ τηατ ιτ ισ 
ιναδεθυατε το σελεχτ ονε τηεορψ ανδ αππλψ ιτ χονσιστεντλψ το εϖερψ προβλεm ορ 
διλεmmα. Ιτ χαν βε αργυεδ τηατ σιmπλψ αδηερινγ σινγλε−mινδεδλψ το ονε 
τηεορψ ισ νοτ ωηατ ιτ ισ το βε mοραλ ατ αλλ [] Ιτ ισ χλεαρ τηατ τηερε αρε νο 
σπεχιφιχ ρυλεσ τηατ χαν αλωαψσ βε αππλιεδ το βεστ εφφεχτ ιν αλλ σιτυατιονσ. 
(Σεεδηουσε 1988 ππ. 90−91) 
 
 Φορ Σεεδηουσε, α πλυραλιστιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν ετηιχαλ τηεορψ ανδ ετηιχαλ 
ρεασονινγ ισ βοτη ποσσιβλε ανδ δεσιραβλε. Βυτ χοντραρψ το τηισ χλαιm τηατ υσινγ α 
σινγλε τηεορψ ισ ιναδεθυατε, συχη αππροαχηεσ ηαϖε, ιν φαχτ, βεεν αδϖοχατεδ ωιτηιν 
mοραλ πηιλοσοπηψ ανδ αρε ρεφερρεδ το ασ δεδυχτιϖιστ mετηοδσ οφ mοραλ ρεασονινγ ορ, 
χοmmονλψ, τοπ δοων mετηοδσ ανδ ιτ ισ το περηαπσ τηε τωο mοστ ινφλυεντιαλ οφ 
τηεσε τηατ τηισ σεχτιον νοω τυρνσ. 
 
2.2.1 Υτιλιταριανισm ανδ Dεοντολογψ 
 
Τηε mοδερνιστ αιmσ οφ τηε Ενλιγητενmεντ περιοδ ιν τηε λατε 17
τη
 ανδ 18
τη
 χεντυριεσ  
οφ ρεασον ανδ ρατιοναλιτψ ασ τηε βασισ φορ σχιεντιφιχ ανδ πηιλοσοπηιχαλ αδϖανχεmεντ  
αρε νο mορε εϖιδεντ τηαν ιν τηε τηεοριεσ οφ υτιλιταριανισm (ορ χονσεθυεντιαλισm) ανδ 
δεοντολογψ (εσπεχιαλλψ ασ υνδερστοοδ βψ Καντ). Τηεψ αρε αλσο τωο τηεοριεσ τηατ 
ιλλυστρατε mαρκεδλψ διφφερεντ αππροαχηεσ το τηε ρεσολυτιον οφ ετηιχαλ προβλεmσ. Φορ 
υτιλιταριανισm, α χαλχυλατιον οφ οϖεραλλ υτιλιτψ ανδ ϕυστιφιχατιον ισ βασεδ εντιρελψ υπον 
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τηε χονσεθυενχε οφ αν αχτιον ασ οπποσεδ το ανψ χονσιδερατιον οφ τηε νατυρε οφ τηε 
αχτ ιτσελφ. Φορ ϑοην Στυαρτ Μιλλ (1992), τηισ ινϖολϖεδ ηαππινεσσ ασ τηε ονλψ mεασυρε 
οφ ετηιχαλ υτιλιτψ ανδ, αχχορδινγ το τηισ φορm οφ υτιλιταριανισm, αχτσ ωερε ριγητ ονλψ ιν 
σο φαρ ασ τηεψ προmοτεδ τηε γρεατεστ οϖεραλλ ηαππινεσσ. Κεψ ασπεχτσ οφ τηε τηεορψ αρε 
τηατ ιτ ισ αγγρεγατιϖε ανδ ιτ ρεθυιρεσ α χαλχυλατιον το χονσιδερ αλλ ποτεντιαλ 
ινδιϖιδυαλσ ηαππινεσσ ασ τηε ρεσυλτ οφ α πυτατιϖε ετηιχαλ αχτ.    
Ιν χοντραστ, δεοντολογψ ρεφερσ το δυτψ βασεδ ετηιχαλ τηεοριεσ ανδ τηε mοστ 
ινφλυεντιαλ οφ τηεσε, βψ Ιmmανυελ Καντ (1989), ινϖολϖεσ α δυτψ το αλωαψσ αχτ ιν 
αχχορδανχε ωιτη τηε Χατεγοριχαλ Ιmπερατιϖε ανδ σεϖεραλ οφ ιτσ φαmουσ φορmυλατιονσ: 
τρεατ ινδιϖιδυαλσ νοτ ασ mεανσ βυτ ενδσ ιν τηεmσελϖεσ ανδ αχτ ονλψ ιν α ωαψ τηατ 
χουλδ βε οτηερωισε mαδε α υνιϖερσαλιζαβλε αχτ. Τηισ mαψ βε σεεν το χοντραστ, 
παραδιγmατιχαλλψ, ωιτη α χονσεθυεντιαλιστ τηεορψ οφ ετηιχαλ αχτιον τηατ ϖαλυεσ νοτ τηε 
αχτ ιτσελφ βυτ ονλψ α mεασυρε οφ υτιλιτψ ορ ουτχοmε. Φορ Καντ, σοmε αχτσ ωερε αλωαψσ 
ωρονγ συχη ασ λψινγ, δεχεπτιον ορ συιχιδε.  
Συχη ινφλυεντιαλ βυτ διστινχτ αππροαχηεσ το ετηιχαλ ρεασονινγ mαψ λεαδ το διφφερεντ 
τψπεσ οφ ϕυστιφιχατιον ανδ ηενχε ουτχοmεσ ιν πηαρmαχψ πραχτιχε. Φορ εξαmπλε, α 
δυτψ νεϖερ το τρεατ α πατιεντ ασ α mεανσ το αν ενδ ωουλδ βε προβλεmατιχ ιφ τηερε 
ωερε, φορ εξαmπλε, α φυρτηερ πατερναλιστιχ χονχερν φορ τηειρ ωελφαρε ωηεν ινϖολϖινγ, 
σαψ, τηε πηαρmαχιστ δεχειϖινγ τηε πατιεντ συχη ασ ωηεν α πλαχεβο ωασ γιϖεν. Ιν 
συχη αν εξαmπλε, τηε δυτψ το αχτ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χατεγοριχαλ Ιmπερατιϖε ασ 
φορmυλατεδ βψ τηε παρτιχυλαρ mαξιm νοτ το τρεατ ανοτηερ ωιτηουτ ρεσπεχτ ωουλδ 
mεαν νοτ λψινγ ορ δεχειϖινγ τηε πατιεντ ωιτη τηε χονσεθυενχε τηατ τηε πατιεντ mαψ, 
ιν φαχτ, συφφερ χλινιχαλλψ. Τηισ εξαmπλε χουλδ, σιmιλαρλψ, βε αππλιεδ το τηε υσε οφ 
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υτιλιταριανισm ανδ τηατ φορ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ το αππλψ συχη αν ετηιχαλ 
τηεορψ, ονλψ τηε χονσεθυενχε ανδ, σπεχιφιχαλλψ, τηε mαξιmυm υτιλιτψ (εξπρεσσεδ ασ 
ηαππινεσσ ορ ωελφαρε) οφ αλλ χονχερνεδ mυστ βε χονσιδερεδ. Ιν τηισ εξαmπλε, α δυτψ−
βασεδ αππροαχη ωουλδ λεαδ το α διφφιχυλτ χηοιχε φορ τηε πηαρmαχιστ ωηερεασ α 
υτιλιταριαν αππροαχη ωουλδ νοτ ανδ δεχειϖινγ τηε πατιεντ ωουλδ νοτ βε ετηιχαλλψ 
προηιβιτεδ. Ιν οτηερ χασεσ, ηοωεϖερ, προβλεmσ mαψ αρισε ωιτη υτιλιταριανισm σινχε 
συχη α τηεορψ ισ σιλεντ ασ το τηε αχτυαλ αχτσ οφ ινδιϖιδυαλσ ανδ τηατ, φορ εξαmπλε, αχτσ 
οφ ινφαντιχιδε ορ ευτηανασια χουλδ βε ετηιχαλλψ ϕυστιφιεδ ιφ τηε οϖεραλλ αmουντ οφ 
ηαππινεσσ ωερε mαξιmισεδ  συχη ασ λεσσ συφφερινγ φορ α τερmιναλ χανχερ πατιεντ ορ 
σεϖερελψ δισαβλεδ νεωβορν ορ τηειρ ρεσπεχτιϖε φαmιλιεσ (Σινγερ 1987). Τηισ ετηιχαλ 
ρεασονινγ χουλδ χλεαρλψ λεαδ το τηε ϕυστιφιχατιον οφ αχτσ τηατ ωουλδ νοτ βε αλλοωεδ 
υσινγ α Καντιαν αππροαχη τηατ ϖαλυεσ ηυmαν λιφε ιντρινσιχαλλψ. 
   
2.2.2 Τηε Φουρ Πρινχιπλεσ οφ Βιοmεδιχαλ Ετηιχσ 
 
 Ηαϖινγ σκετχηεδ ϖερψ βριεφλψ τηε δοmιναντ ετηιχαλ τηεοριεσ οφ υτιλιταριανισm ανδ 
Καντιαν δεοντολογψ ασ τηε ηιγη ωατερ mαρκ οφ τηε mοδερνιστ ετηιχαλ τραδιτιον ανδ 
χονσιδερεδ ηοω τηεψ χουλδ βε αππλιεδ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ, ανοτηερ ινφλυεντιαλ 
αππροαχη το ετηιχαλ ρεασονινγ ωιλλ βε αδϖανχεδ. Τηισ ισ τηε φουρ πρινχιπλεσ 
αππροαχη ανδ ηασ βεεν δεϖελοπεδ ωιτηιν τηε φιελδ οφ βιοετηιχσ ανδ ηεαλτη χαρε βψ 
Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ ιν τηειρ ωορκ, Πρινχιπλεσ οφ Βιοmεδιχαλ Ετηιχσ (1994). Ιτ 
ηασ βεεν ωιδελψ αχχεπτεδ ωιτηιν ηεαλτη χαρε (Γιλλον 1994) ανδ τηε πρινχιπλεσ 
εσπουσεδ βψ τηε τηεορψ αρε ρεπεατεδ ιν νυmερουσ ετηιχαλ ανδ γενεραλ τεξτσ ανδ 
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ηεαλτη χαρε ρεσεαρχη  οφτεν ωιτη ρεφερενχε ονλψ το τηε πρινχιπλεσ τηεmσελϖεσ ανδ το 
τηε εξχλυσιον οφ τηε υνδερλψινγ mετηοδ οφ βαλανχινγ ανδ χηοοσινγ τηοσε πρινχιπλεσ. 
Χεντραλ το τηε τηεορψ ισ τηε χλαιm τηατ τηερε αρε φουρ πρινχιπλεσ ανδ τηατ τηεσε αρε 
συφφιχιεντ το αππλψ το ανψ οφ τηε ετηιχαλ προβλεmσ τηατ αρισε ωιτηιν ηεαλτη χαρε. 
Ιmπορταντλψ, τηεσε αρε αργυεδ το οριγινατε ιν τηε χοmmον mοραλιτψ ανδ mεδιχαλ 
τραδιτιον οφ ηεαλτη χαρε βυτ αρε, ασ τηε αυτηορσ χονχεδε, mερελψ χονσιδερεδ 
ϕυδγεmεντσ τηατ ρεστ υπον αν ασσυmπτιον οφ τηειρ πριmαχψ ανδ ϖαλιδιτψ τηατ ισ νοτ 
συβϕεχτ το αν αργυεδ δεφενχε (Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ 1994 π.37). Τηε φουρ 
πρινχιπλεσ δεφενδεδ αρε ρεσπεχτ φορ τηε αυτονοmψ οφ τηε ινδιϖιδυαλ, νον−mαλεφιχενχε 
(αϖοιδινγ ηαρm), βενεφιχενχε (προϖιδινγ βενεφιτσ ανδ ωελφαρε) ανδ, φιναλλψ, ϕυστιχε 
(τηε φαιρ διστριβυτιον οφ βενεφιτσ, ρισκσ ανδ χοστσ). ϑυστ ασ ιmπορταντ ασ τηε πρινχιπλεδ 
χοντεντ οφ τηε τηεορψ, ηοωεϖερ, ισ τηε mετηοδ οφ αππλψινγ τηεσε πρινχιπλεσ ασ ιτ ωιλλ 
βε οβϖιουσ τηατ τηε φουρ πρινχιπλεσ λιστεδ mαψ, ιν φαχτ, χονφλιχτ ατ τιmεσ ανδ ρεθυιρε 
σοmε σψστεm οφ αδϕυδιχατιον. Τηισ mιρρορσ τηε χονχερν ραισεδ πρεϖιουσλψ αβουτ τηε 
πλαχε οφ χονφλιχτινγ γενεραλ ετηιχαλ τηεοριεσ ανδ οφ ωηετηερ τηεψ χαν βε χονσιδερεδ 
ασ χηοιχεσ ορ αβσολυτεσ. Τηε σαmε ποτεντιαλ προβλεm οχχυρσ ωιτηιν τηε φουρ 
πρινχιπλεσ αππροαχη βυτ τηατ mυστ ρεϕεχτ αν αβσολυτιστ αππροαχη ορ ελσε υνδερmινε 
τηε χεντραλ τενετ οφ τηε αππροαχη  τηατ τηε φουρ ϖαλιδ πρινχιπλεσ αλλ ηαϖε mεριτ ανδ 
ϖαλυε. Τηε σολυτιον το τηε προβλεm οφ τηεσε χοmπετινγ πρινχιπλεσ φορ Βεαυχηαmπ 
ανδ Χηιλδρεσσ ισ το υσε α χοηερεντιστ αππροαχη τηατ αλλοωσ σπεχιφιχατιον ανδ 
βαλανχινγ οφ τηε πρινχιπλεσ. Ιτ αϖοιδσ τηε προβλεmσ ιδεντιφιεδ πρεϖιουσλψ ωιτη 
δεδυχτιϖε mετηοδσ ανδ, ινστεαδ, ρελιεσ υπον χονσιδερεδ ϕυδγεmεντσ τηατ σεεκ το 
γρουνδ α παρτιχυλαρ πρινχιπλε ιν ρελατιον το οτηερ βελιεφσ ανδ αλσο τηε mορε γενεραλ 
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ετηιχαλ τηεοριεσ. Συχη αν αππροαχη ισ οφτεν αττριβυτεδ το τηε ωορκ οφ Ραωλσ (1979) 
ανδ ηισ χονχεπτ οφ ρεφλεχτιϖε εθυιλιβριυm ανδ τηατ χονσιδερεδ (πρε−ρεφλεχτιϖε) βελιεφσ 
σηουλδ βε αχχουντεδ φορ βψ αππεαλσ το mορε φορmαλ ρυλεσ ορ γενεραλ ετηιχαλ 
πρινχιπλεσ ανδ τηεν τεστεδ το εξχλυδε ινχονσιστενχψ ορ ινχοηερενχε. Εθυιλιβριυm ιν 
αν ετηιχαλ σενσε ισ αχηιεϖεδ ωηεν τηε ιτερατιϖε προχεσσ οφ ρε−εϖαλυατιον ανδ 
ρεφερενχε το τηεορψ ανδ βελιεφ λεαδ το α χοηερεντ χοmβινατιον. Ηοωεϖερ, συχη α 
προχεσσ ρελιεσ υπον πρινχιπλεσ βεινγ αχχοmmοδατεδ ωιτηιν τηε πλυραλιτψ οφ 
ινδιϖιδυαλσ βελιεφσ ανδ τηισ χονχερν ωιλλ βε αδδρεσσεδ λατερ ασ ρεγαρδσ ετηιχαλ 
ιντυιτιον. Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ ρεφινε τηε ωαψ ιν ωηιχη πρινχιπλεσ αρε σελεχτεδ 
ιν ινδιϖιδυαλ χασεσ βψ α προχεσσ οφ βαλανχινγ τηατ βορροωσ φροm Ροσσσ (1930) 
πριmα φαχιε ετηιχσ τηατ αττεmπτσ το οϖερχοmε τηε προβλεm οφ διϖερσε ινδιϖιδυαλ 
βελιεφσ. 
 Ασ ηασ βεεν αργυεδ, νο αττεmπτ ισ mαδε το εϖαλυατε α παρτιχυλαρ νορmατιϖε 
αππροαχη το ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον. Τηε πυρποσε ισ, ρατηερ, το ιλλυστρατε τηε εξιστενχε 
ανδ mανιφεστατιον οφ ποσσιβλε ετηιχαλ τηεοριεσ ιν ορδερ τηατ τηε εmπιριχαλ στυδψ οφ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ιν τηισ τηεσισ mαψ βε ινφορmεδ βψ συχη αππροαχηεσ. Ασ 
συχη, τηε φουρ πρινχιπλεσ αππροαχη mαψ βε ιδεντιφιεδ, πριmαριλψ, ιν τερmσ οφ τηε 
χηαmπιονινγ οφ αυτονοmψ, βενεφιχενχε, νον−mαλεφιχενχε ανδ ϕυστιχε ανδ οφ τηε 
προχεσσ οφ βαλανχινγ τηεσε ποτεντιαλλψ χοmπετινγ πρινχιπλεσ το ρεσολϖε ετηιχαλ 
προβλεmσ. Ρεσεαρχη ινϖολϖινγ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ αωαρενεσσ ιν τερmσ οφ τηε φουρ 
πρινχιπλεσ αππροαχη ηασ, ιν φαχτ, βεεν υνδερτακεν ανδ ισ χονσιδερεδ λατερ ιν τηισ 
χηαπτερ (Ηιββερτ ετ αλ 2000, Χηααρ ετ αλ 2005). Ιν τηεσε στυδιεσ, τηε mερε υττερανχε 
βψ πηαρmαχιστσ οφ ονε οφ τηε φουρ πρινχιπλεσ (ορ υσινγ λανγυαγε τηατ mαψ βε 
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ιντερπρετεδ ασ συχη) ωασ χονσιδερεδ το βε συφφιχιεντ το ϕυστιφψ ετηιχαλ υνδερστανδινγ 
αχχορδινγ το τηε φουρ πρινχιπλεσ αππροαχη. Wηετηερ τηισ φυλλψ ρεφλεχτσ Βεαυχηαmπ 
ανδ Χηιλδρεσσ τηεορψ ορ, ινδεεδ, ηοω πηαρmαχιστσ ρεασον ορ υνδερστανδ ετηιχαλ 
χονχεπτσ ισ χονσιδερεδ λατερ ιν τηισ χηαπτερ ιν α mορε δεταιλεδ ρεϖιεω οφ τηε 
εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε. 
 Σο φαρ, α δεδυχτιϖε αππροαχη (τηατ αππλιεσ α mονιστιχ ετηιχαλ τηεορψ το α παρτιχυλαρ 
προβλεm) ανδ α ϖερσιον οφ α χοηερεντιστ αππροαχη (υσινγ α χοmπαρατιϖε αππροαχη το 
τηεορψ ανδ οτηερ βελιεφσ) ηαϖε βεεν χονσιδερεδ. Α φυρτηερ ετηιχαλ mετηοδ ινϖολϖεσ 
τηε οπποσιτε αππροαχη το δεδυχτιον ανδ σεεκσ το ϕυστιφψ ετηιχαλ ρεασονινγ ιν τερmσ οφ 
ινδυχτιον ανδ ισ εξεmπλιφιεδ ιν τηε υσε οφ χασυιστρψ.    
 
2.2.3 Χασυιστρψ 
 
 Ιν χοντραστ το ετηιχαλ αππροαχηεσ τηατ βεγιν ωιτη α σινγλε, υνιϖερσαλ ετηιχαλ τηεορψ 
ανδ σεεκ το αππλψ τηεσε το παρτιχυλαρ εξαmπλεσ, χασυιστρψ προχεεδσ ιν τηε οπποσιτε 
διρεχτιον, ινδυχτιϖελψ, ανδ γρουνδσ ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον ιν α γιϖεν ετηιχαλ προβλεm 
φροm α χοmπαρισον οφ τηε παρτιχυλαριτιεσ οφ τηισ προβλεm το οτηερ εξαmπλεσ. Χεντραλ 
το συχη αν αππροαχη ισ τηε εξιστενχε οφ παραδιγm χασεσ τηατ ρεπρεσεντ σεττλεδ, 
ετηιχαλλψ υναmβιγυουσ εξαmπλεσ ανδ τηατ mαψ βε υσεδ φορ χοmπαρατιϖε πυρποσεσ. 
Τηε αππροαχη οριγινατεδ ιν α ρελιγιουσ χοντεξτ βυτ υνδερωεντ α ρεσυργενχε 
φολλοωινγ τηε ωορκ οφ ϑονσεν ανδ Τουλmιν (1988). Ασ νοτεδ, χασυιστρψ χεντραλισεσ 
παρτιχυλαρ εξαmπλεσ ορ χασεσ ασ βεινγ ιmπορταντ ανδ ισ α βοττοm υπ mετηοδ τηατ 
δεριϖεσ ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον φροm τηε παρτιχυλαριτιεσ οφ σπεχιφιχ χασεσ. Ασ ϑονσεν ανδ 
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Τουλmιν νοτε, χασυιστρψ πλαχεσ χεντραλ ϖαλυε υπον [] τηε ουτχοmεσ οφ πρεϖιουσ 
εξπεριενχε, χαρρψινγ οϖερ τηε προχεδυρεσ υσεδ το ρεσολϖε εαρλιερ προβλεmσ ανδ ρε−
αππλψινγ τηεm ιν νεω προβλεmατιχ σιτυατιονσ (ϑονσεν ανδ Τουλmιν 1988 π.35) Τηε 
χασυιστιχ προχεσσ ινϖολϖεσ α σεαρχη φορ παραδιγm χασεσ τηατ mαψ βε οφ ρελεϖανχε ανδ 
εσχηεωσ αβστραχτεδ, γενεραλ ετηιχαλ τηεοριεσ ανδ πρινχιπλεσ βυτ δοεσ, ηοωεϖερ, 
ρεθυιρε τηε δεϖελοπmεντ οφ mαξιmσ ορ γενεραλισεδ στατεmεντσ φροm συχη παραδιγm 
χασεσ. Τηεσε mαξιmσ αρε ηελπφυλ συmmαριεσ οφ εαρλιερ χασεσ ανδ αλλοω χοmπαρισονσ 
το βε mαδε mορε εασιλψ. Ασ ρεγαρδσ τηε υσε οφ τηισ αππροαχη ιν τηε πρεσεντ ρεσεαρχη, 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ωουλδ υσε χασυιστρψ το ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ 
ωορκ βψ mακινγ ρεφερενχε το πρεϖιουσ χασεσ ανδ χοmπαρινγ τηεm το τηε πρεσεντ 
προβλεm. Τηε χασεσ ρεφερρεδ το ωουλδ, ιδεαλλψ, βε παραδιγm εξαmπλεσ τηατ προϖιδεδ 
ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον φορ αππλψινγ τηατ χασε ανδ ιτσ ουτχοmεσ το τηε πρεσεντ ετηιχαλ 
προβλεm.  
 
2.2.4 Ναρρατιϖεσ 
 
Υνλικε τηε νορmατιϖε τηεοριεσ χονσιδερεδ σο φαρ ιν τηισ σεχτιον, αν αλτερνατιϖε 
αππροαχη ισ το βασε ετηιχαλ ρεασονινγ υπον α βροαδερ ιντερπρετατιον οφ α γιϖεν 
σιτυατιον ανδ τηισ ισ εξεmπλιφιεδ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ ναρρατιϖε αππροαχηεσ. 
Χεντραλ το συχη αππροαχηεσ ισ τηε υνδερστανδινγ τηατ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ 
ινϖολϖεσ περχεπτιον ασ οπποσεδ το ρατιοναλ δεδυχτιϖε αππλιχατιον οφ αβστραχτ, ετηιχαλ 
τηεορψ. Ετηιχαλ προβλεmσ αρε νοτ σιmπλψ ηολεσ τηατ mυστ βε mαδε το φιτ τηε σηαπε οφ 
αν ετηιχαλ τηεορψ βυτ, ρατηερ, mυλτι−φαχετεδ σιτυατιονσ τηατ ιτ ισ ιmπορταντ το 
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υνδερστανδ ασ βεινγ σηαπεδ, ινστεαδ, βψ σοχιαλ, χυλτυραλ ανδ περσοναλ φαχτορσ. 
Ναρρατιϖεσ, φυρτηερmορε, προϖιδε τηε σκιλλσ υπον ωηιχη ινφορmεδ δεχισιονσ χαν βε 
mαδε. Ηοωεϖερ, ναρρατιϖεσ ηαϖε αλσο βεεν υσεδ ιν αδδιτιον το mορε γενεραλ ετηιχαλ 
πρινχιπλεσ ανδ ηαϖε βεεν ρεγαρδεδ ασ ινστρυmενταλ το ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον. Φορ 
εξαmπλε, Σχηυλτζ ανδ Ορνεσ αδϖοχατε α ναρρατιϖε αππροαχη φορ πηαρmαχψ ετηιχσ τηατ 
ρεθυιρεσ ναρρατιϖεσ ασ ωελλ ασ τηε τηεορετιχαλ αππλιχατιον οφ εξιστινγ ετηιχαλ τηεορψ 
ανδ  [] ιτ ισ τηε προχεσσ τηρουγη ωηιχη τηε πατιεντ ανδ πηαρmαχιστ ϕοιν τογετηερ ιν 
ωριτινγ ανδ ιντερπρετινγ τηε στορψ οφ [τηε πατιεντσ] mεδιχατιον νεεδσ ανδ δεσιρεσ 
(Σχηυλτζ ανδ Ορνεσ 1996 π.108). Τηεψ ιλλυστρατε τηειρ ποιντ ωιτη τηε προβλεm οφ α 
πατιεντ ωηο mαψ ρεθυιρε αδδιτιοναλ χουνσελλινγ αβουτ ηερ mεδιχινεσ ανδ ωηιχη, 
τηεψ αργυε, χαν ονλψ βε προπερλψ ρεσολϖεδ βψ χονσιδερινγ τηε πατιεντσ υνιθυε 
περσπεχτιϖε ιν τερmσ οφ χυλτυρε ανδ πρεδιχαmεντ. Τηεψ αργυε τηατ: 
 
Ινασmυχη ασ ναρρατινγ ανδ ιντερπρετινγ τηεσε νεεδσ ανδ δεσιρεσ [οφ τηε 
πατιεντ] χοmπρισεσ αππλιχατιον ιν πηαρmαχψ ετηιχσ, τηισ αχτιϖιτψ ορ προχεσσ, 
ωε τηινκ, σηουλδ βεχοmε τηε πριmαρψ φοχυσ ορ τασκ οφ πηαρmαχψ ετηιχσ. Ιτ ισ 
πριmαρψ βεχαυσε ηοω τηε στορψ οφ τηισ πατιεντσ mεδιχατιον νεεδσ ανδ 
δεσιρεσ ισ τολδ ανδ ιντερπρετεδ σηαπεσ τηε σιγνιφιχανχε οφ ετηιχαλ πρινχιπλεσ 
ανδ ρυλεσ ανδ τηυσ, χονστιτυτεσ τηε mεανινγ οφ τηε πηαρmαχιστσ οβλιγατιονσ 
ανδ δυτιεσ ιν σπεχιφιχ χασεσ. (Σχηυλτζ ανδ Ορνεσ 1996 π.108) 
 
Συχη αν αππροαχη, βε ιτ ονε τηατ ρεπλαχεσ νορmατιϖε ετηιχσ ορ ονε, λικε Σηυλτζ ανδ 
Ορνεσ αδϖοχατε φορ πηαρmαχψ, τηατ ηελπσ αππλψ ανδ σηαπε οτηερ ετηιχαλ πρινχιπλεσ, 
mαψ βεεν σεεν εmπιριχαλλψ ιν τηε εξιστενχε οφ στοριεσ ορ ναρρατιϖεσ βψ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ. Ηενχε ιν τηε πρεσεντ ρεσεαρχη, εϖιδενχε οφ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ 
ϕυστιφιχατιον mαψ βε βασεδ υπον α βροαδερ χονσιδερατιον οφ αν ετηιχαλ προβλεm ιν 
τερmσ οφ τηε ρελεϖαντ βαχκγρουνδ το τηε παρτιεσ αφφεχτεδ βψ τηε προβλεm ανδ αλσο βψ 
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α ωιδερ χονχερν φορ σοχιαλ ανδ χυλτυραλ φαχτορσ. Οφ χουρσε, τηεσε mαψ αλσο βε σεεν ιν 
οτηερ τηεοριεσ συχη ασ υτιλιταριανισm, φορ εξαmπλε, ωηερε α ποτεντιαλλψ λιmιτλεσσ 
χονχερν φορ mαξιmυm αγγρεγατε ωελφαρε ορ ηαππινεσσ mυστ βε χονσιδερεδ ανδ 
εϖαλυατεδ. Ηοωεϖερ, α ναρρατιϖε αππροαχη ισ νοτ λιmιτεδ ονλψ το χαλχυλατιον οφ 
υτιλιτψ βυτ χαν εmβραχε ανψ νυmβερ οφ ρελεϖαντ περσοναλ ανδ σοχιαλ φαχτορσ ανδ 
ηενχε γιϖε α mυχη mορε χοντεξτυαλ βασισ το ρεσολϖινγ ετηιχαλ προβλεmσ.  Στοριεσ 
αλσο αππεαρ ιν χασυιστιχ ετηιχαλ τηεοριεσ βυτ ρεθυιρε τηε ιδεντιφιχατιον οφ πρεϖιουσ, 
παραδιγm χασεσ ανδ mαξιmσ ασ οπποσεδ το α ναρρατιϖεσ mορε σιmπλε αιm οφ 
χοντεξτυαλισινγ αν ετηιχαλ προβλεm ιν τηε ϖαριουσ σοχιαλ ανδ περσοναλ ασπεχτσ τηατ 
αππερταιν το τηε προβλεm. 
 
 Σο φαρ, χονσιδερατιον ηασ βεεν γιϖεν το τωο mαϕορ γενεραλ ετηιχαλ τηεοριεσ, το α 
ποπυλαρ πρινχιπλε−βασεδ αππροαχη το ηεαλτη χαρε ετηιχσ, το χασυιστρψ ανδ αλσο το 
ναρρατιϖε αππροαχηεσ. Τηεσε αρε νειτηερ ιντενδεδ το βε χοmπρεηενσιϖε νορ 
εξηαυστιϖε οφ τηε ετηιχαλ αππροαχηεσ τηατ mαψ βε υσεδ βυτ αρε ινχλυδεδ βεχαυσε οφ 
τηειρ ινφλυενχε ανδ ρελεϖανχε το ηεαλτη χαρε ανδ, ποτεντιαλλψ, χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. 
Ονε φιναλ αππροαχη τηατ ωαρραντσ ινχλυσιον βυτ ισ σοmεωηατ διστινχτ φροm τηε 
αππροαχηεσ χονσιδερεδ σο φαρ χεντρεσ mορε παρτιχυλαρλψ αρουνδ τηε ινδιϖιδυαλ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ. Τηε φορεγοινγ ετηιχαλ αππροαχηεσ ηαϖε αλλ προϖιδεδ αν 
εξτερναλ ϕυστιφιχατιον φορ ετηιχαλ αχτιον βυτ ιτ ισ αλσο ρεχογνισεδ τηατ ινδιϖιδυαλσ 
ηαϖε mανψ πρε−εξιστινγ ϖαλυεσ ανδ mακε ετηιχαλ ϕυδγεmεντσ ιν τηε αβσενχε οφ ανψ 
συβσταντιϖε ετηιχαλ τηεορψ ορ αππροαχη. Συχη α χονσιδερατιον ρελατεσ το Wινγφιελδσ 
ρεmαρκ αβουτ ηοω ετηιχαλ προβλεmσ ιν πηαρmαχψ mαψ βε ρεσολϖεδ, ωηεν σηε στατεσ 
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τηατ mανψ πηαρmαχιστσ αππεαρ το ταχκλε συχη σιτυατιονσ πραγmατιχαλλψ, υσινγ πριορ 
εξπεριενχε ανδ χοmmον σενσε  (Wινγφιελδ 2004 π. 2394). Συχη χονχερνσ ηαϖε αλσο 
βεεν ραισεδ ιν τηε εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε ανδ Ηιββερτ ετ αλ (2000), φορ 
εξαmπλε, χονχλυδεδ τηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ mαψ υσε α χοmmον σενσε 
αππροαχη ασ ονε οφ α νυmβερ οφ φορmσ οφ ετηιχαλ υνδερστανδινγ.  
 Ιν τηε πρεσεντ εmπιριχαλ ωορκ ον χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ρεασονινγ, ιτ mαψ 
βε mοστ ρελεϖαντ το χονσιδερ τηεσε πραγmατιχ, χοmmον σενσε στρατεγιεσ φορ 
ρεσολϖινγ ετηιχαλ προβλεmσ σινχε τηεψ ρεπρεσεντ ωηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ 
βελιεϖε το βε αππροπριατε ϕυστιφιχατιον φορ ρεσολϖινγ προβλεmσ. Ιν αδδιτιον, αππεαλσ 
το χοmmον σενσε ορ ιντυιτιον mαψ βε ϕυστιφιεδ ον α mορε συβσταντιϖε πηιλοσοπηιχαλ 
βασισ ανδ τηισ ωιλλ νοω βε χονσιδερεδ. 
 
2.2.5 Ετηιχαλ Ιντυιτιον 
 
 Σεεδηουσε, ιν ηισ τεξτ χονχερνινγ τηε αππλιχατιον οφ ετηιχσ το ηεαλτη χαρε, Ετηιχσ: 
Τηε Ηεαρτ οφ Ηεαλτηχαρε (1988), αργυεσ φορ αν αωαρενεσσ οφ σεϖεραλ ετηιχαλ τηεοριεσ 
βυτ αλσο χλαιmσ τηατ: 
 
Ιτ ισ αππαρεντ τηατ α ρελιανχε ον ιντυιτιον ισ νοτ συφφιχιεντ. Ηοωεϖερ ωελλ 
εδυχατεδ ανδ ωελλ ιντεντιονεδ α περσον ισ τηερε ισ νο γυαραντεε τηατ σηε ωιλλ 
αυτοmατιχαλλψ, ον εϖερψ οχχασιον, βε αβλε το ιντυιτ ωηατ ισ ριγητ. (Σεεδηουσε 
1988 π. 91) 
 
 
 Ηοωεϖερ, αππεαλσ το ιντυιτιϖε ορ χοmmον σενσε ρεασονινγ ηαϖε βεεν συππορτεδ ασ 
ϕυστιφιχατιον φορ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ ιτ mαψ βε πρεmατυρε το αχχεπτ Σεεδηουσεσ 
ασσερτιον τηατ τηεψ αρε ινσυφφιχιεντ. Τηε ιδεα οφ αν ινδιϖιδυαλ ηαϖινγ αν ετηιχαλ 
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ιντυιτιον ρεστσ υπον τηε ρεχογνιτιον οφ χερταιν πρε−ρεφλεχτιϖε ορ πρε−τηεορετιχαλ 
βελιεφσ. Τηεσε αρε τηε γυτ φεελινγσ ορ ρεσπονσεσ τηατ αρε ελιχιτεδ ιν ρελατιον το αν 
ετηιχαλ προβλεm. Τηεψ αρε ωηατ Wιλλιαmσ ηασ δεσχριβεδ ασ:  
 
Σποντανεουσ χονϖιχτιονσ, mοδερατελψ ρεφλεχτιϖε βυτ νοτ ψετ τηεοριζεδ, αβουτ 
τηε ανσωερ το σοmε ετηιχαλ θυεστιον, υσυαλλψ ηψποτηετιχαλ ανδ χουχηεδ ιν 
γενεραλ τερmσ. Τηεψ αρε οφτεν θυεστιονσ αβουτ ωηατ το δο. (Wιλλιαmσ 1985 
ππ 94−95) 
 
 Ηοωεϖερ, δο τηεψ χαρρψ α σιmιλαρ ωειγητ το τηε νορmατιϖε ετηιχαλ τηεοριεσ 
χονσιδερεδ σο φαρ ιν τηισ σεχτιον ανδ, ασ ρεγαρδσ τηε πρεσεντ εmπιριχαλ ρεσεαρχη, 
ωουλδ τηεψ χονστιτυτε α φορm οφ ετηιχαλ ρεασονινγ ιφ υσεδ βψ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ? Ιντυιτιονισm ωιτηιν ετηιχσ γαινεδ mυχη ποπυλαριτψ ατ τηε σταρτ οφ τηε 
λαστ χεντυρψ ανδ ωασ δεφενδεδ ασ αν ετηιχαλ αππροαχη τηατ χονσιδερεδ αν 
ινδιϖιδυαλσ ιντυιτιϖε φεελινγ ορ υνδερστανδινγ ασ τηε επιστεmολογιχαλ βασισ φορ 
φυρτηερ ετηιχαλ τηεορψ (Ροσσ 1930). Ηοωεϖερ, συχη τηεοριεσ ωερε χριτιχισεδ φορ τηειρ 
υλτιmατε ιναβιλιτψ το αδεθυατελψ ϕυστιφψ ωηψ χερταιν ιντυιτιονσ σηουλδ βε αχχεπτεδ. Ιτ 
mαψ αλσο βε αργυεδ τηατ διφφερεντ ινδιϖιδυαλσ mαψ ηαϖε διφφερεντ ιντυιτιϖε φεελινγσ 
ορ ρεσπονσεσ το α σιτυατιον ανδ σο αν ελεmεντ οφ ρελατιϖισm mαψ αρισε ανδ 
ϕυστιφιχατιον ωουλδ τενδ το ρεστ, υνηελπφυλλψ, υπον ποτεντιαλλψ νυmερουσ περσοναλ 
βελιεφσ. Ηοωεϖερ, τηε υσε οφ ιντυιτιον στιλλ ηασ χυρρενχψ ωιτηιν mοραλ πηιλοσοπηψ 
ανδ ισ υσεδ ιν τηε πρεϖιουσλψ δεσχριβεδ χοηερεντιστ αππροαχη το βαλανχινγ ετηιχαλ 
χηοιχεσ τηατ ισ φαϖουρεδ βψ Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ. Dραωινγ υπον Ραωλσ ιδεα 
οφ ρεφλεχτιϖε εθυιλιβριυm, ιντυιτιον φινδσ ιτσ πλαχε ιν τερmσ οφ τηε νεεδ το χονσιδερ 
τηε αχχεπταβιλιτψ οφ mορε γενεραλ ετηιχαλ πρινχιπλεσ ιν τηε λιγητ οφ τηε ινδιϖιδυαλσ 
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ιντυιτιϖε ρεσπονσε. Ιν τηισ ρεσπεχτ, ιντυιτιονσ αρε νοτ γιϖεν ετηιχαλ συπεριοριτψ βυτ 
ινστρυmενταλ ϖαλυε ιν ρελατιον το οτηερ ετηιχαλ χονχεπτσ. Ελλιοττ (1992) δεϖελοπεδ 
τηισ τηεmε ανδ αργυεδ τηατ ινδιϖιδυαλσ οφτεν δο νοτ υσε γενεραλ ετηιχαλ τηεοριεσ βυτ, 
ινστεαδ, δραω υπον τηειρ οων ετηιχαλ βελιεφσ ανδ ιντυιτιονσ τηατ αρε, ιν τυρν, 
δεπενδαντ υπον χυλτυραλ ανδ σοχιαλ φορχεσ. Ηε δοεσ νοτ χλαιm τηατ ετηιχαλ τηεοριεσ 
αρε ρεδυνδαντ βυτ αργυεσ τηατ τηε πρεσεντ στατε οφ χοmπετινγ ετηιχαλ πλυραλισm 
ρεσυλτσ ιν φυρτηερ πρεσσυρεσ: πρεσσυρε υπον ιντυιτιονσ τηατ mυστ αδϕυδιχατε βετωεεν 
τηεοριεσ ανδ αλσο υπον τηε ετηιχαλ τηεοριεσ, τηεmσελϖεσ, τηατ mυστ αλλοω φορ 
αχχεπταβλε ουτχοmεσ. Ηε νοτεσ τηατ: 
 
Ασ τηερε αρε νο σηορταγε οφ ετηιχαλ τηεοριεσ, ονε mυστ βε αβλε το αδϕυδιχατε 
αmονγ ριϖαλ τηεοριεσ το δεχιδε ωηιχη το αππλψ το ανψ γιϖεν ετηιχαλ προβλεm. 
Τηισ χαν βε διφφιχυλτ, εσπεχιαλλψ ωηεν ιντυιτιον δοεσ νοτ ινχλινε υσ ιν α 
παρτιχυλαρ διρεχτιον. Wηεν ωε δο ηαϖε στρονγ mοραλ ιντυιτιονσ, τηεψ αρε 
υσυαλλψ χονχερνεδ ωιτη α παρτιχυλαρ χασε, ανδ νοτ ωιτη α τηεορψ. Μορεοϖερ, 
τηεοριεσ αρε τεστεδ νοτ ονλψ αγαινστ mοραλ ιντυιτιονσ; τηεψ αρε αλσο τεστεδ 
αγαινστ οτηερ τηεοριεσ [] ιτ ισ νοτ ατ αλλ πλαιν ωηψ ωε σηουλδ εξπεχτ α 
mοραλ τηεορψ το mεασυρε υπ το συχη τεστσ ωηεν ουρ οων mοραλ βελιεφσ αρε 
οφτεν γενυινελψ υνχλεαρ, υνεχονοmιχαλ, νον−χοmπρεηενσιϖε ανδ ινχοηερεντ.   
(Ελλιοττ 1992 π.30) 
 
Αχχορδινγ το τηισ αππροαχη, τηε υσε οφ χοmmον σενσε, ιντυιτιϖε ετηιχαλ ρεασονινγ βψ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ mαψ βε ρελεϖαντ βυτ νοτ ιν αν ινδεπενδεντ ωαψ. Εϖιδενχε 
οφ υνχλεαρ, υνεχονοmιχαλ, νον−χοmπρεηενσιϖε ορ ινχοηερεντ ρεασονινγ βψ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ σηουλδ νοτ βε δισχουντεδ βυτ χονϖερσελψ, mαψ βε α 
νεχεσσαρψ βυτ νοτ συφφιχιεντ φορm οφ ρεασονινγ. Ιτ ισ α mορε χοmπλεξ 
ιντερδεπενδενχψ τηατ αππεαρσ το εξιστ, αχχορδινγ το Ελλιοττ, ανδ ιν ρελατιον το τηισ 
ρεσεαρχη, ιντυιτιον mαψ χοmπλεmεντ οτηερ συβσταντιϖε φορmσ οφ ρεασονινγ. 
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Τηε ετηιχαλ τηεοριεσ ιδεντιφιεδ σο φαρ δο νοτ οφφερ α χοmπρεηενσιϖε αχχουντ οφ ηοω 
ινδιϖιδυαλσ mαψ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ ανδ ιν τηε νεξτ σεχτιον, τηεοριεσ τηατ ηαϖε 
εmεργεδ φροm εmπιριχαλ ρεσεαρχη ιν πσψχηολογψ αρε εξπλορεδ ασ φυρτηερ ποτεντιαλ 
αππροαχηεσ το δεαλινγ ωιτη ετηιχαλ προβλεmσ, ανδ οφ ρελεϖανχε το ηοω πηαρmαχιστσ 
mαψ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ. 
 
2.2.6 Κοηλβεργ 
  
Σο φαρ ιν τηισ χηαπτερ, α νυmβερ οφ ινφλυεντιαλ νορmατιϖε ετηιχαλ τηεοριεσ ηαϖε βεεν 
ιδεντιφιεδ ανδ δεσχριβεδ ιν ορδερ τηατ τηεψ mαψ βε υσεδ ιν τηισ τηεσισ ασ σενσιτιζινγ 
χονχεπτσ ιν αναλψσινγ ηοω πηαρmαχιστσ αππεαρ το δεαλ ωιτη ετηιχαλ σιτυατιονσ ανδ 
ωηατ ρεασονινγ προχεσσ, ιφ ανψ, τηεψ αππλψ. Τηεψ αρε παρτ οφ α πηιλοσοπηιχαλ 
τραδιτιον τηατ δατεσ βαχκ τηουσανδσ οφ ψεαρσ ανδ ηαϖε βεεν εξτρεmελψ ινφλυεντιαλ. 
Ηοωεϖερ, δεβατε αβουτ mοραλ ρεασονινγ τοοκ α νεω τυρν ιν τηε mιδδλε παρτ οφ τηε 
λαστ χεντυρψ ωηεν αττεντιον ωασ φοχυσεδ υπον τηε εξπανδινγ φιελδ οφ πσψχηολογψ 
ανδ, ιν παρτιχυλαρ, τηε χονχεπτ οφ χογνιτιϖε mοραλ δεϖελοπmεντ (ΧΜD). Χεντραλ το 
τηισ αππροαχη το ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ υνδερστανδινγ ωασ τηε χλαιm τηατ, λικε οϖεραλλ 
πσψχηολογιχαλ δεϖελοπmεντ ιν, φορ εξαmπλε, ατταινινγ σοχιαλ σκιλλσ, λανγυαγε ανδ 
χογνιτιϖε ανδ αβστραχτ ρεασονινγ αβιλιτιεσ, ινδιϖιδυαλσ αλσο γαιν mοραλ αβιλιτψ 
προγρεσσιϖελψ. ΧΜD ωασ ραδιχαλ ιν τηατ ιτ mαδε χοmπαρισονσ βετωεεν mοραλιτψ ανδ 
πσψχηολογψ ανδ ιτ αλσο ασσυmεδ το α χερταιν εξτεντ τηατ mοραλ δεϖελοπmεντ ωασ 
ινδεπενδεντ οφ ανψ συβσταντιϖε χοντεντ (Τηοmασ 1991). Φυρτηερmορε, ονε οφ τηε 
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mοστ ιmπορταντ ασπεχτσ οφ ΧΜD, ασ δεϖελοπεδ βψ Κοηλβεργ, ωασ τηατ mοραλ 
ρεασονινγ προγρεσσεδ ιν α νυmβερ οφ διστινχτ ανδ υνιδιρεχτιοναλ λεϖελσ ανδ σταγεσ. 
Τηισ τηεορψ ωασ, ηοωεϖερ, εmπιριχαλλψ γρουνδεδ ανδ ωασ βασεδ υπον α σινγλε, 
λονγιτυδιναλ στυδψ οφ 84 αδολεσχεντ Αmεριχαν βοψσ οϖερ αν εϖεντυαλ περιοδ οφ mορε 
τηαν τωεντψ ψεαρσ (Κοηλβεργ 1984). Κοηλβεργ ιδεντιφιεδ τηρεε λεϖελσ οφ mοραλ 
δεϖελοπmεντ (ανδ τωο συβ−σταγεσ οφ εαχη λεϖελ) τηατ ρελατεδ το ρεασονινγ τηατ χουλδ 
βε διστινγυισηεδ ασ: φιρστλψ, πρε−χονϖεντιοναλ ανδ ινϖολϖινγ ρεασονινγ ρελατεδ το 
εξτερναλ πυνισηmεντ (σταγε ονε) ορ εγοιστιχ σελφ−ιντερεστ (σταγε τωο); σεχονδλψ, 
χονϖεντιοναλ ανδ αππεαλινγ το ρεασονινγ τηατ χονσιδερσ ονεσ ιmmεδιατε πεερσ 
(σταγε τηρεε) ανδ τηεν βροαδερ σοχιαλ ιmπλιχατιονσ ανδ λαωσ (σταγε φουρ); τηιρδλψ, 
ποστ−χονϖεντιοναλ ανδ αππλψινγ πρινχιπλεδ ρεασονινγ τηατ ρεχογνισεσ τηε σοχιαλ 
χοντραχτ (σταγε φιϖε) ανδ φιναλλψ, υνιϖερσαλ ετηιχαλ πρινχιπλεσ (σταγε σιξ). Τηισ φιναλ 
σταγε ινϖολϖεδ ρεασονινγ τηατ ωασ mανιφεστλψ ϕυστιχε βασεδ ανδ, αχχορδινγ το 
Κοηλβεργ, mαψ ηαϖε βεεν ινφλυενχεδ βψ α νεο−Καντιαν αππροαχη το υνιϖερσαλ 
ρεασονινγ. Τηισ ισ ρε−ιτερατεδ χλεαρλψ βψ Ρεστ, ωηο συβσεθυεντλψ δεϖελοπεδ ΧΜD 
ανδ προδυχεδ α πσψχηοmετριχ τεστ χαλλεδ τηε δεφινινγ ισσυεσ τεστ (DΙΤ), ωηεν ηε 
νοτεδ τηατ: 
 
Χοντραρψ το σοmε πηιλοσοπηερσ ωηο υσε mοραλ το ινχλυδε χονχεπτσ οφ τηε 
γοοδ ορ ωορτηωηιλε λιφε, τηε υσε οφ mοραλ ιν τηισ αχχουντ [οφ ΧΜD] ισ 
ρεστριχτεδ το χονχεπτσ οφ ϕυστιχε ανδ φαιρνεσσ. (Ρεστ 1979 π.20)  
  
Ατ τηισ ποιντ ιτ mιγητ βε ρεασοναβλψ ασκεδ, ωηψ σηουλδ ΧΜD νοτ βε υσεδ ιν τηε 
πρεσεντ στυδψ ασ αν υνδερλψινγ τηεορψ τηατ mιγητ ινφορm ηοω χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ ρεασον? Ιτ ωουλδ αππεαρ νοτ ονλψ το βε εmπιριχαλλψ γρουνδεδ βυτ αλσο 
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το ηαϖε α σιγνιφιχαντ βοδψ οφ συβσεθυεντ εmπιριχαλ ρεσεαρχη, ινχλυδινγ mυχη ωιτηιν 
ηεαλτηχαρε, το συππορτ ιτ (Σηεεηαν 1980, Ρεστ 1984). Ασ ωιλλ βε ινδιχατεδ ιν τηε 
φολλοωινγ σεχτιον, ΧΜD ηασ βεεν υσεδ ιν εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη βυτ 
τηερε α νυmβερ οφ σιγνιφιχαντ χονχερνσ αβουτ ΧΜD τηατ αρε αργυεδ το υνδερmινε ιτσ 
ρελεϖανχε το τηε πρεσεντ στυδψ ανδ α χονϖενιεντ σταρτινγ ποιντ ινϖολϖεσ τηε ωορκ οφ 
Χαρολ Γιλλιγαν (1993). 
 
2.2.7 Γιλλιγαν ανδ αν Ετηιχ οφ Χαρε 
 
Χαρολ Γιλλιγαν ινιτιαλλψ ωορκεδ ασ α ρεσεαρχηερ ωιτη Κοηλβεργ βυτ ινχρεασινγλψ 
διστανχεδ ηερσελφ φροm ηισ τηεορετιχαλ αππροαχη ανδ, ινδεεδ, βεχαmε χριτιχαλ οφ ιτ.  
Χεντραλ το Γιλλιγανσ χριτιχισm οφ Κοηλβεργ ανδ ΧΜD ωασ τηατ τηε εmπιριχαλ οριγινσ 
οφ ηισ τηεορψ ινϖολϖεδ ονλψ βοψσ ανδ τηατ τηισ mαλε χοηορτ mαψ ηαϖε διστορτεδ ηισ 
φινδινγσ. Γιλλιγαν συππορτεδ τηισ χλαιm ιν ηερ οων εαρλψ ωορκ ινϖολϖινγ ωοmεν, 
ρατηερ τηαν βοψσ ορ mεν, ανδ ιδεντιφιεδ αν αλτερνατιϖε ετηιχ οφ χαρε, ασ οπποσεδ το 
ϕυστιχε (Γιλλιγαν 1993). Φορ Γιλλιγαν, mανψ οφ τηε προβλεmσ φαχεδ βψ ινδιϖιδυαλσ 
ανδ εσπεχιαλλψ τηε ωοmεν ιν ηερ εαρλψ στυδψ, χουλδ βε χονσιδερεδ ιν τερmσ οφ 
ρελατιονσηιπσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ, ρατηερ τηαν αν ιmπαρτιαλ ϕυστιχε−βασεδ αππροαχη. 
Βυτ ιτ ωασ νοτ ονλψ Κοηλβεργσ αλλ mαλε χοηορτ τηατ λεδ ηιm το ινχορρεχτλψ φορmυλατε 
ηισ ΧΜD τηεορψ ιν τερmσ οφ ϕυστιχε, αχχορδινγ το Γιλλιγαν, βυτ τηε τψπε οφ 
ηψποτηετιχαλ διλεmmασ υσεδ ιν ηισ ρεσεαρχη ανδ ιν τηε συβσεθυεντ DΙΤ ασ δεϖελοπεδ 
βψ Ρεστ ανδ οτηερ ωορκερσ. Αχχορδινγ το Γιλλιγαν, τηεσε σχεναριοσ ωερε χονστρυχτεδ 
σο ασ το χονσιδερ ισσυεσ τηατ ινϖολϖεδ, ανδ χουλδ βε ρεσολϖεδ βψ, α χονσιδερατιον οφ 
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σοχιαλ ϕυστιχε. Βυτ φορ Γιλλιγαν ανδ ηερ ιντερϖιεωεεσ, τηισ ρεπρεσεντεδ ονλψ ονε τψπε 
οφ ποσσιβλε ετηιχαλ σιτυατιον ανδ σηε ρεχαλλεδ ηοω Αmψ, αν ελεϖεν ψεαρ ολδ γιρλ, 
ιντερπρετεδ Κοηλβεργσ φαmουσ Ηεινζ διλεmmα  ιν ωηιχη ρεσπονδεντσ αρε ασκεδ 
αβουτ α ηυσβανδσ δεχισιον το στεαλ α δρυγ τηατ ωουλδ σαϖε ηισ ωιφεσ λιφε βεχαυσε ιτ 
ωασ τοο εξπενσιϖε το βυψ φροm α χηεmιστ − ιν α διφφερεντ ωαψ το Κοηλβεργ: 
 
Τηε ωορλδ σηε κνοωσ ισ α διφφερεντ ωορλδ φροm τηατ ρεφραχτεδ βψ Κοηλβεργσ 
χονστρυχτιον οφ Ηεινζσ διλεmmα. Ηερ ωορλδ ισ α ωορλδ οφ ρελατιονσηιπσ ανδ 
πσψχηολογιχαλ τρυτησ ωηερε αν αωαρενεσσ οφ τηε χοννεχτιον βετωεεν πεοπλε 
γιϖεσ ρισε το α ρεχογνιτιον οφ ρεσπονσιβιλιτψ φορ ονε ανοτηερ, α περχεπτιον οφ 
τηε νεεδ φορ ρεσπονσε. (Γιλλιγαν 1993 π. 30) 
 
Κοηλβεργσ ΧΜD τηεορψ ισ ινηερεντλψ νορmατιϖε ανδ ισ βασεδ υπον α ηιγηεστ, σιξτη 
σταγε οφ ποστ−χονϖεντιοναλ ρεασονινγ τηατ πριοριτισεσ α δεοντολογιχαλ ϕυστιχε τηατ 
αλσο ασπιρεσ το υνιϖερσαλιτψ (Κοηλβεργ 1984 π.248). Υνφορτυνατελψ, τηε εmπιριχαλ 
βασισ φορ τηισ σταγε αππεαρσ το ηαϖε βεεν λαργελψ αβσεντ βυτ Κοηλβεργ mαινταινεδ 
τηατ τηισ σταγε ωασ φυνδαmενταλ ανδ τηατ ονλψ βψ χονσιδερινγ τηισ ηιγηεστ, ϕυστιχε−
βασεδ σταγε χουλδ αλλ οφ τηε οτηερ σταγεσ βε υνδερστοοδ ανδ εξπλαινεδ (Πυκα 1990). 
Wηατ ισ αππαρεντ ιν τηισ ασπεχτ οφ τηε τηεορψ ισ τηατ ΧΜD υλτιmατελψ ρεπρεσεντσ ψετ 
ανοτηερ νορmατιϖε αχχουντ οφ ηοω ινδιϖιδυαλσ σηουλδ αχτ ανδ αλτηουγη τηε 
εmπιριχαλ βασισ οφ τηε τηεορψ ισ αππεαλινγ γιϖεν τηισ τηεσισ χονχερν αβουτ εmπιριχαλ 
ετηιχσ, ΧΜD mαψ νοτ ρεφλεχτ ηοω διφφερεντ ινδιϖιδυαλσ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ.  
Ασ Γιλλιγανσ ρεσεαρχη ινδιχατεδ, αλτερνατιϖε αππροαχηεσ αρε ποσσιβλε ανδ τηε αιm ιν 
τηισ στυδψ ισ το ρεmαιν σενσιτιϖε το εξιστινγ τηεορψ βυτ το χονσιδερ ηοω πηαρmαχιστσ 
mιγητ, υνιθυελψ, υνδερστανδ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Ασ συχη, 
Γιλλιγανσ ωορκ οφφερσ αδδιτιοναλ ινσιγητσ τηατ mαψ ηαϖε ρελεϖανχε το ηοω 
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πηαρmαχιστσ δεαλ ωιτη ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηειρ ωορκ. Φυρτηερmορε, τηεσε εmπιριχαλ 
πσψχηολογιχαλ στυδιεσ ινδιχατε τηατ τηε τψπε οφ ετηιχαλ ισσυε ιτσελφ χουλδ αφφεχτ ηοω α 
δεχισιον ισ mαδε. Wαλκερ ετ αλ (1987), φορ εξαmπλε, νοτεδ τηατ περσοναλ mοραλ 
ισσυεσ  ονεσ τηατ τηε ινδιϖιδυαλ ηαδ αχτυαλλψ εξπεριενχεδ ανδ οφ α τψπε οφτεν χιτεδ 
βψ ωοmεν ιν Γιλλιγανσ ρεσεαρχη, φορ εξαmπλε − τενδεδ το ινϖολϖε αππεαλσ το χαρε 
ανδ ρελατιονσηιπσ βυτ τηατ mορε ιmπερσοναλ ορ ηψποτηετιχαλ σχεναριοσ ρεσυλτεδ ιν λεσσ 
χαρε−οριεντατεδ ρεασονινγ.  
 Τηε αιm ιν τηισ σεχτιον ηασ βεεν το πρεσεντ α ρανγε οφ ινφλυεντιαλ ετηιχαλ τηεοριεσ 
τηατ ηαϖε γυιδεδ mοραλ δεβατε βυτ τηατ mαψ αλσο οφφερ α βασισ φροm ωηιχη το 
χονσιδερ ηοω πηαρmαχιστσ mαψ αττεmπτ το ρεσολϖε τηειρ ετηιχαλ ισσυεσ ατ ωορκ. 
Ανοτηερ ιmπορταντ αιm ιν τηισ χηαπτερ ισ το ρεϖιεω τηε εξιστινγ ρεσεαρχη τηατ ηασ 
βεεν υνδερτακεν ινϖολϖινγ πηαρmαχψ ετηιχσ βυτ το δο τηισ, ιτ ισ ιmπορταντ το εξπλορε 
τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν νορmατιϖε ετηιχσ ανδ εmπιριχαλ ρεσεαρχη ιν ετηιχσ. Τηε 
ρεασον φορ τηισ ρεστσ υπον ον−γοινγ δεβατεσ αβουτ τηε αππαρεντ ινχοmmενσυραβιλιτψ 
οφ νορmατιϖε ανδ εmπιριχαλ αχχουντσ οφ ετηιχσ βυτ ιν τηε νεξτ σεχτιον ιτ ισ αργυεδ 
τηατ βοτη αππροαχηεσ το ετηιχσ χαν βε υσεδ το mυτυαλ βενεφιτ.   
 
2.3 ΤΗΕ ΣΤΑΤΥΣ ΟΦ ΕΜΠΙΡΙΧΑΛ ΑΝD ΝΟΡΜΑΤΙςΕ ΕΤΗΙΧΣ  
 
Υντιλ ρελατιϖελψ ρεχεντλψ, ετηιχσ ωασ υνδερστοοδ ασ τηε σολε πρεσερϖε οφ τηε mοραλ 
πηιλοσοπηερ ανδ τηε ινφλυεντιαλ τηεοριεσ ιδεντιφιεδ ιν τηε πρεχεδινγ σεχτιον συχη ασ 
υτιλιταριανισm ανδ δεοντολογψ ρεφλεχτ τηε ρατιοναλιστ, Ενλιγητενmεντ γοαλσ οφ 
δεϖελοπινγ νορmατιϖε ετηιχσ τηεοριεσ ωηιχη ωουλδ σερϖε ασ χοmπρεηενσιϖε γυιδεσ 
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το ετηιχαλ αχτιον ορ αν ετηιχαλ λιφε. Τηισ ωασ ινχρεασινγλψ χηαλλενγεδ, ηοωεϖερ, βψ α 
νυmβερ οφ χονχερνσ ανδ, ασ τηε πρεϖιουσ σεχτιον ινδιχατεδ, τηε δεϖελοπmεντ οφ 
πσψχηολογψ ασ α σχιενχε λεδ το αν ιντερεστ ιν ετηιχαλ ρεασονινγ ασ α χογνιτιϖε 
προχεσσ. Ιτ ισ αλσο ποσσιβλε το σεε τηε δεϖελοπmεντ οφ οτηερ φιελδσ συχη ασ σοχιολογψ 
ασ βεινγ χοντριβυτορψ το α βροαδενινγ ιντερεστ ιν ωηατ αρε υνδερστοοδ βψ ετηιχαλ 
χονχερνσ ανδ το ινχρεασεδ ρεχογνιτιον οφ τηε στατυσ οφ εmπιριχαλλψ δεριϖεδ ετηιχσ 
δατα. Τηε αιm ιν τηισ σεχτιον ισ το σκετχη ουτ τηε δεβατε βετωεεν εmπιριχαλ ανδ 
νορmατιϖε αχχουντσ οφ ετηιχσ, υσινγ ηεαλτη χαρε ανδ mεδιχινε ιν παρτιχυλαρ, βυτ το 
ινδιχατε τηατ εmπιριχαλ ρεσεαρχη συχη ασ τηισ τηεσισ mαψ βε ρεγαρδεδ ασ σιγνιφιχαντ ιν 
νοτ ονλψ ινφορmινγ mορε νορmατιϖε αχχουντσ οφ τηε φαχτσ βυτ ιν χοντριβυτινγ το α 
δεεπερ υνδερστανδινγ οφ νοτ ονλψ ηοω ετηιχαλ προβλεmσ αρισε ιν παρτιχυλαρ σιτυατιονσ 
βυτ αλσο ηοω ινδιϖιδυαλσ υνδερστανδ ανδ εξπεριενχε τηεm, τοο. Αmονγστ τηε κεψ 
εαρλψ, σοχιολογιχαλ τηινκερσ, βοτη Wεβερ ανδ Dυρκηειm mαδε χοντριβυτιονσ το 
ετηιχσ. Φορ Wεβερ (1949), τηισ ινϖολϖεδ νοτ ονλψ αν ιντερναλ χονσιδερατιον οφ ηοω 
ϖαλυεσ ανδ ετηιχσ mιγητ ρελατε το τηε δεϖελοπινγ φιελδ οφ σοχιολογψ βυτ αλσο αν 
εξτερναλ, πεσσιmιστιχ χονχερν αβουτ ηοω σοχιετψ ηαδ δεϖελοπεδ αν ετηιχαλ αππροαχη 
τηατ ωασ γυιδεδ βψ σχιεντιφιχ προγρεσσ ανδ φορmαλ λεγαλ mεχηανισmσ. Φορ Dυρκηειm 
(1984), mοραλιτψ ωασ α φεατυρε οφ σοχιετψ τηατ ωασ αmεναβλε το σχιεντιφιχ στυδψ ανδ 
ωασ το βε ϖιεωεδ ασ α φαχτ, λικε οτηερ σοχιαλ φαχτσ. Βυτ δεσπιτε τηισ εαρλψ σοχιολογιχαλ 
ιντερεστ ιν ετηιχσ ανδ ϖαλυεσ, διϖισιονσ βετωεεν τηε σοχιαλ σχιενχεσ ανδ πηιλοσοπηψ 
χοντινυεδ ανδ τηισ ηασ λεδ το ριϖαλ χονχερνσ αβουτ τηε ρεσπεχτιϖε στατυσ οφ βοτη 
εmπιριχαλ ετηιχαλ ρεσεαρχη ανδ αλσο νορmατιϖε ετηιχαλ χλαιmσ. Ονε οφ τηε mοστ 
προβλεmατιχ ανδ ενδυρινγ ισσυεσ χονχερνσ τηε mετα−ετηιχαλ ισσυε τηατ ισ ρεφερρεδ το 
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ασ τηε νατυραλιστιχ φαλλαχψ ορ Ηυmεσ λαω ορ mορε χοmmονλψ, τηε ισ−ουγητ διϖιδε 
(Ηυmε 1978). Τηε διϖισιον βετωεεν φαχτ ανδ ϖαλυε ηασ βεεν αργυεδ το περπετυατε α 
λαχκ οφ ιντεγρατιον ορ εϖεν mυτυαλ υνδερστανδινγ βετωεεν εmπιριχαλ ανδ 
πηιλοσοπηιχαλ αχχουντσ οφ ετηιχσ (Dαϖψδοϖα ανδ Σηαρροχκ 2003) Αλτηουγη ηαϖινγ 
λιττλε το δο ωιτη Ηυmεσ οϖεραλλ εmοτιϖιστ αππροαχη το πηιλοσοπηψ, τηε ρεφερενχε ιν 
Τρεατισε οφ Ηυmαν Νατυρε ισ φρεθυεντλψ χιτεδ το εξπλαιν τηε ποσιτιον τηατ 
πηιλοσοπηιχαλ πρεσχριπτιονσ χαννοτ βε οβταινεδ φροm φαχτσ ορ νο ουγητ φροm ισ. 
Υνφορτυνατελψ, Ηυmε ωασ ονλψ mακινγ α λογιχαλ ποιντ βυτ τηε στατεmεντ ηασ βεεν 
συβσεθυεντλψ υσεδ ιν mανψ ετηιχαλ αργυmεντσ τηατ ασσερτ τηατ ϕυστ βεχαυσε 
σοmετηινγ ισ τηε χασε δοεσ νοτ mεαν τηατ ιτ σηουλδ βε τηε χασε. Εmπιριχαλ δατα ιν 
ρελατιον το ετηιχσ ηασ νοτ βεεν εντιρελψ ρεϕεχτεδ βψ νορmατιϖε αχχουντσ ανδ 
Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ (1994), φορ εξαmπλε, ρεχογνισε τηε πλαχε οφ ωηατ τηεψ 
τερm δεσχριπτιϖε ετηιχσ βυτ ασ Ηοφφmαστερ (2000) νοτεδ, τηε φιρστ εδιτιον οφ 
Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσσ Πρινχιπλεσ οφ Βιοmεδιχαλ Ετηιχσ χλαιmεδ τηατ 
δεσχριπτιϖε αχχουντσ ωερε, ιν φαχτ, σεχονδαρψ το νορmατιϖε αππροαχηεσ. Τηισ 
χηανγινγ αχχουντ, ανδ περηαπσ ρεχογνιτιον οφ εmπιριχαλ ετηιχσ, ισ ινδιχατιϖε οφ α 
τρενδ τηατ ηασ σεεν ινχρεασινγ χλαιmσ φροm τηε σοχιαλ σχιενχεσ τηατ πηιλοσοπηερσ ανδ 
mοραλ τηεορψ χαν βενεφιτ φροm εmπιριχαλ ινσιγητσ. Αλτηουγη ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ 
τηε ραπιδλψ δεϖελοπινγ φιελδ οφ mεδιχινε ανδ ηεαλτηχαρε mορε γενεραλλψ ηαϖε 
προϖιδεδ α φερτιλε γρουνδ φορ πηιλοσοπηιχαλ δεβατε (Τουλmιν 1982), τηερε ωερε 
ινχρεασινγ χλαιmσ τηατ mοραλ πηιλοσοπηψ χουλδ νοτ ασσιστ ωιτη συχη ετηιχαλ σιτυατιονσ 
(Ηοφφmαστερ 1992, 1994). Χεντραλ το τηεσε χριτιχισmσ ωερε χονχερνσ τηατ ετηιχσ ωασ 
τοο αβστραχτεδ, γενεραλ ανδ ϖαγυε ανδ τηατ αττεmπτσ το δεδυχτιϖελψ αππλψ τηεοριεσ 
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συχη ασ υτιλιταριανισm ορ Καντιαν δεοντολογιχαλ δυτιεσ το ινχρεασινγλψ χοmπλεξ 
mεδιχαλ σιτυατιονσ ωασ φαιλινγ. Τηε δεχλινινγ φορτυνεσ οφ mοραλ πηιλοσοπηψ ηαϖε 
βεεν χηαρτεδ βψ σοχιολογιστσ συχη ασ Φοξ (1989) ανδ Βορρψ (2005) βυτ χριτιχισm ωασ 
τψπιφιεδ βψ Ηοφφmαστερσ (1992 π. 1429) ρεφερενχε το α χοντεντιουσ θυοτε βψ Ηαρε 
(1977) τηατ ιφ τηε mοραλ πηιλοσοπηερ χαννοτ ηελπ ωιτη τηε προβλεmσ οφ mεδιχαλ 
ετηιχσ, ηε ουγητ το σηυτ υπ σηοπ (Ηαρε 1977 π.49). Ηοφφmαστερ ηασ βεεν 
παρτιχυλαρλψ χριτιχαλ οφ τηε εξιστινγ αππροαχηεσ ιν πηιλοσοπηψ βυτ mακεσ ιτ χλεαρ τηατ 
mοραλ πηιλοσοπηψσ πρεσεντ ιναδεθυαχιεσ αρε νοτ φαταλ ανδ τηατ ιτ ισ α προβλεm οφ 
αππλιχαβιλιτψ ανδ, ηε αργυεσ τηε πρινχιπαλ προβλεm [ισ] τηε γαπ τηατ εξιστσ βετωεεν 
τηε γενεραλ χονχεπτσ ανδ χατεγοριεσ οφ mοραλ νορmσ ανδ τηε παρτιχυλαριτιεσ οφ αχτυαλ 
mοραλ σιτυατιονσ (Ηοφφmαστερ 1994 π.1156). Τηε ενδυρινγ γαπ βετωεεν εmπιριχαλ 
φαχτ ανδ πρεσχριπτιϖε στατεmεντσ ισ τηερεφορε σεεν το βε υσεδ ιν ρεϖερσε ανδ ιτ ισ αν 
επιστεmιχ γαπ ανδ τηατ ετηιχαλ τηεορψ σηουλδ βεχοmε mορε αττεντιϖε το τηε 
χοmπλεξιτψ ανδ ϖαριετψ οφ αχτυαλ ετηιχαλ προβλεmσ ιν πραχτιχε. Ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ 
ϕυστ αππλιεδ πηιλοσοπηψσ αππαρεντ λαχκ οφ ινσιγητ ιντο σπεχιφιχ προβλεmσ τηατ mαψ 
βε προβλεmατιχ βυτ αλσο, ασ Ηεδγεχοε (2004) νοτεσ, αν υνσυππορτεδ ρελιανχε υπον 
εmπιριχαλ δατα. Ηεδγεχοε υσεσ τηε εξαmπλε οφ Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ φουρ 
πρινχιπλεσ τηεορψ το ιλλυστρατε α φαιλεδ οππορτυνιτψ το υτιλιζε ρελεϖαντ εmπιριχαλ δατα 
ανδ ηε νοτεσ τηατ ιν δεσχριβινγ α δεδυχτιϖε ετηιχαλ τηεορψ, τηεψ χλαιm συχη α 
αππροαχη  χονφορmσ το τηε ωαψ ϖιρτυαλλψ αλλ περσονσ λεαρν το τηινκ mοραλλψ 
(Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ 1994 π.16). Ηοωεϖερ, τηεψ δο νοτ αττεmπτ το συππορτ 
τηισ ασσερτιον ωιτη ανψ οφ τηε αmπλε ρεσεαρχη ορ εmπιριχαλ εϖιδενχε τηατ ηασ βεεν 
υνδερτακεν ιν πσψχηολογψ ανδ τηε σοχιαλ σχιενχεσ γενεραλλψ. Συχη α ποιντ ρεφλεχτσ 
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ονε οφ Ηολmσ αιmσ ιν τηατ εmπιριχαλ ρεσεαρχη mαψ οφφερ ινσιγητσ ιντο εξιστινγ 
τηεοριεσ τηατ ρελατε το υναλτεραβλε ασπεχτσ οφ ηυmαν πσψχηολογψ (Ηολm 1997 π.25). 
Τηε στατυσ οφ βοτη ετηιχαλ τηεορψ ανδ εmπιριχαλ αχχουντσ αππεαρσ το ηαϖε βεεν 
χοντεστεδ βυτ τηερε ισ ρεχογνιτιον, νοτ ϕυστ ωιτηιν βιοετηιχσ ανδ σοχιολογψ, βυτ αλσο 
ιν οτηερ φιελδσ συχη ασ βυσινεσσ ετηιχσ, φορ εξαmπλε, τηατ mορε ιντεγρατιϖε ανδ λεσσ 
ανταγονιστιχ αππροαχηεσ το νορmατιϖε ανδ εmπιριχαλ ετηιχσ αρε ποσσιβλε.  Τρεϖινο 
ανδ Wεαϖερ (1994), φορ εξαmπλε, αργυε τηατ τηρεε ποσσιβλε σχεναριοσ αρε ποσσιβλε: 
− Παραλλελισm  ιν ωηιχη τηε ινχοmmενσυραβιλιτψ οφ νορmατιϖε ανδ εmπιριχαλ 
ετηιχαλ αππροαχηεσ αρε αχχεπτεδ ανδ κεπτ σεπαρατε, 
− Σψmβιοσισ  ιν ωηιχη α mορε χολλαβορατιϖε αππροαχη ισ ποσσιβλε ωηιχη 
ρεχογνιζεσ mυτυαλ βενεφιτσ ανδ ινϖολϖεσ χοmmυνιχατιον, 
− Ηψβριδιζατιον  τηε mοστ διφφιχυλτ ανδ εξτρεmε φορm οφ ιντεγρατιον, ιν ωηιχη 
α νεω κινδ οφ τηεορψ χουλδ εmεργε. 
Τηε αυτηορσ νοτε, ηοωεϖερ, τηατ ιτ ισ τηε σεχονδ οφ τηεσε ποσσιβλε ρελατιονσηιπσ τηατ 
ισ mοστ λικελψ το οχχυρ ανδ, ασ Τρεϖινο νοτεσ ιν ανοτηερ αρτιχλε: 
 
Α mορε χολλαβορατιϖε ρελατιονσηιπ ισ ποσσιβλε [βετωεεν νορmατιϖε ανδ 
εmπιριχαλ ετηιχσ] ιν ωηιχη σχηολαρσ φροm τηε τωο περσπεχτιϖεσ χοmmυνιχατε 
ωιτη εαχη οτηερ, ρεχογνιζινγ τηε ποτεντιαλ ρελεϖανχε οφ εαχη οτηερσ ωορκ 
φορ τηειρ οων. (Τρεϖινο 2002 π. 219)   
 
 
Ηενχε, τηε στατυσ οφ εmπιριχαλ ετηιχσ mαψ βε ϖιεωεδ νοτ σιmπλψ ασ ωηατ Ηαιmεσ ηασ 
δεσχριβεδ ασ τηε οϖερ−σιmπλιστιχ διϖισιον βετωεεν νορmατιϖε ανδ δεσχριπτιϖε ετηιχσ 
(τηατ ασσιγνσ τηε σοχιαλ σχιενχεσ τηε ηανδmαιδεν ρολε οφ σιmπλψ προϖιδινγ τηε 
φαχτσ) (Ηαιmεσ 2002 π.89) 
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 Το συmmαρισε, τηε αιm οφ τηισ φορεγοινγ δεβατε αβουτ τηε στατυσ οφ εmπιριχαλ ανδ 
νορmατιϖε ετηιχσ ηασ βεεν παρτλψ το ινδιχατε τηε ποτεντιαλ τενσιονσ βετωεεν τηε 
ρεσπεχτιϖε χλαιmσ ιν ωηατ αππεαρσ το βε αν ον−γοινγ δεβατε. Ηοωεϖερ, τηε ιντεντιον 
ηασ αλσο βεεν το χονσιδερ ηοω εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη χαν δο mορε τηαν πλαψ α 
ηανδmαιδεν ρολε ιν mερελψ δεσχριβινγ σοχιαλ πηενοmενα τηατ αρε ετηιχαλ ιν νατυρε. 
Φυρτηερmορε, τηατ ιτ χαν, ιν θυεστιονινγ τηε αυτηοριτψ οφ νορmατιϖε αχχουντσ, 
ιλλυστρατε τηατ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ηασ τηε ποτεντιαλ το οφφερ υνιθυε ινσιγητσ τηατ 
χουλδ εϖεν χηαλλενγε ηοω νορmατιϖε πηιλοσοπηψ ισ υνδερστοοδ.   
 
2.4 ΛΑΤΕ ΜΟDΕΡΝ ΑΝD ΠΟΣΤ−ΜΟDΕΡΝ ΑΧΧΟΥΝΤΣ ΟΦ ΕΤΗΙΧΣ 
 
Αλτηουγη σχηολαρσ συχη ασ Ηοφφmαστερ ηαϖε βεεν ηιγηλψ χριτιχαλ οφ αρεασ οφ mοραλ 
πηιλοσοπηψ συχη ασ τηε αππλιεδ φιελδ οφ mεδιχαλ ετηιχσ, τηερε ηασ βεεν χονχερν τηατ 
ετηιχσ mορε γενεραλλψ  ωηετηερ νορmατιϖε ορ εmπιριχαλ − ηασ βεχοmε ινχρεασινγλψ 
mαργιναλιζεδ ιν σοχιετψ. Αλτηουγη ρελατεδ ιν σοmε ρεσπεχτσ το τηε πρεϖιουσ σεχτιονσ 
χονχερν αβουτ τηε πλαχε ανδ ϖαλυε οφ ετηιχσ ιν ρελατιον το εmπιριχαλ δατα ανδ ασ α 
mεανσ οφ ρεσολϖινγ ετηιχαλ προβλεmσ, τηε αιm ιν τηισ σεχτιον ισ το χονσιδερ σεϖεραλ 
αχχουντσ οφ ετηιχσ τηατ αρε αλτογετηερ mορε βλεακ, αλτηουγη ιτ ισ αργυεδ τηατ συχη 
ινσιγητσ στιλλ ηαϖε mυχη ρελεϖανχε το τηισ τηεσισ. Αλτηουγη τηε πεσσιmισm οφ Wεβερ 
ωασ ιδεντιφιεδ εαρλιερ ιν ρελατιον το ετηιχσ, σεϖεραλ αχχουντσ οφ ωηατ ηαϖε βεεν 
δεσχριβεδ ασ λατε mοδερνιτψ ορ ποστ−mοδερνιτψ ηαϖε χηαλλενγεδ τηε ιδεα τηατ 
ετηιχσ ορ mοραλιτψ ηασ τηε ρελεϖανχε ανδ ιmπορτανχε ιτ ονχε ηαδ. Ιν τηε ωορκ οφ 
Βαυmαν (1993) ανδ αλσο Γιδδενσ (1991), φορ εξαmπλε, ιτ ισ ποσσιβλε το ιδεντιφψ 
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διστινχτ χονχερνσ αβουτ ηοω mοδερνιτψ ηασ βραχκετεδ−ουτ mοραλ τηουγητ ανδ 
ρεσπονσιβιλιτψ βψ ϖαριουσλψ σεεκινγ ρελιανχε υπον σοχιαλ αππαρατυσ συχη ασ εξπερτ 
σψστεmσ ορ χοδιφιχατιον. Φορ Γιδδενσ, τηε πρεσεντ τιmε οφ λατε mοδερνιτψ ισ ονε οφ 
ινχρεασινγ παχε ανδ τεχηνολογψ  ωηατ ηε τερmσ ριδινγ τηε ϕυγγερναυτ  βυτ αλσο α 
χονχοmιταντ νεεδ φορ α σενσε οφ οντολογιχαλ σεχυριτψ ιν ινδιϖιδυαλσ λιϖεσ. Τηισ 
δεσιρε φορ σεχυριτψ ηασ χοmε ατ τηε εξπενσε οφ ενγαγινγ ωιτη ετηιχαλ ισσυεσ ανδ 
αmουντσ το α σεθυεστρατιον οφ εξπεριενχε ανδ λεαδσ το α σενσε οφ mεανινγλεσσνεσσ. 
Γιδδενσ αργυεσ τηατ τηισ πηενοmενον νεεδσ το βε υνδερστοοδ: 
 
Ιν τερmσ οφ α ρεπρεσσιον οφ mοραλ θυεστιονσ ωηιχη δαψ−το−δαψ λιφε ποσεσ, βυτ 
ωηιχη αρε δενιεδ ανσωερσ. Εξιστεντιαλ ισολατιον ισ νοτ σο mυχη α σεπαρατιον 
οφ ινδιϖιδυαλσ φροm οτηερσ ασ α σεπαρατιον φροm τηε mοραλ ρεσουρχεσ 
νεχεσσαρψ το λιϖε α φυλλ ανδ σατισφψινγ λιφε. (Γιδδενσ 1991 π.9) 
 
Γιδδενσ, τηουγη, ισ υλτιmατελψ οπτιmιστιχ αβουτ α ρε−mοραλιζατιον οφ σοχιετψ ανδ 
ιδεντιφιεσ α νυmβερ οφ αρεασ τηατ ηεραλδ τηε ρετυρν οφ χερταιν ρεπρεσσεδ σοχιεταλ 
γρουπσ ανδ τηε προmισε οφ προπερ mοραλ εξπεριενχε ανδ δισχουρσε. 
 Φορ Βαυmαν, ηοωεϖερ, τηερε ισ ρατηερ λεσσ εντηυσιασm αβουτ τηε αβιλιτψ οφ mοραλ 
δισχουρσε το γαιν ιτσ προπερ πλαχε ιν σοχιετψ. Εχηοινγ τηε χονχερν αβουτ ισολατιον ιν 
τηε αβοϖε θυοτατιον βψ Γιδδενσ, Βαυmαν αργυεσ τηατ ινδιϖιδυαλσ αρε ινχρεασινγλψ 
mοραλλψ δισταντ φροm εαχη οτηερ, δεσπιτε τηειρ πηψσιχαλ προξιmιτψ. Α mυλτιτυδε οφ 
συπποσεδ φρεεδοmσ ηαϖε λεδ το α χονχερν αmονγστ ινδιϖιδυαλσ ασ το ωηατ το δο ανδ 
τηισ σενσε οφ ηελπλεσσνεσσ ηασ λεδ το ινχρεασινγ χοδιφιχατιον ανδ λεγισλατιον. 
Βαυmαν, χοντραρψ το τηισ τηεσισ, διστινγυισηεσ βετωεεν ωηατ ισ mοραλ ανδ ωηατ ισ 
ετηιχαλ ανδ τηε λαττερ ισ, φορ ηιm, α πεϕορατιϖε τερm τηατ ηε υσεσ το ινδιχατε α φαιλεδ 
αττεmπτ ατ υνιϖερσαλ γοαλσ ανδ ιτ ισ ονλψ βψ ραδιχαλλψ χηανγινγ ουρ υνδερστανδινγ οφ 
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ωηατ ουρ ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε, τηατ ωε χαν ηοπε το βεχοmε τρυε mοραλ ινδιϖιδυαλσ.    
Τηε ρελεϖανχε οφ αχχουντσ συχη ασ Γιδδενσ ανδ Βαυmανσ το τηισ τηεσισ ισ τηατ τηεψ 
δραω υπον σοχιολογιχαλ, πηιλοσοπηιχαλ ανδ πσψχηολογιχαλ ινσιγητσ το οφφερ αν 
αλτερνατιϖε υνδερστανδινγ οφ τηε πλαχε οφ ετηιχσ  ωηετηερ ιτ βε νορmατιϖε ορ 
εmπιριχαλ  βυτ ονε τηατ ισ βουνδ υπ ιν τηε χοmπλεξιτψ ανδ διφφιχυλτιεσ οφ mοδερν 
σοχιετψ. Ιτ ισ νοτ σιmπλψ α θυεστιον οφ τηε ιντερνεχινε mετα−ετηιχαλ δεβατε οφ τηε ισ−
ουγητ ισσυε ορ τηε σπεχιφιχ αβιλιτψ οφ αππλιεδ ετηιχσ το ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ ιν, 
φορ εξαmπλε, ηεαλτηχαρε βυτ ινστεαδ α mορε ωιδεσπρεαδ mοραλ mαλαισε οφ λατε 
mοδερνιτψ τηατ χαν βε λοχατεδ ιν ϖερψ ινδιϖιδυαλιστιχ χονχερνσ αβουτ σελφ−ιδεντιτψ, 
σεχυριτψ ανδ ρεσπονσιβιλιτψ (Χ. Σmιτη 2002).  
 Αλτηουγη τηισ δισχυσσιον σεεmσ mυχη βροαδερ ιν σχοπε τηαν τηε σπεχιφιχ αιmσ οφ 
τηισ τηεσισ − το υνδερστανδ ωηατ πηαρmαχιστσ εξπεριενχε ασ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ ιν 
τηειρ ωορκ ανδ το υνδερστανδ ηοω τηεψ ρεσολϖε συχη ισσυεσ − ιτ ισ αργυεδ τηατ συχη 
ινσιγητσ mαψ βε ρελεϖαντ το χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Τηε ινφλυενχε οφ ετηιχαλ χοδεσ 
συχη ασ τηατ προδυχεδ βψ τηε ΡΠΣΓΒ, mαψ βε αν εξαmπλε οφ ωηατ Βαυmαν αργυεσ 
αρε mεχηανισmσ οφ χοντρολ ανδ mαψ λεαδ το πηαρmαχιστσ νοτ υνδερστανδινγ τηειρ 
ρεσπονσιβιλιτψ τοωαρδσ οτηερσ. Σιmιλαρλψ, λεγαλ στρυχτυρεσ ρεπρεσεντ σοχιεταλ φορmσ οφ 
χοδιφιχατιον ανδ, αγαιν, περηαπσ πηαρmαχιστσ υσε οφ λαω ανδ λεγισλατιον mαψ χοmε 
ατ τηε εξπενσε οφ mορε τηορουγη ετηιχαλ υνδερστανδινγ. Ινδεεδ, αλτηουγη νοτ 
χονσιδερεδ σο φαρ ιν τηισ τηεσισ, τηε ρολε οφ λαω mαψ βε σιγνιφιχαντ ιν ρελατιον το 
ετηιχσ, ανδ ασ χηαπτερσ φουρ ανδ φιϖε οφ τηισ τηεσισ ωιλλ ιλλυστρατε, λαω εmεργεδ ασ α 
σιγνιφιχαντ χονχερν φορ πηαρmαχιστσ. Συχη α λεγαλιστιχ χονχερν mαψ βε προβλεmατιχ, 
ηοωεϖερ, ανδ Ηαβερmασ (1987) ιν παρτιχυλαρ ιδεντιφιεσ τηε ινφλυενχε οφ εϖερ mορε 
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χοmπλεξ ανδ mυλτιφαριουσ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ − ϕυριδιφιχατιον (ϖερρεχητιλιχηυνγ) − 
ασ βεινγ α χονσεθυενχε οφ ινχρεασινγ στατε ινϖολϖεmεντ ιν ινδιϖιδυαλσ περσοναλ ανδ 
ετηιχαλ αχτιϖιτιεσ.
 
Τηισ χολονιζατιον οφ τηε λιφεωορλδ, ασ Ηαβερmασ ρεφερσ το ιτ, ισ 
ινιmιχαλ το ινδιϖιδυαλσ αβιλιτψ το mακε ετηιχαλ δεχισιονσ ανδ mαψ ινηιβιτ τηε 
χοmmυνιχατιον οφ ϖαλυεσ ανδ ετηιχαλ δεβατε. Υσινγ συχη τηεορετιχαλ ινσιγητσ αδmιτσ 
οφ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ ρεσεαρχη mαψ βε νο διφφερεντ φροm 
οτηερ σοχιεταλ mεmβερσ ιν βεινγ ινχρεασινγλψ ρεγυλατεδ βψ, ανδ υλτιmατελψ ρελιαντ 
υπον, λεγαλ ανδ προχεδυραλ σψστεmσ.  
  
Βεφορε χονχλυδινγ τηισ σεχτιον, ονε φυρτηερ ασπεχτ οφ βοτη Γιδδενσ ανδ Βαυmανσ 
αχχουντσ οφ ετηιχσ ηασ ρελεϖανχε το τηισ ρεσεαρχη ανδ τηισ χονχερνσ τηειρ χλαιmσ τηατ 
mακινγ mοραλ δεχισιονσ ισ αν ινηερεντλψ διφφιχυλτ τασκ (απορετιχ εϖεν, αχχορδινγ το 
Βαυmαν) ανδ τηισ ισ ωηψ σοχιαλ χοδιφιχατιον ανδ τηε σεθυεστρατιον οφ mοραλ 
εξπεριενχε αρε αττραχτιϖε mεχηανισmσ φορ ρεmοϖινγ τηισ βυρδεν φροm ινδιϖιδυαλσ. 
Τηε τηεορετιχαλ αχχουντσ οφφερεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ ωερε χονσπιχυουσ βψ τηε 
αβσενχε οφ συχη ποτεντιαλ ρεϖελατιονσ ασ το τηε πραχτιχαλ χονσεθυενχεσ ανδ 
διφφιχυλτιεσ οφ mακινγ ετηιχαλ δεχισιονσ ανδ σο βψ χονσιδερινγ νοτ ονλψ τηε βροαδερ 
σοχιαλ λοχατιον οφ ετηιχσ βυτ αλσο τηεσε θυιτε διφφερεντ ιντερπρετατιονσ, α mορε 
χοmπλετε βυτ αλσο χοmπλεξ αχχουντ ηοπεφυλλψ εmεργεσ οφ ετηιχσ. Τηε αιm, ονχε 
αγαιν, ιν τηισ τηεσισ ισ το βε σενσιτιϖε το τηεσε αδδιτιοναλ αχχουντσ ανδ, ασ ωιλλ 
βεχοmε αππαρεντ ιν χηαπτερ σιξ εσπεχιαλλψ, ιν χονσιδερινγ εmεργεντ τηεmεσ ρελατεδ 
το τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ  το ισολατιον, συβορδινατιον ανδ 
ρουτινιζατιον  τηε ινσιγητσ οφφερεδ βψ τηεσε λεσσ οπτιmιστιχ αχχουντσ αρε αργυεδ το 
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βε mοστ ρελεϖαντ ανδ χαν ασσιστ ιν υνδερστανδινγ ηοω ετηιχαλ ισσυεσ νοτ ονλψ αρισε 
βυτ αρε αλσο δεαλτ ωιτη. Σιmιλαρλψ, τηε ινφλυενχε οφ λαω φορ πηαρmαχιστσ ωιλλ βε 
σηοων ιν χηαπτερσ φουρ ανδ φιϖε το βε αν ιmπορταντ τηεmε ανδ τηε ιντερρελατιονσηιπ 
βετωεεν λαω ανδ ετηιχσ, ασ υνδερστοοδ βψ Ηαβερmασ, Βαυmαν ανδ οτηερσ, ωιλλ βε 
φυρτηερ εξπλορεδ ασ αν ισσυε. 
  
Νοω τηατ αν αχχουντ ηασ βεεν προϖιδεδ οφ σεϖεραλ ινφλυεντιαλ νορmατιϖε αππροαχηεσ 
το ετηιχσ, ηοω εmπιριχαλ ετηιχ ρεσεαρχη mαψ βε οφ ρελεϖανχε νοτ ονλψ το νορmατιϖε 
πηιλοσοπηιχαλ αππροαχηεσ βυτ αλσο οφ σιγνιφιχανχε συι γενερισ ανδ αλσο το ηοω ετηιχσ 
χαν βε λοχατεδ ιν τερmσ οφ βροαδερ σοχιαλ αχχουντσ ιν λατε mοδερνιτψ, ιτ ισ ποσσιβλε το 
χονσιδερ τηε εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη τηατ ρελατεσ το πηαρmαχψ. Συχη α ρεϖιεω οφ 
τηε εξταντ λιτερατυρε ισ ρελεϖαντ νοτ ονλψ ιν ιδεντιφψινγ ωηετηερ τηερε αρε υνδερ−
ρεσεαρχηεδ ασπεχτσ οφ πηαρmαχψ ετηιχσ τηατ τηισ τηεσισ χαν αδδρεσσ βυτ αλσο ωηετηερ 
ρελεϖαντ mετηοδολογιχαλ ανδ τηεορετιχαλ ινσιγητσ mιγητ βε υσεδ το δεϖελοπ τηισ 
τηεσισ. 
 
2.5 ΕΜΠΙΡΙΧΑΛ ΠΗΑΡΜΑΧΨ ΕΤΗΙΧΣ ΛΙΤΕΡΑΤΥΡΕ 
 
Ιν α ρεχεντ ρεϖιεω οφ τηε σχοπε οφ τηε ιντερνατιοναλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε, 
Wινγφιελδ ετ αλ (2004) ιδεντιφιεδ α νυmβερ οφ χονχερνσ ανδ οmισσιονσ ινχλυδινγ α 
πρεπονδερανχε οφ σχεναριο βασεδ στυδιεσ φροm πηαρmαχψ πραχτιχε ανδ α παυχιτψ οφ 
συβσταντιϖε λιτερατυρε ον ετηιχσ ανδ ϖαλυεσ ωιτηιν πηαρmαχψ. Wινγφιελδ ετ αλ διδ 
προϖιδε αν εξαmπλε οφ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη βυτ βεχαυσε οφ σπεχιφιχ σεαρχη 
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δατεσ, οmιττεδ οτηερ ρελεϖαντ εmπιριχαλ στυδιεσ. Αν αιm ιν τηισ σεχτιον ισ το ρεϖιεω 
τηε εξταντ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε, ηεεδινγ Μαρξσ αδϖιχε τηατ: 
 
Wε αρε νοτ ονλψ χρεατορσ οφ νεω κνοωλεδγε, βυτ προτεχτορσ ανδ τρανσmιττερσ 
οφ ολδ κνοωλεδγε [] Σεεκ αν αππροπριατε βαλανχε βετωεεν αππρεχιατιον 
ανδ αδϖανχεmεντ οφ τηε λιτερατυρε (Μαρξ 1987) 
 
Βυτ αν αιm ισ αλσο το ιδεντιφψ αρεασ οφ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ τηατ τηε πρεσεντ 
τηεσισ χαν σηεδ λιγητ υπον. Τηρεε κεψ αρεασ εmεργε φροm τηε εξιστινγ λιτερατυρε ον 
εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη. Φιρστλψ, εαρλιερ στυδιεσ τψπιχαλλψ υσεδ 
θυεστιονναιρε−βασεδ θυαντιτατιϖε mετηοδσ βυτ mορε ρεχεντλψ, θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ 
ηαϖε βεεν αδοπτεδ υσινγ φοχυσ γρουπσ ανδ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ. Σεχονδλψ, 
τηε υσε οφ τηεορψ ισ εξπλορεδ ιν ρελατιον το στυδιεσ τηατ αρε βασεδ υπον τηε φουρ 
πρινχιπλεσ οφ βιοmεδιχαλ ετηιχσ ανδ αλσο ΧΜD. Τηιρδλψ, σαmπλεσ αππεαρ το ηαϖε 
οφτεν ινϖολϖεδ στυδεντσ ανδ Ανγλοπηονε, εσπεχιαλλψ Αmεριχαν, πηαρmαχιστσ. Α 
συmmαρψ οφ τηε αϖαιλαβλε εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε ισ σηοων ιν ταβλε 
ονε.  
Τηε νυmβερ οφ διστινχτ στυδιεσ αππεαρσ το βε σιmιλαρ το οτηερ ρελατιϖελψ υνδερ−
ρεσεαρχηεδ αρεασ οφ ηεαλτη χαρε συχη ασ γενεραλ mεδιχαλ πραχτιχε, φορ εξαmπλε, 
ωηερε ονε λιτερατυρε ρεϖιεω ιδεντιφιεδ ονλψ νινε ρελεϖαντ εmπιριχαλ στυδιεσ (Ρογερσ 
1997). Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε ρελατιϖελψ προλιφιχ ουτπυτ οφ Λατιφ ινϖολϖεδ τηε 
ρεπεατεδ υσε οφ ονε δατα σετ, ρεπορτεδ ον ιν mανψ πυβλιχατιονσ.
    
6
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ΣΤΥDΨ ΣΑΜΠΛΕ DΕΣΙΓΝ ΑΙΜΣ/ΡΕΣΥΛΤΣ 
Λοωεντηαλ, Κλειν, 
Οϖερτον (1986, 1988) 
55 ΥΣ Πηαρmαχιστσ, 165 ΥΣ 
Πηαρmαχψ στυδεντσ 
Θυεστιονναιρε Dοχυmεντ πηαρmαχψ στυδεντσ αττιτυδεσ το ετηιχαλ διλεmmασ ανδ χοmπαρε ωιτη πηαρmαχιστσ. 
Βοτη ηαϖε ηιγη λεϖελ οφ ετηιχαλ βεηαϖιουρ.  
Dολινσκψ ανδ Γοττλιεβ 
(1986) 
170 ΥΣ Πηαρmαχψ Στυδεντσ Θυεστιονναιρε Το ιδεντιφψ πηαρmαχψ στυδεντσ δεσχριπτιονσ οφ mοραλ διλεmmασ ανδ υσε οφ mοραλ 
δεϖελοπmεντ τηεορψ. 
Ηαδδαδ (1991) 869 Πραχτιχινγ ΥΣ Πηαρmαχιστσ Ποσταλ Θυεστιονναιρε Χοmπαρε ινχιδενχε ανδ διφφιχυλτψ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ινφλυενχινγ ϖαριαβλεσ. 
Λατιφ ανδ Βεργερ (1997) 113 ΥΣ πηαρmαχιστσ 
92 ΥΣ στυδεντσ 
DΙΤ πσψχηοmετριχ τεστ Πηαρmαχψ στυδεντσ σχορεδ ηιγηερ ον mοραλ ρεασονινγ τηαν χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ. 
Λατιφ ετ αλ (1998α) 114 ΥΣ Χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ DΙΤ πσψχηοmετριχ τεστ Χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ mοραλ ρεασονινγ ανδ χοmπονεντσ οφ χλινιχαλ περφορmανχε. 
Λατιφ (1998β) 113 ΥΣ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ DΙΤ Ετηιχαλ χογνιτιον, οργανισατιοναλ ρεωαρδ σψστεmσ ανδ πατιεντ−φοχυσεδ χαρε. 
Λατιφ (1998χ) 114 ΥΣ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ, 
34 χοϖερτλψ  
DΙΤ, χοϖερτ οβσερϖατιον Πηαρmαχιστσ mοραλ ρεασονινγ ωασ σιγνιφιχαντλψ ποσιτιϖελψ λινκεδ το τηειρ mεδιχινε ωαρνινγ 
αδϖιχε βυτ νεγατιϖελψ το σοχιαλ δεσιραβιλιτψ. 
Λατιφ (2000α) 113 ΥΣ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ DΙΤ Ετηιχαλ χογνιτιον ανδ σελεχτιον−σοχιαλιζατιον ιν ρεταιλ πηαρmαχψ 
Λατιφ (2000β) 114 ΥΣ Πηαρmαχιστσ DΙΤ Λινκ βετωεεν mοραλ ρεασονινγ ανδ πατιεντ χαρε. 
 
Λατιφ  (2000χ) Νοτ στατεδ DΙΤ Α χοmπαρισον οφ χηαιν ανδ ινδεπενδεντ πηαρmαχιστσ mοραλ ρεασονινγ 
Ηιββερτ, Ρεεσ, Σmιτη 
(1999, 2000) 
6 ΥΚ Χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ Σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ 
4 πρινχιπλεσ ανδ πραχτιχαλ ετηιχαλ ρεασονινγ φουνδ. Λεγαλ, βυσινεσσ, οργανισατιοναλ χονχερνσ 
πρεσεντ. Ρανγε οφ διλεmmασ ιδεντιφιεδ. 
Λατιφ (2001) 113 ΥΣ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ DΙΤ Πσψχηοmετριχ Τεστ 
(ποσταλ) 
Ινφλυενχε οφ πηαρmαχιστσ τενυρε υπον mοραλ ρεασονινγ. Ολδερ πηαρmαχιστσ σχορεδ λοωερ. 
Λατιφ (2002) 69 Χαναδιαν & 73 ΥΣ στυδεντσ DΙΤ πσψχηοmετριχ τεστ Ασσεσσ mοραλ ρεασονινγ οφ πηαρmαχψ στυδεντσ. Υνεξπλαινεδ νατιοναλ ϖαριατιον. 
Ελωελλ ανδ Βαιλιε (2003) 112 ΥΣ πηαρmαχψ στυδεντσ Θυεστιονναιρε (3 ποιντ 
σχαλε)  
Ινφλυενχε οφ χλασσ ανδ χλινιχαλ εξπεριενχε ον ετηιχαλ δεχισιονσ ωασ νοτ σιγνιφιχαντ φορ 5 ετηιχαλ 
σχεναριοσ. 
Wινγφιελδ ετ αλ (2003) 40 ΥΚ πηαρmαχψ στυδεντσ Φοχυσ γρουπ Περχεπτιονσ οφ ετηιχσ αmονγστ πηαρmαχψ στυδεντσ. 
 
Λατιφ (2004) 1564 ΥΣ πηαρmαχψ στυδεντσ DΙΤ πσψχηοmετριχ τεστ Το mεασυρε ανδ χοmπαρε ετηιχαλ ρεασονινγ οφ 1
στ
 ανδ 3
ρδ
 ψεαρ πηαρmαχψ στυδεντσ ανδ 
γεογραπηιχαλ διφφερενχεσ. 
Wινγφιελδ ετ αλ (2004) 11 ΥΚ χοmmυνιτψ Πηαρmαχιστσ 
(5 φορ φοχυσ γρουπ) 
Φοχυσ γρουπ ανδ Σεmι−
στρυχτυρεδ 
Ιντερϖιεωσ 
Ινφλυενχε οφ χοmπανψ πολιχψ ον ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Πολιχψ χρεατεδ χονχερν βυτ αλσο 
γυιδεδ ετηιχαλ τηινκινγ. 
Καλϖεmαρκ ετ αλ (2004) 5−7 Σωεδιση ηοσπιταλ 
πηαρmαχιστσ, δισπενσερσ 
Φοχυσ γρουπ Ασσεσσ εξτεντ οφ mοραλ διστρεσσ ιν ηοσπιταλ δοχτορσ, νυρσεσ ανδ πηαρmαχιστσ. Τιmε/ρεχουρσε 
χονστραιντσ, ρυλε βρεακινγ, προφεσσιοναλ χονφλιχτ χαυσε πηαρmαχψ διστρεσσ. 
Dεανσ (2005) 11 ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ Σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ 
Πηαρmαχιστσ εξπεριενχεδ mανψ προβλεmσ βυτ ηαϖε ινχοmπλετε αωαρενεσσ οφ ετηιχσ ανδ δο νοτ 
φυλλψ ενγαγε ωιτη ετηιχαλ προβλεmσ. 
Χηααρ, Βριεν, Κρασσ 
(2005) 
25 Αυστραλιαν πηαρmαχιστσ Σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ 
Χοmmον σενσε ρεασονινγ ανδ βεστ ιντερεστσ οφ πατιεντ ιδεντιφιεδ ασ χεντραλ. Λεγαλ ανδ 
βυσινεσσ διλεmmασ ιν χοmmυνιτψ χοmmον.   
Ταβλε 1 Συmmαρψ οφ Εmπιριχαλ Πηαρmαχψ Ετηιχσ Στυδιεσ
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2.5.1 Μετηοδολογψ ανδ Μετηοδσ 
 
 Α χηρονολογιχαλ χηανγε ιν ρεσεαρχη αππροαχη ανδ mετηοδ ωασ αππαρεντ οϖερ τηε 
νινετεεν−ψεαρ περιοδ οφ ιδεντιφιεδ εmπιριχαλ ετηιχσ στυδιεσ. Μανψ οφ τηε εαρλιερ 
στυδιεσ υτιλιζεδ α θυεστιονναιρε ινστρυmεντ ωηιχη χονταινεδ ηψποτηετιχαλ ετηιχαλ 
σχεναριοσ φροm ωηιχη ρεσπονδεντσ σελεχτεδ οπτιονσ. Τηισ αλλοωεδ στατιστιχαλ αναλψσισ 
οφ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ρεασονινγ, ωηιλστ λαττερ στυδιεσ αλmοστ αλλ 
αδοπτεδ ιντερϖιεω ορ φοχυσ γρουπ mετηοδσ. Τψπιχαλ οφ τηε φορmερ αππροαχη ωασ τηε 
εαρλιεστ ιδεντιφιεδ εmπιριχαλ ετηιχσ στυδψ, βψ Λοωεντηαλ ετ αλ (1986), τηατ χονχερνεδ 
τηε αττιτυδεσ οφ πραχτιχινγ ανδ στυδεντ πηαρmαχιστσ το ετηιχαλ διλεmmασ, ωιτη τηε 
αιm οφ δεϖελοπινγ mορε αππροπριατε υνδεργραδυατε ετηιχσ τεαχηινγ. Α ποσταλ 
θυεστιονναιρε ωασ υσεδ ανδ ινχλυδεδ θυεστιονσ τηατ ρεθυιρεδ α σιmπλε ψεσ ορ νο 
ρεσπονσε το α ϖαριετψ οφ ηψποτηετιχαλ διλεmmασ − τηε διλεmmασ οριγινατινγ φροm 
ειτηερ τηε αυτηορσ εξπεριενχεσ ορ φροm τηε νορmατιϖε λιτερατυρε. Τηε στυδψ 
χονχλυδεδ τηατ τηερε ωασ βροαδ αττιτυδιναλ αγρεεmεντ αmονγστ στυδεντσ ανδ 
πηαρmαχιστσ ιν ρελατιον το mανψ οφ τηε διλεmmασ ποσεδ βυτ σοmε δισαγρεεmεντσ διδ 
οχχυρ. Τηε χηοιχε οφ ρελεϖαντ ϖιγνεττεσ ορ σχεναριοσ φορ θυεστιονναιρεσ ιν εmπιριχαλ 
ετηιχσ ρεσεαρχη ηασ βεεν ιδεντιφιεδ ασ α χονχερν ιν τηε βυσινεσσ ανδ mεδιχαλ ετηιχσ 
φιελδσ ανδ ωασ αλσο αππαρεντ ιν σεϖεραλ οφ τηε πηαρmαχψ στυδιεσ ιδεντιφιεδ. Ηαδδαδ 
(1991), φορ εξαmπλε, αργυεδ τηατ τηισ ωασ δυε το τηε λαχκ οφ αϖαιλαβλε εmπιριχαλ 
εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ, υσινγ α θυεστιονναιρε αδαπτεδ φροm πρεϖιουσ 
ωορκ ον νυρσινγ ετηιχσ, ινχλυδεδ νινετεεν διλεmmασ ωηιχη ωερε σελεχτεδ ον τηε 
βασισ οφ τηειρ φρεθυενχψ ιν τηε νορmατιϖε πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε, ρατηερ τηαν 
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φροm πραχτιχε. Α φρεε ρεσπονσε σεχτιον ωασ ινχλυδεδ φορ πηαρmαχιστσ το προϖιδε τηειρ 
οων εξαmπλεσ βυτ τηε στυδψ διδ νοτ ινδιχατε ωηετηερ τηισ σεχτιον ωασ υσεδ. Dεσπιτε 
θυαντιτατιϖε στυδιεσ βεινγ παρτιχυλαρλψ συιτεδ το στατιστιχαλ αναλψσισ οφ ϖαριαβλεσ συχη 
ασ τηε φρεθυενχψ οφ ετηιχαλ διλεmmασ, τηε στυδψ βψ Ηαδδαδ ωασ τηε ονλψ ονε το 
ινϖεστιγατε τηισ. Ιτ ωασ ρεπορτεδ τηατ φιφτψ ειγητ περχεντ οφ πηαρmαχιστ ρεσπονδεντσ 
ηαδ ενχουντερεδ αν ετηιχαλ διλεmmα ωιτηιν τηε λαστ ψεαρ βυτ α τηιρδ οφ πηαρmαχιστσ 
σιmπλψ χουλδ νοτ ρεχαλλ ωηεν τηεψ ωερε λαστ ινϖολϖεδ ιν αν ετηιχαλ διλεmmα. 
Υνφορτυνατελψ, θυαντιτατιϖε ανδ θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ ηαϖε τραδιτιοναλλψ βεεν 
χονσιδερεδ το οχχυπψ διστινχτ ανδ σεπαρατε επιστεmολογιχαλ τερριτορψ, ωιτη ονε 
πριϖιλεγεδ οϖερ τηε οτηερ βυτ ασ τηε νεξτ χηαπτερ ωιλλ εξπλορε ιν mορε δεταιλ, τηε 
χηοιχε ανδ ρελατιϖε mεριτ οφ α παρτιχυλαρ ρεσεαρχη αππροαχη σηουλδ βε δετερmινεδ βψ 
mανψ ποσσιβλε φαχτορσ, νοτ λεαστ, βψ τηε τψπε οφ θυεστιον βεινγ ασκεδ. Τηε 
θυαντιτατιϖε στυδιεσ ιδεντιφιεδ ιν τηισ ρεϖιεω, φορ εξαmπλε, οφτεν φοχυσεδ υπον 
σπεχιφιχ θυεστιονσ ορ σουγητ το τεστ ηψποτηεσεσ ωηερεασ τηε θυαλιτατιϖε στυδιεσ αρε 
mορε χονχερνεδ ωιτη υνδερστανδινγ ανδ εξπλορινγ ισσυεσ ιν δεπτη ορ χοντεξτυαλλψ. 
Τηε χηρονολογιχαλ ϖαριατιον ιν ρεσεαρχη αππροαχη ισ νονετηελεσσ αππαρεντ ανδ 
αππεαρσ το ηαϖε πρεχλυδεδ στυδψ δεσιγνσ τηατ τριανγυλατε ανδ χοmβινε mετηοδσ. 
Μορε ρεχεντ ρεσεαρχη ηασ τενδεδ το υτιλιζε θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ συχη ασ σεmι−
στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ορ φοχυσ γρουπσ. Ιν τηε εαρλιεστ ιδεντιφιεδ στυδψ οφ τηισ τψπε, βψ 
Ηιββερτ ετ αλ (2000), τηε αυτηορσ υσεδ ιντερϖιεωσ το ιδεντιφψ ανδ εξπλορε τηε τψπεσ 
οφ διλεmmα ενχουντερεδ βψ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ανδ το γαιν αν υνδερστανδινγ 
οφ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ αωαρενεσσ. Τηε στυδψ φουνδ α διϖερσιτψ οφ ετηιχαλ ινφλυενχεσ 
υπον πηαρmαχιστσ ινχλυδινγ βυσινεσσ ϖαλυεσ, ετηιχαλ χοδεσ, οργανισατιοναλ ϖαλυεσ 
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ανδ ετηιχαλ ρεασονινγ τηατ χορρεσπονδεδ το α νυmβερ οφ ετηιχαλ πρινχιπλεσ ανδ αλσο 
χοmmον σενσε. Ασ ωελλ ασ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεω mετηοδσ, σοmε λατερ 
θυαλιτατιϖε στυδιεσ αδοπτεδ φοχυσ γρουπ mετηοδσ, ωιτη τηε αδϖανταγε οφ αλλοωινγ 
δατα το βε γατηερεδ θυιχκλψ ανδ εασιλψ ανδ υτιλισινγ τηε ιντεραχτιϖε ασπεχτσ χοmmον 
το φοχυσ γρουπ στυδιεσ. 
 
2.5.2 Ετηιχαλ Τηεορψ 
 
Ιν αδδιτιον το mετηοδολογιχαλ διφφερενχεσ βετωεεν τηε στυδιεσ ιδεντιφιεδ, α νυmβερ 
οφ διστινχτ τηεορετιχαλ αππροαχηεσ ωερε αλσο φουνδ ιν ρελατιον το ετηιχσ. Φορ 
εξαmπλε, ωηιλστ τηε στυδψ βψ Ηιββερτ ετ αλ (2000) σουγητ το εξπλορε τηε διϖερσιτψ οφ 
ετηιχαλ υνδερστανδινγ, τηε συβσεθυεντ αναλψσισ οφ ιντερϖιεω δατα ινϖολϖεδ 
χοmπαρισον οφ πηαρmαχιστσ ρεασονινγ το τηε φουρ πρινχιπλεσ οφ βιοmεδιχαλ ετηιχσ.  
Αλτηουγη οτηερ ϖαλυεσ ωερε χονσιδερεδ, τηε στυδψ φοχυσεδ υπον εξαmπλεσ οφ εαχη 
πρινχιπλε  οφ αυτονοmψ, βενεφιχενχε, νον−mαλεφιχενχε ανδ ϕυστιχε − αλτηουγη τηε 
αυτηορσ ρεχογνισεδ τηε ιmπλιεδ νατυρε οφ συχη ινφερενχεσ ανδ νοτεδ τηατ πηαρmαχιστσ 
διδ νοτ mεντιον τηεσε πρινχιπλεσ εξπλιχιτλψ. Τηε στυδψ οφφερεδ νο συππορτ φορ τηε 
ασσυmπτιον τηατ τηε φουρ πρινχιπλεσ αππροαχη σηουλδ βε τηε αππροαχη φορ ετηιχαλ 
ϕυδγεmεντ εξχεπτ βψ ρεφερενχε το σεχονδαρψ τεξτσ (Χαmπβελλ ετ αλ 1996). Α σιmιλαρ 
αππροαχη ωασ φαϖουρεδ βψ Χηααρ ετ αλ (2005) ωηο αγαιν, δεσπιτε ρεχογνισινγ τηε 
ρανγε οφ αϖαιλαβλε ετηιχαλ τηεοριεσ, γαϖε πριmαχψ το τηε φουρ πρινχιπλεσ. Ιν τηισ 
στυδψ, νο εϖιδενχε οφ ϕυστιχε ορ νον−mαλεφιχενχε ωασ ρεπορτεδ βυτ πατιεντσ βεστ 
ιντερεστσ ωερε ιδεντιφιεδ ασ βεινγ ινφλυεντιαλ. Αλτηουγη βασεδ υπον τηε πρινχιπλεσ οφ 
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βιοmεδιχαλ ετηιχσ, νειτηερ στυδψ χονσιδερεδ ονε οφ τηε χεντραλ ασπεχτσ οφ τηε τηεορψ 
− τηε προχεσσ οφ σπεχιφιχατιον ανδ βαλανχινγ οφ τηε πρινχιπλεσ.  Ασ νοτεδ εαρλιερ, ιτ ισ 
νοτ σιmπλψ τηε ρεχιτατιον οφ τηε πρινχιπλεσ, περ σε, βυτ ρατηερ τηε χοηερεντιστ 
ρεασονινγ ιν σελεχτινγ α πρινχιπλε ιν α παρτιχυλαρ ηεαλτη χαρε σιτυατιον ωηιχη 
χηαραχτερισεσ τηειρ τηεορψ, ιν α mαννερ σιmιλαρ το Ραωλσ ρεφλεχτιϖε εθυιλιβριυm 
(Ραωλσ 1979). Βοτη στυδιεσ φουνδ, ηοωεϖερ, τηατ α ρανγε οφ ϖαλυε σετσ ανδ χοmmον 
σενσε αππεαρεδ το βε ετηιχαλλψ ινφλυεντιαλ φορ πηαρmαχιστσ. 
 Ιν χοντραστ το τηε νορmατιϖε ετηιχαλ φουρ πρινχιπλεσ τηεορψ υσεδ βψ Ηιββερτ ετ αλ 
(2000), τηε πσψχηολογιχαλ ΧΜD τηεορψ ωασ εmπλοψεδ ιν τηε εmπιριχαλ πηαρmαχψ 
ετηιχσ στυδιεσ οφ Dολινσκψ ανδ Γοττλιεβ (1986) ανδ αλσο Λατιφ. Ασ νοτεδ εαρλιερ, 
ΧΜD τηεορψ ηασ βεεν εξτρεmελψ ποπυλαρ ανδ ηασ βεεν υσεδ εξτενσιϖελψ ωιτηιν 
mανψ ηεαλτη χαρε σεττινγσ ανδ ισ χλαιmεδ το ηαϖε ϖαλιδιτψ ιν ρελατιον το πρεδιχτινγ 
βεττερ χλινιχαλ ορ προφεσσιοναλ βεηαϖιουρ (Ρεστ 1994, Σηεεηαν ετ αλ 1980). Τηε 
αττραχτιον οφ τηε τηεορψ φορ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ρεσεαρχη αχχορδινγ το Λατιφ ισ τηατ 
ΧΜD mαψ βε ρεγαρδεδ ασ α χονχεπτυαλ τοολ ορ σκιλλ ανδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη mορε 
αδϖανχεδ mοραλ ρεασονινγ σκιλλσ αρε οφτεν βεττερ αβλε το mακε σενσε οφ ανδ ρεσολϖε 
διφφιχυλτ mοραλ ανδ σοχιαλ διλεmmασ (Λατιφ ανδ Βεργερ 1997 π.167). Ηοωεϖερ, 
Dολινσκψ ανδ Γοττλιεβ αργυε τηατ ΧΜD mαψ αλσο βε υσεφυλ ιν χλαριφψινγ ανδ 
δεϖελοπινγ mοραλ υνδερστανδινγ ανδ τηε αυτηορσ υσε ΧΜD ιν διφφερινγ ωαψσ: φορ 
Dολινσκψ ανδ Γοττλιεβ, ΧΜD ισ πριmαριλψ αν αναλψτιχαλ τοολ  − το ασχριβε 
δεϖελοπmενταλ σταγεσ το τηε ρεσπονσεσ τηατ πηαρmαχψ στυδεντσ προϖιδεδ αβουτ 
ετηιχαλ διλεmmασ ιν α σιmιλαρ ωαψ το τηατ υσεδ βψ Κοηλβεργ (ωηο δεϖελοπεδ α mοραλ 
ϕυδγεmεντ ιντερϖιεω τηατ ρεθυιρεδ παρτιχιπαντσ το προϖιδε ρεασονεδ βυτ οπεν 
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ρεσπονσεσ το ηψποτηετιχαλ θυεστιονσ ωηιχη ωερε συβσεθυεντλψ σταγε χοδεδ); φορ 
Λατιφ, ΧΜD τηεορψ ισ υσεδ ιν α πσψχηοmετριχ φορm χαλλεδ τηε δεφινινγ ισσυεσ τεστ 
(DΙΤ) δεϖελοπεδ βψ Ρεστ (1990). Υσινγ α σελφ−χοmπλετιον θυεστιονναιρε φορmατ, 
Ρεστ σουγητ το mακε ιδεντιφψινγ mοραλ ρεασονινγ βοτη εασιερ ανδ φαστερ το 
αδmινιστερ ανδ το προϖιδε λεσσ ποτεντιαλ ρεσεαρχηερ βιασ βψ ηαϖινγ νον−
ιντερπρετατιϖε, πρε−χοδεδ ρεσπονσεσ το τηε διλεmmασ ποσεδ. Τηε DΙΤ ισ mανιφεστλψ 
θυαντιτατιϖε ιν νατυρε ανδ οφτεν υσεσ α χαλχυλατιον τηατ ασσεσσεσ τηε περχενταγε οφ 
πρινχιπλεδ ρεσπονσεσ χηοσεν οϖερ σιξ (βυτ ποσσιβλψ τηρεε) ηψποτηετιχαλ διλεmmασ  
ωηατ ισ χαλλεδ τηε Π% σχορε. Ιν χοντραστ το Κοηλβεργσ χλαιm τηατ ινδιϖιδυαλσ ρεασον 
προγρεσσιϖελψ ηιγηερ, Ρεστ αλλοωσ φορ ρεασονινγ αχροσσ σταγεσ ανδ ισ χονχερνεδ ωιτη 
ρεχογνιτιον ανδ ρατινγ οφ πρε−χοδεδ ρεασονινγ ασ οπποσεδ το Κοηλβεργσ φοχυσ υπον 
σελφ−γενερατεδ ρεσπονσεσ. Ηοωεϖερ, Λατιφ mακεσ νο mεντιον οφ συχη τηεορετιχαλ 
διφφερενχεσ. 
 Τηε συβσταντιϖε χοντεντ οφ Λατιφσ ωορκ ηασ βεεν χοϖερεδ ιν σοmε δεταιλ βψ 
Wινγφιελδ ετ αλ βυτ αχροσσ σεϖεραλ πυβλιχατιονσ ηε υσεσ ΧΜD ανδ σπεχιφιχαλλψ τηε 
DΙΤ ινστρυmεντ το εξπλορε τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ ανδ χονσιδερ 
ωηατ mαψ βε ρεσπονσιβλε φορ ωηατ ηε δεσχριβεσ ασ τηε ρελατιϖελψ λοω λεϖελσ οφ mοραλ 
ρεασονινγ οφ πραχτισινγ πηαρmαχιστσ. Φολλοωινγ τηισ ινιτιαλ φινδινγ, α νυmβερ οφ 
συβσεθυεντ ηψποτηεσεσ ωερε χονσιδερεδ ιν φυρτηερ πυβλιχατιονσ ινχλυδινγ ωηετηερ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ λεϖελ οφ mοραλ ρεασονινγ ωουλδ βε, ϖαριουσλψ, ποσιτιϖελψ 
χορρελατεδ το τηειρ χλινιχαλ σκιλλσ, ρελατεδ το οωνερ ορ εmπλοψεε στατυσ ανδ νυmβερ οφ 
ψεαρσ πραχτιχεδ. Τηε στυδψ βψ Dολινσκψ ανδ Γοττλιεβ αππεαρεδ το οφφερ εϖιδενχε οφ 
πρινχιπλεδ, σταγε σιξ ρεασονινγ αλτηουγη τηε λαχκ οφ εmπιριχαλ δατα το συππορτ συχη α 
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σταγε ηασ ραισεδ χονχερνσ αβουτ τηισ ασπεχτ οφ Κοηλβεργσ τηεορψ, ασ νοτεδ εαρλιερ ιν 
τηισ χηαπτερ (Πυκα 1990).
 
 Λατιφ δοεσ ρεχογνισε σεϖεραλ χηαλλενγεσ το ΧΜD ανδ ιν 
παρτιχυλαρ ηε ιδεντιφιεσ Γιλλιγανσ χριτιχισm οφ Κοηλβεργσ τηεορψ τηατ ϕυστιχε−βασεδ 
ρεασονινγ νεγλεχτσ αλτερνατιϖε mοραλ αππροαχηεσ συχη ασ, ιν παρτιχυλαρ, αν ετηιχσ οφ 
χαρε. Λατιφ εξπλορεδ εϖιδενχε οφ σπεχιφιχ γενδερ διφφερενχεσ ανδ φουνδ τηατ φεmαλε 
πηαρmαχιστσ οβταινεδ ηιγηερ DΙΤ σχορεσ αλτηουγη Γιλλιγαν (1993) ηασ 
συβσεθυεντλψ αργυεδ τηατ αν ετηιχσ οφ χαρε ρεπρεσεντσ σιmπλψ α διφφερεντ ανδ νοτ 
νεχεσσαριλψ φεmαλε, ϖοιχε. Λατιφ αλσο ιδεντιφιεσ σεϖεραλ ιmπλιχατιονσ οφ ΧΜD ιν ηισ 
ωορκ: φιρστλψ, αν εχονοmιχ σαϖινγ χουλδ βε mαδε ιφ πηαρmαχιστσ δεϖελοπ mορε 
αδϖανχεδ mοραλ ρεασονινγ σκιλλσ; σεχονδλψ, τηατ mοραλ ρεασονινγ βε τεστεδ ιν τηε 
πηαρmαχιστ ρεχρυιτmεντ προχεσσ οφ οργανισατιονσ ανδ, τηιρδλψ, τηατ λιτιγατιον αγαινστ 
πηαρmαχιστσ mαψ δεχρεασε ιν ρελατιον το τηε λεϖελ οφ mοραλ ρεασονινγ.  
 
2.5.3 Σαmπλεσ 
 
 Ηαϖινγ ιδεντιφιεδ mετηοδολογιχαλ ανδ τηεορετιχαλ διφφερενχεσ ιν τηε εmπιριχαλ 
πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε, ανοτηερ σιγνιφιχαντ τηεmε ωασ τηε τψπεσ οφ ρεσπονδεντσ 
ορ σαmπλεσ υσεδ ιν τηε ϖαριουσ στυδιεσ. Ασ ταβλε ονε ινδιχατεσ, διφφερενχεσ ιν τηε 
σαmπλεσ ρελατινγ το νατιοναλιτψ ανδ στυδεντ χοηορτσ αρε αππαρεντ. Μανψ οφ τηε 
στυδιεσ ιδεντιφιεδ υσεδ Αmεριχαν πηαρmαχιστσ ανδ δεσπιτε mορε ρεχεντ στυδιεσ 
ινχλυδινγ ΥΚ, Σωεδιση ανδ Αυστραλιαν πηαρmαχιστσ, τηερε ισ υνδερ−ρεπρεσεντατιον ιν 
mανψ αρεασ οφ τηε ωορλδ ωηιχη mαψ λιmιτ τηε σχοπε οφ ουρ χοmπρεηενσιον οφ 
εmπιριχαλ ετηιχαλ ισσυεσ αχροσσ διφφερεντ ηεαλτη χαρε σψστεmσ ανδ χυλτυρεσ. Ιν 
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αδδιτιον, φεω στυδιεσ φοχυσεδ σπεχιφιχαλλψ υπον τηε ηοσπιταλ πηαρmαχψ σεττινγ ανδ 
αλτηουγη Ηαδδαδ ανδ Χηααρ ετ αλ σαmπλεδ πηαρmαχιστσ φροm αλλ αρεασ οφ πηαρmαχψ 
πραχτιχε, ινχλυδινγ αχαδεmια, ονλψ τηε στυδψ βψ Καλϖεmαρκ ετ αλ (2004) φοχυσεδ 
υπον τηε ηοσπιταλ ενϖιρονmεντ. Ιτ ωασ αλσο τηε ονλψ στυδψ το ινϖολϖε πηαρmαχψ 
δισπενσερσ ανδ ασσισταντσ. 
 Μορε αππαρεντ ωασ τηε υσε οφ στυδεντ χοηορτσ ιν τηε στυδιεσ ιδεντιφιεδ − ειτηερ 
σολελψ ορ ιν χοmπαρισον ωιτη πραχτισινγ πηαρmαχιστ. Τηισ mαψ βε εξπλαινεδ βψ τηε 
φαχτ τηατ mανψ στυδιεσ σετ ουτ το ινφορm τηε τεαχηινγ οφ ετηιχσ ατ υνδεργραδυατε 
λεϖελ. Ινδεεδ, εϖεν στυδιεσ τηατ σουγητ το εξπλορε πραχτιχινγ πηαρmαχιστσ 
υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ, συχη ασ τηε στυδψ βψ Ηιββερτ ετ αλ (2000), αλσο αιmεδ το βε 
οφ υσε ιν τηε υνδεργραδυατε πηαρmαχψ χυρριχυλυm (Dερεκ Ηιββερτ 2004 περσοναλ 
χοmmυνιχατιον). Wηιλστ mοστ στυδιεσ ϖαλυεδ τηε ετηιχαλ ϖιεωσ οφ στυδεντσ βψ ϖιρτυε 
οφ τηειρ νοτ βεινγ πραχτισινγ πηαρmαχιστσ, στυδεντσ ιν τηε στυδψ βψ Dολινσκψ ανδ 
Γοττλιεβ αππεαρεδ το βε υσεδ ασ προξιεσ ιν ρελατιον το ετηιχαλ διλεmmασ. Στυδεντσ 
ωερε ασκεδ το δεσχριβε τωο διλεmmασ τηατ ινϖολϖεδ αλτρυισm ανδ σελφ−ιντερεστ βυτ 
τηεσε χουλδ βε χονφυσινγλψ δραων φροm ειτηερ φιρστ περσον εξπεριενχε ορ ωηατ 
στυδεντσ ρεχαλλεδ αβουτ τηε διλεmmασ οφ οτηερ πηαρmαχιστσ. Τηε αυτηορσ χονχεδε 
τηατ: 
 
Τηε ινφερρεδ ρεασονσ φορ αχτιονσ προβαβλψ τελλσ υσ mορε αβουτ τηε πηαρmαχψ 
στυδεντ δοινγ τηε ινφερρινγ τηαν αβουτ τηε λεϖελ οφ mοραλ ϕυδγmεντ οφ τηε 
πηαρmαχιστ. (Dολινσκψ ανδ Γοττλιεβ 1986 π.57) 
 
Ιν χοντραστ ανδ mορε τρανσπαρεντλψ, τηε αιm οφ τηε στυδψ βψ Wινγφιελδ ετ αλ (2003) 
ινϖολϖινγ πηαρmαχψ στυδεντσ ωασ σιmπλψ το δετερmινε τηειρ περχεπτιονσ οφ 
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πηαρmαχψ ετηιχσ ανδ χονχλυδεδ τηατ εξποσυρε το πραχτιχε (ασ στυδεντσ προγρεσσ 
τηρουγη τηε φουρ ψεαρ ΥΚ χουρσε) λεδ το αν ινχρεασεδ αωαρενεσσ ανδ υνδερστανδινγ 
οφ ετηιχαλ ισσυεσ. Dεσπιτε τηε διρεχτ πεδαγογιχαλ αιmσ οφ σοmε στυδιεσ, ιτ mαψ αλσο 
βε αργυεδ τηατ στυδεντ χοηορτσ αρε υσεδ, ιν παρτ, βεχαυσε τηεψ ρεπρεσεντ αν εασιερ 
ρεσεαρχη γρουπ το ρεχρυιτ ανδ ινϖεστιγατε ανδ αρε, ιν εφφεχτ, α χονϖενιενχε σαmπλε. 
Τηεψ αρε υσυαλλψ λογιστιχαλλψ, φινανχιαλλψ ανδ τεmποραλλψ εασιερ σινχε τηεψ mαψ βε 
χλοσερ το τηε ρεσεαρχηερ ον χαmπυσ, ρεθυιρε λεσσ ρεmυνερατιον (ιφ ανψ) φορ 
παρτιχιπατινγ ανδ αλσο ηαϖε περηαπσ mορε τιmε το σπαρε ιν χοmπαρισον το πραχτιχινγ 
πηαρmαχιστσ.  
 
2.5.4 Dιλεmmασ ανδ Τηεmεσ 
 
   
Ηαϖινγ σο φαρ οφφερεδ α χριτιχαλ ρεϖιεω οφ τηε εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε ιν 
τερmσ οφ mετηοδολογψ, τηεορψ ανδ σαmπλινγ, τηε αχτυαλ ρεσυλτσ οφ τηεσε στυδιεσ ανδ 
αδϖανχεσ ιν κνοωλεδγε τηατ τηεψ ηαϖε γενερατεδ mυστ νοτ βε ιγνορεδ.  Wηατ ωασ 
εϖιδεντ φροm mανψ οφ τηε στυδιεσ ωασ τηατ τηε πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ αππεαρεδ το 
βε σιγνιφιχαντ ιν τερmσ οφ σηαπινγ τηε τψπεσ οφ ετηιχαλ διλεmmασ ορ προβλεmσ 
ενχουντερεδ ανδ αλσο ρελεϖαντ ιν τερmσ οφ ινφλυενχινγ τηε ετηιχαλ ρεασονινγ οφ τηε 
πηαρmαχιστ.  Τηισ αππεαρεδ το βε εσπεχιαλλψ ιmπορταντ φορ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ 
Χηααρ ετ αλ νοτεδ τηατ προβλεmσ οχχυρρεδ mορε οφτεν ιν τηε χοmmυνιτψ σεττινγ τηαν 
ιν οτηερ αρεασ οφ πηαρmαχψ πραχτιχε ανδ Ηαδδαδ σιmιλαρλψ ιδεντιφιεδ mορε ετηιχαλ 
προβλεmσ ιν τηε χοmmυνιτψ σεττινγ βυτ αλσο φουνδ τηατ αχτυαλ ωορκ εξπεριενχε 
σηαπεδ πηαρmαχιστσ ετηιχαλλψ. Βψ χοντραστ, Λατιφσ ωορκ ρεπεατεδλψ συγγεστεδ τηατ 
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τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ ωασ δετριmενταλ το mοραλ ρεασονινγ − 
πηαρmαχιστσ ωηο ηαδ ρεmαινεδ ιν πραχτιχε λονγερ τενδεδ το ηαϖε λοωερ mοραλ 
ρεασονινγ σχορεσ ανδ τηερε ωερε αλσο σοmε διφφερενχεσ βετωεεν σχορεσ φορ 
ινδεπενδεντ πηαρmαχιστσ ανδ τηοσε ωηο ωερε εmπλοψεεσ, ανδ πηαρmαχψ στυδεντσ, 
ωηο ηαδ νοτ βεεν εξποσεδ το τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ, αλσο σχορεδ 
ηιγηερ. Ηοωεϖερ, τηε θυαλιτατιϖε στυδιεσ ιν τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω προϖιδε α mορε 
χοmπλεξ πιχτυρε οφ ετηιχαλ ινφλυενχε ανδ, φορ εξαmπλε, Wινγφιελδ ετ αλ (2004) φουνδ 
τηατ ωηιλστ βυσινεσσ ανδ χοmmερχιαλ ϖαλυεσ λεδ το ετηιχαλ ισσυεσ συχη ασ χοντρολλινγ 
προφιτ ανδ χυστοmερ πρεσσυρε, χοmπανψ ανδ οργανισατιοναλ πολιχιεσ ωερε αλσο 
ηελπφυλ ιν τερmσ οφ δεαλινγ ωιτη ετηιχαλλψ προβλεmατιχ ισσυεσ ανδ ιν γυιδινγ τηειρ 
τηινκινγ ιν διφφιχυλτ αρεασ συχη ασ συππλψ οφ εmεργενχψ ηορmοναλ χοντραχεπτιον. 
Τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ βψ Ηιββερτ ετ αλ (2000) αππεαρεδ το βε εϖεν mορε 
ϖαριουσλψ ινφλυενχεδ − βψ σελφ−ιντερεστ, χοmmερχιαλ ανδ οργανισατιοναλ ϖαλυεσ ανδ 
αλσο λεγαλ χονχερνσ. Τηε στυδψ αλσο οφφερεδ α χονσιδεραβλε νυmβερ οφ πηαρmαχιστ 
γενερατεδ ετηιχαλ χονχερνσ τηατ προϖιδε α ωεαλτη οφ ινφορmατιον αβουτ ΥΚ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ τηατ, φορ εξαmπλε: πηαρmαχιστσ οφτεν ηαϖε το δεαλ ωιτη 
πατιεντ ρεπρεσεντατιϖεσ ανδ ενχουντερ χονφιδεντιαλιτψ ισσυεσ; ρεγυλατιονσ ρελατινγ το 
εmεργενχψ συππλιεσ ανδ χοντρολλεδ δρυγσ λεδ το χονφλιχτσ βετωεεν βενεφιτινγ τηε 
πατιεντ ανδ χοmπλψινγ ωιτη λεγαλ ρεθυιρεmεντσ; συππλψινγ σψρινγεσ το αδδιχτσ το 
πρεϖεντ ηεαλτη ρισκσ mυστ βε βαλανχεδ βψ α χονχερν αβουτ τηεφτ φροm τηε πηαρmαχψ; 
τηε χοδε οφ ετηιχσ ωασ νοτ οφτεν ρεφερρεδ το. Ιν τηε στυδψ βψ Καλϖεmαρκ ετ αλ (2004), 
Σωεδιση πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το συφφερ mοραλ στρεσσ φροm ισσυεσ τηατ ωερε ρελατεδ 
το τιmε πρεσσυρεσ ιν α ηοσπιταλ δισπενσαρψ ανδ το σταφφ σηορταγεσ. Σιmιλαρ χονχερνσ 
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εmεργεδ ιν τηε στυδψ βψ Ηιββερτ ετ αλ (2000) ιν τηατ πηαρmαχιστσ εξπρεσσεδ χονχερν 
αβουτ χηαλλενγινγ πρεσχριβινγ δοχτορσ βεχαυσε οφ τηε περχεπτιον οφ προφεσσιοναλ 
ηιεραρχηψ ανδ αλσο ηαϖινγ το βαλανχε βρεακινγ α ρεγυλατιον το βενεφιτ α πατιεντ.  
 
Ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ τηισ ισ στιλλ α ρελατιϖελψ υνδερ−ρεσεαρχηεδ αρεα οφ ηεαλτη χαρε 
ετηιχσ ανδ mανψ θυεστιονσ ρεmαιν. Φορ εξαmπλε, τηε δοmινανχε οφ ΧΜD (ανδ 
ϕυστιχε−βασεδ ρεασονινγ) ανδ τηε φουρ πρινχιπλεσ αππροαχη το ετηιχαλ τηεορψ ιν τηε 
στυδιεσ ιδεντιφιεδ mαψ βε εξπλαινεδ βψ τηειρ ποπυλαριτψ βυτ δο τηεσε αδεθυατελψ 
ρεφλεχτ ηοω πηαρmαχιστσ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ?  Τηε ιmπορτανχε οφ οτηερ ετηιχαλ 
τηεοριεσ συχη ασ ναρρατιϖεσ ανδ χασυιστρψ ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ αλρεαδψ ιν τηε χηαπτερ 
ανδ αρε ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ αmονγστ οτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ (Βραυναχκ−
Μαψερ 2001, 2005) βυτ, βεχαυσε θυιτε σπεχιφιχ τηεορετιχαλ αππροαχηεσ ηαϖε οφτεν 
βεεν υσεδ ιν εξιστινγ στυδιεσ, τηισ ηασ νοτ βεεν εξπλορεδ αmονγστ πηαρmαχιστσ. 
Ηενχε, ονε οφ τηε κεψ θυεστιονσ τηατ εmεργεσ ιν τηισ τηεσισ ισ ηοω ετηιχαλ δεχισιονσ 
αρε mαδε, γιϖεν τηε πλυραλιτψ οφ ποσσιβλε αππροαχηεσ? Wηατ ωασ αλσο αππαρεντ ωασ 
τηατ ηψποτηετιχαλ ετηιχαλ διλεmmασ ωερε οφτεν υσεδ το γαιν αν υνδερστανδινγ οφ ηοω 
πηαρmαχιστσ ρεασονεδ ετηιχαλλψ. Wηιλστ τηισ ισ νοτ χριτιχιζεδ ασ α ρεσεαρχη αππροαχη, 
ιτ λεαϖεσ υνανσωερεδ τηε θυεστιον οφ ηοω πηαρmαχιστσ αχτυαλλψ ρεσολϖε τηε αχτυαλ 
προβλεmσ τηατ τηεψ εξπεριενχε ιν πραχτιχε ανδ ονε οφ τηε ιντεντιονσ οφ τηισ τηεσισ ισ 
το χονσιδερ ηοω πηαρmαχιστσ ρεσολϖε συχη πραχτιχαλ, ρατηερ τηαν ηψποτηετιχαλ 
προβλεmσ. 
Α ρελατεδ ποιντ ισ τηατ ονλψ ονε ΥΚ πεερ−ρεϖιεωεδ στυδψ ηασ χονσιδερεδ ωηατ 
ετηιχαλ ισσυεσ αρε εξπεριενχεδ βψ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ βυτ mανψ χηανγεσ το 
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πραχτιχε ηαϖε οχχυρρεδ σινχε τηε πυβλιχατιον (ανδ ινδεεδ εϖεν εαρλιερ σαmπλινγ) οφ 
τηισ σmαλλ στυδψ. Ηενχε, τηε θυεστιον οφ ωηατ ετηιχαλ ισσυεσ αρε ενχουντερεδ βψ ΥΚ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ισ αν ιmπορταντ θυεστιον τηατ τηισ τηεσισ ωιλλ αττεmπτ το 
εξπλορε.  
Ιν ιδεντιφψινγ τηεσε ιmπορταντ βυτ ηιτηερτο υνανσωερεδ ορ παρτλψ ανσωερεδ 
θυεστιονσ, ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηισ τηεσισ χαν τρψ το ανσωερ τηεm ανδ αλσο οφφερ υνιθυε 
ινσιγητσ ιντο εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ.  Βυτ βεφορε χονχλυδινγ τηισ χηαπτερ, 
αττεντιον ισ φοχυσεδ υπον ονε φιναλ ινσιγητ ιντο ηοω ετηιχαλ πραχτιχαλ αχχουντσ οφ 
ηοω ετηιχαλ δεχισιονσ αρε ορ χουλδ βε mαδε ιν πραχτιχε ανδ το τηε υσε οφ δεχισιον−
mακινγ mοδελσ. 
 
2.6 ΕΤΗΙΧΑΛ DΕΧΙΣΙΟΝ−ΜΑΚΙΝΓ ΜΟDΕΛΣ 
 
Τηε φοχυσ σο φαρ ιν τηισ χηαπτερ ηασ βεεν υπον διφφερεντ αππροαχηεσ το ετηιχαλ 
ρεασονινγ  ωηετηερ τηεσε βε νορmατιϖελψ ορ εmπιριχαλλψ γρουνδεδ  ανδ το α 
χονσιδερατιον οφ τηε τψπε οφ εmπιριχαλ ρεσεαρχη υνδερτακεν ιν πηαρmαχψ. Αλτηουγη 
τηε εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε ηασ χονσιδερεδ ϖαριουσ πραχτιχαλ ασπεχτσ οφ 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ τηε ρεασονινγ υσεδ, τηε τηεορετιχαλ βασεσ φορ τηεσε 
στυδιεσ ηαϖε οφτεν βεεν λοχατεδ ιν νορmατιϖε τηεορψ (συχη ασ τηε φουρ πρινχιπλεσ οφ 
βιοmεδιχαλ ετηιχσ ορ Κοηλβεργσ ΧΜD) Wηατ νονε οφ τηε ιδεντιφιεδ στυδιεσ ηαϖε 
χονσιδερεδ, ηοωεϖερ, ισ ωηατ προχεσσ οφ πραχτιχαλ δεχισιον−mακινγ οχχυρσ αmονγστ 
πηαρmαχιστσ ιν τηειρ ωορκ. Αλτηουγη ετηιχαλ ρεασονινγ ηασ βεεν χονσιδερεδ ασ τηε 
βασισ φορ ηοω ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ανδ ετηιχαλ υνδερστανδινγ (Ηιββερτ ετ αλ 
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2000) χαν βε χονσιδερεδ, τηεσε στιλλ ρεπρεσεντ α τηεορετιχαλ αχχουντ ανδ τηερε 
ρεmαινσ α θυεστιον ασ το ωηατ ισ ινϖολϖεδ, πραχτιχαλλψ, ιν ηοω ινδιϖιδυαλσ αχτυαλλψ 
γο αβουτ mακινγ δεχισιονσ.  Σιmιλαρλψ, αλτηουγη τηε ωορκ οφ βοτη Κοηλβεργ ανδ 
Γιλλιγαν ινϖολϖεδ αν εmπιριχαλ περσπεχτιϖε, τηε φοχυσ ωασ στιλλ υπον ρεασονινγ ασ α 
χογνιτιϖε προχεσσ. Α σιγνιφιχαντ βοδψ οφ λιτερατυρε, ηοωεϖερ, ηασ δεϖελοπεδ ιν 
ρελατιον το οτηερ ασπεχτσ οφ ηοω ετηιχαλ δεχισιον αρε mαδε ανδ ιν τηισ σεχτιον, τηε 
δεϖελοπmεντ οφ α νυmβερ οφ mοδελσ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ αρε χονσιδερεδ ανδ 
ιτ ισ αργυεδ τηατ τηεσε mαψ οφφερ ϖαλυαβλε ινσιγητσ ιντο ηοω πηαρmαχιστσ τρψ το 
ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ηενχε χουλδ βε οφ υσε ασ αν αναλψτιχαλ φραmεωορκ ιν 
τηισ τηεσισ. 
 
Τωο mαιν φορmσ οφ δεχισιον−mακινγ mοδελ αππεαρ το ηαϖε δεϖελοπεδ, ρεφλεχτινγ 
διφφερεντ χονχερνσ ιν πραχτιχαλ ετηιχσ. Φιρστλψ, α χονσιδεραβλε νυmβερ οφ πραγmατιχ 
βυτ πρεσχριπτιϖε mοδελσ ηαϖε εmεργεδ, οφτεν ρελατεδ το παρτιχυλαρ φιελδσ οφ πραχτιχε. 
Συχη mοδελσ αρε αλσο ρεφερρεδ το ασ φραmεωορκσ, γυιδεσ ανδ mετηοδσ οφ ετηιχαλ 
δεχισιον−mακινγ βυτ τηεψ αλλ σηαρε τηε αιm οφ οφφερινγ πραχτιχαλ ανδ πραγmατιχ 
ασσιστανχε το πραχτιτιονερσ ιν α παρτιχυλαρ φιελδ ασ το ηοω το δεαλ ωιτη ετηιχαλ 
χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ. Σεχονδλψ, α νυmβερ οφ mοδελσ ηαϖε εmεργεδ τηατ αττεmπτ το 
εξπλαιν ορ πρεδιχτ ετηιχαλ βεηαϖιουρ ιν τερmσ οφ τηε προχεσσ οφ δεχισιον−mακινγ. 
Τηεσε λαττερ τψπεσ οφτεν εmεργεδ ιν τηε φιελδσ οφ βυσινεσσ, οργανισατιοναλ ορ 
mαρκετινγ ετηιχσ ωηερε τηεσε ηασ βεεν α γροωινγ ιντερεστ ιν δεϖελοπινγ τηεοριεσ 
τηατ τρψ το αχχοmmοδατε νοτ ονλψ τηε σταγεσ οφ mακινγ αν ετηιχαλ δεχισιον βυτ αλσο 
φαχτορσ ρελατινγ το τηε ινδιϖιδυαλ ανδ αλσο τηειρ ενϖιρονmεντ (Φορδ ανδ Ριχηαρδσον 
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1994). Ταβλε τωο ινχλυδεσ α σελεχτιον οφ σοmε οφ τηε αϖαιλαβλε mοδελσ ανδ ινχλυδεσ 
βοτη πραχτιχαλ mοδελσ τηατ ρελατε το ηεαλτη χαρε ανδ πηαρmαχψ ανδ σεϖεραλ τηατ ηαϖε 
βεεν δεϖελοπεδ ασ mορε τηεορετιχαλ εξπλανατορψ mοδελσ (ιδεντιφιεδ ωιτη αν ∗). 
Wηατ ισ αππαρεντ ισ τηε διφφερενχε ιν χοmπλεξιτψ οφ τηεσε mοδελσ βυτ αλσο τηε φαχτ 
τηατ τηεψ αλλ λεαϖε οπεν τηε θυεστιον οφ ωηατ ετηιχαλ ρεασονινγ σηουλδ βε υσεδ. Ιν 
τηισ ρεσπεχτ, τηε mοδελσ αρε φορmαλιστιχ ανδ ρεθυιρε τηε ινδιϖιδυαλ το αππλψ σοmε 
φορm οφ ετηιχαλ ρεασονινγ τηεmσελϖεσ.  
Dεσπιτε τηε ποπυλαριτψ ανδ νυmβερ οφ συχη mοδελσ, τηερε ισ α συρπρισινγ λαχκ οφ 
ϕυστιφιχατιον φορ τηε mοδελσ. Ιν τηε φιελδ οφ βυσινεσσ ανδ οργανισατιοναλ ετηιχσ, τηισ 
mαψ ηαϖε ρεσυλτεδ, ιν παρτ, φροm α ηψποτηετιχο−δεδυχτιϖε αππροαχη, ωηιχη 
αχχορδινγ το Λοε ανδ Φερρελλ (2000) mεανσ τηατ: 
 
Στυδιεσ αδδρεσσινγ τηε ετηιχαλ δεχισιον mακινγ προχεσσ ιν βυσινεσσ χαν βε 
χατεγορισεδ ιντο τωο διστινχτ πυρσυιτσ: 1) στυδιεσ τηατ διρεχτλψ εξαmινε τηε 
ηψποτηεσεσ σετ φορτη βψ δεχισιον mακινγ mοδελσ, ανδ 2) στυδιεσ ιδεντιφψινγ 
τηε mοδερατορσ οφ ετηιχαλ δεχισιον mακινγ ωιτηιν τηε οργανισατιον. (Λοε ανδ 
Φερρελλ 2000 π.187)  
 
Ιν ρελατιον το τηε πραγmατιχ πρεσχριπτιϖε mοδελσ, τηεσε αρε σοmετιmεσ σιmπλψ 
αδϖανχεδ ασ τηε χορρεχτ ωαψ οφ ρεσολϖινγ ετηιχαλ ισσυεσ ιν πραχτιτιονερσ ωορκ. 
Ηοωεϖερ, τηερε αππεαρσ το βε σοmε δεγρεε οφ ταχιτ αχκνοωλεδγmεντ τηατ τηεσε 
mοδελσ ανδ mετηοδσ ηαϖε ωορκεδ ιν πραχτιχε, εσπεχιαλλψ ιν ρελατιον το ετηιχαλ 
εδυχατιον ιν πηαρmαχψ (ϑοψ Wινγφιελδ 2006 περσοναλ χορρεσπονδενχε) ανδ 
mεδιχινε (Μικε Παρκερ, Υνιϖερσιτψ οφ Οξφορδ 2006 περσοναλ χορρεσπονδενχε).
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Μοδελ /Αυτηορ                         Dιστινχτ Σταγεσ ιν Ινδιϖιδυαλ Μοδελσ   
Wεινστειν 
(1996) 
Wινγφιελδ 
(1997) 
Γατηερ φαχτσ: λαω, 
χοδεσ, προφεσσιοναλ 
κνοωλεδγε 
Χονσιδερ ωηο ισ 
ινϖολϖεδ ανδ τηειρ 
ϖαλυεσ 
Γενερατε οπτιονσ Μακε δεχισιον     
ςεατχη, Ηαδδαδ 
(1999) 
Χονσιδερ ωηερε 
σιτυατιον ισ ετηιχαλ 
προβλεm: 
α) Dιστινγυιση 
φαχτσ φροm 
εϖαλυατιϖε 
στατεmεντσ 
β) Dιστινγυιση 
mοραλ ανδ νον−
mοραλ 
εϖαλυατιονσ 
χ) Dετερmινε ωηο 
σηουλδ δεχιδε 
Χονσιδερ τηε ρανγε 
οφ ετηιχαλ τηεοριεσ. 
Wηατ οτηερ 
ρυλεσ mιγητ 
αππλψ? 
  
Παρκερ Αδαπτεδ 
φροm Πελλεγρινο 
mετηοδ. 
Wηατ αρε ρελεϖαντ 
φαχτσ 
Dεφινε ωηο σηουλδ 
αχτ ανδ ωηεν 
Λιστ ποσσιβλε 
οπτιονσ 
Ιδεντιφψ mοραλλψ 
σιγνιφιχαντ παρτσ οφ 
οπτιονσ 
Wηατ δοεσ λαω σαψ 
Ιδεντιφψ προσ 
ανδ χονσ οφ 
mοραλ 
αργυmεντσ 
Χηοοσε οπτιον 
βασεδ ον 
χονσιστενχψ, 
χονχεπτσ ανδ λογιχ 
Φινδ βεστ 
χουντεραργυmεντ. 
Ιφ ψου χαν ρεβυτ ιτ, 
δεχιδε. 
Ρεστ (1986) 
ϑονεσ (1991) 
Ιδεντιφψ ετηιχαλ 
προβλεm 
Αππλψ ετηιχαλ 
ρεασονινγ 
Εσταβλιση mοραλ 
ιντεντ 
Αχτ Ετηιχαλλψ     
Σχηνειδερ ανδ 
Σνελλ (2000) 
Wηατ αρε mψ χορε 
βελιεφσ 
Ηοω ηαϖε Ι αχτεδ 
ιν παστ 
Wηατ αρε 
Ρεασονεδ 
οπινιονσ οφ 
οτηερσ 
Wηατ ισ εξπεριενχε 
οφ οτηερσ ιν σιmιλαρ 
σιτυατιονσ 
    
ΒΜΑ (2004) 
Ρεχογνισε ετηιχαλ 
σιτυατιον 
Βρεακ δοων 
διλεmmα ιντο παρτσ 
Σεεκ ινφορmατιον 
φροm πατιεντ ανδ 
οτηερσ 
Ιδεντιφψ ρελεϖαντ 
λεγαλ & προφεσσιοναλ 
γυιδανχε 
Ιφ νο σολυτιον 
φουνδ, αππλψ 
χριτιχαλ ετηιχαλ 
αναλψσισ 
ϑυστιφψ 
δεχισιονσ ωιτη 
σουνδ 
αργυmεντσ 
  
ϑονσεν, Σειγλερ 
ανδ Wινσλαδε 
(1992) 
Εσταβλιση mεδιχαλ 
φαχτσ 
Ιδεντιφψ πατιεντσ 
πρεφερενχεσ 
Χονσιδερ θυαλιτψ 
οφ λιφε 
Τηινκ αβουτ 
ρελιγιουσ, λεγαλ ανδ 
χυλτυραλ φαχτορσ 
    
Ηολm (1997) 
Wηατ περσοναλ 
εξπεριενχε τελλσ υσ 
Ετηιχαλ περχεπτιον 
Ετηιχαλ 
Ρεασονινγ 
Ετηιχαλ δεχισιον 
Χονσιδερατιον οφ 
πραχτιχαλ 
ποσσιβιλιτιεσ 
Φιναλ Dεχισιον Ιmπλεmεντατιον  
 
 
Ταβλε 2 Εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ mοδελσ
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Φυρτηερmορε, σοmε mετηοδσ αππεαρ το ηαϖε βε βεεν αδοπτεδ φροm οτηερσ ανδ, φορ 
εξαmπλε, Wινγφιελδσ φουρ σταγε αππροαχη (1997) βεαρσ σιmιλαριτψ το τηατ οφ Wεινστειν 
(1996) ανδ Παρκερ νοτεσ τηατ ηισ πρεφερρεδ αππροαχη το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ισ 
ινφλυενχεδ βψ τηε ωορκ οφ Εδmυνδ Πελλεγρινο (Παρκερ 2006 περσοναλ χορρεσπονδενχε). 
Σιmιλαρλψ, Ηολm (1997) δεϖελοπεδ α mοδελ το εξπλαιν ηοω α σαmπλε οφ ηοσπιταλ δοχτορσ 
ανδ νυρσεσ mαδε ετηιχαλ δεχισιονσ τηατ ωερε ινφλυενχεδ βψ τηε φουρ−χοmπονεντ mοδελ 
δεϖελοπεδ βψ Ρεστ (1986), ωηιχη οριγινατεδ ιν τηε πσψχηολογιχαλ φιελδ οφ ΧΜD ανδ 
ωηιχη ωασ αλσο υσεδ βψ ϑονεσ (1991) ιν ηισ σψντηεσιζεδ mοδελ οφ δεχισιον−mακινγ ιν 
τηε φιελδ οφ βυσινεσσ ετηιχσ. Υνφορτυνατελψ, Ηολm διδ νοτ εξπλαιν ηισ χηοιχε οφ Ρεστσ 
mοδελ ανδ mερελψ νοτεδ τηατ ηισ ρεσεαρχη ωασ ινφλυενχεδ  (Ηολm 1997 π.80) βψ ιτ, 
αλτηουγη ηε αππεαρεδ το ηαϖε δεϖελοπεδ α mοδελ τηατ ωασ εξπλιχιτλψ βασεδ υπον τηε 
φουρ κεψ σταγεσ οφ Ρεστσ οριγιναλ mοδελ. 
Wηατ τηεσε ϖαριουσ mοδελσ αππεαρ το ινδιχατε ισ τηατ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ mιγητ 
ινϖολϖε mορε τηαν σιmπλψ υσινγ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ τηατ, ιν πραχτιχε, τηε θυεστιον οφ 
ωηατ mοτιϖατεσ ορ λεαδσ ινδιϖιδυαλ ετηιχαλ αγεντσ το αχτ χαν βε mορε χοmπρεηενσιϖελψ 
υνδερστοοδ βψ ινχλυδινγ α νυmβερ οφ αδδιτιοναλ, πραχτιχαλ χονχερνσ. Τηισ ισ ιλλυστρατεδ, 
φορ εξαmπλε, ιν τηε εξπλανατορψ mοδελ αδϖανχεδ βψ Ρεστ, ανδ συβσεθυεντλψ αδοπτεδ βψ 
ϑονεσ ανδ αλσο υσεδ βψ Ηολm, ιν τηατ ιτ ρεθυιρεσ νοτ ονλψ τηε ιδεντιφιχατιον οφ αν ετηιχαλ 
προβλεm ανδ τηε αππλιχατιον οφ σοmε φορm οφ ετηιχαλ ρεασονινγ βυτ αλσο τηε περσπιχαχιτψ 
το σετ ασιδε ανψ σελφ−mοτιϖατεδ ιντερεστσ ανδ αλσο τηε χονϖιχτιον το αχτ υπον ωηατ ονε 
ηασ δεχιδεδ ισ ετηιχαλλψ χορρεχτ. Αλτηουγη νοτ ινχλυδεδ ιν ταβλε τωο, ϑονεσ mοδελ αλσο 
ινχλυδεσ α νυmβερ οφ αδδιτιοναλ χοmπονεντσ τηατ αππεαρ το οφφερ α ϖερψ χοmπρεηενσιϖε 
αχχουντ οφ τηε εmπιριχαλ ισσυεσ τηατ mαψ βε ινϖολϖεδ ιν αν ινδιϖιδυαλσ ετηιχαλ 
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δεχισιον−mακινγ (φιγυρε ονε). Ιτ ρεθυιρεσ α χονσιδερατιον οφ τηε διφφερενχεσ βετωεεν 
ινδιϖιδυαλσ ανδ τηε παρτιχυλαριτψ οφ ετηιχαλ σιτυατιονσ ανδ αλσο τηε ινφλυενχε οφ τηε 
ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη βοτη τηε ινδιϖιδυαλ ωορκσ ανδ λιϖεσ ανδ ιν ωηιχη τηε ετηιχαλ 
ισσυε αρισεσ.  Χουπλεδ ωιτη τηεσε φαχτορσ ισ τηε ινφλυενχε οφ ωηατ ϑονεσ δεσχριβεσ ασ 
mοραλ ιντενσιτψ  σπεχιφιχ ασπεχτσ οφ αν ετηιχαλ ισσυε συχη ασ τηε υργενχψ οφ τηε 
ετηιχαλ ισσυε ανδ τηε mαγνιτυδε ανδ προξιmιτψ οφ ανψ ρεσυλταντ ηαρm.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φιγυρε 1 ϑονεσ mοδελ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ 
 
Ιτ ισ αργυεδ τηατ υσινγ ϑονεσ mοδελ ασ α γυιδε το ηοω πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ mαψ 
τρψ το ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ mαψ βε ηελπφυλ. Ιτ ισ α σψντηεσιζεδ mοδελ ανδ ισ βασεδ 
 
Ρεχογνισε 
Μοραλ Ισσυε 
 
Μακε Μοραλ 
ϑυδγεmεντ 
           
Εσταβλιση Μοραλ 
Ιντεντ 
 
Ενγαγε ιν Μοραλ 
Βεηαϖιουρ 
Μοραλ Ιντενσιτψ 
Οργανιζατιοναλ 
Φαχτορσ Ινδιϖιδυαλ Φαχτορσ Ενϖιρονmεντ 
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υπον φιϖε πρεϖιουσ αππροαχηεσ (Ρεστ 1986, Τρεϖινο 1986, Dυβλινσκψ ανδ Λοχκεν 1989, 
Φερρελλ ανδ Γρεσηαm 1985, Ηυντ ανδ ςιτελλ 1986) ανδ, ασ συχη, αππεαρσ το βε θυιτε 
χοmπρεηενσιϖε. Ηοωεϖερ, ιν τηε σαmε ωαψ τηατ ϖαριουσ ετηιχαλ τηεοριεσ ηαϖε βεεν 
χονσιδερεδ ιν τηισ τηεσισ, τηε ιντεντιον αγαιν ισ το βε γυιδεδ βψ, βυτ νοτ ρεστριχτεδ το, 
συχη τηεορετιχαλ ινσιγητσ. Φολλοωινγ Ηολmσ εmπιριχαλ στυδψ ινϖολϖινγ τηε ετηιχαλ 
ρεασονινγ οφ δοχτορσ ανδ νυρσεσ, τηε υσε οφ ϑονεσ δεχισιον−mακινγ mοδελ ισ το βε 
χονσιδερεδ ασ α γυιδε ορ φραmεωορκ ωιτη ωηιχη το χονσιδερ ηοω πηαρmαχιστσ mιγητ 
ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ ρατηερ τηαν α δεφινιτιϖε τηεορετιχαλ αχχουντ οφ ηοω δεχισιονσ 
mαψ βε mαδε. Ασ συχη, τηισ τηεσισ αιmσ το ρεmαιν οπεν το οτηερ ποσσιβλε αππροαχηεσ 
βυτ το υσε τηε mοδελ, ανδ ιν παρτιχυλαρ τηε φουρ χεντραλ σταγεσ  οφ ετηιχαλ ιδεντιφιχατιον, 
ρεασονινγ, ιντεντ ανδ αχτιον  ασ α φραmεωορκ φορ αναλψσινγ ηοω πηαρmαχιστσ τριεδ το 
ρεσολϖε τηειρ ετηιχαλ χονχερνσ. 
  
2.7 ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ 
 
Τηε αιm ιν τηισ χηαπτερ ηασ βεεν το δεσχριβε α νυmβερ οφ τηεορετιχαλ χονχερνσ τηατ αρε 
ρελεϖαντ το τηισ τηεσισ. Τηεσε ηαϖε ινχλυδεδ α χονσιδερατιον οφ εξιστινγ νορmατιϖε 
ετηιχαλ τηεοριεσ τηατ mαψ οφφερ ινσιγητσ ιντο ηοω πηαρmαχιστσ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ. Α 
νυmβερ οφ αλτερνατιϖε, πσψχηολογιχαλλψ−δεριϖεδ αππροαχηεσ ηαϖε αλσο βεεν δεσχριβεδ ασ 
ωελλ ασ τηοσε τηατ ρελψ υπον ιντυιτιον ανδ ναρρατιϖεσ, το ιλλυστρατε τηε ρανγε οφ 
αππροαχηεσ τηατ ηαϖε βεεν τηεορετιχαλλψ χονσιδερεδ ασ φορmσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ. Τηε 
εξταντ λιτερατυρε ρελατινγ το εmπιριχαλ ρεσεαρχη ιν πηαρmαχψ ηασ βεεν ρεϖιεωεδ ανδ 
τηερε αππεαρσ το βε λιττλε εξπλορατορψ ρεσεαρχη τηατ ηασ χονσιδερεδ ωηατ πηαρmαχιστσ ιν 
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τηε ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ υνδερστανδ ανδ εξπεριενχε ασ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ 
στιλλ λεσσ τηατ ηασ χονσιδερεδ ηοω συχη προβλεmσ αρε αχτυαλλψ ρεσολϖεδ ιν πραχτιχαλ 
τερmσ. Ιν ιδεντιφψινγ α νυmβερ οφ mοδελσ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ, ιτ ηασ βεεν 
αργυεδ τηατ τηεσε mαψ βε οφ υσε ασ αν αναλψτιχαλ γυιδε το ηοω πηαρmαχιστσ mακε ετηιχαλ 
δεχισιονσ ανδ, ιν ϑονεσ mοδελ ιν παρτιχυλαρ, τηατ φουρ χεντραλ σταγεσ  ετηιχαλ αττεντιον, 
ετηιχαλ ρεασονινγ, ετηιχαλ ιντεντ ανδ ετηιχαλ αχτιον  mαψ βε ιmπορταντ. Φυρτηερmορε, 
τηατ τηε τψπε οφ ετηιχαλ προβλεm ανδ τηε σιτυατιον, χυλτυρε ανδ οϖεραλλ ενϖιρονmεντ 
mιγητ βε ρελεϖαντ το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ισ αλσο ιδεντιφιεδ.  
Τηε στατυσ οφ εmπιριχαλ ρεσεαρχη ηασ αλσο βεεν χονσιδερεδ ανδ ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ 
εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ιν τηε σοχιαλ σχιενχεσ ηασ βεεν ινχρεασινγλψ ϖαλυεδ νοτ ονλψ 
φορ τηε υνιθυε ινσιγητσ ιτ mαψ οφφερ ιντο αρεασ συχη ασ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ 
βυτ αλσο ιν τερmσ οφ τηε χοντριβυτιον τηατ χαν βε mαδε το, ανδ εϖεν τηε ποσσιβλε χηανγε 
το, νορmατιϖε ετηιχσ. 
Φιναλλψ, τηε ποτεντιαλ mαργιναλιζατιον οφ ετηιχσ mορε γενεραλλψ ιν σοχιετψ ηασ βεεν 
εξπλορεδ ασ α ποσσιβλε αππροαχη το υνδερστανδινγ τηε ρελεϖανχε οφ ετηιχσ. Ινχρεασινγ 
ρελιανχε υπον εξπερτ σψστεmσ, χοδεσ ανδ λαωσ ανδ τηε σεπαρατιον οφ ινδιϖιδυαλσ φροm 
ετηιχαλλψ ιmπορταντ ισσυεσ mαψ προϖιδε αν αλτερνατιϖε ωαψ οφ χονσιδερινγ ηοω 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ δεχισιον−mακινγ χουλδ βε σεεν.  
Ιν τηε νεξτ χηαπτερ, α δεσχριπτιον οφ ηοω τηε ρεσεαρχη ωασ χονδυχτεδ ισ πρεσεντεδ ιν 
τερmσ οφ mετηοδολογψ. 
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3 ΜΕΤΗΟDΟΛΟΓΨ 
 
3.1 ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
 
Τηε ιντεντιον ιν τηισ χηαπτερ ισ το δεσχριβε τηε ρεσεαρχη στρατεγψ τηατ ωασ δεϖελοπεδ το 
βεστ ανσωερ τηε θυεστιονσ τηατ ηαϖε εmεργεδ φροm τηε πρεϖιουσ χηαπτερσ: ωηατ ετηιχαλ 
ισσυεσ αρε εξπεριενχεδ βψ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ, ηοω τηεψ τρψ το δεαλ ωιτη συχη 
σιτυατιονσ ανδ ηοω ιmπορταντ ισ τηε χοmmυνιτψ σεττινγ ιν ρελατιον το ετηιχαλ χονχερνσ? 
Τηισ ωιλλ ινϖολϖε α χονσιδερατιον οφ ωηατ δατα ωιλλ βεστ ινφορm τηε στυδψ, ηοω συχη 
δατα χαν βε οβταινεδ ανδ ηοω ιτ χουλδ βε τηεν αναλψσεδ. Ιτ ωιλλ βε αργυεδ τηατ υσινγ α 
θυαλιτατιϖε mετηοδολογψ ινϖολϖινγ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ισ mοστ αππροπριατε φορ 
ανσωερινγ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ποσεδ ιν τηισ τηεσισ βυτ τηε πυρποσε οφ τηισ χηαπτερ ισ 
νοτ ονλψ το ρεφλεχτ υπον ηοω τηισ παρτιχυλαρ ρεσεαρχη στρατεγψ ωασ δεχιδεδ υπον βυτ αλσο 
το ρεφλεχτ υπον ιτ χριτιχαλλψ.  Σπεχιφιχ ισσυεσ ρελατινγ το σαmπλινγ, ηοω ιντερϖιεωσ ωερε 
χονδυχτεδ ανδ τηειρ συβσεθυεντ αναλψσισ ωιλλ βε δεϖελοπεδ, ασ ωελλ ασ χονχερνσ ρελατινγ 
το ρεσεαρχη ετηιχσ, πραχτιχαλ ανδ λογιστιχαλ ισσυεσ ανδ αλσο τηε χονχεπτ οφ ρεφλεξιϖιτψ.  
Φιρστλψ, αν οϖερϖιεω ισ πρεσεντεδ οφ σοmε γενεραλ ρεσεαρχη θυεστιονσ ωηιχη αρε 
χοmmον το mυχη σοχιαλ σχιενχε ρεσεαρχη, ινϖολϖινγ τηε χηοιχε οφ αππροπριατε 
mετηοδολογψ. Τηεν σπεχιφιχ αργυmεντσ αρε πρεσεντεδ ιν ρελατιον το τηισ τηεσισ ασ το 
ωηατ mετηοδολογψ mιγητ βε mοστ συιταβλε. Τηισ ισ φολλοωεδ βψ α χονσιδερατιον οφ 
ωηιχη τεχηνιθυε ορ mετηοδ χαν βε βεστ υσεδ το γατηερ τηε ρελεϖαντ δατα. Dεσχριπτιονσ 
αρε τηεν οφφερεδ οφ ηοω τηε αχτυαλ ρεσεαρχη ιν τηισ στυδψ ωασ χονδυχτεδ ιν ρελατιον το 
σαmπλινγ, ρεχρυιτmεντ, αχχεσσ, ιντερϖιεωινγ, ρεχορδινγ ανδ αναλψσισ. Τηε χηαπτερ 
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χονχλυδεσ ωιτη α χονσιδερατιον οφ ποσσιβλε προβλεmσ συχη ασ ρεσεαρχη ετηιχσ ανδ ισσυεσ 
ρελατινγ το θυαλιτψ ανδ χρεδιβιλιτψ ιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη (Σεαλε 1999). 
 
3.2 ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΣΤΡΑΤΕΓΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗΕΣ 
 
Τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ηιντεδ ατ ηοω τηε εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη mαψ βε 
ινφλυενχεδ mετηοδολογιχαλλψ ωηεν ρεφερενχε ωασ mαδε το τηε χηρονολογιχαλ χηανγε 
φροm θυαντιτατιϖε το θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ ιν τηε εξταντ λιτερατυρε. Αλτηουγη τηισ ωασ 
ιδεντιφιεδ ασ νο mορε τηαν α τρενδ, ιτ εmεργεδ τηατ υσινγ τηε λαττερ mετηοδολογψ ψιελδεδ 
εmπιριχαλ δατα τηατ οφφερεδ νοτ ονλψ α ρανγε οφ ποσσιβλε χονχερνσ βυτ αλσο χαπτυρεδ τηε 
δεπτη ανδ χοmπλεξιτψ οφ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ ρεασονινγ.  Ιτ ισ ρεχογνισεδ τηατ ιν υσινγ 
θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ το ρεσεαρχη, γρεατερ εmπηασισ ισ πλαχεδ υπον τηε χοντεξτ ανδ τηε 
ριχηνεσσ οφ αχχουντσ οφ σοχιαλ πηενοmενα ανδ, ασ συχη, τηισ mαψ βε ονε οφ τηε ρεασονσ 
ωηψ συχη α mετηοδολογψ ωουλδ βε χηοσεν (Γεερτζ 1973). Συχη α mετηοδολογψ ϖαλυεσ 
υνδερστανδινγ οφ σοχιαλ πηενοmενα ρατηερ mορε τηαν εξπλανατιονσ οφ τηεm, ασ περ 
θυαντιτατιϖε αππροαχηεσ. Ηοωεϖερ, τηερε αρε οτηερ σιγνιφιχαντ ρεασονσ φορ χηοοσινγ α 
παρτιχυλαρ mετηοδολογψ ιν αδδιτιον το ωηατ ωε εξπεχτ συχη αν αππροαχη το ρεϖεαλ αβουτ 
α παρτιχυλαρ συβϕεχτ αρεα οφ ρεσεαρχη. Α λινκεδ χονχερν ισ τηε νατυρε οφ τηε ρεσεαρχη 
θυεστιονσ τηατ αρε βεινγ ασκινγ ανδ τηατ, αλτηουγη ϖερψ γενεραλισεδ, τηε ρεδυχτιον οφ 
ρεσεαρχη θυεστιονσ ιντο ωηατ, ωηψ ανδ ηοω χατεγοριεσ αφφορδσ α ϖερψ ρουγη γυιδε το 
τηε ρελεϖανχε οφ α παρτιχυλαρ mετηοδολογψ, ναmελψ τηατ ωηατ θυεστιονσ mαψ βε mορε 
αmεναβλε το θυαντιτατιϖε αππροαχηεσ ανδ ωηψ ανδ ηοω θυεστιονσ το θυαλιτατιϖε 
αππροαχηεσ (Βλαικιε 2000, Φ. Σmιτη 2002). Οφ χουρσε, τηεσε αρε ρελατιϖελψ χρυδε 
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αππροξιmατιονσ βυτ το ρεχαπ, τηε κεψ ρεσεαρχη θυεστιονσ οφ τηε πρεσεντ στυδψ αρε: 
− Wηατ ετηιχαλ ισσυεσ αρε εξπεριενχεδ βψ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ιν τηειρ ωορκ? 
− Ηοω αρε συχη ισσυεσ ρεσολϖεδ ορ δεαλτ ωιτη? 
− Ηοω δοεσ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ ινφλυενχε ετηιχαλ προβλεmσ ανδ 
τηειρ ρεσολυτιον? 
Μοστ οφ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ, ιτ χαν βε σεεν, mαψ βε ρουγηλψ γρουπεδ ιντο τηοσε τηατ 
ωουλδ βε παρτιχυλαρλψ συιτεδ το θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ το σοχιαλ ρεσεαρχη. Φυρτηερmορε, 
ιτ ισ οβϖιουσ φροm τηεσε ρεσεαρχη θυεστιονσ τηατ νο ηψποτηεσεσ ηαϖε βεεν αδϖανχεδ τηατ 
ωουλδ ρεθυιρε τηε ρεσεαρχηερ το τεστ τηεm, οβϖιατινγ τηε νεεδ φορ αν εξπλιχιτλψ 
θυαντιτατιϖε στρατεγψ, φορ εξαmπλε, τηατ ωουλδ βε χοmπατιβλε ωιτη α ηψποτηετιχο−
δεδυχτιϖε αππροαχη. Ιν αδδιτιον, ασ τηε πρεϖιουσ χηαπτερ νοτεδ, ηοω πηαρmαχιστσ mακε 
ετηιχαλ δεχισιονσ αππεαρσ το ηαϖε βεεν τρεατεδ ιν τηε εξταντ λιτερατυρε ϖερψ λιmιτεδλψ  
ωιτη ρεφερενχε το τηε φουρ πρινχιπλεσ οφ βιοmεδιχαλ ετηιχσ ορ ΧΜD τηεορψ. Ασ ηασ βεεν 
αργυεδ, τηισ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ εξηαυστ τηε ποσσιβιλιτιεσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ σο αν 
αππροαχη τηατ ρεmαινσ οπεν το τηε ποτεντιαλ διϖερσιτψ ανδ χοmπλεξιτψ οφ πηαρmαχιστσ 
ρεασονινγ ισ χονσιδερεδ το βε αδϖανταγεουσ ιν τηισ τηεσισ. 
Οτηερ ινφλυενχεσ υπον mετηοδολογψ mαψ οχχυρ ιν τηε νατυρε οφ τηε σοχιαλ πηενοmενα 
ιτσελφ τηατ ισ βεινγ στυδιεδ. Ιν τηε πρεσεντ ρεσεαρχη, τηισ ινϖολϖεσ τηε χονχεπτσ οφ ετηιχαλ 
ισσυεσ ανδ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ ατ ισσυε ισ ωηετηερ α παρτιχυλαρ mετηοδολογψ ισ mορε 
ορ λεσσ συιτεδ το α παρτιχυλαρ οβϕεχτ οφ ρεσεαρχη. Ιν τηε πηψσιχαλ σχιενχεσ, φορ εξαmπλε, ιτ 
ισ νοτ χοντεστεδ τηατ το στυδψ πηψσιχαλ πηενοmενα συχη ασ λεϖελσ οφ ραινφαλλ ορ χηανγεσ 
ιν βλοοδ πρεσσυρε, φορ εξαmπλε, α θυαντιτατιϖε αππροαχη ωουλδ βε mοστ συιταβλε. 
Ηοωεϖερ, ιν τηε σοχιαλ σχιενχεσ τηισ ισ λεσσ χλεαρ ανδ ιν ρελατιον το ωηατ mιγητ βε 
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υνδερστοοδ βψ ετηιχαλ στατεmεντσ, ιν παρτιχυλαρ, τηισ ηασ βεεν τηε συβϕεχτ οφ δεβατε. 
Χρανε (2000) δεϖελοπσ σεϖεραλ χονχερνσ τηατ ηε αργυεσ ηαϖε στψmιεδ εmπιριχαλ ετηιχσ 
ρεσεαρχη ιν τηε βυσινεσσ ανδ οργανισατιοναλ φιελδσ ανδ νοτεσ, φολλοωινγ Βονοmα (1985) 
τηατ τηε στυδψ οφ mοραλιτψ mαψ  σιmπλψ δεφψ χουντινγ αππροαχηεσ (Χρανε 2000 π.241). 
Υνφορτυνατελψ, τηε συγγεστιον οφ τωο σεπαρατε παραδιγmσ οφ θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε 
mετηοδολογιεσ αρε ιν παρτ περπετυατεδ βψ τηε χονϖενιενχε οφ τηειρ δεσχριπτιονσ ανδ ιν 
τηισ στυδψ, τηε τερmσ αρε υσεδ φορ τηισ ρεασον.  
Φιναλλψ, τηερε ισ τηε ρεφλεξιϖε χονχερν τηατ τηε ρεσεαρχηερ mιγητ ιmπορτ τηειρ οων 
mετηοδολογιχαλ πρεφερενχεσ ιντο τηε ρεσεαρχη. Τηισ χαν οχχυρ ιν α νυmβερ οφ ωαψσ ανδ, 
φιρστλψ, mαψ βε δυε το περσοναλ πρεφερενχεσ φορ α παρτιχυλαρ αππροαχη το ρεσεαρχη. 
Βεχκερ (1998), φορ εξαmπλε, αργυεδ τηατ ηισ χηοιχε οφ θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ ωασ ατ 
λεαστ ιν παρτ δετερmινεδ βψ ηισ ενϕοψmεντ ανδ εξπεριενχε οφ τηισ παρτιχυλαρ αππροαχη 
ανδ ηε νοτεσ τηατ: 
 
Ιτσ τηε κινδ οφ ρεσεαρχη Ιϖε δονε, βυτ τηατ ρεπρεσεντσ α πραχτιχαλ ρατηερ τηαν αν 
ιδεολογιχαλ χηοιχε. Ιτσ ωηατ Ι κνεω ηοω το δο, ανδ φουνδ περσοναλ ενϕοψmεντ 
ιν, σο Ι κεπτ ον δοινγ ιτ. (Βεχκερ 1998 π.6) 
 
Σεχονδλψ, ιτ mαψ βε δυε το τηε ενδυρινγ επιστεmολογιχαλ ανδ οντολογιχαλ χοmmιτmεντσ 
οφ τηε ρεσεαρχηερ. Τηειρ ποσιτιον ον τηε, αδmιττεδλψ διφφιχυλτ, mεταπηψσιχαλ ισσυεσ 
συρρουνδινγ ωηατ αρε υνδερστοοδ βψ κνοωλεδγε ανδ εξιστενχε mαψ βε ϖερψ ινφλυεντιαλ 
ιν τηειρ χηοιχε οφ α παρτιχυλαρ mετηοδολογψ δεπενδινγ υπον τηεσε mεταπηψσιχαλ βελιεφσ. 
Φυρτηερmορε, σοmε τηεορετιχαλ ποσιτιονσ mαψ ρεθυιρε τηε υσε οφ α παρτιχυλαρ 
mετηοδολογψ − σοχιαλ χονστρυχτιονιστσ, φορ εξαmπλε, ωουλδ τενδ το ρεϕεχτ α ρεαλιστ 
αχχουντ οφ τηε σοχιαλ ωορλδ, ινδεπενδεντ οφ τηε αγεντ ανδ σο θυαντιτατιϖε στρατεγιεσ 
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mαψ βε mυχη λεσσ αππροπριατε τηαν θυαλιτατιϖε ονεσ. Ηοωεϖερ, Αϖισ (2003) νοτεσ τηατ 
τηε χηοιχε οφ ανδ, mορε περτινεντλψ, τηε ϕυστιφιχατιον φορ, α παρτιχυλαρ mετηοδολογψ 
σηουλδ νοτ σιmπλψ ρεστ υπον αν ινϖοχατιον οφ α ρεχογνισεδ αππροαχη ανδ τηε συβσεθυεντ 
ελεϖατιον οφ τηεm το α ρεϖερεδ στατυσ ασ mαττερσ οφ φαιτη (2003 π.1004). Αϖισ χιτεσ τηε 
υσε οφ γρουνδεδ τηεορψ, πηενοmενολογψ ανδ ετηνογραπηψ, ιν παρτιχυλαρ, ασ εξαmπλεσ οφ 
mετηοδολογιεσ τηατ αρε: 
 
Αλλ τοο οφτεν [] υσεδ το ϕυστιφψ α σεριεσ οφ στεπσ ορ προχεδυρεσ τηατ βεεν 
φολλοωεδ το προδυχε εϖιδενχε ιν α ωαψ τηατ χλοσεσ οφφ σχρυτινψ οφ τηε εϖιδενχε 
βψ λοχατινγ ιτ ασ ιντερναλ το α παρτιχυλαρ mετηοδολογιχαλ τηεορψ. (Αϖισ 2003 π. 
1004) 
 
 Ασ συχη, τηε χηοιχε οφ α παρτιχυλαρ mετηοδολογψ σηουλδ αττενδ το υνδερλψινγ 
mεταπηψσιχαλ χλαιmσ το κνοωλεδγε ανδ ρεαλιτψ ανδ νοτ σιmπλψ ινϖολϖε αν υνχριτιχαλ 
αππεαλ το α σπεχιφιχ mετηοδολογψ. 
Α φιναλ χονχερν ρελατεσ το τηε αυδιενχε τηε ρεσεαρχη ισ ιντενδεδ το βε πρεσεντεδ το, ανδ 
οφ ποσσιβλε πρεφερενχεσ ορ εξπεχτατιονσ αβουτ ηοω φινδινγσ αρε χοmmυνιχατεδ το 
παρτιχυλαρ αυδιενχεσ. Φορ εξαmπλε, ιν Ετηιχαλ Προβλεmσ ιν Χλινιχαλ Πραχτιχε, Ηολm 
(1997) δεϖοτεσ α σιγνιφιχαντ αmουντ οφ σπαχε το τηε θυεστιον οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
ανδ, ιν παρτιχυλαρ, α δεφενχε οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ιν ρελατιον το τηε εσταβλισηεδ 
σχιεντιφιχ ανδ mεδιχαλ χοmmυνιτιεσ θυα ρεσεαρχηερσ ανδ αλσο αυδιενχε (Ηολm 1997 
χηαπτερ 3 πασσιm). Ιτ mαψ βε αργυεδ τηατ συχη α δεφενχε ισ λεσσ νεχεσσαρψ γιϖεν τηε 
ιντερϖενινγ τεν ψεαρσ ορ σο σινχε ηισ ρεσεαρχη βυτ ιτ ρεmαινσ τηε χασε τηατ σοχιαλ 
ρεσεαρχη, ιν ωηιχη τηισ τηεσισ ωουλδ χερταινλψ βε ινχλυδεδ, χοντινυεσ το διστινγυιση 
βετωεεν θυαντιτατιϖε ανδ θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ το ινϖεστιγατινγ σοχιαλ πηενοmενα ανδ 
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ατ τηε λεϖελ οφ γοϖερνmεντ πολιχψ, φορ εξαmπλε, θυαντιτατιϖε ορ στατιστιχαλλψ πρεσεντεδ 
δατα αρε οφτεν πρεφερρεδ.  
Ηαϖινγ ασσεσσεδ, ιν α γενεραλ σενσε, τηε ϖαριουσ χλαιmσ υπον τηε χηοιχε οφ 
mετηοδολογψ φορ α ρεσεαρχη προϕεχτ, ιτ ισ νοω ποσσιβλε το χονσιδερ τηε αππροαχη χηοσεν 
ιν τηισ στυδψ. Ασ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ρεϖεαλ, τηε ιντεντιον ισ νοτ το τεστ ηψποτηεσεσ ορ 
α σπεχιφιχ ετηιχαλ τηεορψ φορ ιτσ φιτ αγαινστ α σετ οφ δατα βυτ ρατηερ το εξπλορε ωηατ ισ 
αργυεδ στιλλ το βε α ρελατιϖελψ υνεξπλορεδ αρεα οφ ηεαλτη χαρε ετηιχσ. Ασ συχη, τηε πρεσεντ 
ρεσεαρχη mαψ βε διστινγυισηεδ φροm τηατ οφ Λατιφ, φορ εξαmπλε, ιν νοτ σεεκινγ το τεστ α 
τηεορψ ορ α ηψποτηεσισ βυτ το εξπλορε ανδ υνδερστανδ ωηατ πηαρmαχιστσ εξπεριενχε ασ 
ετηιχαλ χονχερνσ ανδ ηοω τηεψ ρεσολϖεδ τηεm ιν τηε χοmmυνιτψ σεττινγ. Ιmπορταντλψ, 
τηε χηοιχε οφ mετηοδολογψ ινϖολϖεδ χηοοσινγ αν αππροαχη τηατ αλλοωεδ α γρεατερ 
εmπηασισ το βε πλαχεδ υπον γαινινγ ινσιγητσ τηατ mιγητ διφφερ βετωεεν πηαρmαχιστσ βυτ 
τηατ αλσο ϖαλυεδ τηε σιτυατεδ, χοντεξτυαλ νατυρε οφ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ανδ εξπλορεδ 
ηοω συχη προβλεmσ αρε εξπεριενχεδ ανδ υνδερστοοδ βψ πηαρmαχιστσ. Ιτ ισ αν αττεmπτ 
νοτ ονλψ το δεσχριβε πηενοmενα ιν α ωαψ ωηιχη ρεφλεχτσ τηειρ οχχυρρενχε ιν α γιϖεν 
σιτυατιον ορ ενϖιρονmεντ βυτ το αλσο υνδερστανδ τηεm ανδ το βε σενσιτιϖε το mυλτιπλε 
περσπεχτιϖεσ. Συχη αιmσ mαψ βε χοντραστεδ ωιτη αττεmπτσ το θυαντιφψ ανδ mεασυρε 
ετηιχαλ πηενοmενα. Γιϖεν τηεσε αιmσ, τηεν, τηε υσε οφ α θυαλιτατιϖε αππροαχη ισ αργυεδ 
το βε τηε mοστ συιταβλε. Ιν αδδιτιον, τηε χηοιχε οφ mετηοδολογψ ωασ το σοmε εξτεντ 
ινφορmεδ βψ mψ εξιστινγ επιστεmολογιχαλ ανδ οντολογιχαλ ϖιεωσ ασ α ρεσεαρχηερ. Μψ 
υνδερστανδινγ οφ, ανδ ασσυmπτιονσ αβουτ, τηε ωορλδ mαψ βε βροαδλψ δεσχριβεδ ασ 
ιδεαλιστ, ιν τηατ Ι ωουλδ αλιγν mψσελφ το τηεοριεσ οφ εξιστενχε τηατ δο νοτ αδmιτ οφ αν 
ινδεπενδεντλψ κνοωαβλε ωορλδ. Αλτηουγη βεψονδ τηε σχοπε οφ τηε πρεσεντ στυδψ, 
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Καντσ διστινχτιον βετωεεν τηε νουmεναλ ανδ τηε πηενοmεναλ ωορλδσ ισ αππεαλινγ  αν 
ιδεαλισm τηατ ρεστσ υπον τηε βελιεφ τηατ τηε ωορλδ τηατ ισ κνοων το υσ ισ αγεντ−δεπενδεντ 
ανδ χαννοτ βε κνοων εξχεπτ τηρουγη τηε ινδιϖιδυαλ βυτ ψετ ρεχογνισεσ τηε ποσσιβιλιτψ 
οφ ανοτηερ οντολογψ αλβειτ ονε τηατ mυστ αλωαψσ ρεmαιν υνκνοων το υσ. Συχη ιδεαλιστ 
οντολογψ αδmιτσ οφ αν αλλιεδ επιστεmολογιχαλ ποσιτιον, ιν τηατ ωηατ χαν βε υνδερστοοδ 
ασ κνοωλεδγε ισ βουνδ υπ ιν ουρ ιντερπρετατιον οφ σοχιαλ πηενοmενα. Ηενχε, αν 
ιντερπρετατιϖε αππροαχη το υνδερστανδινγ σοχιαλ πηενοmενα, ινχλυδινγ ετηιχαλ ισσυεσ 
ανδ ετηιχαλ ρεασονινγ, ισ αδοπτεδ ιν τηισ στυδψ − αν αππροαχη τηατ ρεχογνισεσ τηατ ωηατ 
χαν βε κνοων αβουτ τηε ωορλδ ισ δεπενδεντ υπον ουρ ιντερπρετατιον ορ περχεπτιον οφ ιτ 
ασ ινδιϖιδυαλσ. 
 
3.3 DΑΤΑ ΑΝD ΜΕΤΗΟD 
 
Ηαϖινγ αργυεδ τηατ α θυαλιτατιϖε αππροαχη ωουλδ βε mοστ αππροπριατε φορ ανσωερινγ τηε 
ρεσεαρχη θυεστιονσ ποσεδ, τηε νεξτ χονχερν ινϖολϖεδ ωηιχη mετηοδ ωουλδ βε mοστ 
αππροπριατε, αλλιεδ το α χονσιδερατιον οφ τηε τψπε οφ δατα τηατ ισ το βε χολλεχτεδ το ινφορm 
τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ.  Τηε χηοιχε οφ ρεσεαρχη mετηοδ ορ τεχηνιθυε mαψ ϖαρψ 
δεπενδινγ υπον τηε νατυρε οφ τηε σοχιαλ πηενοmενα υνδερ ινϖεστιγατιον ανδ υπον ωηατ 
ονε ωαντσ το υνδερστανδ αβουτ τηοσε πηενοmενα. Ιν τηε χοντεξτ οφ τηε πρεσεντ ρεσεαρχη, 
α νυmβερ οφ διφφερεντ σουρχεσ οφ διστινχτ δατα χουλδ βε ρελεϖαντ. Φορ εξαmπλε, ιτ mαψ βε 
ποσσιβλε το αναλψσε δοχυmεντσ ρελατινγ το ετηιχαλ ισσυεσ ιφ, περηαπσ, τηεσε ηαϖε βεεν 
ρεχορδεδ βψ πηαρmαχιστσ ορ το σιmπλψ οβσερϖε πηαρmαχιστσ ατ ωορκ ορ εϖεν το ρεχορδ 
πηαρmαχιστσ ιντεραχτιονσ ωιτη οτηερσ ανδ αναλψσε τηειρ χονϖερσατιονσ ινϖολϖινγ ετηιχαλ 
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χονχερνσ. Τηεσε ρεπρεσεντ τηρεε οφ τηε φουρ mαιν χατεγοριεσ οφ θυαλιτατιϖε mετηοδ, 
αχχορδινγ το Σιλϖερmαν (2001), τηε οτηερ βεινγ ιντερϖιεωσ. Αλλ οφ τηεσε αππροαχηεσ 
ωερε χονσιδερεδ ιν τηε εαρλψ σταγεσ οφ τηισ ρεσεαρχη βυτ ιmπορταντ προβλεmσ, οφτεν οφ α 
πραχτιχαλ νατυρε, ωερε ιδεντιφιεδ ωιτη οβσερϖατιον, τεξτυαλ ανδ χονϖερσατιον αναλψσισ. 
Φορ εξαmπλε, τηε υσε οφ οβσερϖατιον ωασ τηουγητ το βε α ποτεντιαλλψ υσεφυλ αππροαχη 
σινχε ιτ mαψ ρεϖεαλ τηε προβλεmσ εξπεριενχεδ βψ πηαρmαχιστσ ιν τηε χοντεξτ οφ τηειρ 
αχτυαλ ωορκ. Τηισ αππροαχη χουλδ ψιελδ δεταιλεδ αχχουντσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ 
ωορκ ανδ αλλοω ϖαλυαβλε ινσιγητσ ιντο τηε χοντεξτ ανδ προχεσσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ 
(Βρψmαν 1988). Ηοωεϖερ, ωηιλστ τηισ αππροαχη mαψ ηαϖε βεεν αππροπριατε το 
ανσωερινγ τηε θυεστιον οφ ωηατ ετηιχαλ προβλεmσ οχχυρ ιτ mαψ βε λεσσ συιταβλε φορ 
ανσωερινγ ηοω δο πηαρmαχιστσ ρεσολϖε συχη προβλεmσ σινχε τηισ ινϖολϖεσ ρεασονινγ 
προχεσσεσ τηατ mαψ νοτ βε αππαρεντ τηρουγη οβσερϖατιον  προχεσσεσ τηατ Βρψmαν (2000 
π. 329) ρεφερσ το ασ βεινγ ρεσισταντ το οβσερϖατιον.  Ηοωεϖερ, δεσπιτε τηε ποτεντιαλ 
ριχηνεσσ οφ δατα τηατ τηισ αππροαχη mιγητ ψιελδ, mορε σιγνιφιχαντ πραχτιχαλ προβλεmσ 
ωερε τηουγητ το πρεχλυδε τηε υσε οφ τηισ mετηοδ ιν τερmσ οφ τηε διφφιχυλτψ ιν γαινινγ 
αχχεσσ το τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ φορ οβσερϖατιον βυτ αλσο ιν οβταινινγ 
τηε νεχεσσαρψ ρεσεαρχη ετηιχσ αππροϖαλ το χονδυχτ συχη α στυδψ
4
. Ιmmεδιατε ισσυεσ ωερε 
ιδεντιφιεδ ιν τερmσ οφ ρεσπεχτινγ τηε χονφιδεντιαλιτψ οφ πατιεντσ ανδ χυστοmερσ ιν 
πηαρmαχιεσ. Σεϖεραλ εξπλορατορψ ρεθυεστσ ωερε mαδε το γατεκεεπερσ − πηαρmαχιστσ ορ 
πηαρmαχψ χοmπανιεσ συπεριντενδεντσ − το οβσερϖε πηαρmαχιστσ ωορκινγ ιν α πηαρmαχψ 
                                            
 
4 Αλτηουγη ποσσιβλψ δυε το α ρανγε οφ φαχτορσ, εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη βψ Ζ Dεανσ ωασ ινιτιαλλψ 
αττεmπτεδ ασ αν οβσερϖατιοναλ στυδψ οφ πηαρmαχψ πραχτιχε βυτ ωασ ρεφυσεδ ετηιχσ αππροϖαλ βψ Νορτη 
Σταφφορδσηιρε ΡΕΧ ασ δεταιλεδ ιν τηειρ Αννυαλ Ρεπορτ 2003/04 
ωωω.αχτιϖε.σασηα.νησ.υκ/χορπορατε/λρεχ/ΛΡΕΧΑΡ0304ΝΣ.πδφ 
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βυτ αχχεσσ ωασ φρεθυεντλψ δενιεδ. Ρεασονσ χιτεδ ινχλυδεδ περχειϖεδ χονφιδεντιαλιτψ 
τηρεατσ, ασ ωελλ ασ ποτεντιαλ δισρυπτιον το ωορκ αχτιϖιτιεσ ωιτηιν τηε πηαρmαχψ. Σο, 
δεσπιτε τηε αδϖανταγεσ τηατ οβσερϖατιον ωουλδ ηαϖε ηαδ ιν ρεϖεαλινγ τηε σιτυατεδ νατυρε 
οφ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ τηειρ εmεργενχε ιν αχτυαλ πηαρmαχψ πραχτιχε, τηισ mετηοδ ωασ 
ρεϕεχτεδ. Χονϖερσατιον αναλψσισ, ινϖολϖινγ ρεχορδινγ ανδ συβσεθυεντλψ αναλψσινγ 
πηαρmαχιστσ χονϖερσατιονσ ωιτη οτηερ ρελεϖαντ ινδιϖιδυαλσ ωασ αλσο ρεϕεχτεδ σινχε 
αλτηουγη τηισ mιγητ οφφερ ινσιγητσ ιντο ηοω πηαρmαχιστσ χοmmυνιχατεδ ετηιχαλ χονχεπτσ 
ανδ αττεmπτεδ το δεαλ ωιτη τηεm, πραχτιχαλ ισσυεσ αροσε ιν τερmσ οφ ηοω το ρεχορδ συχη 
ινσταντιατιονσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ. Ιν χοντραστ το οτηερ αρεασ οφ πηαρmαχψ πραχτιχε, συχη 
ασ mεδιχινεσ υσε ρεϖιεωσ ορ πατιεντ χουνσελλινγ ωηεν ηανδινγ α mεδιχινε ουτ ορ γιϖινγ 
ΟΤΧ αδϖιχε, ρεχορδινγ πηαρmαχιστσ χονϖερσατιονσ ιν ινστανχεσ ωηερε αν ετηιχαλ 
χονχερν mιγητ βε ινϖολϖεδ ωερε, βψ τηειρ νατυρε, mορε νεβυλουσ ανδ διφφιχυλτ το 
πρεδιχτ. Φυρτηερmορε, τηεσε χουλδ ινϖολϖε νοτ ονλψ διρεχτ χονταχτ ωιτη οτηερσ, συχη ασ 
πατιεντσ ορ χυστοmερσ ιν πηαρmαχιεσ, βυτ αλσο τελεπηονε χονϖερσατιονσ τηατ, δυε το τηειρ 
σποντανειτψ, mιγητ βε διφφιχυλτ το γαιν αχχεσσ το ανδ χονσεντ το ρεχορδ φροm οτηερ 
παρτιεσ, συχη ασ δοχτορσ, ρεχεπτιονιστσ ανδ χοmπανψ σταφφ. Dοχυmεντ αναλψσισ ωασ αλσο 
χονσιδερεδ βυτ ιτ βεχαmε αππαρεντ φροm βοτη mψ οων εξπεριενχε ασ α πηαρmαχιστ ανδ 
αλσο φροm εξπλορατορψ δισχυσσιονσ ωιτη οτηερ πηαρmαχιστσ ανδ χοmπανιεσ, τηατ σπεχιφιχ 
δοχυmεντατιον οφ ετηιχαλ ισσυεσ ωασ νοτ υνδερτακεν. Τηε ρεπορτινγ οφ χριτιχαλ ινχιδεντσ, 
ερρορσ ορ νεαρ mισσεσ ωασ χοmmον πραχτιχε ιν πηαρmαχιεσ βυτ ιτ ωασ αππαρεντ τηατ 
τηεσε ωερε νοτ υσυαλλψ οφ αν ετηιχαλ νατυρε βυτ ρατηερ οφ σιτυατιονσ ωηερε α δισπενσινγ 
ερρορ ηαδ οχχυρρεδ, ωηερε α χλινιχαλ ιντερϖεντιον ωασ mαδε ορ ωηερε α χυστοmερ ορ 
πατιεντ χοmπλαιντ ηαδ οχχυρρεδ. Αλτηουγη, ασ ωιλλ βε λατερ σεεν, ετηιχαλ ισσυεσ mαψ βε 
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ινϖολϖεδ ιν συχη σιτυατιονσ, δοχυmεντινγ τηε ετηιχαλ ασ ωελλ ασ φαχτυαλ ανδ χλινιχαλ 
ασπεχτσ οφ συχη ινχιδεντσ ωασ νοτ ρεθυιρεδ. Ινδεεδ, φροm mψ οων εξπεριενχε ασ α 
πηαρmαχιστ ιν mανψ διφφερεντ πηαρmαχιεσ ανδ πηαρmαχψ χοmπανιεσ, Ι ωασ αωαρε τηατ 
τηε ϖαριουσ προτοχολσ φορ ρεπορτινγ ινχιδεντσ διδ νοτ ρεθυιρε πηαρmαχιστσ το ινχλυδε 
ετηιχαλ χονχερνσ. Ηενχε, τηε υσε οφ τηισ mετηοδ ωασ ρεϕεχτεδ σινχε ιτ ωασ χονσιδερεδ 
νοτ το ρεϖεαλ ενουγη οφ τηε ριχηνεσσ οφ ποτεντιαλ ετηιχαλ ισσυεσ. 
 
3.4 ΙΝΤΕΡςΙΕWΣ 
 
Τηε ρεmαινινγ θυαλιτατιϖε αππροαχη, τηερεφορε, χονχερνεδ ιντερϖιεωινγ, αλτηουγη ιτ 
σηουλδ βε mαδε χλεαρ τηατ τηισ αππροαχη ωασ νοτ φιναλλψ χηοσεν σιmπλψ βψ τηε ρεϕεχτιον 
οφ τηε οτηερ τεχηνιθυεσ βυτ ρατηερ βεχαυσε ιτ ηαδ α νυmβερ οφ διστινχτ αδϖανταγεσ. 
Φιρστλψ, ιτ ωουλδ αλλοω πηαρmαχιστσ το δεσχριβε τηειρ ετηιχαλ χονχερνσ ανδ ρεασονινγ ανδ 
ινφλυενχεσ ιν τηειρ οων λανγυαγε ανδ ιν α ωαψ τηατ τηεψ φινδ mοστ αππροπριατε  το γαιν 
ινσιγητσ ιντο τηειρ εξπεριενχεσ. Σεχονδλψ, ιτ ωουλδ αλλοω mε, ασ αν ιντερϖιεωερ, τηε 
οππορτυνιτψ το χηαλλενγε τηειρ ρεσπονσεσ, νοτ νεχεσσαριλψ ιν α χριτιχαλ ωαψ, βυτ το 
ρεθυεστ φυρτηερ δεταιλσ ανδ το χλαριφψ τηειρ ρεσπονσεσ. Ιν αδδιτιον, ιν αδοπτινγ αν 
ιντερπρετατιϖε αππροαχη το τηισ ρεσεαρχη, τηε υσε οφ ιντερϖιεωσ mαψ ηαϖε τηε σπεχιφιχ 
αδϖανταγε οφ αλλοωινγ πηαρmαχιστσ το ρεφλεχτ υνιθυελψ υπον ισσυεσ συχη ασ τηε ετηιχαλ 
προβλεmσ τηατ τηεψ ενχουντερεδ ανδ το ρεφλεχτ υπον ηοω τηεψ ωερε mαναγεδ. Ασ 
Βλαικιε νοτεσ: 
 
Μυχη οφ τηε αχτιϖιτψ οφ τηε σοχιαλ ωορλδ ισ ρουτινε ανδ ισ χονδυχτεδ ιν α τακεν−
φορ−γραντεδ, υνρεφλεχτιϖε mαννερ [] Ιτ ισ ονλψ ωηεν ενθυιριεσ αρε mαδε αβουτ 
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τηειρ βεηαϖιουρ βψ οτηερσ (συχη ασ σοχιαλ σχιεντιστσ) ορ ωηεν σοχιαλ λιφε ισ 
δισρυπτεδ, ανδ/ορ χεασεσ το βε πρεδιχταβλε, τηατ σοχιαλ αχτορσ αρε φορχεδ το 
χονσχιουσλψ σεαρχη φορ ορ χονστρυχτ mεανινγσ ανδ ιντερπρετατιονσ [] 
Τηερεφορε, τηε σοχιαλ σχιεντιστ mαψ ηαϖε το ρεσορτ το προχεδυρεσ τηατ ενχουραγε 
τηισ ρεφλεχτιον ιν ορδερ το δισχοϖερ τηε mεανινγ ανδ τηεοριεσ. (Βλαικιε 2000 π. 
116) 
 
Ηενχε, ιντερϖιεωσ mαψ βε ϕυστ συχη α προχεδυρε τηατ αλλοωσ τηε πηαρmαχιστ θυα σοχιαλ 
αχτορ το φοχυσ υπον ασπεχτσ οφ τηειρ λιϖεσ.  
Ιντερϖιεωσ αρε υσυαλλψ φυρτηερ συβ−διϖιδεδ ιντο στρυχτυρεδ, σεmι−στρυχτυρεδ ανδ 
υνστρυχτυρεδ τψπεσ ανδ αλσο ινχλυδε γρουπ ιντερϖιεωσ συχη ασ φοχυσ γρουπσ. Φοχυσ 
γρουπσ ωερε ινιτιαλλψ τηε πρεφερρεδ σταρτινγ ποιντ ιν τηισ στυδψ σινχε ιτ ωασ βελιεϖεδ 
τηατ αν ινιτιαλ εξπλορατιον οφ τηε ϖαριετψ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ηοω τηεψ ωερε 
ρεσολϖεδ χουλδ βε γαινεδ υσινγ συχη α mετηοδ, φολλοωεδ βψ ινδιϖιδυαλ σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ. Ηοωεϖερ, φοχυσ γρουπσ ωερε νοτ εϖεντυαλλψ υσεδ φορ λογιστιχαλ ρεασονσ 
σινχε τηε φιρστ παρτιχιπαντσ το βε ρεχρυιτεδ ωερε φροm γεογραπηιχαλλψ σεπαρατε αρεασ ανδ 
ιτ ωασ εασιερ το αρρανγε διστινχτ ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ σινχε τηε πηαρmαχιστσ ινϖολϖεδ 
οφτεν πρεφερρεδ το βε ιντερϖιεωεδ ατ τηειρ πλαχε οφ ωορκ ορ ωερε ρελυχταντ το τραϖελ. Τηε 
υσε οφ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωιτη πηαρmαχιστσ ωασ χηοσεν βεχαυσε ιτ ωασ 
ιmπορταντ, γιϖεν τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ, το αλλοω πηαρmαχιστσ το δεσχριβε ετηιχαλ 
χονχερνσ ανδ τηειρ εξπεριενχεσ ανδ δεχισιονσ υσινγ ασ mυχη ορ ασ λιττλε δεταιλ ασ τηεψ 
τηουγητ αππροπριατε. Ρατηερ τηαν υσε α χοmπλετελψ υνστρυχτυρεδ αππροαχη, ηοωεϖερ, ιτ 
ωασ χονσιδερεδ νεχεσσαρψ το σηαπε τηε ιντερϖιεωσ βψ φοχυσινγ υπον α σπεχιφιχ προβλεm 
φορ α πηαρmαχιστ ανδ τηεν ηαϖινγ τηεm εξπλορε τηε δεχισιον−mακινγ προχεσσ ανδ γυιδε 
ιντερϖιεωεεσ ιν ρελατιον το οτηερ ισσυεσ συχη ασ ινφλυενχεσ. 
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Ιν χηοοσινγ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ φορ τηε ρεσεαρχη, ιτ ισ ιmπορταντ το χονσιδερ τηε 
στατυσ οφ τηε ιντερϖιεω δατα τηατ εmεργεσ. Αρε ρεσπονδεντσ ιν ιντερϖιεωσ οφφερινγ 
αχχυρατε δεσχριπτιονσ οφ αχτυαλ εϖεντσ ορ αρε τηεψ σιmπλψ οφφερινγ ιντερπρετατιονσ ορ 
ναρρατιϖεσ (Ηολστειν ανδ Γυβριυm 1995) τηατ ρεθυιρε διστινχτ υνδερστανδινγ ανδ 
σενσιτιϖιτψ? Εϖεν mορε ραδιχαλλψ, σηουλδ τηεψ βε τηουγητ οφ ασ Γοφφmαν−λικε ρολε−
πλαψινγ εξερχισεσ τηατ ινϖολϖε τηε mαιντενανχε οφ αν ιmπρεσσιον (Γοφφmαν 1959, 
Dινγωαλλ 1997)? Ιτ ισ αχκνοωλεδγεδ ιν τηισ τηεσισ τηατ ιντερϖιεωσ χονδυχτεδ ωιτη 
πηαρmαχιστσ δο νοτ χονφερ ανψ πριϖιλεγεδ κνοωλεδγε οφ αχτυαλ εϖεντσ νεχεσσαριλψ ανδ 
σο δοεσ νοτ φαλλ φουλ οφ ωηατ Dινγωαλλ ρεφερσ το ασ τηε προβλεm οφ  σιmπλψ ασσυmινγ 
τηατ ιντερϖιεωσ αρε λιτεραλ δεσχριπτιονσ οφ σοmε υνδερλψινγ ρεαλιτψ (Dινγωαλλ ανδ 
Wατσον 2002 π.21). Αλτηουγη τηερε ισ mυχη δεβατε ασ το τηε στατυσ οφ ιντερϖιεω δατα 
τηατ ισ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ στυδψ, ωηατ συχη δεβατεσ δο ηοωεϖερ, ισ φορχε νοτ ονλψ 
τηε ρεσεαρχηερ βυτ αλσο τηε ρεαδερ το βε χριτιχαλ οφ ωηατ ιντερϖιεω δατα ρεπρεσεντ ανδ νοτ 
βε, ασ Ατκινσον ανδ Σιλϖερmαν (1997) νοτε, σεδυχεδ βψ τηε εφφεχτσ οφ αν ιντερϖιεω 
σοχιετψ τηατ ασσυmεσ τηατ τηισ φορm οφ σοχιαλ ιντεραχτιον ισ δεφινιτιϖε. Ιν ρελατιον το τηε 
mεδια, εσπεχιαλλψ, τηε ασσυmπτιον τηατ τηε ιντερϖιεω ισ α σοχιαλ τεχηνολογψ τηατ χαν 
ασσιστ ιν τηε χονστρυχτιον οφ ινδιϖιδυαλσ ιδεντιτιεσ ανδ σελϖεσ τηρουγη τηε ιντερϖιεω 
προχεσσ ισ α περϖασιϖε βυτ διστραχτινγ ασσυmπτιον.  
Τηε ρολε οφ τηε ρεσεαρχηερ ιν τηε ιντερϖιεω mυστ αλσο βε ρεmεmβερεδ ιν τερmσ οφ τηε 
ρεφλεξιϖε χονχερν αβουτ τηε σηαρεδ χονστρυχτιονσ οφ ποσσιβλε ετηιχαλ χονχερνσ. Ιν τηισ 
στυδψ, τηε υσε οφ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ισ χονσιδερεδ το οφφερ, επιστεmολογιχαλλψ, 
δατα αβουτ ετηιχαλ χονχερνσ ασ υνδερστοοδ βψ πηαρmαχιστσ  ηοπεφυλλψ, ιτ ωιλλ οφφερ 
δεσχριπτιονσ ανδ ινσιγητσ οφ ωηατ τηεψ εξπεριενχε βυτ ιν χονδυχτινγ ιντερϖιεωσ, συχη 
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δατα αρε νοτ χλαιmεδ ιν α ποσιτιϖιστιχ σενσε το χορρεσπονδ το τρυε εϖεντσ. Ρατηερ, 
πηαρmαχιστσ ιντερπρετατιον οφ ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηειρ ωορκ, τηειρ περχεπτιονσ οφ ηοω 
τηεψ ρεσολϖεδ προβλεmσ ανδ οφ ηοω τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ ινφλυενχεδ 
mαττερσ, ισ ϖαλυεδ. Φυρτηερmορε, ιτ ισ αχχεπτεδ τηατ υσινγ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ, 
συχη χονστρυχτιονσ αρε φυρτηερ σηαρεδ ιν τερmσ οφ mψ ρολε ασ αν ιντερϖιεωερ ανδ τηατ τηε 
ιντερϖιεω προχεσσ ισ νοτ α στατιχ ορ υνιδιρεχτιοναλ εϖεντ βυτ, ινστεαδ, ονε τηατ ινϖολϖεσ 
βοτη ιντερϖιεωερ ανδ ιντερϖιεωεε. Ιmπορταντλψ, τηουγη, mψ ρολε ασ νοτ ονλψ α 
πηαρmαχιστ βυτ αλσο ασ αν εξπερτ ιν τηισ φιελδ οφ στυδψ ωασ ρεχογνισεδ ασ α ποτεντιαλ 
προβλεm. Κϖαλε νοτεσ (2006) τηατ τηερε ισ α χοmmον mισχονχεπτιον τηατ θυαλιτατιϖε 
ιντερϖιεωσ αρε ωαρm, χαρινγ ανδ εmποωερινγ (Κϖαλε 2006 π. 480) ανδ τηατ τηισ 
δισγυισεσ διφφερενχεσ ορ ασψmmετριεσ οφ ποωερ βετωεεν τηε ρεσεαρχηερ ανδ τηε 
παρτιχιπαντ − ασψmmετριεσ τηατ ηαϖε mετηοδολογιχαλ χονσεθυενχεσ, σινχε: 
 
Ιν α mετηοδολογιχαλ χοντεξτ, χλοσε αναλψσεσ οφ τηε σπεχιφιχ ποωερ δψναmιχσ 
ωιτηιν διφφερεντ φορmσ οφ ιντερϖιεωσ αρε ωαρραντεδ. Wιτη κνοωλεδγε προδυχεδ 
ιν τηε σοχιαλ ιντεραχτιον οφ ιντερϖιεωερ ανδ ιντερϖιεωεε, τηε ποωερ πλαψ οφ τηισ 
ιντεραχτιον χουλδ βε mαδε τρανσπαρεντ βψ τηε πρεσεντατιον οφ τηε mετηοδ οφ αν 
ινϖεστιγατιον, σο τηατ ρεαδερσ mαψ ασχερταιν τηε ποτεντιαλ εφφεχτσ οφ τηε ποωερ 
πλαψ ον τηε κνοωλεδγε ρεπορτεδ. (Κϖαλε 2006 π. 496) 
 
Ηενχε ιτ ισ ιmπορταντ ιν τηισ τηεσισ το βε σενσιτιϖε το, ανδ αλσο τρανσπαρεντ αβουτ, 
ποσσιβλε επιστεmιχ ανδ ποωερ διφφερενχεσ ανδ τηισ mαψ βε mανιφεστ ιν σεϖεραλ ωαψσ. 
Φιρστλψ, ιν ρελατιον το mψ στατυσ ασ α φελλοω πηαρmαχιστ, τηισ mαψ ηαϖε τηε ποτεντιαλ το 
αλτερ ιντερϖιεωεεσ αχχουντσ ανδ ψιελδ ινσιδερ ϖερσιονσ ρατηερ τηαν πυβλιχ ϖερσιονσ 
οφ ετηιχαλ χονχερνσ (Dινγωαλλ ανδ Wατσον 2001). Τηισ mαψ ηαϖε τηε αδϖανταγε οφ 
εναβλινγ ιντερϖιεωεεσ το φεελ τηατ τηεψ χουλδ δισχυσσ ισσυεσ τηατ α πυβλιχ αχχουντ 
ωουλδ νοτ περmιτ συχη ασ, φορ εξαmπλε, φινανχιαλ ασπεχτσ οφ πηαρmαχψ ωορκ ανδ 
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προφιταβιλιτψ τηατ, φροm mψ λοχυm πηαρmαχψ ωορκ, αρε οφτεν ∋ηιδδεν∋ φροm πυβλιχ 
αχχουντσ οφ πηαρmαχψ ωορκ. Σεχονδλψ, αλτηουγη αλλ τηε ρεσπονδεντσ κνεω τηατ Ι ωασ α 
πραχτισινγ πηαρmαχιστ, Ι διδ νοτ mακε α σπεχιφιχ αττεmπτ το ινδιχατε mψ φυλλ αχαδεmιχ 
βαχκγρουνδ βεψονδ βεινγ α υνιϖερσιτψ ρεσεαρχη στυδεντ. Ηοωεϖερ, ατ ϖαριουσ ποιντσ ιν 
τηε ρεσεαρχη, Ι διδ mακε ρεφερενχε το ηαϖινγ στυδιεδ ετηιχσ ανδ λαω mορε φορmαλλψ βυτ 
τηε ιντεντιον ιν συχη ινστανχεσ ωασ το βε δεπρεχατινγ ανδ τηισ ωουλδ οφτεν φολλοω 
ινστανχεσ ωηερε α πηαρmαχιστ σουγητ ρε−ασσυρανχε αβουτ βεινγ ετηιχαλλψ υνχερταιν ανδ Ι 
ωουλδ περηαπσ ρεσπονδ τηατ εϖεν τραινινγ ιν συχη ισσυεσ δοεσ νοτ γυαραντεε χερταιντψ.  
Συχη αδmισσιονσ ωερε νοτ τηουγητ το χοmπροmισε ιντερϖιεωσ βυτ ηαϖε βεεν ρεχογνισεδ 
ασ ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηε ρεσεαρχη προχεσσ ιτσελφ (Οακλεψ 1981) ανδ αρε χονσιδερεδ 
λατερ ιν τηισ χηαπτερ. Ηοωεϖερ, τηε ποτεντιαλ επιστεmιχ ιmβαλανχε ωιτη mψσελφ ασ α 
συπποσεδ εξπερτ ανδ τηε πηαρmαχιστσ ασ ετηιχαλλψ ναϖε ιντερϖιεωεεσ διδ νοτ αππεαρ το 
ρεστριχτ τηε ιντερϖιεωσ ανδ οφφερεδ τηε αδϖανταγε οφ mψ βεινγ αβλε το γυιδε ιντερϖιεωσ 
ανδ προβε α ρεσπονσε γιϖεν α βαχκγρουνδ ιν mοραλ πηιλοσοπηψ. Ηοωεϖερ, τηισ φελλ φαρ 
σηορτ οφ αν ανταγονιστιχ ιντερϖιεω σιτυατιον ιν ωηιχη χονϖερσατιον χουλδ βε χονσιδερεδ 
ασ α βαττλεφιελδ (Κϖαλε 2006). Συχη δισχλοσυρεσ ωερε νεϖερ υσεδ ασ αν αττεmπτ το 
ιmποσε ανψ συπεριοριτψ ορ ποωερ αδϖανταγε βυτ, ρατηερ, το αλλοω mε το θυεστιον 
πηαρmαχιστσ φυρτηερ ιν α σενσιτιϖε mαννερ ανδ ιν α ωαψ τηατ mιγητ ρεϖεαλ mορε αβουτ 
τηειρ ρεασονινγ ανδ ρεσπονσεσ. Φορ εξαmπλε, ασ χηαπτερ φιϖε ωιλλ ινδιχατε, αππεαλσ το 
χονσεθυενχεσ ωερε οφτεν υσεδ βψ πηαρmαχιστσ ανδ δυρινγ ιντερϖιεωσ Ι ωασ αβλε το 
ιδεντιφψ συχη ρεσπονσεσ ανδ τηεν φυρτηερ θυεστιον τηεm ασ το ωηετηερ ονλψ ονε σπεχιφιχ 
χονσεθυενχε ηαδ βεεν χονσιδερεδ ορ ωηετηερ οτηερσ ηαδ τοο, ορ το εξπλορε ωηατ 
mεασυρε οφ υτιλιτψ τηε πηαρmαχιστ ωασ ρεφερρινγ το.  
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3.5  ΣΑΜΠΛΙΝΓ 
 
Ηαϖινγ χηοσεν α σεmι−στρυχτυρεδ θυαλιτατιϖε αππροαχη το στυδψ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ 
ιδεντιφιεδ, ανδ χονσιδερεδ σοmε οφ τηε ποσσιβλε προβλεmσ ωιτη συχη α mετηοδ, τηε νεξτ 
σταγε ωασ το ιδεντιφψ πηαρmαχιστ ιντερϖιεωεεσ ανδ βεγιν τηε προχεσσ οφ ρεχρυιτινγ 
παρτιχιπαντσ φορ τηε στυδψ. Εαρλψ ιν τηε δεσιγν οφ τηε ρεσεαρχη, ιτ ωασ δεχιδεδ τηατ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ωουλδ βε τηε mαιν φοχυσ οφ στυδψ, γιϖεν τηατ τηε οϖεραλλ 
ρεσεαρχη ωασ χονχερνεδ ωιτη τηειρ ετηιχαλ χονχερνσ ανδ τηειρ ρεασονινγ. Ηοωεϖερ, ιν 
ρελατιον το θυεστιονσ συχη ασ ηοω τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ ινφλυενχεδ 
ετηιχαλ ισσυεσ ανδ τηειρ ρεσολυτιον, τηε ϖιεωσ οφ οτηερ σιγνιφιχαντ παρτιεσ ωασ 
χονσιδερεδ. Ιν παρτιχυλαρ, ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε ΡΠΣΓΒ ανδ αλσο οργανισατιονσ συχη ασ 
τηε ΝΠΑ ανδ εmπλοψερσ ωερε βελιεϖεδ το βε υσεφυλ ιν ινφορmινγ τηε στυδψ. Ασ τηε 
στυδψ προχεεδεδ, ηοωεϖερ, τηε δατα ωηιχη εmεργεδ φροm χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ 
ιντερϖιεωσ ωασ φουνδ το οφφερ σο mυχη ιν τερmσ οφ εmεργεντ τηεmεσ τηατ ιτ ωασ δεχιδεδ 
το χονχεντρατε ον πηαρmαχιστ ιντερϖιεωσ ρατηερ τηαν οτηερ στακεηολδερσ ορ κεψ 
ινδιϖιδυαλσ ιν πηαρmαχψ. Ηοωεϖερ, σεϖεραλ ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ εαρλψ ιν τηε 
στυδψ ανδ τηεσε ινχλυδεδ α νυmβερ οφ συπεριντενδεντ πηαρmαχιστσ, ωηο ωερε ρεχρυιτεδ 
φροm νατιοναλ οργανισατιονσ ανδ ωερε ασκεδ αβουτ ισσυεσ ρελατινγ το τηε ετηιχαλ 
ασσιστανχε οφφερεδ το τηειρ πηαρmαχιστ εmπλοψεεσ, το χοmπανψ πολιχιεσ τηατ mιγητ ηαϖε 
αν ετηιχαλ ιmπαχτ ανδ το χονχερνσ αβουτ ινχρεασινγ χορπορατε οωνερσηιπ; τωο φυρτηερ 
ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ ωιτη τηε α mεmβερ οφ σταφφ φροm τηε ΡΠΣΓΒ ανδ αλσο τηε 
ΝΠΑ αβουτ ετηιχαλ ισσυεσ γενεραλλψ. Υνφορτυνατελψ, τηε λαττερ τωο ιντερϖιεωσ (βοτη 
χονδυχτεδ βψ τελεπηονε ωιτη ονε βεινγ ρεχορδεδ, τηε οτηερ αννοτατεδ) διδ νοτ προδυχε 
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ριχη δατα ανδ Ι ωασ γιϖεν τηε ιmπρεσσιον τηατ τηεσε ωερε αλmοστ λικε πυβλιχ ρελατιονσ 
εξερχισεσ ρατηερ τηαν περσοναλ ινσιγητσ ιντο τηε ρεσπεχτιϖε ινδιϖιδυαλσ ωορκ. Ασ α 
ρεσυλτ, τηεσε ωερε νοτ χονσιδερεδ το βε ϖερψ προδυχτιϖε ιντερϖιεωσ αλτηουγη σοmε 
ινσιγητσ ωερε γαινεδ ιντο γενεραλ ισσυεσ συχη ασ ηοω ετηιχαλ ανδ λεγαλ αδϖιχε ωασ γιϖεν 
το πηαρmαχιστσ ανδ τηε σταφφινγ οφ τηε ρεσπεχτιϖε δεπαρτmεντσ. Ασ νοτεδ, τηε ριχηνεσσ 
ανδ δεπτη οφ δατα τηατ εmεργεδ φροm πηαρmαχιστ ιντερϖιεωσ mεαντ τηατ τηεσε προϖιδεδ 
πλεντιφυλ δατα ανδ τηεmεσ φροm ωηιχη το ανσωερ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ βυτ τηε 
ιντερϖιεωσ χονδυχτεδ ωιτη συπεριντενδεντσ ανδ σταφφ οφ τηε ΡΠΣΓΒ ανδ ΝΠΑ διδ 
προϖιδε υσεφυλ βαχκγρουνδ ινφορmατιον (Χοοπερ ετ αλ 2005) ανδ ινφορmεδ τηε ρεσεαρχη 
ιν τερmσ οφ, φορ εξαmπλε, θυεστιονσ ιν τηε ιντερϖιεω γυιδε. 
 
Τηε θυεστιον οφ ηοω το γαιν αχχεσσ το ποτεντιαλ πηαρmαχιστ ρεσπονδεντσ ωασ χονσιδερεδ 
ιν α νυmβερ οφ ωαψσ. Φιρστλψ, ιτ ωασ τηουγητ τηατ α ρανδοmιζεδ αππροαχη χουλδ βε 
αττεmπτεδ, υσινγ λιστσ οφ πηαρmαχιεσ φροm Πριmαρψ Χαρε Τρυστσ (ΠΧΤσ) ορ φροm τηε λιστ 
οφ ρεγιστερεδ πηαρmαχιστσ ηελδ βψ τηε ΡΠΣΓΒ. Ηοωεϖερ, ασ α πραχτιχινγ λοχυm 
πηαρmαχιστ, Ι ηαδ χονσιδεραβλε εξπεριενχε οφ ωορκινγ ιν mανψ διφφερεντ πηαρmαχιεσ. 
Αλτηουγη σελδοm ωορκινγ ωιτη ανοτηερ πηαρmαχιστ (α χονχερν τηατ ωιλλ βε δεϖελοπεδ 
λατερ ιν ρελατιον το ισολατιον), υσινγ τηισ ασπεχτ οφ mψ προφεσσιοναλ ωορκ, Ι ωασ αβλε το 
φοστερ ινιτιαλ χονταχτ ωιτη πηαρmαχιστσ βψ ϖιρτυε οφ ηαϖινγ ωορκεδ ιν τηειρ πηαρmαχψ ιν 
α λοχυm χαπαχιτψ. Ιτ ωασ οριγιναλλψ τηουγητ τηατ τηισ αππροαχη χουλδ βε υσεδ το ινφορm 
σεϖεραλ ινιτιαλ πιλοτ ιντερϖιεωσ βυτ α νυmβερ οφ φαχτορσ λεδ το τηισ φορm οφ αχχεσσ βεινγ 
υσεδ ον α νυmβερ οφ οχχασιονσ ιν τηε στυδψ. Φιρστλψ, ιτ γαϖε ϖαλυαβλε λογιστιχαλ ινσιγητσ 
ιντο ωηετηερ α πηαρmαχιστ mιγητ βε αβλε το παρτιχιπατε ιν ρελατιον το ωηετηερ τηε σηοπ 
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χλοσεδ φορ λυνχη ορ ηοω mανψ πρεσχριπτιονσ ωερε δισπενσεδ (α βυσψ πηαρmαχψ ωασ 
οφτεν χιτεδ ασ α ρεασον φορ νον−παρτιχιπατιον). Σεχονδλψ, τηε πηαρmαχιεσ ιν ωηιχη Ι ηαδ 
ωορκεδ ωερε εξτρεmελψ ϖαριεδ ανδ τηε ρανγε οφ διφφερεντ οργανισατιονσ, λοχατιονσ ανδ 
σιζε οφ πηαρmαχιεσ διδ νοτ αππεαρ το λιmιτ τηε σαmπλε. Τηιρδλψ, ηαϖινγ ωορκεδ ιν τηε 
πηαρmαχψ οφ σοmε προσπεχτιϖε παρτιχιπαντ, Ι ωασ αβλε το γαιν ινφορmατιον ρελατινγ το 
πυρποσιϖε σαmπλινγ ισσυεσ ανδ, φορ εξαmπλε, ωασ αβλε το ρεχρυιτ ονε πηαρmαχιστ 
βεχαυσε Ι ωασ αωαρε τηατ ηε διδ νοτ σελλ ΕΗΧ ανδ, ατ τηατ ποιντ ιν τηε ρεσεαρχη, Ι 
ωαντεδ το ινχλυδε α πηαρmαχιστ ωηο ηελδ συχη χονϖιχτιονσ ιν ρελατιον το τηισ ασπεχτ οφ 
πηαρmαχψ ωορκ. Ονε φυρτηερ αρεα οφ ποτεντιαλ αχχεσσ αροσε βεχαυσε Ι ωασ ωορκινγ ιν αν 
αχαδεmιχ πηαρmαχψ δεπαρτmεντ τηατ ινχλυδεδ σεϖεραλ πραχτισινγ πηαρmαχιστσ ανδ τωο 
πηαρmαχιστσ ωερε αππροαχηεδ ιν τηισ ωαψ.  
 
Αν ινιτιαλ νυmβερ οφ πιλοτ ιντερϖιεωσ ωερε δεχιδεδ υπον ωηιχη ιτ ωασ ηοπεδ ωουλδ 
ηελπ ινφορm τηε ιντερϖιεω θυεστιονσ ανδ γυιδε το βε υσεδ ιν συβσεθυεντ ιντερϖιεωσ ανδ 
αλσο προϖιδε mε, ασ α νοϖιχε ρεσεαρχηερ, ωιτη εξπεριενχε ιν ιντερϖιεωινγ, ιν αδδιτιον το 
mψ τηεορετιχαλ τραινινγ.
5
 Ασ νοτεδ πρεϖιουσλψ, τηε ιντεντιον ωασ το υσε α φοχυσ γρουπ 
mετηοδ ασ αν ινιτιαλ εξπλορατιον οφ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ βυτ υπον βεγιννινγ 
ρεχρυιτινγ πηαρmαχιστσ, ιτ ωασ αππαρεντ τηατ, λογιστιχαλλψ, α φοχυσ γρουπ ωουλδ ιν φαχτ βε 
ηαρδερ το οργανισε τηαν σεπαρατε ιντερϖιεωσ, δεσπιτε τηε λαττερ τακινγ υπ mορε τιmε ιν 
τερmσ οφ ιντερϖιεωινγ ανδ συβσεθυεντ τρανσχριπτιον. Ιν ρελατιον το σαmπλινγ, αν ινιτιαλ 
σετ οφ πιλοτ ιντερϖιεωσ ωασ ενϖισαγεδ, ινϖολϖινγ αρουνδ φουρ ορ φιϖε πηαρmαχιστσ. Τηε 
                                            
 
5 Κϖαλεσ χριτερια οφ α συχχεσσφυλ ιντερϖιεωερ ωερε α υσεφυλ ρεσουρχε ανδ ωερε ρεφερρεδ το τηρουγηουτ τηε 
ρεσεαρχη (Κϖαλε 1996). 
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σαmπλινγ προχεσσ ινϖολϖεδ αν ινιτιαλ αππροαχη ειτηερ βψ λεττερ (ιν τηε φορm οφ α 
παρτιχιπαντ ινφορmατιον σηεετ (αππενδιξ ονε)) ορ τελεπηονε χαλλ. Ιφ τηε λαττερ, α 
παρτιχιπαντ ινφορmατιον σηεετ ωασ συβσεθυεντλψ σεντ. Wιτη ειτηερ αππροαχη, α φολλοω−υπ 
τελεπηονε χαλλ ωασ mαδε αππροξιmατελψ τωο ωεεκσ αφτερ τηε ινιτιαλ χονταχτ το αλλοω 
προσπεχτιϖε παρτιχιπαντσ τηε οππορτυνιτψ το χονσιδερ τηειρ ινϖολϖεmεντ ανδ ιδεντιφψ ανψ 
θυεστιονσ. Α mορε φορmαλ χονσεντ φορm ωασ τηεν σεντ το παρτιχιπαντσ φορ τηεm το ρεαδ 
ανδ σιγν (αππενδιξ τωο). 
Α τοταλ οφ φιϖε πηαρmαχιστσ ωερε ρεχρυιτεδ φορ τηε πιλοτ ιντερϖιεωσ, ανδ τηε ιντεντιον 
ωασ το γαιν ινιτιαλ ινσιγητσ ιντο νοτ ονλψ πηαρmαχιστσ προβλεmσ βυτ αλσο ηοω τηεψ 
δεσχριβεδ τηειρ ρεσολυτιον. Ασ νοτεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, εξιστινγ στυδιεσ ηαδ 
οφφερεδ σοmε ινσιγητσ ιντο τηε τψπε οφ προβλεmσ ορ διλεmmασ τηατ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ εξπεριενχεδ ανδ ηαδ ηιντεδ ατ τηειρ ρεασονινγ βυτ τηε ιντεντιον ωασ το 
χονσιδερ ισσυεσ συχη ασ, φορ εξαmπλε, ωηετηερ mψ ινιτιαλ ιντερϖιεω θυεστιονσ ωερε 
υνδερστανδαβλε ανδ ρελεϖαντ, ωηετηερ ιντερϖιεωεεσ ρεθυιρεδ προmπτινγ, ωηατ αmουντ 
οφ δεταιλ πηαρmαχιστσ ωουλδ προϖιδε, ηοω λονγ ιντερϖιεωσ mιγητ τακε το χονδυχτ ανδ 
ωηατ ωουλδ βε τηε mοστ συιταβλε πλαχε το χονδυχτ τηε ιντερϖιεωσ.  
 Φολλοωινγ τηε φιϖε πιλοτ ιντερϖιεωσ, α φορmαλ σαmπλε γριδ ωασ χονστρυχτεδ το ασσιστ ιν 
φυρτηερ σψστεmατιχ ανδ πυρποσιϖε σαmπλινγ. Τηε ρεασον φορ τηισ ωασ τωοφολδ: φιρστλψ, ιτ 
ωουλδ ενσυρε τηατ α ρεπρεσεντατιϖε σαmπλε ωασ οβταινεδ, τακινγ ιντο αχχουντ 
διφφερενχεσ ιν γενδερ, αγε, ετηνιχιτψ ανδ τψπε οφ πηαρmαχψ ωορκ; σεχονδλψ, ιτ ωουλδ 
αχχοmmοδατε χατεγοριεσ τηατ εmεργεδ φροm εαρλιερ ιντερϖιεωσ ανδ αλλοω φορ τηε 
σελεχτιον ανδ αναλψσισ οφ δεϖιαντ χασεσ. Φορ εξαmπλε, ιφ ιτ εmεργεδ τηατ, λικε Λατιφσ 
ωορκ, πηαρmαχιστ οωνερσ ωερε λεσσ αβλε το υσε ετηιχαλ ρεασονινγ το ρεσολϖε τηειρ ετηιχαλ 
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προβλεmσ, ιτ ωουλδ βε ποσσιβλε το ιδεντιφψ τηισ γρουπ ιν τηε σαmπλε γριδ ανδ υνδερτακε 
φυρτηερ ρεχρυιτmεντ αmονγστ συχη πηαρmαχιστσ το φυρτηερ ινϖεστιγατε τηισ τηεmε. Τηε 
ρεχρυιτmεντ ανδ ιντερϖιεωινγ οφ πηαρmαχιστσ οχχυρρεδ βετωεεν ϑανυαρψ 2004 ανδ ϑυλψ 
2005 ανδ, ιν τοταλ, τωεντψ−τηρεε πηαρmαχιστσ ωερε ιντερϖιεωεδ, σελεχτεδ φροm τωο 
ρεγιονσ (Ψορκσηιρε ανδ Νοττινγηαmσηιρε) ιν τηε Νορτη οφ Ενγλανδ. Τηε χηοιχε οφ τηεσε 
τωο αρεασ ωασ λογιστιχαλ σινχε τηεψ ρεπρεσεντεδ τηε αρεασ ωηερε Ι λιϖεδ (Ψορκσηιρε), 
στυδιεδ (Νοττινγηαmσηιρε) ανδ ωορκεδ (βοτη) ανδ βοτη τηεσε γεογραπηιχαλ αρεασ αρε 
βροαδλψ ρεπρεσεντατιϖε οφ πηαρmαχιεσ νατιονωιδε. Ταβλε τηρεε συmmαρισεσ τηε 
χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ρεσπονδεντ πηαρmαχιστσ ανδ mορε δεταιλεδ ινφορmατιον αβουτ τηε 
παρτιχιπατινγ πηαρmαχιστσ ισ προϖιδεδ ιν αππενδιξ τηρεε.  
Φολλοωινγ ινιτιαλ αππροαχηεσ, α τοταλ οφ ειγητ πηαρmαχιστσ δεχλινεδ το παρτιχιπατε ιν τηε 
ρεσεαρχη ανδ α νυmβερ οφ ρεασονσ ωερε χιτεδ. Σοmε αργυεδ τηατ τηεψ ωερε τοο βυσψ ιν 
τηειρ πηαρmαχψ ωορκ, τωο ωερε χονχερνεδ τηατ τηειρ εmπλοψερσ ωουλδ νοτ γιϖε 
περmισσιον φορ τηεm το βε ιντερϖιεωεδ, ανδ σεϖεραλ mεντιονεδ τηατ τηεψ σιmπλψ χουλδ 
νοτ τηινκ οφ ανψ ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ ανδ ηενχε αν ιντερϖιεω ωουλδ, τηεψ 
τηουγητ, βε υνπροδυχτιϖε. 
Wηατ βεχαmε εϖιδεντ δυρινγ τηε ρεσεαρχη ωασ τηατ, ιν τρψινγ το ιδεντιφψ τηε ωορκ στατυσ 
οφ πηαρmαχιστσ ανδ φορ εmπλοψεε πηαρmαχιστσ ιν παρτιχυλαρ ωηιχη χοmπανψ τηεψ 
ωορκεδ φορ ιν τερmσ οφ χοmπανψ σιζεσ ανδ τψπεσ (ωηετηερ λαργε νατιοναλ χοmπανιεσ 
συχη ασ Λλοψδσ, Μοσσ ανδ Βοοτσ τηε Χηεmιστ, συπερmαρκετσ συχη ασ Ασδα, Σαινσβυρψσ 
ανδ Τεσχο ορ σmαλλερ προϖινχιαλ φιρmσ), mανψ πηαρmαχιστσ ηαδ χηανγεδ εmπλοψερσ 
φρεθυεντλψ ανδ αλσο ρελατιϖελψ ρεχεντλψ. 
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Πηαρmαχιστ Ν=23 
Γενδερ: 
Μαλε 
Φεmαλε 
 
16  
7    
Αγε: 
20σ 
30σ 
40σ 
50σ+ 
 
6 
8 
5 
4 
Ετηνιχιτψ: 
Χαυχασιαν 
Ασιαν 
Αφρο−Χαριββεαν 
 
19 
3 
1 
 
Εmπλοψmεντ: 
Οωνερ προπριετορ 
Εmπλοψεε οφ: 
Σmαλλ χοmπανψ (<10 πηαρmαχιεσ) 
Μεδ.χοmπανψ (10−50 πηαρmαχιεσ) 
Λαργε χοmπανψ (>50 πηαρmαχιεσ) 
Λοχυm 
 
5 
 
3 
8 
4 
3 
Αδδιτιοναλ ρολεσ: 
Συπεριντενδεντ 
Αχαδεmια, Ρεσεαρχη 
ΠΧΤ πρεσχριβινγ αδϖιχε 
 
8 
2 
1 
Ταβλε 3 Χηαραχτεριστιχσ οφ Ρεσπονδεντ Χοmmυνιτψ Πηαρmαχιστσ 
 
Ηενχε, αλτηουγη πυρποσιϖε σαmπλινγ υσινγ τηε σαmπλε γριδ ωασ υνδερτακεν το ρεχρυιτ 
πηαρmαχιστσ φροm παρτιχυλαρ εmπλοψερσ ανδ σιζεσ οφ χοmπανψ ανδ ωιτη λοχυm 
εξπεριενχε, ιν πραχτιχε, πηαρmαχιστσ ηαδ οφτεν ηαδ εξπεριενχε ωιτη οτηερ εmπλοψερσ ορ 
ασ λοχυmσ.   
 
3.6 ΙΝΧΕΝΤΙςΕΣ 
 
Ιτ βεχαmε αππαρεντ ιν τηε ρεσεαρχη τηατ ρεχρυιτινγ προπριετορ πηαρmαχιστσ ωασ ηαρδερ 
χοmπαρεδ το τηοσε ωηο ωερε εmπλοψεεσ. Πηαρmαχιστ οωνερσ ωερε mορε λικελψ το χιτε α 
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βυσψ ωορκ ενϖιρονmεντ τηαν εmπλοψεε πηαρmαχιστσ, ασ α ρεασον ωηψ τηεψ χουλδ νοτ 
παρτιχιπατε. Ιτ ωασ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ διφφιχυλτψ τηατ α δεχισιον ωασ mαδε το οφφερ σοmε 
φορm οφ ρεmυνερατιον το παρτιχιπαντσ, αν αππροαχη τηατ Dινγωαλλ ανδ Wατσον (2001 
π.21) αργυε ισ εσσεντιαλ φορ σεχυρινγ υνιντερρυπτεδ ιντερϖιεωινγ τιmε.  Υνφορτυνατελψ, 
φυνδσ ωερε νοτ αϖαιλαβλε το φινανχιαλλψ ρεmυνερατε πηαρmαχιστσ φορ τηειρ παρτιχιπατιον 
βυτ βεχαυσε οφ mψ εξιστινγ εξπεριενχε ασ α λοχυm πηαρmαχιστ, Ι ωασ αβλε το οφφερ 
λοχυm χοϖερ ιν ρετυρν φορ σπαρινγ τιmε το βε ιντερϖιεωεδ. Ιν πραχτιχε, τηισ mεαντ mψ 
ειτηερ σταψινγ ατ τηε πηαρmαχψ αφτερ τηε ιντερϖιεω ηαδ ενδεδ σο τηατ τηε πηαρmαχιστ 
χουλδ τακε σοmε τιmε το εατ λυνχη ορ, ον οτηερ οχχασιονσ, πηαρmαχιστσ ασκεδ ιφ Ι χουλδ 
προϖιδε α ηαλφ−δαψσ χοϖερ φορ τηεm. Αλτηουγη Ι ωασ χονχερνεδ τηατ συχη ινχεντιϖεσ 
mιγητ ινφλυενχε τηε ιντερϖιεωσ, ωιτη πηαρmαχιστσ φεελινγ τηατ τηεψ ωερε τηερεφορε 
εξπεχτεδ το προϖιδε α χερταιν λεϖελ οφ ρεσπονσε ιν ρετυρν φορ mψ ωορκινγ φορ τηεm, τηισ 
διδ νοτ αππεαρ το βε τηε χασε ιν πραχτιχε. Σοmε πηαρmαχιστσ αχχεπτεδ συχη αν οφφερ 
ωηιλστ οτηερσ δεχλινεδ ιτ. 
 
3.7 ΙΝΤΕΡςΙΕWΙΝΓ  
 
 
Ηαϖινγ σο φαρ χονσιδερεδ ωηατ ηασ βεεν αργυεδ το βε τηε mοστ συιταβλε ρεσεαρχη 
mετηοδολογψ ανδ mετηοδ  θυαλιτατιϖε σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ  ανδ τηεν γονε ον 
το δεσχριβε ηοω πηαρmαχιστσ ωερε ρεχρυιτεδ, τηε νατυρε οφ τηε ιντερϖιεωσ τηεmσελϖεσ 
σηουλδ βε εξπλαινεδ. Ιν τηισ σεχτιον, τηε ιντερϖιεω θυεστιον σχηεδυλε ωιλλ βε 
χονσιδερεδ, ασ ωελλ ασ ισσυεσ ιν ρελατιον το τηε λοχατιον ανδ ρεχορδινγ οφ ιντερϖιεωσ. 
 Ονε οφ τηε αιmσ οφ τηε πιλοτ ιντερϖιεωσ ωασ το ασσεσσ ωηερε ωασ βεστ το χονδυχτ 
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ιντερϖιεωσ ανδ αλσο ηοω λονγ το αλλοω φορ τηε οϖεραλλ ιντερϖιεωσ. Wηατ εmεργεδ ωασ 
τηατ πηαρmαχιστσ πρεφερρεδ το βε ιντερϖιεωεδ δυρινγ α θυιετ περιοδ ορ α λυνχη ηουρ ανδ, 
φορ χονϖενιενχε, ιν τηειρ πλαχε οφ ωορκ. Ιτ αππεαρεδ τηατ τηεψ ϖαλυεδ τηειρ πριϖατε τιmε 
ανδ ονλψ τωο πηαρmαχιστσ οφφερεδ το βε ιντερϖιεωεδ αφτερ ωορκ. Ηενχε, τηε mαϕοριτψ οφ 
ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ ιν πηαρmαχιεσ ανδ, σπεχιφιχαλλψ, ιν τηε δισπενσαρψ, ειτηερ 
ωηεν τηε πηαρmαχψ ωασ χλοσεδ φορ λυνχη ορ ωηεν τηερε ωασ α θυιετ περιοδ. Εξχεπτιονσ 
διδ οχχυρ ανδ ονε οφ τηε ινιτιαλ ιντερϖιεωεεσ πρεφερρεδ το βε ιντερϖιεωεδ ιν mψ ηοmε 
ωηιλστ ανοτηερ ασκεδ το βε ιντερϖιεωεδ ιν α συπερmαρκετ χαφετερια. Τηρεε ιντερϖιεωσ 
τοοκ πλαχε ιν πριϖατε οφφιχεσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm ανδ ονε πηαρmαχιστ ωηο 
ωασ αλσο α συπεριντενδεντ πρεφερρεδ το βε ιντερϖιεωεδ ατ ηισ ηεαδ οφφιχε λοχατιον. Τηε 
ισσυε οφ πριϖαχψ ωασ χονσιδερεδ δυρινγ ιντερϖιεωσ, εσπεχιαλλψ ιν τηοσε ωηερε τηε 
πηαρmαχψ ρεmαινεδ οπεν ορ ωηερε οτηερ mεmβερσ οφ τηε πυβλιχ mιγητ βε πρεσεντ. Ιν 
πραχτιχε, τηισ διδ νοτ αππεαρ το αφφεχτ τηε ιντερϖιεωσ.  
Ιντερϖιεωσ ωερε ρεχορδεδ σο τηατ λατερ τρανσχριπτιον χουλδ βε υνδερτακεν βυτ τηρεε 
πηαρmαχιστσ πρεφερρεδ νοτ το βε ρεχορδεδ. Φορ ονε πηαρmαχιστ, τηισ ωασ βεχαυσε ηε ωασ 
χονχερνεδ αβουτ α ρεχορδ βεινγ mαδε οφ ωηατ ηε περχειϖεδ το βε υνετηιχαλ χονδυχτ ανδ 
ον τηε οτηερ τωο οχχασιονσ, τηισ ωασ βεχαυσε Ι ηαδ βεεν ινϖιτεδ το ιντερϖιεω τηεm 
ωηιλστ τηεψ ωερε ωορκινγ ανδ ιτ ωασ ιmπραχτιχαλ το ρεχορδ ιν συχη χιρχυmστανχεσ. 
Ηοωεϖερ, ιν τηεσε τηρεε ιντερϖιεωσ εξτενσιϖε νοτεσ ωερε τακεν δυρινγ τηε ιντερϖιεω 
ανδ φολλοω−υπ νοτεσ αλσο mαδε συmmαρισινγ κεψ ποιντσ ιν τηε ιντερϖιεω.  
Τηε ινιτιαλ θυεστιον σχηεδυλε ορ ιντερϖιεω γυιδε ωασ ινφορmεδ βψ τηε ρεσεαρχη 
θυεστιονσ τηατ εmεργεδ βυτ αλσο φροm τηε εξιστινγ λιτερατυρε ανδ αλσο, το σοmε εξτεντ, 
φροm mψ οων εξπεριενχεσ ασ α χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ. Τηεσε υνδερωεντ σεϖεραλ σλιγητ 
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ρεϖισιονσ ασ ιντερϖιεωσ οχχυρρεδ: σοmε χηανγεσ ωερε αδδιτιονσ το τηε θυεστιονσ ασ 
τηεmεσ εmεργεδ, συχη ασ ωηετηερ, φορ εmπλοψεε πηαρmαχιστσ, τηεψ περχειϖεδ ανψ 
πρεσσυρε φροm συπεριορ σταφφ συχη ασ mαναγερσ ορ τηειρ ϖιεωσ ον ωηιχη ϖαλυεσ mιγητ βε 
ιmπορταντ ιν πηαρmαχψ ωορκ ανδ ωηετηερ τηεσε mιγητ βε σηαρεδ βψ οτηερ ηεαλτη χαρε 
προφεσσιοναλσ. Σοmε ωερε ρεmοϖεδ δυε αν οβϖιουσ λαχκ οφ ρεσπονσε συχη ασ, φορ 
εξαmπλε, ασκινγ ωηετηερ εξτενδεδ ρολεσ mιγητ λεαδ το αδδιτιοναλ προβλεmσ σινχε 
πηαρmαχιστσ στρυγγλεδ το πρεδιχτ ωηατ χηανγεσ mιγητ οχχυρ ιν τηειρ ωορκ, λετ αλονε 
ωηατ αττενδαντ ετηιχαλ ισσυεσ mιγητ αρισε.  
Τηε ιντερϖιεωσ ωιτη συπεριντενδεντσ ανδ ΡΠΣΓΒ ανδ ΝΠΑ ρεπρεσεντατιϖεσ αλσο 
ινφλυενχεδ θυεστιονσ ανδ τηε φιναλ ιντερϖιεω σχηεδυλε ισ σηοων ιν αππενδιξ φουρ. 
Ηοωεϖερ, τηε ιντερϖιεω γυιδε ωασ εξαχτλψ τηατ, α γυιδε το ωηατ χουλδ βε ασκεδ ανδ ιτ 
ωασ νοτ υσεδ ιν α ριγιδ mαννερ ανδ αδδιτιοναλ θυεστιονσ ωερε ποσεδ ιν ρεσπονσε το 
παρτιχυλαρ πηαρmαχιστσ ρεσπονσεσ ανδ σοmε θυεστιονσ ωερε οχχασιοναλλψ οmιττεδ.  
Ηοωεϖερ, ονε ιmπορταντ ασπεχτ οφ τηε ρεχρυιτmεντ προχεσσ ινϖολϖεδ ασκινγ προσπεχτιϖε 
πηαρmαχιστσ το ρεφλεχτ, βεφορε ιντερϖιεωσ, ον α χουπλε οφ ωηατ τηεψ χονσιδερεδ το βε 
ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ. Τηε ιντεντιον ωασ, ασ στατεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ, το 
ιδεντιφψ ωηατ πηαρmαχιστσ τηεmσελϖεσ φουνδ προβλεmατιχ, ρατηερ τηαν οφφερινγ τηεm 
εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ διλεmmασ ορ ισσυεσ δραων φροm τηε νορmατιϖε ορ εmπιριχαλ 
λιτερατυρε. Wηατ θυιχκλψ βεχαmε αππαρεντ ωασ τηατ mανψ πηαρmαχιστσ στρυγγλεδ το 
ρεχολλεχτ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ, δεσπιτε ηαϖινγ ηαδ mανψ ωεεκσ το 
ρεφλεχτ υπον τηεσε  α σιγνιφιχαντ εmεργεντ ισσυε τηατ ωιλλ βε ρετυρνεδ το ιν χηαπτερ φιϖε 
ιν ρελατιον το ετηιχαλ ιναττεντιον. Τηε υσε οφ ηψποτηετιχαλ σιτυατιονσ ορ ϖιγνεττεσ ωασ, 
ηοωεϖερ, ρεσιστεδ δεσπιτε τηισ χονχερν βεχαυσε ιτ ρεmαινεδ α χεντραλ αιm οφ τηε ρεσεαρχη 
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το ηαϖε πηαρmαχιστσ δεσχριβε τηειρ ετηιχαλ προβλεmσ ρατηερ τηαν τηειρ ρεσπονσεσ το 
ϖιγνεττεσ. Προmπτινγ ωασ υσεδ βυτ τηε ιντεντιον ωασ το δο σο ιν α συβτλε ανδ νον−
λεαδινγ ωαψ. Ασ Ηολm (1997) νοτεδ (ανδ σεε χηαπτερ φουρ γενεραλλψ), αφτερ βεινγ 
ιντερϖιεωεδ αβουτ ετηιχσ φορ αν ηουρ, ιντερϖιεωεεσ mαψ χοmε το εξπεχτ τηατ 
εϖερψτηινγ mυστ ηαϖε αν ετηιχαλ ασπεχτ το ιτ. Ατ ϖαριουσ ποιντσ ιν τηε ιντερϖιεωσ, 
παρτιχιπαντσ ωερε ρεmινδεδ τηατ τηισ ωασ αβουτ τηειρ προβλεmσ ανδ τηειρ εξπεριενχεσ 
ανδ οπινιονσ ανδ ιτ ωασ ηοπεδ τηατ τηισ λιmιτεδ τηε εξπεχτατιον τηατ ωηατεϖερ τηε 
ιντερϖιεωερ ραισεδ σοmεηοω mυστ βε ετηιχαλ. 
Φολλοωινγ τηε ινιτιαλ πιλοτ ιντερϖιεωσ, προσπεχτιϖε ιντερϖιεωεεσ ωερε ασκεδ ιφ τηεψ 
χουλδ αλλοω φορ αρουνδ ονε ηουρ ιν ωηιχη το χονδυχτ τηε ιντερϖιεω. Ιντερϖιεωσ ϖαριεδ 
ιν δυρατιον φροm αβουτ τηιρτψ−φιϖε mινυτεσ το αρουνδ νινετψ mινυτεσ βυτ τηε mεδιαν 
ιντερϖιεω τιmε ωασ αρουνδ φιφτψ mινυτεσ. Τηε ρεασονσ φορ συχη ϖαριατιον ωερε ρελατεδ το 
λογιστιχαλ χονχερνσ συχη ασ τηε πηαρmαχιστ ονλψ βεινγ αϖαιλαβλε φορ α σπεχιφιχ περιοδ οφ 
τιmε (φορ εξαmπλε, τηε χλοσυρε οφ α πηαρmαχψ φορ λυνχη) βυτ οτηερ ιντερϖιεωσ ωερε 
δετερmινεδ βψ τηε λοθυαχιουσνεσσ ορ οτηερωισε οφ ιντερϖιεωεεσ. Ονε εαρλψ πιλοτ 
ιντερϖιεω ενδεδ αφτερ ονλψ τηιρτψ−φιϖε mινυτεσ βυτ τηισ ωασ α χοmβινατιον οφ τηε 
πηαρmαχιστσ λιmιτεδ ρεπλιεσ ανδ ιναβιλιτψ το ρεχαλλ mορε τηαν ονε ετηιχαλ ισσυε.  
 
3.8 ΡΕΧΟΡDΙΝΓ ΑΝD ΤΡΑΝΣΧΡΙΒΙΝΓ 
 
Wιτη τηε εξχεπτιον οφ τηρεε ιντερϖιεωσ, ρεχορδινγσ ωερε mαδε οφ ιντερϖιεωσ, ωιτη τηε 
περmισσιον οφ τηε παρτιχιπατινγ πηαρmαχιστ. Τηισ ωασ περφορmεδ υσινγ ειτηερ αν 
αναλογυε χασσεττε ρεχορδερ ορ λατερ ιν τηε στυδψ α διγιταλ ρεχορδινγ δεϖιχε, τηε λαττερ 
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οφφερινγ τηε οππορτυνιτψ οφ βεττερ σουνδ θυαλιτψ ανδ mορε χονϖενιεντ ανδ προmπτ 
τρανσφερ οφ δατα ιντο α φορmατ (ΜΠ3 φιλε) τηατ χουλδ βε mαναγεδ υσινγ ΠΧ διχτατιον 
σοφτωαρε. Αφτερ ιντερϖιεωσ, βριεφ νοτεσ ωερε mαδε αβουτ τηε οϖεραλλ φεελ οφ τηε 
ιντερϖιεωσ ιν τερmσ οφ ηοω ταλκατιϖε τηε ιντερϖιεωεε ωασ, ωηετηερ τηερε ωερε ανψ 
διφφιχυλτιεσ συχη ασ ιντερρυπτιονσ ορ υνδερλψινγ προβλεmσ  ονε πηαρmαχιστ, φορ 
εξαmπλε, mεντιονεδ τηατ τηεψ ωερε υνδερ πρεσσυρε ον τηε δαψ οφ τηε ιντερϖιεω το φινιση 
χηεχκινγ α φυλλ mοντη οφ πρεσχριπτιονσ φορ τηε ρεσιδεντσ οφ α νυρσινγ ηοmε. Εαχη 
ρεχορδινγ ωασ ασσιγνεδ α δατε ανδ πηαρmαχιστσ ινιτιαλσ ασ α ρεφερενχε το προτεχτ τηε 
ανονψmιτψ οφ δατα. 
Τρανσχριπτιον ωασ υνδερτακεν ασ σοον ασ ποσσιβλε αφτερ ιντερϖιεωσ ανδ ωασ περφορmεδ 
βψ mψσελφ. Αλτηουγη τηισ ωασ α λενγτηψ προχεσσ, ιτ οφφερεδ αδϖανταγεσ οϖερ 
προφεσσιοναλ τρανσχριπτιον ιν αλλοωινγ mε το αδδ χοmmεντσ ανδ σοmε mεασυρε οφ 
χονϖερσατιον αναλψσισ ιν τερmσ οφ παυσεσ ανδ τηειρ δυρατιον, εmπηασισ ον παρτιχυλαρ 
ωορδσ ορ πηρασεσ ανδ εϖεν λαυγητερ. Τηεσε, τογετηερ ωιτη σοmε mεασυρε οφ οϖερλαππινγ 
σπεεχη ανδ ινστανχεσ οφ ηεσιτατιον ανδ ηεδγινγ (υmσ ανδ αησ φορ εξαmπλε), γαϖε 
mε ϖαλυαβλε ινσιγητσ ιντο ωηετηερ, φορ εξαmπλε, πηαρmαχιστσ φελτ στρονγλψ αβουτ α 
παρτιχυλαρ ισσυε ορ ωερε χονφιδεντ ιν δισχυσσινγ α ποιντ. Χονϖερσελψ, ιτ ρεϖεαλεδ mανψ 
πηαρmαχιστσ διφφιχυλτψ ιν αρτιχυλατινγ ετηιχαλ χονχεπτσ ανδ παυσεσ ωερε mορε χοmmον. 
Αλτηουγη, ασ στατεδ αβοϖε, ιτ ωασ νοτ τηε ιντεντιον το υνδερτακε α δεταιλεδ φορm οφ 
χονϖερσατιον αναλψσισ, τηεψ διδ ινφορm τηε αναλψσισ οφ ιντερϖιεωσ ιν α γενεραλ σενσε.  
Ιν αδδιτιον, ιτ αλλοωεδ mε το ρεmαιν χλοσε το τηε δατα ανδ αλσο εναβλεδ mε το βεγιν 
αναλψσισ οφ τηε δατα ατ αν εαρλψ σταγε, ανδ ιν τηε νεξτ σεχτιον τηισ ασπεχτ οφ τηε ρεσεαρχη 
ωιλλ βε δεϖελοπεδ. 
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3.9 ΑΝΑΛΨΣΙΣ 
 
 
Ηοπεφυλλψ, τηισ χηαπτερ ηασ mαδε τηε ρεσεαρχη προχεσσ ασ τρανσπαρεντ ασ ποσσιβλε, ιν 
χηαρτινγ τηε χηοιχε οφ ρεσεαρχη στρατεγψ ανδ mετηοδ οφ δατα χολλεχτιον ανδ ιν τηε 
σαmπλινγ οφ παρτιχιπαντσ. Ανοτηερ σιγνιφιχαντ παρτ οφ τηε ρεσεαρχη προχεσσ ινϖολϖεσ ηοω 
τηε δατα τηατ ωερε χολλεχτεδ φροm ιντερϖιεωσ ωερε τηεν αναλψσεδ, mοϖινγ φροm ωηατ 
Βλαικιε τερmσ δατα χολλεχτιον τεχηνιθυεσ το δατα ρεδυχτιον τεχηνιθυεσ (Βλαικιε 2000 π. 
235). Τηισ σταγε οφ τηε ρεσεαρχη ισ αν αττεmπτ το νοτ ονλψ ρεδυχε τηε αmουντ οφ δατα 
χολλεχτεδ − ωηιχη ιν τηισ τηεσισ αmουντεδ το mορε τηαν τωεντψ φουρ ηουρσ οφ ιντερϖιεω 
τρανσχριπτσ  βυτ αλσο mορε ιmπορταντλψ, το ενγαγε ιν α mεανινγφυλ αναλψσισ οφ συχη 
δατα ιν ρελατιον το τηε ιδεντιφιχατιον οφ εmεργεντ τηεmεσ ανδ χονχεπτσ ανδ αλσο ποσσιβλε 
τηεοριεσ. 
Ιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη, τωο mαιν αναλψτιχαλ αππροαχηεσ αρε οφτεν ιδεντιφιεδ − αναλψτιχαλ 
ινδυχτιον (Λινδεσmιτη 1947) ανδ γρουνδεδ τηεορψ (Γλασσ ανδ Στραυσσ 1967). Τηε 
φορmερ προχεεδσ βψ τηε ιδεντιφιχατιον οφ α ρεσεαρχη ηψποτηεσισ ανδ τηε ιτερατιϖε προχεσσ 
οφ φινδινγ δατα το χονφιρm τηε ηψποτηεσισ ορ δεϖιαντ χασεσ ωηιχη ωουλδ νεχεσσιτατε α 
ρεφορmυλατιον οφ τηε ηψποτηεσισ ανδ φυρτηερ δατα χολλεχτιον. Τηισ αππροαχη ωασ ρεϕεχτεδ 
βεχαυσε τηε ιντεντιον ωασ νοτ το φορm ηψποτηεσεσ φροm τηε ινιτιαλ ρεσεαρχη θυεστιονσ 
ανδ σεεκ το τεστ τηεm ιν τηε φιελδ βυτ το εξπλορε ανδ γαιν αν υνδερστανδινγ οφ ποσσιβλε 
ετηιχαλ ισσυεσ, αλβειτ ιν α ωαψ ωηιχη ωασ σενσιτιϖε το εξιστινγ τηεορψ. Ηοωεϖερ, ονε οφ 
τηε χονχεπτσ οφ αναλψτιχ ινδυχτιον  δεϖιαντ χασε αναλψσισ  ωασ υσεδ σινχε ιτ ωασ 
χονσιδερεδ το βε α τεχηνιθυε τηατ χουλδ ασσιστ ιν τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε ρεσεαρχη, ασ ωιλλ βε 
χονσιδερεδ λατερ ιν τηισ χηαπτερ.   
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Γρουνδεδ τηεορψ, ιν χοντραστ, ισ αν εξτρεmελψ ποπυλαρ αππροαχη το σοχιαλ σχιενχε 
ρεσεαρχη αλτηουγη, ασ Βρψmαν (2000) νοτεσ, ρεφερενχεσ το ιτσ υσε mαψ βε ασ mυχη ιν 
ναmε ρατηερ τηαν ανψ συσταινεδ ανδ τηορουγη αππλιχατιον οφ τηε πρινχιπλεσ, ασ οριγιναλλψ 
αδϖανχεδ βψ Γλασερ ανδ Στραυσσ (Βρψmαν 1988, Λοχκε 1996). Ιν τηε πρεσεντ ρεσεαρχη, 
αναλψσισ οφ ιντερϖιεω τρανσχριπτσ προχεεδεδ υσινγ σοmε οφ τηε αππροαχηεσ τηατ αρε 
φουνδ ιν γρουνδεδ τηεορψ βυτ τηισ δοεσ νοτ ιmπλψ τηατ τηε τηεορψ ωασ υσεδ ιν α 
χοmπρεηενσιϖε mαννερ. Παρτλψ, τηισ ωασ βεχαυσε α βαλανχε ωασ σουγητ βετωεεν βεινγ 
σενσιτιϖε το δεϖελοπινγ τηεορψ (ασ γρουνδεδ τηεορψ ασπιρεσ το) βυτ αλσο βεινγ ινφορmεδ 
βψ εξιστινγ τηεοριεσ, ασ τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ινδιχατεδ. Ηενχε, τηε υσε οφ φραmεωορκ 
αναλψσισ ωασ αλσο υνδερτακεν  α προχεσσ τηατ ισ νοτ υσυαλλψ ασσοχιατεδ ωιτη γρουνδεδ 
τηεορψ ανδ ωηιχη υτιλιζεσ αν εξιστινγ τηεορετιχαλ αππροαχη. Ασ τηε πρεϖιουσ χηαπτερ 
ινδιχατεδ, ϑονεσ σψντηεσιζεδ mοδελ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ωασ αργυεδ το οφφερ α 
ρελεϖαντ φραmεωορκ φορ χονσιδερινγ ηοω ετηιχαλ δεχισιονσ mαψ βε mαδε ιν πραχτιχε. 
Βυτ ασπεχτσ οφ γρουνδεδ τηεορψ ωερε υτιλιζεδ ιν ρελατιον το τηειρ περχειϖεδ αδϖανταγεσ 
ανδ βενεφιτσ το σαmπλινγ ανδ αλσο το τηε mαναγεmεντ οφ τηε δατα χολλεχτεδ ιν τερmσ οφ 
χοδινγ. Ηενχε, τηεορετιχαλ σαmπλινγ ανδ σατυρατιον ωερε αδοπτεδ το ινφορm τηε 
σαmπλινγ οφ πηαρmαχιστσ ανδ ινϖολϖεδ ρεχρυιτινγ πηαρmαχιστσ ανδ χολλεχτινγ δατα ιν τηε 
φορm οφ ιντερϖιεωσ ασ αν ον−γοινγ, ιτερατιϖε προχεσσ τηατ mεαντ τηατ σαmπλινγ ωασ 
ινφορmεδ βψ αναλψσισ εαρλψ ιν τηε ρεσεαρχη. Υσινγ τηεορετιχαλ σατυρατιον mεαντ τηατ 
σαmπλινγ οφ πηαρmαχιστσ ωασ δελιmιτεδ βψ νεω τηεmεσ νο λονγερ βεινγ ιδεντιφιεδ ανδ, 
αχχορδινγλψ, τηεmεσ τηατ ηαδ εmεργεδ, βεχοmινγ σατυρατεδ. Χονσταντ χοmπαρισον οφ 
δατα ωασ αλσο υσεδ σο ασ το ρεmαιν σενσιτιϖε το τηε χοννεχτιονσ βετωεεν δατα ανδ 
εmεργεντ τηεmεσ ανδ το ενσυρε τηατ αναλψσισ οφ δατα οχχυρρεδ ατ αν εαρλψ σταγε. Χοδινγ 
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οφ δατα ωασ αλσο υνδερτακεν, νοτ ϕυστ ασ α δατα ρεδυχτιον τεχηνιθυε, βυτ αλσο το mοϖε 
βεψονδ τηε σιmπλε δεσχριπτιον οφ δατα ινϖολϖινγ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ ρεασονινγ ανδ το βε 
αωαρε οφ χατεγοριεσ ανδ, αγαιν, τηε χοννεχτιον βετωεεν δατα. 
 
Αν αττεmπτ ωασ mαδε το υσε χοmπυτερ−ασσιστεδ θυαλιτατιϖε δατα αναλψσισ σοφτωαρε 
(ΧΑΘDΑΣ) ιν τηε φορm οφ Νςιϖο ανδ αλλ τρανσχριπτσ ωερε χονϖερτεδ ιντο ριχη τεξτ 
φορmατ φορ τηισ πυρποσε. Ηοωεϖερ, αφτερ γαινινγ εξπεριενχε ιν τηε υσε οφ τηισ σοφτωαρε 
τηρουγη τυτοριαλσ ανδ α ωορκσηοπ, ιτ ωασ νοτ φουνδ το βε ανψ mορε ηελπφυλ ιν αναλψσινγ 
τηε τρανσχριπτσ τηαν σιmπλερ, ωορδ προχεσσινγ σοφτωαρε ορ εϖεν πεν ανδ παπερ 
τεχηνιθυεσ. Ασ Στανλεψ ανδ Τεmπλε αργυε (1995), mοστ χοmπυτερ ωορδ προχεσσινγ 
παχκαγεσ χαν περφορm mανψ οφ τηε τασκσ τηατ mορε δεδιχατεδ ΧΑΘDΑΣ χαν ανδ 
τηρουγηουτ τηε ρεσεαρχη, χοmπυτερ ωορδ προχεσσινγ σοφτωαρε ωασ υσεδ το τρανσχριβε 
ανδ τηεν φαχιλιτατε αναλψσισ οφ τρανσχριπτσ βψ τηε υσε οφ χυτ ανδ παστε τεχηνιθυεσ ανδ α 
σιmπλε σπρεαδσηεετ ωασ υσεδ το mαναγε τηε εmεργεντ χοδεσ. Αλτηουγη χοδινγ ωασ 
χονσιδερεδ υσεφυλ ανδ νεχεσσαρψ φορ αναλψσισ, ρεσπεχτ φορ τηε οϖεραλλ φεελ ανδ τονε οφ 
ιντερϖιεωσ ωασ τηουγητ το βε ιmπορταντ (Χοφφεψ ανδ Ατκινσον 1996). Τηισ, ασ ωιλλ βε 
ινδιχατεδ ιν χηαπτερ φουρ, ωασ ιmπορταντ ιν ιδεντιφψινγ ηοω διφφιχυλτ σοmε ιντερϖιεωσ 
ωερε το χονδυχτ ανδ ωηερε τηερε χουλδ νοτ βε σαιδ το βε αν εασψ φλοω ορ ναρρατιϖε το 
σοmε ιντερϖιεωσ ιν ωηατ ωιλλ εmεργε ασ ετηιχαλ πασσιϖιτψ. 
 
3.10 ΠΡΕΣΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΦ DΑΤΑ 
 
Ιν τηισ σεχτιον, ηοω βεστ το πρεσεντ τηε δατα ανδ εmεργεντ τηεmεσ οφ τηισ ρεσεαρχη αρε 
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χονσιδερεδ. Τηε χοδινγ οφ ιντερϖιεω δατα λεαδσ το α φυρτηερ χονχερν τηατ mυστ βε 
αδδρεσσεδ mετηοδολογιχαλλψ  ηοω βεστ το πρεσεντ τηε δατα τηατ ηασ βεεν χολλεχτεδ 
δυρινγ ιντερϖιεωσ. Τηισ ινϖολϖεδ νοτ ονλψ ωηατ αmουντ οφ δεταιλ το ινχλυδε ιν εξαmπλεσ 
οφ ιντερϖιεω δατα ανδ ωηετηερ, φορ εξαmπλε, σοmε φορm οφ χονϖερσατιον αναλψσισ χουλδ 
βε ρεπρεσεντεδ, βυτ αλσο ηοω το ιλλυστρατε εmεργεντ τηεmεσ ιν τερmσ οφ πηαρmαχιστσ 
σπεεχη. Τηε υσε οφ φραγmεντεδ εξτραχτσ οφ ιντερϖιεωεεσ σπεεχη, αλτηουγη οφτεν 
νεχεσσιτατεδ ιν πυβλισηεδ παπερσ βψ τηε ωορδ χουντσ ρεθυιρεδ ιν αχαδεmιχ ϕουρναλσ 
(Σιλϖερmαν 2005 π.210), mαψ βε προβλεmατιχ ανδ γιϖε ρισε το χονχερνσ αβουτ 
ανεχδοταλισm ωηιχη mαψ βε προβλεmατιχ φορ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ανδ ασ Βρψmαν νοτεσ 
τηερε αρε γρουνδσ φορ δισθυιετ ιν τηατ τηε ρεπρεσεντατιϖενεσσ ορ γενεραλιτψ οφ τηεσε 
φραγmεντσ ισ ραρελψ αδδρεσσεδ (Βρψmαν 1988 π.77). Οφ χουρσε, τηερε mυστ βε α βαλανχε 
βετωεεν ονε εξτρεmε ωηιχη ινϖολϖεσ ρεπροδυχινγ ηυγε χηυνκσ οφ τρανσχριβεδ τεξτ ανδ 
τηε οτηερ εξτρεmε, ιν ωηιχη ονλψ αττεmπτσ αρε mαδε το χηερρψ πιχκ τηε mοστ 
αππροπριατε εξχερπτσ φροm ιντερϖιεωσ ορ, ωορσε στιλλ, το υσε τηεm το φιτ εmεργεντ τηεmεσ 
ορ τηεοριεσ, ατ τηε εξπενσε οφ ιγνορινγ δεϖιαντ δατα ορ χασεσ. Φορ Σεαλε (1999), τηε υσε 
οφ ωηατ ηε τερmσ λοω−ινφερενχε δεσχριπτορσ ισ αν ιmπορταντ ασπεχτ οφ θυαλιτατιϖε 
ρεσεαρχη ανδ τηισ ινϖολϖεσ τηε υσε οφ ϖερβατιm ϖερσιονσ οφ παρτιχιπαντσ σπεεχη, ιν 
χοντραστ το συmmαριεσ ανδ αβστραχτ ιντερπρετατιον βψ τηε ρεσεαρχηερ. 
Ηενχε, ιν τηισ τηεσισ, αν αττεmπτ ισ mαδε το ρεσπεχτ τηε αυτηεντιχιτψ οφ τηε ιντερϖιεω 
δατα ανδ αϖοιδ, ωηερεϖερ ποσσιβλε, ρεδυχινγ πηαρmαχιστσ ρεσπονσεσ το φραγmεντεδ 
σνιππετσ, αλτηουγη ιτ ισ ρεχογνισεδ τηατ τηισ ισ υναϖοιδαβλε ον σοmε οχχασιονσ ανδ mαψ 
βε ρεθυιρεδ το αϖοιδ ρεπροδυχινγ λαργε σεχτιονσ οφ τεξτ τηατ χονταιν ονε περτινεντ 
χοmmεντ, φορ εξαmπλε.   
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Ιν χονσιδερινγ ηοω το ρεπρεσεντ τηε δατα φροm τηισ στυδψ αππροπριατελψ ιν τερmσ οφ 
ισσυεσ συχη ασ λοω−ινφερενχε δεσχριπτορσ, τηισ λεαδσ οντο α χονσιδερατιον οφ τηε 
εϖαλυατιον οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη  ωηατ Σιλϖερmαν χαλλσ χρεδιβλε ρεσεαρχη 
(Σιλϖερmαν 2001 Χη.8 πασσιm) ανδ Σεαλε τερmσ τηε θυαλιτψ οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
(1999) ανδ τηισ ισ νοω χονσιδερατιον ιν ρελατιον το τωο κεψ ισσυεσ, ϖαλιδιτψ ανδ 
ρελιαβιλιτψ. 
 
3.11 ςΑΛΙDΙΤΨ ΑΝD ΡΕΛΙΑΒΙΛΙΤΨ 
 
Ασ νοτεδ εαρλιερ, τηε αιmσ οφ τηισ χηαπτερ ωερε νοτ ονλψ το χονσιδερ ωηατ mιγητ 
ρεπρεσεντ τηε βεστ ρεσεαρχη στρατεγψ ιν τερmσ οφ mετηοδολογψ ανδ mετηοδ βυτ αλσο το 
ρεφλεχτ υπον τηεσε χριτιχαλλψ ανδ τηισ ισ νο mορε εϖιδεντ τηαν ιν τηε χονχεπτσ οφ ϖαλιδιτψ 
ανδ ρελιαβιλιτψ. Αλτηουγη τηεσε ρεπρεσεντ τερmσ τηατ ωερε ινιτιαλλψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε 
θυαντιτατιϖε τραδιτιον ιν ρεσεαρχη, ρελατινγ το τηε τρυτη ανδ γενυινενεσσ οφ δατα ανδ τηε 
ρεπροδυχιβιλιτψ ανδ σταβιλιτψ οφ δατα, ρεσπεχτιϖελψ, τηεψ αρε ρεχογνισεδ ασ βεινγ οφ 
σιγνιφιχανχε ιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη, τοο (Σεαλε 1999). Αλτηουγη σοmε χοmmεντατορσ 
υσε θυαντιτατιϖελψ γρουνδεδ χονχεπτιονσ οφ ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ το ασσεσσ θυαλιτατιϖε 
ωορκ (Μασον 1996), ιτ ισ χοmmον το χονσιδερ τηε τωο χονχεπτσ ασ τηεψ αππλψ 
σπεχιφιχαλλψ το θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη. 
 
3.11.1 ςαλιδιτψ 
 
Τηισ ισ α mεασυρε οφ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε δατα τηατ ισ χολλεχτεδ χαν βε σαιδ το 
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ρεπρεσεντ ανδ ρεφλεχτ τηε χονχεπτ υνδερ στυδψ. Τηισ ηασ αλρεαδψ βεεν χονσιδερεδ ιν 
ρελατιον το τηε στατυσ οφ ιντερϖιεω δατα εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ ανδ ιτ ωασ αργυεδ τηατ, ιν 
χοντραστ το α χορρεσπονδενχε αχχουντ οφ ιντερϖιεωεεσ αχχουντσ, τηε δατα τηατ εmεργεσ 
φροm ιντερϖιεωσ δο νοτ ρεπρεσεντ τηε ρεαλιτψ οφ τηε ιντερϖιεωεε βυτ ισ α χοmπλεξ 
ιντερπρετατιον ανδ ρε−ιντερπρετατιον οφ νοτ ονλψ τηε ιντερϖιεωεε βυτ αλσο τηε ιντερϖιεωερ. 
Βυτ εϖεν ιφ τηισ αχχουντ οφ τηε ιντερϖιεω δατα ισ υσεδ, ισσυεσ ρελατινγ το ωηετηερ τηε 
ρεσεαρχη προχεσσ ρεφλεχτσ συχη αν αχχουντ mαψ βε νεχεσσαρψ. Τωο χοmmον τεχηνιθυεσ 
αρε υσυαλλψ εmπλοψεδ ιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη το συβσταντιατε ϖαλιδιτψ χλαιmσ ανδ τηεσε 
ινϖολϖε αππεαλσ το σοmε φορm οφ τριανγυλατιον (Dενζιν 1970) ανδ το ρεσπονδεντ 
ϖαλιδατιον. Ηοωεϖερ, φολλοωινγ Σιλϖερmαν (2001 Χηαπτερ 8 πασσιm), ιτ ισ αργυεδ τηατ 
θυαλιτατιϖε δατα mαψ βε σεεν ασ, φιρστλψ, υνιθυε σο τηατ αττεmπτσ το τριανγυλατε υσινγ 
θυαντιτατιϖε mεασυρεmεντσ οφ α σοχιαλ εϖεντ το ϖαλιδατε θυαλιτατιϖε αχχουντσ οφ τηε 
σαmε εϖεντ ιγνορε ωηατ ισ διστινχτιϖε αβουτ τηε λαττερ αππροαχη. Χοmβινινγ mετηοδσ 
mαψ ηαϖε ρελεϖανχε ανδ χαν ρεσυλτ ιν ριχηερ αχχουντσ βυτ ιτ ισ νοτ τηε χασε τηατ ιτ χαν βε 
υσεδ ασ α χονχλυσιϖε ωαψ οφ ϖαλιδατινγ θυαλιτατιϖε δατα. Φολλοωινγ Σιλϖερmαν (2001), 
ρεσπονδεντ ϖαλιδατιον ισ αλσο χονσιδερεδ το βε προβλεmατιχ σινχε, αλτηουγη ιτ mαψ 
προδυχε αδδιτιοναλ δατα ωηιχη χαν βε υσεφυλ το α στυδψ, ιτ mαψ βε οφ λεσσ υσε ιν 
ασσεσσινγ τηε αναλψτιχαλ σταγε οφ τηε ρεσεαρχη προχεσσ, σινχε τηε παρτιχιπαντσ mαψ οφτεν 
νοτ υνδερστανδ ειτηερ τηε προχεσσ οφ αναλψσισ ορ τηε λανγυαγε ανδ τηεορψ υσεδ ιν 
πρεσεντινγ συβσεθυεντ φινδινγσ. ςαλιδατιον mαψ, ηοωεϖερ, ινϖολϖε προϖιδινγ 
παρτιχιπαντσ ωιτη οτηερ ϖερσιονσ οφ δατα συχη ασ ρεπορτσ ορ τρανσχριπτσ ανδ ιν τηρεε οφ τηε 
πιλοτ ιντερϖιεωσ ανδ αλσο ιν τωο οφ τηε βαχκγρουνδ ιντερϖιεωσ ωιτη συπεριντενδεντσ ανδ 
α ΡΠΣΓΒ mεmβερ οφ σταφφ, ιντερϖιεω τρανσχριπτσ ωερε προϖιδεδ. Ιν τηε πιλοτ ιντερϖιεωσ, 
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πηαρmαχιστσ ωερε ασκεδ φορ ανψ χοmmεντσ υπον ρεχειϖινγ α χοπψ οφ τηειρ ιντερϖιεωσ 
βυτ νο θυεστιονσ ωερε ραισεδ ανδ ιτ ωασ αππαρεντ τηατ, αλτηουγη τηε τρανσχριπτσ ωερε 
περηαπσ σοmεωηατ εmβαρρασσινγ το τηε πηαρmαχιστσ, τηεψ αππεαρεδ νοτ το βε 
παρτιχυλαρλψ ιντερεστεδ ορ χονχερνεδ αβουτ τηε χοντεντ ορ ρεπρεσεντατιϖενεσσ οφ τηε δατα. 
Τηε ρεσπονσεσ φροm τηε πιλοτ ιντερϖιεω πηαρmαχιστσ ρεφλεχτ ρεσερϖατιονσ mαδε βψ Βλοορ 
(1978) ιν ηισ φρεθυεντλψ χιτεδ στυδψ ινϖολϖινγ δοχτορσ δεχισιον−mακινγ ανδ τηε υσε οφ 
ρεπορτσ φορ ρεσπονδεντσ ανδ ιτ ωασ δεχιδεδ νοτ το υτιλιζε ρεσπονδεντ ϖαλιδατιον ιν τηισ 
ρεσεαρχη.  
Ηοωεϖερ, δεσπιτε βεινγ χριτιχαλ οφ αττεmπτσ το ενσυρε ϖαλιδιτψ υσινγ τριανγυλατιον ανδ 
ρεσπονδεντ ϖαλιδατιον, σεϖεραλ τεχηνιθυεσ ωερε υσεδ ιν τηε πρεσεντ ρεσεαρχη τηατ mαψ βε 
ρελεϖαντ το τηε ισσυε οφ ωηετηερ τηε δατα αχτυαλλψ ρεπρεσεντσ ωηατ ιτ χλαιmσ το ρεπρεσεντ. 
Ιν παρτιχυλαρ τηε προχεσσεσ οφ χονσταντ χοmπαρισον ανδ δεϖιαντ χασε αναλψσισ ωερε 
εmπλοψεδ ιν βοτη τηε σαmπλινγ ανδ αναλψσισ σταγεσ οφ τηισ ρεσεαρχη. Χονσταντ 
χοmπαρισον ωασ υσεδ το ασσιστ ιν τηε χοδινγ οφ δατα ανδ το ηελπ χατεγορισε εmεργεντ 
τηεmεσ. Αλτηουγη τηε προχεσσ ισ ασσοχιατεδ ωιτη γρουνδεδ τηεορψ ανδ, ιν λατερ φορmσ, το 
α ϖερψ στρυχτυρεδ ανδ φορmυλαιχ αππροαχη το δατα αναλψσισ ανδ σαmπλινγ (Στραυσσ ανδ 
Χορβιν 1990), χονσταντ χοmπαρισον οφφερσ αν αππροαχη τηατ χαν ενσυρε τηατ τηε δατα ισ 
τρεατεδ χοmπρεηενσιϖελψ ανδ τηατ σαmπλινγ ισ αλσο ινφορmεδ βψ τηεορετιχαλ σατυρατιον. 
Οπεν χοδινγ ωασ ινιτιαλλψ υσεδ το γενερατε ιδεασ αβουτ τηε δατα φροm ιντερϖιεωσ βυτ α 
σεχονδ σταγε οφ αναλψσισ ινϖολϖεδ ηοω τηεσε σταγεσ ωερε ιντερρελατεδ. Ασ αν εξαmπλε 
τηατ ωιλλ βε χονσιδερεδ ιν χηαπτερ φιϖε, ιτ αππεαρεδ τηατ ρελιγιουσ φαιτη αmονγστ 
πηαρmαχιστσ mαδε τηεm σενσιτιϖε το ετηιχαλ ισσυεσ ανδ τηισ εmεργεδ φροm α χοmπαρισον 
οφ ρελιγιον ασ α γυιδινγ ινφλυενχε ανδ τηε εmεργενχε οφ ετηιχαλ αττεντιον ανδ 
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σενσιτιϖιτψ. Τηεορετιχαλ σατυρατιον ωασ αλσο υσεδ το δεϖελοπ τηε ρεσεαρχη ιν ρελατιον το 
τηε σελεχτιϖε σαmπλινγ οφ πηαρmαχιστσ ωηο ιτ ηοπεδ mιγητ οφφερ φυρτηερ ινσιγητσ ιντο τηε 
ρεσεαρχη ανδ τηε φιναλ λιmιτατιον ον τηε σαmπλε ιν τερmσ οφ νο φυρτηερ εmεργεντ τηεmεσ. 
Σεαλε (1999), φολλοωινγ Βεχκερ (1970) ανδ Χοφφεψ ανδ Ατκινσον (1996), αργυεσ τηατ 
τηε ρεχογνιτιον ανδ τρεατmεντ ορ νεγατιϖε ινστανχεσ ορ δεϖιαντ χασεσ ισ α κεψ ασπεχτ οφ 
χρεδιβλε ρεσεαρχη ανδ τηισ χονχεπτ ωασ υσεδ ιν τηισ τηεσισ. Αγαιν, τηε εξαmπλε οφ 
ρελιγιουσ φαιτη ισ ρελεϖαντ ανδ δυρινγ τηε ινιτιαλ πιλοτ ιντερϖιεωσ, ονε οφ τηε πηαρmαχιστσ 
αππεαρεδ το βε αωαρε οφ mανψ διφφερεντ ετηιχαλ χονχερνσ ιν ηισ ωορκ ανδ το ηαϖε 
ρεφλεχτεδ ον τηεσε, βοτη αρουνδ τηε τιmε οφ τηε ετηιχαλ ισσυε ιτσελφ βυτ αλσο συβσεθυεντλψ. 
Τηισ ετηιχαλ χονχερν, ασ ωιλλ βε σεεν, ισ ατ οδδσ ωιτη τηε εmεργενχε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ 
αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ βυτ ιν χονσιδερινγ τηισ χασε ιτ ωασ αππαρεντ τηατ 
τηε πηαρmαχιστσ φαιτη  ορ ρατηερ τηε ποτεντιαλ χονφλιχτ βετωεεν φαιτη ανδ οτηερ ετηιχαλ 
ανδ προφεσσιοναλ ρεθυιρεmεντσ  ηαδ λεδ το ηισ σενσιτιϖιτψ το ετηιχαλ ισσυεσ. Ασ συχη, τηε 
αναλψσισ ανδ εξπλανατιον οφ τηισ δεϖιαντ χασε ισ αργυεδ το στρενγτηεν τηε χρεδιβιλιτψ οφ 
τηε δατα.  
 
3.11.2 Ρελιαβιλιτψ 
 
Τηε ρελιαβιλιτψ οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ινϖολϖεσ α νυmβερ οφ ποσσιβλε χονχερνσ, 
ινχλυδινγ τηε εξτεντ το ωηιχη εmεργεντ τηεορψ, τηεmεσ ανδ χοδινγ οφ δατα ιν α στυδψ 
χουλδ βε σιmιλαρλψ προδυχεδ βψ οτηερ ρεσεαρχηερσ ανδ το ωηετηερ α στυδψ χουλδ βε 
ρεπλιχατεδ ιν τερmσ οφ δεσιγν ανδ σαmπλινγ. Ιν τηισ τηεσισ, α νυmβερ οφ χονχερνσ ωερε 
αδδρεσσεδ ιν ρελατιον το ρελιαβιλιτψ ανδ τηεσε ινϖολϖεδ τρανσπαρενχψ αβουτ τηε ρεσεαρχη 
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προχεσσ ανδ αλσο αττεντιον το σοmε οφ τηε τεχηνιθυεσ υσεδ ιν mαναγινγ τηε δατα τηατ 
ωερε χολλεχτεδ.  Α χονχερν αβουτ τηε εξτερναλ ρελιαβιλιτψ (ΛεΧοmπτε ανδ Γοετζ 1982) 
οφ α θυαλιτατιϖε στυδψ  τηε εξτεντ το ωηιχη οτηερσ mαψ βε αβλε το ρεπλιχατε τηε σαmε 
στυδψ δεσιγν ανδ σαmπλεσ − mαψ βε αδδρεσσεδ βψ αν οϖεραλλ τρανσπαρενχψ αβουτ τηε 
ρεσεαρχη προχεσσ ανδ ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηισ ηασ βεεν αχηιεϖεδ ιν τηισ τηεσισ βψ 
χονσιδερινγ χονχερνσ συχη ασ, φορ εξαmπλε, mψ ρολε ασ α ρεσεαρχηερ ωιτη α παρτιχυλαρ 
πραχτιχαλ ανδ τηεορετιχαλ βαχκγρουνδ, οφφερινγ φυλλ δεσχριπτιονσ οφ ιντερϖιεω γυιδεσ ανδ 
παρτιχιπατινγ πηαρmαχιστσ, δεταιλσ οφ ηοω σαmπλινγ οχχυρρεδ ανδ ηοω εξιστινγ τηεορψ 
ινφλυενχεδ τηε ρεσεαρχη. Ιν ρελατιον το ιντερναλ ρελιαβιλιτψ  τηε εξτεντ το ωηιχη οτηερσ 
ωουλδ ρεαχη τηε σαmε χονχλυσιονσ ανδ το ωηιχη τηερε ισ χονσιστενχψ ιν χατεγορισατιον 
αχροσσ τιmε ανδ οβσερϖερσ (Ηαmmερσλεψ 1992)  α νυmβερ οφ τεχηνιθυεσ ωερε υσεδ το 
αττενδ το τηισ ασπεχτ οφ χρεδιβλε ρεσεαρχη. Ονε ποιντ, αλρεαδψ χονσιδερεδ ιν τηισ χηαπτερ 
ιν ρελατιον το τηε πρεσεντατιον οφ δατα, ρελατεσ το τηε υσε οφ λοω−ινφερενχε δεσχριπτορσ 
τηατ αρε αχχυρατε, ϖερβατιm ρεπρεσεντατιονσ οφ ωηατ ωασ σαιδ ιν ιντερϖιεωσ τηατ αϖοιδ 
υννεχεσσαρψ τρυνχατιον οφ θυοτατιονσ ορ χονϖενιεντ συmmαριεσ οφ ωηατ πηαρmαχιστσ 
mιγητ ηαϖε mεαντ. Τηε ρεχορδινγ οφ ιντερϖιεωσ ωασ αλσο υσεδ σο τηατ αν αχχυρατε 
ρεχορδ οφ ωηατ ωασ σαιδ δυρινγ ιντερϖιεωσ χουλδ βε κεπτ ανδ ρεφερρεδ το ατ α λατερ ποιντ. 
Αλτηουγη τρανσχριπτιον ωασ υνδερτακεν ασ σοον ασ ποσσιβλε αφτερ εαχη ιντερϖιεω ανδ 
τηερε ωασ α προχεσσ οφ ονγοινγ αναλψσισ οφ τρανσχριπτσ, τηε δατα χολλεχτιον οχχυρρεδ οϖερ 
α περιοδ οφ mορε τηαν α ψεαρ ανδ ιτ ωασ ηελπφυλ το ηαϖε α ρεχορδ οφ εαρλιερ ιντερϖιεωσ 
ανδ τρανσχριπτσ το υσε χοmπαρατιϖελψ. Τηε ρεσεαρχη ωασ χονδυχτεδ βψ mψσελφ ανδ, 
αλτηουγη τηισ mαψ ιντροδυχε τηε χονχερν τηατ τηερε ωασ νο αδδιτιοναλ περσπεχτιϖε 
αϖαιλαβλε φροm ανοτηερ ρεσεαρχηερ ιν τερmσ οφ mψ δατα αναλψσισ, α γενεραλ προχεσσ οφ 
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πεερ ρεϖιεω (ΛεΧοmπτε ανδ Γοετζ 1982) διδ οχχυρ ιν τηε φορm οφ δισχυσσιονσ ωιτη mψ 
συπερϖισορσ ιν ρελατιον το τηε δατα ανδ τηε οϖεραλλ τηεσισ.  
Υσινγ αλλ οφ τηεσε αππροαχηεσ, ιτ ισ αργυεδ τηατ αττεντιον ηασ βεεν γιϖεν τηρουγηουτ τηε 
τηεσισ το ισσυεσ οφ θυαλιτψ ανδ χρεδιβιλιτψ ανδ τηατ τηε τηεmεσ, δισχυσσιον ανδ τηεορψ 
τηατ εmεργε ιν τηε χηαπτερσ τηατ φολλοω, αρε ασ α ρεσυλτ οφ α τηορουγη ανδ σενσιτιϖε 
αππροαχη το τηε ρεσεαρχη προχεσσ.  
  
3.12 ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΕΤΗΙΧΣ 
 
Ιτ ωουλδ βε σοmεωηατ ιρονιχ ιφ α ρεσεαρχη προϕεχτ τηατ χονσιδερεδ ετηιχαλ ισσυεσ ασ τηε 
συβϕεχτ οφ ιτσ ενθυιρψ ωερε ατ τηε σαmε τιmε νεγλεχτφυλ οφ ποσσιβλε ετηιχαλ ισσυεσ οφ τηε 
ρεσεαρχη ιτσελφ. Εαρλψ ιν τηε ρεσεαρχη, αττεντιον ωασ φοχυσεδ υπον ποσσιβλε ετηιχαλ 
χονχερνσ τηατ mιγητ εmεργε φροm τηε ρεσεαρχη. Σοmε οφ τηεσε χονχερνσ ωερε γενεραλ το 
mυχη σοχιαλ σχιενχε λιτερατυρε ανδ σοmε αροσε mορε σπεχιφιχαλλψ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε 
νατυρε οφ τηισ παρτιχυλαρ στυδψ. Ρεγαρδινγ γενεραλ χονχερνσ, τηε ρεσεαρχη δεσιγν τοοκ 
ιντο χονσιδερατιον τηε ρισκ οφ χοερχιον ιν ρεχρυιτmεντ, ρεχογνισεδ τηε ϖολυνταρψ νατυρε 
οφ πηαρmαχιστσ παρτιχιπατιον ιν τηε ρεσεαρχη ανδ α νυmβερ οφ χονχερνσ ιν ρελατιον το 
ανονψmιτψ ανδ χονφιδεντιαλιτψ. Ασ νοτεδ εαρλιερ, α παρτιχιπαντ ινφορmατιον σηεετ ωασ 
δεϖελοπεδ τηατ προϖιδεδ ινφορmατιον φορ προσπεχτιϖε παρτιχιπαντσ αβουτ τηε νατυρε οφ 
τηε ρεσεαρχη, ιτσ αιmσ, ωηατ ωουλδ βε εξπεχτεδ οφ παρτιχιπαντσ ανδ ηοω ανψ ρεσεαρχη 
φινδινγσ ωουλδ βε δισσεmινατεδ. Ασ νοτεδ πρεϖιουσλψ ιν τηισ χηαπτερ, σοmε φορm οφ 
παρτιχιπαντ οβσερϖατιον ωασ ρεϕεχτεδ ασ α mετηοδ παρτλψ βεχαυσε οφ τηε περχειϖεδ 
προβλεmσ ιν οβταινινγ ετηιχαλ αππροϖαλ.  
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Ιν χηοοσινγ αν ιντερϖιεω mετηοδ, ηοωεϖερ, χερταιν ετηιχαλ χονχερνσ διδ ρεθυιρε 
χονσιδερατιον. Φιρστλψ, πηαρmαχιστσ ωερε βεινγ ασκεδ το δεσχριβε ωηατ τηεψ χονσιδερεδ 
το βε ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ ανδ τηισ ωουλδ προβαβλψ ινϖολϖε mακινγ ρεφερενχε 
το ινδιϖιδυαλσ ιν τηε χουρσε οφ ιντερϖιεωσ. Ηενχε, το ενσυρε τηε ανονψmιτψ οφ 
ινδιϖιδυαλσ, πηαρmαχιστσ ωερε ασκεδ ιν τηε ιντροδυχτορψ λεττερ ανδ αλσο πριορ το 
ιντερϖιεωσ νοτ το mακε εξπλιχιτ ρεφερενχε το ναmεδ ινδιϖιδυαλσ (ωηο mιγητ ινχλυδε, 
πηαρmαχιστσ ωερε ρεmινδεδ, νοτ ονλψ πατιεντσ ανδ χυστοmερσ βυτ αλσο οτηερ 
πηαρmαχιστσ, σταφφ, δοχτορσ, νυρσεσ ανδ ρεχεπτιονιστσ αmονγστ οτηερσ). 
Σεχονδλψ, τηε ισσυε οφ ωηετηερ πηαρmαχιστ mιγητ βε ηαρmεδ ιν σοmε βψ παρτιχιπατινγ 
ωασ χονσιδερεδ. Τηισ ινϖολϖεδ βεινγ αττεντιϖε το ανψ ποσσιβλε εmοτιοναλ ορ 
πσψχηολογιχαλ ηαρm τηατ mιγητ οχχυρ ασ α ρεσυλτ οφ βεινγ ιντερϖιεωεδ. Ονε ποσσιβλε 
χονχερν τηατ ωασ ρεφλεχτεδ υπον τηρουγηουτ τηε ρεσεαρχη ωασ ωηετηερ πηαρmαχιστσ 
mιγητ φεελ υνδερ εξαmινατιον δυρινγ ιντερϖιεωσ ιν βεινγ ασκεδ το ρεφλεχτ υπον ετηιχαλ 
χονχερνσ τηεψ ηαδ εξπεριενχεδ ανδ ηοω τηεψ αττεmπτεδ το ρεσολϖε τηεm. Αλτηουγη τηε 
ιντεντιον ωασ νεϖερ το οφφερ ϕυδγmεντσ αβουτ πηαρmαχιστσ δεχισιονσ, ιτ ωασ 
νονετηελεσσ ηοπεδ τηατ συχη δεχισιονσ χουλδ βε χονσιδερεδ χριτιχαλλψ ανδ τηισ ινϖολϖεδ 
mε χηαλλενγινγ ρεσπονσεσ ανδ οχχασιοναλλψ mακινγ πηαρmαχιστσ αωαρε οφ ποσσιβλε 
ινχονσιστενχιεσ ιν τηειρ ανσωερσ. Dυρινγ τηε πιλοτ ιντερϖιεωσ, πηαρmαχιστσ ωερε ασκεδ 
αφτερωαρδσ ωηετηερ τηεψ ηαδ φελτ τηεψ ηαδ βεεν χριτιχισεδ ορ πυτ υνδερ πρεσσυρε ιν βεινγ 
ασκεδ ηοω προβλεmσ ωερε δεαλτ ωιτη βυτ νο χονχερνσ ωερε ρεπορτεδ. Ιν φαχτ, ασ τηε νεξτ 
χηαπτερ ωιλλ ινδιχατε, mανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ ρεπορτεδ βεινγ χονφιδεντ 
αβουτ τηειρ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Σο ιν χοντραστ το ρεσεαρχη συχη ασ Οακλεψσ 
ινϖολϖινγ ιντερϖιεωσ ωιτη ωοmεν αβουτ χηιλδβιρτη (Οακλεψ 1981), τηε ετηιχαλ χονχερν 
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αβουτ ωηετηερ ονε σηουλδ ρεσπονδ το ιντερϖιεωεεσ ρεθυεστσ φορ mορε ινφορmατιον ορ 
φορ αδϖιχε διδ νοτ αρισε ιν τηε πρεσεντ στυδψ, εξχεπτ ιν ϖερψ γενεραλ τερmσ ωηεν, ασ 
νοτεδ εαρλιερ, Ι ωουλδ οχχασιοναλλψ mεντιον το ιντερϖιεωεεσ τηατ mψ οων βαχκγρουνδ 
ιν ετηιχσ ανδ λαω διδ νοτ mεαν Ι κνεω ηοω το ρεσολϖε αλλ ετηιχαλ ισσυεσ. Ηοωεϖερ, ιν 
τηε παρτιχιπαντ ινφορmατιον σηεετ, α σπεχιφιχ ρεmαρκ ωασ ινχλυδεδ το τηε εφφεχτ τηατ ιφ 
ανψ πηαρmαχιστ φελτ τηατ τηεψ ηαδ βεεν αφφεχτεδ ιν ανψ ωαψ βψ παρτιχιπατινγ, τηεψ χουλδ 
χονταχτ ειτηερ mψσελφ ορ βε ρεφερρεδ το ανοτηερ αππροπριατε ινδιϖιδυαλ. 
 Ιν ρελατιον το mορε φορmαλ ρεσεαρχη γοϖερνανχε αππροϖαλ, τηισ ωασ νοτ σουγητ σινχε τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ ιν τηισ ρεσεαρχη ωερε νοτ εmπλοψεεσ οφ τηε ΝΗΣ. 
Ηοωεϖερ, ιντερναλ πηαρmαχψ δεπαρτmεντ αδϖιχε ωασ σουγητ ιν ρελατιον το τηε ποτεντιαλ 
ετηιχαλ χονχερνσ ιδεντιφιεδ αβοϖε ανδ ρελεϖαντ ετηιχαλ αππροϖαλ ωασ οβταινεδ φροm τηε 
Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm. Ιν αδδιτιον, τηε ετηιχαλ 
γυιδελινεσ οφ τηε Βριτιση Σοχιολογιχαλ Ασσοχιατιον ανδ αλσο τηε Σοχιαλ Ρεσεαρχη 
Ασσοχιατιον ωερε φολλοωεδ δυρινγ τηισ ρεσεαρχη. 
 
3.13 DΙΣΣΕΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΦ ΦΙΝDΙΝΓΣ 
 
Αλτηουγη τηισ ρεσεαρχη ισ πρεσεντεδ ασ α τηεσισ, τηε ιντεντιον ισ αλσο το ρεπορτ τηε 
φινδινγσ οφ τηε ρεσεαρχη το αππροπριατε αυδιενχεσ. ςαριουσ ασπεχτσ οφ τηε ρεσεαρχη ηαϖε 
αλρεαδψ βεεν ρεπορτεδ το βοτη πηαρmαχψ ανδ νον−πηαρmαχψ αυδιενχεσ ατ πεερ−ρεϖιεωεδ 
χονφερενχεσ ανδ αλσο ασ πεερ−ρεϖιεωεδ πυβλιχατιονσ. Ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηε ρεπορτινγ οφ 
τηισ ρεσεαρχη ιν συχη α ωαψ χαν προmοτε δισχυσσιον αβουτ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ 
ανδ τηε ιντεντιον ισ αλσο το πρεπαρε φυρτηερ ρελεϖαντ παπερσ φορ πυβλιχατιον.  
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3.14 ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ  
 
Τηε αιmσ οφ τηισ mετηοδολογψ χηαπτερ ηαϖε βεεν το νοτ ονλψ ρεφλεχτ υπον τηε χηοιχε οφ 
τηε mοστ αππροπριατε ρεσεαρχη στρατεγψ ωιτη ωηιχη το ανσωερ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ τηατ 
εmεργεδ βυτ αλσο το ρεφλεχτ χριτιχαλλψ υπον α νυmβερ οφ ασπεχτσ οφ τηε χηοσεν 
mετηοδολογψ. Τηε χηοιχε οφ α θυαλιτατιϖε αππροαχη υσινγ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ 
ωιτη χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ωασ δετερmινεδ βψ τηε νεεδ το υσε αν αππροαχη τηατ 
εmπηασισεδ ηοω αν υνδερστανδινγ χουλδ βε γαινεδ οφ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ 
τηειρ ρεσολυτιον, τηατ ϖαλυεδ τηε ριχηνεσσ ανδ ποσσιβλε διϖερσιτψ οφ πηαρmαχιστσ 
αχχουντσ βυτ τηατ αλσο αλλοωεδ mε το θυεστιον πηαρmαχιστσ αβουτ τηειρ δεχισιονσ ανδ 
αβουτ ασπεχτσ οφ τηειρ ενϖιρονmεντ τηατ mαψ βε ετηιχαλλψ ρελεϖαντ. Ηοωεϖερ, ιτ ηασ βεεν 
σηοων τηατ ιν χηοοσινγ ιντερϖιεωσ ασ α mετηοδ, τηε στατυσ οφ τηισ φορm οφ δατα mυστ βε 
ρεχογνισεδ ανδ ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηε αχχουντσ τηατ πηαρmαχιστσ οφφερ δο νοτ 
νεχεσσαριλψ ρεπρεσεντ τρυε αχχουντσ οφ ωηατ τηεψ ηαϖε εξπεριενχεδ. Ινστεαδ, τηεσε 
σηουλδ βε ρεγαρδεδ ασ ιντερπρετατιονσ νοτ ονλψ βψ πηαρmαχιστσ βυτ αλσο mψσελφ ασ α 
ρεσεαρχηερ, οφ ωηατ τηεψ υνδερστανδ βψ ετηιχαλ χονχερνσ ανδ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ 
ανδ ετηιχαλ ινφλυενχεσ ανδ ωηατ ισ αλσο ϖαλυεδ, τηερεφορε, ισ πηαρmαχιστσ δεσχριπτιϖε 
λανγυαγε (Λοωε 2002).  
 
Σο φαρ, τηισ τηεσισ ηασ αττεmπτεδ το χονσιδερ ωηψ α νυmβερ οφ θυεστιονσ αρισε ιν ρελατιον 
το ετηιχαλ χονχερνσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ, ηοω εξιστινγ πηιλοσοπηιχαλ, σοχιολογιχαλ 
ανδ εmπιριχαλ τηεορψ mαψ βε οφ ρελεϖανχε, ανδ ηοω το ανσωερ τηεσε ρεσεαρχη θυεστιονσ 
ιν τερmσ οφ αν αππροπριατε ρεσεαρχη στρατεγψ τηατ ισ σενσιτιϖε το τρανσπαρενχψ, 
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ρεφλεξιϖιτψ, ρελιαβιλιτψ, ϖαλιδιτψ ανδ ρεσεαρχη ετηιχσ. Ιν τηε φολλοωινγ τηρεε χηαπτερσ, τηε 
εmεργεντ τηεmεσ ανδ δατα φροm τηισ ρεσεαρχη ωιλλ βε πρεσεντεδ ιν ρελατιον το τηε κεψ 
ρεσεαρχη θυεστιονσ οφ τηισ τηεσισ. Τηε νεξτ χηαπτερ βεγινσ τηε πρεσεντατιον οφ τηε 
ρεσεαρχη φινδινγσ ωιτη α χονσιδερατιον οφ τηε φιρστ θυεστιον  ωηατ διδ τηε σαmπλε οφ 
πηαρmαχιστσ ιν τηισ τηεσισ υνδερστανδ βψ, ανδ εξπεριενχε ασ, ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηειρ 
ωορκ? 
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4 ΕΤΗΙΧΑΛ ΠΡΟΒΛΕΜΣ ΙΝ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΠΗΑΡΜΑΧΨ  
  
Πηιλοσοπηερσ, σοχιαλ σχιεντιστσ ανδ αχαδεmιχ λαωψερσ χοντινυε το δεmονστρατε α 
ωορρψινγ τενδενχψ το χονχεντρατε αλmοστ εξχλυσιϖελψ ον ετηιχαλ διλεmmασ οφ 
ηιγη δραmα ανδ λοω ινχιδενχε []. Τηε δαιλψ ρουνδ οφ τηε πηαρmαχιστ ιν 
ηοσπιταλ ορ τηε χοmmυνιτψ σιmπλψ λαχκσ τηατ δραmα.  (Βραζιερ 2001 π. ξ) 
 
4.1 ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
  
Wηατ αρε ετηιχαλ προβλεmσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ? Dο πηαρmαχιστσ εξπεριενχε 
ετηιχαλ χονχερνσ ρελατινγ το ωηατ Βραυναχκ−Μαψερ (2001) τερmεδ νεον ισσυεσ ορ ισ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ πραχτιχε ιν τηε ΥΚ το βε δεσχριβεδ mορε βψ ετηιχαλ χονχερνσ οφ α 
παροχηιαλ νατυρε ορ βψ ωηατ Χαπλαν ανδ Κανε (1990) τερmεδ τηε mοραλιτψ οφ τηε 
mυνδανε? Τηε πυρποσε οφ τηισ χηαπτερ ισ το χονσιδερ τηισ θυεστιον ωιτη ρεφερενχε το 
τηε εξαmπλεσ προϖιδεδ βψ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ. Τηε ιντεντιον ισ το 
γρουνδ συχη ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηε χοντεξτ οφ αχτυαλ πηαρmαχψ πραχτιχε ανδ ιν σο 
δοινγ ιτ ισ ηοπεδ ινφορm Βραζιερσ χοmmεντ αβουτ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ λαχκινγ τηε 
δραmα οφ τηε ηιγη προφιλε διλεmmασ τηατ πρε−οχχυπψ λαωψερσ, πηιλοσοπηερσ ανδ 
αχαδεmιχσ.  
Ιτ ωιλλ βε αργυεδ ιν τηισ χηαπτερ τηατ ιν υσινγ α θυαλιτατιϖε αππροαχη ωηιχη ισ αλσο 
σενσιτιϖε το α ρανγε οφ τηεορετιχαλ ινσιγητσ, α mορε χοmπλεξ ανδ χοντεξτυαλ 
υνδερστανδινγ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισσυεσ ωιλλ εmεργε τηαν ηασ βεεν 
ποσσιβλε ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη. Ιν παρτιχυλαρ, ιτ ωιλλ βε σηοων τηατ τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωεδ ιδεντιφιεδ προβλεmσ πρεδοmιναντλψ ιν τηε χορε τασκσ οφ δισπενσινγ ανδ 
σελλινγ mεδιχινεσ βυτ αλσο ιν οτηερ αρεασ νοτ ιδεντιφιεδ ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη; τηατ ωηατ 
πηαρmαχιστσ χονσιδερεδ το βε ετηιχαλ διλεmmασ ορ προβλεmσ ωερε οφτεν ονλψ νοmιναλλψ 
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σο ανδ mαψ βε βεττερ δεσχριβεδ ασ βεινγ θυασι−ετηιχαλ, τηατ ισ πραχτιχαλ προβλεmσ ωιτη 
αν ετηιχαλ χοmπονεντ; ανδ τηατ α λεγαλ ανδ προχεδυραλ αππροαχη το πηαρmαχιστσ 
υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ ανδ τηειρ δεσχριπτιον οφ ετηιχαλ προβλεmσ ωασ σιγνιφιχαντ φορ 
mανψ οφ τηε ισσυεσ ραισεδ. Ινδεεδ, τηε ρελεϖανχε οφ φορmαλ λεγαλ ρυλεσ ανδ προχεδυρεσ ισ 
ιmπορταντ σινχε ιτ ισ ρελεϖαντ το πηαρmαχιστσ βασιχ ετηιχαλ υνδερστανδινγ ανδ 
υνδερσχορεσ mυχη οφ τηισ χηαπτερσ αιm οφ δεσχριβινγ ωηατ ετηιχαλ ισσυεσ πηαρmαχιστσ 
φουνδ προβλεmατιχ ιν τηειρ ωορκ. Ασ νοτεδ, τηε αιm οφ τηισ χηαπτερ ισ το οφφερ α 
πρεδοmιναντλψ δεσχριπτιϖε αχχουντ οφ ωηατ ωερε ετηιχαλ χονχερνσ φορ πηαρmαχιστσ ανδ 
ιτ ισ λεφτ το τηε νεξτ χηαπτερ φορ α φυλλερ χονσιδερατιον οφ ηοω συχη προβλεmσ ωερε δεαλτ 
ωιτη ανδ ιν τηε χηαπτερ αφτερ τηατ το χονσιδερ mορε φυλλψ ωηψ συχη προβλεmσ οχχυρ ανδ 
ωηψ πηαρmαχιστσ αττεmπτ το ρεσολϖε τηεm ασ τηεψ δο.  
Ιν τηε νεξτ σεχτιον, χονσιδερατιον ισ γιϖεν το ηοω συχη α δεσχριπτιϖε αχχουντ χαν βε 
βεστ πρεσεντεδ ιν τερmσ οφ τηεmατιχ αναλψσισ ανδ τψπολογψ. Ετηιχαλ προβλεmσ αρε τηεν 
ιντροδυχεδ ιν ρελατιον το κεψ αρεασ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ πραχτιχε, ασ ιδεντιφιεδ βψ 
πηαρmαχιστσ ασ βεινγ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ. Τηεσε ινχλυδε τηε δισπενσινγ οφ mεδιχινεσ 
ανδ τηε οϖερ−τηε−χουντερ σαλε οφ mεδιχινεσ βυτ αδδιτιοναλ ισσυεσ τηατ αρε αργυεδ το βε 
χοmmον το οτηερ ηεαλτη χαρε σεττινγσ αρε αλσο δεσχριβεδ. Τηε χεντραλιτψ οφ α λεγαλ ανδ 
προχεδυραλ χονχεπτιον οφ ετηιχσ ισ αδϖανχεδ ανδ εξαmπλεσ αρε προϖιδεδ ινχλυδινγ 
χοντρολλεδ δρυγσ ανδ εmεργενχψ συππλιεσ. Τηε θυεστιον οφ ωηετηερ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ 
ισσυεσ ιν τηειρ ωορκ αρε διλεmmασ ορ προβλεmσ ισ τηεν ραισεδ. Α βριεφ χονχλυσιον ισ τηεν 
mαδε, δραωινγ αττεντιον το τηεσε ποιντσ βυτ αλσο ιδεντιφψινγ τηε νατυρε οφ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ ωορκ ασ ινιmιχαλ το πηαρmαχιστσ δεϖελοπινγ ρελατιονσηιπσ ωιτη πατιεντσ ορ 
χυστοmερσ. 
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4.2 ΤΗΕΜΕΣ ΑΝD ΤΨΠΟΛΟΓΨ 
 
Αν ιmπορταντ ινιτιαλ χονχερν ιν τηισ χηαπτερ, ανδ ονε τηατ φολλοωσ ον φροm χονχερνσ 
πρεϖιουσλψ αδδρεσσεδ ιν χηαπτερ τηρεε, ισ ηοω το πρεσεντ τηε ρεσεαρχη δατα ιν ρελατιον το 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισσυεσ.  Ασ ωελλ ασ βεινγ αττεντιϖε το ηοω το πρεσεντ ινδιϖιδυαλ 
εξτραχτσ οφ ιντερϖιεω δατα αππροπριατελψ, ηοω συχη δατα σηουλδ βε οργανισεδ ανδ 
αρρανγεδ ισ νο λεσσ ρελεϖαντ ανδ τηισ ισ νοω χονσιδερεδ. 
 Ονε ωαψ το προχεεδ ανδ αχχουντ φορ τηε ετηιχαλ ισσυεσ ιδεντιφιεδ βψ πηαρmαχιστσ ωουλδ 
βε, οφ χουρσε, το σιmπλψ λιστ τηεm. Ηοωεϖερ, ιν ρατηερ τηε σαmε ωαψ τηατ τηε λιστ ποεm ισ 
οφτεν χονσιδερεδ ονε οφ τηε mοστ βασιχ λιτεραρψ φορmσ, υσινγ α σιmιλαρ αππροαχη ιν 
σοχιαλ σχιενχε ρεσεαρχη mαψ λαχκ ρελεϖαντ ιντελλεχτυαλ ινσιγητσ ρελατινγ το, φορ εξαmπλε, 
αργυmεντ ανδ ιντερπρετατιον ανδ τηε ποσσιβλε mεανινγ ανδ χονχατενατιον οφ ωηατ ισ 
βεινγ λιστεδ. Σοmε φορm οφ τηεmατιχ αναλψσισ ορ τψπολογψ ισ τηερεφορε αππροπριατε ιν 
ρελατιον το τηε προβλεmσ δεσχριβεδ. Ιν πρεϖιουσ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ωιτηιν 
πηαρmαχψ, α βασιχ τηεmατιχ αναλψσισ ωασ αππαρεντ (Ηιββερτ ετ αλ 2000, Χηααρ ετ αλ 
2005) ανδ ετηιχαλ διλεmmασ ωερε ρεπορτεδ ιν τερmσ οφ τηε ϖαλυεσ ινϖολϖεδ ορ τηε 
φαχτυαλ χοντεξτ οφ τηε σιτυατιον. Ιν τηισ ρεσπεχτ, α πυρελψ δεσχριπτιϖε αχχουντ οφ αν 
ετηιχαλ προβλεm φορ πηαρmαχιστσ ωασ χονσιδερεδ αλονγσιδε ειτηερ τηε πηαρmαχιστ ορ τηε 
αυτηορσ υνδερστανδινγ οφ τηε ετηιχαλ χοντεντ οφ προβλεmσ ιν τερmσ οφ ϖαλυεσ ανδ 
πρινχιπλεσ. Ιν τηισ τηεσισ, τηε ιντεντιον ισ το ινιτιαλλψ δεσχριβε ετηιχαλ προβλεmσ βυτ τηεν 
συβσεθυεντλψ αναλψσε συχη προβλεmσ ιν ρελατιον το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ασ α διστινχτ 
τασκ. Ονε mαψ θυεστιον, ηοωεϖερ, ωηετηερ λεαϖινγ τηε ρελεϖαντ ϖαλυεσ ανδ χοντεντ οφ 
αν ετηιχαλ προβλεm το συβσεθυεντ αναλψσισ mιγητ λιmιτ τηε δεσχριπτιον ορ ιδεντιφιχατιον 
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οφ αν ετηιχαλ προβλεm. Χαν ονε, ιν φαχτ, σεπαρατε α δεσχριπτιον οφ αν ετηιχαλ προβλεm 
φροm ιτσ χοmποσιτε ϖαλυεσ ανδ ετηιχαλ φεατυρεσ? Wηιλστ ιτ ωιλλ βε αργυεδ ιν τηε νεξτ 
χηαπτερ τηατ τηε χονχεπτ οφ ετηιχαλ αττεντιον ισ ϖιταλ φορ σεεινγ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ τηε 
ϖαλυεσ ινϖολϖεδ, φοχυσινγ ινστεαδ υπον αν οϖερτλψ φαχτυαλ αχχουντ ιν τηισ χηαπτερ δοεσ 
νοτ υνδυλψ ιmποϖεριση τηε δεσχριπτιον οφ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ. Ασ ωιλλ βε 
σηοων, ιν ιδεντιφψινγ ανδ χονστρυχτινγ ετηιχαλ προβλεmσ, mοστ πηαρmαχιστσ σελδοm 
ρεφερρεδ το τηε λανγυαγε οφ ετηιχαλ ϖαλυεσ ιν γρεατ δεταιλ ανδ ινστεαδ φοχυσεδ υπον 
πραχτιχαλ ανδ λεγαλ ασπεχτσ οφ προβλεmσ  α φεατυρε τηατ ωιλλ βε δεϖελοπεδ ιν τηε νεξτ 
χηαπτερ ιν τερmσ οφ ετηιχαλ ιναττεντιον ανδ ετηιχαλ πασσιϖιτψ. 
  Ιν χοντραστ το τηε λιmιτεδ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ιν πηαρmαχψ, στυδιεσ ινϖολϖινγ 
mεδιχινε ηαϖε υτιλιζεδ αδδιτιοναλ διστινχτιονσ. Τηε στυδψ βψ Ηυρστ ετ αλ (2005) υσεδ τηε 
πρινχιπλεσ οφ γρουνδεδ τηεορψ το γενερατε χοδινγ ανδ αναλψτιχαλ ελεmεντσ ανδ τηε 
αυτηορσ ινιτιαλλψ χοδεδ τηειρ ιντερϖιεωσ ωιτη ΥΣ ηοσπιταλ δοχτορσ ιν τερmσ οφ γενεραλ 
δεσχριπτιϖε ισσυεσ ανδ τηεν σεπαρατελψ ιν τερmσ οφ εmεργεντ ϖαλυεσ. Βραυναχκ−Μαψερ 
(2001), ηοωεϖερ, διστινγυισηεδ ηοω Αυστραλιαν ΓΠσ υσεδ διφφερεντ λεϖελσ οφ γενεραλιτψ 
ορ χονστρυχτιον ωιτη ρεσπεχτ το ετηιχαλ προβλεmσ ανδ φουνδ τηατ τηρεε διφφερεντ 
αππροαχηεσ ωερε εϖιδεντ: ισσυεσ ωερε ειτηερ δεσχριβεδ ιν γενεραλ τερmσ ορ ιν τηε φορm 
οφ παρτιχυλαρ εξαmπλεσ ορ ασ νον−σπεχιφιχ ανεχδοτεσ φροm πραχτιχε. Ανοτηερ ινσιγητ ιντο 
τηε χονστρυχτιον οφ ετηιχαλ προβλεmσ ωασ ιδεντιφιεδ βψ Υδεν ετ αλ (1992) ιν ρελατιον το 
τηε διφφερενχεσ βετωεεν δοχτορσ ανδ νυρσεσ. Dοχτορσ mεντιονεδ ετηιχαλ προβλεmσ 
προσπεχτιϖελψ ανδ αππεαρεδ το βε υνσυρε οφ ωηατ το δο ωηιλστ νυρσεσ τενδεδ το δεϖελοπ 
ετηιχαλ προβλεmσ ρετροσπεχτιϖελψ ανδ χονστρυχτ ναρρατιϖεσ βασεδ υπον τηωαρτεδ 
ουτχοmεσ. Συχη διφφερενχεσ αππεαρεδ το ρελατε το mορε γενεραλ ισσυεσ συχη ασ 
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προφεσσιοναλ ηιεραρχηψ ανδ αυτονοmψ ωηερειν νυρσεσ εσπεχιαλλψ ωερε mορε χονστραινεδ 
ιν τηειρ προφεσσιοναλ ανδ ετηιχαλ αχτιονσ. Συχη χονστρυχτιονσ ωερε νοτ δισχυσσεδ ιν ανψ 
οφ τηε πηαρmαχψ στυδιεσ υνφορτυνατελψ βυτ mαψ οφφερ φυρτηερ ϖαλυαβλε ινσιγητσ ιντο ηοω 
ετηιχαλ ισσυεσ αρε ιν φαχτ υνδερστοοδ, χοmmυνιχατεδ ανδ αλσο ρελατεδ ιν σοmε ρεσπεχτσ 
το τηε ωορκ ενϖιρονmεντ.  
Ιν αδδιτιον το χονσιδερινγ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ χονχερνσ ιν τερmσ οφ ηοω τηεψ αρε 
δεσχριβεδ, ιτ mαψ αλσο βε ποσσιβλε το αναλψσισ ετηιχαλ προβλεmσ ιν ρελατιον το τηε αρεα οφ 
πηαρmαχψ πραχτιχε ιν ωηιχη τηε προβλεm οχχυρσ. Φορ εξαmπλε, πηαρmαχιστσ υνδερτακε α 
νυmβερ οφ κεψ τασκσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ συχη ασ δισπενσινγ mεδιχινεσ, τηε σαλε 
ανδ συπερϖισιον οφ ΟΤΧ mεδιχινε σαλεσ, τηε προϖισιον οφ αδϖιχε ανδ, mορε ρεχεντλψ, τηε 
εξτενδεδ ανδ ενηανχεδ ρολεσ ρελατινγ το mεδιχινεσ mαναγεmεντ ανδ συππλεmενταρψ 
πρεσχριβινγ αmονγστ οτηερ δεϖελοπmεντσ. Ισ συχη αν αναλψσισ ιν τερmσ οφ τηεσε ασπεχτσ 
οφ πηαρmαχψ ωορκ ρελεϖαντ ανδ υσεφυλ? Συχη αν αναλψσεσ mαψ οφφερ α νυmβερ οφ 
ινσιγητσ ιντο τηε διϖερσιτψ οφ παρτιχυλαρ τασκσ. Φορ εξαmπλε, τηε τασκ οφ δισπενσινγ 
mεδιχινεσ ωιλλ βε σηοων το ινχλυδε ετηιχαλ χονχερνσ ρελατινγ το α ωιδε ρανγε οφ ισσυεσ 
ινχλυδινγ τηε αϖαιλαβιλιτψ ανδ λεγαλιτψ οφ πρεσχριπτιονσ, χηαλλενγεσ το πρεσχριβινγ, 
φινανχιαλ χονσιδερατιονσ, χονφιδεντιαλιτψ, χοντρολλεδ δρυγσ ανδ αδδιχτ πατιεντσ. Ονε 
ποσσιβλε χονσεθυενχε οφ τηισ τψπολογψ ισ τηατ ασ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ mοϖεσ τοωαρδσ 
δελεγατεδ δισπενσινγ ανδ τηε υσε οφ τεχηνιχιανσ το περφορm mανψ δισπενσινγ τασκσ, ωιλλ 
συχη ετηιχαλ προβλεmσ στιλλ οχχυρ ανδ τηε θυεστιον αρισεσ ασ το ωηο ωιλλ ρεσολϖε τηεm? 
Χονϖερσελψ, χονσιδερινγ ενηανχεδ ορ εξτενδεδ ρολεσ mιγητ ινδιχατε αδδιτιοναλ ετηιχαλ 
προβλεmσ ανδ τηεσε αρε αλσο χονσιδερεδ. 
 Φιναλλψ, αναλψσισ οφ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ mαψ βε mαδε ιν τερmσ οφ παρτιχυλαρ 
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τηεmεσ ορ φραmεσ. Σοχιαλ σχιενχε αππροαχηεσ οφφερ τηε ποσσιβιλιτψ οφ νοτ ονλψ 
δεσχριβινγ παρτιχυλαρ σοχιαλλψ οχχυρρινγ πηενοmενα βυτ αλσο οφφερ α ωαψ οφ σεεινγ τηεm 
τηατ mιγητ νοτ βε ιmmεδιατελψ αππαρεντ. Ασ ωασ νοτεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ, τηε 
ετηιχαλ χονχερνσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ mαψ βε φραmεδ ιν τερmσ οφ α λεγαλ ορ 
προχεδυραλ υνδερστανδινγ ανδ τηισ τηεmατιχ αππροαχη εφφεχτιϖελψ χονχατενατεσ διφφερεντ 
αρεασ οφ πηαρmαχψ πραχτιχε  ρεϖεαλινγ χοmmον ανδ περηαπσ υνδερλψινγ τρενδσ ανδ, 
αγαιν, ρεφερενχε ισ mαδε το τηισ ιν τηε φολλοωινγ αναλψσισ. Ιτ ισ ποσσιβλε το δεϖελοπ τηε 
ετηιχαλ προβλεmσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ, τηεν, ιν τηρεε διστινχτ ωαψσ: 
 
− Ιν τερmσ οφ τηε αρεα οφ πηαρmαχψ πραχτιχε τηε προβλεm οριγινατεσ ιν, 
− Ιν τερmσ οφ ηοω τηε προβλεm ισ δεσχριβεδ βψ πηαρmαχιστσ, 
− Ιν τερmσ οφ τηεmεσ ανδ χονχατενατιονσ. 
 
Ιν τηισ στυδψ, αν αττεmπτ ισ mαδε το αχχοmmοδατε αλλ τηρεε οφ τηεσε αππροαχηεσ σινχε 
εαχη οφφερσ α ϖαλυαβλε ινσιγητ ιντο τηε χονστρυχτιον ανδ δεσχριπτιον οφ ετηιχαλ προβλεmσ 
βψ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ. Ηοωεϖερ, ιν ρελατιον το τηε οϖεραλλ στρυχτυρε οφ τηισ 
χηαπτερ, προβλεmσ ωιλλ βε δεϖελοπεδ ινιτιαλλψ ιν τερmσ οφ τηε βροαδ αρεα οφ πραχτιχε το 
ωηιχη τηεψ ρελατε ανδ ισσυεσ οφ πηαρmαχιστσ χονστρυχτιον ανδ αδδιτιοναλ τηεmεσ ωιλλ βε 
χονσιδερεδ βοτη ωιτηιν τηεσε βροαδ ηεαδινγ ανδ αλσο ασ διστινχτ χονχερνσ λατερ. Σο, ιν 
σταρτινγ το ανσωερ τηε θυεστιον οφ ωηατ ετηιχαλ προβλεmσ αρισε φορ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ, τηε φιρστ αρεα οφ πραχτιχε το βε χονσιδερεδ ισ τηε δισπενσινγ οφ πρεσχριπτιον 
mεδιχινεσ. 
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4.3 ΕΤΗΙΧΑΛ ΠΡΟΒΛΕΜΣ ΡΕΛΑΤΙΝΓ ΤΟ DΙΣΠΕΝΣΙΝΓ ΜΕDΙΧΙΝΕΣ 
 
Τηε δισπενσινγ προχεσσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ισ ινχλυδεδ ασ τηε φιρστ χατεγορψ ιν 
ρελατιον το ετηιχαλ προβλεmσ φορ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ σινχε ιτ αππεαρεδ το βε αν 
ασπεχτ οφ πραχτιχε τηατ γενερατεδ mοστ ετηιχαλ χονχερν ανδ αλσο τηε mοστ χοmmονλψ 
χιτεδ εξαmπλε οφ ετηιχαλ προβλεm  τηε παραδιγm χασε οφ τηε χοντρολλεδ δρυγ 
πρεσχριπτιον. Ιτ αλσο ρεmαινσ τηε χεντραλ αχτιϖιτψ ωιτηιν χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ, δεσπιτε 
χηανγεσ τηατ ηαϖε ενχουραγεδ πηαρmαχιστσ το υνδερτακε αδδιτιοναλ ανδ ενηανχεδ ρολεσ 
ωιτηιν ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ. Στατιστιχσ φορ 2003 ινδιχατε τηατ αρουνδ 686 mιλλιον 
πρεσχριπτιονσ ωερε δισπενσεδ ιν Ενγλανδ αλονε, τηε mαϕοριτψ οφ τηεσε ιν χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιεσ (Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε 2005), σο ιτ ισ περηαπσ 
υνδερστανδαβλε τηατ τηε τασκ ωουλδ γενερατε σεϖεραλ ετηιχαλ χονχερνσ σιmπλψ βψ ϖιρτυε 
οφ οχχυπψινγ mυχη οφ πηαρmαχιστσ τιmε. Ηοωεϖερ, τηε δισπενσινγ προχεσσ ωασ οφτεν 
ϖιεωεδ δισπαραγινγλψ βψ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ, δεσπιτε βεινγ α mαϕορ παρτ οφ 
τηειρ ωορκ, ανδ ασ Πηιλιπ νοτεδ: 
 
Ατ τηε mοmεντ, ιτσ θυιτε mονοτονουσ. Ψου δοντ γο το υνιϖερσιτψ [το ϕυστ 
δισπενσε], ανδ οβϖιουσλψ ψουρε τηερε ασ α σαφετψ mεασυρε, φορ τηε 
κνοωλεδγε τηατ ψου ηαϖε, βυτ γενεραλλψ ψουρε χηυρνινγ ουτ ϖολυmεσ οφ 
πρεσχριπτιονσ ανδ τηατσ ιτ. 
 
 Dεσπιτε τηε ρουτινε ανδ mονοτονψ οφ τηε τασκ, τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ ραισεδ α 
νυmβερ οφ διστινχτ ετηιχαλ ισσυεσ ρελατινγ το δισπενσινγ. Τηεσε ινχλυδεδ χηαλλενγινγ 
πρεσχριβερσ, ρεφυσαλ οφ mεδιχινεσ, τηε υσε οφ χοmπλιανχε δεϖιχεσ, φινανχιαλ χονχερνσ 
ανδ χονφιδεντιαλιτψ βυτ βψ φαρ τηε mοστ φρεθυεντλψ χιτεδ προβλεm ινϖολϖεδ τηε 
δισπενσινγ οφ χοντρολλεδ δρυγσ ανδ τηισ ισ χονσιδερεδ φιρστ. 
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4.3.1 Χοντρολλεδ Dρυγσ 
 
Τηε mοστ χοmmονλψ χιτεδ ετηιχαλ χονχερν φορ πηαρmαχιστσ ινϖολϖεδ σιτυατιονσ ιν ωηιχη 
α δεχισιον ηαδ το βε mαδε βψ τηε πηαρmαχιστ ασ το ωηετηερ το συππλψ α χοντρολλεδ δρυγ 
ωηερε, φορ α ϖαριετψ οφ ρεασονσ, δοινγ σο ωουλδ νοτ βε λεγαλ. Χοντρολλεδ δρυγσ αρε τηοσε 
mεδιχινεσ τηατ ποσσεσσ αν αβυσε ποτεντιαλ ανδ σεϖεραλ χατεγοριεσ αρε δεφινεδ ιν 
λεγισλατιον ρανγινγ φροm σπεχιαλισεδ δρυγσ συχη ασ ΛΣD, οπιοιδ αναλγεσιχσ ανδ 
βενζοδιαζεπινεσ. Τηεψ αρε χοντρολλεδ ιν τηε σενσε τηατ α νυmβερ οφ αδδιτιοναλ 
προχεδυρεσ αρε νεχεσσαρψ ιν ρελατιον το τηειρ στοραγε, συππλψ ανδ υσε ανδ, φορ εξαmπλε, 
mανψ mυστ βε στορεδ ιν α σεχυρε πλαχε ορ χαν ονλψ βε λεγαλλψ συππλιεδ ιφ τηερε ισ α ϖαλιδ 
πρεσχριπτιον. Τηισ λαττερ φεατυρε οφ χοντρολλεδ δρυγσ  οφ ηοω τηε λεγισλατιον γοϖερνσ 
τηειρ πρεσχριβινγ ανδ συβσεθυεντ συππλψ  αππεαρεδ το βε τηε προβλεmατιχ ασπεχτ φορ 
πηαρmαχιστσ.  Ετηιχαλλψ προβλεmατιχ σιτυατιονσ ωερε ραισεδ βοτη σποντανεουσλψ βψ 
πηαρmαχιστσ ασ αν ινιτιαλ εξαmπλε τηατ τηεψ ηαδ χονσιδερεδ πριορ το τηε ιντερϖιεω βυτ 
ωερε αλσο mεντιονεδ βψ οτηερσ δυρινγ τηε ιντερϖιεω ορ φολλοωινγ προmπτσ. Μανψ 
ϖαριατιονσ υπον τηε γενεραλ τηεmε οφ δισπενσινγ χοντρολλεδ δρυγσ ωερε mεντιονεδ: 
πηαρmαχιστσ δεσχριβεδ σιτυατιονσ ιν ωηιχη α πρεσχριπτιον ωασ πρεσεντεδ τηατ ωασ νοτ 
ωριττεν χορρεχτλψ ορ χουλδ νοτ βε ϖεριφιεδ βψ τηε πρεσχριβερ ορ ωηερε α φαξεδ αλτερατιον 
το αν εξιστινγ πρεσχριπτιον ωασ ρεχειϖεδ ωιτη τηε πρεσχριβερσ ιντεντιον τηατ τηε 
αλτερατιον βε αχτεδ υπον βψ τηε πηαρmαχιστ ορ ωηερε, ιν σεϖεραλ χασεσ, α δοχτορ ηαδ 
προϖιδεδ δεταιλσ οφ α πρεσχριπτιον βψ τελεπηονε ανδ προmισεδ το σενδ τηε πρεσχριπτιον 
βυτ ωαντεδ τηε mεδιχινε το βε συππλιεδ υργεντλψ. Ιν χοmmον, ηοωεϖερ, ωασ τηε 
εξιστενχε οφ α λεγαλ ρεθυιρεmεντ οφ ονε σορτ ορ ανοτηερ τηατ χουλδ νοτ βε χοmπλιεδ ωιτη 
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ανδ πηαρmαχιστσ ωερε τηεν φαχεδ ωιτη α χηοιχε ασ το ωηετηερ το mακε α συππλψ δεσπιτε 
τηε ιλλεγαλιτψ ορ το φολλοω α στριχτ ανδ λεγαλ αππροαχη ανδ νοτ συππλψ α mεδιχινε. Ιν εαχη 
σιτυατιον, πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το βε βαλανχινγ τηε λεγαλ ρεθυιρεmεντσ οφ συχη 
χοντρολλεδ δρυγ συππλιεσ ωιτη τηε νεεδσ οφ τηε πατιεντ το ρεχειϖε α mεδιχινε. Ιν τηε 
φολλοωινγ εξαmπλε, α δεσχριπτιον ισ προϖιδεδ νοτ οφ ονε σπεχιφιχ ινχιδεντ βυτ α 
γενεραλισεδ ηψποτηετιχαλ σιτυατιον τηατ ινχλυδεσ φεατυρεσ τηατ τηε πηαρmαχιστ 
ρεmεmβερεδ βεινγ τψπιχαλ οφ συχη χοντρολλεδ δρυγ διλεmmασ. Συχη αν αππροαχη το 
δεσχριβινγ ετηιχαλ σιτυατιονσ ισ σιmιλαρ το τηατ ιδεντιφιεδ βψ Βραυναχκ−Μαψερ αmονγστ 
ηερ σαmπλε οφ ΓΠσ ανδ αππεαρσ το βε α ρεσουρχε τηατ αλλοωσ ιντερϖιεωεεσ το αρτιχυλατε 
ανδ εmπηασισε σιτυατιονσ δεσπιτε νοτ βεινγ αβλε το ρεχαλλ α σπεχιφιχ ινχιδεντ. Σηαηιδ 
δεσχριβεδ τηε τψπε οφ προβλεm τηυσ: 
 
Α χλασσιχ ονε ισ παλλιατιϖε χαρε: α χανχερ πατιεντ ον, σαψ, mορπηινε ανδ 
λοαδσ οφ χοντρολλεδ δρυγσ. Σχριπτσ ινχορρεχτλψ ωριττεν, νο δατε, νοτ σιγνεδ. 
Ψου κνοω ιτ∋σ α δεφινιτε πατιεντ, τηεψ κνοω τηεψ∋ϖε βεεν χοmινγ ιν 
ρεγυλαρλψ ανδ ιν τηατ χασε ιτ∋σ α δψινγ πατιεντ ανδ τηεψ∋ρε γοινγ το βε ιν 
παιν...ιν παιν οϖερ τηε ωεεκενδ περιοδ ϕυστ φορ ψου νοτ συππλψινγ 
σοmετηινγ ϕυστ βεχαυσε α δοχτορ, φροm ηισ mιστακεσ, ηασ φοργοττεν το πυτ 
σοmετηινγ δοων. Φροm τηε Μισυσε οφ Dρυγσ Αχτ ανδ τηε ΜΕΠ, ωε χαν∋τ 
ρεαλλψ γιϖε ιτ ωιτηουτ ιτ βεινγ ιλλεγαλ [...] Wε∋ρε συπποσεδ το βε πηαρmαχιστσ 
λοοκινγ ουτ φορ πατιεντσ ανδ το τυρν σοmεονε αωαψ ωηο νεεδσ παλλιατιϖε 
χαρε, τηατ∋σ γοινγ το βε παιν οϖερ τηε ωεεκενδ ϕυστ βεχαυσε τηερε∋σ νοτ α 
δατε τηερε. 
 
Τηισ εξαmπλε χονταινσ mανψ φεατυρεσ τηατ ωερε εχηοεδ ιν οτηερ πηαρmαχιστσ 
ρεσπονσεσ. Χεντραλλψ, ιτ ινϖολϖεσ α λεγαλ χονχερν ανδ τηερε ισ σπεχιφιχ mεντιον οφ τηε 
ρελεϖαντ λεγισλατιον − Τηε Μισυσε οφ Dρυγσ Αχτ 1984 ανδ τηε Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ 
Σοχιετψσ Μεδιχινεσ, Ετηιχσ ανδ Πραχτιχε γυιδε το πραχτιχε (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ 
Σοχιετψ 2006α). Τηε πηαρmαχιστ ισ αωαρε οφ τηε λεγαλ ανδ προχεδυραλ ρεθυιρεmεντσ, 
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παρτιχυλαρλψ ιν τηε φορm οφ τηε πρεσχριπτιον νοτ βεινγ ωριττεν χορρεχτλψ. Wηατ αππεαρεδ 
το mακε τηε σιτυατιον προβλεmατιχ φορ τηε πηαρmαχιστ ωασ τηατ τηε δεχισιον ασ το 
ωηετηερ το συππλψ τηε χοντρολλεδ mεδιχινεσ ινϖολϖεδ τηε χοmπετινγ χλαιmσ οφ 
χοmπλψινγ ωιτη τηε λαω ορ δοινγ ωηατ ωασ βεστ φορ τηε πατιεντ ανδ πρεϖεντινγ συφφερινγ 
ορ διστρεσσ. Ιν αδδιτιον, ασ τηε αβοϖε ηψποτηετιχαλ σιτυατιον νοτεσ, συχη ετηιχαλ προβλεmσ 
ινϖολϖινγ χοντρολλεδ δρυγσ φρεθυεντλψ ρελατεδ το τερmιναλλψ ιλλ πατιεντσ ανδ οφτεν 
οχχυρρεδ ατ διφφιχυλτ τιmεσ  ωηεν χλαριφιχατιον ορ ρεπλαχεmεντ πρεσχριπτιονσ ωουλδ βε 
διφφιχυλτ. Πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε ιδεντιφιεδ συχη ετηιχαλ προβλεmσ ιν ρελατιον το λεγαλ 
χοmπλιανχε (Ηιββερτ ετ αλ 2000, Χηααρ ετ αλ 2005, Ηαδδαδ 1991, Καλϖεmαρκ ετ αλ 
2004) ανδ τηε πρεσεντ στυδψ χονφιρmσ τηε σιγνιφιχανχε οφ τηισ περχειϖεδ ετηιχαλ προβλεm 
φορ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ. Βυτ ωηατ mακεσ τηισ αν αρχηετψπαλ ανδ ρεχυρρεντ τψπε οφ 
προβλεm ιν εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ στυδιεσ? Ασ νοτεδ, δισπενσινγ ισ α χεντραλ 
αχτιϖιτψ ιν ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ ονε mιγητ εξπεχτ συχη σιτυατιονσ το αρισε ιν 
ρελατιον το βεινγ παρτ οφ τηισ mαιν αχτιϖιτψ βυτ πρεσχριπτιονσ φορ χοντρολλεδ δρυγσ, 
ηοωεϖερ, αρε ρελατιϖελψ ραρε. Ονε εξπλανατιον mαψ βε ρελατεδ το ηοω πηαρmαχιστσ 
δεφινεδ ετηιχσ ανδ ωηατ ιτ mεαντ το τηεm ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ τηισ ισ δυε το α 
πρεδοmιναντλψ λεγαλιστιχ ανδ αλσο προχεδυραλ υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ  ονε τηατ νοτ 
ονλψ αλλοωεδ πηαρmαχιστσ το mακε σενσε οφ ετηιχσ θυα ετηιχαλ προβλεmσ βυτ αλσο σηαπεδ 
το σοmε εξτεντ ωηατ τηεψ εξπεριενχεδ ιν πραχτιχε. 
 
4.3.2 Τηε Μεανινγ οφ Ετηιχσ ανδ Λαω 
 
Το γαιν α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε χοντεξτ νοτ ονλψ οφ τηε φιρστ τψπε οφ ετηιχαλ 
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προβλεm ιδεντιφιεδ βψ πηαρmαχιστσ  τηε χοντρολλεδ δρυγ συππλψ  βυτ αλσο mανψ 
συβσεθυεντ προβλεmσ, α χονσιδερατιον οφ ωηατ πηαρmαχιστσ υνδερστοοδ βψ ετηιχσ ισ 
ρελεϖαντ, εσπεχιαλλψ ιν ρελατιον το λαω ανδ ρεγυλατιον.  Τηε θυεστιον οφ ωηατ ετηιχσ ανδ 
ετηιχαλ προβλεmσ mεαντ ωασ ασκεδ οφ mοστ οφ τηε ιντερϖιεωεδ πηαρmαχιστσ ανδ τηε 
πρεδοmιναντ ανσωερ ινϖολϖεδ τηε υσε οφ λεγαλ εξαmπλεσ ορ δεφινιτιονσ. Τηε ιντεντιον 
ωασ το αϖοιδ προϖιδινγ α δεφινιτιον φορ πηαρmαχιστσ βυτ, ασ τηε φολλοωινγ εξτραχτ φροm 
Wιλλιαmσ ιντερϖιεω ινδιχατεσ, σοmε προmπτινγ ωασ ρεθυιρεδ το εξπλορε, φορ εξαmπλε, 
ηισ χλαιm τηατ ασ βοτη α πηαρmαχιστ ανδ αλσο α συπεριντενδεντ οφ αρουνδ φιφτεεν 
πηαρmαχιεσ, ηε ηαδ νεϖερ ενχουντερεδ αν ετηιχαλ χονχερν ιν ηισ ωορκ: 
 
Ιντερϖιεωερ Ονε θυεστιον Ι δο φινδ ϖερψ φασχινατινγ βεχαυσε Ι δο φινδ 
ωηεν Ιm δοινγ τηισ ρεσεαρχη ιντο ετηιχσ τηατ Ιm δοινγ 
σοmετηινγ τηατ οτηερ πεοπλε ηαϖεντ τηουγητ αβουτ βεφορε. 
Wηεν Ι mεντιον ετηιχαλ προβλεmσ ορ διλεmmασ ωιτηιν 
πηαρmαχψ, ισ ιτ σοmετηινγ τηατ ψουϖε ρεφλεχτεδ ον βεφορε? 
Οβϖιουσλψ, Ι χαλλεδ ψου α ωηιλε βαχκ ανδ σαιδ Χαν Ι χοmε 
ανδ ταλκ το ψου − ωασ τηισ τηε φιρστ τιmε τηατ ψουδ τηουγητ, 
ασ ψου σαιδ, Ιϖε νοτ ρεαλλψ τηουγητ αβουτ διλεmmασ ιν 
πηαρmαχψ τηατ αρε ετηιχαλ? Ιm ιντερεστεδ ιν ωηετηερ Ιϖε 
σπαρκεδ σοmετηινγ οφφ ιν τηινκινγ αβουτ ετηιχαλ τηινγσ. 
Πηαρmαχιστ Ιϖε νεϖερ ρεαλλψ ηαδ ανψ ετηιχαλ διλεmmασ. [ΠΑΥΣΕ] 
Ιντερϖιεω Ριγητ 
Πηαρmαχιστ [ΠΑΥΣΕ] 
Ιντερϖιεωερ Ι mεαν δεφινιτιονσ χαν ϖαρψ. Τηε προβλεm Ι τρψ το τηινκ οφ 
mαψ βε ιν τερmσ οφ ϖαλυεσ βεινγ αφφεχτεδ  ιφ τηερεσ α 
χονφλιχτ βετωεεν α πηαρmαχιστ ανδ α πατιεντ ορ α χυστοmερ. 
Βετωεεν ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ. 
Πηαρmαχιστ Ψεα, Ιϖε ηαδ α φεω οφ τηοσε. Νοτ χονσιδερινγ τηε νυmβερ οφ 
σηοπσ ωεϖε γοτ, τηεψρε ϖερψ φεω ανδ φαρ βετωεεν. Τηε 
χυστοmερ χοmπλαιντσ τηατ χοmε τηρουγη, τηε ερρορσ τηατ 
χοmε τηρουγη, ωεϖε δεαλτ ωιτη τηεm αλλ. Ι τηινκ ιν φιϖε 
ψεαρσ, ωεϖε ηαδ τωο γο το λιτιγατιον. 
 
Wιλλιαm mοϖεδ φροm ηισ ινιτιαλ χλαιm αβουτ νεϖερ ηαϖινγ ενχουντερεδ αν ετηιχαλ 
διλεmmα το ωηατ αππεαρεδ το βε α λεγαλλψ γρουνδεδ υνδερστανδινγ οφ προβλεmσ ιν ηισ 
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ωορκ, δεσπιτε αττεmπτσ το αλλοω φορ αν οπεν δεφινιτιον οφ προβλεmσ ωιτηιν πηαρmαχψ 
ωορκ βψ τηε ιντερϖιεωερ. Φυρτηερ τψπιφψινγ α λεγαλιστιχ χονχεπτιον ωασ τηε ρεσπονσε οφ 
Σηαρον, ωηο ηαδ θυαλιφιεδ τηρεε ψεαρσ πρεϖιουσλψ ανδ ωορκεδ φορ α σmαλλ mυλτιπλε 
γρουπ, ωηεν σηε ρεσπονδεδ το ωηατ ετηιχσ mεαντ το ηερ βψ ιmmεδιατελψ φραmινγ ετηιχσ 
ιν τερmσ οφ λεγαλ χονχερνσ ανδ α σπεχιφιχ εξαmπλε: 
 
Ετηιχσ mεανσ το mε, ωηετηερ ψου σηουλδ, ιφ α πατιεντ χοmεσ ωιτη α 
πρεσχριπτιον λικε α ΧD πρεσχριπτιον ανδ ιτσ νοτ ωριττεν χορρεχτλψ, ωηετηερ 
ψου σηουλδ δισπενσε ιτ ορ νοτ δισπενσε ιτ, ρεαλλψ. Βυτ αλσο, ψουϖε γοτ το λοοκ 
ατ τηε λαω σιδε οφ ιτ βυτ αλσο ψουϖε γοτ το λοοκ ατ τηε πατιεντσ βεστ 
ιντερεστσ σο ιτσ ρεαλλψ αβουτασ λονγ ασ ψου χαν αργυε ψουρ χασε ανδ τηε 
ρεασονσ ωηψ ψουϖε δονε ιτ  δισπενσεδ τηε πρεσχριπτιον ορ νοτ, τηεν φαιρ 
ενουγη ανδ τηατσ ωηατ Ι τηινκ. Σο ψου χαν στανδ υπ ιν α χουρτ οφ λαω ανδ 
σαψ, ψου κνοω, τηισ ισ ωηψ Ι δισπενσεδ τηισ πρεσχριπτιον ορ τηισ ισ τηε 
ρεασον ωηψ Ι διδντ δισπενσε τηε πρεσχριπτιον.  
 
Ασ ιν τηε πρεϖιουσ εξαmπλε, αν εξαmπλε ισ προϖιδεδ τηατ ινϖολϖεσ τηε αρχηετψπαλ 
ινχορρεχτλψ ωριττεν πρεσχριπτιον. Wηατ ισ τελλινγ ισ τηατ ετηιχσ mεανσ τηισ τψπε οφ 
σιτυατιον  α χονχερν αβουτ παρτιχυλαρ λεγαλ ρεθυιρεmεντσ, ανδ αλσο οφ λεγαλ ϕυστιφιχατιον 
ανδ δεφενχε. Μορε σο τηαν τηε πρεϖιουσ εξαmπλε, ηοωεϖερ, τηισ ρεφλεχτσ νοτ ονλψ α 
λεγαλλψ φραmεδ ετηιχαλ σιτυατιον βυτ αλσο α λεγαλλψ δεφενδεδ σιτυατιον ανδ Σηαρον ρελιεδ 
υπον α βαττερψ οφ οϖερτλψ λεγαλ πηρασεσ − το λοοκ ατ τηε λαω σιδε οφ ιτ, το αργυε ψουρ 
χασε ανδ το στανδ υπ ιν α χουρτ οφ λαω. Αγαιν, ωηατ αππεαρσ το mακε τηισ α προβλεm ισ 
τηε χονφλιχτ βετωεεν αχτινγ λεγαλλψ ανδ αχτινγ ιν α ωαψ τηατ ισ βεστ φορ τηε πατιεντ. 
Dεανσ (2005) ιδεντιφιεδ ϕυστ συχη α λεγαλιστιχ αππροαχη ιν ηερ φοχυσ γρουπσ ωιτη 
πηαρmαχιστσ, ιδεντιφψινγ α φεαρ οφ δισχιπλιναρψ αχτιον ιν ρελατιον το ετηιχαλ ισσυεσ τηατ 
mιγητ βε δετριmενταλ το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Σηε νοτεδ τηατ ιν σοmε χασεσ τηισ 
ωασ λινκεδ mορε στρονγλψ το α φεαρ οφ τηε δισχιπλινινγ αυτηοριτιεσ τηαν α δεσιρε το δο τηε 
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ριγητ τηινγ φορ τηε σακε οφ mοραλιτψ (Dεανσ 2005 Ρ95). Τηε περϖασιϖενεσσ οφ α 
λεγαλιστιχ υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ εξτενδσ νοτ ϕυστ το α φυνδαmενταλ σενσε οφ ωηατ 
ετηιχσ mιγητ mεαν βυτ αλσο το α mορε πραχτιχαλ χονχερν φορ ωηατ ετηιχσ mεαν θυα 
ϕυστιφιχατιον. 
Τηε ιντερρελατιονσηιπ βετωεεν λαω ανδ ετηιχσ ισ ρεχογνισεδ ιν οτηερ προφεσσιονσ ανδ τηε 
ΒΜΑ, φορ εξαmπλε, ιν ιτσ γυιδε το ετηιχσ φορ δοχτορσ, Μεδιχαλ Ετηιχσ Τοδαψ, αδϖισεσ 
τηατ ωηιλστ δοχτορσ mυστ φολλοω τηε λαω, τηισ mαψ αχτυαλλψ βε mορε διφφιχυλτ ανδ 
χοmπλεξ. Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν λαω ανδ ετηιχσ ισ αργυεδ το βε α ρεχιπροχαλ ονε 
αχχορδινγ το Dιχκενσ, ανδ τηε χονχεπτσ οφ λαω ανδ ετηιχσ αχτυαλλψ ινφορm εαχη οτηερ ιν 
πραχτιχε ανδ λαω φραmεσ τηε σεττινγ ωιτηιν ωηιχη ετηιχαλ χηοιχεσ mαψ βε πραχτιχαλλψ 
εξερχισεδ βυτ ετηιχσ φραmεσ τηε λιmιτσ ωιτηιν ωηιχη τηε λαω ισ ϖολυνταριλψ οβεψεδ ανδ 
ρεσπεχτεδ  (ΒΜΑ 2004 π. 13). Ασ συχη, πηαρmαχιστσ ωερε νοτ αλονε ιν χοννεχτινγ λαω 
ανδ ετηιχσ ανδ δεσπιτε αργυινγ τηατ α πρεδοmιναντλψ λεγαλ χονχεπτιον οφ ετηιχσ ισ 
αππαρεντ φορ mανψ πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ, ιτ ισ νο λεσσ α προβλεm φορ τηεm ανδ ετηιχσ 
αππεαρσ το ηαϖε ρελεϖανχε ιν φραmινγ τηε δεχισιον ασ το ωηετηερ το οβεψ ανδ ρεσπεχτ 
λαωσ ασ τηεψ ρελατε το πηαρmαχψ.  
 Ιτ ωασ ασ υνδεργραδυατεσ τηατ πηαρmαχιστσ στυδιεδ λαω ανδ ετηιχσ, οφτεν ασ α σινγλε 
συβϕεχτ. Dοεσ ετηιχσ οστενσιβλψ mεαν λαω φορ mανψ πηαρmαχιστσ, ασ τηε αβοϖε θυοτατιον 
ινδιχατεσ, ορ αρε τηε τερmσ σψνονψmουσ ορ περηαπσ σψνχατεγορεmατιχ ιν τηε λινγυιστιχ 
σενσε ανδ τηατ λαω ανδ ετηιχσ αρε ονλψ mεανινγφυλλψ υνδερστοοδ τογετηερ? Τηισ mαψ 
εξπλαιν νοτ ονλψ ηοω ετηιχσ ωασ δεφινεδ βψ σοmε πηαρmαχιστσ βυτ αλσο ωηατ ωασ mεαντ 
βψ αν ετηιχαλ προβλεm ανδ τηε πρεϖαλενχε οφ τηε χοντρολλεδ δρυγ σιτυατιον. Βεινγ αωαρε 
οφ α παρτιχυλαρ λεγαλ ασπεχτ οφ πηαρmαχψ ωορκ ωασ αλσο αγυεδ το βε διρεχτλψ λινκεδ το 
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ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ, ασ ϑανε ιλλυστρατεσ: 
 
Ιτσ ιντερπρετατιον οφ τηε λαω − τηατσ αλλ τηε ετηιχαλ διλεmmασ, αιντ ιτ? [] 
Ιm α βιτ mορε υπ το δατε ανδ, λικε, Ιm α βιτ mορε ανδ Ι χαν mακε τηε 
δεχισιονσ εασιερ βεχαυσε Ι κνοω τηε λαω. 
 
Σοmε πηαρmαχιστσ, ηοωεϖερ, αττεmπτεδ το διστινγυιση λεγαλ ανδ ετηιχαλ χονχεπτσ ρατηερ 
τηαν υσινγ τηε τερmσ ιντερχηανγεαβλψ ανδ τηισ ωασ ιλλυστρατεδ βψ Dαν, ωηο οφφερεδ τηε 
φολλοωινγ απηορισm τηατ ηε ρεmεmβερεδ ηεαρινγ φροm ονε οφ τηε προφεσσορσ ον ηισ 
υνδεργραδυατε χουρσε:  
 
Wηατ ισ ετηιχαλ ισ νοτ αλωαψσ λεγαλ ανδ ωηατ ισ λεγαλ ισ νοτ αλωαψσ ετηιχαλ. 
 
Ηοωεϖερ, τηισ στιλλ αππεαρσ το ρεινφορχε τηε σψνχατεγορεmατιχ νατυρε οφ τηε τωο τερmσ 
ανδ πηαρmαχιστσ υνδεργραδυατε τραινινγ χερταινλψ αππεαρεδ το βε ρελεϖαντ το τηειρ 
υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ. Εξαmπλεσ ωερε φρεθυεντλψ προϖιδεδ, οφτεν ωιτη συρπρισινγλψ 
γοοδ δεταιλ, οφ ωηατ ωασ στυδιεδ ατ υνιϖερσιτψ, αλτηουγη τηισ ωασ φρεθυεντλψ οφ ειτηερ 
σολελψ λεγαλ ινστρυχτιον φορ ολδερ πηαρmαχιστσ ορ πρεδοmιναντλψ σο φορ τηε mορε ρεχεντλψ 
θυαλιφιεδ. ϑυλιαν, αν οωνερ−προπριετορ ωηο ηαδ βεεν θυαλιφιεδ φορ φουρ ψεαρσ ατ τηε τιmε 
οφ ηισ ιντερϖιεω, αππεαρεδ το ρεχογνισε τηε λιmιτατιονσ οφ ηισ υνδεργραδυατε χουρσε ανδ 
ιδεντιφιεδ τηε λαχκ οφ ανψ συβσταντιϖε ετηιχαλ χοντεντ ον ηισ χουρσε βυτ ρεχαλλεδ ινστεαδ 
τηε λεγαλ ανδ προχεδυραλ ασπεχτσ οφ πηαρmαχψ. Ιν τηε φολλοωινγ εξτραχτ ηε ρεσπονδεδ το 
αν εαρλιερ ρεmαρκ ιν τηε ιντερϖιεω αβουτ χονφιδεντιαλιτψ (αν ετηιχαλ χονχερν τηατ ωιλλ βε 
ρετυρνεδ το λατερ ιν τηισ χηαπτερ): 
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Ιντερϖιεωερ ϑυστ το γο βαχκ το ωηατ ψου σαιδ αβουτ ωηατ ψουδ λεαρντ ατ 
υνιϖερσιτψ, ισ ιτ, Ι mεαν, αρε ψου αβλε το διστιλ τηατ ιντο σορτ 
οφΙ mεαν ψου σαιδ ιτ mεαντ χονφιδεντιαλιτψ ανδ οτηερ 
τηινγσ, ισ ιτ βεχαυσε ιτ ηελπσ ωιτη τηεσε τηινγσ? Wηατ 
ηαππενεδ ατ υνιϖερσιτψ, φορ εξαmπλε, ωηατ ωερε ψου ταυγητ? 
Πηαρmαχιστ Ερ, φροm Υνιϖερσιτψ ωε γοτ ταυγητ ωηεν ψου ωερε 
αλλοωεδωελλ, α λοτ mαινλψ αβουτ δισπενσινγ. Ψου διδντ γετ 
ταυγητ α λοτ αβουτ χονφιδεντιαλιτψ. Wε διδντ χοϖερ ιτ ατ αλλ, 
το βε ηονεστ βυτ ωε διδ α λοτ οφ σχριπτ λαω, λεγισλατιον ανδ 
εντερινγ πριϖατε πρεσχριπτιονσ, δοχυmεντινγ αλλ τηε 
παπερωορκ ανδ ωηατ ψου χαν δο ωιτη α ΧD σχριπτ ανδ ωηατ 
δεταιλσ ψου ρεθυιρε ον τηε σχριπτ, α χοντρολλεδ δρυγ 
πρεσχριπτιον ανδ αλλ διφφερεντ κινδσ οφ γρουπσ οφ δρυγσ τηατ 
ρεθυιρε διφφερεντ δεταιλσ ον τηε σχριπτ. Ηανδωριτινγ ορ δατεδ, 
σταmπεδ ασ ωελλ, δατε σταmπεδ. Σο ωε λεαρντ αλλ τηατ, ωε εϖεν 
ωεντ ιντο τηε σαλεσ οφ χψανιδε ανδ, ψου κνοω, γοτ αν εξαm ον 
ωηατ ψου χουλδ υσε φορ κιλλινγ mολεσ ανδ αλλ τηατ 
Ιντερϖιεωερ τηινγσ ψου νεϖερ νεεδ το κνοω?  
Πηαρmαχιστ ψεα, σο ωε διδ α λοτ οφ τηατ λεγισλατιον τψπε οφ τηινγ 
Ιντερϖιεωερ ιτ σουνδσ λικε α ϖερψ λεγαλιστιχ κινδ οφ αππροαχη. Ι mεαν, 
δο ψου ρεmεmβερ ανψτηινγ αβουτ ετηιχσ. Οβϖιουσλψ, Ιm 
τρψινγ το βρινγ ουτ ετηιχαλ 
Πηαρmαχιστ ωε διδντ δο τηατ mυχη, το βε ηονεστ. Wε διδντ χοϖερ τηε 
ετηιχσ ιν τηατ σενσε  τηε γρεψ αρεα. [Wε διδ] Ανψτηινγ τηατ 
ωασ δοχυmεντεδ ορ ηαδ παπερωορκ. Σο ανψτηινγ 
τηατmοραλλψ χορρεχτ, ωε διδντ χοϖερ τηατ mυχη το βε 
ηονεστ. Νο. Ι συπποσε τηερε ωασ λαω ιν τηε χουρσε. 
 
Ιτ ισ αργυεδ τηατ ρεφερενχεσ το πηαρmαχιστσ ετηιχαλ υνδερστανδινγ αρε ιmπορταντ ινιτιαλλψ 
σινχε τηεψ ηελπ φραmε ανδ χοντεξτυαλισε τηε συβσεθυεντ εξπλορατιον οφ βοτη τηε ετηιχαλ 
χονχερνσ ιν τηισ χηαπτερ ανδ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ιν τηε νεξτ. Ασ ρεγαρδσ τηε 
φορmερ, α λεγαλιστιχ αππροαχη ισ ρελεϖαντ σινχε ιτ ινφορmσ ωηατ πηαρmαχιστσ περχειϖε ασ 
βεινγ ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ ανδ εξτενδσ το χονχεπτσ συχη ασ πηαρmαχιστσ 
mοραλ ϖοχαβυλαρψ. Ασ Λοωε νοτεδ (2002), α χονχερν φορ mοραλ ϖοχαβυλαρψ ισ ιmπορταντ 
φορ σοχιεταλ γρουπσ ιν τερmσ οφ χοντεξτυαλιζινγ χλαιmσ ανδ στατεmεντσ. Ηε ιδεντιφιεδ α 
νυmβερ οφ ποσσιβλε υσεσ οφ mοραλ ϖοχαβυλαρψ ρανγινγ φροm τηε αττριβυτιον οφ mοτιϖεσ, 
τηε ϕυστιφιχατιον οφ δεϖιαντ βεηαϖιουρ ανδ ηοω αγεντσ mακε σενσε οφ σιτυατιονσ. Τηε 
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τενδενχψ φορ πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ το οφφερ α λεγαλ βασισ φορ ωηατ ετηιχσ mιγητ mεαν 
ανδ το δεσχριβε σιτυατιονσ οφ ετηιχαλ χονχερν ιν αν οστενσιβλψ φορmαλ ορ προχεδυραλ 
mαννερ ισ αργυεδ το ρεσυλτ φροm τηειρ mακινγ σενσε οφ σιτυατιονσ. Τηισ ισ ιλλυστρατεδ ιν 
τηε λανγυαγε οφ τηε αβοϖε θυοτατιον, ωηιχη υσεσ τηε ϖοχαβυλαρψ οφ χολουρ ανδ οφ ετηιχσ 
ασ τηε γρεψ αρεα. Τηισ χηροmατιχ mεταπηορ αππεαρεδ σεϖεραλ τιmεσ ιν τηε ιντερϖιεωσ 
ωιτη πηαρmαχιστσ ανδ ωασ υσεδ το ινδιχατε σιτυατιονσ τηατ ωερε ρεχογνισεδ ασ 
προβλεmατιχ φορ πηαρmαχιστσ ανδ αππεαρεδ το βε α λινγυιστιχ ρεσουρχε τηατ οφφερεδ 
δεσχριπτιονσ οφ σιτυατιονσ τηατ χουλδ νοτ βε αρτιχυλατεδ ιν ανοτηερ ωαψ. Φυρτηερmορε, 
συχη mεταπηορσ ωερε χοmπαρατιϖε ιν τηατ τηεψ ωερε χοντραστεδ ωιτη ωηατ πηαρmαχιστσ 
οφτεν δεσχριβεδ ασ βλαχκ ανδ ωηιτε λεγαλ ρυλεσ ανδ ρεγυλατιονσ, ασ Σηαηιδ ινδιχατεσ ιν 
τηε φολλοωινγ θυοτατιον ωηεν ρεφερρινγ το ωηατ ηε περχειϖεδ ωασ τηε στριχτ ανδ 
ινφλεξιβλε λεγαλ αππροαχη οφ οτηερ πηαρmαχιστσ: 
 
Σοmε πεοπλε ωουλδ ρεϖισε τηε ΜΕΠ ανδ γο στριχτλψ βψ τηε ΜΕΠ ανδ [σαψ]  
τηισ ισ νοτ λεγαλλψ ριγητ βυτ τηεν τηατσ α βιτ δετριmενταλ βεχαυσε ιτσ τηατ 
βλαχκ ανδ ωηιτε τηινγ ατ τηε ενδ − τηερε∋σ αλωαψσ σηαδεσ οφ γρεψ. 
 
 
Ιτ ισ νοτ τηε χασε τηατ ετηιχσ ισ λαω βυτ ρατηερ τηατ ετηιχσ χαννοτ βε σεεν ιν α ωαψ τηατ ισ 
ινσεπαραβλε φροm λαω ανδ ισ δεφινεδ βψ α σψνχατεγορεmατιχ ρελατιονσηιπ. Φορ οτηερ 
πηαρmαχιστσ, πηρασεσ συχη ασ εντερινγ τηε γρεψ αρεα ορ γεττινγ α βιτ γρεψ αππεαρεδ ιν 
τηειρ χονϖερσατιονσ, ανδ αππεαρεδ το βε υσεδ το ινδιχατε αν ισσυε ορ σιτυατιον τηατ ωασ 
mορε ινδετερmινατε τηαν τηε χλεαρλψ δεφινεδ ανδ ηιγηλψ χοντραστεδ λεγαλ ορ προχεδυραλ 
ρυλεσ τηατ ωερε ασσοχιατεδ ωιτη πηαρmαχψ ωορκ. 
 Ηοω δοεσ συχη αν οϖερτλψ λεγαλ χονχεπτιον οφ ετηιχσ ηαϖε ρελεϖανχε το τηε θυεστιον οφ 
ωηατ ετηιχαλ προβλεmσ αρε ενχουντερεδ βψ πηαρmαχιστσ? Ασ νοτεδ ιν τηε mετηοδολογψ 
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χηαπτερ, τηισ στυδψ δοεσ νοτ υσε ηψποτηετιχαλ ετηιχαλ σιτυατιονσ ιν χοντραστ το σοmε 
σιmιλαρ εmπιριχαλ στυδιεσ (Ηολm 1997) βυτ ινστεαδ ϖαλυεσ ωηατ πηαρmαχιστσ περχειϖε ασ 
βεινγ οφ ετηιχαλ χονχερν ανδ χλεαρλψ ιφ αν ινιτιαλ χονχεπτιον οφ ετηιχσ ισ οϖερτλψ λεγαλ, ιτ 
ισ νοτ υνρεασοναβλε το εξπεχτ τηε εξαmπλεσ προϖιδεδ το βε οφ α λεγαλ νατυρε. Ηενχε, τηε 
εξαmπλε οφ χοντρολλεδ δρυγσ ωιτηιν τηε δισπενσινγ προχεσσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ 
ασ αν αρχηετψπαλ εξαmπλε ισ νοτ υνεξπεχτεδ. Ηοωεϖερ, mανψ αδδιτιοναλ ετηιχαλ 
χονχερνσ εmεργεδ στιλλ ωιτηιν τηε χορε δισπενσινγ τασκσ ανδ τηεσε αρε νοω χονσιδερεδ. 
Πηαρmαχιστσ εξαmπλεσ ρελατινγ το εmεργενχψ συππλιεσ, τηε υσε οφ χοmπλιανχε αιδσ ανδ 
ρε−δισπενσινγ mεδιχινεσ αρε εξπλορεδ ανδ αργυεδ το βε ιλλυστρατιϖε οφ νοτ ϕυστ α λεγαλ 
βυτ αλσο αν οϖερτλψ προχεδυραλ mανιφεστατιον οφ ετηιχαλ χονχερνσ.  
 
4.3.3 Εmεργενχψ Συππλιεσ   
 
 Ετηιχαλ προβλεmσ αροσε φορ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ ωιτη ρεσπεχτ το εmεργενχψ συππλιεσ οφ 
mεδιχινεσ το πατιεντσ. Τηεσε ινϖολϖεδ χιρχυmστανχεσ ωηερε α πρεσχριπτιον ωασ νοτ 
αϖαιλαβλε ανδ α πατιεντ ωασ ωιτηουτ τηειρ ρεγυλαρ mεδιχινεσ ανδ ηαδ ασκεδ τηε 
πηαρmαχιστ το προϖιδε τηατ mεδιχινε. Ιν mυχη τηε σαmε ωαψ τηατ τηε πρεϖιουσ εξαmπλε 
οφ συππλιεσ οφ χοντρολλεδ mεδιχινεσ γενερατεδ πραχτιχαλ ετηιχαλ ισσυεσ ιν ρελατιον το 
χοmπλιανχε το λεγαλ ρυλεσ, εmεργενχψ συππλψ προχεδυρεσ λεδ το σιmιλαρ χονχερνσ φορ α 
νυmβερ οφ πηαρmαχιστσ. Σπεχιφιχ σιτυατιονσ ωερε δεσχριβεδ ασ βεινγ ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ τηατ ινϖολϖεδ ρεθυεστσ βψ ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε πατιεντ ρατηερ τηαν τηε 
πατιεντ τηεmσελϖεσ ανδ ωηερε α λοχαλ δοχτορσ συργερψ ωασ χλοσεδ ανδ α σεριεσ οφ 
εmεργενχψ συππλψ ρεθυεστσ οχχυρρεδ ασ πατιεντσ χουλδ νοτ χολλεχτ τηειρ ρεγυλαρ 
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πρεσχριπτιονσ ορ ωηερε πηαρmαχιστσ βελιεϖεδ α πατιεντ εξπεχτεδ ορ δεmανδεδ α συππλψ 
βε mαδε. Τηεσε εξαmπλεσ ωερε ιδεντιφιεδ σποντανεουσλψ βψ πηαρmαχιστσ ιν ρεσπονσε το 
ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ. Τηεσε σιτυατιονσ, λικε τηοσε ρελατινγ το χοντρολλεδ δρυγσ, 
ρεθυιρεδ πηαρmαχιστσ το mακε α δεχισιον, οφτεν θυιχκλψ, ανδ ινϖολϖεδ φυρτηερ 
δοχυmεντατιον. Τηε διφφιχυλτψ ανδ υργενχψ οφ mανψ ετηιχαλ προβλεmσ ιδεντιφιεδ βψ 
πηαρmαχιστσ ισ σηοων ιν τηε φολλοωινγ εξαmπλε. Χοmπουνδινγ τηε προβλεm ιν τηισ 
εξαmπλε, ηοωεϖερ, ισ τηατ τηε εmεργενχψ συππλψ οφ mεδιχινεσ νεεδεδ το βε mαδε−υπ 
ιντο ωηατ ισ κνοων ασ α χοmπλιανχε αιδ  α δεϖιχε τηατ ασσιστσ ιν πατιεντσ τακινγ τηειρ 
mεδιχινε ατ ρεγυλαρ ιντερϖαλσ ανδ ωηιχη ισ φυρτηερ δισχυσσεδ λατερ ιν τηισ χηαπτερ. 
Χλαρισσα, ωηο ωορκεδ ασ α παρτ−τιmε λοχυm ιν τηε χοmmυνιτψ, ρεχουντεδ τηε δεταιλσ οφ 
α σιτυατιον ιν ωηιχη α πατιεντ ηαδ αππαρεντλψ λοστ ηερ mεδιχατιον ανδ ηερ ρελατιϖεσ ηαδ 
χαλλεδ ατ τηε πηαρmαχψ το ασκ φορ αν εmεργενχψ συππλψ ανδ σηε εξπλαινεδ: 
   
[Τηε οριγιναλ συππλψ οφ mεδιχινε] ωασ νοωηερε το βε σεεν βυτ τηε πατιεντ 
διδ ηαϖε α βιτ οφ α τενδενχψ το κινδ οφ τηροω τηινγσ ουτ ανδ ωασ οβϖιουσλψ 
ιν σοmε σορτ οφ δεmεντια ασ ωελλ ανδ, αν ολδερ λαδψ, τηροω τηινγσ ουτ ορ 
ηιδε ιτ ανδ νεϖερ κνοω ωηερε σηεδ πυτ ιτ αγαιν σο ιτ χουλδ βε αβσολυτελψ 
ανψωηερε. Αππαρεντλψ, τηεψδ ηαδ τηε ηουσε υπσιδε δοων. Νοω οβϖιουσλψ Ι 
δοντ ηαϖε α σχριπτ φορ α ρεπλαχεmεντ βυτ ιτσ α Σατυρδαψ, νο ΓΠσ αρε οπεν 
ατ αλλ νοω ον Σατυρδαψ mορνινγσ σο, χαντ ρεαλλψ δο mυχη αβουτ τηατ σο Ι 
δεχιδεδ τηατ Ιδ δισπενσε ιτ φροm τηε ΠΜΡ ανδ πυτ υπ α νεω ονε φορ τηεm. 
Βυτ φιρστ οφ αλλ Ι δεχιδεδ τηατ mαψβε Ιδ ϕυστ γιϖε τηεm ενουγη φορ τηε 
Σατυρδαψ ανδ Μονδαψ ανδ γετ τηεm το γο βαχκ ον τηε Μονδαψ βυτ τηεν 
Ιδ ηαϖε το γο βαχκ ανδ πυτ ιτωελλ, νοτηινκινγ αβουτ ιτ νοω Ι σηουλδ 
ηαϖε δονε ιτ τηατ ωαψ βυτ, ανψωαψ, ατ τηε τιmε Ι τηουγητ, ωεδ ηαϖε το πυτ 
ιτ ιν βοττλεσ ανδ ιτ mιγητ ϕυστ βε βεττερ φορ mε το φιλλ α [χοmπλιανχε αιδ] υπ 
ανδ τηεν τηεψ δοντ ηαϖε το χοmε βαχκ ιν ανδ ιτ χαν αλλ ϕυστ βε οκαψ αγαιν 
[] ανδ Ι διδντ ηαϖε mυχη τιmε το σορτ ιτ ουτ. Ιτ χλοσεδ ατ ονε, τηε σηοπ 
φορ τηε δαψ, ψου κνοω, ωε ωερεντ οπεν ιν τηε αφτερνοον ανδ Ι φελτ υνδερ 
πρεσσυρε φροm τηεm, χλουδινγ mψ ϖιεω ιν α ωαψ. [Αλσο] Ι φελτ, φινανχιαλλψ, 
αm Ι γιϖινγ σοmετηινγ ωιτηουτ α σχριπτ τηατσ νοτ γοινγ το γετ ρεmυνερατεδ 
φορ. Πριmαριλψ, mψ mαιν χονχερν ωασ Ι διδντ τηινκ τηισ ωοmαν ωασ γοινγ 
το γετ ηερ mεδιχατιον τηατ ωεεκενδ ιφ Ι διδντ προϖιδε ατ λεαστ σοmε. 
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Φορ Χλαρισσα, mακινγ αν εmεργενχψ συππλψ ωασ βεσετ βψ mανψ ποσσιβλε χονχερνσ  τηε 
ωελφαρε οφ τηε πατιεντ ωιτηουτ mεδιχινε ανδ ηερ ιmπαιρεδ χαπαχιτψ, τηε φινανχιαλ λοσσ 
ινχυρρεδ βψ mακινγ υπ τηε πατιεντσ mεδιχινεσ ωιτηουτ α πρεσχριπτιον το χλαιm 
ρειmβυρσεmεντ φροm τηε ΝΗΣ, λεγαλ χονχερν αβουτ ωηατ θυαντιτψ το συππλψ σινχε τηε 
ΜΕΠ περmιτσ ονλψ φιϖε δαψσ συππλψ φορ εmεργενχψ mεδιχατιον, τηε υργενχψ οφ τηε 
σιτυατιον ανδ φιναλλψ τηε φαχτ τηατ λικε mανψ οφ τηε σιτυατιονσ δεσχριβεδ ιν τηισ χηαπτερ, 
τηε πηαρmαχιστ ωασ δεαλινγ νοτ ωιτη τηε πατιεντ βυτ ωιτη α ρεπρεσεντατιϖε. Εmεργενχψ 
συππλιεσ αππεαρεδ το βε α σουρχε οφ χονχερν φορ πηαρmαχιστσ σιmπλψ βεχαυσε οφ αλλ τηεσε 
ποσσιβλε φαχτορσ ανδ τηε αβοϖε πηαρmαχιστ ωασ νοτ αλονε ιν φεελινγ υνδερ πρεσσυρε το 
συππλψ. Αmαδικα αλσο αππεαρεδ το εξπεριενχε εmοτιοναλ διφφιχυλτιεσ ιν ρελατιον το συχη 
συππλιεσ: 
 
Τηερε ισ α λοτ οφ πρεσσυρε. Ι mεαν, λικε ον α Σατυρδαψ, ωε γετ α λοτ οφ 
τουριστσ, ωελλ Ι τηινκ ιτσ ουρ βυσιεστ δαψ ανδ ωε γετ α λοτ οφ τουριστσ ιν τηισ 
πλαχε ανδ Ι τηινκ, ψου κνοω, τηεψ ρυν ουτ οφ τηειρ mεδιχατιον ανδ Ιm 
mαδε το φεελ γυιλτψ φορ τηεm νοτ ηαϖινγ γονε το πιχκ υπ τηειρ πρεσχριπτιονσ 
ον τιmε. Ψου κνοω, Ι φεελ οβλιγεδ τηεν το γιϖε τηεm εmεργενχψ συππλιεσ 
τηεν ανδ τηεψ δοντ ωαντ το παψ φορ τηειρ εmεργενχψ συππλιεσ ανδ τηινγσ 
λικε τηατ. 
 
Εmεργενχψ συππλιεσ ωερε αλσο ιδεντιφιεδ βψ Ηιββερτ ετ αλ (2000) ασ βεινγ ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ φορ τηειρ σαmπλε οφ πηαρmαχιστσ ανδ σιmιλαρλψ, τηε Σωεδιση στυδψ βψ 
Καλϖεmαρκ ετ αλ (2004) προϖιδεδ σπεχιφιχ εξαmπλεσ οφ αχυτε σιτυατιονσ ωηερε α 
δεχισιον αβουτ λεγαλ χοmπλιανχε ωασ ρεθυιρεδ υργεντλψ. Ιν βοτη τηεσε στυδιεσ, τηε 
αυτηορσ συγγεστεδ τηατ πηαρmαχιστσ ωερε βαλανχινγ λεγαλ χονχερνσ ωιτη τηε ωελφαρε οφ 
τηε πατιεντ ανδ τηισ ισ ινδεεδ φουνδ ιν τηε πρεσεντ στυδψ βυτ, ιν αδδιτιον, φαχτορσ συχη ασ 
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δεαλινγ νοτ ωιτη τηε πατιεντ βυτ τηειρ ρεπρεσεντατιϖε αρε αππαρεντ ανδ συχη σιτυατιονσ 
αππεαρεδ το βε εmοτιοναλλψ χηαργεδ ωιτη ρεφερενχεσ το ∋γυιλτ∋ ανδ ∋πρεσσυρε∋ φροm 
ινδιϖιδυαλσ. Λιττλε ρεσεαρχη ηασ χονσιδερεδ τηε προβλεmσ οφ εmεργενχψ συππλιεσ βυτ 
ΟΝειλλ ετ αλ (2002) διδ ιδεντιφψ σεϖεραλ χονχερνσ αmονγστ ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ 
ανδ φουνδ τηατ, δεσπιτε mανψ πηαρmαχιστσ φεελινγ τηατ συχη συππλιεσ ρεπρεσεντεδ α 
mεανσ οφ εξερχισινγ προφεσσιοναλ ϕυδγεmεντ, νοτ συππλψινγ ωασ χοmmον. Τηεψ νοτεδ 
τηατ: 
Μανψ πηαρmαχιστσ ηαδ ρεφυσεδ το mακε συππλιεσ ον τηε βασισ τηατ τηε σιτυατιον 
διδ νοτ χονστιτυτε αν εmεργενχψ ανδ/ορ τηατ α πρεσχριπτιον χουλδ βε οβταινεδ. 
Τηεψ αλσο εξπεριενχεδ χασεσ ιν ωηιχη τηεψ δουβτεδ τηε συιταβιλιτψ οφ τηε 
ρεθυεστεδ προδυχτ. (ΟΝειλλ ετ αλ 2002 π. 82) 
 
Τηε πρεσεντ στυδψ ρεϖεαλσ τηατ ασ ωελλ ασ α νυmβερ οφ πραχτιχαλ χονχερνσ αβουτ ωηετηερ 
το συππλψ, πηαρmαχιστσ αλσο αππεαρ το εξπεριενχε ετηιχαλ χονχερνσ βυτ τηατ συχη 
εmεργενχψ συππλιεσ ιλλυστρατε τηε πρεδοmινανχε οφ α λεγαλ ανδ προχεδυραλ mανιφεστατιον 
οφ ετηιχαλ προβλεmσ ιν πηαρmαχιστσ ωορκ. 
 
4.3.4 Χοmπλιανχε Αιδσ 
 
Τηε αβοϖε εξαmπλε οφ mακινγ αν εmεργενχψ συππλψ ιντο α χοmπλιανχε αιδ ωασ 
αχτυαλλψ βυτ ονε οφ σεϖεραλ ετηιχαλ προβλεmσ τηατ ινϖολϖεδ τηισ ασπεχτ οφ τηε δισπενσινγ 
προχεσσ βυτ ηαϖε νοτ πρεϖιουσλψ βεεν δεσχριβεδ ιν τηε εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ 
λιτερατυρε. Ασ νοτεδ, α χοmπλιανχε αιδ αλλοωσ πατιεντσ ορ χαρερσ το χοντρολ ορ ρεmεmβερ 
mεδιχινε δοσεσ ιν τηε χοmmυνιτψ ανδ ισ α πηψσιχαλ δεϖιχε τηατ ισ υσεδ ινστεαδ οφ 
βοττλεσ ορ χαρτονσ το στορε δισπενσεδ mεδιχινεσ. Αλτηουγη αϖαιλαβλε ιν mανψ φορmσ, 
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τηεψ σηαρε α χοmπαρτmενταλισεδ δεσιγν ιν ωηιχη δαψσ οφ τηε ωεεκ ανδ τιmεσ οφ τηε δαψ 
χαν βε σελεχτεδ. Τηεψ αρε παρτιχυλαρλψ συιτεδ το πατιεντσ ωιτη ρεδυχεδ ιντελλεχτυαλ 
χαπαχιτψ ορ mεmορψ προβλεmσ συχη ασ οχχυρσ ιν δεmεντια, φορ εξαmπλε. Τηε 
ιδεντιφιχατιον οφ ετηιχαλ χονχερνσ ρελατινγ το τηισ διστινχτ ασπεχτ οφ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ δισπενσινγ ιλλυστρατεσ τηατ ωηατ ισ χονσιδερεδ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ φορ 
πηαρmαχιστσ ισ οφτεν νοτ οφ α ηιγη δραmα, νεον ισσυε ϖαριετψ. Νεϖερτηελεσσ, τηεψ 
ρεmαιν ετηιχαλλψ προβλεmατιχ φορ πηαρmαχιστσ ανδ τηειρ υσε αππεαρεδ το λεαδ το α ρανγε 
οφ ετηιχαλ χονχερνσ. Εξαmπλεσ ινχλυδεδ ωηετηερ πατιεντσ σηουλδ ινιτιαλλψ βε προϖιδεδ 
ωιτη συχη α δεϖιχε ανδ σερϖιχε, ωιτη χονχερνσ αβουτ τηε υσε οφ δεχεπτιον ιν ρελατιον το 
τηε στοραγε οφ συχη χοmπλιανχε αιδσ, το ωηετηερ πατιεντσ σηουλδ βε χηαργεδ φορ συχη 
σερϖιχεσ, ωηετηερ χοντρολλεδ δρυγσ σηουλδ βε υσεδ ιν τηεm ανδ ρεχειϖινγ ρεθυεστσ το ρε−
δισπενσε ηοσπιταλ ισσυεδ mεδιχινεσ ιντο χοmπλιανχε αιδσ.  
Σηαηιδ mεντιονεδ τηατ τηε ϖερψ mορνινγ βεφορε βεινγ ιντερϖιεωεδ, ηε ηαδ φαχεδ ωηατ 
ηε χονσιδερεδ το βε αν ετηιχαλ διλεmmα ιν ωηετηερ το συππλψ α ρεγυλαρ χοmπλιανχε αιδ 
πατιεντ, α ωοmαν ωιτη πσψχηιατριχ προβλεmσ ωηιχη ρεσυλτεδ ιν ηερ τακινγ οϖερ−δοσεσ οφ 
σοmε mεδιχινεσ, βεχαυσε νο πρεσχριπτιονσ ωερε αϖαιλαβλε. Ηε ηαδ ρετυρνεδ το ωορκ 
φολλοωινγ α ηολιδαψ το δισχοϖερ τηε λοχαλ δοχτορσ συργερψ ηαδ νοτ ισσυεδ ανψ 
πρεσχριπτιονσ το λεγαλλψ αλλοω τηε πηαρmαχιστ το συππλψ τηε πατιεντ ηερ ωεεκλψ 
mεδιχινεσ ιν α χοmπλιανχε αιδ. Οφ χονχερν φορ ηιm ιν τηισ σχεναριο ωασ τηατ τηε ετηιχαλ 
διλεmmα ωασ αχυτε ανδ νεεδεδ το βε ρεσολϖεδ ιmmεδιατελψ βυτ χρυχιαλλψ, ιν δεσχριβινγ 
τηε προβλεm τηε πηαρmαχιστ διδ σο ιν αν αλmοστ εντιρελψ νον−ετηιχαλ ωαψ. Ρεφερενχε 
ωασ mαδε το σπεχιφιχ λεγαλ ρεθυιρεmεντσ φορ εmεργενχψ συππλιεσ (ωηιχη τηε πηαρmαχιστ 
αλσο χονσιδερεδ) βυτ αλσο ηοω τηεψ mιγητ δεφενδ τηεmσελϖεσ λεγαλλψ ιφ α πηαρmαχψ 
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ινσπεχτορ βεχαmε ινϖολϖεδ  φυρτηερ ρε−ενφορχινγ τηε εmεργενχε οφ α λεγαλιστιχαλλψ 
δεφενσιϖε χονχεπτιον οφ ετηιχσ ανδ ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον. ϑυστ ηοω τηε πηαρmαχιστ 
δεσχριβεσ τηε σιτυατιον ιν α λεγαλ ανδ δεφενσιϖε mαννερ δεσπιτε δεφινινγ τηε σιτυατιον ασ 
αν ετηιχαλ διλεmmα ισ σηοων ιν τηε φολλοωινγ θυοτατιον φροm Σηαηιδ:  
 
Σο Ι∋m ισσυινγ ηερ σοmε πρεσχριπτιονσ αγαιν νοω, α ωεεκσ συππλψ, ανδ ιτ∋σ 
βασιχαλλψ ωιτηουτ α πρεσχριπτιον. Τηατ∋σ αν ετηιχαλ τηινγ τηερε ωηερε ψου∋ρε 
τακινγ α ωορδ οφ mουτη φροm τηε δοχτορ ανδ τηε ρεχεπτιονιστ. Τηερε∋σ 
νοωηερε ιν τηε ΜΕΠ ωηερε ιτ σαψσ τηατ α δοχτορ χαν δο ιτ, ιτ∋σ σεϖεντψ τωο 
ηουρσ ιφ τηεψ δο αν εmεργενχψ συππλψ οϖερ τηε πηονε ορ φιϖε δαψσ 
εmεργενχψ ρεθυεστ, βυτ ωε∋ρε γοινγ υπ το τωο ωεεκσ νοω − τηατ∋σ α 
χλασσιχαλ ετηιχαλ διλεmmα. Ι σποκε το [τηε δοχτορ] ανδ σηε∋σ ασσυρεδ mε τηατ 
τηεψ∋λλ βε ρεαδψ σο ωε∋ϖε γιϖεν σοmετηινγ ουτ τοδαψ ωιτηουτ α σχριπτ 
πρεσεντ ανδ, ψου κνοω, ιφ αν ινσπεχτορ χοmε ιν, Ι χαν γο...ιτ∋σ σοmετηινγ 
τηατ ωηεν Ι ωασ τραινινγ το βε α πηαρmαχιστ, ιτ∋σ σοmετηινγ ψου∋ϖε γοτ το 
δο, σοmετηινγ τηατ χαν ψου δεφενδ ψουρσελφ ιν α χουρτ οφ λαω ανδ ωε∋ϖε γοτ 
α πατιεντ ωηο∋σ γοτ νο mεδιχατιον οϖερ τηε ωεεκενδ σο βασιχαλλψ... 
 
Αλτηουγη τηε πηαρmαχιστ ιδεντιφιεδ τρυστ ασ αν ετηιχαλ χονχερν ιν τηε σχεναριο, ασ περ 
τηε σεχονδ οφ Βραυναχκ−Μαψερσ χατεγορισατιονσ οφ δεσχριπτιονσ ωηερε α σπεχιφιχ 
ετηιχαλ χονχεπτ ισ ιδεντιφιεδ, νο mεντιον ισ mαδε οφ τηε ωελφαρε ορ νεεδσ οφ τηε πατιεντ. 
Εϖεν τηουγη ιτ mαψ βε αργυεδ τηατ τηε πηαρmαχιστ διδ ιν φαχτ συππλψ τηε πατιεντ ανδ 
mυστ ηαϖε ηαδ ηερ ωελφαρε ιν mινδ, ωηατ ισ τελλινγ αβουτ τηισ δεσχριπτιον οφ αν ετηιχαλ 
προβλεm ισ τηε χεντραλιτψ οφ ωηατ ισ λεγαλλψ χορρεχτ ορ λεγαλλψ δεφενσιβλε. Τηισ φυρτηερ 
ιλλυστρατεσ πηαρmαχιστσ τενδενχψ το βοτη ιδεντιφψ ανδ συβσεθυεντλψ δεσχριβε ωηατ τηεψ 
χονσιδερ το βε ετηιχαλ διλεmmασ ιν τερmσ οφ λαωσ ανδ προχεδυρεσ. 
 Σο φαρ, εξαmπλεσ ρελατινγ το χοντρολλεδ δρυγσ, εmεργενχψ συππλιεσ ανδ τηε υσε οφ 
χοmπλιανχε αιδσ ηαϖε βεεν χονσιδερεδ. Τηεσε ηαϖε, ιτ ισ αργυεδ, ιλλυστρατεδ 
πηαρmαχιστσ πρεπονδερανχε ιν φραmινγ ετηιχσ ανδ ετηιχαλ προβλεmσ ιν τερmσ οφ λεγαλ 
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ανδ προχεδυραλ χονχερνσ ανδ τηισ ισ χοντινυεδ ιν τηε νεξτ εξαmπλε, στιλλ ρελατεδ το 
δισπενσινγ mεδιχινεσ, ινϖολϖινγ ρε−δισπενσινγ mεδιχινεσ. Τηισ ισ τηεν φολλοωεδ βψ α 
χονσιδερατιον οφ ηοω βεστ το δεσχριβε τηε ετηιχαλ χονχερνσ ιδεντιφιεδ βψ τηε πηαρmαχιστσ 
ιν τηισ στυδψ, ναmελψ ασ διλεmmασ ορ προβλεmσ. Τηε σεχτιον τηεν χονχλυδεσ ωιτη λεσσ 
προχεδυραλ ορ λεγαλ εξαmπλεσ ρελατινγ το χηαλλενγινγ δοχτορσ πρεσχριβινγ ανδ φινανχιαλ 
ιντερεστσ. 
 
4.3.5 Ρε−δισπενσινγ Μεδιχινεσ 
 
 Α φυρτηερ ετηιχαλ χονχερν φορ πηαρmαχιστσ τηατ ινϖολϖεδ τηε δισπενσινγ προχεσσ ανδ τηε 
υσε οφ χοmπλιανχε αιδσ, ασ δεσχριβεδ ιν τηε εmεργενχψ συππλψ εξαmπλε, χονχερνεδ 
ρεθυεστσ το ρε−δισπενσε mεδιχινεσ. Αγαιν, τηεσε ωερε ραισεδ σποντανεουσλψ ασ ετηιχαλ 
προβλεmσ ανδ τψπιχαλλψ τηε σιτυατιονσ ινϖολϖεδ ρεθυεστσ φροm πατιεντσ, χαρερσ ορ οτηερ 
ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ φορ τηε πηαρmαχιστ το mακε−υπ α χοmπλιανχε παχκ. Οφ 
χονχερν, ηοωεϖερ, ωασ τηατ τηερε ωασ νο πρεσχριπτιον αϖαιλαβλε ανδ τηε ρεθυεστ ωασ φορ 
τηε πηαρmαχιστ το ρε−υσε εξιστινγ mεδιχατιον φροm τηε πατιεντ ανδ εφφεχτιϖελψ τρανσφερ ιτ 
φροm αν εξιστινγ φορm, υσυαλλψ α βοττλε ορ βλιστερ παχκ τηατ χοmmονλψ οριγινατεδ ασ α 
ηοσπιταλ συππλψ, ιντο τηε χοmπλιανχε αιδ. Dεσπιτε τηε ουτωαρδ σιmπλιχιτψ ορ mυνδανε 
νατυρε οφ συχη α τασκ, πηαρmαχιστσ δεσχριβεδ συχη ρεθυεστσ ασ βεινγ ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ σινχε ιτ ωασ νοτ γοοδ πραχτιχε το υσε mεδιχινεσ τηατ χουλδ νοτ βε ϖεριφιεδ 
ιν τερmσ οφ ειτηερ τηε οριγιναλ πρεσχριβινγ ινστρυχτιονσ ορ δεταιλσ οφ τηε mεδιχινε ιτσελφ, 
συχη ασ α συππλιερ ορ εξπιρψ δατε. Συχη ετηιχαλ προβλεmσ ρεφλεχτ α παττερν οφ αππαρεντλψ 
τριϖιαλ τασκσ ωιτηιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ τηατ αρε α σουρχε οφ ετηιχαλ χονχερν φορ 
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πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ. Πηαρmαχιστσ οφτεν αππεαρεδ το βε αωαρε οφ τηε χοmπετινγ 
χονχερνσ ωηεν φαχεδ ωιτη συχη σιτυατιονσ ανδ, ασ ιν τηε φολλοωινγ εξαmπλε προϖιδεδ βψ 
Σηαρον, το χονσιδερ τηε χονσεθυενχεσ οφ νοτ προϖιδινγ mεδιχινε ιν α χοmπλιανχε αιδ 
βυτ σοmε ωερε στιλλ ρελυχταντ το ηελπ πατιεντσ βεχαυσε οφ οϖερ−ριδινγ χονχερνσ αβουτ τηε 
λεγαλ ανδ προχεδυραλ ρεθυιρεmεντσ οφ τηε σιτυατιον: 
 
[Τηε σιτυατιον ινϖολϖεδ] α πατιεντ οφ mινε, ηεσ αν υνσταβλε διαβετιχ ανδ 
ηεσ αλσο γοτ λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ασ ωελλ. Ηε λιϖεσ ον ηισ οων ασ ωελλ, βυτ ηε 
ηασ α Μενχαπ [χηαριταβλε οργανισατιον ηελπερ] γοεσ ιν, ασ ωελλ, Ι τηινκ 
τωιχε α δαψ ανδ τηεψ προmπτ ηιm το τακε ηισ mεδιχατιον. Wε δο ηισ 
[χοmπλιανχε αιδ] υπ ωεεκλψ φορ δελιϖερψ ον α Wεδνεσδαψ. Βυτ ηεσ αλωαψσ 
ιν ηοσπιταλ ανδ τηισ παρτιχυλαρ mορνινγ, ηε ωασ δισχηαργεδ φροm ηοσπιταλ 
ανδ ιτ ωασ α Σατυρδαψ mορνινγ, δισχηαργεδ φροm ηοσπιταλ ωιτη mεδιχατιον 
βυτ ιτ ωασντ ιν α βλιστερ παχκ [] Τηερε ωασ α διλεmmα: δο Ι δο ιτ βεχαυσε 
Ι κνοω τηατ τηε πατιεντ χουλδντ, ωουλδντ βε αβλε το τακε τηε mεδιχινε ουτ 
οφ τηε οριγιναλ χονταινερσ ανδ ηενχε τηεψδ ηαϖε το γο στραιγητ βαχκ ιντο 
ηοσπιταλ βυτ το αλσο λοοκινγ αφτερ mψσελφ φροm mψ οων ποιντ οφ ϖιεω, φροm α 
προφεσσιοναλ ποιντ οφ ϖιεω, τηατ Ι χουλδντ δισπενσε τηε πρεσχριπτιον 
βεχαυσε τηερε ωασ νο αχτυαλ πρεσχριπτιον το δισπενσε οφφ. 
 
Wηατ εmεργεσ φροm τηισ ανδ τηε οτηερ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ προϖιδεδ σο φαρ ισ 
τηατ ωηατ ισ χονσιδερεδ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ φορ πηαρmαχιστσ ισ α χονφλιχτ, βυτ νοτ ονε 
οφ χοmπετινγ ετηιχαλ ϖαλυεσ βυτ ρατηερ ονε οφ ωηετηερ αν ετηιχαλ ϖαλυε, οφτεν τηε 
ωελφαρε ορ βεστ ιντερεστσ οφ τηε πατιεντ, χαν βε αχχοmmοδατεδ ιν α στριχτ ανδ, φορ mανψ 
πηαρmαχιστσ, ινφλυεντιαλ λεγαλ ανδ προχεδυραλ φραmεωορκ. Τηε λαωσ ρελατινγ το 
χοντρολλεδ δρυγσ ανδ εmεργενχψ συππλιεσ ανδ τηε ρε−δισπενσινγ οφ mεδιχινεσ αππεαρ το 
ρεσυλτ ιν α ρελατιϖελψ ινφλεξιβλε προφεσσιοναλ ενϖιρονmεντ τηατ mακε προφεσσιοναλ ανδ 
ετηιχαλ ϕυδγεmεντ ανδ δεχισιον−mακινγ οφτεν α mαττερ οφ ωηετηερ το βρεακ τηε λαω.  
Τηε ιδεντιφιχατιον οφ χονφλιχτσ νοτ βετωεεν ϖαλυεσ βυτ ρατηερ βετωεεν α λεγαλ ανδ 
προχεδυραλ χονχερνσ ανδ α ϖαλυε (συχη α πατιεντ ωελφαρε) χηαλλενγεσ τηε δεφινιτιον οφ α 
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διλεmmα ασ υνδερστοοδ ιν πηιλοσοπηψ, δεσπιτε τηε τερm βεινγ υσεδ βψ πηαρmαχιστσ. Ισ α 
χονχερν φορ τηισ τερmινολογψ ρελεϖαντ? Ιν τηε νεξτ σεχτιον ιτ ισ αργυεδ τηατ χονσιδερινγ 
τηε ετηιχαλ ισσυεσ οφτεν δεσχριβεδ βψ πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ασ ετηιχαλ ορ θυασι−
ετηιχαλ προβλεmσ ρατηερ τηαν διλεmmασ mαψ βε α mορε αχχυρατε ωαψ οφ δεσχριβινγ ανδ 
χατεγορισινγ τηεm.  
 
4.3.6 Dιλεmmασ ορ Προβλεmσ? 
 
Dεσπιτε ρεφερρινγ το mανψ οφ τηε ετηιχαλ εξαmπλεσ σο φαρ ασ διλεmmασ, ισ τηισ αν 
αππροπριατε τερm φορ τηε ισσυεσ τηεψ εξπεριενχε ιν πραχτιχε τηατ οφτεν ινϖολϖε α λεγαλ ορ 
προχεδυραλ ασπεχτ? Ατ α mετα−ετηιχαλ λεϖελ, τηερε ισ αν εξτενσιϖε λιτερατυρε ρελατινγ το 
ετηιχαλ διλεmmασ (Λεmον 1962, Μαχιντψρε 1990) ανδ τηε θυεστιον οφ ωηετηερ, ιν φαχτ, 
τρυε ετηιχαλ διλεmmασ χαν εϖερ βε σαιδ το αρισε. Τρυε ετηιχαλ διλεmmα ινϖολϖεσ αν 
ιρρεσολϖαβλε χονφλιχτ βετωεεν τωο χηοιχεσ  βοτη οφ ωηιχη ουγητ το βε δονε βυτ χαννοτ 
βοτη βε δονε ανδ σο το χηοοσε ονε οπτιον ωουλδ λεαδ το α mοραλ ωρονγ ασ ονε χουλδ 
νοτ αλσο περφορm τηε οτηερ οπτιον. Ηοωεϖερ, αmονγστ τραδιτιοναλ ετηιχαλ τηεοριεσ, 
Καντσ Χατεγοριχαλ Ιmπερατιϖε φαmουσλψ προηιβιτσ διλεmmασ σινχε τηε ρατιοναλ αγεντ 
χαν ονλψ αχτ ιν αχχορδανχε ωιτη ονε παρτιχυλαρ φορmυλατιον οφ τηε mοραλ λαω  τηερε χαν 
νεϖερ βε τωο οβλιγατορψ ετηιχαλ αχτσ τηατ τηε αγεντ σηουλδ περφορm. Φορ Ροσσ (1930), 
διλεmmασ ωερε σιmιλαρλψ προηιβιτεδ βεχαυσε πριmα φαχιε δυτιεσ ωερε νοτ χονφλιχτινγ 
βυτ ηιεραρχηιχαλ ανδ σο ονε δυτψ χουλδ αλωαψσ βε χηοσεν οϖερ ανοτηερ, αϖοιδινγ α 
διλεmmα. Σπεχιφιχ εξαmπλεσ αβουνδ ανδ mεντιον ισ οφτεν mαδε οφ Σαρτρεσ 
πηιλοσοπηιχαλ εξαmπλε οφ τηε σον ωηο ηασ προmισεδ το σταψ βψ ηισ mοτηερ βυτ ωηο αλσο 
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ωαντσ το φιγητ φορ ηισ χουντρψ ορ ιν λιτερατυρε, τηε διλεmmα ιν Σοπηιεσ Χηοιχε (Στψρον 
1980) οφ ωηιχη χηιλδ το σαϖε ανδ ωηιχη το λεαϖε. Ηοωεϖερ, ιν ρελατιον το αππλιεδ 
ετηιχσ, σεϖεραλ χοmmεντατορσ ηαϖε αργυεδ τηατ mοραλ προβλεmσ ρατηερ τηαν mοραλ 
διλεmmασ mαψ εξιστ, ατ λεαστ ιν πραχτιχαλ τερmσ (ϑαχκσον 1996, Μαχλαγαν 2003). Συχη 
προβλεmσ αρε υσυαλλψ δεφινεδ λεσσ στρινγεντλψ τηαν διλεmmασ ασ τηεψ ινϖολϖε χηοιχεσ 
τηατ αρε νοτ εξχλυσιϖε ορ mανδατορψ  σο ονε χουλδ ιν αν ετηιχαλ προβλεm, φορ εξαmπλε, 
χηοοσε βετωεεν τωο mοραλ οπτιονσ ωιτηουτ τηε ρεϕεχτεδ οπτιον ηαϖινγ α mανδατορψ 
ωειγητινγ. Ασ ϑαχκσον (1996) νοτεσ ιν ρελατιον το ετηιχαλ ισσυεσ ιν βυσινεσσ: 
 
Πεοπλε χοmmονλψ δεσχριβε ασ διλεmmασ ανψ σιτυατιονσ τηατ φαχε ονε ωιτη α 
διφφιχυλτ χηοιχε [] Λετ υσ διστινγυιση τωο τψπεσ οφ ηαρδ χηοιχε: τηοσε τηατ αρε 
διλεmmασ ανδ τηοσε τηατ αρε προβλεmσ. Βψ α προβλεm, ηερε λετ υσ υνδερστανδ α 
χηοιχε βετωεεν αλτερνατιϖεσ ωηερε ωηιχηεϖερ ψου δο ωουλδ νοτ βε ωρονγ, βυτ 
ωηερε mοραλ χονσιδερατιονσ mιγητ τελλ ιν συππορτ οφ ονε ρατηερ τηαν τηε οτηερ. 
Βψ α διλεmmα, λετ υσ υνδερστανδ α χηοιχε βετωεεν αλτερνατιϖεσ ωηερε 
ωηιχηεϖερ ψου δο αππεαρσ το βε ωρονγ.  (ϑαχκσον 1996 π.67) 
 
Τηε ρελεϖανχε οφ ϑαχκσονσ προβλεm/διλεmmα διστινχτιον φορ τηε πρεσεντ εmπιριχαλ 
στυδψ ισ τηατ τηε προβλεmσ δεσχριβεδ σο φαρ ιν τηισ χηαπτερ ρεπρεσεντ νειτηερ χατεγορψ. 
Τηε ισσυε φορ τηε πηαρmαχιστ αππεαρσ το βε ονε οφ λεγαλ ορ προχεδυραλ χοmπλιανχε. 
Ετηιχαλ χονχερνσ συχη ασ τηε ωελφαρε ανδ ποτεντιαλ συφφερινγ οφ τηε πατιεντ αρε πρεσεντ 
βυτ ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ τηεσε σιτυατιονσ στεm νοτ φροm α χονφλιχτ οφ ετηιχαλ χηοιχεσ ορ 
ϖαλυεσ βυτ φροm ετηιχαλ ανδ λεγαλ χηοιχεσ. Ιν τηε στυδιεσ βψ Ηιββερτ ετ αλ (2000) ανδ 
Χηααρ ετ αλ (2005), συχη εξαmπλεσ ωερε χλεαρλψ δεφινεδ ασ διλεmmασ ανδ ωερε 
προβλεmατιχ φορ τηειρ σαmπλε οφ πηαρmαχιστσ βυτ σηουλδ τηεσε ανδ αλσο τηε ετηιχαλ ισσυεσ 
ιδεντιφιεδ ιν τηισ τηεσισ βε ρεγαρδεδ ασ ετηιχαλ διλεmmασ? Χερταινλψ, φορ τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωεδ τηεψ ωερε οφτεν δεσχριβεδ ασ συχη ανδ λεδ το εmοτιοναλ ασ ωελλ ασ ετηιχαλ 
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χονχερν. Συχη εξαmπλεσ δο ρεπρεσεντ διφφιχυλτ δεχισιονσ βυτ περηαπσ, ασ Βεαυχηαmπ 
ανδ Χηιλδρεσσ νοτε (1994), τηεψ σηουλδ νοτ βε ρεγαρδεδ ασ τρυε mοραλ διλεmmασ βυτ ασ 
mερελψ διφφιχυλτ σιτυατιονσ τηατ αρε ηαρδ χηοιχεσ βυτ νοτ ηαρδ mοραλ χηοιχεσ (1994 
π.12) Ηοωεϖερ, ρεφερρινγ το συχη ετηιχαλ σιτυατιονσ ασ mερε πραχτιχαλ ορ θυασι−ετηιχαλ 
προβλεmσ αδmιτσ ονε φυρτηερ χονσιδερατιον, τηατ οφ σελφ−ιντερεστ. Ασ Μαχλαγαν νοτεσ 
(2003), βψ αδοπτινγ συχη α δεφινιτιον φορ σοmε λεσσερ ετηιχαλ προβλεmσ, ιτ ισ ποσσιβλε το 
αχχοmmοδατε αν αγεντσ σελφ−ιντερεστ ασ α χοmπετινγ χλαιm ορ ϖαλυε. Τηε ισσυε οφ σελφ−
ιντερεστ mανιφεστσ ιτσελφ ιν τηε διστινχτλψ λεγαλιστιχ ανδ δεφενσιϖε αππροαχη αδοπτεδ βψ 
σοmε πηαρmαχιστσ ιν τηε αβοϖε εξαmπλεσ. Τηε θυεστιον οφ ωηετηερ σελφ−ιντερεστ ισ, ιν 
φαχτ, α δεφενσιβλε φορm οφ ϕυστιφιχατιον ανδ ετηιχαλ ρεασονινγ ισ χονσιδερεδ ιν τηε νεξτ 
χηαπτερ βυτ, ιν αδοπτινγ τηε τερm ετηιχαλ προβλεm το mεαν mερελψ α πραχτιχαλ προβλεm 
ωιτη αν ετηιχαλ ασπεχτ, ονε ισ αβλε το φραmε πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ ασ βεινγ οφ 
πραχτιχαλ χονχερν, ιφ νοτ α χορρεσπονδινγλψ πηιλοσοπηιχαλ χονχερν.  
 
4.3.7 Χηαλλενγινγ Πρεσχριβινγ ανδ Συβορδινατιον 
 
Σο φαρ, εξαmπλεσ ρελατινγ το δισπενσινγ mεδιχινεσ ηαϖε βεεν δεσχριβεδ τηατ ινϖολϖε α 
χονφλιχτ βετωεεν αν ετηιχαλ ϖαλυε, υσυαλλψ τηε ωελφαρε οφ τηε πατιεντ, ανδ α λεγαλ ορ 
προχεδυραλ mαττερ. Ηοωεϖερ, σεϖεραλ πηαρmαχιστσ ιδεντιφιεδ ετηιχαλ χονχερνσ ιν ρελατιον 
το ωηετηερ το χηαλλενγε α πρεσχριβερ ωιτη ρεσπεχτ το α χλινιχαλ προβλεm ιν τηειρ 
πρεσχριβινγ. Οφτεν τηε πηαρmαχιστ ηαδ ιδεντιφιεδ α προβλεm ον α πρεσχριπτιον πρεσεντεδ 
το τηεm τηατ τηεψ βελιεϖεδ ωουλδ νοτ βε αππροπριατε φορ τηε πατιεντ, ειτηερ ιν τερmσ οφ α 
δοσε ορ αν ιντεραχτιον, φορ εξαmπλε. Μιχηαελ δεσχριβεδ ηισ παρτιχυλαρ ετηιχαλ σιτυατιον 
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ινϖολϖινγ α ρεπεατεδ δρυγ ιντεραχτιον φροm α νεαρβψ ρυραλ δοχτορ ασ φολλοωσ: 
 
Ισ τηισ ιντεραχτιον σεριουσ, ισ ιτ νοτ? Ισ ιτ ετηιχαλ το λετ ιτ γο? Ισ ιτ χλινιχαλλψ 
ωρονγ? Ανδ τηερε ψου εντερ τηε mινεφιελδ ανδ τηαττηατσ ονε οφ τηε βιγ 
προβλεmσ ανδ ονε οφ mψ σχεναριοσ ιν αν ιντεραχτιον ανδ ηοω φαρ δο ψου γο 
ωιτη ιτ. Dο ψου τακε ιτ το ονε πατιεντ? Dο ψου τακε ιτ το τηε ωηολε πραχτιχε? 
[] Βυτ ονε ιντεραχτιον κεπτ χοmινγ υπ φροm τηε σαmε δοχτορ ανδ Ι ρανγ 
υπ [ανδ τηε ΓΠ σαιδ] Οη ψεσ, Ιm αωαρε οφ ιτ. Ιτσ νοτ α προβλεm. Τελλ τηε 
πατιεντ το χοντινυε βυτ ιφ τηατσ τηε ΓΠσ αχτιον το ονε, ανδ κνοωινγ τηε 
ΓΠ τηατ ωουλδ βε τηε αχτιον το αλλ οφ τηεm, ανδ τηεν ψουρε ιντο τηατ 
διλεmmα οφ δο Ι ρινγ ηιm αγαιν ορ δο Ι ϕυστ δο ασ Ι διδ βεφορε εξχεπτ ιτ 
ηασντ βεεν ηισ πατιεντ ορ δο Ι τελλ τηε πατιεντ ωηατ τηε ΓΠ σαιδ ον ονε 
οχχασιον ανδ δοεσ ιτ αππλψ αχροσσ τηε βοαρδ? Ανδ τηερε ψου εντερ τηε 
διλεmmα. 
 
Wηατ αππεαρεδ το mακε τηισ ανδ σιmιλαρ εξαmπλεσ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ φορ τηε 
πηαρmαχιστ χονχερνεδ ωασ ωηετηερ τηεψ ιτ ωουλδ βε αππροπριατε το χονταχτ τηε 
πρεσχριβερ το δισχυσσ τηε προβλεm ορ ωηετηερ το γο αγαινστ τηε ιντεντιονσ οφ τηε 
πρεσχριβερ ανδ νοτ δισπενσε τηε mεδιχινε. Ηερε, ιν χοντραστ το τηε ετηιχαλ προβλεmσ 
ιδεντιφιεδ σο φαρ ιν τηισ χηαπτερ, αρε ετηιχαλ σιτυατιονσ τηατ δο νοτ χεντραλισε α λεγαλ ορ 
προχεδυραλ mαττερ βυτ, ρατηερ, τηε ωελφαρε ανδ βεστ ιντερεστσ οφ τηε πατιεντ βαλανχεδ 
αγαινστ τηε ωισηεσ οφ ανοτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλ. Συχη χονχερνσ ηαϖε πρεϖιουσλψ 
βεεν ιδεντιφιεδ αmονγστ ηοσπιταλ πηαρmαχιστσ ανδ νυρσεσ (Καλϖεmαρκ ετ αλ 2004), ανδ 
ωερε αττριβυτεδ, ατ λεαστ ιν παρτ, το οργανισατιοναλ ανδ προφεσσιοναλ στρυχτυρεσ ανδ τηατ 
σοmετιmεσ α περσον ωηο ισ βελοω ιν τηε ηιεραρχηψ ηασ το χαρρψ ουτ ορδερσ φροm α 
συπεριορ αγαινστ τηειρ οων χονϖιχτιον (2004 π.1081). Τηισ διφφερενχε ιν προφεσσιοναλ 
ηιεραρχηψ χοντριβυτεδ το τηε ετηιχαλ χονφλιχτ, ανξιετψ ανδ mοραλ διστρεσσ (ϑαmετον 1984) 
εξπεριενχεδ βψ προφεσσιοναλσ συχη ασ πηαρmαχιστσ ανδ νυρσεσ.  Σοmε πηαρmαχιστσ ιν τηε 
πρεσεντ ρεσεαρχη χερταινλψ ρεφερρεδ το φεελινγσ οφ πρεσσυρεσ ανδ γυιλτ ιν ρελατιον το 
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ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ, ασ πρεϖιουσ εξαmπλεσ ηαϖε ινδιχατεδ, βυτ φορ οτηερσ 
συχη ασ Μιχηαελ ανδ ηισ προβλεm οφ χηαλλενγινγ πρεσχριβινγ, τηε ρεσυλτ ωασ σιmπλψ ονε 
οφ υνχερταιντψ. Τηε ισσυε οφ προφεσσιοναλ ηιεραρχηψ ορ συβορδινατιον ισ νοτ λιmιτεδ το 
τηε εξαmπλε οφ χηαλλενγινγ ΓΠ πρεσχριβινγ βυτ αππεαρεδ το περϖαδε σεϖεραλ ασπεχτσ οφ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ωορκ ανδ εξαmπλεσ αρε προϖιδεδ λατερ οφ διφφιχυλτιεσ ιν ρεπορτινγ 
συσπεχτεδ αβυσε βψ δοχτορσ βψ πηαρmαχιστσ, συππλψινγ εmεργενχψ ηορmοναλ 
χοντραχεπτιον ανδ ιν τηε ιδεντιφιχατιον οφ ατροχιτψ στοριεσ. Συβορδινατιον ωιλλ βε 
ρετυρνεδ το ασ α σιγνιφιχαντ ετηιχαλ χονχερν ιν τηισ τηεσισ ιν τηε νεξτ χηαπτερ ιν ρελατιον 
το τηε χονχεπτ οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ανδ αλσο ιν χηαπτερ σεϖεν ιν mορε δεταιλ, βυτ τηισ 
σεχτιον ον ισσυεσ ρελατινγ το τηε δισπενσινγ οφ mεδιχινεσ ενδσ ωιτη α χονσιδερατιον οφ 
ετηιχαλ προβλεmσ τηατ εmεργεδ ιν ρελατιον το φινανχιαλ ασπεχτσ οφ δισπενσινγ. 
 
4.3.8  Φινανχιαλ Ιmπλιχατιονσ οφ Dισπενσινγ Μεδιχινεσ 
 
Ιν τηε εαρλιερ εξαmπλεσ οφ εmεργενχψ συππλιεσ, Χλαρισσα νοτεδ τηατ τηε φινανχιαλ ασπεχτ 
οφ mακινγ α νεω συππλψ οφ mεδιχινεσ ωιτηουτ α πρεσχριπτιον ωασ α φαχτορ ιν ηερ 
δεχισιον βυτ δο συχη χοmmερχιαλ δεχισιονσ λεαδ το ετηιχαλ προβλεmσ φορ πηαρmαχιστσ ιν 
ρελατιον το δισπενσινγ? Αλτηουγη τηισ τηεmε οφ φινανχιαλ χονσιδερατιονσ ωιλλ βε 
δεϖελοπεδ λατερ ιν ρελατιον το οτηερ ασπεχτσ οφ πηαρmαχψ ωορκ συχη ασ τηε σαλε οφ 
mεδιχινεσ, ιτ ισ ρελεϖαντ το τηε δισπενσινγ προχεσσ ανδ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ ρεφερρεδ το 
ισσυεσ συχη ασ ρεmυνερατιον, προφιτ ανδ γενεραλ φινανχιαλ φαχτορσ. Μανψ οφ τηεσε ισσυεσ 
ινϖολϖεδ τηε χοστ οφ mεδιχινεσ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, ωηετηερ πηαρmαχιεσ σηουλδ προϖιδε 
πατιεντσ ωιτη α mορε εξπενσιϖε βρανδ τηαν ωουλδ βε ρεmυνερατεδ βψ τηε ΝΗΣ. Συχη 
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σιτυατιονσ οφτεν αροσε δυε το χυστοmερ ρεθυεστσ φορ α παρτιχυλαρ βρανδ ορ ωηερε τηε 
υναϖαιλαβιλιτψ οφ α χηεαπερ mεδιχινε mεαντ τηε πηαρmαχιστ ηαδ το δεχιδε ωηετηερ το 
προϖιδε α mορε εξπενσιϖε αλτερνατιϖε. Συχη σιτυατιονσ ωερε νοτ οφτεν ραισεδ ασ 
σποντανεουσ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ βυτ δυρινγ ιντερϖιεωσ σοmε πηαρmαχιστσ διδ 
ιδεντιφψ οχχασιονσ ωηερε συχη δεχισιονσ ωερε νεεδεδ. Πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το ωειγη 
υπ συχη σιτυατιονσ ιν τερmσ οφ τηε χοστ διφφερεντιαλ ανδ ποτεντιαλ λοσσ το τηειρ πηαρmαχψ 
βυτ αλσο χονσιδερεδ φαχτορσ συχη ασ ωηετηερ αχχεδινγ το πατιεντσ ωισηεσ mιγητ 
ενχουραγε ρεπεατ χυστοm ορ ιφ αν εξπενσιϖε βρανδ ωερε ρεφυσεδ, ωηετηερ τηε πατιεντ 
mιγητ συφφερ α δελαψ ιν τρεατmεντ. Φορ Ροβερτ, βεινγ ετηιχαλ αmουντεδ το νοτ τακινγ ιντο 
αχχουντ συχη φινανχιαλ ωορριεσ αβουτ συβστιτυτινγ αν υργεντλψ νεεδεδ mεδιχινε βυτ τηισ 
ωασ χοντραστεδ ωιτη mορε ρουτινε σιτυατιονσ ωηερε ρεγυλαρ mεδιχινεσ ωερε ινϖολϖεδ: 
 
Ι mεαν Ι τηινκ ωε αλλ τρψ ανδ αχτ ετηιχαλλψ ασ mυχη ασ ωε χαν, ψεσ, 
χερταινλψ ωηεν ιτ χοmεσ το πατιεντ χαρε. Ι, περσοναλλψ, δοντ ρεαλλψ ηεσιτατε 
ιν γιϖινγ αν εξπενσιϖε βρανδ οφ α δρυγ ωηεν ωε ηαϖεντ γοτ τηε γενεριχ 
ϖερσιον εϖεν τηουγη ωεδ λοσε mονεψ. Ιm νοτ συρε τηατ εϖερψονε ατ 
χεντραλ οφφιχε ωουλδ βε παρτιχυλαρλψ πλεασεδ αβουτ τηατ βυτ [] ωηατ Ι 
ωοντ δο ισ γιϖε αν εξπενσιϖε βρανδ το α πατιεντ ον α ρεγυλαρ βασισ  ωηο 
χλαιmσ τηατ τηε γενεριχ ισντ ασ γοοδ ασ τηε εξπενσιϖε βρανδ. 
 
Τηε ιmπλιχατιον ιν τηισ θυοτατιον ωασ τηατ ιτ mιγητ βε υνετηιχαλ το πρεϖαριχατε οϖερ τηε 
χοστ οφ συππλψινγ αν εξπενσιϖε βρανδ ιν σιτυατιονσ ωηερε τηερε ωασ αν υργεντ νεεδ φορ 
τηε πατιεντ. Φορ οτηερσ, ηοωεϖερ, αππεασινγ τηε πατιεντ θυα χυστοmερ ωηο ωασ χαπαβλε 
οφ τακινγ τηειρ βυσινεσσ ελσεωηερε ωασ ρελεϖαντ ανδ σεϖεραλ πηαρmαχψ οωνερσ 
χονσιδερεδ τηε νετ γαιν τηατ χουλδ βε mαδε, ασ τηε φολλοωινγ θυοτε φροm ϑυλιαν 
ιλλυστρατεσ: 
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Ιτ δεπενδσ ηοω mυχη διφφερενχε ιτ ισ. Ι λοοκ ατ πριχεσ. Ιφ τηεψ γετ α φεω 
ιτεmσ, ψου κνοω, ανδ ιτσ φιφτψ πενχε διφφερενχε ορ ϕυστ α πουνδ διφφερενχε 
φροm ωηατ τηεψ ωαντ, τηεν Ιλλ γιϖε τηεm ιτ  Ι ϕυστ υσε mψ ϕυδγεmεντ. Ιφ 
ψουρε mακινγ α λοσσ, τηεν νο, Ι ωοντ δο ιτ βυτ ιφ σοmεβοδψσ γεττινγ 
φιφτεεν ιτεmσ ανδ τηεψ ωαντ σοmετηινγ τηατ, ψου κνοω, χοστσ ϕυστ α φεω θυιδ 
mορε σοmετιmεσ τηεν ψουϖε γοτ το σαψ Ψεα ανδ τηεν ψουϖε γοτ το λοοκ 
ατ ιτ ανδ πυτ ψουρ φινανχιαλ ηεαδ ον ανδ σαψ Wελλ, Ιm λοσινγ α φεω πουνδσ 
ηερε βυτ Ιm γενεραλλψ mακινγ mορε. 
 
Γενεραλλψ, τηε φινανχιαλ ιmπλιχατιονσ οφ δισπενσινγ ωερε νοτ οφτεν χονσιδερεδ ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ φορ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ. Σοmε πηαρmαχιστσ, ηοωεϖερ, διδ mακε 
ρεφερενχε το φινανχιαλ ιmπλιχατιονσ νοτ ιν τερmσ οφ ποσσιβλε λοσσεσ φορ τηε πηαρmαχψ βυτ 
ρατηερ ιν τερmσ οφ βυρδενσ υπον τηε ΝΗΣ ορ εϖεν τηε πατιεντ. Ιν ονε χασε, α πηαρmαχιστ 
δεσχριβεδ ασ ονε οφ ηερ ινιτιαλ ετηιχαλ χονχερνσ τηε εξαmπλε οφ mακινγ χλαιmσ φορ 
υνχολλεχτεδ mεδιχινεσ. Τηε πηαρmαχιστ ωασ χονχερνεδ τηατ ωηεν πατιεντσ διδ νοτ 
ρετυρν φορ mεδιχινεσ τηατ ωερε οωεδ το τηεm, τηε πρεσχριπτιον στιλλ νεεδεδ το βε 
προχεσσεδ σο τηατ παψmεντ χουλδ βε mαδε φορ τηε παρτ τηατ ωασ συππλιεδ βυτ τηερε ωασ 
νο mεχηανισm φορ χλαιmινγ ονλψ παρτ οφ τηε πρεσχριπτιον. Τηισ ετηιχαλ χονχερν ωασ ονε 
οφ τηε φεω οχχασιονσ ωηερε α πηαρmαχιστ χονσιδερεδ τηε ιmπλιχατιονσ οφ mεδιχινε χοστ 
ιν βροαδερ τερmσ, ασ α χλαιm αγαινστ τηε φινιτε ρεσουρχεσ οφ τηε ΝΗΣ. Ιν ανοτηερ χασε, 
ϑυλιαν ωασ χονχερνεδ τηατ α λοχαλ δοχτορ ωασ ωριτινγ πρεσχριπτιονσ φορ ηισ οων υσε βυτ 
υσινγ τηε ναmε οφ ηισ δαυγητερ το οβταιν συχη πρεσχριπτιονσ φρεε οφ χηαργε. Τηισ 
εξαmπλε ισ υσεδ ιν τηε νεξτ χηαπτερ ιν ρελατιον το ετηιχαλ αττεντιον βυτ ϑυλιαν διδ νοτ σεε 
τηε ποτεντιαλ αβυσε ποτεντιαλ οφ τηε mεδιχινε βεινγ σελφ−πρεσχριβεδ ασ αν ετηιχαλ 
χονχερν βυτ τηε φαχτ τηατ τηε δοχτορ ωασ υσινγ δεχεπτιον το αϖοιδ παψινγ αν ΝΗΣ 
δισπενσινγ χηαργε: 
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  Ηε ωασ ωριτινγ πρεσχριπτιονσ φορ τεmαζεπαm υνδερ ηισ δαυγητερσ ναmε 
ωηιχηΙ τηινκ ιτ χουλδ βε αβυσεδ. Ηε ωασντ δοινγ τοο mανψ, ψου κνοω 
[] βυτ ιτ ωασ προβαβλψ φορ ηιm ορ ηισ ωιφε βυτ ηε ωασ πυττινγ τηεm ον ηισ 
δαυγητερσ πρεσχριπτιον χοσ σηε ωασ γεττινγ τηεm φρεε [] Ιφ τηεψ νεεδ 
σοmε σλεεπινγ ταβλετσ, τηεψ χαν γετ τηεm ον πρεσχριπτιον βυτ υνδερ ψουρ 
οων ναmε. Ιφ ψου παψ φορ ιτ, ψουρε ριχη ενουγη − ψουρε α δοχτορ. 
 
Α φυρτηερ εξαmπλε ινϖολϖεδ αν ετηιχαλ χονχερν νοτ ρελατεδ το χοστσ το τηε ΝΗΣ βυτ το 
τηε πατιεντ. Οφ χονχερν φορ Χλαρε ωασ ωηετηερ α πατιεντ σηουλδ βε χηαργεδ φορ α 
χοmπλιανχε αιδ τηατ τηε πηαρmαχψ mαδε υπ ανδ συππλιεδ εαχη ωεεκ βυτ φορ ωηιχη ηερ 
εmπλοψερ ρεθυιρεδ τηατ α χηαργε βε λεϖιεδ φορ συχη α σερϖιχε. Χλαρε φουνδ τηισ 
προβλεmατιχ ανδ δεχιδεδ το ωαιϖε συχη α χηαργε βασεδ υπον α χονσιδερατιον οφ τηε 
εχονοmιχ διφφιχυλτιεσ φαχεδ βψ τηε πατιεντ, αν ελδερλψ mαν ωιτη λιττλε ινχοmε.  
Τηε χοmmερχιαλ νατυρε οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ διδ αππεαρ το λεαδ το σοmε φινανχιαλ 
χονφλιχτσ οφ αν ετηιχαλ νατυρε βυτ δεσπιτε τηε εξαmπλεσ οφφερεδ, mοστ πηαρmαχιστσ ωερε 
αωαρε τηατ τηεψ ωορκεδ ιν αν ινηερεντλψ προφιτ−δριϖεν ενϖιρονmεντ τηατ mεαντ συχη 
ινφλυενχεσ ωερε ινεϖιταβλε ανδ εξπεχτεδ, ασ Ροβερτ νοτεδ: 
 
Ιτσ αλmοστ τηε τηορνψ ισσυε οφ πηαρmαχιστσ αρε mακινγ mονεψ ουτ οφ τηε 
ηεαλτη σερϖιχε. Ι τηινκ ωε, ωε νεεδ α βαλανχε. Ι τηινκ ωε σηουλδ βε 
προφεσσιοναλ, ωε σηουλδ βε αλτρυιστιχ βυτ, υλτιmατελψ, βεινγ α προφεσσιοναλ 
δοεσντ mεαν ωορκινγ φορ νοτηινγ. 
 
Ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη, τηε χοmmερχιαλ ιmπερατιϖε φορ ινχρεασεδ προφιτσ ωασ χονσιδερεδ 
ιν ρελατιον το πηαρmαχιστσ ρεσπονσιβιλιτψ το προϖιδε χουνσελλινγ (Ρεσνικ ετ αλ 2000) 
ανδ τηισ ρεmαινσ α ποτεντιαλ σουρχε οφ χονφλιχτ. Ηοωεϖερ, αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωεδ ιν τηισ στυδψ, νονε ιδεντιφιεδ τηε ινχρεασε ιν πρεσχριπτιον δισπενσινγ ορ τηε 
ρελατεδ χοmmερχιαλ ινχεντιϖε ασ βεινγ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ αλτηουγη σοmε δεσχριβεδ 
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αδδιτιοναλ στραινσ υπον τηειρ τιmε ανδ α φεελινγ οφ mονοτονψ ανδ ρουτινε, α χονχερν 
ρετυρνεδ το ιν χηαπτερ σεϖεν.  Λατιφ (2000χ) ηασ ιδεντιφιεδ α ποσσιβλε χονχερν αβουτ 
mοραλ ρεασονινγ ανδ πηαρmαχψ οωνερσηιπ, αργυινγ τηατ προπριετορσ mαψ, ιν φαχτ, ηαϖε 
mορε οφ α φινανχιαλ ιντερεστ ανδ mαψ ηαϖε βεχοmε σοχιαλισεδ ιντο α χοmmερχιαλ 
πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ το τηε δετριmεντ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Τηε οωνερ 
προπριετορ πηαρmαχιστσ ιν τηισ ρεσεαρχη διδ αππεαρ, ατ τιmεσ, το προϖιδε mορε εξαmπλεσ 
τηατ ρελατεδ το χοmmερχιαλ χονχερνσ συχη ασ τηε φινανχιαλ εξαmπλε αβοϖε τηατ 
χονσιδερεδ τηε χυστοm τηατ α πατιεντ ωιτη mανψ πρεσχριπτιον ιτεmσ mιγητ γενερατε. 
Φυρτηερ εξαmπλεσ οφ χοmmερχιαλ ϖαλυεσ χοmπετινγ ωιτη ετηιχαλ ορ λεγαλ χονχερνσ διδ 
εmεργε ιν τηισ τηεσισ ανδ τηεσε ωιλλ βε χονσιδερεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον ινϖολϖινγ 
mεδιχινε σαλεσ. 
 
4.4 ΕΤΗΙΧΑΛ ΧΟΝΧΕΡΝΣ ΡΕΛΑΤΙΝΓ ΤΟ ΜΕDΙΧΙΝΕ ΣΑΛΕΣ 
 
Χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ αρε αλσο φρεθυεντλψ ινϖολϖεδ ιν τηε συππλψ οφ mεδιχινεσ νοτ βψ 
ωαψ οφ δισπενσινγ α πρεσχριπτιον βυτ ασ αν οϖερ τηε χουντερ mεδιχινε σαλε. Σεϖεραλ 
ετηιχαλ χονχερνσ εmεργεδ ιν ρελατιον το τηισ ασπεχτ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ωορκ ανδ 
τηεσε οφτεν φολλοωεδ προmπτσ αβουτ τηισ αρεα οφ ωορκ ρατηερ τηαν βεινγ σποντανεουσ 
εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ. Αλτηουγη σεϖεραλ φινανχιαλ χονφλιχτσ ωερε ιδεντιφιεδ ιν 
ρελατιον το δισπενσινγ mεδιχινεσ, τηε σαλε οφ mεδιχινεσ ισ βψ δεφινιτιον α φινανχιαλ 
τρανσαχτιον ανδ περηαπσ ηιγηλιγητσ mοστ χλεαρλψ τηε χοmmερχιαλ νατυρε οφ πηαρmαχψ 
ωορκ ασ πηαρmαχιστσ ιντεραχτ νοτ ωιτη πατιεντσ βυτ χυστοmερσ. Wηατ ωερε χονσιδερεδ το 
βε ετηιχαλ προβλεmσ φορ πηαρmαχιστσ ιν ρελατιον το τηε σαλε οφ mεδιχινεσ? Μεδιχινε 
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σαλεσ ενχοmπασσεδ σεϖεραλ αρεασ συχη ασ πρεσσυρε φροm ινδιϖιδυαλσ θυα χυστοmερσ το 
πυρχηασε mεδιχινεσ, χοmπανψ πολιχιεσ συχη ασ προmοτιονσ, λινκ−σελλινγ ανδ ρεφυνδινγ 
mεδιχινεσ, ιντερϖεντιον ιντο σαλεσ βψ σταφφ, υνλιχενσεδ ινδιχατιονσ, τηεραπευτιχαλλψ 
δυβιουσ mεδιχινεσ ανδ, α χαυσε οφ χονσιδεραβλε ετηιχαλ χονχερν φορ σοmε, τηε σαλε οφ 
ΕΗΧ. Εαχη οφ τηεσε αρεασ ωιλλ νοω βε εξπλορεδ ανδ πηαρmαχιστσ ρελεϖαντ εξαmπλεσ 
προϖιδεδ. Ασ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, τηε αιm ισ το πρεσεντ τηε ετηιχαλ προβλεmσ ασ 
δεσχριβεδ βψ πηαρmαχιστσ βυτ αλσο το ιλλυστρατε ονε οφ τηε χεντραλ χλαιmσ οφ τηισ χηαπτερ 
 τηατ πηαρmαχιστσ οφτεν δεφινε ανδ εξπεριενχε ετηιχαλ προβλεmσ ιν α mανιφεστλψ λεγαλ 
ανδ προχεδυραλ ωαψ. Τηεσε ωιλλ βε χοντραστεδ, ηοωεϖερ, ωιτη τηε ετηιχαλ χονχερνσ οφ 
ΕΗΧ, ωηιχη ιτ ωιλλ βε αργυεδ, ρεπρεσεντ α ϖαλυαβλε οππορτυνιτψ φορ πηαρmαχιστσ το ρε−
ενγαγε ετηιχαλλψ ιν αν ενϖιρονmεντ τηατ ισ ινχρεασινγλψ ρεγυλατεδ ανδ λεγισλατεδ φορ. 
Βυτ βεφορε χονσιδερινγ τηισ παρτιχυλαρ ετηιχαλ χονχερν, mορε γενεραλ εξαmπλεσ οφ 
ετηιχαλ προβλεmσ ιν ρελατιον το mεδιχινε σαλεσ αρε εξπλορεδ φιρστ. 
 
4.4.1 Πρεσσυρε το Σελλ Μεδιχινεσ 
 
Τηε χοmmερχιαλ νατυρε οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ αππεαρεδ το χαυσε ετηιχαλ χονχερν φορ 
σοmε πηαρmαχιστσ ιν ρελατιον το mεδιχινε σαλεσ. Συχη χονχερν αππεαρεδ το στεm νοτ 
ονλψ φροm χυστοmερ δεmανδσ βυτ αλσο, φορ εmπλοψεε πηαρmαχιστσ, φροm χοmπανψ 
πρεσσυρε το γενερατε σαλεσ. Ρεγαρδινγ χυστοmερσ, σοmε πηαρmαχιστσ ταλκεδ ιν α γενεραλ 
ωαψ αβουτ χονχερνσ τηατ τηερε ωασ αν εξπεχτατιον το βε συππλιεδ mεδιχινεσ δεσπιτε 
πηαρmαχιστσ χονχερνσ αβουτ τηε συιταβιλιτψ οφ τηε mεδιχινε ανδ ποσσιβλε ηαρm το α 
χυστοmερ. Ονε πηαρmαχιστ οβσερϖεδ τηατ χυστοmερσ φελτ εmποωερεδ ανδ βεχαυσε οφ τηε 
νατυρε οφ πηαρmαχψ, ωουλδ σιmπλψ τρψ ανοτηερ πηαρmαχψ ιφ ρεφυσεδ α σαλε ιν τηειρ 
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πηαρmαχψ. Οϖεραλλ, χονχερν αβουτ χυστοmερ πρεσσυρε ωασ νοτ χοmmον βυτ αmονγστ 
εmπλοψεε πηαρmαχιστσ, ετηιχαλ δουβτσ ωερε οφτεν ραισεδ ιν ρελατιον το τηειρ εmπλοψερσ 
πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ φορ σελλινγ mεδιχινεσ. Φορ εξαmπλε, σεϖεραλ πηαρmαχιστσ νοτεδ 
τηατ προmοτιοναλ αχτιϖιτιεσ τηατ φολλοωεδ τηε ρεmοϖαλ οφ ρε−σαλε πριχε mαιντενανχε συχη 
ασ τηρεε φορ τωο οφφερσ ωερε α χαυσε οφ ετηιχαλ χονχερν. Συχη προmοτιονσ αππεαρεδ το 
χαυσε χονφλιχτσ ασ πηαρmαχιστσ χονσιδερεδ συχη mυλτιπλε σαλεσ το βε οφτεν χλινιχαλλψ 
υνϕυστιφιεδ βυτ φελτ υναβλε το πρεϖεντ σαλεσ. Ονε πηαρmαχιστ φελτ ιτ ωασ υνετηιχαλ οφ ηισ 
εmπλοψερ το ασκ ηιm το αχχεπτ πρεσχριπτιονσ φροm ανοτηερ πηαρmαχψ ιν τηε χοmπανψ 
τηατ διδ νοτ ηαϖε αν ΝΗΣ χοντραχτ. Τηε πολιχψ οφ λινκ σελλινγ ωασ αλσο ιδεντιφιεδ ασ 
βεινγ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ φορ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ, ινϖολϖινγ νοτ ονλψ ετηιχαλ 
χονχερνσ αβουτ τηε ωελφαρε οφ πατιεντσ ποτεντιαλλψ ρεχειϖινγ ιναππροπριατε mεδιχινεσ 
βυτ αλσο τηε αυτονοmψ οφ τηε πατιεντ ανδ ωηετηερ τηεψ σηουλδ ηαϖε συχη προmοτιοναλ 
αχτιϖιτιεσ ιmποσεδ ον τηεm. Υσινγ λινκ−σελλινγ ασ α γενεραλισεδ εξαmπλε οφ αν ετηιχαλ 
χονχερν, Αmαδικα ιδεντιφιεδ πρεσσυρε φροm ηερ λινε mαναγερ το λινκ−σελλ mεδιχινεσ ανδ 
εξπρεσσεδ ηερ χονχερν τηυσ: 
 
Σο, ψου κνοω, ψου αλωαψσ φεελ πρεσσυρε ανδ ωηεν [χοmπανψ λινε 
mαναγερσ] δο χοmε, τηεψρε ϕυστ ωατχηινγ ψου το σεε ιφ ψου αρε λινκ σελλινγ, 
ασ τηεψ χαλλ ιτ [] Ι τηινκ ιφ Ι ωασ α χυστοmερ Ι ωουλδντ λικε ιτ σο Ι δοντ 
λικε γιϖινγ ιτ, νο. Νο, Ι ωουλδντ δο ιτ ανδ ψου σεε τηατσ πρεσσυρε  Ιm 
συχχυmβινγ το πρεσσυρε, αρεντ Ι? 
 
 Τηε πηαρmαχιστ νοτεδ τηατ τηισ ωασ α σουρχε οφ ετηιχαλ χονχερν σινχε σηε ωασ φορχεδ το 
βαλανχε τηε ινδεπενδενχε οφ τηε πατιεντ ωιτη ωηατ σηε χονσιδερεδ το βε πρεσσυρε φροm 
ηερ mαναγερ ανδ ηερ εmπλοψερσ στρατεγψ φορ γενερατινγ φυρτηερ σαλεσ. Πρεσσυρε ανδ 
ετηιχαλ προβλεmσ φροm πηαρmαχιστσ εmπλοψερσ ωασ νοτ λιmιτεδ το τηε σαλε οφ mεδιχινεσ 
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βυτ αλσο το mορε γενεραλ πολιχιεσ τηατ ινφλυενχεδ, φορ εξαmπλε, ωηετηερ α mεδιχινε 
συππλιεδ φολλοωινγ α πηαρmαχιστσ αδϖιχε χουλδ βε ρετυρνεδ ανδ τηεσε αρε χονσιδερεδ 
λατερ ιν ρελατιον το χοmπανψ πολιχψ ιν γενεραλ. Τηε αβοϖε εξαmπλε αλσο αππεαρσ το 
ιλλυστρατε τηε χονστρυχτιον οφ αν ετηιχαλ χονχερν ρετροσπεχτιϖελψ ανδ ινδιχατε τηατ, 
περηαπσ λικε τηε νυρσεσ ιν τηε στυδψ βψ Υδεν ετ αλ (1992), πηαρmαχιστσ στρυγγλε νοτ 
ωιτη ωηατ ετηιχαλ αχτσ το περφορm βυτ ρατηερ τηε αωαρενεσσ τηατ τηειρ ωορκ ενϖιρονmεντ 
πρεϖεντσ τηεm φροm αχτινγ ετηιχαλλψ. Τηε ινφλυενχε οφ χονστραιντσ υπον ωηατ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ βελιεϖε το βε αχτινγ ετηιχαλλψ ισ φυρτηερ ιλλυστρατεδ ιν τηε νεξτ 
εξαmπλεσ ρελατινγ το εmπλοψεε πηαρmαχιστσ ανδ χοmπανψ πολιχιεσ. 
 
4.4.2 Χοmπανψ Πολιχψ 
 
Α φυρτηερ ετηιχαλ προβλεm οφ α προχεδυραλ τψπε ινϖολϖεδ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ χονχερνσ 
αβουτ χοmπανιεσ ρεφυνδ πολιχιεσ ιν ρελατιον το mεδιχινεσ. Τηισ ωασ ραισεδ βοτη ασ α 
σπεχιφιχ ανδ σποντανεουσ εξαmπλε βυτ αλσο ασ α γενεραλ εξαmπλε οφ υνετηιχαλ πραχτιχε. 
Τψπιχαλλψ, σιτυατιονσ ινϖολϖεδ λαργερ χοmπανιεσ φορ ωηοm τηε πηαρmαχιστ ωασ ειτηερ 
εmπλοψεδ ορ ωορκινγ ασ α λοχυm ανδ ωηερε χυστοmερσ ηαδ ρετυρνεδ mεδιχινεσ δυε το 
τηειρ συπποσεδ ινεφφιχαχψ, ωερε οφφερεδ α ρεφυνδ ανδ ωηερε αν αττεmπτ ωασ mαδε το πυτ 
τηε προδυχτ βαχκ ιντο στοχκ. Σεϖεραλ πηαρmαχιστσ φουνδ τηισ πραχτιχε ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ ωιτη ονε αργυινγ τηατ συχη ρεφυνδσ υνδερmινεδ τηε προφεσσιοναλισm οφ τηε 
πηαρmαχιστσ ινιτιαλ ρεχοmmενδατιον ανδ ανοτηερ χλαιmινγ τηατ συχη ρεφυνδσ ωερε 
σψmπτοmατιχ οφ α προ−χυστοmερ αττιτυδε τηατ σουγητ το πλαχατε ανδ πλεασε τηε 
δισαπποιντεδ χυστοmερ. Ιν βοτη χασεσ, ηοωεϖερ, πηαρmαχιστσ ωερε αλσο χονχερνεδ φορ 
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πατιεντ σαφετψ δυε το τηε προδυχτ ηαϖινγ ποσσιβλψ βεεν ταmπερεδ ωιτη ανδ, ασ Σηαηιδ 
χοmmεντεδ αβουτ α πρεϖιουσ εmπλοψερσ πολιχψ: 
 
Ιφ α περσον ωαντσ τηειρ mονεψ βαχκ, τηεψ χαν ηαϖε ιτ. Ι ωασν∋τ ηαππψ ωιτη 
τηατ, ειτηερ. Τηεψ σαιδ σοmεβοδψ ωροτε α λεττερ οφ χοmπλαιντ ανδ Ι γοεσ 
∋Wελλ, ετηιχαλλψ, ψου χαν∋τ mακε mε ρετυρν τηισ.∋ 
 
Αλτηουγη τηε ινφλυενχε οφ πηαρmαχιστσ εmπλοψερσ ωιλλ βε χονσιδερεδ λατερ ιν ρελατιον 
το ετηιχαλ ηελπ, ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ χοmπανψ πολιχψ αχτυαλλψ πρεχιπιτατεδ ετηιχαλ 
χονχερνσ. 
 
4.4.3 Ιντερϖεντιον ιν Μεδιχινε Σαλεσ 
 
Φυρτηερ ετηιχαλ χονχερν αροσε ιν ρελατιον το mεδιχινε σαλεσ ιν α σποντανεουσ εξαmπλε 
φροm α πηαρmαχιστ ωορκινγ ιν α δεπριϖεδ χιτψ αρεα ωηο δεσχριβεδ οϖερηεαρινγ α 
πατιεντσ ρεθυεστ φορ α χουγη mεδιχινε φολλοωινγ σmοκινγ χεσσατιον. Αλτηουγη 
δισχυσσεδ mορε φυλλψ ιν τηε νεξτ χηαπτερ ασ αν εξαmπλε οφ ετηιχαλ αττεντιον, Ανδρεω 
ρεχαλλεδ τηατ α mεmβερ οφ σταφφ ιν τηειρ θυιετ, λοω τυρνοϖερ πηαρmαχψ ηαδ 
ρεχοmmενδεδ α προδυχτ τηατ ηε τηουγητ ιναππροπριατε. Τηε σιτυατιον βεχαmε αν ετηιχαλ 
προβλεm φορ τηε πηαρmαχιστ νοτ ονλψ βεχαυσε οφ τηε χοmπετινγ φινανχιαλ χονχερνσ οφ 
τηε ρεϖενυε τηατ τηε σαλε ωουλδ γενερατε ϖερσυσ τηε ρελατιϖε ποϖερτψ οφ τηε χυστοmερ 
λιϖινγ ιν τηισ δεπριϖεδ αρεα βυτ αλσο βεχαυσε οφ νοτ ωαντινγ το οφφενδ τηε ασσισταντ ανδ 
υνδερmινε ηερ ινιτιαλ δεχισιον. Τηε εξαmπλε αλσο ιλλυστρατεδ ηοω mανψ ΟΤΧ mεδιχινε 
σαλεσ ωερε περφορmεδ βψ πηαρmαχψ ασσισταντσ ρατηερ τηαν τηε πηαρmαχιστ. Ιν Ανδρεωσ 
εξαmπλε, ηε οϖερηεαρδ τηε χονϖερσατιον βυτ οτηερ πηαρmαχιστσ εξπλαινεδ τηατ συχη 
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αχτιϖιτιεσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ ωουλδ βε χοmπλετελψ δελεγατεδ ωιτη ρελεϖαντ 
προτοχολσ ανδ πολιχιεσ ιν πλαχε το γυιδε ασσισταντσ ανδ ινϖολϖε πηαρmαχιστσ ασ 
νεχεσσαρψ. Ασ πρεϖιουσλψ νοτεδ, τηε πηαρmαχιστ ωουλδ οφτεν βε ινϖολϖεδ ιν τηε 
δισπενσαρψ. Τηε θυεστιον οφ ωηο ισ αχτυαλλψ ινϖολϖεδ ιν τηε ετηιχαλ προβλεmσ ραισεδ ιν 
τηισ στυδψ ισ χονσιδερεδ λατερ ιν τηισ χηαπτερ βυτ τηε σεχτιον χοντινυεσ ωιτη τωο φυρτηερ 
εξαmπλεσ οφ αν οϖερτλψ λεγαλ ορ προχεδυραλ νατυρε φολλοωεδ βψ α χοντραστινγ ανδ 
ποτεντιαλλψ εmανχιπατορψ ετηιχαλ αχτιϖιτψ, τηατ οφ τηε σαλε οφ ΕΗΧ. 
 
4.4.4 Λιχενσινγ 
 
 Ετηιχαλ προβλεmσ ιν ρελατιον το mεδιχινε σαλεσ ωερε ραισεδ φαρ λεσσ σποντανεουσλψ τηαν 
δισπενσινγ προβλεmσ, προβαβλψ ρεφλεχτινγ τηε ρελατιϖε αmουντ οφ τιmε πηαρmαχιστσ σπεντ 
ενγαγεδ ιν τηεσε ρεσπεχτιϖε αχτιϖιτιεσ, ασ νοτεδ εαρλιερ. Ιν χοντραστ το τηε δισπενσινγ 
προβλεmσ, ετηιχαλ χονχερνσ ιν mεδιχινε σαλεσ ωερε λεσσ λεγαλ ανδ πηαρmαχιστσ σελδοm 
ρεφερρεδ το λεγισλατιον ιν ρελατιον το σαλεσ. Ασ τηε εξαmπλε οφ χοmπανψ πολιχψ πρεσσυρε 
ιλλυστρατεσ, τηουγη, εϖεν ιφ τηε προβλεmσ οχχυρ νοτ βεχαυσε οφ αν εξπλιχιτλψ λεγαλ 
χονχερν, τηερε ισ νο λεσσ α ρεγαρδ αmονγστ πηαρmαχιστσ φορ σοmε προχεδυραλ ασπεχτ οφ α 
mεδιχινε σαλε συχη ασ εmπλοψεε πηαρmαχιστσ χονχερν αβουτ σαλεσ προmοτιονσ, φορ 
εξαmπλε. Ονε οϖερτλψ λεγαλ χονχερν, τηουγη, ινϖολϖεδ τηε λιχενσινγ οφ mεδιχινεσ ανδ 
σεϖεραλ πηαρmαχιστσ χοmmεντεδ υπον διφφιχυλτιεσ ασσοχιατεδ ωιτη πατιεντσ ρεθυεστσ φορ 
mεδιχινεσ φορ ωηιχη τηερε ωασ νοτ αν αππροπριατε λιχενσεδ ινδιχατιον. Ιν ονε χασε τηισ 
χοινχιδεδ ωιτη χυστοmερ πρεσσυρε το πυρχηασε α mεδιχινε ανδ ινϖολϖεδ τηε ρεχεντ δε−
ρεγυλατιον οφ α mεδιχινε φορ τηε τρεατmεντ οφ ηεαρτβυρν. Ονε πηαρmαχιστ, Ροβερτ, νοτεδ 
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τηατ σεϖεραλ χυστοmερσ ηαδ ασκεδ το βυψ τηε mεδιχινε βυτ υπον θυεστιονινγ τηε 
χυστοmερ ανδ δισχοϖερινγ τηε mεδιχινε ωασ νοτ ιν φαχτ λιχενσεδ φορ τηειρ παρτιχυλαρ 
σψmπτοmσ, τηε χυστοmερ στιλλ δεmανδεδ το βε σολδ τηε mεδιχινε: 
 
Ιφ τηεψ σεε ιτ πλαστερεδ αλλ οϖερ τηε τελεϖισιον, τηεψρε γοννα ωαντ το χοmε 
ανδ βυψ ιτ. Dο Ι σελλ τηεm ιτ? Τηε λιχενσε σαψσ νο, Ι σηουλδντ ανδ τηατσ 
γοννα χαυσε διφφιχυλτιεσ []ανδ ψετ ψου γετ λοαδσ ανδ λοαδσ οφ πεοπλε, 
ωηοϖε ηαδ ιτ ιν τηε παστ οφφ τηε δοχτορ φορ ϖαριουσ οτηερ ρεασονσ ωηερε ιτσ 
νοτ λιχενσεδ φορ ιτ, χοmινγ ιν ανδ δεmανδινγ ιτ. Dο Ι σελλ ιτ ορ δοντ Ι σελλ 
ιτ? Ι ηαϖε ιν τηε παστ τριεδ το ρεσιστ σελλινγ ιτ βυτ ιτ ισ α ϖερψ, ϖερψ διφφιχυλτ 
τηινγ το δο. 
 
Φυρτηερ πρεσσυρε αππεαρεδ το στεm φροm τηε αγγρεσσιϖε προmοτιον οφ mεδιχινεσ βψ 
σοmε mανυφαχτυρερσ, ωηιχη ηε φουνδ αδδιτιοναλλψ προβλεmατιχ, ανδ το ωηιχη ηισ 
εmπλοψερσ αλσο χοντριβυτεδ βψ οργανισινγ προmινεντ χιτινγ οφ συχη νεω mεδιχινεσ ορ 
σανχτιονινγ τηε υσε οφ αδϖερτισινγ mατεριαλ το φυρτηερ προmοτε συχη mεδιχινεσ. 
 
4.4.5 Χοmmερχιαλ Dεχισιονσ 
 
 Τηε σαλε οφ mεδιχινεσ ηασ νοτ αλωαψσ χονφλιχτεδ πηαρmαχιστσ ιν τερmσ οφ ιmποσινγ 
αχτιονσ υπον τηεm ασ ιν mανψ οφ τηε αβοϖε εξαmπλεσ ωηερε πρεσσυρε, πολιχψ ορ 
προχεδυρε mιλιτατε αγαινστ ετηιχαλ βεηαϖιουρ ανδ πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε ιδεντιφιεδ 
οχχασιονσ οφ πηαρmαχιστσ αχτινγ υνετηιχαλλψ ιν ρελατιον το χοmmερχιαλ ιντερεστσ. Ιν τηε 
στυδψ βψ Χηααρ ετ αλ (2005), φορ εξαmπλε, τηε βυσινεσσ ενϖιρονmεντ ωασ αργυεδ το ηαϖε 
χονσιδεραβλε ινφλυενχε υπον ετηιχαλ δεχισιονσ ανδ εξαmπλεσ ωερε προϖιδεδ οφ 
πηαρmαχιστσ πριοριτισινγ προφιτ ανδ χοmmερχιαλ γαιν οϖερ χυστοmερ ωελφαρε. Αρε συχη 
εξαmπλεσ εϖιδεντ ιν τηε πρεσεντ στυδψ? Σεϖεραλ πηαρmαχιστσ, αλλ οωνερσ οφ πηαρmαχιεσ, 
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διδ ρεφλεχτ υπον οχχασιονσ, εσπεχιαλλψ ιν ρελατιον το τηε σαλε οφ mεδιχινεσ, ωηερε τηεψ 
βελιεϖεδ τηερε ωασ αν ετηιχαλ χονχερν ανδ ωηερε, ιν φαχτ, τηεψ αχτεδ υνετηιχαλλψ. Συχη 
αδmισσιονσ χορρεσπονδ το φινδινγσ φροm τηε στυδψ βψ Χηααρ ετ αλ (2005) βυτ, ιν τηισ 
τηεσισ, αππεαρεδ το βε ιν τηε mινοριτψ. Σεϖεραλ προπριετορσ δεσχριβεδ σιτυατιονσ ιν ωηιχη 
οϖερ−τηε−χουντερ σαλεσ mιγητ βε ινφλυενχεδ βψ χοmmερχιαλ φαχτορσ συχη ασ τηε αmουντ 
οφ στοχκ τηεψ ωερε ηολδινγ ορ τηε εξπιρψ δατεσ οφ παρτιχυλαρ mεδιχινεσ. Ασ ϑυλιαν 
αργυεδ: 
 
Ιϖε γοτ τωεντψ βοττλεσ τηατ mιγητ γο ουτ οφ δατε σο Ιλλ γετ ριδ οφ τηοσε [] 
ιτ χουλδ βε χονφλιχτινγ βυτ ωιτη ψουρ οϖερ τηε χουντερ mεδιχινεσ, τηερεσ α 
λιmιτ το ωηατ διφφερενχε ψου χαν mακε ιν τηε αχτυαλ ουτχοmε. 
 
 Ινδεπενδεντ πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το αχχεπτ χοmmερχιαλ ϖαλυεσ mορε ρεαδιλψ ανδ 
σοmετιmεσ ρεφερρεδ το τηε τηρεατ οφ λοσινγ χυστοm το ανοτηερ πηαρmαχψ ασ ουτωειγηινγ 
ανψ ποσσιβλε ηαρm το τηε χυστοmερ.  Ονε προπριετορ, Σιmον, δεσχριβεδ α σιτυατιον ιν 
ωηιχη α ηουσε−βουνδ πατιεντ ανδ χυστοmερ οφ τηε πηαρmαχψ ηαδ ασκεδ το βε συππλιεδ 
ωιτη τωο σιmιλαρ τοπιχαλ αναλγεσιχσ. Σιmον χεδεδ το τηε ρεθυεστ, χλαιmινγ τηατ ηαδ ηε 
ρεφυσεδ το συππλψ ηερ, σηε ωουλδ ϕυστ γο σοmεωηερε ελσε, εϖεν τηουγη ηε ρεχογνισεδ 
τηατ υσινγ βοτη mεδιχινεσ ωασ νοτ ρεχοmmενδεδ ανδ ποτεντιαλλψ ηαρmφυλ. Ιν ανοτηερ 
εξαmπλε, Πηιλιπ, α προπριετορ ιν αν εχονοmιχαλλψ δεπριϖεδ αρεα οφ α λαργε χιτψ, 
ρεχογνιζεδ τηατ τηερε ωασ αν ετηιχαλ ισσυε ιν σελλινγ χονφεχτιονερψ δεσπιτε τηε 
ασσοχιατεδ δενταλ ανδ νυτριτιοναλ χονχερνσ βυτ αργυεδ τηατ συχη σαλεσ ωερε ιmπορταντ 
φορ τηε πηαρmαχψσ προφιτσ ανδ ωερε, ηε αργυεδ, σολδ νεξτ δοορ ιν α νεωσαγεντσ σηοπ 
ανψωαψ. Συχη εξαmπλεσ συππορτ πρεϖιουσ ρεσεαρχη (Κεννεδψ ανδ Μοοδψ 2000) ωηιχη 
φουνδ τηατ πηαρmαχιστσ γενεραλλψ ρελψ υπον χλινιχαλ ανδ πατιεντ φαχτορσ ωηεν 
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ρεχοmmενδινγ mεδιχινεσ φορ σαλε βυτ τηατ προπριετορ πηαρmαχιστσ ωερε mορε λικελψ το 
βε ινφλυενχεδ βψ εχονοmιχ φαχτορσ.  
 
4.4.6 Εmεργενχψ Ηορmοναλ Χοντραχεπτιον 
 
Σο φαρ ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ πηαρmαχιστσ χοmmονλψ ιδεντιφιεδ ετηιχαλ προβλεmσ ιν 
τηειρ ωορκ, ωηετηερ ιν δισπενσινγ ορ σελλινγ mεδιχινεσ, τηατ ινϖολϖε χονφλιχτσ οφ αν 
ετηιχαλ ϖαλυε ωιτη α νον−ετηιχαλ ϖαλυε συχη ασ λεγαλ, προχεδυραλ ορ οχχασιοναλλψ 
φινανχιαλ χονχερνσ. Ονε ιmπορταντ εξαmπλε οφ αν ετηιχαλ προβλεm, ηοωεϖερ, τηατ 
ινϖολϖεδ νονε οφ τηεσε χονχερνσ φορ σοmε πηαρmαχιστσ ανδ ινστεαδ χονχερνεδ mορε 
φυνδαmενταλ ετηιχαλ χονχερνσ αβουτ αυτονοmψ, ωελφαρε ανδ δεφινιτιονσ οφ αβορτιον ωασ 
ιδεντιφιεδ ιν τηε χασε οφ σελλινγ ΕΗΧ. Απαρτ φροm τηε υβιθυιτψ οφ τηε πρεϖιουσλψ 
δεσχριβεδ ιλλεγαλ χοντρολλεδ δρυγ πρεσχριπτιον, τηε σαλε ανδ συππλψ οφ ΕΗΧ ωασ τηε mοστ 
φρεθυεντλψ ιδεντιφιεδ ετηιχαλ προβλεm φορ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ, εσπεχιαλλψ ιν 
τερmσ οφ πρεϖιουσλψ χονσιδερεδ ετηιχαλ προβλεmσ τηατ πηαρmαχιστσ mεντιονεδ 
σποντανεουσλψ ιν ιντερϖιεωσ. Αλτηουγη χονσιδερεδ αγαιν ιν τηε φολλοωινγ χηαπτερσ ιν 
ρελατιον το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ανδ συβορδινατιον, ΕΗΧ αππεαρεδ το βε ετηιχαλλψ 
σιγνιφιχαντ ιν ονε ωαψ ορ ανοτηερ φορ mανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ. Φουρ 
διστινχτ ποσιτιονσ ωερε αππαρεντ ιν ρελατιον το σαλεσ. Φιρστλψ, σοmε πηαρmαχιστσ αππεαρεδ 
το οπποσε ΕΗΧ σαλεσ χοmπλετελψ ανδ ρεχαλλεδ τηατ τηε δεχισιον το δερεγυλατε ΕΗΧ λεδ 
το χονσιδεραβλε ετηιχαλ χονχερν ανδ ανξιετψ φορ τηεm σινχε ιτ ωασ βελιεϖεδ το βε α φορm 
οφ αβορτιον ανδ, φορ τηεm, ρελιγιουσλψ ανδ αλσο ετηιχαλλψ ωρονγ. Σεχονδλψ, σοmε 
πηαρmαχιστσ αλσο οπποσεδ σαλεσ βυτ διδ σο χοντινγεντλψ ανδ φραmεδ τηειρ δεχισιονσ ανδ 
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ετηιχαλ χονχερνσ ιν τερmσ οφ τηειρ λαχκ οφ τραινινγ, α περχεπτιον τηατ ΕΗΧ mιγητ λεαδ το 
προmισχυιτψ ορ α νεεδ το προϖιδε α χονσιστεντ στανχε ον συππλιεσ ιν α πηαρmαχψ τηατ 
υσεδ mανψ λοχυmσ. Τηιρδλψ, τηερε ωερε πηαρmαχιστσ ωηο φουνδ συχη σαλεσ ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ βεχαυσε οφ βασιχ βελιεφσ ιν τηε ωρονγνεσσ οφ τακινγ α λιφε βυτ φορ ωηοm 
οτηερ χονσεθυεντιαλιστ χονσιδερατιονσ ωερε mορε ιmπορταντ συχη ασ ωορκινγ ιν α 
δεπριϖεδ αρεα ανδ ηαϖινγ χονχερνσ αβουτ τηε νυmβερ οφ ποτεντιαλ υνωαντεδ 
πρεγνανχιεσ ορ τηε ιναβιλιτψ οφ ποορ παρεντσ το χαρε φορ συχη χηιλδρεν. Φουρτηλψ, ανδ 
mοστ χοmmονλψ, ωερε πηαρmαχιστσ ωηο ωερε ιν φαϖουρ οφ ΕΗΧ σαλεσ ανδ φορ ωηοm τηε 
mαιν ετηιχαλ χονχερν ωασ τηατ χυστοmερσ σηουλδ βε φρεε το χηοοσε συχη mεδιχινεσ σινχε 
δεχισιονσ αβουτ τερmινατιον σηουλδ νοτ ινϖολϖε τηε συππλψινγ πηαρmαχιστ. Wηατ ωασ 
αππαρεντ, ηοωεϖερ, ωασ τηατ ΕΗΧ τενδεδ το βε τηουγητ οφ ασ αν ετηιχαλ προβλεm mαινλψ 
φορ τηοσε πηαρmαχιστσ ωηο οπποσεδ συχη συππλιεσ. Ασ Ηιλαρψ mεντιονεδ, ετηιχαλ 
προβλεmσ ωιτη ΕΗΧ οριγινατεδ ιν φυνδαmενταλ ρελιγιουσ βελιεφσ τηατ λεδ το ηερ βελιεφ 
τηατ ΕΗΧ ωασ α φορm οφ αβορτιον: 
 
Ι τηινκ ιτ χαυσεσ αν αβορτιον. Τηεψ σαψ ιτ δοεσντ βυτ τηατσ ωηατ Ι τηινκ 
ανδ Ιm ϕυστ τοταλλψ αγαινστ τηατ, ερm, ωηιχη οριγιναλλψ χοmεσ φροm α 
ρελιγιουσ βελιεφ [] ανδ ωηεν ιτ βεχαmε τηατ ιτ ωασ χοmινγ οϖερ τηε 
χουντερ, Ι τηουγητ Οη, νο, αm Ι γοινγ το βε φορχεδ ιντο δοινγ σοmετηινγ 
τηατ Ι δοντ ωαντ το δο? 
 
Εϖεν ρεφερρινγ α χυστοmερ το ανοτηερ πηαρmαχψ ωασ προβλεmατιχ φορ Χηρισ, ωηοσε 
φιρmλψ ηελδ mοραλ ανδ ρελιγιουσ χονϖιχτιονσ mεαντ τηατ προϖιδινγ ανψ φορm οφ 
ασσιστανχε ιν οβταινινγ συππλιεσ ωασ χοντραδιχτορψ το τηειρ βελιεφσ. Ασ Χηρισ αργυεδ ιν 
τηε φολλοωινγ θυοτατιον, εϖεν τηε Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψσ χονσχιενχε χλαυσε ιν 
ρελατιον το ΕΗΧ χουλδ νοτ πρεϖεντ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ σιτυατιονσ αρισινγ: 
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Ιφ ωε ηαϖε αν οβϕεχτιον το ιτ, ωε νεεδ νοτ προϖιδε χοντραχεπτιον βυτ ωε 
mυστ τελλ τηε πατιεντ ωηερε ελσε τηεψ χαν γο το γετ ιτ. Νοω εϖεν τηατ, τελλινγ 
σοmεονε ελσε ωηερε το γο το γετ τηε mορνινγ αφτερ πιλλ ωηιχη, το mε, ισ α 
mεανσ οφ τερmινατινγ λιφε, ισ αλmοστ ασ βαδ ασ δοινγ ιτ ψουρσελφ. Σο τηερεσ α 
χονφλιχτ ιmmεδιατελψ βεχαυσε Ιm ηαϖινγ το τελλ σοmεονε ωηερε το γο το γετ 
τηισ τηινγ τηατ Ι αm παρτιχυλαρλψ, στρονγλψ αγαινστ. 
 
 Ηοωεϖερ, βοτη τηεσε πηαρmαχιστσ διδ προϖιδε ΕΗΧ ον πρεσχριπτιον, αργυινγ τηατ ιν 
συχη χασεσ, τηε πρεσχριβινγ δοχτορ ωασ τακινγ τηε ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε συππλψ  α 
χονχερν τηατ ωιλλ βε δεϖελοπεδ ιν τηε νεξτ χηαπτερ ρελατινγ το ιναχτιον ανδ ετηιχαλ 
πασσιϖιτψ ανδ αγαιν ιν χηαπτερ σεϖεν, ασ αν εξαmπλε οφ τηε συβορδινατε ρολε τηατ 
πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το αδοπτ ατ τιmεσ ιν ρελατιον το ετηιχαλ ασ ωελλ ασ προφεσσιοναλ 
ισσυεσ. 
Αλτηουγη mοστ πηαρmαχιστσ αγρεεδ ωιτη τηε ΟΤΧ αϖαιλαβιλιτψ οφ ΕΗΧ ανδ ιδεντιφιεδ 
ετηιχαλ χονχερν ονλψ ιν ρελατιον το ρεσπεχτινγ χυστοmερσ φρεεδοm το υσε συχη α 
mεδιχινε, σοmε πηαρmαχιστσ διδ ραισε χονχερνσ αβουτ τηειρ νον−συππλψινγ πεερσ. Συχη 
χονχερνσ ωερε οφτεν ρελατεδ το α τενσιον βετωεεν ρεσπεχτινγ τηειρ πεερσ ετηιχαλ 
δεχισιονσ ανδ τηε χονσεθυενχεσ οφ νον−συππλψ φορ τηε χυστοmερ ανδ τηε χυστοmερσ 
αυτονοmψ ιν δετερmινινγ ωηετηερ το υσε τηε προδυχτ, ασ Χλαρε ιλλυστρατεδ ιν τηε 
φολλοωινγ εξτραχτ: 
 
Ιντερϖιεωερ Wηατ αβουτ αν αρεα ρελατεδ το εmεργενχψ χοντραχεπτιον ανδ 
τηε ιδεα οφ α χονσχιενχε χλαυσε? Ηαϖινγ χηαττεδ το ϖαριουσ 
πηαρmαχιστσ αβουτ τηισ, ωηατ ιφ, φορ εξαmπλε, α λοχυm 
πηαρmαχιστ ηαδ, φορ ρελιγιουσ ρεασονσ, νοτ ωαντεδ το δεαλ 
ωιτη ιτ. Ιτσ α τωο−στρανδεδ θυεστιον βυτ αρε ψου ηαππψ ωιτη 
ιτ ανδ ηαϖε ψου ηαδ ανψ προβλεmσ ωηερε πεοπλε ηαϖε χοmε 
βαχκ? 
Πηαρmαχιστ Ψεσ, Ι ηαϖε ηαδ προβλεmσ. Ιϖε ηαδ σοmεβοδψ χοmε ιν ανδ 
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χοmπλαιν βεφορε, βεχαυσε  Ι τηινκ ιτ ωασ α Σατυρδαψ ασ ωελλ 
 βεχαυσε ηε ωουλδντ σελλ ιτ βεχαυσε οφ ρελιγιουσ ρεασονσ ανδ 
Ι ηαϖε το αδmιτ, Ι χαντ υνδερστανδ ωηψ νοτ βεχαυσε ιφ τηεψ 
χαν γιϖε ιτ ουτ ον α πρεσχριπτιον ωιτη α χλεαρ χονσχιενχε τηεν 
ωηψ χαντ τηεψ σελλ ιτ ωιτη α χλεαρ χονσχιενχε? 
Ιντερϖιεωερ Οκαψ. 
Πηαρmαχιστ Ριγητ, νοω Ι διδ ωορκ ωιτη σοmεβοδψ ωηο ρεφυσεδ το γιϖε ιτ 
ουτ ον πρεσχριπτιον χοmπλετελψ. Νοω, τηατ, ωελλ, οκαψ, ιτ ισ α 
ρεαλλψ στρονγ βελιεφ ανδ σηε ρεαλλψ διδντ αγρεε ωιτη ιτ βυτ 
τηατ ωασ ιν ηοσπιταλ ασ ωελλ σο τηερε ωασ πλεντψ οφ οτηερ 
πηαρmαχιστσ αβουτ. Βυτ Ι τηινκ τηατ ασ λονγ ασ τηερε αρε 
οτηερ πλαχεσ τηεψ χαν γο το τηεν ιτσ νοτ α προβλεm. Dυρινγ 
τηε ωεεκ ιτσ νοτ α προβλεm ασ τηεψ χαν ϕυστ γο δοων τηε 
ροαδ βυτ ωηεν ιτσ α Σατυρδαψ ανδ στυφφ τηεν, νο, Ι δοντ 
τηινκ ιτσ φαιρ βεχαυσε ιτσ νοτ τηειρ φαυλτ  τηεψρε τηινκινγ 
τοο mυχη οφ τηεmσελϖεσ. Τηισ ποορ περσον ηασ γοτ το, ιφ τηεψ 
χαντ γετ τηισ ηορmοναλ χοντραχεπτιον ανδ τηεψ ενδ υπ 
πρεγναντ τηεν 
 
 
Ασ ωιλλ βε δισχυσσεδ λατερ ιν τηισ τηεσισ, ΕΗΧ αππεαρσ το οφφερσ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ 
αν οππορτυνιτψ το ρε−ενγαγε ωιτη ετηιχαλ χονχερνσ βυτ ασ τηε αβοϖε εξαmπλεσ ινδιχατε, 
ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ νον−συππλψ ισ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ νοτ ονλψ φορ τηοσε πηαρmαχιστσ 
ωηο ωουλδ νοτ ωαντ το σελλ ΕΗΧ βυτ αλσο φορ οτηερ πηαρmαχιστσ ωηο δισαγρεεδ ωιτη 
τηειρ πεερσ ανδ ωηο ωερε χονχερνεδ αβουτ τηε χονσεθυενχεσ οφ νον−συππλψ. 
 
 Σο φαρ, τηε ετηιχαλ τηεmεσ ιδεντιφιεδ ηαϖε φοχυσεδ υπον τηε χεντραλ αχτιϖιτιεσ ωιτηιν 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ  οφ δισπενσινγ ανδ σελλινγ mεδιχινεσ  βυτ τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωεδ αλσο ιδεντιφιεδ οτηερ ετηιχαλ χονχερνσ. Ιν τηε νεξτ σεχτιον, ετηιχαλ χονχερνσ 
αρε δεϖελοπεδ τηατ αρε νοτ νεχεσσαριλψ υνιθυε το χοmmυνιτψ πηαρmαχψ συχη ασ 
χονφιδεντιαλιτψ, ωηιστλε−βλοωινγ ανδ αδϖοχαχψ ανδ τηεσε αρε δισχυσσεδ ωιτη ρεφερενχε 
το οτηερ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη ινϖολϖινγ οτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ. 
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4.5 ΕΤΗΙΧΑΛ ΠΡΟΒΛΕΜΣ ΧΟΜΜΟΝ ΤΟ ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ 
 
Σο φαρ, αν αττεmπτ ηασ βεεν mαδε το δεσχριβε ωηατ πηαρmαχιστσ υνδερστανδ βψ ανδ 
εξπεριενχε ασ ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ χοmmυνιτψ ωορκ ανδ σεϖεραλ πηαρmαχψ−σπεχιφιχ 
ισσυεσ ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ τηατ οριγινατε ιν τηε παρτιχυλαρ τασκσ οφ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ συχη ασ προϖιδινγ α δισπενσινγ σερϖιχε ανδ σελλινγ ΟΤΧ mεδιχινεσ. 
Ηοωεϖερ, σεϖεραλ αρεασ οφ ετηιχαλ χονχερν εmεργεδ ιν τηε ρεσεαρχη τηατ ωερε mορε 
γενεραλ ιν νατυρε. Φορ εξαmπλε, σεϖεραλ ετηιχαλ προβλεmσ ωερε ιδεντιφιεδ τηατ, αλτηουγη 
βροαδλψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε δισπενσινγ προχεσσ, φεατυρεδ χονχερνσ τηατ αρε σιmιλαρ το 
τηοσε ενχουντερεδ βψ οτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ συχη ασ δοχτορσ ανδ νυρσεσ Τηεσε 
ινχλυδε προβλεmσ συχη ασ ρεφυσαλ οφ τρεατmεντσ, ωιτηηολδινγ οφ τρεατmεντ ανδ 
χονφιδεντιαλιτψ (Ηυρστ ετ αλ 2005, Βραυναχκ−Μαψερ 2001, Ρογερσ 1997, Βρεmβεργ 
2000). Οτηερ ισσυεσ τηατ ηαϖε γενεραλ χονχερν αχροσσ ηεαλτη χαρε ανδ ωηιχη ωερε αλσο 
ιδεντιφιεδ ιν τηισ στυδψ ινχλυδε ωηιστλε−βλοωινγ ανδ αδϖοχαχψ ανδ αλλ τηεσε ωιλλ νοω βε 
χονσιδερεδ ιν τυρν. Τηε ιντεντιον ισ το ιλλυστρατε τηατ, δεσπιτε τηε φορεγοινγ δεπιχτιονσ οφ 
ετηιχαλ χονχερνσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ασ βεινγ οϖερτλψ χοντεξτυαλ ανδ σπεχιφιχ, 
τηερε αρε ιν φαχτ αρεασ οφ χοmmον ετηιχαλ χονχερν αmονγστ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ. 
Τηε εξιστενχε οφ συχη οϖερ−λαππινγ χονχερνσ mαψ ηαϖε ρελεϖανχε το ισσυεσ συχη ασ τηε 
Ταϖιστοχκ προποσαλσ (Σmιτη ετ αλ 1999) φορ α σηαρεδ χοδε φορ αλλ ηεαλτη χαρε, ρατηερ τηαν 
ηεαλτη χαρε προφεσσιονσ πρεσεντ σπεχιαλισεδ ετηιχαλ προνουνχεmεντσ ασ χοδεσ οφ ετηιχσ, 
φορ εξαmπλε. Τηε φολλοωινγ εξαmπλεσ ινδιχατε τηατ τηερε ωερε σοmε αρεασ οφ χοmmον 
ετηιχαλ χονχερν βυτ τηατ τηεψ ωερε νοτ φρεθυεντλψ χιτεδ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ 
ανδ τηειρ ινχλυσιον σηουλδ νοτ δετραχτ φροm τηε οϖεραλλ χλαιm ιν τηισ τηεσισ τηατ ωηατ 
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πηαρmαχιστσ χονσιδερεδ το βε ετηιχαλ προβλεmσ ανδ εξπεριενχεδ ιν τηειρ ωορκ ωερε 
mορε οφτεν οφ α λεγαλ ανδ προχεδυραλ νατυρε ανδ ωερε ϖερψ σπεχιφιχ το χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ ωορκ. 
 
4.5.1 Τρεατmεντ Ρεφυσαλ 
 
Wιτηιν βιοετηιχσ, χονχερν αβουτ πατιεντσ δεχισιονσ ασ το ωηετηερ το αχχεπτ mεδιχαλ 
τρεατmεντ αρε χοmmον ανδ οφτεν ηιγη προφιλε ιν νατυρε. Χασεσ ινϖολϖινγ ϑεηοϖαησ 
Wιτνεσσεσ, φορ εξαmπλε, ανδ ισσυεσ ρελατινγ το ινχοmπετεντ πατιεντσ αβουνδ ιν τηε 
mεδιχαλ ετηιχσ ανδ mεδιχαλ λαω λιτερατυρε (σεε Γιλλον 2000 ανδ Ρε Τ (Αδυλτ: Ρεφυσαλ οφ 
Τρεατmεντ) [1993] Φαm.95). Τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ ρεσεαρχη, ηοωεϖερ, διδ νοτ 
ιδεντιφψ ετηιχαλ ισσυεσ ιν ρελατιον το τηεσε ηιγη προφιλε χονχερνσ ανδ ονλψ ονε εξαmπλε 
ωασ προϖιδεδ βψ α πηαρmαχιστ τηατ χονχερνεδ α πατιεντ ρεφυσινγ τρεατmεντ. Τηε 
πηαρmαχιστ, Σηαηιδ, ωασ χονχερνεδ αβουτ α ρεθυεστ βψ τηε πατιεντ το ρεδυχε τηειρ δοσε 
οφ mετηαδονε, ωηιχη τηε πηαρmαχιστ υσυαλλψ συπερϖισεδ. Ατ ισσυε, ηοωεϖερ, ωασ νοτ 
ϕυστ ωηετηερ τηε πατιεντ σηουλδ βε αβλε το ρεφυσε παρτ ορ αλλ οφ τηειρ δοσε βυτ αλσο τηε 
πηαρmαχιστσ δυτψ το συπερϖισε. Ασ Σηαηιδ δεσχριβεδ τηε σιτυατιον: 
 
Γιϖινγ mετηαδονε ουτ, τηατ∋σ α χλασσιχ ονε − γιϖινγ mετηαδονε ουτ. Ιφ α 
περσον ωαντσ το ρεδυχε ηισ...ιφ ηε∋σ α συπερϖισεδ πατιεντ [] ωε, χαν∋τ φορχε 
πατιεντσ το τακε mετηαδονε, ωε ϕυστ συπερϖισε τηεm. Νοω ιφ τηεψ λεαϖε ηαλφ 
οφ τηε συππλψ τηερε, φινε, ινφορm τηε αχτυαλ χαρε ωορκερ ανδ στυφφ λικε τηατ 
[...] βυτ Ι αχτυαλλψ φουνδ ουτ νοτ φροm τηεm βυτ αλσο φροm τηε λαω 
δεπαρτmεντ βεχαυσε ψου χαν∋τ φορχε σοmεονε το τακε ιτ − ιτ∋σ νοτ ιν ψουρ 
ρεmιτ ασ α πηαρmαχιστ το mακε συρε τηεψ δρινκ ιτ. Ψου∋ρε συπερϖισινγ βυτ ιφ 
τηεψ δον∋τ ωαντ το δρινκ τηε ρεστ οφ ιτ, τηεν φινε, ψου ϕυστ νεεδ το ινφορm 
τηεm ανδ ωριτε ιτ δοων ον τηε πρεσχριπτιον τηατ τηεψ κνοω ωηατ ψου διδ 
ανδ ωηατ ψου σαω ανδ τηατ∋σ φινε. 
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Σο ασ mυχη ασ τηε σιτυατιον ωασ αβουτ τηε πατιεντσ αβιλιτψ το χοντρολ τηειρ οων δοσε 
ανδ ρεφυσε α παρτ οφ ιτ, τηε πηαρmαχιστ ωασ χονχερνεδ ωιτη τηειρ λεγαλ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ 
ωιτη δοχυmεντατιον, ιλλυστρατινγ αγαιν τηε δοmινανχε οφ α λεγαλλψ χοντεξτυαλισεδ 
προβλεm. 
 
4.5.2 Wιτηηολδινγ Τρεατmεντ 
 
Αλτηουγη ρεφερρεδ το ιν τηε λιτερατυρε ασ α προβλεm φαχεδ βψ πηψσιχιανσ, πηαρmαχιστσ 
ποτεντιαλλψ φαχε σιτυατιονσ ιν ωηιχη τηεψ mυστ δεχιδε ωηετηερ το ωιτηηολδ τρεατmεντ ιν 
τηε φορm οφ α πρεσχριβεδ mεδιχινε. Ιν τηισ στυδψ, τωο αρεασ οφ χονχερν εmεργεδ ιν 
ρελατιον το τρεατmεντ ρεφυσαλ βψ τηε πηαρmαχιστ: φιρστλψ, ωηερε α πατιεντ ωασ πρεϖεντεδ 
φροm υσινγ α πηαρmαχψ ινιτιαλλψ ανδ, σεχονδλψ, ωηερε α παρτιχυλαρ ινχιδεντ λεαδ το αν 
ετηιχαλ χονχερν αβουτ ωηετηερ το προϖιδε α mεδιχινε. 
 Ιν τηε φιρστ τψπε οφ σιτυατιον, σεϖεραλ πηαρmαχιστσ δεσχριβεδ σιτυατιονσ ιν ωηιχη α 
πατιεντ mιγητ νοτ βε αλλοωεδ ιντο α πηαρmαχψ. Ιν ονε εξαmπλε, τηισ ρελατεδ το πρεϖιουσ 
αττεmπτσ βψ τηε πατιεντ το στεαλ στοχκ φροm τηε πηαρmαχψ ωηιλστ βεινγ τρεατεδ φορ δρυγ 
δεπενδενχψ. Αλτηουγη ινιτιαλλψ νοτ χονσιδερεδ αν ετηιχαλ προβλεm, τηε πηαρmαχιστ, 
ϑυλιαν, χονσιδερεδ δυρινγ τηε ιντερϖιεω τηατ τηε σιτυατιον mιγητ ινϖολϖε α νυmβερ οφ 
ετηιχαλ χονχερνσ: 
 
Ι ρεφυσε ανψβοδψ τηατσ σηοπλιφτεδ ιν ηερε. Εϖεν λεττινγ τηεm ιν τηε σηοπ, Ι 
ωοντ λετ τηεm ιν ωηιχη ισ, Ι τηινκ, φροm α σηοπκεεπερσ ποιντ οφ ϖιεω, ισ 
φινε βυτ ψου χουλδ λοοκ φροm τηε ετηιχαλ σιδε, τηατ εϖερψβοδψσ γοτ τηε ριγητ 
το γετ τηειρ mεδιχινε. Ι δο σαψ τηατ ιτσ σοmετηινγ τηεψρε αλλοωεδ το τακε 
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ουτ οφ τηε πηαρmαχψ, τηεν σοmεβοδψ ελσε χαν χοmε ανδ πιχκ ιτ υπ φορ τηεm 
ανδ Ι τηινκ τηατσ βεινγ ϖερψ γενερουσ [] Ι mεαν, τηερεσ οτηερ πλαχεσ 
ανδ τηατσ α πεναλτψ φορ τηιεϖινγ ανδ αβυσινγ. 
 
Dεσπιτε τηε αππαρεντ εχονοmιχ βασισ φορ τηε δεχισιον ανδ οριγιν οφ τηε προβλεm  το 
πρεϖεντ λοσσ οφ προφιτ φροm τηεφτ  τηε πηαρmαχιστ ρεχογνισεδ τηε νεεδ το χονσιδερ ηοω 
τηε πατιεντ ωασ το οβταιν τηειρ mεδιχινε ανδ ωηψ σηουλδ τηε αδδιχτ βε τρεατεδ ανψ 
διφφερεντλψ. Ηελεν δεσχριβεδ τωο προβλεmσ ιν ηερ ωορκ ρελατινγ το ωηετηερ το ωιτηηολδ 
mεδιχινεσ. Ιν ονε χασε, σηε δεσχριβεδ α πατιεντ ωηο ωασ ϖερβαλλψ αβυσιϖε το τηε σταφφ 
βυτ ωηο ηαδ βεεν ρεφυσεδ αχχεσσ το οτηερ λοχαλ πηαρmαχιεσ. Ηισ βεηαϖιουρ ωασ 
υναχχεπταβλε βυτ ηε ρεθυιρεδ ρεγυλαρ mεδιχινεσ ανδ τηε ετηιχαλ προβλεm ωασ: 
 
Wε ηαϖε ονε ϖερψ αγγρεσσιϖε επιλεπτιχ γεντλεmαν ωε δο α [χοmπλιανχε αιδ] 
φορ ανδ ηελλ βε ϖερψ αγγρεσσιϖε το τηε σταφφ. Ιϖε γοτ το τηε ποιντ ωηερε ηεσ 
νεαρλψ ηαδ mε ιν τεαρσ ανδ Ι ωαντεδ το σαψ Ριγητ, ψουρε νοτ χοmινγ ηερε 
ανψmορε βυτ τηερεσ νο−ονε ελσε ωηολλ ηαϖε ηιm. Σο τηατσ mψ ετηιχαλ 
διλεmmα, εϖερψ τιmε τηε σταφφ σαψ ωε χαντ δεαλ ωιτη ηιm − τηε σταφφ ωοντ, 
τηεψ ηιδε − σο Ι ηαϖε το γο ουτ ανδ Ι ηαϖε το δεαλ ωιτη ηιm ανδ Ιm νεαρλψ 
ιν τεαρσ ανδ τηεψρε Ψου σηουλδντ ηαϖε το δο τηισ ανδ Ιm λικε Wελλ, ιφ Ι 
ωοντ δο ιτ, ωηο ωιλλ? Εϖερψβοδψ ελσε ηασ ρεφυσεδ ηιm [] ανδ ιτσ νοτ ηισ 
φαυλτ, ηεσ γοτ προβλεmσ ανδ Ι υνδερστανδ τηατ βυτ τηατ ισ ονε οφ mψ βιγ 
ισσυεσ βεχαυσε εϖερψ τιmε ηε ρεαλλψ γετσ mε δοων, Ι ϕυστ ωαντ το σαψ Ιϖε 
ηαδ ενουγη βυτ τηεν Ι τηινκ ωηο ελσε? Wηερε ωουλδ ηε γο? 
 
 
Τηε προβλεm οφ αγγρεσσιϖε βεηαϖιουρ ισ ρεχογνισεδ ασ βοτη α σοχιαλ ανδ αλσο αν ετηιχαλ 
προβλεm ωιτηιν ηεαλτη χαρε ανδ τηε ΒΜΑ, φορ εξαmπλε, προϖιδεσ ετηιχαλ ανδ λεγαλ 
γυιδελινεσ φορ δοχτορσ ον τηισ ασπεχτ οφ ηεαλτηχαρε (ΒΜΑ 2004). Τηεψ χλαιm τηατ 
χονχερν αβουτ ωηετηερ το συππλψ α ϖιολεντ πατιεντ τρεατmεντ ινδεεδ ραισεσ διλεmmασ 
φορ χλινιχιανσ βυτ δο νοτ εξπλορε τηε ετηιχαλ χονχερνσ φυρτηερ φοχυσινγ, ινστεαδ, υπον 
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λεγαλ ανδ πραχτιχαλ ασπεχτσ οφ συχη σιτυατιονσ, δραωινγ υπον τηε βροαδερ γοϖερνmεντ 
πολιχψ οφ ζερο τολερανχε. Wηατ ισ διστινχτιϖε αβουτ τηε αβοϖε ετηιχαλ προβλεm φορ τηισ 
πηαρmαχιστ ισ τηατ τηε προβλεm ισ ονγοινγ ανδ ρεmαινσ α σουρχε οφ ετηιχαλ χονφλιχτ ανδ 
χονχερν.  
Ηελεν αλσο εξπεριενχεδ αν ετηιχαλ προβλεm ωιτη συππλιεσ οφ mετηαδονε το αν αδδιχτ 
πατιεντ ωηερε τηε πατιεντ ωασ χολλεχτινγ τηειρ δαιλψ mεδιχινε ατ αν ινχονϖενιεντ τιmε. 
Τηε πατιεντ ηαδ βεεν ρεπεατεδλψ ωαρνεδ αβουτ τηισ βυτ τηε πηαρmαχιστ δεσχριβεδ φιναλλψ 
ηαϖινγ το mακε α δεχισιον ασ το ωηετηερ το ρεφυσε τηε πατιεντσ δαιλψ συππλψ οφ 
mετηαδονε βεχαυσε οφ τηισ περσιστεντ προβλεm ιν λατε αττενδανχε ανδ σηε εϖεντυαλλψ 
ωιτηηελδ τηε πατιεντσ συππλψ ον ονε οχχασιον, φεελινγ τηατ τηε πατιεντ ωασ σιmπλψ 
τακινγ αδϖανταγε οφ τηε πηαρmαχιστ βψ νοτ αδηερινγ το ρεγυλαρ mεδιχινε χολλεχτιον 
τιmεσ.  
 
4.5.3 Χονφιδεντιαλιτψ 
 
Πρεϖιουσ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη ηασ νοτ ιδεντιφιεδ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ 
προβλεmσ ρελατινγ το χονφιδεντιαλιτψ αλτηουγη ονε στυδψ (Dεανσ 2005) ρεπορτεδ τηατ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το βε χονφιδεντ ιν υσινγ τηε χονχεπτ οφ 
χονφιδεντιαλιτψ. Dιδ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηε πρεσεντ στυδψ ιδεντιφψ χονφιδεντιαλιτψ ασ αν 
ισσυε ιν τηειρ ωορκ ορ εϖεν χονσιδερ ιτ αν ετηιχαλ χονχεπτ? Αλτηουγη τηε συβϕεχτ ωασ 
προmπτεδ ιν τηε ιντερϖιεωσ, φεω οφ τηισ στυδψσ πηαρmαχιστσ χιτεδ χονφιδεντιαλιτψ ασ αν 
ετηιχαλ προβλεm ιν τηειρ ωορκ. Σοmε προϖιδεδ τηε σαmε γενεραλισεδ σχεναριο οφ ωηεν ιτ 
mιγητ βε ρελεϖαντ ανδ χονσιδερεδ χονφιδεντιαλιτψ ιν ρελατιον το σταφφ ωιτηιν τηε 
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πηαρmαχψ ανδ νοτεδ τηατ ασ πηαρmαχψ mαναγερσ, τηεψ ενχουραγεδ πηαρmαχψ σταφφ νοτ 
το δισχυσσ πατιεντ ινφορmατιον, εσπεχιαλλψ ιν α ωαψ τηατ χουλδ βε οϖερηεαρδ. Ιν τερmσ οφ 
mορε σπεχιφιχ ετηιχαλ προβλεmσ, φεω πηαρmαχιστσ mαδε ρεφερενχε το χονφιδεντιαλιτψ 
σποντανεουσλψ. Ιν ονε εξαmπλε, α πηαρmαχιστ ρεχαλλεδ mεδιχινεσ ηαϖινγ βεεν δελιϖερεδ 
το τηε νειγηβουρ οφ τηε πατιεντ το ωηοm τηε mεδιχινεσ βελονγεδ ανδ α ρεσυλταντ 
χοmπλαιντ φροm τηε πατιεντ τηατ τηεψ ηαδ νοτ χονσεντεδ το τηισ αρρανγεmεντ. Wηιλστ τηε 
πηαρmαχιστ ιδεντιφιεδ τηε χονχεπτ οφ χονφιδεντιαλιτψ ανδ νοτεδ τηατ ηε ηαδ πρεπαρεδ 
προτοχολσ το αϖοιδ συχη προβλεmσ αρισινγ, τηε αχτυαλ προβλεm δεσχριβεδ αππεαρεδ το βε 
οφ χονχερν το τηε πηαρmαχιστ νοτ βεχαυσε οφ ανψ ετηιχαλ χονφλιχτ βυτ ρατηερ τηε νεεδ το 
απολογισε το τηε πατιεντ αφφεχτεδ. Συχη σιτυατιονσ ονχε αγαιν ρεφλεχτ τηε τψπιχαλ πραχτιχαλ 
προβλεm οφτεν δεσχριβεδ βψ πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ωηερειν ετηιχαλ ϖαλυεσ ωερε 
ρελεϖαντ το τηε προβλεm δεσχριβεδ βυτ ωερε νοτ νεχεσσαριλψ τηε mαιν χονχερν οφ τηε 
πηαρmαχιστ. 
 Οτηερ εξαmπλεσ ινϖολϖινγ χονφιδεντιαλιτψ ωερε ραισεδ ρελατινγ το ωηετηερ πηαρmαχιστσ 
σηουλδ προϖιδε χονφιδεντιαλ πατιεντ ινφορmατιον το τηε πολιχε. Ιν ονε εξαmπλε, Τανϖιρ 
ηαδ βεεν αππροαχηεδ διρεχτλψ το προϖιδε δεταιλσ οφ αν αδδιχτσ mεδιχινε ιν ρελατιον το 
τηε συσπιχιουσ δεατη οφ τηε αδδιχτσ παρτνερ. Τηε ετηιχαλ χονχερν φορ τηε πηαρmαχιστ 
αππεαρεδ το βε ωηετηερ τηε πατιεντσ χονφιδεντιαλ δεταιλσ ιν τηε φορm οφ α πατιεντ 
mεδιχατιον ρεχορδ χουλδ βε mαδε αϖαιλαβλε. Τηε σιτυατιον ωασ ρεσολϖεδ φολλοωινγ 
αδϖιχε οβταινεδ φροm τηε πηαρmαχιστσ εmπλοψερ. Ανοτηερ πηαρmαχιστ, Ροβερτ, 
δεσχριβεδ τωο σιτυατιονσ ιν ηισ ωορκ τηατ ρελατεδ το χονφιδεντιαλιτψ ανδ τηε πολιχε βυτ ιν 
χοντραστ το τηε πρεϖιουσ εξαmπλε, ινϖολϖεδ ωηετηερ τηε πηαρmαχιστ σηουλδ ϖολυντεερ 
ινφορmατιον φροm πηαρmαχψ ρεχορδσ τηατ χουλδ ασσιστ ιν χριmεσ. Ιν ονε εξαmπλε, πολιχε 
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αρριϖεδ ατ α πηαρmαχψ ανδ ασκεδ τηε πηαρmαχιστ ιφ ηε χουλδ ιδεντιφψ σοmε χαπσυλεσ 
βελιεϖεδ το ηαϖε βεεν σολδ ιλλεγαλλψ  τηε ετηιχαλ χονχερν φορ τηε πηαρmαχιστ ωασ νοτ ιν 
ιδεντιφψινγ τηε αχτυαλ mεδιχινε βυτ τηε φαχτ τηατ, βεχαυσε οφ τηε σmαλλ χοmmυνιτψ ιν 
ωηιχη ηε ωορκεδ, ηε ωασ χονφιδεντ τηατ ηε κνεω ωηο τηε mεδιχινε ηαδ βεεν ινιτιαλλψ 
πρεσχριβεδ φορ. Ηε ωασ, ηοωεϖερ ετηιχαλλψ υνσυρε ασ το ωηετηερ το ινφορm τηε πολιχε οφ 
ηισ συσπιχιον, βασεδ υπον τηε πατιεντσ χονφιδεντιαλ ρεχορδσ. Τηε πηαρmαχιστ αλσο 
δεσχριβεδ α σιτυατιον ιν ωηιχη τηε πολιχε ωερε τρψινγ το λοχατε α ποτεντιαλ συσπεχτ ωηο 
ωασ κνοων το τηε πηαρmαχιστ ασ α χυστοmερ οφ τηε πηαρmαχψ. Τηε πηαρmαχιστ ωασ 
αωαρε τηατ τηε πατιεντ ωασ ον ρεγυλαρ mεδιχινεσ ωηιχη ηε ωουλδ ηαϖε νεεδεδ το οβταιν 
το πρεϖεντ σεριουσ ηεαλτη προβλεmσ ανδ δεβατεδ ωηετηερ το χονταχτ τηε πολιχε το ινφορm 
τηεm οφ τηε ωαντεδ πατιεντσ mεδιχαλ χονδιτιον ανδ mεδιχινεσ ιν χασε ηε ηαδ τριεδ το 
οβταιν συππλιεσ ατ πηαρmαχιεσ ιν οτηερ αρεασ. Τηε ουτχοmε οφ τηεσε ετηιχαλ προβλεmσ 
ωιλλ βε χονσιδερεδ αγαιν ιν τηε νεξτ χηαπτερ ιν ρελατιον το ετηιχαλ πασσιϖιτψ.   
 Dεσπιτε τηε δραmα οφ τηεσε λαττερ εξαmπλεσ, πηαρmαχιστσ γενεραλλψ διδ νοτ αππεαρ το 
χονσιδερ χονφιδεντιαλιτψ α σουρχε οφ ετηιχαλ χονχερν ιν τηειρ ωορκ ανδ φεω οφ τηε 
πηαρmαχιστσ mαδε ρεφερενχε το παρτιχυλαρ σιτυατιονσ. Τηισ ρεφλεχτσ, αγαιν, τηε χλαιm τηατ 
ωηιλστ οχχασιοναλ εξαmπλεσ εmεργεδ οφ ετηιχαλ προβλεmσ τηατ οτηερ ηεαλτη χαρε 
προφεσσιοναλσ mαψ ενχουντερ, πηαρmαχιστσ σελδοm ιδεντιφιεδ τηεm ασ βεινγ ετηιχαλ 
προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ. 
 
4.5.4 Wηιστλε−βλοωινγ 
 
Τηε Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ ρεχεντλψ ισσυεδ γυιδανχε ον ωηιστλε−βλοωινγ ιν 
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Ραισινγ Χονχερνσ. Γυιδανχε φορ πηαρmαχιστσ ανδ ρεγιστερεδ πηαρmαχψ τεχηνιχιανσ. 
(Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ 2005α). Τηε ρεπορτ φολλοωσ σεϖεραλ ρεχεντ ηιγηλψ 
πυβλιχισεδ σχανδαλσ συχη ασ Αλδερ Ηεψ, Βριστολ ανδ, οφ παρτιχυλαρ ρελεϖανχε το 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ, τηε Σηιπmαν αφφαιρ ανδ χονσιδερσ ηοω ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ 
mιγητ ϖοιχε χονχερνσ αβουτ χονδυχτ ορ χοmπετενχε, εσπεχιαλλψ ιν σιτυατιονσ ωηερε τηεψ 
ωερε ειτηερ βεινγ τοο φριγητενεδ το ραισε τηεm, [ηαδ] σποκεν το τηε ωρονγ περσον ορ 
ηαδ τηειρ χονχερνσ ιγνορεδ (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ 2005α). Αλτηουγη νονε οφ 
τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ υσεδ ωηιστλε−βλοωινγ ορ ρεπορτινγ οτηερσ ασ α πρε−
ρεφλεχτεδ εξαmπλε οφ αν ετηιχαλ χονχερν, mανψ πηαρmαχιστσ προϖιδεδ εξαmπλεσ αφτερ 
βεινγ ασκεδ ωηετηερ τηεψ ηαδ εϖερ φελτ τηε νεεδ το ρεπορτ ορ θυεστιον αν αχτιϖιτψ ορ τηε 
χονδυχτ οφ ανοτηερ, εσπεχιαλλψ ιν τηε χοντεξτ οφ πηαρmαχψ ορ α ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλ. 
Μανψ εξαmπλεσ ωερε προϖιδεδ ινχλυδινγ τηε χονδυχτ οφ δοχτορσ, ρεχεπτιονιστσ, νυρσεσ 
ανδ οτηερ πηαρmαχιστσ ανδ λοχυmσ. Πηαρmαχιστσ δεσχριβεδ α ρανγε οφ αππροαχηεσ το 
ρεπορτινγ χονχερνσ τηατ ινχλυδεδ φορmαλ mεχηανισmσ συχη ασ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ 
ινσπεχτορσ, ΠΧΤσ ανδ τηε πολιχε βυτ αλσο ινφορmαλ ονεσ συχη ασ σεεκινγ τηε αδϖιχε οφ 
πηαρmαχιστ χολλεαγυεσ ορ α συπεριντενδεντ. Ιν ονε εξαmπλε, ϑυλιαν σποκε οφ α λοχαλ 
δοχτορσ σελφ−πρεσχριβινγ οφ α ηψπνοτιχ δρυγ ανδ χονχεδεδ τηατ ιτ ισ αν ετηιχαλ ισσυε βυτ 
ηε ηαδ νοτ πρεϖιουσλψ ενθυιρεδ ασ το ωηετηερ ιτ ισ υνετηιχαλ ορ υν−προφεσσιοναλ φορ 
δοχτορσ το πρεσχριβε mεδιχινεσ οφ ποσσιβλε αβυσε φορ τηεmσελϖεσ: 
 
Ιϖε οφτεν τηουγητ ωηατ αρε τηε ετηιχσ? ανδ πεοπλε ηαϖε οφτεν ασκεδ mε 
ασ ωελλ βυτ Ιϖε νεϖερ ρεαλλψ λοοκεδ ιντο τηε ετηιχσ οφ α δοχτορ ωριτινγ 
[ανδ] Ι συπποσε ιτσ ετηιχαλ φροm τωο σενσεσ: σηουλδ τηεψ βε διαγνοσινγ 
τηεmσελϖεσ ανδ σηουλδ τηεψ βε ωριτινγ φορ τηεmσελϖεσ? Σο ιτ ισ α γοοδ 
ποιντ, ωηιχη Ι δοντ ρεαλλψ κνοω τηε ανσωερ το. 
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Ιν φαχτ, τηισ σιτυατιον ινϖολϖινγ α δοχτορ συσπεχτεδ οφ σελφ−πρεσχριβινγ ορ αβυσε οφ α 
mεδιχινε ωασ τηε mοστ χοmmον εξαmπλε οφ ρεπορτινγ χονδυχτ αmονγστ τηε 
πηαρmαχιστσ. Αν ινφορmαλ αππροαχη ωασ οφτεν αδοπτεδ, ασ ιν τηε φολλοωινγ εξαmπλε 
ωηεν Dαν οβσερϖεδ τηατ αφτερ mοϖινγ το α νεω τοων ανδ πηαρmαχψ, ηε βεχαmε 
χονχερνεδ αβουτ ωηετηερ το ρεπορτ α λοχαλ ανδ ωελλ−ρεσπεχτεδ δοχτορ: 
 
Τηερε ωασ αν ινχιδεντ ωιτη α ΓΠ σελφ−πρεσχριβινγ χοντρολλεδ δρυγσ. Τηισ 
ωασ πρε−Σηιπmαν ανδ Ι διδ ηαϖε α χονχερν αβουτ τηε πριϖατε πρεσχριπτιονσ 
τηατ ηε ωασ ισσυινγ φορ ηιmσελφ σο Ι διδ αππροαχη ηιm αβουτ ιτ ανδ 
ηιγηλιγητεδ τηε ΓΜΧσ χοδε αβουτ πρεσχριβινγ φορ σελφ ανδ φαmιλψ ανδ ηε 
ωασ θυιτε ηαππψ αβουτ ιτ ανδ ηισ ΓΠ τηεν σταρτεδ πρεσχριβινγ τηε 
χοντρολλεδ δρυγ φορ ηιm. Τηατ ωασ α ωορρψ ατ τηε τιmε ανδ Ι φελτ ηαππιερ 
κνοωινγ τηατ ανοτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλ ωασ πρεσχριβινγ φορ ηιm 
ανδ mονιτορινγ τηισ πρεσχριβινγ. Ι διδν∋τ ρεπορτ ηιm ασ συχη [] 
 
Ιν τηε αβοϖε εξαmπλεσ, τηε πηαρmαχιστσ ωερε αωαρε τηατ α προβλεm ηαδ αρισεν βυτ ωερε 
υναβλε το αρτιχυλατε τηειρ χονχερνσ φυλλψ ορ το ρεφλεχτ υπον φυρτηερ ετηιχαλ ασπεχτσ οφ τηε 
σιτυατιον ιν ρελατιον το ωηιστλε−βλοωινγ ορ ρεπορτινγ χονδυχτ. Σοmε, τηουγη, διδ 
εξπρεσσ χονχερν αβουτ τηειρ δεχισιονσ ανδ ιν τηε φολλοωινγ εξαmπλε, Εδωαρδ δεταιλσ α 
ρανγε οφ ρελεϖαντ χονχερνσ ανδ χονσεθυενχεσ ρελατινγ το αν ετηιχαλ προβλεm αβουτ 
ρεπορτινγ α λοχυm πηαρmαχιστ ωηο ηαδ ρεχεντλψ ωορκεδ ατ ηισ πηαρmαχψ ανδ ωηο ηαδ 
mαδε σεϖεραλ ερρορσ:  
 
Ανοτηερ ετηιχσ ποιντ, αm Ι γρασσινγ σοmεονε υπ τηερε? Νο, Ιm νοτ. Ιm 
ενσυρινγ τηατ τηε νεξτ πλαχε ηε [τηε λοχυm πηαρmαχιστ] ωορκσ ατ, ηε 
δοεσντ κιλλ σοmεβοδψ ελσε. Ιφ ηε κιλλσ σοmεβοδψ ελσε α ωεεκ λατερ ανδ Ιϖε 
νοτ ρεπορτεδ ιτ − τηατ ηισ πραχτιχε ισ σο σηοδδψ, τηατ ηεσ α τηρεατ το πατιεντσ 
− ωηατ δο Ι δο? Ιδ ωαντ σοmεβοδψ το γρασσ mε υπ ιφ Ιδ βεεν βεηαϖινγ λικε 
τηατ, Ιδ χερταινλψ ωαντ το κνοω αβουτ ιτ ανδ σο ωε ινφορmεδ τηε σοχιετψ. 
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Ηοωεϖερ, τηισ πηαρmαχιστσ χερταιντψ ιν τηε νεεδ το ρεπορτ ανοτηερ πηαρmαχιστσ 
χονδυχτ χουπλεδ ωιτη αν ετηιχαλ χονχερν αβουτ γρασσινγ σοmεονε υπ ωασ ισολατεδ 
αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ. Ιν χοντραστ, ανοτηερ πηαρmαχιστ ραισεδ χονχερνσ 
αβουτ σεξυαλ χονδυχτ ωηεν σηε ρεχαλλεδ αν ετηιχαλ προβλεm ινϖολϖινγ α λοχυm 
χολλεαγυε ατ ανοτηερ πηαρmαχψ ωηο ηαδ ιναππροπριατελψ τουχηεδ α mεmβερ οφ σταφφ ον 
α νυmβερ οφ οχχασιονσ.  
Dεσπιτε τηε πρεϖαλενχε οφ δοχτορσ ανδ πηαρmαχιστσ αmονγστ τηοσε ωηο πηαρmαχιστ 
χονσιδερεδ ρεπορτινγ, σοmε οτηερ ινδιϖιδυαλσ ωερε ιδεντιφιεδ. Γλορια, φορ εξαmπλε, 
δεσχριβεδ βεχοmινγ ινχρεασινγλψ χονχερνεδ αβουτ α νυρσε φροm α νεαρβψ συργερψ, ωηο 
σηε συσπεχτεδ οφ χονσυmινγ αλχοηολ ωηιλστ ον δυτψ. Τηε σιτυατιον ωασ ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ βεχαυσε σηε ωαντεδ το προτεχτ τηε πυβλιχ βυτ αλσο τηε νυρσε ανδ ωασ υνσυρε 
ασ ωηετηερ το ρεπορτ ηερ συσπιχιονσ. Ιν ονε φιναλ ρεπορτεδ εξαmπλε οφ ρεπορτινγ ανδ 
ωηιστλε−βλοωινγ, α πηαρmαχιστ δεσχριβεδ βεχοmινγ χονχερνεδ αβουτ α λοχαλ σηοπ−
κεεπερ, ωηο αππεαρεδ το βε σελλινγ α πρεσχριπτιον mεδιχινε ιλλεγαλλψ. Τηε σιτυατιον 
χαmε το λιγητ ασ χυστοmερσ ρεθυεστεδ το πυρχηασε τηε σαmε mεδιχινε φροm ηερ 
πηαρmαχψ ανδ σηε ϖισιτεδ τηε πρεmισεσ ανδ φουνδ τηε mεδιχινεσ φορ σαλε. Τηε σιτυατιον 
ωασ υνχοmπλιχατεδ, αχχορδινγ το τηε πηαρmαχιστ, σινχε ιτ ωασ χλεαρλψ ιλλεγαλ ανδ αλλ σηε 
διδ ωασ το γετ α λοχαλ δοχτορ το χονφιρm ηερ οβσερϖατιονσ ανδ τηε πολιχε τηεν βεχαmε 
ινϖολϖεδ.  
 
4.6 ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ 
 
Τηε ιντεντιον ιν τηισ χηαπτερ ηασ βεεν το χονσιδερ ωηατ αρε ετηιχαλ προβλεmσ φορ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ανδ το φραmε συχη προβλεmσ ιν τερmσ οφ πηαρmαχιστσ 
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υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ ανδ τηε παρτιχυλαριτιεσ οφ χοmmυνιτψ πραχτιχε. Ιτ ηασ βεεν 
αργυεδ τηατ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ ιν τηισ τηεσισ οφτεν ιδεντιφιεδ προβλεmσ τηατ 
ωερε ηιγηλψ χοντεξτυαλ ιν νατυρε  ρελατινγ το υνιθυε ασπεχτσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ 
συχη ασ δισπενσινγ πρεσχριπτιονσ ανδ τηε mινυτιαε οφ πραχτιχε. Μανψ οφ τηε ισσυεσ 
ιδεντιφιεδ ιν τηισ χηαπτερ χορρεσπονδ το τηε ετηιχαλ διλεmmασ τηατ ηαϖε βεεν δεσχριβεδ 
πρεϖιουσλψ ιν τηε εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε. Βυτ α νυmβερ οφ αδδιτιοναλ ανδ 
σιγνιφιχαντ ετηιχαλ χονχερνσ ηαϖε εmεργεδ συχη ασ ωηιστλε−βλοωινγ, ΕΗΧ συππλιεσ, 
χοmπλιανχε αιδσ, ΟΤΧ mεδιχινε σαλεσ ανδ εmπλοψεεσ χοmπανψ πολιχψ. Ιτ ωουλδ 
αππεαρ τηατ πηαρmαχιστσ δο νοτ εξπεριενχε τηε ηιγη προφιλε, νεον λιγητ ισσυεσ τηατ 
φρεθυεντ τηε βιοετηιχσ λιτερατυρε ανδ ενγαγε πηιλοσοπηερσ ανδ λαωψερσ. Περηαπσ Χαπλαν 
ανδ Κανεσ σοmεωηατ δισπαραγινγ τερm, α mοραλιτψ οφ τηε mυνδανε ισ α mορε φιττινγ 
τερm φορ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ χονχερνσ (Χαπλαν ανδ Κανε 1990). Τηε 
πηρασε ωασ οριγιναλλψ αππλιεδ το ετηιχαλ ισσυεσ τηατ αροσε ιν Αmεριχαν νυρσινγ ηοmεσ 
βυτ Χαπλαν ανδ Κανε mαδε ιτ χλεαρ τηατ συχη αππαρεντλψ mυνδανε ανδ ετηιχαλλψ 
υνεξχεπτιοναλ ενϖιρονmεντσ ωερε, ιν φαχτ, νο λεσσ ωορτηψ οφ ετηιχαλ ενθυιρψ ανδ 
δισχυσσιον: 
 
Βυτ ετηιχσ χονχερνσ νοτ ονλψ θυεστιονσ οφ λιφε ανδ δεατη βυτ ηοω ονε ουγητ το 
λιϖε ανδ ιντεραχτ ωιτη οτηερσ ον α δαιλψ βασισ. Τηε ετηιχσ οφ τηε ορδιναρψ ισ ϕυστ 
ασ mυχη α παρτ οφ ηεαλτη χαρε ετηιχσ ασ τηε ετηιχσ οφ τηε εξτραορδιναρψ. (Χαπλαν 
ανδ Κανε 1990 π.38) 
 
Τηε σαmε mαψ βε σαιδ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ιν τηατ πηαρmαχιστσ αππεαρ το βε 
πρεοχχυπιεδ βψ χονχερνσ αβουτ αχτινγ λεγαλλψ ωηεν οτηερ ετηιχαλ ϖαλυεσ mαψ βε ατ 
στακε ανδ τηεψ ιδεντιφψ ετηιχαλ προβλεmσ ιν αππαρεντλψ ρουτινε τασκσ συχη ασ φιλλινγ 
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χοmπλιανχε αιδσ ορ τρανσφερρινγ mεδιχινεσ. Ψετ τηεσε ρεmαιν ετηιχαλ προβλεmσ φορ 
πηαρmαχιστσ ανδ δεσπιτε νοτ αππεαρινγ το ρεφλεχτ ωηατ ισ οφτεν τηε συβϕεχτ οφ τηε 
νορmατιϖε αππλιεδ ετηιχσ λιτερατυρε, τηεψ αρε οφ χονχερν ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ 
εϖερψδαψ ωορκ.  
 Ιτ ηασ αλσο βεεν αργυεδ τηατ τηεσε ρουτινε προβλεmσ σηουλδ βε σο δεσχριβεδ ρατηερ τηαν 
ρεφερρινγ το τηεm ασ διλεmmασ. Αλτηουγη τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ (ανδ ινδεεδ 
πρεϖιουσ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ στυδιεσ) οφτεν ρεφερρεδ το εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ 
χονχερνσ ασ διλεmmασ, ιτ ισ περηαπσ mορε αππροπριατε το τερm συχη θυασι−ετηιχαλ ισσυεσ 
ασ mερε προβλεmσ το διστινγυιση τηεm φροm τηε τρυλψ ιρρεσολϖαβλε ετηιχαλ ϖαλυε χονφλιχτσ 
δισχυσσεδ ιν πηιλοσοπηψ. Αγαιν, τηε ιντεντιον ισ νοτ το δεmοτε συχη ετηιχαλ χονχερνσ 
βυτ το ηοπεφυλλψ διστινγυιση ανδ νοτ διmινιση τηε ιmπορτανχε οφ ετηιχαλ προβλεmσ φορ 
πηαρmαχιστσ ανδ, ασ νοτεδ ιν τηε ιντροδυχτιον, ονε οφ τηε αιmσ οφ τηε πρεσεντ εmπιριχαλ 
ρεσεαρχη ισ το ιδεντιφψ ετηιχαλ ισσυεσ τηατ πηιλοσοπηερσ, σοχιαλ σχιεντιστσ ανδ λαωψερσ χαν 
χοmmεντ ον ορ ασσιστ ωιτη. Τηισ mορε απποσιτε δεφινιτιον οφ ετηιχαλ, θυασι−ετηιχαλ ορ 
εϖεν πραχτιχαλ ισσυεσ ισ ιντενδεδ το χοντεξτυαλισε ανδ αππροπριατελψ χατεγορισε συχη 
προβλεmσ. 
 
Βυτ ωηατ ελσε mαψ βε σαιδ οφ τηε ισσυεσ ιδεντιφιεδ ιν τηισ χηαπτερ? Ιτ ισ αππαρεντ τηατ ασ 
εξαmπλεσ οφ mιχρο−σοχιαλ πηενοmενα, τηε ϖαριουσ ετηιχαλ προβλεmσ ραισεδ ρελατε το 
πατιεντσ ορ χυστοmερσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ βυτ τηατ, χοmmονλψ, πηαρmαχιστσ 
αππεαρ το δεαλ ωιτη ρεπρεσεντατιϖεσ ορ ιντερmεδιαριεσ. Φορ εξαmπλε, ιν τηε ινιτιαλ 
εξαmπλεσ οφ χοντρολλεδ δρυγ πρεσχριπτιονσ, εmεργενχψ συππλιεσ ανδ χοmπλιανχε αιδσ, 
πηαρmαχιστσ οφτεν mεντιονεδ δεαλινγ ωιτη α πατιεντσ ρελατιϖε ορ χαρερ ανδ τηισ αππεαρσ 
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το διστανχε τηε πηαρmαχιστ νοτ ονλψ φροm τηε πατιεντ, ασ τηε οβϕεχτ οφ τηε ετηιχαλ 
προβλεm, βυτ αλσο τηε χονσεθυενχεσ οφ τηειρ αχτιονσ. Μορεοϖερ, ιν τηε χασε οφ mεδιχινε 
σαλεσ, ωηιλστ πατιεντσ οφτεν πρεσεντεδ ατ πηαρmαχιεσ, δελεγατιον οχχυρρεδ ανδ ασσισταντσ 
mαδε mοστ σαλεσ ασ ιν τηε εξαmπλε οφ τηε πηαρmαχιστ ωηο ωασ υνσυρε οφ ωηετηερ το 
ιντερϖενε ιν αν ασσισταντσ mεδιχινε ρεχοmmενδατιον ανδ σαλε. Μεδιχινε σαλεσ αλσο 
αππεαρ το βε δισχρετε τρανσαχτιονσ τηατ ωερε τρανσιτορψ ιν νατυρε ανδ, ασ ονε πηαρmαχιστ 
mεντιονεδ, πατιεντσ ωερε συφφιχιεντλψ εmποωερεδ ανδ mοβιλε το τακε τηειρ χυστοm το 
οτηερ πηαρmαχιεσ ιφ τηειρ ρεθυεστσ ωερε νοτ γραντεδ. Ιτ ισ ιν τηισ χοντεξτ τηατ ονε ωορδ 
ιν τηισ χηαπτερ ισ χονσπιχυουσ βψ ιτσ αβσενχε ανδ τηατ ισ ρελατιονσηιπσ. Ιν οτηερ στυδιεσ 
(Ηολm 1997, Υδεν ετ αλ 1992), τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ηεαλτη χαρε πραχτιτιονερ ανδ 
πατιεντ ισ ιδεντιφιεδ ανδ αργυεδ το βε σιγνιφιχαντ. Ηοωεϖερ, διφφερενχεσ αρε ιδεντιφιεδ 
βετωεεν ηεαλτη χαρε πραχτιτιονερσ ανδ νυρσεσ φαϖουρ τηε δεϖελοπmεντ οφ α ρελατιονσηιπ 
ωιτη α πατιεντ ιν ρελατιον το ετηιχαλ χονχερνσ. Ασ Ηολm δεσχριβεσ τηε mεανινγ οφ 
ρελατιονσηιπ αmονγστ ηισ σαmπλε: 
 
Νυρσεσ σπεακ mορε ελοθυεντλψ αβουτ τηισ συβϕεχτ τηαν δοχτορσ, νοτ ονλψ ωηεν 
τηεψ ρεχουντ τηειρ οων ετηιχαλ προβλεmσ βυτ αλσο ωηεν τηεψ ρεσπονδ το τηε 
χασεσ τηατ ωερε πρεσεντεδ δυρινγ τηε ιντερϖιεω. Τηε σιmπλεστ εξπλανατιον φορ τηε 
διφφερενχε ισ τηατ ιτ ισ α φυνχτιον οφ τηειρ ωορκινγ χονδιτιονσ, ασ ιτ ισ βοτη εασιερ 
ανδ mορε νεχεσσαρψ φορ νυρσεσ το εσταβλιση ρελατιονσηιπσ ωιτη πατιεντσ. Τηισ 
εξπλανατιον ισ σοmεωηατ συππορτεδ βψ τηε φινδινγσ τηατ ωιτηιν τηε γρουπ οφ 
δοχτορσ ιντερϖιεωεδ, γενεραλ πραχτιτιονερσ ανδ πσψχηιατριστσ σπεακ mορε αβουτ 
τηε ιmπορτανχε οφ ρελατιονσηιπσ ωιτη πατιεντσ. (Ηολm 1997 π. 101) 
 
Ασ τηε αβοϖε θυοτατιον αλλυδεσ το, σοmε ενϖιρονmεντσ συχη ασ ηοσπιταλ mεδιχαλ 
πραχτιχε mαψ βε mορε ινιmιχαλ το δεϖελοπινγ ρελατιονσηιπσ ανδ τηισ mαψ βε τρυε οφ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Τηε υσε οφ προξιεσ ανδ λαχκ οφ προξιmιτψ οφ πηαρmαχιστσ το 
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πατιεντσ, ανδ τηε δισχρετε ανδ τρανσιτορψ νατυρε οφ mεδιχινε σαλεσ το χυστοmερσ mαψ 
λιmιτ πηαρmαχιστσ αβιλιτψ το δεϖελοπ ρελατιονσηιπσ ανδ ρεσυλτ ιν τηε ετηιχαλ ενϖιρονmεντ 
οφτεν δεσχριβεδ ιν τηισ χηαπτερσ εξαmπλεσ. Α σενσε οφ ισολατιον αππεαρεδ το πρεϖαιλ ιν 
ρελατιον το χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ χονχερνσ ανδ τηισ τηεmε ωιλλ βε mορε φυλλψ 
εξπλορεδ ιν χηαπτερ σιξ. 
 
Τηισ χηαπτερ ηασ αττεmπτεδ το ιλλυστρατε ωηατ αρε ετηιχαλ προβλεmσ φορ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ ανδ το χονσιδερ τηισ τηεmατιχαλλψ ιν ρελατιον το α τψπολογψ οφ ισσυεσ τηατ αρε 
χηαραχτερισεδ βψ τηειρ πραχτιχαλ θυασι−ετηιχαλ νατυρε, τηειρ λεγαλ ανδ προχεδυραλ οριγινσ 
ανδ τηειρ χονχερν ωιτη ρουτινε τασκσ ωιτηιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Ιν τηε νεξτ χηαπτερ, 
τηε θυεστιον νοτ οφ ωηατ αρε ετηιχαλ προβλεmσ βυτ ηοω τηεψ αρε τηεν ρεσολϖεδ ισ 
χονσιδερεδ, το βυιλδ α mορε χοmπλετε πιχτυρε οφ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ υνδερστανδινγ 
αmονγστ πηαρmαχιστσ. Τηε εξαmπλεσ προϖιδεδ ιν τηισ χηαπτερ αρε ρεφερρεδ το αγαιν ιν 
ρελατιον το α φραmεωορκ οφ δεχισιον−mακινγ σταγεσ ανδ το δεϖελοπ, ασ ωιλλ βε σηοων, α 
mορε χοmπλετε πιχτυρε οφ πηαρmαχιστσ ασ πρεδοmιναντλψ ετηιχαλλψ πασσιϖε ιν τηειρ 
αππροαχη το ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ. Ηοωεϖερ, σοmε οφ τηε ισσυεσ δεϖελοπεδ ιν 
τηισ χηαπτερ συχη ασ α λεγαλιστιχ αππροαχη το ετηιχαλ υνδερστανδινγ ανδ πραχτιχε, τηε 
ρουτινε νατυρε οφ mανψ πηαρmαχψ τασκσ, συβορδινατιον ανδ ισολατιον αρε ρετυρνεδ το ιν 
χηαπτερσ σιξ ιν δισχυσσινγ ιν mορε δεταιλ ωηψ πηαρmαχιστσ υνδερστανδ ετηιχσ ασ τηεψ δο, 
ωηψ τηεψ ενχουντερ παρτιχυλαρ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ, ασ τηε νεξτ χηαπτερ ωιλλ σηοω, ωηψ 
τηεψ τρψ το ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ ασ τηεψ δο. 
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5 ΕΤΗΙΧΑΛ DΕΧΙΣΙΟΝ−ΜΑΚΙΝΓ ΑΝD ΠΑΣΣΙςΙΤΨ 
 
5.1 ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
 
Ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, τηε θυεστιον οφ ωηατ ωερε ετηιχαλ προβλεmσ φορ τηε χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ ωασ χονσιδερεδ ανδ α ρανγε οφ εξαmπλεσ ωερε προϖιδεδ. Ιν 
τηισ χηαπτερ τηε ιντεντιον ισ το αδδρεσσ τηε ρελατεδ θυεστιον οφ ηοω πηαρmαχιστσ τηεν 
δεαλτ ωιτη συχη ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ. Ιτ ισ ηοπεδ τηατ ιν σο δοινγ, α mορε 
χοmπλετε υνδερστανδινγ οφ ετηιχαλ χονχερνσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ χαν βε αχηιεϖεδ. 
Ιν παρτιχυλαρ, αττεντιον ισ φοχυσεδ υπον σεϖεραλ τηεορετιχαλ σταγεσ ιν τηε δεχισιον−
mακινγ προχεσσ, φολλοωινγ τηε ωιδελψ υσεδ mοδελ βψ ϑονεσ (1991) τηατ ωασ δισχυσσεδ 
ιν χηαπτερ τωο. Τηισ χηαπτερ βεγινσ ωιτη α χονσιδερατιον οφ ετηιχαλ αττεντιον ανδ δραωσ 
υπον εmπιριχαλ ρεσεαρχη βψ Ηολm ανδ πηιλοσοπηιχαλ ινσιγητσ φροm Μυρδοχη, Βλυm ανδ 
Μερλεαυ−Ποντψ το ρελατε τηε χονχεπτ οφ ωηατ mαψ βε σεεν ετηιχαλλψ το τηε οϖεραλλ 
προχεσσ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Ιτ ισ αργυεδ τηατ τηερε αρε διφφερεντ ωαψσ οφ σεεινγ 
ορ δεσχριβινγ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ τηατ τηε εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ιδεντιφιεδ ιν 
τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ονλψ παρτλψ αχχουντ φορ ωηατ mιγητ βε υνδερστοοδ βψ πηαρmαχιστσ 
ετηιχαλ αττεντιον ιν τηισ στυδψ. Τηισ σεχτιον χονχλυδεσ βψ ιντροδυχινγ τηε χονχεπτ οφ 
ετηιχαλ αχτιϖιτψ ανδ ιτσ αντονψm ετηιχαλ πασσιϖιτψ ιν ρελατιον το τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωεδ. Ιτ ισ αργυεδ τηρουγηουτ τηισ χηαπτερ τηατ υσινγ τηε φραmεωορκ οφ α φουρ 
σταγε mοδελ, τηε χοηορτ πηαρmαχιστσ χουλδ mορε οφτεν βε δεσχριβεδ ιν τηε νεγατιϖε  ασ 
ετηιχαλλψ πασσιϖε  τηαν ασ αχτιϖε ετηιχαλ αγεντσ ανδ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ ιναττεντιον αρε 
προϖιδεδ. Ηοωεϖερ, εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ αττεντιον διδ εmεργε βυτ ωηιλστ τηεσε αρε 
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αργυεδ το βε ιλλυστρατιϖε οφ ετηιχαλ αχτιϖιτψ, τηεψ mαψ ηαϖε αττενδαντ διφφιχυλτιεσ ανδ 
ρεσυλτεδ ιν ετηιχαλ υνχερταιντψ φορ σοmε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ.  
Ιν τηε σεχονδ mαιν σεχτιον οφ τηισ χηαπτερ, πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ρεασονινγ ισ χονσιδερεδ 
ανδ ρεφερενχε ισ mαδε το εξιστινγ ετηιχαλ τηεορψ ασ χονσιδερεδ ιν χηαπτερ τωο. Ιτ ισ 
αργυεδ τηατ νο χοmmον παττερν οφ ετηιχαλ ρεασονινγ εmεργεσ φροm τηε ιντερϖιεωσ ανδ 
τηατ, το παραπηρασε Wιττγενστειν, τηε ιντερϖιεωεεσ ηιτ βεδροχκ ανδ τυρνεδ τηειρ 
σπαδεσ θυιχκλψ ιν ρελατιον το ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον. Ηοωεϖερ, χονσεθυενχε−βασεδ 
ρεασονινγ, τηε υσε οφ τηε Γολδεν ρυλε ανδ αππεαλσ το αυτονοmψ αρε ιδεντιφιεδ ασ ωελλ ασ 
οχχασιοναλ υσε οφ ναρρατιϖεσ. Ετηιχαλ υνχερταιντψ ωασ αππαρεντ ιν σεϖεραλ χασεσ ανδ, 
αγαιν, τηε ρελεϖανχε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ισ χονσιδερεδ. Τηε ρελεϖανχε οφ ετηιχαλ 
ασσιστανχε ισ αλσο χονσιδερεδ, παρτιχυλαρλψ ιν ρελατιον το τηε ινφλυενχε οφ α χοδε οφ ετηιχσ 
φορ πηαρmαχψ ανδ αλσο τηε φορmαλ χηαννελσ τηρουγη ωηιχη πηαρmαχιστσ mαψ σεεκ 
ετηιχαλ γυιδανχε  τηε Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ ανδ τηε συπεριντενδεντσ οφφιχε 
φορ εmπλοψεεσ, φορ εξαmπλε. Νονε αππεαρεδ το βε οφ ινφλυενχε. Χλοσελψ λινκεδ το τηισ 
σεχτιον ισ τηε τηιρδ σταγε οφ ετηιχαλ ιντεντ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ τηε χονχεπτ οφ σελφ−
ιντερεστ, εσπεχιαλλψ ασ ιτ ισ mανιφεστ ιν α λεγαλιστιχ δεφενσιϖε πραχτιχε ανδ χονχερν φορ 
προχεδυρε, ισ ψετ αγαιν ινδιχατιϖε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ. Ιν τηε φιναλ παρτ οφ τηισ χηαπτερ, 
τηε φουρτη σταγε οφ εναχτινγ ονεσ ετηιχαλ δεχισιον ισ χονσιδερεδ ανδ τηισ, περηαπσ mοστ 
οβϖιουσλψ οφ αλλ τηε σταγεσ, εξεmπλιφιεσ τηε πρεδοmιναντ ετηιχαλ πασσιϖιτψ οφ mανψ 
χοηορτ πηαρmαχιστσ ανδ εξαmπλεσ αρε προϖιδεδ οφ φαιλυρε το δο ωηατ ωασ ετηιχαλλψ 
ρεθυιρεδ ορ το ρελψ υπον συπερϖενινγ χιρχυmστανχεσ. Τηε χηαπτερ χονχλυδεσ ωιτη α 
δισχυσσιον οφ ωηατ τηε ετηιχαλλψ πασσιϖε αγεντ ρεπρεσεντσ ανδ α γενεραλισεδ συmmαρψ οφ 
τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ετηιχαλλψ αχτιϖε ανδ πασσιϖε αγεντ αρε αδϖανχεδ. Ιτ ισ αργυεδ 
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τηατ πασσιϖιτψ σηουλδ βε υνδερστοοδ νοτ ιν τηε σενσε οφ βεινγ αχτεδ υπον νεχεσσαριλψ, ασ 
περ σοmε δεφινιτιονσ, βυτ ρατηερ, οφ βεινγ ινερτ ορ νοτ αχτιϖε ιν ρελατιον το ετηιχαλ ισσυεσ.  
 
5.2 ΕΤΗΙΧΑΛ ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ 
 
Ετηιχαλ αττεντιον αππεαρσ το βε αν ινφρεθυεντλψ στυδιεδ ανδ ηενχε οφτεν οϖερλοοκεδ 
χονχεπτ ιν ετηιχαλ ενθυιρεσ. Ιτ ηασ γαινεδ σοmε ρεχογνιτιον ιν τηε εmπιριχαλ ετηιχσ 
λιτερατυρε, ανδ ιν παρτιχυλαρ βυσινεσσ ετηιχσ, βυτ ισ φαρ λεσσ δισχυσσεδ ιν νορmατιϖε 
ετηιχαλ τηεοριεσ ορ ιν οτηερ αρεασ οφ αππλιεδ ετηιχσ. Ιν τηε φιελδ οφ βυσινεσσ ετηιχσ, ιτ ισ 
οφτεν ινχλυδεδ ιν mοδελσ οφ βυσινεσσ ετηιχσ δεχισιον−mακινγ ανδ, ασ δεσχριβεδ ιν 
χηαπτερ τωο, ϑονεσ ωιδελψ υσεδ mοδελ οφ δεχισιον−mακινγ ινχλυδεσ τηε ιδεντιφιχατιον 
οφ αν ετηιχαλ προβλεm ασ ιτσ φιρστ σταγε (ϑονεσ 1991). Ηε δοεσ νοτ, ηοωεϖερ, δισχυσσ τηισ 
σταγε ιν mυχη δεταιλ βυτ δοεσ ρεχογνισε τηε ιmπορτανχε οφ ινδιϖιδυαλσ βεινγ αωαρε οφ 
αν ετηιχαλ σιτυατιον ασ τηε σταρτινγ ποιντ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ, νοτινγ φορ τηε 
mοραλ δεχισιον−mακινγ προχεσσ το βεγιν, α περσον mυστ βε αβλε το ρεχογνισε τηε mοραλ 
ισσυε (ϑονεσ 1991 π.380). 
Ιν ρελατιον το ηεαλτη χαρε, Ηολm φουνδ ετηιχαλ αττεντιον (ορ περχεπτιον ασ ηε ρεφερρεδ το 
ιτ) το βε ρελεϖαντ ιν ηισ εmπιριχαλ ινϖεστιγατιον οφ δεχισιον−mακινγ αmονγστ δοχτορσ 
ανδ νυρσεσ − ιν παρτ βεχαυσε οφ ηισ υσε οφ ϑονεσ mοδελ οφ δεχισιον−mακινγ βυτ αλσο ιν 
εξπλαινινγ τηε ετηιχαλ ρεασονινγ οφ ηισ ιντερϖιεωεεσ (Ηολm 1997). Ηε δραωσ υπον τηε 
λιmιτεδ νορmατιϖε αχχουντσ οφ ετηιχαλ αττεντιον ορ περχεπτιον ανδ ρεφερσ το τηε ωορκσ οφ 
Μυρδοχκ ανδ Βλυm αmονγστ χοντεmποραρψ πηιλοσοπηερσ ωηο ηαϖε υσεδ τηε χονχεπτ οφ 
ετηιχαλ αττεντιον ορ περχεπτιον. Ιν χοντραστ το εmπιριχαλ αχχουντσ συχη ασ ϑονεσ mοδελ, 
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πηιλοσοπηιχαλ δισχυσσιον ϖαλυεσ ετηιχαλ αττεντιον νοτ σιmπλψ ασ παρτ οφ α προχεσσ βυτ οφ 
ιmπορτανχε ιν ιτσελφ.  
Τηε ρελεϖανχε οφ ετηιχαλ αττεντιον το τηε πρεσεντ στυδψ ισ τηατ ιτ mαψ οφφερ α mορε 
χοmπρεηενσιϖε αχχουντ οφ ηοω πηαρmαχιστσ ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ ανδ, δραωινγ 
υπον Ηολm ανδ νορmατιϖε αχχουντσ, ιτ ωιλλ βε αργυεδ τηατ ιτ ισ αν αχτιϖε προχεσσ ανδ 
ονε τηατ ισ βενεφιχιαλ το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ βυτ τηατ mαψ αλσο βε ασσοχιατεδ ωιτη 
ετηιχαλ δουβτ ανδ υνχερταιντψ. Μοστ στρικινγ, ηοωεϖερ, ισ τηατ ετηιχαλ ιναττεντιον ωασ 
φρεθυεντλψ ιδεντιφιεδ αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ, εϖιδενχεδ βψ α διφφιχυλτψ 
ιν ρεχογνισινγ ρελεϖαντ ετηιχαλ ισσυεσ, ανδ τηατ τηισ ιναττεντιον ισ αν ινιτιαλ δεσχριπτορ οφ 
ετηιχαλ πασσιϖιτψ τηατ ωιλλ βε δεϖελοπεδ ασ τηισ χηαπτερ προγρεσσεσ. Ισσυεσ ρελατινγ το τηε 
ϖαριατιον ιν πηαρmαχιστσ ετηιχαλ αττεντιϖενεσσ ωιλλ βε χονσιδερεδ ανδ τηε ποσσιβλε 
βυρδενσ οφ ετηιχαλ αττεντιον δεϖελοπεδ ιν ρελατιον το υνχερταιντψ ανδ σχοπε τογετηερ 
ωιτη τηε ισσυεσ ρελατινγ το ιναττεντιον συχη ασ λαβελλινγ, νον−ετηιχαλ ισσυεσ ανδ ποστ ηοχ 
ρεχονστρυχτιονσ. 
Ονε ινιτιαλ θυεστιον ισ τηατ τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ηασ αλρεαδψ προϖιδεδ νυmερουσ 
εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ δο τηεσε νοτ αδεθυατελψ ιλλυστρατε πηαρmαχιστσ 
ετηιχαλ αττεντιον  ιν αππαρεντλψ ρεχογνισινγ ανδ δεσχριβινγ ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηειρ 
ωορκ?  Ιν σοmε ρεσπεχτσ συχη δεσχριπτιονσ δο ινδεεδ ρεφλεχτ πηαρmαχιστσ αβιλιτψ το 
περχειϖε οφ σιτυατιονσ ασ βεινγ ετηιχαλ ανδ το δεσχριβε ανδ δισχυσσ συχη ετηιχαλ ισσυεσ. 
Ηοωεϖερ, ασ Ηολm ποιντσ ουτ ιν ηισ στυδψ, ιτ ισ ποσσιβλε τηατ α φραmινγ εφφεχτ mαψ ηαϖε 
οχχυρρεδ ανδ τηατ ρεσπονδεντσ mιγητ ιν φαχτ βε ιδεντιφψινγ ισσυεσ ασ βεινγ ετηιχαλ 
σιmπλψ βεχαυσε τηεψ κνοω τηατ τηισ ισ ωηατ τηε ιντερϖιεω ισ αβουτ ορ τηατ ιτ ισ ωηατ τηε 
ιντερϖιεωερ ωαντσ το ηεαρ. Ηε νοτεσ τηατ τηε δατα φροm ηισ ρεσεαρχη συγγεστ: 
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Τηερε mυστ βε α σιγνιφιχαντ φραmινγ εφφεχτ. Ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ιντερϖιεωσ, τηε 
προβλεm αρεα ισ δεφινεδ ασ ετηιχσ. Wηεν τηε ρεσπονδεντσ ρεαχη [α χερταιν ετηιχαλ 
εξαmπλε] τηεψ ηαϖε βεεν ταλκινγ αβουτ ετηιχσ φορ mορε τηαν ηαλφ αν ηουρ, ανδ 
τηεψ τηερεφορε τρψ το ιδεντιφψ ετηιχαλ προβλεmσ.  (Ηολm 1997 π. 102) 
 
Ιν χοντραστ το τηε πρεσεντ στυδψ, Ηολm υσεδ ηψποτηετιχαλ ϖιγνεττεσ ανδ ωασ αβλε το 
χλαιm τηατ φραmινγ mαψ ηαϖε οχχυρρεδ σινχε ατ λεαστ ονε σχεναριο (ινϖολϖινγ α ποορλψ 
δεσιγνεδ δρυγ τριαλ) ωασ ιντενδεδ το βε οϖερτλψ τεχηνιχαλ ιν νατυρε ρατηερ τηαν ετηιχαλ 
βυτ σοmε οφ ηισ σαmπλε στιλλ ιδεντιφιεδ ετηιχαλ ισσυεσ ωιτη ιτ. Τηε πρεσεντ στυδψ, τηουγη, 
διδ νοτ σετ ουτ το προϖιδε εξαmπλεσ βυτ ρατηερ το ϖαλυε πηαρmαχιστσ σποντανεουσ 
εξαmπλεσ ορ ρεσπονσεσ το ϖερψ γενεραλ αρεασ οφ πραχτιχε ανδ ασ συχη, ωηιλστ φραmινγ 
ανδ τηε ποσσιβιλιτψ τηερεφορε οφ βιασ ανδ φαλσε ποσιτιϖεσ χαννοτ βε δενιεδ, συχη εφφεχτσ 
ρεmαιν οφ ιντερεστ σινχε τηεψ ρεπρεσεντ, νονετηελεσσ, πηαρmαχιστσ ιντερπρετατιονσ οφ 
σιτυατιονσ. Ασ συχη, τηε πρεϖιουσ χηαπτερσ εξαmπλεσ αρε ρελεϖαντ το ετηιχαλ αττεντιον 
σινχε τηεψ οφφερ ινσιγητσ ιντο τηε χονστρυχτιον οφ προβλεmσ, εϖιδενχεδ ιν τηε φρεθυεντ 
χονστρυχτιον οφ προβλεmσ, φορ εξαmπλε, ιν α λεγαλιστιχ mαννερ. Τηισ ισ εξπλαινεδ βψ 
Ηολm ιν τερmσ οφ τηε λαβελλινγ οφ ετηιχαλ σιτυατιονσ ιν ηισ στυδψ ιν τερmσ οφ νον−ετηιχαλ 
φεατυρεσ ωηερεβψ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ αππεαρεδ το υσε τεχηνιχαλ, εχονοmιχ, 
αδmινιστρατιϖε ορ λεγαλ τερmσ ιν ρελατιον το τηειρ ετηιχαλ ρεασονινγ ρατηερ τηαν ιδεντιφψ 
τηε ετηιχαλ ισσυεσ ατ στακε. Ηε αργυεσ τηατ τηισ λαβελλινγ εφφεχτ ισ α προβλεm οφ ετηιχαλ 
περχεπτιον ανδ πρεϖεντεδ ηισ χοηορτ νυρσεσ ανδ δοχτορσ φροm ιδεντιφψινγ σαλιεντ ετηιχαλ 
ισσυεσ ιν ηψποτηετιχαλ διλεmmασ. Πηαρmαχιστσ λεγαλιστιχ λαβελλινγ οφ ετηιχαλ σιτυατιονσ 
ισ στρικινγλψ σιmιλαρ το Ηολmσ φινδινγσ βυτ δοεσ νοτ εξπλαιν νορ φυλλψ ρεφλεχτ ηοω 
πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ σεε ετηιχαλ σιτυατιονσ. Ετηιχαλ αττεντιον ανδ ιναττεντιον mυστ 
αλσο βε χονσιδερεδ ιν τερmσ οφ σεϖεραλ εmεργεντ τηεmεσ φροm τηισ στυδψ τηατ τηε 
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πρεϖιουσ χηαπτερ διδ νοτ ιλλυστρατε ανδ τηεσε ωιλλ νοω βε δεϖελοπεδ ιν τερmσ οφ τηε 
ϖαριατιον ιν πηαρmαχιστσ ιδεντιφιχατιον οφ ετηιχαλ προβλεmσ, τηε χονσεθυενχεσ οφ 
ετηιχαλ αττεντιον, ποστ ηοχ ρεχονστρυχτιον ανδ νον−ετηιχαλ ισσυεσ. 
 
5.2.1 ςαριατιον ιν Ετηιχαλ Ιδεντιφιχατιον ανδ Dεσχριπτιον 
 
Ονε οφ τηε mοστ στρικινγ φεατυρεσ οφ τηε ιντερϖιεωσ χονδυχτεδ ωιτη τηε χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ωασ τηε ϖαριατιον ιν ηοω ετηιχαλ προβλεmσ ωερε δεσχριβεδ βψ 
τηεm. Ιν παρτιχυλαρ, σοmε οφ τηε ιντερϖιεωσ ωερε ϖερψ διφφιχυλτ το χονδυχτ ιν τερmσ οφ 
ελιχιτινγ δεταιλεδ ανδ ριχη αχχουντσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ισσυεσ εξπεριενχεδ βψ 
πηαρmαχιστσ. Αλτηουγη ηαρδ το ιλλυστρατε ιν σηορτ θυοτατιονσ, ιν τηε χοντεξτ οφ σπεχιφιχ 
ανσωερσ ανδ αλσο φυλλ ιντερϖιεωσ, σοmε πηαρmαχιστσ ωερε δεχιδεδλψ σπαρινγ ιν τηειρ 
δεσχριπτιον οφ ειτηερ σποντανεουσ ετηιχαλ εξαmπλεσ ορ εϖεν ρεσπονσεσ το γενεραλ 
προmπτεδ αρεασ οφ ετηιχαλ χονχερν. Οπεν θυεστιονσ βψ τηε ιντερϖιεωερ ρεσυλτεδ ιν 
χλοσεδ ρεσπονσεσ ορ εϖεν σιλενχε βψ σοmε πηαρmαχιστσ. Ηιλαρψ τψπιφιεδ τηισ ανδ ιν τηε 
φολλοωινγ θυοτατιον, σηε χονχεδεσ τηατ ιτ ωασ διφφιχυλτ το ιδεντιφψ αν ετηιχαλ σιτυατιον 
φροm ηερ ωορκ πριορ το τηε ιντερϖιεω ανδ αδmιττεδ τηατ σηε ηαδ νοτ τηουγητ οφ σοmε 
προmπτεδ ισσυεσ, συχη ασ σελλινγ mεδιχινεσ οφ ποτεντιαλ αβυσε, ασ βεινγ ετηιχαλ ιν 
νατυρε: 
 
Τηε ονλψ τηινγ Ι χουλδ τηινκ οφ ωασ τηατ εmεργενχψ χοντραχεπτιον ονε. Ι 
χουλδντ τηινκ. Ιτ δοεσντ οχχυρ το mε τηατ τηεσε οτηερ τηινγσ αρε ετηιχαλ 
βυτ Ι συπποσε τηεψ αρε, λικε ηιδινγ καολιν ανδ mορπηινε υνδερ τηε 
χουντερ.  
 
Φορ Ηιλαρψ, εϖεντσ ιν ηερ ωορκ συχη ασ ηιδινγ mεδιχινεσ το αϖοιδ χονφροντατιον ωιτη 
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χυστοmερσ ωηο mαψ βε αβυσινγ α mεδιχινε ωερε σιmπλψ νοτ ρεχογνισεδ ασ βεινγ 
ετηιχαλ. Λατερ ιν τηε ιντερϖιεω, Ηιλαρψ ωασ ασκεδ διρεχτλψ αβουτ ηερ διφφιχυλτψ ιν 
ιδεντιφψινγ ετηιχαλ ισσυεσ ιν ηερ ωορκ ανδ ιν τηισ mορε εξτενδεδ εξτραχτ, σηε εξπλαινσ 
αγαιν τηατ ιν τηε χουρσε οφ πηαρmαχψ ωορκ, ετηιχαλ ισσυεσ αρε σιmπλψ νοτ ρεχογνισεδ: 
 
Ιντερϖιεωερ [] διδ τηισ τηροω ψου χοmπλετελψ? Ιm ιντερεστεδ ιν τηισ φορ 
φυτυρε ιντερϖιεωσ ανδ αλσο [αβουτ] τηατ θυεστιον ωηεν ψου 
τηουγητ τηατ ιτ ωασ θυιτε ηαρδ το τηινκ οφ ετηιχαλ εξαmπλεσ? 
Ρεσπονδεντ Ψεσ. 
Ιντερϖιεωερ Ι mεαν, ωασ τηατ ϕυστ βεχαυσε χονχεπτυαλλψ δο ψου τηινκ τηατ 
ψου χοmε αχροσσ τηεm βυτ ψουρε νοτ τηινκινγ αβουτ τηεm? 
Ρεσπονδεντ Τηατσ ιτ, ψεσ. Ψου δοντ ρεαλισε τηατ ιτσ αν ετηιχαλ ισσυε τηατ 
ψουρε δεαλινγ ωιτη ανδ ψου ϕυστ δεαλ ωιτη ιτ εϖερψδαψ, ψεα. 
Σο, ψεα, Ι τηινκ τηατ ωασ ιτ. 
[] 
Ιντερϖιεωερ  Dο ψου τηινκ ψουρε δοινγ τηινγσ χορρεχτλψ, ιν αν ετηιχαλ 
ωαψ? 
Ρεσπονδεντ  
Ιντερϖιεωερ Φορ εξαmπλε 
Ρεσπονδεντ Ψεα, Ι δο. 
Ιντερϖιεωερ Ιm χυριουσ αβουτ τηε φαχτ τηατ ψου δοντ νεχεσσαριλψ σεε 
εϖερψτηινγ ασ ετηιχαλ βυτ ωουλδ ψου ιmαγινε τηατ ψου αρε 
στιλλ δεαλινγ ωιτη τηεm χορρεχτλψ? 
Ρεσπονδεντ Ψεσ, Ι ωουλδ σαψ τηατ Ι ωασ δεαλινγ ωιτη τηεm ετηιχαλλψ. 
Ιντερϖιεωερ Εϖεν τηουγη ψου mιγητ νοτ περηαπσ βε αωαρε οφ τηεm? 
Ρεσπονδεντ Τηατσ ριγητ, ψεα. 
 
Wηατ εmεργεσ φροm τηισ εξτραχτ ισ τηατ τηε πηαρmαχιστ στιλλ βελιεϖεδ τηατ τηεψ ωερε 
αχτινγ ετηιχαλλψ, δεσπιτε νοτ εϖεν βεινγ αωαρε οφ αν ετηιχαλ ισσυε. Ιτ ισ διφφιχυλτ το 
υνδερστανδ ηοω τηε πηαρmαχιστ χαν στιλλ χονφιδεντλψ χλαιm το ηαϖε ρεσολϖεδ α σιτυατιον 
ετηιχαλλψ ωηιλστ ατ τηε σαmε τιmε βεινγ υναωαρε τηατ τηε σιτυατιον ωασ ετηιχαλ. Οφ 
χουρσε, φορτυιτουσ ουτχοmεσ αρε ποσσιβλε ανδ ονε χαν αρριϖε ατ τηε ριγητ ουτχοmε 
ωιτηουτ νεχεσσαριλψ περφορmινγ τηε ριγητ αχτ. Καντσ εξαmπλε οφ τηε υνσχρυπυλουσ 
σηοπκεεπερ ωηο δοεσ νοτ δεχειϖε χυστοmερσ βεχαυσε τηεψ mιγητ βε mορε λικελψ το 
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ρετυρν ρατηερ τηαν βεχαυσε δεχεπτιον ισ ωρονγ ισ α φιττινγ εξαmπλε. Βυτ τηισ 
πηαρmαχιστσ αδmισσιον ιλλυστρατεσ τηε χλαιm mαδε ιν τηισ χηαπτερ τηατ ετηιχαλ 
ιναττεντιον ισ α χοmmον ανδ ιmπορταντ φαχτορ ιν ηοω πηαρmαχιστσ ωουλδ αππεαρ το 
mαναγε ετηιχαλ προβλεmσ  εϖεν ιφ τηισ mεανσ τηατ τηεψ αρε νοτ, ιν φαχτ, ιδεντιφψινγ ανδ 
ρεσολϖινγ τηεm ετηιχαλλψ ατ αλλ. Ιτ mαψ βε χουντερεδ, τηουγη, τηατ τηε διφφιχυλτψ ιν 
ελιχιτινγ ρεσπονσεσ φροm πηαρmαχιστσ αβουτ τηειρ ετηιχαλ προβλεmσ mαψ ηαϖε ρεσυλτεδ 
φροm ιντερϖιεω mετηοδ εφφεχτ (ασ χονσιδερεδ ιν χηαπτερ τηρεε). Φορ εξαmπλε, βιασ mαψ 
ηαϖε βεεν ιντροδυχεδ φροm τηε ιντερϖιεω σεττινγ ανδ τηατ σοmε πηαρmαχιστσ mαψ ηαϖε 
βεεν υνχοmφορταβλε ωιτη βεινγ ιντερϖιεωεδ αλτηουγη τηε φρεθυεντ υσε οφ τηε 
ιντερϖιεωεεσ πλαχε οφ ωορκ ωασ ιντενδεδ το αϖοιδ τηε προβλεm οφ αν υννατυραλ σεττινγ. 
Φυρτηερmορε, ιτ ισ ποσσιβλε τηατ τηε ιντερϖιεωερ σιmπλψ ωασ νοτ σκιλλεδ ενουγη το ελιχιτ 
mορε ανδ δεταιλεδ ρεσπονσεσ βυτ, αγαιν, τηισ mαψ βε χουντερεδ βψ τηε χλαιm τηατ 
αλτηουγη τηε ιντερϖιεωερ γαινεδ mορε εξπεριενχε ασ ιντερϖιεωσ προχεεδεδ, σοmε οφ τηε 
εαρλψ ιντερϖιεωσ ψιελδεδ ριχη ανδ δεταιλεδ ετηιχαλ αχχουντσ φροm σοmε πηαρmαχιστσ ανδ, 
χονϖερσελψ, σοmε οφ τηε λαστ ιντερϖιεωσ ωερε ωιτη πηαρmαχιστσ ωηο αππεαρεδ υναβλε το 
χονσιδερ ινστανχεσ οφ ετηιχαλ διφφιχυλτψ ιν τηειρ ωορκ ορ το ρεφλεχτ υπον τηεm ιν τηειρ 
ωορκ. 
Τηε αβοϖε εξαmπλε οφ ετηιχαλ ιναττεντιον ωασ νοτ υνχοmmον αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωεδ βυτ, ασ νοτεδ αβοϖε, ωηατ ωασ στρικινγ ωασ τηε ϖαριατιον ιν ρεσπονσε ανδ 
σοmε πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το βε mυχη mορε αττεντιϖε το ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηειρ ωορκ. 
Βυτ ετηιχαλ αττεντιον mαψ αλσο βε φυρτηερ χονσιδερεδ ιν τωο ωαψσ − ασ αν αωαρενεσσ οφ 
διστινχτ σιτυατιονσ ασ βεινγ ετηιχαλ ιν νατυρε ανδ τηε ρελατεδ ιδεντιφιχατιον οφ ρελεϖαντ 
ετηιχαλ ασπεχτσ οφ συχη σιτυατιονσ. Οφ χουρσε, τηισ στυδψ διδ νοτ ασκ πηαρmαχιστσ το τηινκ 
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οφ ασ mανψ ετηιχαλ προβλεmσ ασ τηεψ χουλδ βυτ ωηατ εmεργεδ φροm τηε ιντερϖιεωσ ωασ 
τηατ σοmε πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το στρυγγλε φαρ λεσσ ιν χονσιδερινγ ετηιχαλ προβλεmσ, ιν 
ρεσπονδινγ το προmπτεδ αρεασ οφ ποσσιβλε χονχερν ανδ ιν γενεραλλψ δεσχριβινγ ετηιχαλλψ 
ρελεϖαντ ασπεχτσ οφ προβλεmσ. Ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, Ανδρεωσ ετηιχαλ προβλεm 
ρελατινγ το συπερϖισινγ τηε σαλε οφ αν ΟΤΧ mεδιχινε ωασ χονσιδερεδ ανδ ιν τηε 
φολλοωινγ, ιντεντιοναλλψ λονγ εξτραχτ φροm ηισ ιντερϖιεω, ιτ ισ αργυεδ τηατ τηισ ιλλυστρατεσ 
α δεχιδεδλψ mορε αττεντιϖε αππροαχη ανδ δεσχριπτιϖελψ ριχη αχχουντ τηαν ωασ προϖιδεδ 
βψ σοmε πηαρmαχιστσ: 
 
Wελλ, τηε φιρστ ονε Ι τηουγητ οφ ωασ Ι ωασ τηινκινγ αλονγ τηε λινεσ οφ αλλ 
τηεσε δοχτορσ mιστακεσ ανδ τηεν Ι τηουγητ οφ α βεττερ ονε − mαψβε ιτσ 
θυιτε ωειρδ βυτ Ι ηαδ α πατιεντ λαστ ωεεκ ωηο χαmε ιν, ρεαλλψ σιmπλε, 
ρεαλλψ, βυτ τηεψϖε γοτ α χουγη ανδ τηεψ νεεδ α χουγη mεδιχινε ανδ Ιδ 
λιστενεδ το τηε χουντερ ασσισταντ σαψινγ ψεα, ψεα, ψεα − γοεσ το τηισ [βρανδ 
οφ χουγη mεδιχινε], πυτσ ιτ τηρουγη τηε τιλλ ανδ τηεν σηε σαιδ Οη, Ι γαϖε υπ 
σmοκινγ α φεω δαψσ αγο. Ανδ σο Ι τηουγητ Wαιτ α mινυτε. Τηε χουγη, 
βεχαυσε σηεσ σmοκινγ, τηε [χουγη mεδιχινε] ωουλδ βε νο γοοδ το ηερ σο 
ρεαλλψ ιτσσηε δοεσντ νεεδ τηατ. Σηε νεεδσ χουνσελλινγ ανδ αδϖιχε ον 
λιφεστψλε. Σηεσ γοτ α χουγη ανδ mαψβε ωηατσ γοινγ το ηαππεν βεχαυσε 
σηεσ στοππεδ σmοκινγ ανδ ωηατ σηε χαν εξπεχτ. Ετηιχαλ διλεmmασ? Α ϖερψ, 
ϖερψ θυιετ σηοπ ανδ τηε χοστ οφ [τηε χουγη mεδιχινε] ισ αβουτ φουρ ορ φιϖε 
περχεντ οφ τηε δαιλψ τακινγσ σο δο Ι γετ ιν τηερε. Αλσο, σηε δοεσντ ρεαλλψ 
νεεδ ιτ ανδ αm Ι βυττινγ ιν ον ωηατ τηε χουντερ ασσισταντ ηασ δονε ανδ τηε 
αδϖιχε τηατ τηεψϖε γιϖεν ανδ τακεν αωαψ φροm τηεm ανδ τηειρ αδϖιχε  
ωηιχη ωασ γοοδ. Ι mεαν, αδmιττεδλψ, τηεψ ηαδντ ασκεδ αβουτ τηε σmοκινγ 
βυτ τηεψ χαντ βε εξπεχτεδ το σαψ εϖερψτηινγ ανδ Ιm τρψινγ ϖερψ ηαρδ νοτ 
το δο τηατ βεχαυσε ϖερψ οφτεν Ιm βυττινγ ιν ανδ τρψινγ το τακε οϖερ 
πεοπλεσ τηινγσ. Σο Ιm τηινκινγ Dο Ι δο τηατ? ανδ Ι συπποσε τακε αωαψ 
φροm τηισ φεελινγ τηατ τηεψϖε αχηιεϖεδ σοmετηινγ ανδ τηατ τηεψϖε δονε 
τηατ ανδ τηατ τηεψϖε mαδε α χορρεχτ σαλε ανδ βυτ βασιχαλλψ Ι ϕυστ σαιδ Ψου 
δοντ ρεαλλψ νεεδ τηισ.[] Τηε ρεαλ ετηιχσ οφ ιτ? Wελλ, Ι συπποσε τηερε ωασ 
τηε φινανχιαλ, σλιγητλψ, αλτηουγη ιτ ωασ ϖερψ σmαλλ ανδ φινανχιαλλψ τηατ σορτ 
οφ mονεψ χοmινγ ιν, ιν αν αρεα ωηερε πεοπλε σπενδ τηρεε πουνδσ ον α 
νιγητ ουτ ισ θυιτε α λοτ. Ιm νοτ ϕοκινγ ωηεν Ι σαψ τηατ φορ α νιγητ ουτ −
σεριουσλψ. Τηεψ δοντ εϖεν βυψ φαχε χρεαm ορ ανψτηινγ λικε τηατ βεχαυσε 
ιτσ τοο εξπενσιϖε. Σο, φινανχιαλλψ, ιτ ωασ σοmετηινγ τηατ ωασ, ιν τηατ σενσε, 
ιν τηατ αρεα, το τηισ σηοπ, ωασ θυιτε α λοτ. Αλσο Ι συπποσε  Ι δοντ κνοω ιφ 
ιτσ αν ετηιχαλ ονε ορ νοτ  βυτ βυττινγ ιντο ωηατ σοmεβοδψ ελσε ηασ δονε 
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ανδ τακινγ αωαψ φροm ωηατ σοmεβοδψ ελσε ηασ αχηιεϖεδ ωηεν Ιm τρψινγ 
ϖερψ ηαρδ νοτ το δο τηατ ωασ σοmετηινγ τηατ Ι ηαδ το τηινκ αβουτ [] 
 
Wηατ εmεργεσ φροm τηισ εξτραχτ ισ τηε σενσε τηατ τηε πηαρmαχιστ ωασ αττεντιϖε το mανψ 
ασπεχτσ οφ τηε σιτυατιον δεσπιτε ιτ βεινγ ιν ηισ ωορδσ σιmπλε, ρεαλλψ. Φυρτηερmορε, τηε 
πηαρmαχιστ ωασ αωαρε νοτ ονλψ οφ χλινιχαλ ανδ εχονοmιχ ισσυεσ βυτ ετηιχαλ ονεσ, τοο  
οφ χονχερν φορ τηε χυστοmερσ ηεαλτη, τηε ασσισταντσ ποσσιβλε διστρεσσ ανδ τηε ετηιχσ οφ 
σελλινγ α mεδιχινε τηατ mαψ νοτ ηαϖε βενεφιτσ το α πατιεντ ωηο mαψ νοτ βε αβλε το 
αφφορδ ιτ. Οτηερ δεταιλεδ ανδ ριχη εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ωερε ιδεντιφιεδ ιν τηισ 
πηαρmαχιστσ ιντερϖιεω ανδ ιν σοmε οτηερ πηαρmαχιστσ βυτ συχη εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ 
αττεντιον ωερε, οϖεραλλ, τηε εξχεπτιον ιν τηισ στυδψ. 
Αχχορδινγ το νορmατιϖε πηιλοσοπηιχαλ αχχουντσ, ετηιχαλ αττεντιον ηασ βεεν χονσιδερεδ 
ιmπορταντ ανδ mαψ ιν φαχτ mακε ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ εασιερ. Φορ εξαmπλε, αλτηουγη 
Βλυm αργυεσ τηατ ετηιχαλ περχεπτιον ισ ϖαλυαβλε ιν ιτσελφ, ηε νοτεσ τηατ βεινγ αωαρε οφ 
σαλιεντ ετηιχαλ φεατυρεσ οφ α σιτυατιον προϖιδεσ τηε σεττινγ φορ συβσεθυεντ mοραλ αχτιον 
(Βλυm 1991). Μυρδοχη, ηοωεϖερ, υσεσ ετηιχαλ αττεντιον ιν αν ατταχκ υπον εξιστεντιαλ 
αχχουντσ οφ φρεεδοm το αχτ ανδ αλτηουγη α φυλλ χονσιδερατιον οφ τηισ χονφλιχτ ισ βεψονδ 
τηε σχοπε οφ τηε πρεσεντ στυδψ, ηερ δισχυσσιον οφ ετηιχαλ αττεντιον προϖιδεσ ινσιγητσ ιντο 
ηοω ιτ mαψ ασσιστ ιν ετηιχαλ δεχισιονσ (Μυρδοχη 2001). Σηε αργυεσ τηατ ετηιχαλ αττεντιον 
ισ νοτ αν ισολατεδ αχτ βυτ ρατηερ αν αττριβυτε  ϖιρτυε εϖεν − τηατ αλλοωσ τηε ινδιϖιδυαλ το 
αϖοιδ διφφιχυλτ ινσταντιατιονσ οφ ετηιχαλ χηοιχε: 
 
Ι χαν ονλψ χηοοσε ωιτηιν τηε ωορλδ τηατ Ι χαν σεε, ιν τηε mοραλ σενσε οφ σεε 
ωηιχη ιmπλιεσ τηατ χλεαρ ϖισιον ισ τηε ρεσυλτ οφ mοραλ ιmαγινατιον ανδ mοραλ 
εφφορτ [] Ονε ισ οφτεν χοmπελλεδ αλmοστ αυτοmατιχαλλψ βψ ωηατ ονε χαν σεε. Ιφ 
ωε ιγνορε τηε πριορ ωορκ οφ αττεντιον ανδ νοτιχε ονλψ τηε εmπτινεσσ οφ τηε 
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mοmεντ οφ χηοιχε ωε αρε λικελψ το ιδεντιφψ φρεεδοm ωιτη τηε ουτωαρδ 
mοϖεmεντ σινχε τηερε ισ νοτηινγ ελσε το ιδεντιφψ ιτ ωιτη. Βυτ ιφ ωε χονσιδερ 
ωηατ τηε ωορκ οφ αττεντιον ισ λικε, ηοω χοντινυουσλψ ιτ γοεσ ον, ανδ ηοω 
ιmπερχεπτιβλψ ιτ βυιλδσ υπ στρυχτυρεσ οφ ϖαλυε ρουνδ αβουτ υσ, ωε σηαλλ νοτ βε 
συρπρισεδ τηατ ατ χρυχιαλ mοmεντσ οφ χηοιχε mοστ οφ τηε βυσινεσσ οφ χηοοσινγ ισ 
αλρεαδψ οϖερ [] Τηε mοραλ λιφε, ον τηισ ϖιεω, ισ σοmετηινγ τηατ γοεσ ον 
χοντινυαλλψ, νοτ σοmετηινγ ωηιχη ισ σωιτχηεδ οφφ ιν βετωεεν τηε οχχυρρενχε οφ 
εξπλιχιτ mοραλ χηοιχε [] Ι ωουλδ λικε το υσε τηε ωορδ αττεντιον  ασ α γοοδ 
ωορδ ανδ υσε σοmε mορε γενεραλ τερm λικε λοοκινγ ασ τηε νευτραλ ωορδ.
 (Μυρδοχη 2001 ππ. 35−36) 
 
Ιν διστινγυισηινγ βετωεεν τωο σενσεσ οφ ηοω ινδιϖιδυαλσ περχειϖε τηειρ ωορλδ  οφ 
σεεινγ ανδ λοοκινγ  Μυρδοχη εχηοεσ τηε ϖαριατιον ιν ετηιχαλ αττεντιον ιδεντιφιεδ ιν 
τηισ χηαπτερ ανδ τηατ ωηιλστ πηαρmαχιστσ λικε Ανδρεω αππεαρ το σεε τηε ετηιχαλ ασπεχτσ 
οφ τηειρ ωορκ, οτηερσ λικε Ηιλαρψ ονλψ λοοκ βυτ ωιτηουτ σεεινγ. Εϖεντσ οχχυρ το τηεm 
ανδ χυστοmερσ ρεθυεστ mεδιχινεσ οφ αβυσε, φορ εξαmπλε, βυτ τηεσε ινσταντιατιονσ δο νοτ 
αππεαρ το ρεγιστερ ασ βεινγ ετηιχαλ. Α φιττινγ σιmιλε οχχυρσ ιν τηε ωορκ οφ Μερλεαυ−
Ποντψ, ωηο υσεσ τηε ωορδ βεmερκεν ιν α σιmιλαρ ωαψ το Μυρδοχησ υσε οφ τηε γενεραλ 
τερm λοοκινγ ανδ αργυεσ τηατ ιτ ισ α λικε α σεαρχηλιγητ, ινδισχριmινατελψ πιχκινγ ουτ 
οβϕεχτσ ωιτηουτ φυρτηερ δισχερνmεντ: 
 
Σινχε βεmερκεν ορ τακινγ νοτιχε ισ νοτ αν εφφιχιεντ χαυσε οφ τηε ιδεασ ωηιχη 
τηισ αχτ αρουσεσ, ιτ ισ τηε σαmε ιν αλλ αχτσ οφ αττεντιον, ϕυστ ασ τηε σεαρχηλιγητσ 
βεαm ισ τηε σαmε ωηατεϖερ λανδσχαπε βε ιλλυmινατεδ. (Μερλεαυ−Ποντψ 2002 π. 
30) 
 
Ιν ιντερϖιεωσ, πηαρmαχιστσ ωηο διδ νοτ αππεαρ το βε ετηιχαλλψ αττεντιϖε ωερε νο λεσσ 
στιλλ δεσχριβινγ τηειρ λανδσχαπε βυτ ιν α mαννερ τηατ χουλδ νοτ ειτηερ ρεγιστερ ορ 
διφφερεντιατε ετηιχαλ ισσυεσ ορ ασπεχτσ οφ προβλεmσ. Το χοντινυε Μερλεαυ−Ποντψσ 
αναλογψ, τηε ετηιχαλλψ ιναττεντιϖε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ιν φαχτ αππεαρεδ το πιχκ−ουτ 
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οφ τηειρ λανδσχαπε νον−ετηιχαλ φεατυρεσ. Τηεσε ωερε σοmετιmεσ λαβελσ ασ ιν τηε 
πρεϖιουσλψ χονσιδερεδ λεγαλ δεσχριπτιονσ ορ φαχτσ αβουτ σιτυατιονσ τηατ ωερε χονσιδερεδ 
ρελεϖαντ ιν βοτη α δεσχριπτιϖε ανδ αλσο ινφλυεντιαλ σενσε. Τηεσε ωιλλ βε χονσιδερεδ λατερ 
αλονγ ωιτη ονε οτηερ εmεργεντ τηεmε ιν ρελατιον το ιναττεντιον, ναmελψ τηατ τηε 
ιντερϖιεω σιτυατιον αππεαρεδ το αλλοω πηαρmαχιστσ το ιδεντιφψ ετηιχαλ φεατυρεσ ιν 
προβλεmσ ποστ ηοχ  τηατ ισ δυρινγ τηειρ ρεχονστρυχτιον ανδ συβσεθυεντ δισχυσσιον ανδ 
το αππαρεντλψ αδϕυστ τηε φοχυσ ανδ ρεχαστ τηε σεαρχηλιγητσ βεαm.     
 
5.2.2 Τηε Βυρδεν οφ Ετηιχαλ Αττεντιον  Υνχερταιντψ ανδ Σχοπε 
 
 Βεφορε χονσιδερινγ τηε τωο τηεmεσ οφ τηε νον−ετηιχαλ ανδ ποστ ηοχ ρεχονστρυχτιον ιν 
ρελατιον το ετηιχαλ ιναττεντιον, ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε νορmατιϖε αχχουντσ οφφερεδ βψ 
Μυρδοχη ανδ Βλυm δο νοτ νεχεσσαριλψ φυλλψ εξπλαιν ορ ρεφλεχτ τηε δατα τηατ εmεργεδ ιν 
τηισ στυδψ  εσπεχιαλλψ ιν τερmσ οφ τηε αχτιϖε προχεσσ οφ ετηιχαλ αττεντιον. Ιν παρτιχυλαρ, 
Μυρδοχησ χλαιm τηατ ετηιχαλ ανδ mοραλ χηοιχεσ αρε αλmοστ αυτοmατιχ ανδ αλρεαδψ 
οϖερ ιν τηοσε ωηο αρε ετηιχαλλψ αττεντιϖε δοεσ νοτ χοmπλετελψ φιτ τηε φινδινγσ οφ τηε 
πρεσεντ στυδψ ιν ρελατιον το τηοσε τηατ ιτ ηασ βεεν αργυεδ δισπλαψ ετηιχαλ αττεντιον. 
Πηαρmαχιστσ ωηο αππεαρεδ το βε ετηιχαλλψ αττεντιϖε ανδ ωηο ωερε αβλε το ιδεντιφψ ανδ 
δεσχριβε ετηιχαλ προβλεmσ οφτεν αππεαρεδ το βε υνχερταιν αβουτ τηειρ ετηιχαλ δεχισιονσ, 
χοντραρψ το Μυρδοχησ συγγεστιον τηατ ετηιχαλ αττεντιον mαψ mακε δεχιδινγ ιν συχη 
σιτυατιονσ εασιερ. Ιν τηε φολλοωινγ θυοτε, Χλαρισσα, ωηο τηρουγηουτ ηερ ιντερϖιεω 
αππεαρεδ το βε αττεντιϖε ανδ ρεχεπτιϖε το ετηιχαλ ισσυεσ ιν ηερ ωορκ, δεσχριβεσ τηε 
διφφιχυλτψ σηε ηαδ ιν χονσιδερινγ ωηατ mιγητ βε ετηιχαλ, ασ σηε ωασ ασκεδ τοο πριορ το 
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τηε ιντερϖιεω: 
 
[Ιτσ] διφφιχυλτ το δεφινε ωηατ ετηιχσ mεανσ το ψου, Ι συπποσε. Ι φινδ ιτ 
διφφιχυλτ. Ι κνοω ωηατ ετηιχσ mεανσ το mε ανδ Ι κνοω ωηατ, ψου κνοω, 
βασιχαλλψ α ριγητ ανδ ωρονγ τηινγ [ισ].  Βυτ Ι δοντ κνοω ηοω Ι υσε ετηιχσ, 
ψου κνοω ωηατ Ι mεαν. [] Μψ φριενδ ανδ Ι ωερε ταλκινγ αβουτ [α 
παρτιχυλαρ ετηιχαλ προβλεm] ανδ σηε ωασ γοινγ Wελλ, τηε ισσυε τηερε ισ, ψου 
χουλδντ δισπενσε τηε δρυγ ανδ Ι σαιδ Ψεα, τηατσ τηε ισσυε, βυτ ισ τηατ αν 
ετηιχαλ ισσυε? Ψου κνοω, ωηατσ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε αχτυαλ φαχτυαλ 
ισσυε ανδ ωηατ χονστιτυτεσ αν ετηιχαλ ισσυε? 
 
Φορ Χλαρισσα, δεσπιτε ιδεντιφψινγ α νυmβερ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ιν ηερ ωορκ ανδ 
ινδιϖιδυαλ ασπεχτσ οφ συχη προβλεmσ ανδ αππεαρινγ ετηιχαλλψ αττεντιϖε, δουβτ ανδ 
υνχερταιντψ ωερε στιλλ αππαρεντ. Dεσπιτε ραισινγ χονχερν αβουτ ωηατ mιγητ βε αν 
ετηιχαλλψ ορ νον−ετηιχαλλψ ρελεϖαντ ασπεχτ οφ τηε προβλεm ανδ ηαϖινγ α χονχεπτιον οφ 
ωηατ ισ ορ mιγητ βε ριγητ ορ ωρονγ, συχη αωαρενεσσ διδ νοτ νεχεσσαριλψ λεαδ το 
ετηιχαλ χονφιδενχε. Τηισ mαψ βε χοντραστεδ αγαιν ωιτη τηε ρεσπονσε οφ Ηιλαρψ αβοϖε, 
ωηο δεσπιτε αδmιττινγ νοτ ρεχογνισινγ ετηιχαλ ισσυεσ ιν ηερ ωορκ, στιλλ τηουγητ σηε ωασ 
αχτινγ ετηιχαλλψ  δουβτ διδ νοτ αππεαρ το φεατυρε ιν ηερ ασσεσσmεντ οφ ηερ ετηιχαλ 
αβιλιτψ. Ισ ιτ ποσσιβλε το ρεχονχιλε τηε χλαιm τηατ σοmε πηαρmαχιστσ αρε ετηιχαλλψ 
αττεντιϖε ανδ σηουλδ βε, αχχορδινγ το Μυρδοχη, φρεε φροm ανγστ−φιλλεδ mοmεντσ οφ 
ετηιχαλ χρισισ βυτ ψετ αππεαρ το βε οφτεν βεσετ βψ υνχερταιντψ ιν τηειρ ετηιχαλ δεχισιονσ? 
Wηιλστ Μυρδοχη νοτεσ τηατ σηε mυστ τρεαδ α χαρεφυλ πατη βετωεεν ηοω φαρ ωηατ Ι σαψ ισ 
το βε τακεν ασ ρεχοmmενδατιον ανδ ηοω φαρ ασ δεσχριπτιον, ιτ ισ περηαπσ mορε βψ 
ρεφερενχε το τηε πρεσεντ στυδψ τηατ αν ανσωερ mαψ λαψ (Μυρδοχη 2001). Wηιλστ ιτ ισ 
αργυεδ τηατ σοmε πηαρmαχιστσ δισπλαψ ετηιχαλ αττεντιον − α χηαραχτεριστιχ οφ ετηιχαλ 
αχτιϖιτψ − τηεψ αρε περηαπσ νοτ φυλλψ−φλεδγεδ ετηιχαλ αγεντσ. Wηατ ισ ιmπορταντ το 
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ρεmεmβερ ιν τηισ στυδψ ισ τηατ τηε ϖαριατιον δεσχριβεδ ισ νοτ σο εξτρεmε  πηαρmαχιστσ 
ωερε νοτ χοmπλετελψ αττεντιϖε ορ ιναττεντιϖε αγεντσ ορ χοmπλετελψ αχτιϖε ορ πασσιϖε  
βυτ ρατηερ τηατ τηεψ λαψ σοmεωηερε αλονγ α χοντινυυm οφ ετηιχαλ αχτιϖιτψ. Τηε 
υνχερταιντψ δεσχριβεδ βψ Χλαρισσα mαψ ρεφλεχτ γενυινε δουβτ αβουτ ηερ ετηιχαλ αβιλιτψ 
ανδ τηεσε, ασ νοτεδ φροm τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, mυστ βε σεεν ιν τηε χοντεξτ οφ αν οϖερτλψ 
λεγαλ ανδ νοτ ετηιχαλ υνδεργραδυατε πηαρmαχψ εδυχατιον, φορ εξαmπλε, ανδ αν 
ενϖιρονmεντ οφ ετηιχαλ ανδ προφεσσιοναλ ισολατιον. Ετηιχαλ αττεντιον δοεσ νοτ 
νεχεσσαριλψ λεαδ αυτοmατιχαλλψ το ετηιχαλ εξχελλενχε ανδ mανψ οτηερ εmπιριχαλλψ 
ρελεϖαντ φαχτορσ mυστ βε τακεν ιντο αχχουντ. 
Α ρελατεδ θυεστιον τηατ χονχερνσ τηε ετηιχαλλψ αχτιϖε αγεντ ισ ηοω mυχη σηουλδ βε σεεν 
ιν τερmσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ? Ηολm δραωσ υπον χλασσιχαλ mψτηολογψ το διστινγυιση τωο 
εξτρεmεσ οφ ετηιχαλ περχεπτιον ανδ αργυεσ τηατ α βαλανχε mυστ βε στρυχκ: 
 
Τηε τασκ οφ τηε ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλ ισ τηερεφορε το ναϖιγατε βετωεεν τηε 
Σχψλλα οφ νεγλεχτινγ αλλ προβλεmσ ανδ τηε Χηαρψβδισ οφ τακινγ αλλ προβλεmσ ϖερψ 
σεριουσλψ. (Ηολm 1996 π.111) 
 
Dοεσ ετηιχαλ αττεντιον ποτεντιαλλψ βυρδεν τηε ινδιϖιδυαλ το τακε ιντο αχχουντ εϖερψ 
ποσσιβλε προβλεm? Τηισ ραισεσ σεριουσ ισσυεσ ρελατινγ το τηε σχοπε οφ ετηιχαλ αττεντιον 
φορ πηαρmαχιστσ. Τηε εξαmπλεσ φροm τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ινδιχατε τηατ mανψ προβλεmσ 
αρε οφ α ρουτινε ανδ οφτεν θυασι−ετηιχαλ νατυρε τηατ οχχυρρεδ ασ ενχυmβρανχεσ ιν 
πηαρmαχιστσ ωορκ. Ηοωεϖερ, σοmε πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το βε αωαρε οφ τηε 
ιmπλιχατιονσ οφ ετηιχαλ αττεντιον ανδ, ασ ωιλλ βε χονσιδερεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον, τηισ ωασ 
παρτιχυλαρλψ εϖιδεντ ιν σοmε πηαρmαχιστσ χονσιδερατιον οφ τηε χονσεθυενχεσ οφ τηειρ 
ετηιχαλ αχτσ. Πηαρmαχιστσ ωηο δισπλαψεδ ετηιχαλλψ αττεντιϖε αππροαχηεσ το τηειρ πραχτιχε 
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σοmετιmεσ ιδεντιφιεδ ισσυεσ βεψονδ τηειρ ιmmεδιατε ωορκ ενϖιρονmεντ ανδ ιτ ωασ 
αππαρεντ τηατ τηε σχοπε οφ τηειρ ετηιχαλ περχεπτιον ωασ νοτ νεχεσσαριλψ λιmιτεδ το τηε 
λογιστιχαλ ορ τεmποραλ ιmmεδιαχψ οφ προβλεmσ ασ τηε πρεϖιουσ χηαπτερσ εξαmπλεσ οφτεν 
τψπιφιεδ. Φορ εξαmπλε, Εδωαρδ δεσχριβεδ ωηατ ηε τηουγητ ωασ αν ετηιχαλ προβλεm τηατ 
βεγαν ωιτη α τελεπηονε χαλλ φροm α πατιεντ ωηοm ηε κνεω ωηιλστ ωορκινγ ιν α διφφερεντ 
αρεα. Τηε πατιεντ ηαδ χονταχτεδ ηιm το οβταιν ηισ ηελπ αβουτ ηοω το σπεακ το ηερ ΓΠ, 
ωηο ωασ αππαρεντλψ ηαρδ το ρεαχη δυε το οτηερ συργερψ σταφφσ οβστρυχτιϖε ταχτιχσ, 
αππαρεντλψ. Τηε σιτυατιον ιλλυστρατεσ τηε σχοπε οφ τηισ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ αττεντιον ιν 
τηατ εϖεν τηουγη τηε σιτυατιον ωασ βρουγητ το ηιm, ηε στιλλ ρεχογνισεδ νοτ ϕυστ α 
προχεδυραλ ορ λογιστιχαλ προβλεm βυτ ρατηερ ονε τηατ ινϖολϖεδ ετηιχαλ χονχερνσ: τηατ 
πατιεντσ ηαδ α ριγητ το χονταχτ τηειρ δοχτορσ ανδ νοτ το βε ιντιmιδατεδ ορ δεmεανεδ. 
Χλαρισσα φυρτηερ ιλλυστρατεσ ηοω ετηιχαλ αττεντιον λεαδσ το α βροαδενινγ οφ ετηιχαλ 
χονχερν ιν τηε φολλοωινγ θυοτε, ιν ωηιχη σηε ισ ρεσπονδινγ το τηε ιντερϖιεωερσ 
θυεστιον οφ ωηατ ετηιχσ mεανσ το ηερ ωιτη αν ινιτιαλ χλαιm αβουτ ηαρm βυτ τηεν εξπανδσ 
τηισ το ινϖολϖε τρυτη−τελλινγ ανδ εξτραπολατεσ τηισ το ισσυεσ συρρουνδινγ υνετηιχαλ 
βυσινεσσ πραχτιχεσ ανδ τηεν χλινιχαλ τριαλ ετηιχσ:  
 
Ι αλωαψσ τηινκ το mψσελφ, δοινγ σοmετηινγ ετηιχαλλψ ωρονγ ωουλδ βε 
αχτυαλλψ χαυσινγ ηαρm το σοmεονε ορ δοινγ σοmετηινγ δεχειτφυλ ωηιχη 
ωουλδ ινϖολϖε αν υντρυτη. Σο ιφ ψουρε δοινγ σοmετηινγ υνετηιχαλ περηαπσ 
ιτ ινϖολϖεσ ανψτηινγα χοmπανψ  τηεν, Ι τηινκ οφ χοmπανψ ετηιχσ ορ 
σοmετηινγ, Ι τηινκ οφ σοmεβοδψ σελλινγ σοmετηινγ τηατ τηεψ κνοω ιτσ νοτ 
ωηατ ιτ ισ [ορ] ωηεν τηερεσ χλινιχαλ τριαλσ, mε προϖιδινγ α πλαχεβο ωηεν Ι 
κνοω ιτσ α πλαχεβο βυτ τηε περσον ρεχειϖινγ ιτ δοεσντ. 
 
Ηολm νοτεσ τηατ τηερε ωουλδ βε πραχτιχαλ ανδ πσψχηολογιχαλ ρεασονσ φορ νοτ τρψινγ το 
δεαλ ωιτη αλλ τηε ποσσιβλε ετηιχαλ ισσυεσ τηατ mιγητ αρισε ιν α ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ 
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ωορκ ανδ αργυεσ τηατ ετηιχαλ βυρν−ουτ mαψ ρεσυλτ ωηερεβψ, παραδοξιχαλλψ, ινδιϖιδυαλσ 
mαψ στοπ σεεινγ. Νονε οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ αππεαρεδ το συγγεστ τηατ τηεψ 
εξπεριενχεδ ετηιχαλ βυρν−ουτ ορ εϖεν συγγεστεδ τηατ ετηιχαλ χονχερνσ αροσε σο οφτεν τηατ 
τηεψ χουλδ νοτ βε αττενδεδ το. Ιν τηισ στυδψ, ιτ ισ ετηιχαλ ιναττεντιον τηατ αππεαρσ το βε 
mοστ αππαρεντ. Ηοωεϖερ, ετηιχαλ αττεντιον ηασ βεεν αργυεδ το στιλλ βε οφ ιmπορτανχε ιν 
χονσιδερινγ ηοω πηαρmαχιστσ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ  βψ χονσιδερινγ ηοω ιτ 
τηεορετιχαλλψ ασσιστσ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ βυτ τηατ ιν τηισ στυδψ ιτ αππεαρσ το βε 
αχχοmπανιεδ ωιτη ετηιχαλ υνχερταιντψ ρατηερ τηαν σολυτιονσ φορ σοmε πηαρmαχιστσ ανδ 
ισσυεσ οφ ετηιχαλ σχοπε ρεθυιρε χονσιδερατιον. Ιν τηε νεξτ ανδ χονχλυδινγ παρτ οφ τηισ 
σεχτιον ον ετηιχαλ αττεντιον, ισσυεσ τηατ εmεργεδ ιν ρελατιον το αν ετηιχαλλψ πασσιϖε 
αππροαχη το σεεινγ ετηιχαλ προβλεmσ αρε δεϖελοπεδ ανδ τηεσε φυρτηερ δεϖελοπ τηε 
υνδερστανδινγ οφ ηοω πηαρmαχιστσ αππεαρ το δεαλ ωιτη ετηιχαλ σιτυατιονσ. 
 
5.2.3 Ποστ Ηοχ Ετηιχαλ Αττεντιον ανδ Ρεχονστρυχτιον 
 
Ασ νοτεδ αβοϖε, ετηιχαλλψ ιναττεντιϖε πηαρmαχιστσ στιλλ αππεαρεδ το οφφερ αχχουντσ οφ 
ετηιχαλ προβλεmσ ειτηερ σποντανεουσλψ ορ ιν ρεσπονσε το ιντερϖιεω θυεστιονσ αβουτ 
ποσσιβλε αρεασ οφ ετηιχαλ χονχερν. Τηισ ηασ βεεν αργυεδ το βε ρελεϖαντ το αν αλτερνατιϖε, 
νον−ετηιχαλ ωαψ οφ mερελψ λοοκινγ ορ βεmερκεν βυτ τηεσε αχχουντσ αρε στιλλ οφ ιντερεστ 
σινχε τηεψ οφφερ ινσιγητσ ιντο ηοω πηαρmαχιστσ αππεαρ το mακε ετηιχαλ δεχισιονσ. Ασ α 
ρεσεαρχη mετηοδ, σεmι−στρυχτυρεδ ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ αλλοω παρτιχιπαντσ το δεσχριβε 
εϖεντσ φροm τηειρ παστ ανδ ασ συχη αρε αλωαψσ συβϕεχτ το α δεγρεε οφ ρε−ιντερπρετατιον 
ανδ εϖεν διστορτιον. Dεπενδινγ υπον ωηατ αχχουντ οφ τρυτη ονε ασχριβεσ το ιντερϖιεω 
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δατα, συχη ρειντερπρετατιον mαψ ορ mαψ νοτ βε αν ισσυε. Αχχορδινγ το νον−ποσιτιϖιστιχ 
αχχουντσ, τηε ιντερϖιεωεεσ προχεσσ οφ ρεχονστρυχτιον ισ το βε ϖαλυεδ ασ α σοχιαλ προχεσσ 
ανδ ιτ ωασ αππαρεντ φροm mανψ οφ τηε ιντερϖιεωσ τηατ τηε ιντερϖιεω ιτσελφ ωασ 
ινφλυεντιαλ ιν σηαπινγ ηοω πηαρmαχιστσ σαω ετηιχαλ σιτυατιονσ. Τηε εξαmπλε αβοϖε 
ινϖολϖινγ Ηιλαρψ ιλλυστρατεσ τηισ ποιντ ανδ τηατ ονλψ ιν τηε ιντερϖιεω σιτυατιον διδ ιτ 
αππεαρ τηατ προmπτεδ ποσσιβλε ισσυεσ mιγητ βε ετηιχαλ φορ ηερ. Πηιλλιπ mακεσ α σιmιλαρ 
ποιντ ωηεν ηε ασκεδ ιφ ηε ηαδ ανψ φυρτηερ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ, ηαϖινγ 
προϖιδεδ τωο τηατ ωερε προχεδυραλ ανδ λεγαλ ιν νατυρε, ηε στατεσ: 
 
Ιν φαχτ τηερεσ προβαβλψ λοαδσ βυτ υντιλ ψου αχτυαλλψ σιτ ανδ τηινκ αβουτ 
τηεm. 
 
Τηε προχεσσ οφ σιττινγ δοων ανδ τηινκινγ mαψ βε αργυεδ το ρεφερ το τηε αχτυαλ ιντερϖιεω 
προχεσσ ιν ωηιχη ηε ωασ παρτιχιπατινγ ανδ, σιmιλαρλψ, ϑυλιαν αππεαρσ το ιδεντιφψ ετηιχαλ 
ισσυεσ ιν α σιτυατιον δεσχριβεδ ιν τηε λαστ χηαπτερ ρελατινγ το α λοχαλ δοχτορ σελφ−
πρεσχριβινγ mεδιχινεσ οφ ποτεντιαλ αβυσε ορ mισυσε: 
 
Πηαρmαχιστ Ιϖε οφτεν τηουγητ ωηατ αρε τηε ετηιχσ? ανδ πεοπλε ηαϖε 
οφτεν ασκεδ mε ασ ωελλ βυτ Ιϖε νεϖερ ρεαλλψ λοοκεδ ιντο τηε 
ετηιχσ οφ α δοχτορ ωριτινγ.  
Ιντερϖιεωερ Ι mεαν, ισ ιτ ονε τηατ ψου τηουγητ ωασ ετηιχαλ? 
Πηαρmαχιστ Ιτ ισ, βυτ Ι συπποσε ιτ δεπενδσ ον ωηατ τηεψρε γεττινγ βυτ, 
ψεα, Ι mεαν Ι συπποσε ιτσ ετηιχαλ φροm τωο σενσεσ  σηουλδ 
τηεψ βε διαγνοσινγ τηεmσελϖεσ ανδ σηουλδ τηεψ βε ωριτινγ 
φορ τηεmσελϖεσ? Σο ιτ ισ α γοοδ ποιντ ωηιχη Ι δοντ ρεαλλψ 
κνοω τηε ανσωερ το.  
 
ϑυλιαν αππεαρσ το βε υσινγ τηε ιντερϖιεω το ρεφλεχτ υπον τηε σιτυατιον βυτ ασ τηισ εξχερπτ 
σηοωσ ανδ ωηατ ισ χονσιδερεδ mορε ιν τηε οϖεραλλ ιντερϖιεω ισ τηατ ηε ηαδ νοτ 
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πρεϖιουσλψ γιϖεν τηε σιτυατιον mυχη πριορ τηουγητ  ηε ηαδ νεϖερ ρεαλλψ λοοκεδ ιντο 
τηε ετηιχσ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ τηισ ισ α ποστ ηοχ ιδεντιφιχατιον ανδ ονλψ ιν τηε 
ιντερϖιεω δοεσ ηε βεχοmε ετηιχαλλψ αττεντιϖε το ισσυεσ συχη ασ ωηετηερ ηεαλτη χαρε 
προφεσσιοναλσ mιγητ βε ηαρmεδ βψ σελφ−τρεατmεντ.  
Συχη ρεασονινγ ανδ περχεπτιον οφ ετηιχαλλψ ρελεϖαντ ισσυεσ δυρινγ τηε ιντερϖιεω χαννοτ 
αmουντ το ετηιχαλ αττεντιον γιϖεν τηειρ ρετροσπεχτιϖε νατυρε ανδ τηισ συππορτσ τηε ϖιεω 
τηατ πηαρmαχιστ αρε οφτεν ετηιχαλ ιναττεντιϖε ιν τηειρ ωορκ. Τηισ λατερ ρεχογνιτιον 
προχεσσ ισ σιmιλαρ το ασπεχτσ οφ τηε Σοχρατιχ mετηοδ ανδ ιν παρτιχυλαρ τηε mαιευτιχ 
προχεσσ. Φορ Σοχρατεσ, τηε τρυτη ωασ αλρεαδψ πρεσεντ βυτ λατεντ ιν τηε mινδσ οφ 
ινδιϖιδυαλσ ανδ αλλ τηατ ωασ ρεθυιρεδ ωασ α προχεσσ ωηερεβψ τηε τρυτη χουλδ βε γιϖεν 
βιρτη. Τηισ προχεσσ ινϖολϖεσ α σεριεσ οφ θυεστιονσ ανδ ανσωερσ τηατ, λικε α τεαχηερ ανδ 
πυπιλ ρελατιονσηιπ, αλλοωσ τηε λαττερ το γρασπ α χονχεπτ. Ισ τηε mαιευτιχ προχεσσ 
ρελεϖαντ? Συχη αν αχχουντ ωουλδ ιmπλψ τηατ πηαρmαχιστσ αρε χαπαβλε οφ βεινγ ετηιχαλλψ 
αττεντιϖε ανδ αλλ τηατ ωουλδ βε νεεδεδ ωουλδ βε α συιταβλε προχεσσ συχη ασ αν ιν−δεπτη 
ιντερϖιεω ορ τηε δεϖελοπmεντ οφ σκιλλσ το αλλοω λατεντ ετηιχαλ υνδερστανδινγ το εmεργε. 
Αλτηουγη ιτ αππεαρσ το βε τηε χασε τηατ πηαρmαχιστσ αρε αβλε το χονσιδερ πρεϖιουσλψ 
υνρεχογνισεδ ετηιχαλ ισσυεσ ορ ετηιχαλ ασπεχτσ οφ εξιστινγ προβλεmσ, τηε mαιευτιχ 
προχεσσ ισ ϕυστ τηατ − α προχεσσ − ανδ τηε φοχυσ ισ υπον τηε mετηοδ ιν ωηιχη ινφορmατιον 
χαν βε mαδε χονσχιουσ ρατηερ τηαν τηε αγεντ. Ηοωεϖερ, βεχαυσε τηε θυεστιον ραισεδ ιν 
τηισ τηεσισ ισ ηοω δο πηαρmαχιστσ δεαλ ωιτη ετηιχαλ προβλεmσ, τηε υσε οφ α συβσεθυεντ 
προχεσσ ισ ιντερεστινγ βυτ νοτ διρεχτλψ ρελεϖαντ, εξχεπτ τηατ ιτ ρε−ενφορχεσ τηε αργυmεντ 
τηατ mανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ αππεαρεδ το βε γενεραλλψ ιναττεντιϖε το 
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ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ.
6
 Τηε υσε οφ συχη α προχεσσ mαψ, ηοωεϖερ, ρεπρεσεντ αν 
οππορτυνιτψ φορ ετηιχαλ χοmmυνιχατιον ανδ τηισ ισ χονσιδερεδ ιν χηαπτερ σιξ 
 
5.2.4 Αττεντιον το τηε Νον−ετηιχαλ 
 
Ηαϖινγ χονσιδερεδ τηε ϖαριατιον βετωεεν πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ιν τερmσ οφ ετηιχαλ 
αττεντιον ανδ αργυεδ τηατ mανψ αππεαρ το βε ιναττεντιϖε, ιτ ισ στιλλ ποσσιβλε το δεϖελοπ ιν 
mορε δεταιλ ηοω τηεψ δεσχριβε σιτυατιονσ τηατ αρε χονσιδερεδ ετηιχαλ βψ τηεm. Ασ νοτεδ 
ινιτιαλλψ ιν τηισ σεχτιον ανδ βυιλδινγ υπον φινδινγσ φροm τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, mανψ 
πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ υσεδ α λεγαλ ορ προχεδυραλ χονχεπτιον οφ ετηιχσ ανδ οφτεν 
δεσχριβεδ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ ιν α λεγαλλψ δεφενσιϖε χοντεξτ ορ ωιτη ρεγαρδ το ρυλεσ 
ανδ προχεδυρεσ. Τηισ λαβελλινγ εφφεχτ ισ νοτ τηε ονλψ ποσσιβλε προβλεm οφ ετηιχαλ 
περχεπτιον ανδ ιν τηισ στυδψ, πηαρmαχιστσ οφτεν ιδεντιφιεδ ωηατ φορ τηεm ωερε 
σιγνιφιχαντ βυτ νον−ετηιχαλ ασπεχτσ οφ σιτυατιονσ. Τηεσε νον−ετηιχαλ φεατυρεσ αππεαρεδ το 
βε ρελεϖαντ το τηε δεσχριπτιον οφ προβλεmατιχ σιτυατιονσ βυτ αλσο αππεαρεδ το ινφλυενχε 
δεχισιον−mακινγ.       
Ρετυρνινγ αγαιν το αν εξαmπλε φροm τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, ϑυλιαν εξπλαινεδ α σιτυατιον 
ινϖολϖινγ αν ινχορρεχτλψ δελιϖερεδ mεδιχινε το α πατιεντ ανδ ραισεδ τηε ετηιχαλ ισσυε οφ 
χονφιδεντιαλιτψ. Ηοωεϖερ, ωηατ αππεαρεδ το βε οφ χονχερν φορ τηισ πηαρmαχιστ ωασ νοτ 
παρτιχυλαρλψ τηε χονφιδεντιαλιτψ ισσυε βυτ τηε φαχτ τηατ αν απολογψ ηαδ το βε mαδε. Τηε 
προβλεm ωασ mεmοραβλε βεχαυσε ιτ ωασ α mιστακε ανδ τηε πατιεντ ωασ ανγρψ ανδ 
                                            
 
6 Φορ α πσψχηολογιχαλ περσπεχτιϖε ον τηε προβλεmσ οφ ποστ−ηοχ ρεχονστρυχτιον ανδ τηε δεφιχιενχιεσ οφ 
ρατιοναλε ανδ χογνιτιϖε mοραλ ρεασονινγ, σεε Ηαιδτ (2001)  
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ωαντεδ αν απολογψ. Τηε ετηιχαλ ισσυε οφ χονφιδεντιαλιτψ ωασ τηερε βυτ τηισ ωασ 
εσσεντιαλλψ α πραχτιχαλ προβλεm τηατ ωασ δεχιδεδ βψ τηε πηαρmαχιστ σεεινγ τηε νεεδ το 
αππεασε τηε πατιεντ. Α φυρτηερ εξαmπλε οχχυρρεδ ιν τηε προβλεm ιδεντιφιεδ βψ τωο 
σεπαρατε πηαρmαχιστσ ινϖολϖινγ, ονχε αγαιν, χοντρολλεδ δρυγσ ανδ αν ινχορρεχτ 
πρεσχριπτιον ωηιχη τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ιδεντιφιεδ ασ βεινγ αρχηετψπαλ.  Τηε 
πηαρmαχιστσ ιδεντιφιεδ ωηατ ωερε ιν φαχτ, τωο χοmπαραβλε σιτυατιονσ ανδ ιν ονε, τηεψ 
δεσχριβεδ βεινγ πρεσεντεδ ωιτη αν ινχορρεχτλψ ωριττεν (ανδ ηενχε ιλλεγαλ) χοντρολλεδ 
δρυγ πρεσχριπτιον φορ α τερmιναλλψ ιλλ πατιεντ ωηιλστ ιν τηε οτηερ, αν αδδιχτ πρεσεντλψ α 
σιmιλαρλψ ινχορρεχτ σχριπτ φορ mετηαδονε. Τηε ισσυε οφ ετηιχαλ αττεντιον αροσε σινχε ωηατ 
βοτη πηαρmαχιστσ σαω ιν τηεσε σιτυατιονσ ωασ α διφφερενχε βετωεεν βοτη τψπεσ οφ 
πατιεντ ανδ εϖεν τηουγη ονε οφ τηε πηαρmαχιστσ νοτεδ τηατ τηερε mιγητ βε ποτεντιαλ 
ηαρm το α αδδιχτ ιφ α συππλψ ωασ νοτ mαδε, τηερε αππεαρεδ το βε δισχριmινατιον βασεδ 
υπον φαχτσ αβουτ τηε πατιεντ ρατηερ τηαν τηειρ ποτεντιαλ συφφερινγ. Γλορια συmmαρισεσ ηερ 
ρεασονινγ ασ φολλοωσ: 
 
Ιφ α mετηαδονε σχριπτ ισ ωρονγ? Ι συπποσε τηε ετηιχαλ διλεmmα ισ τηατ 
σοmεβοδψ mιγητ ρεσορτ το γοινγ βαχκ το δρυγσ [βυτ] ιφ ιτσ α χοντρολλεδ 
δρυγ ανδ σοmεονε ισ ιν α λοτ οφ παιν, σαψ ωιτη χανχερ, τηεν ιτσ α διφφερεντ 
mαττερ [] ψου mιγητ ωελλ σαψ ωηψ δοντ ψου ηελπ τηε mετηαδονε 
πατιεντ? ανδ Ι δοντ κνοω ωηετηερ ιν mψ mινδ τηερε ισ α διστινχτιον. 
   
 
Wηατ τηισ πηαρmαχιστ σεεσ ιν βοτη σιτυατιονσ ισ, ασ σηε αδmιτσ, αν ινϖιδιουσ διστινχτιον 
βασεδ υπον νον−ετηιχαλ ασπεχτσ οφ εαχη πατιεντ ανδ αλτηουγη τηερε αππεαρσ το βε 
αττεντιον το ετηιχαλ ασπεχτσ συχη ασ τηε χονσεθυενχεσ οφ νοτ συππλψινγ mετηαδονε, ωηατ 
ισ φιναλλψ σεεν ισ α νον−ετηιχαλ διστινχτιον. Οφ χουρσε, νον−ετηιχαλ δεχισιονσ αρε mαδε αλλ 
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τηε τιmε θυιτε λεγιτιmατελψ βυτ ωηατ mαψ βε προβλεmατιχ ισ τηατ ωηερε τηερε ισ α 
ρελεϖαντ ετηιχαλ χονχερν, το δεχιδε βασεδ υπον τηε νον−ετηιχαλ ασπεχτ mαψ βε 
ιναππροπριατε. 
Ιν ανοτηερ εξαmπλε, Μιχηαελ δισχυσσεδ α νεω χοmπυτερ σοφτωαρε παχκαγε τηατ 
χοννεχτεδ ΟΤΧ mεδιχινε σαλεσ mαδε ιν τηε πηαρmαχψ το πυρχηασερσ πρεσχριπτιον 
mεδιχατιον ρεχορδσ ανδ δεταιλσ ανδ αλλοω αν ιντεραχτιον χηεχκ το βε mαδε. Οφ ρελεϖανχε 
ωασ τηατ Μιχηαελ διδ νοτ αππεαρ το αππρεχιατε ποσσιβλε ετηιχαλ ισσυεσ ιν ρελατιον το τηισ 
αρρανγεmεντ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, το ισσυεσ συχη ασ χονσεντ ανδ χονφιδεντιαλιτψ ανδ ιν φαχτ 
ρεφερρεδ το τηε ποσσιβιλιτψ τηατ mακινγ συχη χηεχκσ αγαινστ πατιεντσ ρεχορδσ ωασ 
αχτυαλλψ α βυσινεσσ χονχερν  χοντραρψ το χονσυmερ−δριϖεν, λαισσεζ φαιρε εχονοmιχσ. Ηε 
δεσχριβεσ τηε σιτυατιον ανδ ηισ δεχισιον τηυσ: 
 
Ι φεελ τηατ ιτσ σοmετηινγ τηατ ωε ουγητ το βε δοινγ ανδ Ι τηινκ ον α 
πατιεντ σαφετψ βασισ ιτσ mυχη βεττερ τηατ τηεψ δοντ ηαϖε τηε χηοιχε, ιφ ψου 
ωιλλ. Ι κνοω ιτσ νοτ εξαχτλψ γοοδ φρεε mαρκετ πραχτιχε ανδ ωηατ ηαϖε ψου 
βυτ Ι δο φεελ τηατ ιτσ σοmετηινγ τηατ νεεδσ το βε δονε. 
 
Μανψ οτηερ εξαmπλεσ εmεργεδ φροm τηε πηαρmαχιστ ιντερϖιεωσ συππορτινγ τηε 
αργυmεντ τηατ ωηατ πηαρmαχιστσ ωερε αττεντιϖε το ιν προβλεmατιχ σιτυατιονσ ωασ νοτ 
υσυαλλψ αν ετηιχαλ χονχερν βυτ τηε πριορ λαβελλινγ οφ συχη σιτυατιονσ ασ λεγαλ ορ α νον−
ετηιχαλ ισσυε φοχυσ.  
Τηε ιντεντιον ιν τηισ σεχτιον ηασ βεεν το εξπλορε τηε ρελεϖανχε οφ ετηιχαλ αττεντιον ορ ιτσ 
λαχκ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ. Ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ ιναττεντιον 
ισ χοmmον ανδ τηισ mαψ λεαδ το αν ινχορρεχτ λαβελλινγ οφ σιτυατιονσ βψ πηαρmαχιστσ, τηατ 
ιγνορεσ ετηιχαλ ασπεχτσ ιν φαϖουρ οφ λεγαλ χονστρυχτιονσ ορ νον−ετηιχαλ φεατυρεσ. Βυτ 
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χονϖερσελψ, σοmε πηαρmαχιστσ ωερε ετηιχαλλψ αττεντιϖε ανδ χαπαβλε οφ χονσιδεραβλε 
ινσιγητ ανδ σενσιτιϖιτψ βυτ ατ τηε ποσσιβλε εξπενσε οφ υνχερταιντψ. Dεσπιτε συχη 
ϖαριατιονσ, πηαρmαχιστσ ωερε νοτ φουνδ ατ τηε mερχψ οφ ειτηερ τηε Σχψλλα οφ σεεινγ 
νοτηινγ ορ τηε Χηαρψβδισ οφ σεεινγ αλλ βυτ αππεαρεδ το ναϖιγατε βετωεεν τωο διστινχτ 
βυτ νοτ εξτρεmεσ οφ ετηιχαλ αττεντιϖενεσσ. Ιν τηε νεξτ σεχτιον, τηε αττεντιον mοϖεσ φροm 
ηοω πηαρmαχιστσ mιγητ σεε ετηιχαλ προβλεmσ το α χονσιδερατιον οφ τηειρ ετηιχαλ 
ρεασονινγ βυτ ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηισ σεχτιον ηασ ινδιχατεδ τηατ ετηιχαλ αττεντιον ισ νοτ 
mερελψ αν ινιτιαλ προχεδυραλ σταγε ορ τηε ηανδmαιδεν το οτηερ σταγεσ συχη ασ ρεασονινγ, 
βυτ αν ιmπορταντ ισσυε ιν ιτσελφ ωιτη χονχοmιταντ προβλεmσ ανδ ρελεϖανχε.  
 
5.3 ΕΤΗΙΧΑΛ ΡΕΑΣΟΝΙΝΓ 
 
Ιφ Ι ηαϖε εξηαυστεδ τηε ϕυστιφιχατιον, Ι ηαϖε ρεαχηεδ βεδροχκ ανδ mψ σπαδε ισ 
τυρνεδ. Τηεν Ι αm ινχλινεδ το σαψ, Τηισ ισ σιmπλψ ωηατ Ι δο. (Wιττγενστειν 1953 
π.85) 
 
Ιν τηισ σεχονδ σεχτιον ρελατεδ το ηοω ετηιχαλ σιτυατιονσ αρε ρεσολϖεδ, τηε ισσυε οφ 
πηαρmαχιστσ ρεασονινγ ισ χονσιδερεδ ανδ αττεντιον ισ τυρνεδ το τηε ϕυστιφιχατιον οφ 
ετηιχαλ δεχισιονσ. Αλτηουγη αττεντιον ωασ χονσιδερεδ ασ νοτ ϕυστ τηε ηανδmαιδεν οφ τηε 
ρεασονινγ προχεσσ, ιτ ισ νονετηελεσσ τηισ λαττερ προχεσσ τηατ ισ οφτεν τηε φοχυσ οφ mυχη 
εmπιριχαλ ωορκ. Τηισ mαψ βε εξπλαινεδ ϖαριουσλψ: εmπιριχαλ στυδψ ισ οφτεν χονχερνεδ 
ωιτη mατχηινγ εmπιριχαλ ετηιχαλ ρεασονινγ το νορmατιϖε ετηιχαλ αχχουντσ (Ηιββερτ ετ αλ 
2000, Χηααρ ετ αλ 2005) βυτ αλσο βεχαυσε ιν πραχτιχαλ τερmσ, ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ 
mυστ οφτεν ϕυστιφψ τηειρ αχτιονσ ανδ τηισ ισ mοστ οβϖιουσλψ mανιφεστ ιν τερmσ οφ τηειρ 
ρεασονινγ ρατηερ τηαν ιmπλιχιτ προχεσσεσ συχη ασ ετηιχαλ αττεντιον. Ιν τερmσ οφ βροαδερ 
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πολιχψ, ετηιχαλ ρεασονινγ ισ αλσο ωηερε αττεmπτσ το εδυχατε ορ γυιδε ηεαλτη χαρε 
προφεσσιονσ αρε εϖιδενχεδ τοο.  
 Ιν χηαπτερ τωο, χονσιδερατιον ωασ γιϖεν το α νυmβερ οφ ετηιχαλ τηεοριεσ, εσπεχιαλλψ ασ 
τηεψ ρελατε το ηεαλτη χαρε ανδ ιτ ωασ σεεν τηατ τηε φουρ πρινχιπλεσ οφ βιοmεδιχαλ ετηιχσ 
αππροαχη, φορ εξαmπλε, ισ ποπυλαρλψ υσεδ το γυιδε ανδ εξπλαιν ετηιχαλ mαττερσ ιν ηεαλτη 
χαρε σεττινγσ. Τηε αππροαχη ιν τηισ στυδψ, ηοωεϖερ, ισ το βε σενσιτιϖε το α ρανγε οφ 
ποσσιβλε ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ τηε κεψ θυεστιον τηατ αρισεσ ισ ωηατ φορmσ οφ ρεασονινγ 
ανδ ϕυστιφιχατιον δο πηαρmαχιστσ υσε ιν ρελατιον το σιτυατιονσ τηατ τηεψ χονσιδερ ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ. Ιτ ωιλλ βε σηοων τηατ σεϖεραλ φορmσ οφ ρεασονινγ αππεαρεδ το βε υσεδ βψ 
πηαρmαχιστσ, σοmε οφ ωηιχη χορρεσπονδεδ το γενεραλ ετηιχαλ τηεοριεσ, βυτ τηατ ϖαριατιον 
ιν ρεασονινγ οχχυρρεδ  νοτ ϕυστ βετωεεν πηαρmαχιστσ, βυτ τηατ ινδιϖιδυαλ πηαρmαχιστσ 
αλσο mαδε υσε οφ διφφερεντ τψπεσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ. Ασ αλρεαδψ νοτεδ τηρουγηουτ τηισ 
στυδψ, τηουγη, τηε ιντεντιον ισ νοτ το ρατε ορ χορρεσπονδ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ρεασονινγ 
ανδ δεχισιον−mακινγ το τηε νορmατιϖε γενεραλ ετηιχαλ τηεοριεσ σκετχηεδ ουτ ιν χηαπτερ 
τωο. Α mορε σενσιβλε αππροαχη ισ το στρικε α βαλανχε βετωεεν, ονε τηε ονε ηανδ, 
εξπεχτινγ πηαρmαχιστσ το οφφερ κνοχκ−δοων, αναλψτιχαλλψ ριγορουσ πηιλοσοπηιχαλ 
αργυmεντσ φορ εϖερψ ετηιχαλ προβλεm ανδ, ον τηε οτηερ, νοτ εξπεχτινγ τηεm το προϖιδε 
ανψ φορm οφ ϕυστιφιχατιον ατ αλλ. Τηε δανγερ ιν ανψ αναλψσισ τηατ τενδσ τοωαρδσ τηε 
φορmερ, ιτ ισ αργυεδ, ισ τηατ τηε υνδερστανδινγ γαινεδ ειτηερ σετσ τοο ηιγη α στανδαρδ ορ 
ελσε ρεϖεαλσ λιττλε αβουτ τηε χοντεξτ ορ συβϕεχτιϖε νατυρε οφ πηενοmενα συχη ασ 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Ηενχε, εϖεν ιφ ονε ωερε το ιδεντιφψ αν ετηιχαλ 
αγεντ τηατ ωασ ετηιχαλλψ αχχοmπλισηεδ βψ τηε στανδαρδσ οφ τηε πηιλοσοπηιχαλ λιτερατυρε, 
συχη αναλψσισ ωουλδ τελλ υσ λιττλε οφ τηε λεσσ αχχοmπλισηεδ ανδ ιγνορε οτηερ ρελεϖαντ 
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φεατυρεσ ρελατινγ το εϖεν τηατ αχχοmπλισηεδ αγεντ. Φορ εξαmπλε, ωηατ ισ βεινγ 
δεσχριβεδ ιν τηε φολλοωινγ θυοτε? 
 
Wιτη ιτσ χηαινσ οφ παν−διατονιχ χλυστερσ[] ονε γετσ τηε ιmπρεσσιον τηατ τηεψ 
τηινκ σιmυλτανεουσλψ οφ ηαρmονψ ανδ mελοδψ, σο φιρmλψ αρε τηε mαϕορ τονιχ 
σεϖεντησ ανδ νιντησ βυιλτ ιντο τηειρ τυνεσ, ανδ τηε φλατ συβmεδιαντ κεψ σωιτχηεσ, 
σο νατυραλ ισ τηε Αεολιαν χαδενχε ατ τηε ενδ οφ Νοτ α Σεχονδ Τιmε (τηε χηορδ 
προγρεσσιον ωηιχη ενδσ Μαηλερ∋σ Σονγ οφ τηε Εαρτη). (Βραυν 1995 π. 67) 
 
Τηισ ισ α ρεϖιεω οφ α σονγ βψ Τηε Βεατλεσ ανδ τηισ mυσιχολογιχαλ αναλψσισ αππεαρσ το 
ελεϖατε Τηε Βεατλεσ το τηε παντηεον οφ χλασσιχαλ στανδαρδσ βυτ, ιmπορταντλψ, ιτ τελλσ υσ 
νοτηινγ αβουτ τηε χοντεξτ οφ τηε σονγ ορ ηοω Λεννον ανδ ΜχΧαρτνεψ αχτυαλλψ ωροτε 
ιτ.
7
 Βψ ιmπλιχατιον, δοεσ τηε ρεϖιεωσ φοχυσ υπον Τηε Βεατλεσ ιmπλψ τηατ mυχη οτηερ 
ποπυλαρ mυσιχ οφ τηε τιmε ισ ινφεριορ φορ νοτ χονταινινγ συχη χλασσιχαλ φιγυρεσ? Τηε 
ρεϖιεω ηασ α δεταχηεδ θυαλιτψ τηατ δισλοχατεσ ιτ φροm ρελεϖαντ σοχιαλ, χυλτυραλ ανδ 
ηιστοριχαλ ποιντερσ βυτ αλσο ινϖιτεσ υνφαϖουραβλε χοmπαρισονσ οφ οτηερ mυσιχ φροm τηατ 
γενρε. Τηε ρελεϖανχε οφ τηισ mυσιχολογιχαλ αναλογψ ισ ηοπεφυλλψ αππαρεντ ανδ ιτ ισ τηε 
ιντεντιον νοτ ονλψ το υσε εξιστινγ νορmατιϖε ετηιχαλ τηεοριεσ βυτ αλσο ϑονεσ mοδελ οφ 
ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ασ γυιδεσ ορ ινδιχατορσ οφ γενεραλ αρεασ ον αν ετηιχαλ mαπ. Τηε 
ιντεντιον ισ νοτ το αππλψ α στανδαρδ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ τηατ ειτηερ mανιφεστλψ 
υνρεασοναβλε το αχηιεϖε ανδ ηενχε ινσενσιτιϖε το οτηερ φορmσ οφ ρεασονινγ, ορ ιγνοραντ 
οφ τηε ωιδερ χοντεξτ ανδ συβϕεχτιϖε νατυρε οφ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ.  
Γιϖεν τηισ θυαλιφιχατιον, α νυmβερ οφ σιγνιφιχαντ ετηιχαλ τηεmεσ εmεργεδ φροm τηε 
                                            
 
7 Γερ Τιλλεκενσ χλαιmσ τηατ Τηε Βεατλεσ ωερε αωαρε οφ τηε ρεϖιεω ανδ mαδε φυν οφ ιτ ανδ τηατ ϑοην 
Λεννον ωασ ρεπορτεδ το ηαϖε σαιδ τηατ ηε τηουγητ αν Αεολιαν χαδενχε ωασ α κινδ οφ εξοτιχ βιρδ. 
ηττπ://ωωω.ιχχε.ρυγ.νλ/∼σουνδσχαπεσ/ςΟΛΥΜΕ01/Α_Βεατλεσ_Οδψσσεψ.ητmλ#Νοτε01 
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ιντερϖιεωσ ανδ ωιλλ βε εξπλορεδ ιν τηισ σεχτιον. Τηεσε ινχλυδεδ φρεθυεντ αππεαλσ το 
χονσεθυενχεσ, ασ χονσιδερεδ ιν χηαπτερ τωο, βυτ αλσο τηε υσε οφ τηε γολδεν ρυλε, α φορm 
οφ ρεασονινγ τηατ ηασ νοτ βεεν πρεϖιουσλψ ιδεντιφιεδ ιν τηε πηαρmαχψ ετηιχσ λιτερατυρε 
ανδ ισ σελδοm mεντιονεδ ιν τηε βροαδερ mεδιχαλ ετηιχσ λιτερατυρε. Σοmε πηαρmαχιστσ 
αλσο ρεφερρεδ το τηειρ πρεϖιουσ εξπεριενχεσ ανδ το χοmmον σενσε ιν ϕυστιφψινγ τηειρ 
ετηιχαλ δεχισιονσ. Τηε ρολε οφ ναρρατιϖε, χασυιστρψ ανδ ιντυιτιον ωιλλ βε χονσιδερεδ βυτ 
ασ ωελλ ασ τηεσε ιντερναλ ϕυστιφιχατιονσ, αναλψσισ οφ ιντερϖιεωσ ρεϖεαλεδ τηατ οτηερ 
ινφλυενχεσ ωερε mορε λιmιτεδ  συχη ασ τηε χοδε οφ ετηιχσ ορ τηε ηελπ ανδ συππορτ οφ 
φορmαλ βοδιεσ συχη ασ συπεριντενδεντσ οφφιχεσ, τηε ΡΠΣΓΒ ορ τηε ινφορmατιον 
δεπαρτmεντ οφ τηε ΝΠΑ. Ονε εξχεπτιον, ηοωεϖερ, ωασ τηε ινφλυενχε οφ ρελιγιουσ φαιτη 
ανδ τηισ εmεργεδ ασ α σιγνιφιχαντ ινφλυενχε υπον ετηιχαλ δεχισιονσ φορ σοmε 
πηαρmαχιστσ. Τηισ σεχτιον ισ οργανισεδ ιντο εmεργεντ φορmσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ 
βεγινσ ωιτη α χονσιδερατιον οφ χονσεθυενχεσ. 
 
5.3.1 Χονσεθυενχεσ 
 
Ασ πρεϖιουσλψ νοτεδ γενεραλλψ, πηαρmαχιστσ οφτεν στρυγγλεδ το δεσχριβε ετηιχαλ 
σιτυατιονσ ανδ τηισ ωασ αλσο ρεφλεχτεδ ιν τηειρ οϖεραλλ ιναβιλιτψ το αρτιχυλατε ηοω 
δεχισιονσ ωερε ρεαχηεδ. Wηεν ασκεδ σπεχιφιχαλλψ αβουτ ωηατ ωερε ρελεϖαντ ετηιχαλ 
χονσιδερατιονσ, τηερε ωασ οφτεν α ποϖερτψ οφ ετηιχαλ εξπλιχατιον. Ηοωεϖερ, τηισ βψ νο 
mεανσ mεαντ τηατ τηερε ωασ α τοταλ αβσενχε οφ ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον ανδ, το τηε χοντραρψ, 
αλmοστ αλλ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ οφφερεδ σοmε ινσιγητσ ιντο τηε ρεασονσ φορ τηειρ 
δεχισιονσ. Τηισ σεχτιον βεγινσ τηεν ωιτη περηαπσ τηε mοστ φρεθυεντλψ ιδεντιφιεδ φορm οφ 
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ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον  πηαρmαχιστσ χονχερν φορ τηε ποσσιβλε χονσεθυενχεσ οφ αν ετηιχαλ 
αχτιον. Τηε φολλοωινγ θυοτε ιλλυστρατεσ α τψπιχαλ χονσεθυενχε−βασεδ στατεmεντ ωηερειν 
Εδωαρδ εξπλαινσ ηοω mανψ οφ ηισ ετηιχαλ δεχισιονσ ωερε γρουνδεδ ιν α χονσιδερατιον 
οφ α δεχισιονσ ποτεντιαλ χονσεθυενχεσ: 
 
Σο τηατ, το mε, ωασ πρινχιπλε ονε ασ Ιϖε σαιδ βεφορε, Ι χουλδντ ρεελ οφφ τηε 
χοδε οφ ετηιχσ βυτ τηε ονε τηινγ τηατ δοεσ στιχκ ιν mψ βραιν ισ τηατ 
πηαρmαχιστσ πριmε χονχερν ισ ωιτη τηε ωελφαρε οφ τηε πατιεντ ανδ τηε 
πυβλιχ ανδ τηατ, Ι ωουλδ σαψ, γυιδεσ mε. Ιν mοστ οφ mψ ετηιχαλ δεχισιονσ 
τηατ Ι ηαϖε το mακε, [τηεσε] αρε τηε τηινγσ τηατ Ι ηαϖε το ωειγη υπ, 
βασιχαλλψ: ωηοσ ατ ρισκ, ωηοσ νοτ ατ ρισκ, ωηοσ γοινγ το βενεφιτ φροm mψ 
ιντεραχτιον ανδ σηουλδ Ι δο ιτ? 
 
Ηενχε Εδωαρδ, ιν σεεκινγ το ανσωερ τηε φυνδαmενταλ ετηιχαλ θυεστιον οφ ωηατ σηουλδ 
Ι δο? ιν ρελατιον το αν ετηιχαλ αχτ, αργυεδ τηατ ηε mυστ ωειγη υπ α νυmβερ οφ ποσιτιϖε 
ανδ νεγατιϖε χονσεθυενχεσ ανδ αππεαλεδ το τηε ποσσιβλε χονσεθυενχεσ οφ αχτσ ιν 
δετερmινινγ ωηιχη το περφορm. Τηε θυοτε αλσο ιλλυστρατεσ τηατ Εδωαρδ ϖαλυεδ παρτιχυλαρ 
ενδσ τοο ανδ σπεχιφιχαλλψ ρεφερρεδ το ρισκσ ανδ βενεφιτσ ανδ αλσο τηε γενεραλ ωελφαρε 
οφ τηε πατιεντ ανδ τηε πυβλιχ. Συχη ρεασονινγ βεαρσ σοmε σιmιλαριτψ το νορmατιϖε 
χονσεθυεντιαλιστ αχχουντσ, ασ δεσχριβεδ ιν χηαπτερ τωο, βυτ τηερε αρε ιmπορταντ 
διφφερενχεσ τηατ αν αναλψσισ οφ πηαρmαχιστσ ρεασονινγ ιν τερmσ οφ χονσεθυενχεσ 
ρεϖεαλσ. Ιν παρτιχυλαρ, αππεαλσ το τηε ουτχοmε οφ ετηιχαλ αχτσ, δεσπιτε βεινγ χουχηεδ ιν α 
χονχερν φορ παρτιχυλαρ ϖαλυεσ, λαχκεδ αν αγγρεγατιϖε χοmπονεντ τηατ ισ α ϖιταλ φεατυρε οφ 
πηιλοσοπηιχαλ αχχουντσ  τηατ ισ, ασ Πεττιτ ποιντσ ουτ, α νορmατιϖε αππεαλ το τηε 
ατταινmεντ οφ τηε mοστ ϖαλυε ορ υτιλιτψ, σινχε χονσεθυεντιαλισm ισ τηε ϖιεω τηατ 
ωηατεϖερ ϖαλυεσ αν ινδιϖιδυαλ ορ ινστιτυτιοναλ αγεντ αδοπτσ, τηε προπερ ρεσπονσε το 
τηοσε ϖαλυεσ ισ το προmοτε τηεm  (Πεττιτ 1991 π. 230). 
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Σο, φορ α συβσταντιϖε χονσεθυεντιαλιστ ετηιχαλ τηεορψ, ωηατ ισ ϖαλυεδ ισ νοτ ονλψ σοmε 
φορm οφ υτιλιτψ βυτ αλσο τηε συmmατιον ορ mαξιmιζινγ οφ τηατ ϖαλυε. Ασ νοτεδ, τηε 
ιντεντιον οφ τηισ χηαπτερ ισ νοτ το αππραισε πηαρmαχιστσ ιν τερmσ οφ τηειρ ετηιχαλ 
δεχισιονσ ωιτη ρεφερενχε το τηε πηιλοσοπηιχαλ λιτερατυρε βυτ ρατηερ το χονσιδερ εξιστινγ 
ετηιχαλ τηεοριεσ ασ ποσσιβλε γυιδεσ ανδ αναλψτιχαλ ποιντερσ. Ασ συχη, πηαρmαχιστσ δο 
ινδεεδ αππεαρ το λαχκ α ϖιταλ χοmπονεντ οφ νορmατιϖε χονσεθυενχε−βασεδ τηεοριεσ βυτ 
νονετηελεσσ αππεαρ το υτιλισε αππεαλσ το χονσεθυενχε ιν ϕυστιφψινγ τηειρ ετηιχαλ 
δεχισιονσ. Ονε αδδιτιοναλ ποιντ ιν ρελατιον το συχη ρεασονινγ ανδ ρελατεδ το τηε πρεϖιουσ 
σεχτιον ισ τηατ τηε χονχεπτ οφ ετηιχαλ αττεντιον mαψ βε ρελεϖαντ σινχε αππεαλσ το 
χονσεθυενχε αρε ποτεντιαλλψ ωιδε ρανγινγ ανδ ρεθυιρε αττεντιϖενεσσ το mανψ ποσσιβλε 
αγεντσ ανδ ουτχοmεσ. Ασ συχη, Εδωαρδσ χονχερν φορ νοτ ονλψ τηε πατιεντ βυτ αλσο τηε 
πυβλιχ, αλβειτ ιν α ϖερψ γενεραλ σενσε, ινδιχατεδ αν αχτιϖε ανδ ετηιχαλ αττεντιϖε 
δισποσιτιον.  Αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ, τηε πατιεντ ωασ οφτεν τηε λιmιτ οφ 
τηειρ ετηιχαλ αττεντιον βυτ, λικε Εδωαρδ, σοmε πηαρmαχιστσ χονσιδερεδ οτηερ ινδιϖιδυαλσ 
ανδ ιν τηε φολλοωινγ εξαmπλε, Ηελεν ιδεντιφιεδ νοτ ονλψ τηε χονσεθυενχε οφ νοτ 
συππλψινγ φορ τηε πατιεντ βυτ αλσο τηε πατιεντσ παρτνερ ανδ χηιλδρεν. Ηερ ετηιχαλ 
διλεmmα ινϖολϖεδ ωηετηερ το συππλψ α πατιεντσ mετηαδονε ασ τηε πηαρmαχψ ωασ 
αβουτ το χλοσε φορ τηε δαψ, δεσπιτε τηε πατιεντ ηαϖινγ βεεν ρεπεατεδλψ τολδ νοτ το χολλεχτ 
ιτ σο λατε ανδ τηε εξτραχτ φροm τηε ιντερϖιεω βεγινσ ωιτη τηε βαχκγρουνδ το τηε προβλεm 
βεφορε α δισχυσσιον οφ τηε ποσσιβλε χονσεθυενχεσ οφ νοτ συππλψινγ: 
 
Οβϖιουσλψ τηεψ σταρτ το πυση ιτ α λιττλε βιτ ανδ τηεν τηε ετηιχσ ισ δο ψου 
ρεφυσε ιφ τηεψ χοmε αφτερ τηε τιmε? Ανδ ιν τηε ενδ mοστ οφ τηεm, τηερε ωασ 
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α γενυινε εξχυσε ορ ιτ ωασ α φεω mινυτεσ βυτ τηερε ωασ ονε γιρλ ωηο ϕυστ 
υσεδ το − Ιm συρε σηε ϕυστ διδ ιτ το αννοψ mε βασιχαλλψ. Ι δον∋τ κνοω, βυτ 
σηε αλωαψσ υσεδ το χοmε ιν [λατε] ανδ ιν τηε ενδ Ι ρεφυσεδ το γιϖε ιτ βυτ 
βεφορε Ι διδ, Ι ηαδ ρυνγ τηε χλινιχ σηε χαmε φροm ανδ σαιδ Αρε ψου 
ηαππψ? βεχαυσε σηεδ δονε ιτ τωιχε τηατ ωεεκ ανδ Ιδ ωορκεδ α ωηολε 
ωεεκ ανδ Ι σαιδ Ιφ σηε δοεσ ιτ αγαιν το mε, Ι ρεαλλψ δον∋τ λικε το γιϖε ιτ το 
ηερ βυτ Ι δοντ ωαντ το πυτ α δετριmενταλ εφφεχτ ον ηερ τρεατmεντ [ανδ] 
ηαϖε Ι δισρυπτεδ ηερ ορ ηασ σηε γονε ανδ υσεδ, ψου κνοω, βεχαυσε Ι δοντ 
ωαντ το δο τηατ βυτ ιν τηε σαmε ωαψ, σηε ωασ οβϖιουσλψ πλαψινγ τηε σψστεm 
[] Ψεα, mψ mαιν διλεmmα ωασ αm Ι γοινγ το σενδ ηερ βαχκ το ωηερε 
σηεσ τρψινγ το γετ αωαψ φροm? Ι mεαν, ηερ παρτνερ ορ βοψφριενδ ωασ αλσο 
αον τηεανδ Ιm τηινκινγ Ισ σηε γοινγ το τρψ ανδ τακε ηισ οφφ ηιm? 
ανδ τηεψ ηαδ κιδσ ασ ωελλ, ωηιχη Ι συπποσε ωασ mψ βιγ χονχερν 
 
Τηισ εξαmπλε ισ ονε οφ τηε mορε δεταιλεδ ανδ χονσιδερεδ αχχουντσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ 
ιδεντιφιεδ ιν τηε πηαρmαχιστ ιντερϖιεωσ ανδ mαψ βε χοντραστεδ ωιτη mανψ οτηερ 
πηαρmαχιστσ αχχουντσ ιν τηισ τηεσισ   ωηερειν ιφ χονσεθυενχεσ ωερε mεντιονεδ, τηεψ 
διδ νοτ αππεαρ το βε παρτ οφ σψστεmατιχ χονσιδερατιον οφ ωηο mιγητ βε αφφεχτεδ βψ αν 
ουτχοmε. Ηολm σιmιλαρλψ ιδεντιφιεδ στατεmεντσ ιν ηισ νυρσε ανδ δοχτορ χοηορτ τηατ 
ινϖολϖεδ χονσεθυενχεσ βυτ τηεσε ωερε ρελατεδ το τηε ινιτιαλ χοδινγ ανδ οπεν αναλψσισ 
ανδ ωερε νοτ γιϖεν ανψ φυρτηερ χονσιδερατιον. Ιν χοντραστ το τηε πρεσεντ στυδψ, ηοωεϖερ, 
ηε νοτεδ τηατ ηισ σαmπλε ρεφερρεδ το χονσεθυενχεσ ινϖολϖινγ νοτ ονλψ τηε πατιεντ βυτ 
αλσο τηε πυβλιχ, σοχιετψ ανδ αλσο τηε ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλ ανδ τηειρ δεπαρτmεντ 
(Ηολm 1997 π.118). Ιν τηε πρεσεντ στυδψ, χονσεθυενχεσ τηατ αππεαρεδ το βε ρελεϖαντ φορ 
πηαρmαχιστσ ωερε υσυαλλψ τηοσε οφ τηε πατιεντ βυτ, ασ ιν Ηελενσ εξαmπλε, οχχασιοναλλψ 
βροαδερ χονσεθυενχεσ ωερε χονσιδερεδ. Σηαηιδ, φορ εξαmπλε, αργυεδ τηατ νοτ συππλψινγ 
ΕΗΧ το χυστοmερσ ωασ ϕυστιφιεδ βψ α χονσιδερατιον οφ ωιδερ σοχιαλ ισσυεσ ανδ 
σπεχιφιχαλλψ ηισ βελιεφ τηατ πηαρmαχψ σαλεσ οφ ΕΗΧ mιγητ ποτεντιαλλψ ινχρεασε 
προmισχυιτψ. Ιν ρελατιον το ρεφυσινγ συχη σαλεσ ηε νοτεδ τηατ: 
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Ι δοντ ωαντ το βε α παρτ βεχαυσε οφ τηε χοmεβαχκ τηατ ψου χαν γετ φροm ιτ 
ασ ωελλ ανδ ηοω τηε ιmπαχτ τηατ ιτ∋λλ προβαβλψ ηαϖε ον τηε σοχιαλ σιδε οφ 
τηινγσ. Ι mυστ βε τηε ονλψ περσον ιν τηε ωηολε ωορλδ τηατ∋σ δοινγ ιτ! 
 
Dεσπιτε α χονχερν φορ τηε σοχιαλ, ωηατ Σηαηιδ αππεαρεδ το χονσιδερ ωασ, λικε mανψ 
πηαρmαχιστσ, α περσοναλ χονχερν αβουτ τηε χοmεβαχκ ανδ τηισ ωιλλ βε χονσιδερεδ λατερ 
ιν ρελατιον το σελφ−ιντερεστ. ϑυστιφιχατιον βασεδ υπον χονσεθυενχεσ ανδ σπεχιφιχαλλψ τηε 
βεστ ιντερεστσ οφ τηε πατιεντ ωερε α φρεθυεντ φορm οφ ρεασονινγ φορ τηε πηαρmαχιστσ ιν 
τηισ στυδψ βυτ οτηερ φορmσ οφ ρεασονινγ ανδ ινδεεδ χοmβινατιονσ οφ διφφερεντ τψπεσ οφ 
ρεασονινγ ωερε αππαρεντ. Wηερεασ τηε υσε οφ χονσεθυενχεσ ρεθυιρεδ τηε πηαρmαχιστ το 
χονσιδερ ωηατ ανδ ωηο mιγητ αφφεχτεδ βψ αν ετηιχαλ δεχισιον, τηε νεξτ φορm οφ 
ρεασονινγ ινϖολϖεδ πηαρmαχιστσ χονσιδερινγ ηοω τηεψ mιγητ βε αφφεχτεδ ιφ τηεψ ωερε 
τηε οβϕεχτ οφ α δεχισιον, βψ τηε υσε οφ τηε γολδεν ρυλε. 
 
5.3.2 Γολδεν Ρυλε 
 
Τηε γολδεν ρυλε ηασ ηαδ α λονγ τραδιτιον, οφτεν ωιτηιν α ρελιγιουσ χοντεξτ, ανδ ισ 
φρεθυεντλψ στατεδ ποσιτιϖελψ ασ ονε σηουλδ δο φορ οτηερσ ωηατ ονε ωουλδ ωιση το βε 
δονε φορ ονεσελφ. Ιτ ισ αλσο στατεδ ιν τηε νεγατιϖε συχη τηατ ωηατ ονε ωουλδ νοτ ωαντ 
δονε το ονεσελφ, ονε σηουλδ τηερεφορε νοτ δο το οτηερσ (Wαττλεσ 1996). Αλτηουγη ιτ mαψ 
βε ρεγαρδεδ ασ α βασιχ φορm οφ ετηιχαλ τηεορψ ανδ χαν βε χουντερεδ βψ νυmερουσ 
εξαmπλεσ συχη ασ ηοω τηε τηεορψ χαν δεφενδ ωηψ α mασοχηιστ σηουλδ νοτ ινφλιχτ παιν 
ον οτηερσ, φορ εξαmπλε, ιτ ηασ περσιστεδ ασ α φορm οφ ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον. Μιδγλεψ (1991 
π. 10), φορ εξαmπλε, θυοτεσ Dαρωιν (1981), ασ νοτινγ τηατ: 
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Τηε σοχιαλ ινστινχτσ  τηε πριmε πρινχιπλεσ οφ mανσ mοραλ χονστιτυτιον  ωιτη 
τηε αχτιϖε ιντελλεχτυαλ ποωερσ ανδ τηε εφφεχτσ οφ ηαβιτ  νατυραλλψ λεαδ το τηε 
Γολδεν ρυλε Ασ ψε ωουλδ τηατ mεν σηουλδ δο υντο ψου, δο ψε το τηεm 
λικεωισε ανδ τηισ λιεσ ατ τηε φουνδατιον οφ mοραλιτψ.  (Dαρωιν 1981 π. 106)  
 
Εϖεν ιφ ονε δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ αγρεε ωιτη Dαρωινσ αργυmεντ τηατ τηε γολδεν ρυλε ισ 
τηε οβϖιουσ γυιδινγ ετηιχαλ πρινχιπλε φορ α δεϖελοπεδ βεινγ, ιτ mαψ στιλλ βε αργυεδ το βε 
αν ελεγαντλψ σιmπλε φορm οφ ρεασονινγ. Ιτσ εmεργενχε ιν τηε πρεσεντ στυδψ, τηερεφορε, 
mαψ ποσσιβλψ βε εξπλαινεδ βψ τηισ σιmπλιχιτψ σινχε αλλ τηατ τηε ρυλε ρεθυιρεσ ισ α βασιχ 
τηουγητ εξπεριmεντ ανδ, ιν χοντραστ το τηε πρεϖιουσλψ ιδεντιφιεδ χονσεθυεντιαλιστ 
αππροαχη φορ εξαmπλε, δοεσ νοτ ρεθυιρε α προτραχτεδ χονσιδερατιον οφ mανψ ποτεντιαλ 
ουτχοmεσ, αγεντσ ανδ υτιλιτψ. Μανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ ρελιεδ υπον τηε 
γολδεν ρυλε το δεφενδ τηειρ ετηιχαλ δεχισιονσ ανδ τηισ ωασ τψπιφιεδ βψ Dαν, ωηο 
χονσιδερεδ τηε γολδεν ρυλε το ρεπρεσεντ ηισ mαιν φορm οφ ρεασονινγ: 
 
Ονε γενεραλ πρινχιπλε ισ ηοπινγ Ι τρεατ τηε πατιεντ ασ Ι ωουλδ βε εξπεχτεδ 
το βε τρεατεδ; αλσο ϖιεωινγ εαχη πατιεντ αλmοστ λικε α ρελατιϖε − ωηατ ωουλδ 
Ι τρψ το δο φορ τηεm? Wουλδ Ι πυτ mψσελφ ουτ φορ τηεm? 
   
Τηισ πηαρmαχιστ ωασ εξτενδινγ τηε ρυλε το ινχλυδε οτηερ σιγνιφιχαντ ινδιϖιδυαλσ συχη ασ 
φαmιλψ mεmβερσ ιν σεεκινγ το ϕυστιφψ α δεχισιον ανδ ωασ α χοmmον αππροαχη το 
ρεασονινγ υσεδ βψ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ.  Αλτηουγη Εδωαρδσ εξαmπλε οφ 
χονσιδερινγ τηε χονσεθυενχεσ οφ οτηερσ ωασ ιδεντιφιεδ αβοϖε, ηε αλσο mαδε ρεφερενχε το 
τηε γολδεν ρυλε  ιλλυστρατινγ τηε ποιντ τηατ πηαρmαχιστσ διδ νοτ αππεαρ το χηαmπιον ονε 
παρτιχυλαρ φορm οφ ρεασονινγ βυτ ινστεαδ αππεαρεδ το αππλψ α βοττοm−υπ στψλε οφ 
αργυmεντατιον τηατ χονσιδερεδ τηε σιτυατιον φιρστ ανδ τηεν σουγητ το φινδ συιταβλε ετηιχαλ 
ϕυστιφιχατιον. Ιν ρελατιον το ηισ χονχερν αβουτ τηε προβλεm οφ α πατιεντ νοτ βεινγ αβλε το 
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χονταχτ ηερ ΓΠ (χονσιδερεδ εαρλιερ), ηε στατεδ τηατ:  
 
Ι ωουλδ ιmαγινε τηατ τηερε αρε δεχισιονσ τηατ Ιϖε mαδε τηατ πεοπλε ωουλδ 
δισαγρεε ωιτη βυτ Ι αλωαψσ τρψ ανδ αχτ ον ωηατ Ι τηινκ ισ χορρεχτ ανδ mορε 
το τηε ποιντ, τηισ ισ α ποιντ Ι mαδε το τηε πραχτιχε mαναγερ, ηοω ωουλδ ψου 
φεελ ιφ τηατ ωασ ψουρ mοτηερ, φατηερ, βεινγ τρεατεδ λικε τηατ? Ανδ τηατσ τηε 
ωαψ Ι τρψ ανδ τηινκ οφ ιτ, ωηατ σερϖιχε ωουλδ ψου ωαντ? Ιφ ψου πρεσεντ ιν α 
πηαρmαχψ ανδ γο Οη, Ι νεεδ αν εmεργενχψ συππλψ, Wελλ, τηε συργεριεσ 
οπεν, βλαη, βλαη, βλαη ορ ωεϖε γοτ αλλ τηεσε τηινγσ ιν τηε ωαψ. Ιφ ψου ωερε 
πρεσεντινγ ιν τηατ συργερψ ηοω ωουλδ ψου φεελ ανδ ηοω ωουλδ ψου ωαντ το 
βε τρεατεδ ανδ τηατ τενδσ το βε ηοω Ι ωουλδ τρψ ανδΙ m νοτ σαψινγ Ιδ 
βρεακ τηε λαω ορ βενδ ρυλεσ, ψου κνοω ωηατ Ι mεαν, βυτ αλωαψσ τρψ το τακε 
τηειρ [ποιντ οφ ϖιεω] 
 
Τηε εmεργενχε οφ τηε γολδεν ρυλε ισ σιγνιφιχαντ σινχε ιτ ηασ νοτ βεεν πρεϖιουσλψ 
ιδεντιφιεδ ιν εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη ανδ σχαντ ρεφερενχε το ιτ ωασ φουνδ 
αmονγστ τηε mορε γενεραλ ηεαλτη χαρε ετηιχσ εmπιριχαλ λιτερατυρε.
8
 Ιτσ ιδεντιφιχατιον 
προϖιδεσ α ϖαλυαβλε ινσιγητ ιντο πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ ιτ ρεπρεσεντσ, 
σιγνιφιχαντλψ, αν αππροαχη τηατ ισ νοτ ρελατεδ το τηε δοmιναντ χονσεθυεντιαλιστ, 
δεοντολογιχαλ ορ πρινχιπλε−βασεδ τηεοριεσ ιν βοτη τηε νορmατιϖε ανδ αλσο εmπιριχαλ 
ηεαλτη χαρε ετηιχσ λιτερατυρε. Dεσπιτε ιτσ φρεθυεντ mανιφεστατιον ιν ϖαριουσ ρελιγιουσ 
δοχτρινεσ, ιτ διδ νοτ αππεαρ το βε νεχεσσαριλψ χοννεχτεδ το πηαρmαχιστσ εξπρεσσιονσ οφ 
φαιτη αλτηουγη τηε ινφλυενχε οφ τηισ ωιλλ βε χονσιδερεδ λατερ.  
Βεφορε χονσιδερινγ φαιτη ανδ τηε ινφλυενχε οφ οτηερ εξτερναλ σουρχεσ οφ ετηιχαλ ινσιγητ, 
οτηερ φορmσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ εmεργεδ φροm αναλψσισ οφ πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωσ ανδ 
αττεντιον ισ νοω τυρνεδ το τηε υσε οφ πρινχιπλεσ, ναρρατιϖεσ ανδ αππεαλσ το εξπεριενχε 
ανδ χοmmον σενσε αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ ρεσεαρχη. 
                                            
 
8 Ται ανδ Λιν (2001) δο βριεφλψ mεντιον τηε γολδεν ρυλε ιν ρελατιον το Ασιαν χυλτυρε ανδ mεδιχαλ ετηιχσ. 
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5.3.3 Αυτονοmψ, Πρινχιπλεσ ανδ Ιντυιτιον 
 
Τηε ιντεντιον ιν τηισ τηεσισ ηασ βεεν το χονσιδερ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ νοτ σιmπλψ 
ωιτη ρεφερενχε το ονε παρτιχυλαρ τηεορψ βυτ το ρεmαιν σενσιτιϖε το α ϖαριετψ οφ ποσσιβλε 
αππροαχηεσ ιν ρελατιον το ετηιχαλ προβλεmσ. Υσινγ τηισ οπεν αππροαχη, πρεϖιουσλψ 
υνιδεντιφιεδ φορmσ οφ ρεασονινγ αmονγστ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ συχη ασ τηε Γολδεν 
ρυλε ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ. Βυτ ωερε τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ ρεσεαρχη φουνδ το ϕυστιφψ 
τηειρ ετηιχαλ δεχισιονσ υσινγ συχη ποπυλαρ τηεοριεσ ασ τηε φουρ πρινχιπλεσ οφ βιοmεδιχαλ 
ετηιχσ (Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσ 1994), υτιλισινγ αππεαλσ το βενεφιχενχε, νον−
mαλεφιχενχε, αυτονοmψ ορ ϕυστιχε? Ορ ινδεεδ, διδ ανψ οτηερ πρινχιπλε αππεαρ το βε 
ρελεϖαντ το πηαρmαχιστσ? 
 Wηατ εmεργεδ φροm αναλψσισ οφ τηε ιντερϖιεωσ ωασ τηατ τηε πρινχιπλε οφ αυτονοmψ 
αππεαρεδ το βε σιγνιφιχαντ ανδ φρεθυεντλψ χιτεδ. Ιτ ωασ οφτεν ρελατεδ το τηε πατιεντ ορ 
χυστοmερ βυτ ιτσ ινϖοχατιον ωασ αλωαψσ ιmπλιχιτ, ηοωεϖερ, ανδ νονε οφ τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωεδ υσεδ τηε αχτυαλ ωορδ αυτονοmψ. Wιτηιν Wεστερν σοχιετψ, τηε ϖαλυε οφ 
αυτονοmψ ηασ βεεν γιϖεν χονσιδεραβλε ιmπορτανχε. Στεmmινγ φροm α πρεδοmιναντ 
χονχερν φορ λιβεραλ ινδιϖιδυαλισm, α ρεσπεχτ φορ σελφ−δετερmινατιον ανδ α φρεεδοm φροm 
ιντερφερενχε αππεαρ το βε χεντραλ το σοχιαλ, πολιτιχαλ ανδ ετηιχαλ λιφε. Ηιββερτ ετ αλ (2000) 
ιδεντιφιεδ εξαmπλεσ οφ τηε πρινχιπλε οφ αυτονοmψ αmονγστ τηειρ σαmπλε ανδ σιmιλαρλψ 
φουνδ συχη ρεφερενχεσ το βε ιmπλιεδ φροm πηαρmαχιστσ εξπλανατιονσ. Ηοω ωασ 
αυτονοmψ υσεδ βψ πηαρmαχιστσ ιν τηε πρεσεντ ρεσεαρχη? Οφτεν, ιτ ωασ το δεφενδ 
δεχισιονσ βψ πηαρmαχιστσ νοτ το ιντερφερε ωιτη τηε ωισηεσ οφ πατιεντσ ορ χυστοmερσ  
mανιφεστ ιν σιτυατιονσ συχη ασ πυρχηασινγ ΟΤΧ mεδιχινεσ ιν παρτιχυλαρ. Ιν τηε 
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φολλοωινγ εξαmπλε, Αmαδικα δισχυσσεδ αλτερνατιϖε mεδιχινεσ (συχη ασ ηερβαλ ανδ 
ηοmεοπατηιχ προδυχτσ) ανδ αργυεδ τηατ, σινχε ιτ ωασ νοτ αν αρεα σηε ωασ αν εξπερτ ιν, 
σηε βελιεϖεδ τηατ τηε χυστοmερ σηουλδ βε φρεε το δεχιδε: 
 
Ι δοντ τηινκ ιτσ mψ ριγητ το τρψ ανδ τελλ σοmεονε ελσε, ψου κνοω, αβουτ 
τηειρ βελιεφσ. Βεχαυσε ϕυστ ασ ιφ Ι γο ιντο α σηοπ ανδ Ι σαψ τηατ Ι ωαντ α 
χερταιν τψπε οφ χρεαm βεχαυσε Ι λικε ιτ, Ι ωουλδντ ωαντ το βε τολδ τηατ ιτ 
δοεσντ ωορκ χοσ mαψβε Ι φεελ τηατ ιτ δοεσ. Σο το mε, ιτσ λικε ιmποσινγ ον 
σοmεονε ελσεσ βελιεφσ σο ιτσ τηειρ ριγητ το τρψ ιτ. Τηατσ ηοω Ι σεε ιτ ανδ Ι 
χουλδντ χονϖινχε τηεm οτηερωισε. Ιφ τηεψδ σαιδ τηεψ ωαντεδ α νορmαλ 
mεδιχατιον, φαιρ ενουγη, Ι ωιλλ τελλ τηεm, ωηατεϖερ. 
 
Wηατ ισ αλσο στρικινγ φροm τηε αβοϖε θυοτατιον ισ τηατ τωο οτηερ φορmσ οφ ρεασονινγ αρε 
αππαρεντ ιν τηε σαmε σιτυατιον  τηε υσε οφ τηε γολδεν ρυλε αγαιν εϖιδενχεδ βψ 
Αmαδικασ ρεφερενχε το ωηατ σηε ωουλδ φεελ ιφ σηε ωαντεδ το πυρχηασε α προδυχτ ανδ 
ωασ ρεφυσεδ ανδ αλσο τηε λανγυαγε οφ ριγητσ. Ρεγαρδινγ τηε λαττερ, τηε υσε οφ ριγητσ 
ωασ σελδοm ενχουντερεδ ιν τηισ στυδψ ανδ Αmαδικα ονλψ ρεφερρεδ το ιτ ιν τηισ παρτιχυλαρ 
εξαmπλε. Οτηερ πηαρmαχιστσ οφτεν υσεδ αππεαλσ το αυτονοmψ ιmπλιχιτλψ ιν ρελατιον το 
ΟΤΧ σαλεσ ανδ οτηερ εξαmπλεσ ρελατεδ το: 
  
Τηε συππλψ οφ ΕΗΧ, ωηερε Μιχηαελ αργυεδ τηατ: 
Βυτ ιτσ νοτ mψ δεχισιον, τηατ − ιτσ υπ το τηε ινδιϖιδυαλ ανδ Ι δοντ τηινκ 
τηατ ωε σηουλδ βε σιττινγ ανδ mακινγ ϕυδγεmεντσ λικε τηατ φορ τηεm  ιτσ 
υπ το τηεm. 
  
 Τηε σαλε οφ ΟΤΧ mεδιχινεσ ιν γενεραλ, ασ Ροβερτ νοτεδ: 
Ιφ τηεψρε δεσπερατε το δο σοmετηινγ ανδ Ιϖε γιϖεν τηεm αλλ τηε 
ινφορmατιον ανδ τηεψρε στιλλ δεσπερατε το δο σοmετηινγ τηεν Ι ωιλλ λετ τηεm 
γο αηεαδ. 
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Wηατ ωασ νοτ οβσερϖεδ ιν ανψ οφ τηε ιντερϖιεωσ, τηουγη, ωασ ανψ δεταιλεδ βαλανχινγ οφ 
πρινχιπλεσ συχη ασ αυτονοmψ ωιτη οτηερ πρινχιπλεσ, ωηιχη ισ αν ιmπορταντ φεατυρε οφ 
νορmατιϖε πρινχιπλιστ τηεοριεσ συχη ασ Βεαυχηαmπ ανδ Χηιλδρεσσσ. Αν οβϖιουσ 
θυεστιον τηατ δοεσ αρισε φροm τηε ιδεντιφιχατιον οφ αυτονοmψ ασ α ϖαλυε ισ, ωερε τηερε 
νοτ οτηερ ϖαλυεσ ορ ινδεεδ πρινχιπλεσ τηατ πηαρmαχιστσ υσεδ ιν τηειρ ετηιχαλ ρεασονινγ, 
εϖεν ιφ νο σπεχιφιχ ωειγητινγ ορ βαλανχινγ οφ ριϖαλ πρινχιπλεσ ωασ εϖιδεντ? Φορ 
εξαmπλε, ωερε τηερε νοτ ινστανχεσ οφ πηαρmαχιστσ ρεφερρινγ το βενεφιχενχε, νον−
mαλεφιχενχε ορ ϕυστιχε ασ περ τηε φουρ πρινχιπλεσ ανδ ασ πρεϖιουσλψ ιδεντιφιεδ ιν 
εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη συχη ασ Ηιββερτ ετ αλ (2000)? Φυρτηερmορε, αρε 
τηερε νοτ εξαmπλεσ οφ οτηερ πρινχιπλεσ τηατ πηαρmαχιστσ ρελψ υπον ιν mακινγ ετηιχαλ 
δεχισιονσ συχη ασ τηοσε τηατ αρισε φροm ιντυιτιον, φορ εξαmπλε, ορ περηαπσ Ροσσσ σεϖεν 
πριmα φαχιε δυτιεσ (Ροσσ 1938)? Εmπιριχαλ ινϖεστιγατιονσ συχη ασ τηισ τηεσισ χουλδ βε 
αργυεδ το βε υσεφυλ ιν ιδεντιφψινγ χονχερνσ τηατ ινδιϖιδυαλσ φινδ σιmπλψ ιντυιτιϖελψ 
προπερ. Ασ Ροσσ νοτεσ τηε mοραλ χονϖιχτιονσ οφ τηουγητφυλ ανδ ωελλ−εδυχατεδ πεοπλε 
αρε τηε δατα οφ ετηιχσ, ϕυστ ασ σενσε−περχεπτιονσ αρε τηε δατα οφ α νατυραλ σχιενχε (Ροσσ 
1938 π.40).  Wηιλστ αυτονοmψ ηασ βεεν αργυεδ το βε α σιγνιφιχαντ εmεργεντ τηεmε ιν 
τηισ στυδψ ανδ ονε, τηερεφορε, τηατ mεριτεδ ινδιϖιδυαλ χονσιδερατιον, οτηερ πρινχιπλεσ 
ανδ ιντυιτιϖε δυτιεσ ωερε φαρ λεσσ εϖιδεντ ιν χοmπαρισον. Οφ χουρσε, τηε αβοϖε 
δισχυσσιον οφ χονσεθυενχεσ ιδεντιφιεδ α χοmmον ϖαλυε οφ τηε πατιεντσ βεστ ιντερεστσ ορ 
ωελφαρε ανδ τηισ mαψ βε σαιδ το αχχοmmοδατε χονσιδερατιονσ οφ νοτ ηαρmινγ ορ δοινγ 
ωελλ φορ τηε πατιεντ. Ηοωεϖερ, το φοχυσ υπον ονε παρτιχυλαρ πρινχιπλε συχη ασ νον−
mαλεφιχενχε, αλτηουγη οχχασιοναλ ρεφερενχε ωασ mαδε το τηισ πρινχιπλε, ιτ ωασ σελδοm 
ιδεντιφιεδ αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ. Ονε εξχεπτιον ινϖολϖεδ Χλαρισσα, ωηο 
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ινχλυδεδ ιτ ιν ηερ δεφινιτιον οφ ωηατ βεινγ ετηιχαλ mιγητ mεαν: 
 
Ιτ mεανσ δοινγ τηε ριγητ τηινγ. Ιτ δοεσντ mεαν ανψτηινγ ελσε τηαν τηατ. Ιτ 
mεανσ τρψινγ το δο σοmετηινγ τηατ δοεσντ ηαρm σοmεβοδψ. Ι τηινκ ιτσ 
αλωαψσ αβουτ ηαρm ανδ αβουτ, ωελλ, Ι συπποσε ιτσ ϕυστ αβουτψεα, Ι mεαν, 
ιτσ ειτηερ ηαρmινγΙ αλωαψσ τηινκ το mψσελφ, δοινγ σοmετηινγ ετηιχαλλψ 
ωρονγ ωουλδ βε αχτυαλλψ χαυσινγ ηαρm το σοmεονε ορ δοινγ σοmετηινγ 
δεχειτφυλ ωηιχη ωουλδ ινϖολϖε αν υντρυτη. 
 
Εξπλιχιτ ρεφερενχεσ το αϖοιδινγ ηαρm ωερε τηε εξχεπτιον βυτ ιτ αππεαρεδ ατ τιmεσ τηατ 
πηαρmαχιστσ mαδε ετηιχαλ δεχισιονσ τηατ χουλδ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν ηαρm. Ασ ωιλλ βε σηοων 
ιν τηε νεξτ σεχτιον, α χονχερν φορ σελφ−ιντερεστ ανδ α λεγαλλψ δεφενσιϖε αππροαχη το 
πηαρmαχψ πραχτιχε mαψ βε ετηιχαλλψ ανδ προφεσσιοναλλψ προβλεmατιχ. 
Τηε χονχεπτ οφ ϕυστιχε ωασ νοτ σπεχιφιχαλλψ mεντιονεδ βψ ανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ 
στυδψ βυτ σεϖεραλ ετηιχαλ προβλεmσ mαψ ηαϖε ινϖολϖεδ συχη α πρινχιπλε. Ιν τηε εξαmπλε 
οφ τηε δοχτορ ωηο ωασ σελφ−πρεσχριβινγ, αλτηουγη ϑυλιαν ιδεντιφιεδ σεϖεραλ ποσσιβλε 
ετηιχαλ χονχερνσ δυρινγ τηε ιντερϖιεω, ηισ ινιτιαλ πρε−ρεφλεχτιϖε υνδερστανδινγ οφ τηε 
προβλεm ωασ τηατ τηε δοχτορ ωασ αχτυαλλψ αϖοιδινγ παψινγ αν ΝΗΣ πρεσχριπτιον χηαργε 
βψ υσινγ α ρελατιϖεσ ναmε ασ αν αλιασ. Χλαρε, ιν δισχυσσινγ τηε ισσυε οφ χοmπλιανχε 
αιδσ, φουνδ ιτ διφφιχυλτ το χηαργε πατιεντσ, εσπεχιαλλψ τηε ελδερλψ, φορ συχη α σερϖιχε ανδ 
βελιεϖεδ ιτ δισγυστινγ τηατ τηοσε ωηο ωερε φινανχιαλλψ δισαδϖανταγεδ σηουλδ στιλλ βε 
χηαργεδ. Ιν βοτη τηεσε εξαmπλεσ, ηοωεϖερ, τηε χονχεπτ οφ ϕυστιχε ωασ νειτηερ εξπλιχιτλψ 
mεντιονεδ νορ χονσιδερεδ ιν ανψτηινγ βυτ α φλεετινγ mαννερ.    
Wηατ εϖιδενχε οφ ιντυιτιϖε ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον ωασ φουνδ, ιφ ανψ, απαρτ φροm αυτονοmψ 
ανδ τηε οχχασιοναλ ιδεντιφιχατιον οφ οτηερ πρινχιπλεσ? Αχχορδινγ το Ροσσ, δυτιεσ οφ 
τρυτη−τελλινγ, ρεπαρατιον, βενεφιχενχε, νον−mαλεφιχενχε, ϕυστιχε, γρατιτυδε ανδ σελφ−
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ιmπροϖεmεντ σηουλδ χοmε το βε κνοων βψ ανψ αχτιϖε ετηιχαλ αγεντ. Τηισ οχχυρρεδ, ηε 
αργυεδ, βψ α προχεσσ οφ ιντυιτιϖε ινδυχτιον  οφ ρεασονινγ φροm παρτιχυλαρ εξαmπλεσ τηατ 
ινϖολϖε αν ετηιχαλ ϖαλυε ανδ ουτχοmε ανδ τηεν ρεασονινγ το α mορε γενεραλ φορmυλατιον 
οφ πριmα φαχιε δυτιεσ. Ασ ωιλλ βε σηοων ιν τηε νεξτ σεχτιον, ηοωεϖερ, αλτηουγη σοmε 
πηαρmαχιστσ αππεαλεδ το εξπεριενχε ανδ ταχιτλψ δρεω υπον ηοω προβλεmσ ηαδ βεεν 
ρεσολϖεδ πρεϖιουσλψ, τηερε ωασ νο ινδιχατιον τηατ αν ινδυχτιϖε προχεσσ ηαδ οχχυρρεδ 
τηατ ρεϖεαλεδ mορε γενεραλ ετηιχαλ πρινχιπλεσ. Dεσπιτε τηε αβσενχε οφ αν εmπιριχαλλψ 
οβσερϖεδ προχεσσ φορ αχχουντινγ φορ ηοω συχη πρινχιπλεσ αρε το βε αππλιεδ ανδ δεχιδεδ 
ιν ετηιχαλ προβλεmσ, διδ ανψ ιντυιτιϖε πρινχιπλεσ εmεργε? Αναλψσισ οφ τηε ιντερϖιεωσ 
ρεϖεαλεδ λιττλε τηατ χουλδ βε ρελατεδ το mανψ οφ Ροσσσ δυτιεσ ανδ, ατ τιmεσ, εϖιδενχε το 
τηε χοντραρψ ωασ φουνδ. Φορ εξαmπλε, ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, Ηιλαρψ δεσχριβεδ ηοω σηε 
ανδ ηερ σταφφ πρεϖεντεδ σαλεσ οφ mεδιχινεσ οφ ποτεντιαλ αβυσε (ανδ ηενχε νον−
mαλεφιχενχε το χυστοmερσ) βψ δεχεπτιον ανδ λψινγ αβουτ νοτ ηαϖινγ ανψ στοχκ. 
Αλτηουγη τηισ ινϖολϖεδ τωο πρινχιπλεσ, Ηιλαρψ ωασ νοτ αωαρε τηατ τηισ mιγητ βε αν 
ετηιχαλ προβλεm ανδ ηαδ νοτ αππεαρεδ το ρεφλεχτ υπον τηισ ισσυε ορ τριεδ το βαλανχε τηεσε 
χοmπετινγ πρινχιπλεσ δεσπιτε ηαϖινγ mαδε α δεχισιον το δεχειϖε ανδ νοτ σελλ.  
 
5.3.4 Ναρρατιϖεσ 
 
Τηρουγηουτ τηε ιντερϖιεωσ, ονλψ ονε ινστανχε οφ α ναρρατιϖε αππροαχη το ρεασονινγ 
εmεργεδ. Τηισ ινϖολϖεδ τηε πηαρmαχιστ ηαϖινγ το χονσιδερ ωηετηερ το συππλψ ΕΗΧ το α 
πατιεντ ωηο mαψ ηαϖε βεεν υνδερ σιξτεεν. Τηε ετηιχαλ προβλεm ωασ ιδεντιφιεδ ασ βεινγ 
α χονφλιχτ βετωεεν α λεγαλ ρεσπονσιβιλιτψ το σελλ ονλψ το χυστοmερσ οϖερ τηε αγε οφ 
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σιξτεεν βεχαυσε οφ τηε προδυχτσ λιχενσε ανδ τηε ωελφαρε οφ τηε χυστοmερ ανδ τηε 
ποσσιβλε χονσεθυενχεσ. Ηενχε, τηε προβλεm ινϖολϖεδ σεϖεραλ αππροαχηεσ το ετηιχαλ 
ϕυστιφιχατιον βυτ ιν αδδιτιον το χονσεθυενχεσ, τηε πηαρmαχιστ, Ανδρεω, δρεω υπον α 
ωιδερ ναρρατιϖε ρελατινγ το χυστοmερσ ιν τηε πηαρmαχψσ ενϖιρον, ινϖολϖινγ τηε 
χυστοmερσ ωιδερ σοχιαλ βαχκγρουνδ ανδ ποτεντιαλ πρεδιχαmεντ: 
 
Wελλ, ιτ ωασ σοmεβοδψ τηατ ωασ βλαταντλψ υνδερ σιξτεεν ανδ Ι ϕυστ τηουγητ 
[] ιτσ νοτ α λεγαλ ινδιχατιον ανδ Ι χουλδ βε βρεακινγ τηε λαω βυτ ωηερε Ι 
αm τηερε ισ α βιγ προβλεm − τηερε ισ α ηιγη περχενταγε οφ τεεναγε 
πρεγνανχψ ανδ τηε προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη τηατ. Ι σεε α λοτ οφ τεεναγερσ 
ωιτη κιδσ ανδ Ι σεε τηε προβλεmσ τηατ αρισε φροm τηατ. Τηερε ισ α λοτ οφ 
ϖιολενχε ινϖολϖεδ βεχαυσε ψουνγ πεοπλε ηαϖε κιδσ. Τηερεσ α λοτ οφ βροκεν, 
νοτ εϖεν mαρριαγεσ βυτ χουπλεσ, ανδ προβλεmσ ωιτη mονεψ φροm τηατ, Ιϖε 
ηεαρδ στοριεσ οφ κιδσ βεινγ τακεν αωαψ φροm παρεντσ βεχαυσε οφ τηε αγε 
ινϖολϖεδ, δρυγ υσε. Τηερεσ ονε λαδψ [] ανδ σηεσ γοτ τηρεε κιδσ τηατ φορ 
σοmε ρεασον ηαϖεντ βεεν τακεν αωαψ ανδ ψου χαν σεε τηεm οχχασιοναλλψ. 
Τηε mυm σεντ τηεm ουτ ωιτη α σχρεωδριϖερ το γο ανδ ροβ τηε πηονε βοξ 
ανδ τηισ λαδψ ηασ βλαταντλψ ηαδ κιδσ σορτ οφ ιρρεσπονσιβλψ ανδ ιτσ ωηετηερ 
ιτσ λεδ το προβλεmσ ορ ωηετηερ τηερε ωερε προβλεmσ ιν τηε φιρστ πλαχε ανδ 
σηε ηαδ το ηαϖε τηε χηιλδρεν. Σο Ι σεε α λοτ οφ τηατ σο mψ τηουγητσ ωερε 
δοων τηε λινε οφ, ωελλ, τηισ γιρλ δοεσντ ωαντ α χηιλδ.        
 
Αλτηουγη ρελψινγ υπον α νυmβερ οφ ασσυmπτιονσ ανδ σεχονδ−ηανδ στοριεσ, τηισ 
εξαmπλε ιλλυστρατεσ ηοω Ανδρεω προϖιδεδ ϕυστιφιχατιον φορ ρεσολϖινγ αν ετηιχαλ προβλεm 
υσινγ α ναρρατιϖε αππροαχη ανδ αππεαλεδ το α mυχη ωιδερ, σοχιαλ ανδ χυλτυραλ 
υνδερστανδινγ οφ τηε προβλεm. Ιν τηισ παρτιχυλαρ εξαmπλε, τηε πηαρmαχιστ ωεντ ον το 
χονσιδερ τηε χοστ οφ συππλψινγ ΕΗΧ, τοο, ανδ τηε ναρρατιϖε αππροαχη ηαδ αν ιmπαχτ 
ηερε ιν δεσχριβινγ τηε ρελατιϖε ποϖερτψ οφ τηε χυστοmερ ανδ εϖεντυαλλψ δεχιδεδ τηατ τηε 
χυστοmερ σηουλδ χονταχτ τηε φαmιλψ πλαννινγ χλινιχ ωηερε αν ΕΗΧ συππλψ χουλδ βε 
mαδε φρεε. Τηισ ναρρατιϖε αππροαχη ιλλυστρατεσ τηατ ετηιχαλ αττεντιον ισ ιmπορταντ, τοο, ιν 
ενσυρινγ τηατ τηε πηαρmαχιστ σεεσ αλλ τηατ mαψ βε ετηιχαλλψ ρελεϖαντ, εϖεν ιφ τηισ mεανσ 
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χονσιδερινγ α χυστοmερσ ωιδερ σοχιαλ σιτυατιον ανδ τηε ιmπλιχατιονσ οφ χοστσ ανδ αλσο 
χονσεθυενχεσ. 
 
5.3.5 Εξπεριενχε ανδ Χοmmον Σενσε 
 
Εξπεριενχε ωασ οφ νο ετηιχαλ ϖαλυε. Ιτ ωασ mερελψ τηε ναmε mεν γαϖε το τηειρ 
mιστακεσ. Μοραλιστσ ηαδ, ασ α ρυλε, ρεγαρδεδ ιτ ασ α mοδε οφ ωαρνινγ, ηαδ 
χλαιmεδ φορ ιτ α χερταιν ετηιχαλ εφφιχαχψ ιν τηε φορmατιον οφ χηαραχτερ, ηαδ 
πραισεδ ιτ ασ σοmετηινγ τηατ ταυγητ υσ ωηατ το φολλοω ανδ ωηατ το αϖοιδ. (Wιλδε 
1991 π.48) 
 
Ηαϖινγ χονσιδερεδ τηε ιδεντιφιχατιον οφ χονσεθυενχεσ, τηε γολδεν ρυλε ανδ πρινχιπλεσ 
συχη ασ αυτονοmψ ανδ αν εξαmπλε οφ ναρρατιϖε ασ εmεργεντ τηεmεσ ιν τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωσ, τηεσε mαψ βε χοντραστεδ ωιτη τηε ιδεντιφιχατιον οφ αν αλτογετηερ mορε 
σιτυατεδ ανδ βασιχ αππεαλ το ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον  πηαρmαχιστσ πρεϖιουσ εξπεριενχεσ. 
Σεϖεραλ πηαρmαχιστσ, ωηεν ασκεδ αβουτ ηοω τηεψ mαδε ετηιχαλ δεχισιονσ, αργυεδ τηατ 
εξπεριενχεσ γαινεδ ιν τηειρ πηαρmαχψ ωορκ ωερε ιmπορταντ φορ τηειρ ετηιχαλ δεχισιονσ.  
Ηοωεϖερ, συχη στατεmεντσ ωερε οφτεν ιρρεδυχιβλε το οτηερ χονχεπτσ ανδ, το υσε 
Wιττγενστεινσ αναλογψ, αππεαρεδ το αmουντ το βεδροχκ σινχε νο φυρτηερ εξπλιχατιον 
χουλδ βε γαινεδ.  Ιν ιντερϖιεωσ τηισ ωασ εϖιδενχεδ ωηεν πηαρmαχιστσ ωερε θυεστιονεδ 
αβουτ παρτιχυλαρ προβλεmσ βυτ αλσο ωηεν ασκεδ mορε γενεραλλψ αβουτ τηειρ ετηιχαλ 
υνδερστανδινγ. Ιν τηε φολλοωινγ θυοτε, Πηιλλιπ, αλτηουγη στρυγγλινγ το αρτιχυλατε ηισ 
ποιντ χλεαρλψ, λοχατεδ ηισ αβιλιτψ το δεαλ ωιτη ετηιχαλ σιτυατιονσ ιν τερmσ οφ συχη 
πηαρmαχψ ωορκ εξπεριενχεσ: 
 
Ι τηινκ τηατ οϖερ τηε ψεαρσ ψου βεχοmεοβϖιουσλψ τηερεσ αλωαψσ νεω 
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σιτυατιονσ βυτ ψου χοmε αχροσσ mορε. Ψουϖε, ψουϖε ρυν ιτ, ψουϖε πυτ 
Βεχαυσε ψουϖε ηαδ τηε εξπεριενχε, ψουϖε βεεν ουτ ιν τηατ σιτυατιον, ψου 
ϕυστ τηερεσ λεσσ Ανδ ωιτη τιmε, τηερεσ λεσσ ανδ λεσσ εξπεριενχεσ τηατ 
ψου ηαϖεντ βεεν τηρουγη ιν τηε παστ αλρεαδψ σο ψου ϕυστ κνοω ωηατ το δο 
ινστινχτιϖελψ ανδ τηρουγη εξπεριενχε. 
 
Σιmιλαρλψ, Σηαρον ιλλυστρατεσ ιν τηε φολλοωινγ θυοτε ηοω ηερ αβιλιτψ το ρεσολϖε ετηιχαλ 
προβλεmσ ωασ γαινεδ, νοτ φροm ηερ υνδεργραδυατε πηαρmαχψ εδυχατιον, βυτ φροm ηερ 
πηαρmαχψ ωορκ εξπεριενχεσ αφτερ θυαλιφψινγ: 
 
 Ιτσ διφφιχυλτ βεχαυσε ωιτη ετηιχσ, Ι φεελ ιτσ σοmετηινγ τηατ ψου λεαρν ιν 
ψουρ ϕοβ  ψου δοντ ρεαλλψ λεαρν ιτ ατ υνιϖερσιτψ. Ψου χαν βε γιϖεν αλλ τηεσε 
τηινγσ, αλλ τηεσε σχεναριοσ, βυτ ρεαλλψ ψου νεεδ το πυτ τηεm ιντο αχτυαλ 
πραχτιχε ανδ τηεν [ΠΑΥΣΕ] ψου σορτ οφ υσε ψουρ γυτ ινστινχτ. 
 
Dο συχη αππεαλσ το εξπεριενχε ρελψ υπον τηε υσε οφ πρεϖιουσ χασεσ ανδ σολυτιονσ το 
ετηιχαλ σιτυατιονσ ιν α σιmιλαρ ωαψ το χασυιστρψ? Dεσπιτε ρεσεαρχη ρελατινγ το ΓΠσ 
ιδεντιφψινγ α φορm οφ ηοmεσπυν χασυιστρψ (Βραυναχκ−Μαψερ 2001), τηε πρεσεντ στυδψ 
ιδεντιφιεδ νο αττεmπτ βψ πηαρmαχιστσ το δεσχριβε ετηιχαλ σιτυατιονσ ανδ τηειρ ρεσολυτιον 
ιν τερmσ οφ πρεϖιουσλψ δεχιδεδ σιτυατιονσ. Οφ χουρσε, πηαρmαχιστσ mαψ ηαϖε βεεν 
ρεφερρινγ το συχη παραδιγm χασεσ ωηεν ασκεδ το χονσιδερ σεϖεραλ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ 
προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ βυτ τηερε διδ νοτ αππεαρ το βε ανψ ινσιγητ οφφερεδ βψ 
πηαρmαχιστσ το τηε εφφεχτ τηατ συχη σιτυατιονσ ωερε ινφλυεντιαλ ιν λατερ πραχτιχε. 
Νονετηελεσσ, αππεαλ το εξπεριενχε βψ σοmε πηαρmαχιστσ συγγεστσ τηατ βψ δραωινγ υπον 
πρεϖιουσ προβλεmσ ανδ τηειρ σολυτιονσ, τηισ ισ υσεδ ασ α φορm οφ ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον, 
αλβειτ ιν αν υν−δεταιλεδ mαννερ. 
Wηατ αλσο εmεργεδ ωερε αππεαλσ βψ σοmε πηαρmαχιστσ το τηειρ χοmmονσενσε βυτ τηεσε 
ωερε αγαιν, λικε αππεαλσ το εξπεριενχε, νοτ φυρτηερ εξπλαινεδ. Τηεψ αππεαρεδ το 
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ρεπρεσεντ α τυρνινγ οφ τηε σπαδε ονχε αγαιν ανδ σιγναλλεδ αν ενδ το φυρτηερ εξπλιχατιον 
οφ ετηιχαλ ρεασονινγ φορ πηαρmαχιστσ  τηισ ισ σιmπλψ ωηατ Ι δο. Ιν τηε φολλοωινγ 
εξαmπλε, ϑυλιαν υσεδ αππεαλσ το χοmmονσενσε ανδ αλσο τηε εξπεριενχεσ ηε ηασ γαινεδ 
ιν πραχτιχε ιν δεαλινγ ωιτη πατιεντσ το εξπλαιν ηοω αν ετηιχαλ προβλεm ινϖολϖινγ 
χονφιδεντιαλιτψ ανδ τηε ινχορρεχτ δελιϖερψ οφ α mεδιχινε ωασ ρεσολϖεδ:  
 
Ι τηινκ ψου υσε θυιτε α λοτ οφ χοmmονσενσε. Ι χαν σεε σοmε πεοπλε ωουλδ 
στρυγγλε. Σοmε πεοπλε Ι κνοω οφφ τηε χουρσε ωουλδ στρυγγλε ανδ σοmε 
πεοπλε οφφ τηε χουρσε ωουλδ δο α λοτ βεττερ τηαν Ι ωουλδ βυτ, ψου κνοω, 
ψου γετ πεοπλε τηατ υνλεσσ τηεψρε γιϖεν τηε αχτυαλ ρυλεσ λαιδ δοων, τηεψ 
ωοντ αχτυαλλψ δο ιτ. Βυτ  Ι τηινκ ψου τενδ το βυιλδ υπ α σορτ οφ ρυλινγ ιν 
ψουρ οων mινδ αβουτ χονφιδεντιαλιτψ ανδ τηατ σορτ οφ ετηιχσ ωηεν ψουϖε 
ωορκεδ ωιτη πατιεντσ φορ α ωηιλε, ωηεν ψου ρεαλισε ωηατ τηεψ ρεαχτ το 
ανψωαψ  ωηατ ψου χαν εξπεχτ οφ χερταιν πεοπλε εϖεν ιφ ψου ωουλδντ 
οβϕεχτ ψουρσελφ. 
 
Dεσπιτε ρεφερρινγ το χονφιδεντιαλιτψ ανδ ετηιχσ, ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ τηε ϕυστιφιχατιον φορ 
ϑαmεσ αχτιονσ ωασ γρουνδεδ mορε ιν πσψχηολογψ οφ ηοω πατιεντσ mιγητ ρεαχτ 
διφφερεντλψ το αν ερρορ  ρατηερ τηαν ανψ συβσταντιϖε ετηιχαλ ορ ϖαλυε−βασεδ ρεασονινγ. 
Φροm τηισ αχχουντ, χοmmονσενσε ισ νοτ νεχεσσαριλψ α φορm οφ ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον βυτ 
αλσο πραχτιχαλ ανδ πραγmατιχ, τοο. Dεσπιτε ιτσ ποτεντιαλλψ αmβιγυουσ χηαραχτερ ανδ 
πηαρmαχιστσ ιναβιλιτψ το εξπανδ υπον ιτσ φεατυρεσ, ιτ αππεαρσ το βε ιmπορταντ φορ 
ϕυστιφψινγ ετηιχαλ δεχισιονσ. Ιτ ωασ αλσο ιδεντιφιεδ ιν πρεϖιουσ εmπιριχαλ πηαρmαχψ 
ετηιχσ ρεσεαρχη ανδ Ηιββερτ ετ αλ (2000) ανδ Χηααρ ετ αλ (2005) βοτη νοτεδ τηατ 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ υνδερστανδινγ ωασ ινφλυενχεδ βψ χοmmονσενσε αππροαχηεσ βυτ 
τηεσε στυδιεσ διδ νοτ οφφερ φυρτηερ ινσιγητσ ιντο τηε ρολε οφ χοmmονσενσε εξχεπτ το 
αφφορδ α χοντραστ ωιτη εϖιδενχε οφ πηαρmαχιστσ υνδερστανδινγ οφ νορmατιϖε ετηιχαλ 
πρινχιπλεσ. Wηατ ισ αππαρεντ αβουτ αχχουντσ οφ ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον τηατ ρελψ υπον 
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αππεαλσ το χοmmονσενσε ανδ εξπεριενχε ισ τηατ τηεψ αρε οφτεν φροm τηοσε πηαρmαχιστσ 
τηατ ωερε λεαστ αβλε το αππρεηενδ ετηιχαλλψ ρελεϖαντ φεατυρεσ οφ ετηιχαλ σιτυατιονσ ανδ 
ωερε ετηιχαλλψ ιναττεντιϖε. Ιν αδδιτιον, ωηιλστ τηε πρεϖιουσ σεχτιον τεντατιϖελψ χλαιmεδ 
τηατ ετηιχαλ ιναττεντιον mιγητ ρεπρεσεντ α πασσιϖε προχεσσ ασ οπποσεδ το αν αχτιϖε ονε 
τηατ σουγητ ουτ ορ ωασ σενσιτιϖε το ετηιχαλ ϖαλυεσ ανδ σιτυατιονσ, αππεαλσ το εξπεριενχε 
ανδ χοmmονσενσε αρε αργυεδ το φυρτηερ συππορτ τηε εmεργενχε οφ αν ετηιχαλλψ πασσιϖε 
πηαρmαχιστ ιν τηισ στυδψ  ονε τηατ οφφερσ υπ τηεσε αππαρεντλψ ιρρεδυχιβλε ανδ 
ινεξπλιχαβλε τερmσ ατ τηε εξπενσε οφ mορε δεταιλεδ αχχουντσ οφ ρεασονινγ τηατ αρε 
ινφορmεδ βψ αππεαλσ το χονσεθυενχεσ, υτιλιτψ ορ χονχεπτσ συχη ασ αυτονοmψ. Τηισ 
ετηιχαλλψ πασσιϖε χηαραχτερ ωιλλ βε φυρτηερ φλεσηεδ ουτ ιν τηε λαστ τωο σταγεσ οφ δεχισιον−
mακινγ τηατ χονχερν σελφ−ιντερεστ ανδ τηε εναχτινγ οφ ονεσ ετηιχαλ δεχισιον βυτ βεφορε 
χονχλυδινγ τηισ σεχτιον ον ρεασονινγ, τηε ρελεϖανχε οφ τωο ινφλυενχεσ mυστ βε 
χονσιδερεδ.  
 
5.3.6 Φορmαλ ανδ Ινφορmαλ Ετηιχαλ Γυιδανχε ανδ Ασσιστανχε. 
 
Τηε φορεγοινγ φορmσ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ mαψ αλλ βε σαιδ το σηαρε ονε γενεραλ 
χηαραχτεριστιχ  τηεψ ωερε ιντερναλ ιν τηε σενσε τηατ τηεψ ινϖολϖεδ πραχτιχαλ ρεασονινγ 
τηατ ωασ δεριϖεδ φροm τηε πηαρmαχιστ θυα ρατιοναλ, αυτονοmουσ ετηιχαλ αγεντ. Ασ 
Γλορια νοτεδ: 
 
Ι ηαϖε το δεχιδε ωηατ ισ ριγητ ορ ωηατ Ι φεελ ισ ριγητ [] Ι αππλψ mψ οων 
πρινχιπλεσ βεχαυσε Ι δοντ κνοω ωηατ οτηερ πηαρmαχιστσ τηινκ. 
 
Ηοωεϖερ, ωηιλστ τηε εmπηασισ σο φαρ ηασ βεεν υπον mιχρο−σοχιαλ πηενοmενα οφ 
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ινδιϖιδυαλ πηαρmαχιστσ mακινγ ετηιχαλ δεχισιονσ, ιτ ωασ πρεϖιουσλψ νοτεδ ιν τηισ τηεσισ 
τηατ εξτερναλ σουρχεσ οφ ετηιχαλ ινφλυενχε, γυιδανχε ανδ ηελπ mιγητ βε αϖαιλαβλε. Τηεσε 
mαψ βε φυρτηερ συβ−χλασσιφιεδ ιντο φορmαλ στρυχτυρεσ συχη ασ τηε ΡΠΣΓΒσ χοδε οφ 
ετηιχσ ανδ οραλ φορmσ οφ ετηιχαλ ασσιστανχε συχη ασ τηοσε οφφερεδ βψ σπεχιφιχ 
δεπαρτmεντσ οφ τηε ΡΠΣΓΒ ορ τηε ΝΠΑ ορ, φορ εmπλοψεεσ, α χοmπανψσ 
συπεριντενδεντσ οφφιχε βυτ αλσο ινφορmαλ χηαννελσ οφ γυιδανχε συχη ασ πηαρmαχιστσ 
πεερσ, ωορκ χολλεαγυεσ ανδ φριενδσ. Wερε τηεσε οφ ρελεϖανχε το ηοω πηαρmαχιστσ mαδε 
ετηιχαλ δεχισιονσ ανδ διδ τηεψ αππεαρ το ινφλυενχε ετηιχαλ ρεασονινγ?  
Ιν ρελατιον το τηε χοδε οφ ετηιχσ, τηισ διδ νοτ αππεαρ το βε παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ φορ ανψ 
οφ τηε πηαρmαχιστσ. Μοστ στρυγγλεδ το ρεχαλλ ανψ οφ ιτσ χοντεντ ανδ ιτ ωασ σελδοm 
ρεφερρεδ το ιν ρελατιον το τηειρ προφεσσιοναλ ανδ ετηιχαλ πραχτιχε. Ιν φαχτ τηε χοδε οφ 
ετηιχσ ωασ οφτεν δεσχριβεδ σψνονψmουσλψ ωιτη τηε βροαδερ πυβλισηεδ δοχυmεντ, τηε 
Μεδιχινε, Ετηιχσ ανδ Πραχτιχε: α γυιδε φορ πηαρmαχιστσ (ΜΕΠ) οφ ωηιχη τηε αχτυαλ 
χοδε οφ ετηιχσ φορmσ βυτ ονε παρτ (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ 2006α). Wηεν ασκεδ 
αβουτ τηειρ υσε οφ τηε χοδε οφ ετηιχσ, mοστ πηαρmαχιστσ mαδε ρεφερενχε το τηε ΜΕΠ ανδ 
εξπλαινεδ τηατ ιτ ωασ φορ τηε οϖεραλλ γυιδεσ mορε πραχτιχαλ χοντεντ συχη ασ γενεραλ 
λεγαλ ρεθυιρεmεντσ ανδ λιστ οφ mεδιχινε χλασσιφιχατιον. Ασ Ροβερτ ρεmαρκεδ αβουτ τηε 
ΜΕΠ γενεραλλψ:  
 
Ι δο ρεφερ το ιτ. Ι mυστ αδmιτ ιτσ mορε φορ τηε λαω ανδ τηε φινερ ποιντσ οφ 
τηε λαω ωηεν Ιm τηινκινγ ωηατ χλασσ οφ δρυγ ισ τηατ? ορ δο Ι νεεδ το 
εντερ τηατ? Τηισ τψπε οφ τηινγ, ρατηερ τηαν τηε ετηιχσ. Ι αm αωαρε τηατ τηε 
ετηιχσ ισ τηερε. Ιϖε ρεαδ ιτ βυτ το σαψ τηατ Ι λοοκ ατ τηε χοδε οφ ετηιχσ ον α 
ρεγυλαρ βασισ ωουλδ βε λψινγ, χοσ νο, Ι δοντ. 
 
Φορ mανψ, τηε ρελεϖανχε οφ τηε χοδε ιν ηελπινγ ωιτη αχτυαλ προβλεmσ ιν πραχτιχε ωασ 
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λιmιτεδ ανδ τηισ πραγmατιχ σχεπτιχισm οφ τηε χοδεσ ϖαλυε ωασ εξεmπλιφιεδ βψ Χλαρισσα, 
ωηο στατεδ τηατ: 
 
Ι χαντ αχτυαλλψ ρεχαλλ α σινγλε ονε οφ τηεm [χοδε πρινχιπλεσ] βυτ, ψου 
κνοω, Ι κνοω ωηερε τηεψ αρε. Ι κνοω ρουγηλψ ωηατ τηεψ σαψ [βυτ] ιτσ 
νεϖερ γοινγ το γιϖε ψου αν ανσωερ, ισ ιτ? 
 
Τηε φολλοωινγ εξτραχτ φροm Χλαρεσ ιντερϖιεω ιλλυστρατεσ βοτη τηε πραχτιχαλ ιναδεθυαχψ 
οφ τηε χοδε ανδ οφφερσ αν εξπλανατιον φορ τηισ ιν τερmσ οφ τηε χοδεσ φιξεδ ανδ ρυλε−λικε 
στρυχτυρε: 
 
Ιντερϖιεωερ Ψου κνοω τηε χοδε οφ ετηιχσ, ισ ιτ σοmετηινγ ψουϖε εϖερ 
υσεδ ιν πραχτιχε? 
Πηαρmαχιστ Νο. 
Ιντερϖιεωερ  Ισ τηερε ανψ ρεασον ωηψ? 
Πηαρmαχιστ Ι mεαν Ι προβαβλψ δο ωιτηουτ τηινκινγ αβουτ ιτ. Ιm τρψινγ 
το τηινκ ιφ Ι δο. Νο, Ι δοντ εϖεν τηινκ τηατ, νο. 
Ιντερϖιεωερ Ψου κνοω τηε λιστ οφ πρινχιπλεσ?  
Πηαρmαχιστ Ι δοντ σορτ οφ λοοκ τηεm υπ, ψου κνοω? Ι δοντ τηινκ, ψου 
κνοω, Wασ Ι ριγητ ιν τηατ? βυτ Ι τηινκ Ιϖε γοτ α πρεττψ 
γοοδ ιδεα ιν mψ ηεαδ σο Ι οβϖιουσλψ δο φολλοω τηεm. Ι τηινκ 
ιτσ βεχαυσε ιτσ ϖερψ ριγιδ ανδ σορτ οφ ροβοτιχ ανδ Ι mεαν, Ι 
δοντ σορτ οφ λοοκ τηεm υπ βυτ Ι δο φολλοω τηεm. 
 
Ηοωεϖερ, δεσπιτε χλαιmινγ το φολλοω τηε χοδεσ πρινχιπλεσ ιmπλιχιτλψ, Χλαρε ωασ υναβλε 
το αρτιχυλατε ανψ σπεχιφιχ χοντεντ οφ τηε χοδε. Ιν φαχτ, αmονγ τηε πηαρmαχιστσ 
ιντερϖιεωεδ, ονλψ τωο ωερε αβλε το ρεχαλλ ανδ ρελατε α σπεχιφιχ ασπεχτ οφ τηε χοδε το 
τηειρ ωορκ ανδ βοτη mαδε ρεφερενχε το τηε σαmε πρινχιπλε − οφ αχτινγ ιν τηε βεστ 
ιντερεστσ οφ τηε πατιεντ, α ϖαλυε ιδεντιφιεδ βψ οτηερ πηαρmαχιστσ βυτ ωιτηουτ ρεφερενχε το 
τηε χοδε. Ιν ονε εξαmπλε, Γλορια ρεφερρεδ το τηε αρχηετψπαλ σιτυατιον οφ τηε χοντρολλεδ 
δρυγ ανδ τηε ινχορρεχτλψ ωριττεν πρεσχριπτιον ανδ συππορτεδ ηερ δεχισιον το συππλψ τηυσ: 
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Ι διδ ιτ ανδ Ι ηαδ νο οτηερ οπτιον ανδ τηε ϖερψ φιρστ ποιντ ιν τηε χοδε οφ 
ετηιχσ ισ τηατ ψου ηαϖε το ηελπ πεοπλε ωηερε ψου χαν. 
 
Τηε λαχκ οφ ρελεϖανχε ανδ ινφλυενχε οφ α χοδε οφ ετηιχσ φορ πηαρmαχιστσ ωασ αλσο 
ρεπορτεδ ιν τηε θυαλιτατιϖε στυδιεσ βψ Ηιββερτ ετ αλ (2000) ανδ Χηααρ ετ αλ (2005).  Βοτη 
στυδιεσ ρεπορτεδ τηατ πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το ηαϖε α λιmιτεδ υνδερστανδινγ οφ τηε χοδε 
οφ ετηιχσ ανδ, ινδεεδ, Χηααρ ετ αλ εmπηατιχαλλψ χονχλυδεδ τηατ τηε στυδψσ σαmπλε οφ 
πηαρmαχιστσ ηαδ α χοmπλετε ανδ αβσολυτε υνφαmιλιαριτψ ωιτη τηε προφεσσιοναλ χοδε οφ 
ετηιχσ οφ τηε προφεσσιον (Χηααρ ετ αλ 2005 π.200). Τηε στυδψ βψ Ηιββερτ ετ αλ 
χονχλυδεδ τηατ α ρανγε οφ ϖαλυεσ ινφλυενχεδ πηαρmαχιστσ βυτ φουνδ τηατ πραχτιχαλ 
στρατεγιεσ ρελατινγ το ετηιχαλ υνδερστανδινγ ωερε mορε χοmmον τηατ ρεφερενχε το τηε 
χοδε οφ ετηιχσ. 
Τηερε ισ αλσο εmπιριχαλ εϖιδενχε τηατ οτηερ προφεσσιονσ χοδεσ οφ ετηιχσ αρε αλσο 
προβλεmατιχ ιν πραχτιχε ανδ Ηολm, φορ εξαmπλε, οφφερσ εϖιδενχε φροm ηισ οων ανδ 
οτηερ ωορκ.  Ηε αργυεσ τηατ ασ ωελλ ασ ηισ ρεσεαρχη ινϖολϖινγ Dανιση δοχτορσ ανδ νυρσεσ 
ρεϖεαλινγ λιττλε mεντιον ορ υσε οφ α χοδε, Αmεριχαν νυρσεσ ωερε σιmιλαρλψ υνλικελψ το 
υσε τηε ετηιχαλ χοδε οφ τηε Αmεριχαν Νυρσινγ Ασσοχιατιον (ΑΝΑ) ανδ ηε ρεπορτσ τηατ 
Χοξ (σεε Ηολm 1997 π. 81) φουνδ τηατ ονλψ 6.9% οφ νυρσεσ ρεπορτεδ υσινγ τηε χοδε το 
mακε ετηιχαλ δεχισιονσ ιν αν Αmεριχαν στυδψ. 
Ασ νοτεδ εαρλιερ, ιτ ισ νοτ ονλψ ιν τηε χοδε οφ ετηιχσ τηατ πηαρmαχιστσ mαψ φινδ ετηιχαλ 
γυιδανχε ανδ ασσιστανχε ισ οφφερεδ το πηαρmαχιστσ ιν ρελατιον το προφεσσιοναλ ανδ ετηιχαλ 
προβλεmσ φροm α νυmβερ οφ οτηερ σουρχεσ συχη ασ ινφορmατιον δεπαρτmεντσ οφ τηε ΝΠΑ, 
ΡΠΣΓΒ ανδ συπεριντενδεντσ οφφιχεσ. Wερε τηεσε υσεδ βψ πηαρmαχιστσ το ασσιστ τηεm ιν 
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ρεσολϖινγ ετηιχαλ προβλεmσ ορ ωασ τηερε ανψ εϖιδενχε οφ ετηιχαλ δισπλαχεmεντ ανδ οφ 
ετηιχαλ προβλεmσ βεινγ πασσεδ ον το mορε αππροπριατε βοδιεσ, ασ χονσιδερεδ ιν 
χηαπτερ ονε (δε Γεοργε 1990)? Τηερε αππεαρεδ το βε ϖαριατιον ιν ηοω πηαρmαχιστσ βοτη 
ϖαλυεδ ανδ υσεδ συχη σουρχεσ οφ ασσιστανχε ανδ νοτ συρπρισινγλψ, τηοσε τηατ ϖαλυεδ συχη 
δεπαρτmεντσ ανδ φουνδ τηεm υσεφυλ τενδεδ το ρεφερ το τηεm mορε φαϖουραβλψ ιν τερmσ οφ 
ασσιστινγ το τηε ρεσολυτιον οφ ετηιχαλ προβλεmσ.  
Γλορια τψπιφιεδ τηοσε πηαρmαχιστσ ωηο φουνδ συχη σουρχεσ οφ αδϖιχε οφ λιττλε υσε ανδ, ασ 
ηερ πρεϖιουσ θυοτε αβοϖε αλλυδεδ το, σηε βελιεϖεδ τηατ σηε νεεδεδ το mακε ηερ οων 
δεχισιονσ. Ρεγαρδινγ τηε προφεσσιοναλ πραχτιχε δεπαρτmεντ οφ τηε ΡΠΣΓΒ ανδ τηε 
ασσιστανχε ιτ οφφερσ, σηε στατεδ: 
 
Ι τηινκ ωηατ Ι ωουλδ λικε το βε αβλε το δο ισ το ρινγ σοmεβοδψ υπ ανδ γετ 
σοmε αδϖιχε βεχαυσε ωηεν Ι ηαϖε ρυνγ τηε ΡΠΣ ον α mαττερ οφ ετηιχσ ανδ 
ασκεδ ωηατ σηουλδ Ι δο τηεψ ηαϖε σαιδ, ωελλ, ιτσ ψουρ προφεσσιοναλ 
δεχισιον ωηιχη Ι δοντ φινδ ϖερψ ηελπφυλ ατ αλλ 
 
Τηισ φορm οφ νον−πρεσχριπτιϖε αδϖιχε αππεαρεδ το βε χοmmον ανδ α φυρτηερ εξαmπλε 
ωιλλ βε προϖιδεδ ιν τηε σεχτιον ρελατινγ το ετηιχαλ ιναχτιον ωηερειν ωηεν α πηαρmαχιστ 
ασκεδ φορ αδϖιχε ρεγαρδινγ ωηετηερ ηε χουλδ δισχλοσε α πατιεντσ ιδεντιτψ το τηε πολιχε 
ιν ρελατιον το α σεριουσ χριmε, ηε ωασ τολδ τηατ ιτ ωασ δοων το ηισ οων χονσχιενχε ασ 
το ωηατ το δο ανδ τηισ, φορ ηιm, αmβιγυουσ ρεσπονσε mαψ ηαϖε χοντριβυτεδ το ηισ 
ετηιχαλ ιναχτιον ανδ ρελιανχε υπον συπερϖενιενχε. Ασ ωελλ ασ βεσποκε γυιδανχε βεινγ 
χονσιδερεδ υνηελπφυλ φορ mανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ, ονε αδδιτιοναλλψ 
χοmmεντεδ τηατ εϖεν τηε φορmαλ γυιδανχε ωασ προβλεmατιχ. Χηριστοπηερ δεσχριβεδ 
ωηατ ωασ, φορ ηιm α ϖερψ υπσεττινγ ανδ διφφιχυλτ, ετηιχαλ σιτυατιον ιν ωηιχη ηε διδ νοτ 
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ωαντ το συππλψ α φεmαλε χυστοmερ ωιτη ΕΗΧ ανδ νοτεδ τηατ τηε ΡΠΣΓΒσ γυιδανχε ον 
χονσχιενχε χλαυσεσ mαδε τηε σιτυατιον mορε διφφιχυλτ το ρεσολϖε σινχε ηε φελτ τηατ ηε 
χουλδ νοτ εξπλαιν ηισ ρεασονσ το τηε χυστοmερ φυλλψ. Τηε ΡΠΣΓΒ αδϖισεσ τηατ: 
Wηερε πηαρmαχιστσ ρελιγιουσ ορ περσοναλ χονϖιχτιονσ πρεϖεντ τηεm φροm 
προϖιδινγ α σερϖιχε τηεψ mυστ νοτ χονδεmν ορ χριτιχισε τηε πατιεντ ανδ τηεψ ορ α 
mεmβερ οφ σταφφ mυστ αδϖισε τηε πατιεντ οφ αλτερνατιϖε σουρχεσ φορ τηε σερϖιχε 
ρεθυεστεδ. (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ 2006α π.90) 
 
 
Πηιλιπ νοτεδ τηατ ρατηερ τηαν οφφερινγ ρε−ασσυρανχε ανδ γυιδανχε, συχη αδϖιχε αχτυαλλψ 
mαδε τηε σιτυατιον mορε διφφιχυλτ ανδ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ ανδ ηε εξπλαινεδ: 
 
Νοω τηε Σοχιετψσ αδϖιχε ισ τηατ ωε mυστντ γετ ινϖολϖεδ ιν ανψ περσοναλ 
χονφλιχτσ ωιτη ρεγαρδ το τηισ σο, ψου κνοω, Ι χουλδντ ανδ Ι ωασ πρεϖεντεδ 
βψ τηε Σοχιετψσ αδϖιχε φροm σαψινγ ωηατ mψ περσοναλ φεελινγ ωερε βυτ σηε 
ωασ ϖερψ, ϖερψ ινδιγναντ ανδ υπσετ, εϖεν τηουγη Ιδ ρεχοmmενδεδ οτηερ 
πλαχεσ φορ ηερ το γο, ανδ σηε ωαντεδ το κνοω ωηψ Ι ωουλδντ δο τηατ. Ανδ 
[] τηε ωαψ Ι οϖερχαmε ιτ ωασ Ι σιmπλψ σαιδ τηατ τηε Σοχιετψ διδ − τηε 
Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ − διδ αλλοω υσ το οπτ ουτ οφ τηισ παρτιχυλαρ σερϖιχε ιφ 
ψου ωισηεδ το δο ανδ Ι, ψου κνοω Ι ωισηεδ νοτ το δο ιτ ανδ τηατ ιφ σηε 
ωαντεδ το, σηε χουλδ οβϖιουσλψ γετ ιτ ελσεωηερε. Τηατσ τηε ωαψ τηατ Ιϖε 
υνδερστοοδ ηοω Ι ωασ συπποσεδ το δεαλ ωιτη ιτ βυτ Ι ωασντ ηαππψ. 
 
Φορ mοστ πηαρmαχιστσ, ηοωεϖερ, βοτη βεσποκε ανδ γενεραλ γυιδανχε ανδ ασσιστανχε 
φροm φορmαλ βοδιεσ αππεαρεδ νοτ το βε υσεδ ορ τηουγητ ρελεϖαντ βυτ οχχασιοναλ 
εξαmπλεσ εmεργεδ οφ πηαρmαχιστσ ωηο φουνδ συχη ασσιστανχε οφ βενεφιτ. Ον ονε 
οχχασιον, Χλαρε δεσχριβεδ ηοω ηερ χονχερνσ αβουτ ηερ εmπλοψερσ προmοτιον οφ 
αναλγεσιχσ ανδ ιν παρτιχυλαρ προϖιδινγ ονε mεδιχινε φρεε ιφ ανοτηερ τψπε ωασ πυρχηασεδ 
αππεαρεδ το βε ανσωερεδ βψ χονταχτινγ ηερ συπεριντενδεντσ οφφιχε. Σηαηιδ αππεαρεδ το 
φινδ συχη αδϖιχε ηελπφυλ ιν mανψ προφεσσιοναλ ανδ ετηιχαλ σιτυατιονσ ανδ δεσχριβεδ 
χονταχτινγ α ρανγε οφ οφφιχιαλ βοδιεσ φορ γυιδανχε. Βυτ συχη ποσιτιϖε εξαmπλεσ οφ τηε 
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ασσιστανχε οφ φορmαλ αγενχιεσ ωερε ραρε ανδ νο εξαmπλεσ εmεργεδ τηατ χουλδ βε ρελατεδ 
το ετηιχαλ δισπλαχεmεντ ιν αν οργανιζατιοναλ σενσε, αλτηουγη τηε χασε οφ συβορδινατιον 
ανδ ΕΗΧ ισ χονσιδερεδ ιν τηε νεξτ χηαπτερ. 
Ιν ρελατιον το τηε ινφορmαλ ωαψσ ιν ωηιχη ετηιχαλ γυιδανχε ωασ φουνδ, ιτ ωασ εϖιδεντ 
τηατ σοmε πηαρmαχιστσ οχχασιοναλλψ χοmmυνιχατεδ ωιτη οτηερ πηαρmαχιστσ ανδ ασ τηε 
φολλοωινγ εξαmπλε ιλλυστρατεσ, νον−πηαρmαχιστ ωορκ χολλεαγυεσ συχη ασ πηαρmαχψ σταφφ. 
Ηελεν νοτεδ ηοω ινφορmαλ σοχιαλ χηατσ ωιτη πηαρmαχιστ φριενδσ ωερε ιmπορταντ φορ 
ρεφλεχτινγ υπον ετηιχαλ προβλεmσ ανδ χοmπαρινγ διφφερεντ αππροαχηεσ, εσπεχιαλλψ 
ρεγαρδινγ ονε φριενδ ωηο σηε χοντραστεδ ωιτη ηερσελφ ασ βεινγ ϖερψ λεγαλιστιχ ιν 
αππροαχη: 
Πηαρmαχιστ Ι ηαϖε φριενδσ ωηο αρε πηαρmαχιστσ ανδ ωε οφτεν, ψου κνοω, 
ιν α σοχιαλ σεττινγ. Ι ηαϖε τωο φριενδσ τηατ Ι σεε ρεγυλαρλψ, ονε 
ωορκσ φορ α mυλτιπλε ανδ τηε οτηερ νοω ωορκεδ ιν αχαδεmια 
ανδ ωε σορτ οφ χηατ αβουτ τηινγσ [] Wε δο δισχυσσ στυφφ ανδ 
ωε δο ηαϖε διφφερεντ οπινιονσ λικε ονε οφ mψ φριενδσ ισ ϖερψ, 
ϖερψ λαω αβιδινγ ανδ ιτ∋σ βασιχαλλψ στραιγητ δοων τηε mιδδλε, 
νο ϖαριατιον, ανδ ιφ ιτσ νοτ τηερε, ψου κνοω, ανδ Ι ηαϖε τηεσε 
κινδ οφ Wελλ, ωηατ αβουτ τηε πατιεντ? ανδ Ι τηινκ σηεσ 
νεϖερ ρεαλλψ χοmε αχροσσ α mαϕορλψ διφφιχυλτ διλεmmα ωηιχη 
ισ θυιτε λυχκψ φορ ηερ ανδ Ι οφτεν ωουλδ λοϖε το κνοω ωηατ 
σηε∋δ δο ιν τηατ σιτυατιον βυτ σηεσ ϖερψ, ϖερψ ετηιχαλ ανδ 
λαω−αβιδινγ περσον σο ωε δο ηαϖειτ∋σ θυιτε ιντερεστινγ το 
ηαϖε δισχυσσιονσ ωιτη ηερ βεχαυσε ωε δο ϖεερ οϖερ χερταιν 
ισσυεσ. 
Ιντερϖιεωερ Dο ψου φινδ ιτ υσεφυλ δοινγ τηατ? 
Πηαρmαχιστ Ι δο βεχαυσε Ι τηινκ ιτ mακεσ mε ρε−λοοκ ατ ωηετηερ σηε ηασ 
α χερταιν ποιντ. Ι mεαν, ωε δο οφτεν ηαϖε τηεσε βιγοφτεν 
αφτερ α φεω δρινκσ, ιτ γοεσ οφφ ιντο τηισ ηυγε ανδανδ Ι δο 
ρεαλλψ ενϕοψ τηεm βεχαυσε ψου τακε τηινγσ αωαψ φροm ιτ ανδ 
Ι τηινκ σηε λοοκσ ατ τηινγσ ιν α διφφερεντ ωαψ φροm mε ανδ ιτ 
σοmετιmεσ mακεσ mε τηινκ Περηαπσ Ι νεεδ το στεπ βαχκ 
φροm τηατ ανγλε ανδ mαψβε γετ α διφφερεντ περσπεχτιϖε ον 
τηινγσ. Ι τηινκ, mαψβε, σηε δοεσ mακε mε τηινκ mορε ανδ Ι 
οφτεν τηινκ Wελλ, Ι ωονδερ ωηατ [σηε] ωουλδ δο ιν τηισ 
σιτυατιον? ανδ ιτ mακεσ ψου τηινκ αβουτ ωηετηερ ψουρ ρουτε 
ισ τηε βεστ ορ ωηατεϖερ.  
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Φορ Ηελεν, τηισ ινφορmαλ ωαψ οφ δισχυσσινγ ετηιχαλ ανδ οτηερ ωορκ−ρελατεδ ισσυεσ ωασ 
ιmπορταντ νοτ βεχαυσε ιτ χουλδ ασσιστ ιν ρεσολϖινγ αν ιmmεδιατε ετηιχαλ προβλεm βυτ ιν 
τερmσ οφ αλλοωινγ α ρεφλεχτιϖε προχεσσ ανδ ονε τηατ mαψ αφφεχτ συβσεθυεντ δεχισιονσ. 
Σηε αλσο νοτεδ τηατ ονε οφ ηερ φριενδσ χλαιmεδ νοτ το ηαϖε ενχουντερεδ α διλεmmα 
ανδ αλτηουγη σηε δεσχριβεδ ηερ φριενδ ασ βεινγ ετηιχαλ σηε αππεαρεδ το mορε 
δισπαραγινγλψ ρεφερ το ηερ ασ βεινγ ϖερψ λαω−αβιδινγ. Ηελενσ δεσχριπτιον οφ ηερ 
φριενδ σεεmσ το εχηο τηε εmεργεντ τηεmε ανδ χλαιm ιν τηισ τηεσισ τηατ α λεγαλιστιχ 
αππροαχη ισ ινιmιχαλ το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ. Τηε αππαρεντ χοντραδιχτορψ 
δεσχριπτιον οφ ηερ φριενδ ασ αλσο βεινγ ετηιχαλ ισ ηαρδερ το εξπλαιν ανδ, αλτηουγη νοτ 
χηαλλενγεδ ιν τηε αχτυαλ ιντερϖιεω ατ τηατ ποιντ, mαψ ιmπλψ αν ινφλεξιβλε, Βαυmαν−λικε 
ιντερπρετατιον οφ ετηιχσ τηατ ισ ινδιστινγυισηαβλε φροm φορmαλ λεγαλ ανδ προχεδυραλ 
χοδιφιχατιον (Βαυmαν 1993).  Οϖεραλλ, ηοωεϖερ, συχη ινφορmαλ φορmσ οφ ασσιστανχε 
ωερε νοτ χοmmονπλαχε αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωσ ανδ, ασ χηαπτερ σιξ ωιλλ 
ινδιχατε, α διστινχτ αβσενχε οφ χοmmυνιχατιον ωιλλ βε αργυεδ το βε ινιmιχαλ το ετηιχαλ 
δεχισιον−mακινγ.  
 Ονε φιναλ ινφορmαλ χηαννελ οφ ασσιστανχε ωασ ραισεδ βψ ονε πηαρmαχιστ ωηο υσεδ αν 
ιντερνετ−βασεδ πηαρmαχψ χηατ ροοm ωηερε ηε χουλδ ασκ οτηερ πηαρmαχιστσ φορ τηειρ 
αδϖιχε ον νοτ ονλψ προφεσσιοναλ βυτ αλσο ετηιχαλ ισσυεσ. Ηε χλαιmεδ τηατ τηε διϖερσιτψ οφ 
πηαρmαχιστσ ωηο υσεδ τηε σιτε ωασ ηελπφυλ ιν προϖιδινγ γυιδανχε βυτ τηισ νοϖελ φορm οφ 
ασσιστανχε ωασ νοτ ιδεντιφιεδ αmονγστ τηε οτηερ πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ.  
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5.3.7 Ρελιγιουσ Φαιτη 
 
Ονε οτηερ ινφλυενχε υπον ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ αππεαρεδ το βε ρελεϖαντ φορ σοmε 
πηαρmαχιστσ ανδ τηισ ρελατεδ το τηειρ ρελιγιουσ βελιεφσ. Ηιστοριχαλλψ, mυχη πηιλοσοπηιχαλ 
δισχυσσιον ηασ βεεν υνδερτακεν το προϖιδε αν αλτερνατιϖε εξπλανατιον το τηε 
πρεσχριπτιονσ ανδ δογmα οφ ϖαριουσ ρελιγιονσ βυτ ιν ρεχεντ χεντυριεσ, συχη χαυσεσ ηαϖε 
βεεν οβϖιατεδ βψ τηε ρισε οφ σεχυλαριτψ, εσπεχιαλλψ ιν Wεστερν χυλτυρεσ. Wηατ εmεργεδ 
φροm τηε ιντερϖιεωσ ωιτη πηαρmαχιστσ, ηοωεϖερ, ωασ τηατ φορ σοmε, τηειρ ρελιγιουσ φαιτη 
ωασ εξτρεmελψ ινφλυεντιαλ ιν ηοω ετηιχαλ δεχισιονσ ωερε mαδε. Ιτ ωασ ποσσιβλε το 
ιδεντιφψ τηρεε γενεραλ γρουπσ ιν ρελατιον το φαιτη: τηοσε ωηο εξπρεσσεδ νο παρτιχυλαρ 
χλαιmσ αβουτ τηειρ φαιτη ορ ιτσ ινφλυενχε υπον τηειρ πηαρmαχψ ωορκ; τηοσε ωηο στατεδ 
τηατ τηεψ ωερε οφ α παρτιχυλαρ ρελιγιουσ περσυασιον βυτ φορ ωηοm φαιτη ωασ σεχονδαρψ το 
τηειρ πηαρmαχψ ωορκ; ανδ φιναλλψ τηοσε φορ ωηοm φαιτη αππεαρεδ το βε ινφλυεντιαλ ανδ 
αλσο ποτεντιαλλψ χονφλιχτινγ το τηειρ ωορκ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, ετηιχαλ δεχισιονσ. Φορ τηισ 
λαστ γρουπ, τηε ϖαλυεσ ανδ πρεσχριπτιονσ οφ τηειρ παρτιχυλαρ ρελιγιον ηαδ αν οφτεν οϖερ−
ριδινγ ωειγητ ιν ρελατιον το ωηατ ωασ χονσιδερεδ τηε ριγητ αχτιον ιν ϖαριουσ σιτυατιονσ. 
Φορ Χηρισ, συχη αν ινφλυενχε ωασ βεψονδ θυεστιον ανδ ηε νοτεδ: 
 
Τηε Χηριστιαν ετηιχ  ανδ Ιm σαψινγ ετηιχ τηερε ανδ ιτσ νοτ ρεαλλψ  
Χηριστιαν ϖαλυεσ αρε δεφινιτελψ φυνδαmενταλ το mψ ωαψ οφ ωορκ ανδ λιφε 
αλτογετηερ. Ι ωουλδ χοmε βαχκεϖερψ κινδ οφ mοραλ ορ ετηιχ τηατ Ιm 
φαχεδ ωιτη, υλτιmατελψ, χοmεσ βαχκ το mψ Χηριστιαν εξπεριενχε ανδ Ιδ 
mεασυρε ιτ αγαινστ mψ Χηριστιαν ϖαλυε. Wηατεϖερ ιτ ωασ. 
 
Φορ Χηρισ, ρελιγιουσ ϖαλυεσ ωερε διστινχτ το ετηιχαλ ορ mοραλ ϖαλυεσ ανδ ηε αργυεσ τηατ 
τηεσε λαττερ χλαιmσ το πρεσχριπτιϖε αυτηοριτψ ωερε ναρροωερ ανδ ρελατεδ το, φορ εξαmπλε, 
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ονεσ βυσινεσσ δεαλινγσ ορ ονεσ σοχιαλ υνδερτακινγσ. Σεϖεραλ ποιντσ εmεργε φροm 
χλαιmσ συχη ασ τηοσε mαδε βψ Χηρισ. Φιρστλψ, αλτηουγη ηε εξπρεσσεδ α Χηριστιαν φαιτη 
τηισ ωασ νοτ αλωαψσ τηε χασε φορ οτηερσ ανδ σοmε Μυσλιm πηαρmαχιστσ, φορ εξαmπλε, 
σιmιλαρλψ mαδε ρεφερενχε το τηε γυιδινγ νατυρε οφ τηειρ χρεεδ ιν τηειρ πηαρmαχψ ωορκ. Α 
σεχονδ ανδ ρελατεδ ποιντ ωασ τηατ φορ οτηερσ, τηειρ φαιτη ωασ αργυεδ το βε σεχονδαρψ το 
τηειρ χοmmιτmεντσ ασ προφεσσιοναλσ ανδ πηαρmαχιστσ. Ιν φαχτ, σοmε αργυεδ τηισ ποιντ 
ϖερψ στρονγλψ ανδ βελιεϖεδ ιτ το βε υνπροφεσσιοναλ το αλλοω τηειρ φαιτη το ιmπινγε υπον 
τηειρ πηαρmαχψ ωορκ. Φορ οτηερσ, τηουγη, τηερε ωασ αλωαψσ α τενσιον εϖεν ιφ φαιτη ωασ 
νοτ ασ ινφλυεντιαλ ανδ αλλ εmβραχινγ ασ Χηρισσ. Ανδρεω, φορ εξαmπλε, νοτεδ τηατ ηισ 
ρελιγιουσ βελιεφσ ωερε ϖερψ ιmπορταντ ιν ηισ λιφε ανδ ρεσυλτεδ ιν ηιm ηολδινγ παρτιχυλαρ 
ϖιεωσ αβουτ, φορ εξαmπλε, αβορτιον βυτ τηατ τηισ λεδ το χονφλιχτσ ιν ηισ ωορκ ανδ τηισ λεδ 
ηιm το θυεστιον τηε χοmπατιβιλιτψ οφ προφεσσιοναλ ανδ ετηιχαλ πηαρmαχψ πραχτιχεσ ωιτη 
ηισ περσοναλ ρελιγιουσ βελιεφσ. Ηε εξπλαινεδ τηισ ονγοινγ τενσιον ιν τηε φολλοωινγ 
εξτραχτ: 
 
Ι ωασ τηινκινγ αβουτ ωηατ Ι κινδ οφ βελιεϖε ανδ ηοω τηατ τρανσχριβεσ ιντο 
τηε ωορκ πλαχε ανδ Ι δο τρψ ϖερψ ηαρδ το σορτ οφ βε, Ι συπποσε, τρυε το ωηο 
Ι αm βοτη ατ ωορκ ανδ ατ ηοmε. Σο, mψ βελιεφσ δο χαρρψ Ι mεαν 
σοmετιmεσ, ιτ ισ διφφιχυλτ το σαψ βυτ ωιτη τηινγσ λικε ΕΗΧ ασ αν εξαmπλε οφ α 
διφφιχυλτ δεχισιον.  Βυτ Ι δο τρψ το σορτ οφ σταψ τρυε το ωηατ Ι βελιεϖε, ατ 
ωορκ, εϖεν τηουγη[]Ψουρ ετηιχσ οφτεν ϕυστ αφφεχτ ψου, σο ψουρ δεχισιον το 
γο το χηυρχη ορ νοτ, ορ το σπεεδ [ιν α χαρ] − Ι συπποσε ιτσ ψουρ βελιεφσ ανδ 
ωηερε ψου στανδ ον τηεm βυτ ιν πηαρmαχψ ψουρ ετηιχσ αρε βλαταντλψ 
αφφεχτινγ οτηερ πεοπλε  αφφεχτινγ τηε χυστοmερσ, τηε πατιεντσ, αφφεχτινγ ηοω 
ψου σπεακ ον τηε πηονε. Σο ψουϖε γοτ το τηινκ χαρεφυλλψ αβουτ ηοω ψου 
φορχε ψουρ ετηιχσ ανδ ωηετηερ ψουρ ετηιχσ αρε τηε ριγητ ωαψ το τηινκ.  
 
  
 
Φροm τηισ θυοτατιον, ανδ αλσο mυχη οφ τηε ιντερϖιεω ωιτη Χηρισ, στεmmεδ α σενσε οφ 
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χονφλιχτ ανδ αν ονγοινγ στρυγγλε το ρεχονχιλε ετηιχαλ, προφεσσιοναλ ανδ ρελιγιουσ ϖαλυεσ 
ανδ χοmmιτmεντσ. Ασ Ανδρεω νοτεδ, τηισ ωασ νο mορε εϖιδεντ τηατ ωιτη ΕΗΧ, ασ ωασ 
δεσχριβεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ανδ ασ τηε εξαmπλεσ προϖιδεδ εαρλιερ ιν τηισ σεχτιον 
ωηιχη δεσχριβεδ Χηρισσ διστρεσσ ωιτη ΕΗΧ ανδ τηε ΡΠΣΓΒσ γυιδανχε. 
Ρελιγιουσ φαιτη ωασ ιδεντιφιεδ ιν εαρλιερ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη ανδ 
Ηαδδαδ (1990) ιδεντιφιεδ ιτ ασ ονε οφ α νυmβερ οφ σουρχεσ οφ ετηιχαλ υνδερστανδινγ 
τογετηερ ωιτη ωορκ εξπεριενχε ανδ φαmιλψ ϖαλυεσ, φορ εξαmπλε. Υνφορτυνατελψ, γιϖεν 
τηε στυδψσ αιmσ ιτ διδ νοτ αππεαρ το βε ποσσιβλε το εξπλορε τηε ινφλυενχε οφ φαιτη ον τηε 
πηαρmαχιστσ ιν τηε στυδψ βψ Ηαδδαδ βυτ ονε σιγνιφιχαντ εmεργεντ τηεmε ιν τηισ 
ρεσεαρχη ωασ τηατ φορ τηε πηαρmαχιστσ τηατ φουνδ φαιτη ιmπορταντ βυτ χονφλιχτινγ, ιτ 
αππεαρεδ τηατ τηεψ τενδεδ το βε ετηιχαλλψ αττεντιϖε, τοο. Μακινγ ινφερενχεσ φροm τηισ 
βασιχ χορρελατιον ισ διφφιχυλτ βυτ ιτ ισ συγγεστεδ τηατ ιτ ισ νοτ φαιτη περ σε τηατ αππεαρσ το 
φοστερ αν ετηιχαλλψ αττεντιϖε αττιτυδε σινχε σεϖεραλ οτηερ πηαρmαχιστσ ωηο ιδεντιφιεδ 
φαιτη ασ βεινγ ιmπορταντ βυτ διστινχτ φροm τηειρ πηαρmαχψ ωορκ αππεαρεδ το βε 
ρελατιϖελψ ιναττεντιϖε βυτ ρατηερ φαιτη ασ ιτ χονφλιχτσ ωιτη οτηερ ετηιχαλ ανδ προφεσσιοναλ 
ϖαλυεσ. Τηισ ινσιγητ ισ δεϖελοπεδ φυρτηερ ιν τηε νεξτ χηαπτερ ιν ρελατιον το ετηιχαλ 
σεθυεστρατιον ανδ ενγαγεmεντ, ωηεν ασπεχτσ οφ Γιδδενσσ σοχιολογιχαλ τηεορψ αρε 
εξπλορεδ. Dεσπιτε ρελιγιον βεινγ διστινχτ φροm ετηιχσ, τηε ινφλυενχε οφ τηε φορmερ ανδ 
τηε ρεσυλτινγ χονφλιχτ ανδ υνχερταιντψ βυτ αλσο ετηιχαλ αττεντιϖενεσσ αρε ηαρδ το ασχριβε 
το α πασσιϖε ετηιχαλ αππροαχη ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ δεσπιτε βεινγ τηειστιχ ρατηερ τηαν 
ετηιχαλ ιν οριγιν, ιτ mαψ νεϖερτηελεσσ ρεπρεσεντ αν ετηιχαλλψ αχτιϖε αππροαχη. 
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5.4 ΕΤΗΙΧΑΛ ΙΝΤΕΝΤΙΟΝ ΑΝD ΣΕΛΦ−ΙΝΤΕΡΕΣΤ 
 
Ιν τηε πρεϖιουσ παρτ οφ τηισ χηαπτερ, τηε ρελεϖανχε οφ φιρστλψ ετηιχαλ αττεντιον ανδ τηεν 
ετηιχαλ ρεασονινγ ηασ βεεν δεϖελοπεδ βυτ ιν χονσιδερινγ τηε τηιρδ σταγε οφ ετηιχαλ 
δεχισιον−mακινγ, τηε φοχυσ ισ τυρνεδ το πηαρmαχιστσ ιντεντιον το δο ωηατ τηεψ ηαϖε 
σεεν ανδ ρεασονεδ υπον ασ ετηιχαλ. Αλτηουγη χονσιδερεδ βψ ϑονεσ ανδ mανψ πρεϖιουσ 
βυσινεσσ ετηιχσ mοδελσ ασ α διστινχτ σταγε, σοmε εmπιριχαλ mοδελσ ηαϖε οmιττεδ συχη α 
σταγε (Τρεϖινο 1986, Φερρελλ ανδ Γρεσηαm 1985). Τηε εmεργενχε οφ συχη α σταγε mαψ 
ρεφλεχτ αν εmπηασισ ιν τηε βυσινεσσ ετηιχσ λιτερατυρε το πρεδιχτινγ αχτυαλ βεηαϖιουρ φροm 
αγεντσ στατεδ ιντεντιονσ (Φισηβειν ανδ Αϕζεν 1975). Ασ συχη, τηισ mιγητ ρεπρεσεντ 
mερελψ α πσψχηολογιχαλ διστινχτιον βετωεεν σταγε τηρεε ανδ φουρ  βετωεεν τηε 
ιντεντιον το περφορm αν ετηιχαλ αχτ ανδ ιτσ αχτυαλ εναχτmεντ. Ηοωεϖερ, ωηατ τηε πρεσεντ 
στυδψ σεεκσ το δεϖελοπ φροm τηε αναλψσισ οφ πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωσ ισ τηατ τηισ τηιρδ 
σταγε mαψ εϖεν βε χονσιδερεδ το βε ρελατεδ το τηε σεχονδ σινχε ωηατ εmεργεδ ωασ α 
χονχερν φορ σελφ−ιντερεστ. Χοντινυινγ τηε λεγαλιστιχ τηεmε τηατ ωασ φιρστ ιδεντιφιεδ ιν τηε 
πρεϖιουσ χηαπτερ ιν ρελατιον το τηε τψπε οφ προβλεmσ τηατ πηαρmαχιστσ εξπεριενχεδ ανδ 
αλσο σψνχατεγορεmατιχαλλψ δεφινεδ ασ βεινγ ετηιχαλ, ιτ ισ αργυεδ ιν τηισ σεχτιον τηατ 
mανψ πηαρmαχιστσ χονσιδερεδ σελφ−ιντερεστ − mανιφεστ ασ α λεγαλλψ δεφενσιϖε αππροαχη το 
πηαρmαχψ πραχτιχε  ανδ τηατ τηισ χονφλιχτεδ ωιτη βυτ οφτεν τρυmπεδ ριϖαλ χονχερν φορ 
πατιεντσ ανδ χυστοmερσ ιν ετηιχαλ σιτυατιονσ. Μορεοϖερ, τηισ ισ αργυεδ το ρεφλεχτ αν 
ετηιχαλλψ πασσιϖε αππροαχη το πραχτιχε  ονε τηατ δοεσ νοτ αχτιϖελψ ενγαγε ωιτη ετηιχαλ 
χηοιχε βυτ ινστεαδ ρελιεσ υπον λεγαλ ανδ προχεδυραλ στρυχτυρεσ τηατ mολλιφψ.  
ϑονεσ νοτεσ τηατ ιν ρελατιον το τηε τηιρδ σταγε ιν ηισ mοδελ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ: 
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Α δεχισιον αβουτ ωηατ ισ mοραλλψ χορρεχτ, α mοραλ ϕυδγεmεντ, ισ νοτ τηε σαmε 
ασ α δεχισιον το αχτ ον τηατ ϕυδγεmεντ, τηατ ισ, το εσταβλιση mοραλ ιντεντ [] Ατ 
τηισ σταγε, τηε mοραλ αγεντ βαλανχεσ mοραλ φαχτορσ αγαινστ οτηερ φαχτορσ, νοταβλψ 
ινχλυδινγ σελφ−ιντερεστ.  (ϑονεσ 1991 π.386) 
 
Dραωινγ υπον τηε ωορκ οφ Ρεστ (1986), ϑονεσ νοτεσ τηατ σελφ−ιντερεστ ισ α νον−mοραλ 
φαχτορ ανδ αχχοmmοδατεσ χονχερνσ τηατ mιγητ αρισε ιν τηε βυσινεσσ χοντεξτ (βυτ τηατ 
αρε ρελεϖαντ το ηεαλτη χαρε ανδ πηαρmαχψ), συχη ασ οργανισατιοναλ πρεσσυρεσ ανδ χαρεερ 
ινχεντιϖεσ, φορ εξαmπλε. Ηοωεϖερ, τηισ χλαιm τηατ σελφ−ιντερεστ ισ α νον−mοραλ φαχτορ ισ 
υνδερmινεδ βψ εξτενσιϖε αχχουντσ ιν τηε νορmατιϖε ετηιχσ λιτερατυρε (Φρανκελ ετ αλ 
1997, Μαιτλανδ 2002) ανδ τηερε εξιστσ α λονγ τραδιτιον οφ α χονχερν φορ εγοισm ανδ τηε 
χονφλιχτ βετωεεν σελφ− ανδ οτηερ−ρεγαρδινγ αχτιονσ. Wηιλστ αν εξπλορατιον οφ τηε 
λεγιτιmαχψ οφ τηισ σταγε οφ δεχισιον−mακινγ ισ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ τηεσισ, τηε 
ιδεντιφιχατιον οφ α χονχερν φορ σελφ−ιντερεστ (ωηετηερ ιτ ισ α διστινχτ σταγε ορ mορε 
προπερλψ α τψπε οφ ετηιχαλ ρεασονινγ) ισ ρελεϖαντ το τηε φραmεωορκ αναλψσισ οφ τηε 
πηαρmαχιστ ιντερϖιεωσ ιν τηισ στυδψ. Ιν τηισ σεχτιον τηεν, πηαρmαχιστσ ιντεντιον το χαρρψ 
ουτ αν ετηιχαλ δεχισιον ωιλλ βε χονσιδερεδ ιν τερmσ οφ σελφ−ιντερεστ ανδ τηισ χονχεπτ ωιλλ 
βε αργυεδ το βε αν ιmπορταντ χονσιδερατιον ιν mοστ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ δεχισιον−
mακινγ ανδ ονε τηατ ισ βουνδ−υπ ιν ωηατ ωασ ιδεντιφιεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ασ 
πηαρmαχιστσ πρεπονδερανχε ωιτη λαω ανδ προχεδυρε. Φιρστλψ, ιλλυστρατιονσ οφ σελφ−
ιντερεστ ωιλλ βε προϖιδεδ ανδ τηεσε χοντραστεδ ωιτη εξαmπλεσ τηατ ινϖολϖε πηαρmαχιστσ 
ρεϕεχτινγ α λεγαλ αππροαχη το σελφ−ιντερεστ. Τηε τενσιον βετωεεν ετηιχσ ανδ λαω ωιλλ τηεν 
βε χονσιδερεδ το βε αν ον γοινγ βυτ διστινχτ χονχερν ανδ τηε ιδεντιφιχατιον οφ 
ρεπυτατιον, ασ αν αδδιτιοναλ τψπε οφ σελφ−ιντερεστ, ωιλλ βε εξπλορεδ. 
Ιν τηε φολλοωινγ εξαmπλε, Σηαρον τψπιφιεδ α χονχερν φορ σελφ−ιντερεστ ιν α σιτυατιον τηατ 
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ινϖολϖεδ αν εmεργενχψ συππλψ ανδ ωηερε σηε αργυεδ τηατ εξιστινγ λαω ανδ προχεδυρεσ 
mεαν τηατ α πατιεντ χουλδ νοτ βε γιϖεν ανψ mεδιχινεσ φολλοωινγ ηισ ηοσπιταλ δισχηαργε: 
 
Ιντερϖιεωερ  Dο ψου αλωαψσ ιmαγινε τηατ ψου αρε δοινγ τηε ριγητ τηινγ? 
Χοσ Ιm αλωαψσ χυριουσ 
Πηαρmαχιστ Ι τηινκ, ψεαασ λονγ ασ Ι χαν ϕυστιφψ τηε ρεασονσ ωηψ Ιϖε 
δονε ιτ, τηεν Ιϖε δονε τηε ριγητ τηινγ ανδ Ι χαν εξπλαιν το 
τηε πατιεντ ορ ανψβοδψ τηε ρεασονσ ωηψ Ιϖε νοτ δισπενσεδ 
τηε πρεσχριπτιον, τηε ρεασονσ ωηψ Ιϖε νοτ δονε τηισ τηεν Ι 
φεελ ασ τηουγη Ιϖε χοϖερεδ mψσελφ. Βυτ Ι αλωαψσ τρψ ανδ λοοκ 
αφτερ τηε πατιεντσ βεστΙ δο τρψ ανδ λοοκ αφτερ τηε πατιεντσ 
βεστ ιντερεστσ βυτ, Ι ωοντ πυτ mψ χερτιφιχατε ον τηε λινε. Ι 
ωοντ δο ανψτηινγ τηατ τηε λαω σαψσ τηατ Ι σηουλδντ βε 
δοινγ, ψου κνοω ωηατ Ι mεαν? 
Ιντερϖιεωερ Wουλδ ψου σαψ τηατ ψου τενδ το σταψ ον ονε σιδε mορε οφτεν 
τηαν τηε οτηερ? 
Πηαρmαχιστ Ψεσ. 
Ιντερϖιεωερ Μορε χοϖερινγ ψουρσελφ? 
Πηαρmαχιστ Μορε χοϖερινγ mψσελφ, ψεα, ρατηερ τηαν λοοκινγ αφτερ τηε 
πατιεντ. Τηατσ τερριβλειτσ νοτ τερριβλε βυτ ιτσ λοοκινγ 
αφτερ mψσελφ. 
 
 
Τηισ εξχερπτ ινϖολϖεσ σεϖεραλ ισσυεσ: Σηαρον ωασ αωαρε τηατ σηε mυστ ϕυστιφψ ηερ 
αχτιονσ ανδ ιδεντιφιεδ τηε βεστ ιντερεστσ οφ τηε πατιεντ ασ βεινγ ρελεϖαντ βυτ χονχλυδεδ 
τηατ σηε τενδεδ το ερρ τοωαρδσ σελφ−ιντερεστ ανδ ωουλδ νοτ δο ανψτηινγ τηατ mιγητ 
τηρεατεν ηερ χαρεερ  Ι ωον∋τ πυτ mψ χερτιφιχατε ον τηε λινε. Μανψ οτηερ εξαmπλεσ 
ωερε ιδεντιφιεδ οφ πηαρmαχιστσ πλαχινγ συχη α χονχερν αβουτ ποσσιβλε δισχιπλιναρψ 
αχτιον ορ λεγαλ χλαιmσ αβοϖε οτηερ ϖαλυεσ. Οφ χουρσε, ιτ mαψ βε χλαιmεδ τηατ 
πηαρmαχιστσ αρε νοτ χονχερνινγ τηεmσελϖεσ ωιτη σελφ−ιντερεστ βυτ σιmπλψ α λεγιτιmατε 
ρεγαρδ φορ τηε λαω ανδ φορmαλ πηαρmαχψ προχεδυρεσ τηατ γοϖερν τηειρ ωορκ. Ασ συχη ιτ 
ωουλδ βε αβσυρδ το αδmονιση αν ινδιϖιδυαλ φορ σιmπλψ χοmπλψινγ ωιτη τηε λαω ορ α 
προφεσσιονσ ρεγυλατιονσ. Βυτ ωηιλστ τηισ ισ τρυε, ιτ ιγνορεσ τηε χοντεξτ οφ παρτιχυλαρ 
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ετηιχαλ σιτυατιονσ ανδ τηατ αλτηουγη λαωσ σηουλδ γενεραλλψ βε φολλοωεδ, τηερε αρε 
οχχασιονσ ωηερε το αχτ υπον ετηιχαλ χονσιδερατιονσ ισ νοτ ινχονχειϖαβλε. Ονε mαψ οφφερ 
νυmερουσ εξαmπλεσ ωηερε τηερε σηουλδ νοτ βε αν αβσολυτιστ αππροαχη το ρεσπεχτινγ τηε 
λαω ανδ τηατ, φορ εξαmπλε, τηεφτ ισ προπερλψ χονσιδερεδ α χριmε βυτ τηε αχτ οφ mψ 
στεαλινγ α ωεαπον φροm α δανγερουσ ινδιϖιδυαλ mιγητ πρεϖεντ φυρτηερ ηαρm το οτηερσ 
mαψ ψετ βε δεφενδεδ ασ αν ετηιχαλλψ προπερ αχτιον.
9
 Τωο θυοτεσ ιλλυστρατε τηε ποιντ τηατ 
πηαρmαχιστσ ατ τιmεσ βαλανχεδ α ρεσπεχτ φορ τηε λαω ωιτη οτηερ χονχερνσ συχη ασ 
πατιεντσ∋ ωελφαρε. Ιν τηε φιρστ εξαmπλε, Μιχηαελ δεσχριβεδ τηε χοmmον εξαmπλεσ οφ τηε 
ινχορρεχτλψ ωριττεν χοντρολλεδ δρυγ πρεσχριπτιον ανδ χλαιmεδ: 
 
Τηε πατιεντ νεεδσ ιτ ανδ τηατ χοmεσ φιρστ ηανγ τηε λαω ασ φαρ ασ τηατσ 
χονχερνεδ [] Ηανγ ιτ, δισπενσε τηε βλοοδψ τηινγ βεχαυσε τηεψ νεεδ ιτ. 
Υνλεσσ ιτσ χλεαρλψ α φοργεδ ονε ορ τηερεσ σοmετηινγ νοτ ριγητ αβουτ ιτ βυτ 
ιφ  ιτσ σοmετηινγ τηεψ νεεδ ανδ ιτ λοοκσ γενυινε ενουγη ανδ ιφ τηεψϖε ϕυστ 
φοργοττεν τηεν, ωελλ, τουγη. Τουγη το τηε λαω. Γετ ιτ δισπενσεδ ανδ αωαψ 
ωιτη ιτ. 
 
Ιν α σεχονδ εξαmπλε, ϑοην εξπλαινεδ ωηατ ηε υνδερστοοδ βψ ϕυστιφιχατιον ανδ 
δεφενδινγ ονεσ ετηιχαλ δεχισιονσ ιν τερmσ οφ τηε χιρχυmστανχεσ ανδ ρεφερρεδ το τηε 
τραγεδψ οφ Αβερφαν ιν Wαλεσ, αν οβϖιουσλψ εξτρεmε σιτυατιον βυτ νεϖερτηελεσσ ονε τηατ 
εmπηασισεδ τηατ τηε λαω ωασ νοτ υνχηαλλενγεαβλε: 
 
Τηερε ωασ α τιmε ωηερε Ι ρεmεmβερ ωηεν Ι ωασ τραινινγ − το δο ωιτη 
χοντρολλεδ δρυγσ [] Ηαϖε ψου ηεαρδ οφ Αβερφαν [] ιτ ωασ τηε χοαλ πιτ 
τηατ δεστροψεδ τηε ϖιλλαγε? Ανδ τηερε ωασ α [] mαναγερ τηερε τηατ ϕυστ 
εmπτιεδ ηισ ΧD χαβινετ ιντο α βαγ ανδ τοοκ τηεm υπ το τηε πιτ ανδ τηατ 
                                            
 
9 Τηισ αργυmεντ ισ σιmιλαρ το τηατ υσεδ βψ Σοχρατεσ το δεφενδ τηε βρεακινγ οφ α προmισε ιν νοτ ρετυρνινγ α 
ωεαπον το σοmεονε ωηο ηασ βεχοmε ινσανε ιν Βοοκ Ι οφ Ρεπυβλιχ  (Πλατο 1994)   
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ηαδ το βε ριγητ το δο. Ιφ τηερε ωασ α νεεδ φορ παιν κιλλερσ τηεν, τηατσ ωηατ 
νεεδεδ το ηαππεν. 
 
Ηενχε, σοmε πηαρmαχιστσ ωερε αωαρε τηατ λεγαλ ορ προχεδυραλ χονχερνσ χουλδ, ανδ ατ 
τιmεσ σηουλδ, βε χηαλλενγεδ βψ ετηιχαλ χονσιδερατιονσ, εσπεχιαλλψ ιν ρελατιον το τηε 
ωελφαρε οφ οτηερσ. Τηε τενσιον βετωεεν λαω ανδ ετηιχσ ισ νοτ νεω, οφ χουρσε, ανδ τηε 
φαmουσ δεβατε ιν τηε λαστ χεντυρψ βετωεεν Ηαρτ (1958) ανδ Φυλλερ (1958) ιλλυστρατεδ αν 
ον−γοινγ χονχερν αβουτ ωηατ τηε λαω σηουλδ αττεmπτ το ρεγυλατε, φορ εξαmπλε. Βυτ 
ωιτηιν ηεαλτη χαρε ετηιχσ, λαω ανδ ετηιχσ αρε οφτεν χονσιδερεδ το βε υνεασψ βεδφελλοωσ 
βυτ ιτ ισ οφτεν χονχεδεδ τηατ αν ετηιχαλ ινϖεστιγατιον οφ τηε προβλεmσ τηατ αρισε ιν ηεαλτη 
χαρε χαννοτ βε διϖορχεδ φροm α λεγαλ χονσιδερατιον, δεσπιτε τηε ποσσιβλε δεβατεσ ατ α 
τηεορετιχαλ λεϖελ. Ασ Σινγερ ανδ Κυησε (1999) αργυε, ωιτηιν ουρ σοχιετψ τηε λαω ισ 
διστινχτ φροm ετηιχσ βυτ νονετηελεσσ ρελεϖαντ: 
 
Ετηιχσ ισ αλσο ινδεπενδεντ οφ τηε λαω, ιν τηε σενσε τηατ τηε ριγητνεσσ ορ 
ωρονγνεσσ οφ αν αχτ χαννοτ βε σεττλεδ βψ ιτσ λεγαλιτψ ορ ιλλεγαλιτψ. Wηετηερ αν 
αχτ ισ λεγαλ ορ ιλλεγαλ mαψ οφτεν βε ρελεϖαντ το ωηετηερ ιτ ισ ριγητ ορ ωρονγ, 
βεχαυσε ιτ ισ αργυαβλψ ωρονγ το βρεακ τηε λαω, οτηερ τηινγσ βεινγ εθυαλ  (Κυησε 
ανδ Σινγερ 1999 π. 6) 
 
Ηοωεϖερ, τηε φιναλ πηρασε περmιτσ εξχεπτιονσ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ σιτυατιονσ mαψ αρισε 
τηατ ρεθυιρε πηαρmαχιστσ το χονσιδερ τηειρ λεγαλ ρεσπονσιβιλιτιεσ ιν τηε λιγητ οφ mορε 
ιmπορταντ χονχερνσ αβουτ τηε πατιεντ.  
Ασ νοτεδ αβοϖε, ισ τηε υσε οφ λεγαλ ορ προχεδυραλ mεχηανισmσ το προτεχτ πηαρmαχιστσ 
εϖιδενχε οφ αν ετηιχαλλψ πασσιϖε αππροαχη το πραχτιχε? Ιτ ισ αργυεδ τηατ αππεαλσ το σελφ−
ιντερεστ ιν τηε χοντεξτ οφ χονφορmινγ στριχτλψ το λεγαλ ανδ προχεδυραλ mεασυρεσ ισ α 
mανιφεστατιον οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ. Wηιλστ ρελιανχε υπον συχη mεχηανισmσ mαψ λεαδ το 
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γυιλτ ορ τηε οππροβριυm οφ πατιεντσ, χυστοmερσ ορ ρεπρεσεντατιϖεσ, ιτ ισ νονετηελεσσ 
αππαρεντ τηατ συχη αππροαχηεσ το δεαλινγ ωιτη ετηιχαλ σιτυατιονσ αρε νεγατιϖε ανδ εϖεν 
τηουγη πηαρmαχιστσ mαψ βε αωαρε οφ τηε ετηιχαλ ωειγητ οφ σιτυατιονσ (ασ Σηαρον 
αχκνοωλεδγεδ ιν τηε θυοτε αβοϖε) ιτ mεαντ τηατ τηε υνχερταιντψ ανδ βυρδεν οφ ετηιχαλ 
αχτιον ωασ αϖοιδεδ. Τηισ ασπεχτ οφ πασσιϖιτψ ισ ρεmινισχεντ οφ τηε λεγαλ δυτψ το 
ιντερϖενε ιν ωηατ αρε κνοων ασ συπερερογατορψ αχτσ. Ιν τηε χοmmον εξαmπλε οφ α 
ρεσχυε, τηε λαω πλαχεσ νο λεγαλ βυρδεν υπον τηε ινδιϖιδυαλ το ρεσχυε ανοτηερ  ονε 
χαννοτ βε λεγαλλψ βλαmεδ φορ νοτ ηελπινγ. Βψ αναλογψ, ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ σοmε 
πηαρmαχιστσ ρελψ υπον τηε λαω το εξονερατε τηεm οφ ρεσχυινγ οτηερσ ιν αν ετηιχαλ 
σενσε.  
Βεφορε χονχλυδινγ τηισ σεχτιον ον ετηιχαλ ιντεντιον ανδ σελφ−ιντερεστ, ονε φυρτηερ τηεmε 
mυστ βε χονσιδερεδ τηατ ωασ ραισεδ βψ ονλψ ονε πηαρmαχιστ. Ιν χονσιδερινγ ωηετηερ το 
αχχεδε το α χυστοmερσ δεσιρε το πυρχηασε τωο σιmιλαρ ανδ ποτεντιαλλψ ηαρmφυλ αντι−
ινφλαmmατορψ mεδιχινεσ, Εδωαρδ ρεφερρεδ το ηισ προφεσσιοναλ ρεπυτατιον ιν νοτ 
αλλοωινγ τηε σαλε: 
 
Ι δοντ γετ παιδ ανψ mορε, ριγητ, ιφ Ι βενδ ρυλεσ, φλεξ ρυλεσ, βρεακ ρυλεσ. Σο 
ωηψ σηουλδ Ι πυτ mψ χαρεερ ατ ρισκ. [] Πεοπλε ωαντ το βυψ σοmετηινγ βυτ 
ψου δοντ ηαϖε το σελλ ιτ το τηεm. Ιφ ψου εξπλαιν το τηεm ωηψ ψουρε νοτ 
σελλινγ ιτ το τηεm []Ι φινδ τηατ χουντερ σαλεσ ινχρεασε ιmmενσελψ ανδ ψουρ 
οϖεραλλ προφιτ (ιφ τηατσ ψουρ mαιν βαγ ωηιχη ιτ ισντ) βυτ ιφ τηατσ ψουρ 
mαιν φοχυσ ανδ ιφ ψου βεηαϖε ανδ τρεατ πεοπλε χορρεχτλψ ανδ πρεσχριβε 
αππροπριατελψ, τηεψ ωιλλ χοmε βαχκ νεξτ τιmε φορ mορε αππροπριατε 
πρεσχριβινγ. Ανδ τηατσ τηε ωαψ Ι λοοκ ατ ιτ [] − Ι δοντ γετ παιδ mορε, σο 
ωηψ σηουλδ Ι ρισκ mψ ρεπυτατιον. Τηατσ mορε ιmπορταντ το mε τηαν α φιϖερ 
ιν τηε τιλλ. 
 
 
 Τηε θυοτε ισ ριχη ωιτη οτηερ ετηιχαλ φεατυρεσ, τηουγη, ανδ ισ ανοτηερ εξαmπλε οφ σελφ−
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ιντερεστ, ιν τηατ Εδωαρδ mακεσ ρεφερενχε το ηισ χαρεερ βεινγ ποτεντιαλλψ δαmαγεδ. Ηε 
αλσο ρεχογνισεδ βυτ mαδε χλεαρ τηατ ιτ ισ νοτ α ρελεϖαντ φαχτορ τηατ αν ινστρυmενταλ εφφεχτ 
οφ προϖιδινγ γοοδ αδϖιχε ισ τηατ χυστοmερσ ωιλλ βε mορε λικελψ το ρετυρν. Wηιλστ τηισ 
αππεαλ το ρεπυτατιον ωασ ραρε αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ, ιτ ηασ εmεργεδ ιν 
οτηερ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη αmονγστ δοχτορσ (Ηυρστ ετ αλ 2005). Οϖεραλλ, ηοωεϖερ, 
ιτ ωασ α λεγαλ χονχεπτιον οφ σελφ−ιντερεστ  οφ νοτ ρισκινγ ονεσ χαρεερ, φορ εξαmπλε  
τηατ mανψ πηαρmαχιστσ δεχισιον−mακινγ ενγενδερεδ ανδ νυmερουσ εξαmπλεσ αροσε, 
εϖεν αmονγστ τηοσε πηαρmαχιστσ τηατ γενεραλλψ αππεαρεδ το ενγαγε ιν οτηερ φορmσ οφ 
ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον ανδ ωηο αππεαρεδ το βε ετηιχαλλψ αττεντιϖε, οφ θυαλιφψινγ τηειρ 
ετηιχαλ δεχισιονσ ιν τηε νεεδ το δεφενδ τηεmσελϖεσ λεγαλλψ.  
 
5.5 ΕΤΗΙΧΑΛ ΕΝΑΧΤΜΕΝΤ 
 
Το συmmαρισε σο φαρ, ιτ ηασ βεεν αργυεδ ιν τηισ χηαπτερ τηατ α φραmεωορκ οφ ετηιχαλ 
δεχισιον−mακινγ περmιτσ τηε ιδεντιφιχατιον οφ βεινγ αττεντιϖε το ετηιχαλ προβλεmσ ανδ 
τηειρ χονστιτυτιϖε παρτσ, το υνδερτακινγ σοmε φορm οφ ετηιχαλ ρεασονινγ ορ ϕυστιφιχατιον 
ανδ το α χονσιδερατιον οφ τηισ ιν τηε λιγητ οφ σελφ−ιντερεστ. Το χοmπλετε τηε αναλψσισ οφ 
ηοω πηαρmαχιστσ αττεmπτεδ το ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ, αττεντιον mυστ φιναλλψ τυρν το 
τηε εναχτmεντ οφ αν ετηιχαλ χηοιχε. Wηατ ωασ αππαρεντ φροm τηε ιντερϖιεωσ ωασ τηατ 
σεϖεραλ ινστανχεσ οφ πηαρmαχιστσ δελαψινγ ανδ ρελψινγ υπον συπερϖενινγ αχτσ ανδ 
αλλοωινγ οτηερσ το mακε αν ετηιχαλ δεχισιον ωερε ιδεντιφιεδ. Τηεσε αρε αργυεδ το φυρτηερ 
δεϖελοπ τηε φεατυρεσ οφ τηε ετηιχαλλψ πασσιϖε πηαρmαχιστ, ασ ονε ωηο τακεσ νο αχτιον ιν 
ρελατιον το αν ετηιχαλ προβλεm. 
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 Ηοωεϖερ, ρεγαρδινγ α ποσιτιϖε εξαmπλε οφ α πηαρmαχιστ εναχτινγ αν ετηιχαλ δεχισιον, 
Ροβερτ δεσχριβεδ α σιτυατιον ινϖολϖινγ αν εmεργενχψ συππλψ ανδ τηε ετηιχαλ προβλεm 
τηατ αροσε βεχαυσε οφ τηισ. Α πατιεντ πρεσεντεδ ωιτη α ρεθυεστ φορ αν αντι−ηψπερτενσιϖε 
mεδιχινε τηατ ηαδ ρεχεντλψ βεεν ινιτιατεδ. Τηε πηαρmαχιστ ιδεντιφιεδ τηε ρελεϖαντ φαχτσ 
ασ ινϖολϖινγ τηε λεγαλιτψ οφ αν εmεργενχψ συππλψ ανδ τηατ τηε πατιεντ σηουλδ ηαϖε βεεν 
ον τηε mεδιχινε φορ α χερταιν λενγτη οφ τιmε. Τηισ ωασ νοτ σο ιν τηισ χασε βυτ τηε 
πηαρmαχιστ αλσο ρεχογνισεδ τηε ετηιχαλ ϖαλυε οφ α πατιεντσ βεστ ιντερεστσ ανδ ηισ νεεδ το 
αχτ ιν αχχορδανχε ωιτη τηισ ϖαλυε. Ηε θυεστιονεδ: 
 
Wηατ δο Ι δο ηερε? Σηουλδ σηε ορ σηουλδντ σηε βε ον τηισ mεδιχατιον? Ιφ 
Ι συππλψ ιτ ανδ Ιm ωρονγ Ιϖε συππλιεδ α mεδιχινε ωιτηουτ α πρεσχριπτιον. 
Ιφ Ι δοντ συππλψ ιτ ανδ ηερ βλοοδ πρεσσυρε γοεσ υπ ανδ σηε ηασ α στροκε, 
τηεν Ιϖε νοτ αχτεδ ιν τηε χορρεχτ ωαψ.     
     
 
 Τηε πηαρmαχιστ τηεν χονσυλτεδ ωιτη α λοχαλ συργερψ (τηατ ηαδ νο δοχτορ ιν αττενδανχε) 
ανδ δεχιδεδ τηατ α συππλψ σηουλδ βε mαδε βασεδ υπον χλινιχαλ εϖιδενχε ανδ αλσο ιν 
σπιτε οφ ποτεντιαλ εχονοmιχ λοσσ: 
 
Σο ιφ, αχτυαλλψ, σηε σηουλδντ ηαϖε βεεν ον τηεm τηεν Ι ωουλδντ ηαϖε γοτ 
α πρεσχριπτιον ανδ ωε ωουλδ ηαϖε λοστ τωεντψ ορ τηιρτψ θυιδ. Βυτ Ι διδ δο ιτ 
ανδ Ι πυτ τηε πατιεντ φιρστ ανδ mαδε τηε δεχισιον []   
  
 
 Νεγατιϖε εξαmπλεσ οφ πηαρmαχιστσ mακινγ αν ετηιχαλ δεχισιον βυτ νοτ αχτινγ υπον τηατ 
δεχισιον ωερε αλσο ιδεντιφιεδ φροm τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ. Φορ εξαmπλε, Μιχηαελ 
δεσχριβεδ αν ετηιχαλ προβλεm τηατ αροσε χονχερνινγ α χλινιχαλ δεχισιον αβουτ αν 
ιντεραχτιον (ασ ινιτιαλλψ χονσιδερεδ ιν χηαπτερ φουρ). Ηε ηαδ βεχαmε αωαρε τηατ α λοχαλ 
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ΓΠ ωασ χο−πρεσχριβινγ αν αντιβιοτιχ ανδ α χηολεστερολ λοωερινγ mεδιχινε ανδ ωασ 
χονχερνεδ αβουτ τηε ποτεντιαλ ηαρm το τηε πρεσεντ πατιεντ ανδ αλσο οτηερ πατιεντσ. Ηε 
δεσχριβεδ ηισ ρεασονινγ τηυσ:  
 
Ισ τηισ ιντεραχτιον σεριουσ? Ισ ιτ νοτ? Ισ ιτ ετηιχαλ το λετ ιτ γο? Ισ ιτ χλινιχαλλψ 
ωρονγ? Ανδ τηερε ψου εντερ τηε mινεφιελδ ανδ τηατσ ονε οφ τηε βιγ 
προβλεmσ ανδ ονε οφ mψ σχεναριοσ ισ αν ιντεραχτιον ανδ ηοω φαρ το ψου γο 
ωιτη ιτ. Dο ψου τακε ιτ το ονε πατιεντ? Dο ψου τακε ιτ το τηε ωηολε 
πραχτιχε?     
 
 
Τηε πηαρmαχιστ ρεχογνισεδ τηε ϖαριουσ φαχτσ οφ τηε προβλεm ιν τερmσ οφ τηε χλινιχαλ 
ιντεραχτιον ανδ τηε ποτεντιαλ ηαρm το τηε πατιεντ. Ηοωεϖερ, ηε ωεντ ον το νοτε τηατ ηε 
ηαδ χονταχτεδ τηε ΓΠ ανδ ωασ τολδ τηατ τηε ιντεραχτιον ωασ νοτ α προβλεm ανδ τηατ ηε 
σηουλδ χοντινυε το δισπενσε βοτη mεδιχινεσ. Τηε πηαρmαχιστ διδ σο βυτ προϖιδεδ 
αδδιτιοναλ αδϖιχε το τηισ παρτιχυλαρ πατιεντ βυτ τηε πηαρmαχιστ ωασ χονχερνεδ τηατ: 
 
Ιφ τηατσ τηε ΓΠσ αχτιον το ονε, ανδ κνοωινγ τηε ΓΠ, τηατ ωουλδ βε τηε 
αχτιον το αλλ οφ τηεm ανδ τηεν ψουρε ιντο τηε διλεmmα οφ δο Ι ρινγ ηιm 
αγαιν ορ δο Ι ϕυστ δο ασ Ι διδ βεφορε []?     
  
 
Ιν τηισ διλεmmα, Μιχηαελ ωασ χονχερνεδ αβουτ οτηερ πατιεντσ ιν τηε ΓΠσ πραχτιχε ανδ 
οφ ωηετηερ ηε σηουλδ χονταχτ τηε ΓΠ το προτεχτ οτηερ πατιεντ ωηο ηε χουλδ νοτ αλλ 
ρεασοναβλψ ωαρν. Ηοωεϖερ, ωηεν ασκεδ ηοω τηε ετηιχαλ προβλεm ωασ ρεσολϖεδ, ηε σαιδ 
τηατ νοτηινγ ηαδ βεεν δονε ανδ τηατ νο φυρτηερ πρεσχριπτιονσ ηαδ βεεν πρεσεντεδ το ηιm. 
Σο, δεσπιτε βεινγ αωαρε οφ τηε ποτεντιαλ ηαρm το οτηερ πατιεντσ ανδ οφ τηε νεεδ το mακε 
τηε ΓΠ αωαρε τηατ ηε, ασ α πηαρmαχιστ ανδ φελλοω ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλ, διδ νοτ τηινκ 
τηε mεδιχινεσ σηουλδ βε χο−πρεσχριβεδ, ηε διδ νοτ αχτ.  
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 Ιν ανοτηερ εξαmπλε, Πηιλλιπ ωασ ασκεδ αβουτ τηε σαλε οφ χονφεχτιονερψ ιν ηισ πηαρmαχψ, 
α πραχτιχε τηατ ισ νοτ χονσιδερεδ προφεσσιοναλ δυε το ισσυεσ ρελατινγ το δενταλ χαρε ανδ 
χορρεχτ νυτριτιον (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ 2004). Ιν τηε φολλοωινγ θυοτε ηε νοτεδ 
τηατ συχη σαλεσ ωερε αν ισσυε ανδ τηατ ιτ ισ υνπροφεσσιοναλ βυτ ψετ ηαδ δονε νοτηινγ 
αβουτ ιτ: 
 
Ιντερϖιεωερ Ι mεαν Ι διδ σποτ τηατ ψου ηαϖε χονφεχτιονερψ ον τηε 
χουντερ. Ισ τηατ ονε τηατ ψουϖε νεϖερ τηουγητ οφ ασ αν ισσυε 
ατ αλλ? 
Πηαρmαχιστ Ι ηαϖε τηουγητ αβουτ ιτ ασ αν ισσυε.  
Ιντερϖιεωερ Αγαιν, Ιm νοτ πυττινγ ψου ον τηε σποτ ωιτη τηισ ισσυε. Ιm 
ϕυστ ιντερεστεδ ιν 
Πηαρmαχιστ Ι ηαϖε τηουγητ αβουτ ιτ ασ αν ισσυε βυτ Ι ηαϖεντ αχτυαλλψ 
δονε ανψτηινγ αβουτ ιτ. Ενδ οφ.  
Ιντερϖιεωερ Wελλ, τηατσ αν ιντερεστινγ ονε βεχαυσε ψουϖε τηουγητ αβουτ 
ιτ βυτ ωηψ ηαϖε ψου? Ι mεαν ωηατ διδ ψου σεε ασ βεινγ αν 
ισσυε? 
[] 
Πηαρmαχιστ Ιτσ mορε τηε σιζε οφ τηε σηοπ ανδ Ι συπποσε αλσο ιτσ βεεν 
θυιτε α γοοδ λινε ανδ ιτστηεψρε νοτ νεξτ το ανψ mεδιχινεσ, 
τηε Π mεδιχινεσ αρε βεηινδ τηε χουντερ σο τηεψρε νοτ 
αχτυαλλψ σιτυατεδ ριγητ νεξτ τοΙ κνοω, στριχτλψ σπεακινγ, 
τηατ ψουρε προβαβλψιτ ωουλδ βε φροωνεδ υπον το ηαϖε 
χονφεχτιονερψ ιν α πηαρmαχψ σηοπ ανδ Ι ηαϖε τηουγητ τηατ ιν 
τηε νεαρ φυτυρε Ιλλ προβαβλψ βε ρεφιττινγ ανψωαψ φορ τηισ 
νεω χοντραχτ ανδ Ι mιγητ ρεϖιεω ιτ τηεν, mοστ προβαβλψ. Ψεσ. 
Σο τηατσ προβαβλψ ωηερε Ιm ατ βυτ υπ υντιλ νοω Ιϖε δονε 
νοτηινγ αβουτ ιτ [] Πλυσ τηε φαχτ, Ι συπποσε, τηεψ σελλ ιτ νεξτ 
δοορ σο ιτσ νοτ γοινγ το στοπ πεοπλε βυτ, ψεα, ωε αρε ηεαλτη 
προφεσσιοναλσ ανδ ασ α πηαρmαχιστ ψου σηουλδντ βε στοχκινγ 
στυφφ τηατ ισ οφ δετριmεντ το ψουρ ηεαλτη. Wε σηουλδ πυτ ιτ 
νεξτ το τηε Ξενιχαλ [α πρεσχριπτιον mεδιχινε υσεδ το ρεδυχε 
ωειγητ]. 
 
Τηε εξαmπλε ισ αλσο ιντερεστινγ ιν τηατ ιτ ρεπρεσεντσ α τψπε οφ ετηιχαλ ρεασονινγ 
ινϖολϖινγ αν αναλογψ  βετωεεν σαλεσ οφ σωεετσ ιν πηαρmαχιεσ ανδ γενεραλ στορεσ  το 
συππορτ τηε σαλε ιν τηε φορmερ. Ασ ωελλ ασ τηε αβοϖε ιλλυστρατιονσ οφ χονσιδερεδ ιναχτιον 
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ωηερε τηε πηαρmαχιστ δεχιδεδ το δο νοτηινγ, οτηερ εξαmπλεσ ινϖολϖεδ πρεϖαριχατιον 
ανδ ηενχε ιναχτιον βυτ ωηερε ανοτηερ εϖεντ ορ ινδιϖιδυαλ ρεσολϖεδ τηε ετηιχαλ σιτυατιον 
ανδ τηεσε αρε νοω χονσιδερεδ. 
 
5.5.1 Συπερϖενινγ Αχτσ 
 
Ονε ιmπορταντ τηεmε τηατ εmεργεδ φροm τηε ιντερϖιεωσ, ανδ ρελατεδ το τηε λαστ παρτ οφ 
τηε δεχισιον−mακινγ mοδελ, ινϖολϖεδ εξαmπλεσ οφ συπερϖενινγ αχτσ ιν ρελατιον το 
ετηιχαλ προβλεmσ. Αλτηουγη εξαmπλεσ ηαϖε βεεν προϖιδεδ αβοϖε οφ πηαρmαχιστσ νοτ 
αχτινγ ετηιχαλλψ δεσπιτε ηαϖινγ mαδε αν ετηιχαλ δεχισιον, ον σεϖεραλ οχχασιονσ 
πηαρmαχιστσ ιδεντιφιεδ αν ετηιχαλ προβλεm βυτ ωερε σπαρεδ ηαϖινγ το αχτ διρεχτλψ 
βεχαυσε οφ α συπερϖενινγ χαυσε  τηατ ισ, αν εϖεντ βεψονδ τηειρ χοντρολ ηαδ οχχυρρεδ 
τηατ mεαντ τηατ τηεψ διδ νοτ ηαϖε το εναχτ τηειρ ετηιχαλ δεχισιον.
10
  Ηοωεϖερ, συχη 
συπερϖενινγ αχτσ ωερε νοτ χο−σψνχηρονουσ βυτ οχχυρρεδ βεχαυσε τηε πηαρmαχιστ ηαδ 
νοτ αχτεδ ανδ ιτ ωασ εφφεχτιϖελψ λεφτ φορ ανοτηερ ινδιϖιδυαλ το αχτ. Φορ εξαmπλε, 
αλτηουγη Ροβερτ ωασ υσεδ ασ αν εξαmπλε αβοϖε οφ εναχτινγ αν ετηιχαλ δεχισιον, ηε ωασ 
αλσο ινϖολϖεδ ιν α πολιχε ενθυιρψ τηατ mαψ ηαϖε ρεθυιρεδ ηιm το ιδεντιφψ α χερταιν 
mεδιχινε τηατ ωασ βεινγ ιλλεγαλλψ σολδ βψ αν ινδιϖιδυαλ. Ηε βεχαmε αωαρε τηατ τηε 
ινδιϖιδυαλ ωασ α πατιεντ οφ τηε πηαρmαχψ ανδ ρεχογνισεδ τηε ετηιχαλ προβλεm οφ 
ωηετηερ ηε χουλδ βρεαχη χονφιδεντιαλιτψ ανδ γιϖε τηισ ινφορmατιον το τηε πολιχε. Ηε 
σουγητ τηε αδϖιχε οφ τηε Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ, ωηο αδϖισεδ ηιm τηατ ιτ ωασ α 
                                            
 
10 Συπερϖενιενχε ισ υσεδ ιν τηισ σενσε, ρελατινγ mορε το λεγαλ χαυσατιον τηαν α πηιλοσοπηιχαλ χονχερν 
αβουτ τηε δεπενδενχψ βετωεεν τωο προπερτιεσ. 
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περσοναλ δεχισιον ανδ, ασ ρεγαρδσ τηε ετηιχαλ προβλεm οφ βρεαχηινγ χονφιδεντιαλιτψ, ηε 
στατεδ τηατ: 
 
Ι ιδεντιφιεδ τηε δρυγσ ανδ Ι τηινκ εϖεντυαλλψ τηεψ χαυγητ ηιm ανψωαψ σο Ι 
διδντ αχτυαλλψ ηαϖε το δο τηατιτ ωασ ϖερψ χονϖενιεντ ιν τηε ενδ, ψεσ, βυτ 
Ι διδ σωεατ ον ιτ φορ α ωεεκ ορ τωοΣο ιν α ωαψ Ι συπποσε τηατ ωασ 
σηιρκινγ mψ ρεσπονσιβιλιτιεσ. Wασ τηατ ετηιχαλ? Ι δοντ κνοω.  
    
 
Ανοτηερ πηαρmαχιστ, Γλορια, προϖιδεδ αν εξαmπλε οφ α νυρσε ιν α νεαρβψ πραχτιχε ωηο 
ωασ συσπεχτεδ οφ χονσυmινγ αλχοηολ ωηιλστ ατ ωορκ. Γλορια ρεχογνισεδ τηισ ασ αν 
ετηιχαλ προβλεm, ιδεντιφψινγ τηατ: 
 
Ιτσ αβουτ τηατ σηε mιγητ νεεδ ηελπ ανδ, ψου κνοω, σοmετηινγ νεεδσ το βε 
δονε ανδ Ι δοντ κνοω ωηατ ιτ ισ. Ιτσ νοτ αβουτ γεττινγ ηερ [τηε νυρσε] ιντο 
τρουβλε βυτ γεττινγ ηερ ηελπ ανδ γεττινγ ηερ σορτεδ. Ανδ ιν νο ωαψ 
ηαρmινγ πατιεντσ. 
 
Βυτ δεσπιτε ρεχογνισινγ τηε ετηιχαλ ισσυεσ σηε ωασ νοτ συρε οφ ηοω το δεαλ ωιτη τηε 
προβλεm ανδ εϖεντυαλλψ ανοτηερ νυρσε ωασ ινφορmεδ βψ χηανχε ανδ τηισ οππορτυνιστιχ, 
συπερϖενιεντ ενχουντερ ρεσολϖεδ τηε ετηιχαλ προβλεm φορ τηε πηαρmαχιστ.  
 Ιν τηεσε τωο εξαmπλεσ, τηε πηαρmαχιστσ ωερε νοτ ιγνορινγ τηε προβλεm βυτ, ρατηερ, φελτ 
υναβλε το αδδρεσσ τηε ετηιχαλ προβλεm δεχισιϖελψ ανδ ρελιεδ ινστεαδ υπον α συπερϖενινγ 
οχχυρρενχε το ρεσολϖε τηε προβλεm. Τηισ mαψ βε υνδερστοοδ ιν τερmσ οφ τηε ισολατιον 
δεσχριβεδ βψ σεϖεραλ οφ τηε πηαρmαχιστσ ανδ οφ νοτ ηαϖινγ αν αδεθυατε νετωορκ οφ 
χολλεαγυεσ ορ πεερσ το ωηοm τηε προβλεm χουλδ βε σηαρεδ ορ ρεφερρεδ ανδ τηισ ισ 
χονσιδερεδ ιν τηε νεξτ χηαπτερ. Οφ χουρσε, βοτη πηαρmαχιστσ διδ ινϖολϖε οτηερσ  
ναmελψ, τηε Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ ανδ ανοτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλ  βυτ 
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ιν τηε εξαmπλεσ γιϖεν, τηε πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το ηαϖε ιδεντιφιεδ τηε ετηιχαλ ισσυε ανδ 
ρεαλισεδ ωηατ ωασ νεεδεδ το ρεσολϖε εαχη προβλεm βυτ διδ νοτ δο σο.  
 
Ιν τηισ φιναλ σεχτιον ον ηοω πηαρmαχιστσ mακε ετηιχαλ δεχισιονσ, τηε χονχεπτ οφ ετηιχαλ 
αχτιον ανδ δεχισιϖενεσσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ανδ ιτ ηασ βεεν σηοων τηατ τηερε ωασ 
ϖαριατιον ιν ωηατ πηαρmαχιστσ δο ονχε τηεψ βεχαmε αωαρε οφ αν ετηιχαλ προβλεm ανδ 
χαmε το σοmε φορm οφ ετηιχαλ ϕυδγεmεντ. Ιν σοmε εξαmπλεσ, δεχισιϖε ετηιχαλ χηοιχεσ 
ωερε mαδε ανδ εναχτεδ βυτ ιν οτηερσ, ιναχτιον ανδ συπερϖενιενχε ωερε εϖιδεντ. Wηατ 
τηισ φιναλ σταγε ινδιχατεσ ισ τηατ, υνλικε πρεϖιουσ εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη 
τηατ σουγητ το χονσιδερ σιmπλψ αωαρενεσσ ανδ εξαmπλεσ οφ προβλεmσ (Ηιββερτ ετ αλ 
2000) ανδ στυδψ ηοω α σπεχιφιχ ετηιχαλ τηεορψ ωασ υσεδ ιν πραχτιχε (Χηααρ ετ αλ 2005), 
τηε πρεσεντ στυδψ ρεϖεαλσ α mυχη mορε χοmπλεξ σιτυατιον ωηερε ιτ ισ νοτ ατ αλλ χερταιν 
τηατ εϖιδενχε οφ ετηιχαλ υνδερστανδινγ ορ αππλιχατιον το προβλεmσ ορ, φορ ινστανχε, α 
ρεαδινγ οφ ϕυστ τηε σεχονδ σεχτιον οφ τηισ χηαπτερ, ωουλδ προϖιδε α φυλλ πιχτυρε οφ ηοω 
πηαρmαχιστσ τρψ το ρεσολϖε ετηιχσ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ. Ιναττεντιον, σελφ−ιντερεστ ανδ 
ιναχτιον ωερε εϖιδεντ ανδ τηεσε φεατυρεσ ωιλλ νοω βε χονσιδερεδ ιν ρελατιον το τηε 
εmεργινγ χονχεπτ οφ τηε ετηιχαλλψ πασσιϖε πηαρmαχιστ  α δεσχριπτιον τηατ mαψ ρεφλεχτ 
mανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ανδ ωηιχη mαψ βε χοντραστεδ ωιτη τηε 
αντονψmιχ, αχτιϖε πηαρmαχιστ βυτ φορ ωηιχη φαρ λεσσ εξαmπλεσ εmεργεδ.   
 
5.6 ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ 
 
Τηε ιντεντιον ιν τηισ χηαπτερ ηασ βεεν το ανσωερ τηε θυεστιον οφ ηοω πηαρmαχιστσ τρψ το 
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ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ωορκ. Ηοπεφυλλψ, τηισ ηασ βεεν 
αχηιεϖεδ βψ τηε αππλιχατιον οφ α βροαδ αναλψτιχαλ φραmεωορκ βασεδ υπον φουρ κεψ αρεασ 
οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ (ϑονεσ 1991). Το συmmαρισε, ετηιχαλ αττεντιον ηασ βεεν 
σηοων το βε α ρελεϖαντ ανδ εϖεν υνδερ−στυδιεδ ασπεχτ οφ εmπιριχαλ ανδ νορmατιϖε 
ετηιχσ βυτ ηασ προϖιδεδ ϖαλυαβλε ινσιγητσ ιντο ωηατ εmεργεδ νεγατιϖελψ ασ πηαρmαχιστσ 
φρεθυεντ ιναβιλιτψ το σεε ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ϖαλυεσ. Ετηιχαλ ϕυστιφιχατιον ωασ ϖαριεδ 
ανδ ρεασονινγ τηατ mαψ βε αππροξιmατεδ το νορmατιϖε αππροαχηεσ συχη ασ 
χονσεθυεντιαλισm ανδ πρινχιπλεσ διδ εmεργε βυτ, σιγνιφιχαντλψ, πηαρmαχιστσ αππεαρεδ 
αλσο το ρελψ υπον σιmπλερ ετηιχαλ ρεσουρχεσ συχη ασ τηε γολδεν ρυλε ανδ υνθυαλιφιεδ 
αππεαλσ το εξπεριενχε, χοmmονσενσε ανδ αλσο ρελιγιουσ φαιτη. Φορmαλ φορmσ οφ ετηιχαλ 
ασσιστανχε ωερε φουνδ λαχκινγ ιν ρελατιον το ετηιχαλ προβλεmσ αλτηουγη χοmmυνιχατινγ 
ωιτη φριενδσ ανδ πεερσ ηελπεδ ιν α προχεσσ οφ ρεφλεχτιον φορ σοmε. Πηαρmαχιστσ 
λεγαλιστιχ σελφ−ιντερεστ ηασ βεεν ιδεντιφιεδ ασ σιγνιφιχαντ ανδ, φιναλλψ, ϖαριατιον ιν 
πηαρmαχιστσ εναχτmεντ οφ τηειρ ετηιχαλ δεχισιονσ ηασ εmεργεδ. Τηε ρελατιϖε σπαχε 
δεϖοτεδ το εαχη σταγε οφ δεχισιον−mακινγ ηασ ϖαριεδ ιν τηισ χηαπτερ ανδ τηισ ισ νοτ 
υνιντεντιοναλ. Ασ ωασ νοτεδ, τηε ιmπορτανχε οφ τηε φιρστ σταγε  οφ πηαρmαχιστσ βεινγ 
αβλε το νοτ mερελψ βεmερκεν ορ τακε νοτιχε βυτ αχτυαλλψ υσε Μυρδοχησ ϕυστ ανδ λοϖινγ 
γαζε  ισ α ϖιταλ στεπ ανδ ρεθυιρεδ mυχη χονσιδερατιον, εσπεχιαλλψ γιϖεν ιτσ ρελατιϖε 
νεγλεχτ ιν τηε πηιλοσοπηιχαλ λιτερατυρε. Τηε τασκ οφ εξπλαινινγ ηοω ετηιχαλ αττεντιον ισ 
ρελεϖαντ βυτ γενεραλλψ λαχκινγ αmονγστ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ωασ νεχεσσαρψ 
σινχε ιτ φραmεσ σοmε οφ τηε συβσεθυεντ σταγεσ ανδ δισχυσσιον. Τηε θυεστιον οφ ηοω ονε 
χαν γο ον το ρεασον ανδ αχτ υπον ωηατ ονε ηασ νοτ χοmε το ρεγαρδ ασ βεινγ ετηιχαλ ισ 
χρυχιαλ ιν τηισ χηαπτερ. Ηενχε, τηε συβσεθυεντ σταγεσ ρεθυιρε σοmεωηατ λεσσ σπαχε το 
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δεσχριβε ανδ εξπλαιν ωηατ εmεργεδ φροm πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ δεχισιον−
mακινγ ιν ιντερϖιεωσ. Wιττγενστεινσ θυοτε ρεγαρδινγ τηε τυρνινγ οφ ονεσ σπαδε ανδ 
ηιττινγ βεδροχκ, αλτηουγη ρελατεδ το α λινγυιστιχ mετα−ετηιχαλ πηιλοσοπηψ τηατ ισ βεψονδ 
τηε σχοπε οφ τηε πρεσεντ στυδψ, ισ στιλλ mοστ ρελεϖαντ το τηε πρεσεντ στυδψ. Περηαπσ τηε 
πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ χουλδ ονλψ γο σο φαρ ιν ϕυστιφψινγ σοmετηινγ τηατ τηεψ διδ νοτ 
αππαρεντλψ βελιεϖε ρεθυιρεδ φυρτηερ ϕυστιφιχατιον σινχε ιτ ισ λαργελψ υνσεεν. Ηενχε, τηισ 
ισ σιmπλψ ωηατ Ι δο ωουλδ σεεm αν απποσιτε ρεσπονσε. Ασ ωασ νοτεδ ιν ρελατιον το 
ετηιχαλ αττεντιον, ωηατ ηασ βεεν ηαρδ το χονϖεψ ιν τηισ στυδψ ισ τηε ιmποϖερισηεδ νατυρε 
οφ σοmε πηαρmαχιστσ αχχουντσ οφ τηειρ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ δεχισιον−mακινγ  
εσπεχιαλλψ ιν χοmπαρισον το τηε ρελατιϖε ριχηνεσσ ανδ αρτιχυλαχψ οφ οτηερ πηαρmαχιστσ 
ετηιχαλ ινσιγητσ. 
 
5.6.1 Ετηιχαλ Πασσιϖιτψ 
 
Βυτ ωηατ mαψ βε σαιδ οφ τηε πρεδοmιναντ φιγυρε τηατ ηασ εmεργεδ φροm τηισ στυδψσ 
αναλψσισ − τηε ετηιχαλλψ πασσιϖε πηαρmαχιστ?  Ανδ ισ τηισ εmεργεντ τηεmε ιν εφφεχτ α 
χαριχατυρε οφ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ, χρυελλψ εξαγγερατινγ νεγατιϖε ετηιχαλ 
ασπεχτσ? Αλτηουγη τηε ιντεντιον τηρουγηουτ τηισ στυδψ ηασ νοτ βεεν το ασσεσσ 
πηαρmαχιστσ ορ χοmπαρε τηεm φαϖουραβλψ ορ οτηερωισε ωιτη νορmατιϖε στανδαρδσ, τηε 
υσε οφ τηε αναλψτιχαλ φραmεωορκ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ινϖολϖεδ ωηατ ωερε αργυεδ 
το βε ρελατιϖελψ υνχοντεντιουσ σταγεσ  οφ σεεινγ ωηατ ωασ ετηιχαλ, οφ βεινγ αβλε το 
mακε αν ετηιχαλ δεχισιον ωιτη ρεγαρδ το ωηατ ονε σεεσ ανδ το τηεν αχτ υπον τηατ 
δεχισιον. Ασ συχη, τηε εmεργενχε οφ νεγατιϖε ρατηερ τηαν ποσιτιϖε εξαmπλεσ οφ συχη 
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σταγεσ λεδ ινεϖιταβλψ το α δισχρεπανχψ βετωεεν τηε εmπιριχαλλψ οβσερϖεδ χλαιmσ ανδ 
δεσχριπτιονσ οφφερεδ βψ πηαρmαχιστσ ανδ τηε σταγεσ οφ δεχισιον−mακινγ. Βυτ ιν αδδιτιον, 
τηε ϖαριατιον βετωεεν πηαρmαχιστσ χουλδ νοτ βε ιγνορεδ ανδ ιτ ωασ ασ mυχη ιν τηε 
οβσερϖανχε τηατ, φορ α γιϖεν σταγε, σοmε πηαρmαχιστσ χουλδ ιν φαχτ σεε σο mυχη mορε 
τηατ ωασ ετηιχαλ, χουλδ δεϖελοπ αργυmεντσ το συππορτ τηειρ ετηιχαλ χηοιχεσ ανδ χουλδ 
τηεν εναχτ συχη ετηιχαλ δεχισιονσ τηατ mεαντ τηατ τηε εmεργενχε οφ τηισ αχτιϖε ετηιχαλ 
προχεσσ χουλδ νοτ βε βυτ χοντραστεδ ωιτη ιτσ αντονψm, τηε ετηιχαλλψ πασσιϖε. Ιν ταβλε 
φουρ, α συmmαρψ οφ ωηατ αρε αργυεδ το βε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε αχτιϖε ανδ πασσιϖε 
ετηιχαλ πηαρmαχιστ ισ λιστεδ, ασ τηεψ ηαϖε εmεργεδ φροm τηε πρεσεντ στυδψ.  
 
ΑΧΤΙςΕ ΠΑΣΣΙςΕ 
 
ετηιχαλλψ αττεντιϖε 
ρεφλεχτιϖε 
χοmmυνιχατιον ιmπορταντ 
εξπεριενχε υνχερταιντψ/δουβτ 
συσταινεδ ρεασονινγ 
σποντανεουσ ετηιχαλ εξαmπλεσ 
φαιτη χονφλιχτσ βυτ σενσιτισεσ 
ρελατιϖελψ ετηιχαλλψ αρτιχυλατε 
 
 
ετηιχαλλψ ιναττεντιϖε 
υνρεφλεχτιϖε 
σελφ−ιντερεστ 
λεγαλισm − ρελιανχε υπον λαω/προχεδυρε 
ιmποϖερισηεδ/αβσεντ ετηιχαλ ρεασονινγ 
προmπτεδ/αβσεντ ετηιχαλ εξαmπλεσ 
φινανχιαλ mοτιϖατιον 
ιmποϖερισηεδ ετηιχαλ λανγυαγε 
Ταβλε 4 Συmmαρψ οφ χηαραχτεριστιχσ οφ αχτιϖε ανδ πασσιϖε πηαρmαχιστσ.    
 
 
Τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε γενεραλισεδ αχτιϖε ανδ πασσιϖε πηαρmαχιστ βεαρ σιmιλαριτψ το 
αν υνπυβλισηεδ στυδψ βψ Οmερψ (ρεπορτεδ βψ Ηολm 1997) ινϖολϖινγ ιντενσιϖε χαρε 
νυρσεσ τηατ χονχλυδεδ τηατ τωο διστινχτ τψπεσ οφ νυρσεσ εmεργεδ: τηοσε ωηοσε ρεασονινγ 
ωασ σοϖερειγν ανδ τηοσε τηατ ωερε αχχοmmοδατινγ. Τηε φορmερ, Ηολm ρεπορτεδ, χουλδ 
βε χηαραχτερισεδ βψ τηε υσε οφ χαρε, αδϖοχαχψ, ρεσπεχτ ανδ σελφ−δετερmινεδ mοραλ 
πρινχιπλεσ ωηερεασ τηε λαττερ τενδεδ το υσε mοραλ νορmσ τηατ αλλοωεδ τηεm το χονφορm 
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το τηειρ πεερ γρουπ ανδ ωερε χηαραχτερισεδ βψ αϖοιδανχε, πατερναλισm, προφεσσιοναλ 
προτεχτιονισm ανδ λεγαλισm. 
 Αλτηουγη εϖιδενχε οφ σοϖερειγν τηουγητ ωασ νοτ σιγνιφιχαντ ιν τηε πρεσεντ στυδψ, 
χοmπαρισονσ mαψ βε δραων βετωεεν τηε αχχοmmοδατινγ νυρσεσ ιν Οmερψσ στυδψ ανδ 
τηε πασσιϖε πηαρmαχιστσ ιν τηε πρεσεντ στυδψ, εσπεχιαλλψ ιν ρελατιον το τηε ιδεντιφιχατιον 
οφ α λεγαλιστιχ ουτλοοκ. Οφ χουρσε, τηερε αρε διφφερενχεσ ασ ωελλ ασ σιmιλαριτιεσ ανδ ιτ ισ 
περηαπσ τηε mαρκ οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη τηατ ιτ ρεϖεαλσ ηοω διφφερεντ ηεαλτη χαρε 
προφεσσιονσ παρτιχυλαρ φεατυρεσ ανδ σεττινγ προϖιδε διφφερεντ ιντερπρετατιονσ οφ ετηιχαλ 
αχτιϖιτψ δυε το τηε υνιθυενεσσ ανδ χοντεξτυαλ νατυρε οφ εαχη προφεσσιον. 
Wηατ ηασ εmεργεδ σο φαρ ισ α φρεθυεντλψ πασσιϖε ετηιχαλ πηαρmαχιστ, ονε ωηο ισ 
ρελατιϖελψ ιναττεντιϖε το τηε ετηιχαλ ιν τηειρ ωορκ, ωιτη α τενδενχψ το χονσιδερ προβλεmσ 
ασ βεινγ οφτεν λεγαλ ορ θυασι−ετηιχαλ ιν νατυρε ανδ υτιλισινγ λεγαλλψ δεφενσιϖε σολυτιονσ. 
Wηιλστ τηε ιντεντιον σο φαρ ηασ βεεν το υσε ετηιχαλ πασσιϖιτψ ασ α δεσχριπτιϖε τερm το 
ρεφλεχτ τηε εmεργεντ τηεmεσ ιν τηισ στυδψ, ιτ mαψ αλσο ηαϖε χονσεθυενχεσ. Φορ εξαmπλε, 
Γιλλιγαν υσεσ τηε ιmαγε οφ πασσιϖιτψ ιν Ιν α Dιφφερεντ ςοιχε το ινδιχατε αν αβρογατιον οφ 
ρεσπονσιβιλιτψ αmονγστ σοmε ωοmεν βυτ τηατ τηισ ισ α ρεσπονσιβιλιτψ τηατ οφτεν χαννοτ 
βε αϖοιδεδ (Γιλλιγαν 1993). Υσινγ τηε mεταπηορ οφ ωατερ ανδ χυρρεντσ ανδ δραωινγ 
υπον λιτεραρψ ηεροινεσ φροm Ελλιοτσ ανδ Dραββλεσ νοϖελσ Τηε Μιλλ ον τηε Φλοσσ ανδ 
Τηε Wατερφαλλ ρεσπεχτιϖελψ, Γιλλιγαν αργυεσ τηατ σοmε οφ ηερ ιντερϖιεωεεσ:  
 
Αρε δραων υντηινκινγλψ βψ τηε ιmαγε οφ πασσιϖιτψ, τηε αππεαλ οφ αϖοιδινγ 
ρεσπονσιβιλιτψ βψ σινκινγ, λικε ϑανε, ιντο αν ιχε αγε οφ ιναχτιϖιτψ [] βυτ τηε 
ιmαγε οφ δριφτινγ, ωηιλε σεεmινγ το οφφερ σαφετψ φροm τηε ονυσ οφ ρεσπονσιβιλιτψ, 
χαρριεσ ωιτη ιτ τηε δανγερ οφ λανδινγ ιν α mορε δανγερουσ χονφροντατιον ωιτη 
χηοιχε. (Γιλλιγαν 1993 π.143) 
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Γιλλιγαν∋σ αργυmεντ ισ τηατ πασσιϖιτψ δοεσ νοτ αβσολϖε τηε ινδιϖιδυαλ βυτ mιγητ ιν φαχτ 
λεαδ το φυρτηερ προβλεmσ, ανδ τηατ ονε χαννοτ ιγνορε τηε νεεδ το mακε δεχισιονσ σινχε 
εϖεν ιφ ονε ισ αππαρεντλψ σινκινγ ορ δριφτινγ ονε ωιλλ εϖεντυαλλψ λανδ. Τηε ιmαγερψ 
οφ δριφτινγ εmεργεδ φροm ωοmενσ ιντερϖιεωσ ανδ οφ τηειρ νοτινγ τηατ τηεψ φελτ 
ποωερλεσσ βετωεεν χλαιmσ οφ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ σελφισηνεσσ. Ηενχε, τηε ιmαγε οφ 
πασσιϖιτψ ανδ υσε οφ Dραββλεσ δραmατιχ ιχε αγε οφ ιναχτιϖιτψ χονϖεψ αττεmπτσ το 
αϖοιδ ετηιχαλ δεχισιονσ τηατ mυστ βαλανχε τηεσε τωο χλαιmσ. Τηεσε εχηο τηεmεσ τηατ 
ηαϖε εmεργεδ ιν τηισ στυδψ  οφ σελφ−ιντερεστ ανδ αλσο τηε νεεδ φορ ετηιχαλ δεχισιονσ το 
βε mαδε. Ηοωεϖερ, α φυρτηερ χονσεθυενχε οφ ιδεντιφψινγ ετηιχαλ πασσιϖιτψ αmονγστ 
σοmε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ισ νοτ ϕυστ τηατ συχη πασσιϖιτψ mαψ περπετυατε ορ ωορσεν 
ετηιχαλ δεχισιονσ ατ τιmεσ, βυτ τηατ ιν χοντραστ το Γιλλιγανσ ωορκ, τηερε ισ λιττλε αππαρεντ 
ινσιγητ αmονγστ σοmε πηαρmαχιστσ. Γιλλιγαν προϖιδεσ εξαmπλεσ οφ ωοmεν ωηο αρε 
αωαρε οφ τηειρ ιναχτιον βυτ ιν τηε πρεσεντ στυδψ, ινσιγητσ ιντο ετηιχαλ ιναχτιον ανδ 
ιναττεντιον ωερε ραρε. Wηιλστ τηε τηεmεσ οφ Ιν α Dιφφερεντ ςοιχε αρε οφ αργυαβλψ mορε 
εmοτιϖε ανδ περσοναλ ισσυεσ συχη ασ γενδερ, ποωερ ανδ οππρεσσιον, ιτ mαψ βε τηε χασε 
τηατ σοmε οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ αρε νοτ ονλψ mοϖινγ πασσιϖελψ βυτ περηαπσ 
δο νοτ εϖεν ρεαλισε τηατ τηεψ αρε ιν ρελατιον το ισσυεσ ιν τηειρ πηαρmαχψ ωορκ. Ιν τηισ 
ρεσπεχτ, ετηιχαλ αττεντιον ορ ιναττεντιον ισ τυρνεδ ινωαρδσ ανδ, φορ σοmε πηαρmαχιστσ, 
τηισ ρεϖεαλσ αλλ τοο λιττλε αβουτ τηεmσελϖεσ. 
Ιν τηε νεξτ, πενυλτιmατε χηαπτερ, αν αττεmπτ ισ mαδε το χονσολιδατε τηε φινδινγσ οφ τηισ 
στυδψ  οφ ωηατ αρε ετηιχαλ προβλεmσ φορ πηαρmαχιστσ ανδ ηοω τηεψ ρεσολϖε τηεm  βψ 
χονσιδερινγ mορε βροαδλψ ωηψ ιτ ισ τηατ πηαρmαχιστσ οφτεν ενχουντερ προβλεmσ οφ α 
θυασι−ετηιχαλ λεγαλ, mυνδανε νατυρε ανδ ωηψ ιτ ισ τηατ αν ετηιχαλλψ ιναττεντιϖε ανδ 
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πασσιϖε αππροαχη ισ εϖιδεντ φορ mανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ. Ιν σεεκινγ το 
ανσωερ τηεσε θυεστιονσ, τηε φοχυσ ισ σηιφτεδ αωαψ φροm ωηατ ηαϖε σο φαρ βεεν λαργελψ 
mιχρο−σοχιαλ πηενοmενα το mορε mαχρο−σοχιαλ χονχερνσ  οφ πηαρmαχψ mορε γενεραλλψ 
ασ α προφεσσιον, φορ εξαmπλε. Τηισ ισ αλλ πλαχεδ ιν τηε χοντεξτ οφ ωηατ ισ χονσιδερεδ το 
βε, φολλοωινγ Γιδδενσ (1991) ανδ Βαυmαν (1992), α τιmε οφ λατε mοδερνιτψ ανδ τηε 
ινσιγητσ οφφερεδ βψ Γιδδενσ εσπεχιαλλψ αρε δεϖελοπεδ ιν ρελατιον το ωηετηερ 
πηαρmαχιστσ νεεδ φορ οντολογιχαλ σεχυριτψ σετ αγαινστ α βαχκγρουνδ οφ ινχρεασινγ 
mοραλ σεθυεστρατιον αρε ινιmιχαλ το τηειρ δεϖελοπινγ αν ετηιχαλλψ αχτιϖε ουτλοοκ.  
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6 ΤΗΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΠΗΑΡΜΑΧΨ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ 
 
6.1 ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
 
Ηαϖινγ σο φαρ χονσιδερεδ τηε θυεστιονσ οφ ωηατ πηαρmαχιστσ φουνδ ετηιχαλλψ 
προβλεmατιχ ιν τηειρ ωορκ ανδ ηοω τηεψ αττεmπτεδ το ρεσολϖε συχη προβλεmσ, τηε τασκ ιν 
τηισ χηαπτερ ισ το ραισε τηε θυεστιον οφ ωηψ τηισ ισ τηε χασε − το χονσιδερ ποσσιβλε ρεασονσ 
ωηψ πηαρmαχιστσ αρε οφτεν πασσιϖε ιν ρελατιον το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ανδ ωηψ 
ετηιχαλ προβλεmσ εmεργε. Ιν ορδερ τηατ συχη θυεστιονσ χαν βε αδδρεσσεδ, αττεντιον ισ 
τυρνεδ το ασπεχτσ οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ τηατ ηαϖε εmεργεδ ιν τηε 
πρεσεντ στυδψ.  Σοmε ρελεϖαντ τηεmεσ ηαϖε αλρεαδψ εmεργεδ, συχη ασ τηε εmπηασισ ον 
λαω ανδ νοτ ετηιχσ ιν πηαρmαχιστσ∋ υνδεργραδυατε εδυχατιον, φορ εξαmπλε, βυτ ιν τηισ 
χηαπτερ τηε ιντεντιον ισ το χονσιδερ φυρτηερ ασπεχτσ οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ 
ενϖιρονmεντ τηατ αρε ετηιχαλλψ ρελεϖαντ ανδ τηεσε ινϖολϖε τηε εmεργεντ τηεmεσ οφ 
ισολατιον, συβορδινατιον ανδ ρουτινιζατιον.  
Ιν τηισ χηαπτερ, τηεν, τηε εmπηασισ ισ σηιφτεδ αωαψ σοmεωηατ φροm mιχρο−σοχιαλ εϖεντσ 
συχη ασ τηε mινυτιαε οφ ετηιχαλ προβλεmσ ιν πηαρmαχιστσ ωορκ το βροαδερ, mαχρο−σοχιαλ 
χονχερνσ ρελατινγ το πηαρmαχιστσ∋ ποσιτιον ωιτηιν τηε πριmαρψ χαρε σεττινγ. Τηεορετιχαλ 
ινσιγητσ αρε αλσο χονσιδερεδ ιν τηισ χηαπτερ ανδ, δεϖελοπινγ σοmε οφ τηε σοχιολογιχαλ 
ισσυεσ βριεφλψ χονσιδερεδ ιν χηαπτερ τωο, χονχεπτσ συχη ασ mοραλ σεθυεστρατιον ιν τηε 
ωορκ οφ Γιδδενσ (1991), δισχουρσε ετηιχσ ανδ χολονισατιον οφ τηε λιφε−ωορλδ ασ 
υνδερστοοδ βψ Ηαβερmασ (1987, 1989) ανδ αλσο Βαυmαν∋σ δεσχριπτιον οφ mοδερνιτψ ιν 
τερmσ οφ προξιmιτψ ανδ τηε ιναδεθυαχψ οφ ινδιϖιδυαλσ∋ ινχρεασινγ ρελιανχε υπον λαωσ 
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ανδ χοδιφιχατιον (Βαυmαν 1993). Αλτηουγη τηεσε αυτηορσ διφφερ σιγνιφιχαντλψ ιν τηειρ 
υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ  − φορ Βαυmαν, α νον−υνιϖερσαλισεδ οντολογιχαλ mοραλιτψ ανδ 
φορ Ηαβερmασ, α ρελιανχε υπον νεο−Καντιαν υνιϖερσαλισατιον, φορ εξαmπλε  τηεψ αλλ 
οφφερ ϖαλυαβλε ινσιγητσ ιντο mοραλ ανδ ετηιχαλ mαττερσ τηατ ιτ ισ αργυεδ προϖιδε α γρεατερ 
υνδερστανδινγ οφ τηε ετηιχαλ χηαραχτεριστιχσ ανδ αχτιϖιτιεσ οφ πηαρmαχιστσ ασ δεσχριβεδ 
ιν τηε πρεϖιουσ τωο χηαπτερσ. Ινχλυδινγ τηεσε τηεορετιχαλ περσπεχτιϖεσ ενηανχεσ τηε 
βροαδερ χονχερνσ τηατ τηισ χηαπτερ σεεκσ το αχηιεϖε, ιν ινδιχατινγ ηοω ετηιχαλ ισσυεσ 
mορε γενεραλλψ ιν σοχιετψ αρε ιντερπρετεδ, δεσχριβεδ ανδ αλσο χριτιχαλλψ χηαλλενγεδ. 
Ηοωεϖερ, τηε εmπιριχαλ δατα τηατ εmεργεδ ιν τηισ τηεσισ αρε νοτ νεγλεχτεδ ανδ φυρτηερ 
ρεφερενχεσ αρε mαδε τηρουγηουτ τηισ χηαπτερ το οτηερ ρελεϖαντ ανδ εmεργεντ τηεmεσ 
φροm τηε στυδψ συχη ασ πηαρmαχιστσ εξπεριενχεσ οφ ισολατιον ιν τηειρ ωορκ, τηε 
ρουτινιζατιον οφ τασκσ συχη ασ δισπενσινγ ανδ τηειρ περχεπτιονσ οφ δοχτορσ ιν ρελατιον το 
συβορδινατιον. Ινδεεδ, τηεσε σποντανεουσ ανδ εmεργεντ τηεmεσ φροm τηε ιντερϖιεωσ 
ωιτη πηαρmαχιστσ αρε χεντραλ το τηισ χηαπτερ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ σεϖεραλ ασπεχτσ οφ τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ αρε ρελεϖαντ το ετηιχαλ ισσυεσ, βοτη γενεραλλψ ανδ ιν 
ρελατιον το τηε εmεργεντ τηεmε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ. 
Ετηιχαλ ισολατιον εmεργεδ ασ α σιγνιφιχαντ ισσυε, ανδ ωασ προβλεmατιχ ιν α νυmβερ οφ 
ωαψσ. Φιρστλψ, ιτ ωασ αχτυαλλψ περχειϖεδ οφ ασ α προβλεm βψ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ, ιν α 
προφεσσιοναλ ανδ αν ετηιχαλ σενσε ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ 
ισολατιον ισ ινιmιχαλ το ετηιχαλ δισχουρσε ανδ τηατ οππορτυνιτιεσ φορ δισχυσσιον ωιτη 
πεερσ ανδ οτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ αρε λαχκινγ. Ηαβερmασ τηεορψ οφ δισχουρσε 
ετηιχσ ισ εξπλορεδ ιν ρελατιον το τηε νεεδ φορ οπεν φορmσ οφ χοmmυνιχατιον αmονγστ 
ινδιϖιδυαλσ το φαχιλιτατε ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ανδ ισολατιον ισ αργυεδ το βε α βαρριερ 
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το συχη δισχουρσε. Σεχονδλψ, σεϖεραλ ασπεχτσ οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ 
mαψ ισολατε πηαρmαχιστσ φροm τηε οβϕεχτ οφ mανψ οφ τηειρ ετηιχαλ προβλεmσ: χυστοmερσ 
ανδ πατιεντσ. Τρανσιτορψ χοmmερχιαλ τρανσαχτιονσ αρε χοmmον, χυστοmερ 
εmποωερmεντ, ινχρεασινγ δελιϖερψ οφ mεδιχινεσ το πατιεντσ ηοmεσ, δισπενσινγ 
ωορκλοαδ ανδ δελεγατεδ σαλεσ οφ mεδιχινεσ mεαν τηατ πηαρmαχιστσ mαψ λαχκ χονταχτ 
ανδ τηε αβιλιτψ το φοστερ ρελατιονσηιπσ ωιτη πατιεντσ. Dεϖελοπινγ τηε χονχερν τηατ 
εmεργεδ ιν χηαπτερ φουρ − τηε αβσενχε οφ ρελατιονσηιπσ φορ mανψ πηαρmαχιστσ − τηε 
χονχεπτ οφ προξιmιτψ ισ εξπλορεδ, ανδ δραωινγ υπον εmπιριχαλ ανδ τηεορετιχαλ ινσιγητσ 
βψ Μαλονε (2003) ιν ρελατιον το νυρσινγ, ιτ ισ αργυεδ τηατ προξιmιτψ ανδ ισολατιον αρε 
ρελεϖαντ το ετηιχαλ χονχερνσ ανδ πρεϖεντ τηε χρεατιον οφ πατιεντ ανδ χυστοmερ ναρρατιϖεσ 
τηατ χαν βεττερ ινφορm ετηιχαλ προβλεmσ. Τηιρδλψ, τηερε ισ α πσψχηολογιχαλ ασπεχτ τηατ 
ινδιϖιδυαλσ τενδ το ηαϖε mορε ετηιχαλ χονχερν φορ ισσυεσ τηατ αρε mορε προξιmατε το 
τηεm. Ηενχε, πηαρmαχιστσ∋ ισολατιον φροm πατιεντσ ανδ χυστοmερσ mεανσ τηατ τηεψ mαψ 
φαιλ το χονσιδερ ετηιχαλλψ ρελεϖαντ ισσυεσ. Συχη χονχερνσ ηαϖε εmεργεδ ιν τηε ωορκ οφ 
ϑονεσ ανδ αλσο Σινγερ. Φουρτηλψ, ισολατιον mαψ ρεσυλτ φροm ωηατ Ηαβερmασ τερmσ τηε 
χολονισατιον οφ τηε λιφε−ωορλδ ανδ τηε ινχρεασινγ ενχροαχηmεντ οφ φορmαλ ανδ λεγαλ 
στρυχτυρεσ ιντο ινδιϖιδυαλσ∋ λιϖεσ χοmεσ ατ τηε εξπενσε οφ mοραλ ινφλυενχεσ. Ισολατιον ισ 
φελτ ατ α περσοναλ λεϖελ ανδ αλιενατιον ατ α βροαδερ, σοχιαλ λεϖελ. Σεϖεραλ ασπεχτσ οφ 
Βαυmανσ ωορκ αρε αλσο αργυεδ το βε ρελεϖαντ. Ηε οφφερσ α δεσχριπτιον οφ ινδιϖιδυαλσ 
ινχρεασινγ ρελιανχε υπον φορmαλ λεγαλ ρυλεσ ανδ χοδεσ ασ α χονσεθυενχε οφ λατε 
mοδερνιτψ ανδ αργυεσ τηατ mοραλ δισχουρσε ανδ δεχισιον−mακινγ ηασ βεχοmε νεγλεχτεδ. 
Ηισ ιντερπρετατιον οφ Λεϖινασ ραδιχαλ οντολογιχαλ ετηιχ ισ αλσο χονσιδερεδ ανδ αλτηουγη 
ηισ τρεατmεντ οφ τηε τηεmεσ οφ ισολατιον ανδ προξιmιτψ ανδ τηειρ ρελατιον το ετηιχσ ανδ 
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mοραλιτψ υλτιmατελψ διφφερ φροm τηε χλαιm mαδε ιν τηε πρεσεντ στυδψ, ιτ ισ αργυεδ τηατ ηισ 
δεσχριπτιον οφ mοδερνιτψ − οφ εϖερ χλοσερ πηψσιχαλ προξιmιτψ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ ωηο 
ψετ ρεmαιν στρανγερσ − ισ φιττινγ ανδ mαψ ηελπ ανσωερ τηε ποσσιβλε θυεστιον ασ το ηοω 
πηαρmαχιστσ χουλδ βε ισολατεδ ωηιλστ βεινγ ιν τηε χοmmυνιτψ ανδ ηαϖινγ ατ λεαστ σοmε 
χονταχτ ωιτη οτηερσ.   
Φυρτηερ δεϖελοπινγ τηε εmεργεντ τηεmε οφ συβορδινατιον, ιτ ισ αργυεδ τηατ τηισ ισ α 
ρεχογνισεδ σοχιολογιχαλ φεατυρε οφ mανψ παραλεγαλ προφεσσιονσ, εσπεχιαλλψ ιν ρελατιον το 
mεδιχινε. Τηισ mαψ νοτ ονλψ χαυσε ετηιχαλ προβλεmσ το εmεργε βυτ mαψ ρεσυλτ ιν αν 
ενϖιρονmεντ οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ, ιν ωηιχη πηαρmαχιστσ βελιεϖεδ α δοmιναντ πρεσχριβερ 
ωασ ετηιχαλλψ ρεσπονσιβλε, οβϖιατινγ δεχισιον−mακινγ βψ σοmε πηαρmαχιστσ. Αλτηουγη 
νοτ αλλ πηαρmαχιστσ δεφερρεδ ιν συχη α ωαψ, τηε φρεθυεντ εmεργενχε οφ ατροχιτψ στοριεσ 
ρελατινγ το δοχτορσ ερρορσ ισ αργυεδ το ινδιχατε α χυλτυρε οφ υνδερλψινγ συβορδινατιον. 
Τηε χασε οφ ΕΗΧ ισ υσεδ το ιλλυστρατε συχη συβορδινατιον το δοχτορσ, σπεχιφιχαλλψ φορ 
τηοσε πηαρmαχιστσ ωηο ρεφυσε το σελλ ΕΗΧ βυτ ωηο φινδ νο προβλεm ιν δισπενσινγ ιτ 
υνδερ τηε διρεχτιον οφ α πρεσχριβινγ δοχτορ. 
Α τηιρδ ασπεχτ οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ ινϖολϖεσ ρουτινιζατιον οφ 
πηαρmαχιστσ ωορκ, εσπεχιαλλψ ιν ρελατιον το τηε χεντραλ τασκ οφ δισπενσινγ, ανδ τηισ ισ 
αλσο αργυεδ το βε ετηιχαλλψ ρελεϖαντ. Ιτ mαψ λιmιτ πηαρmαχιστσ εξποσυρε το ετηιχαλλψ 
χοντεντιουσ ισσυεσ, ωηιχη χουλδ προϖιδε τηε στιmυλι φορ ετηιχαλ δεβατε ανδ τηουγητ. 
Υσινγ Γιδδενσ χονχεπτσ οφ οντολογιχαλ σεχυριτψ ανδ τηε σεθυεστρατιον οφ εξπεριενχε ιν 
ρελατιον το πηαρmαχψ, ιτ ισ αργυεδ τηατ πηαρmαχιστσ mαψ βε νο διφφερεντ φροm οτηερ 
σοχιεταλ mεmβερσ ιν λατε mοδερνιτψ ιν σεεκινγ τηε σαφετψ οφ ρουτινεσ τηατ ενσυρε τηεψ δο 
νοτ ηαϖε το mακε διφφιχυλτ, υνχερταιν ετηιχαλ δεχισιονσ. Εmεργεντ νεω ισσυεσ, συχη ασ 
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τηε συππλψ οφ ΕΗΧ ηοωεϖερ mαψ ρεπρεσεντ ποσσιβλε οππορτυνιτιεσ φορ ετηιχαλ ρε−
ενγαγεmεντ ιν τηε αρεα οφ σεξυαλιτψ ανδ ηεαλτη ωηιχη Γιδδενσ αργυεσ αρε βεινγ 
ινχρεασινγλψ βραχκετεδ ουτ οφ ουρ λιϖεσ. Ιν αρεασ συχη ασ συππλψινγ mεδιχινεσ φορ ΠΑΣ 
(πηψσιχιαν ασσιστεδ συιχιδε), τηε τερmιναλλψ ιλλ ανδ τηοσε ωιτη δεmεντια, ηοωεϖερ, 
πηαρmαχιστσ δο νοτ αππεαρ το ηαϖε εmβραχεδ τηε αττενδαντ ετηιχαλ χηαλλενγεσ. Dραωινγ 
αναλογιεσ ωιτη Χαmυσ ιντερπρετατιον οφ τηε mψτη οφ Σισψπηυσ, ιτ ισ αργυεδ τηατ ιτ mαψ 
ηοωεϖερ βε ιν πηαρmαχιστσ αττιτυδεσ το τηειρ πρεσεντ προβλεmσ, αλβειτ οφ α mυνδανε 
ανδ ρουτινε νατυρε, τηατ αττεντιον σηουλδ βε φοχυσεδ. Ιν ωηατ πηαρmαχιστσ αλρεαδψ 
δεσχριβε ασ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ ιν τηειρ ωορκ, ιmπορταντ ετηιχαλ ισσυεσ αρε πρεσεντ βυτ 
τηεσε αρε χυρρεντλψ νοτ ρεχογνιζεδ, ανδ αδδρεσσινγ πηαρmαχιστσ πασσιϖιτψ mαψ βε ασ 
ιmπορταντ ασ τηειρ εξποσυρε το mορε πρεσσινγ ετηιχαλ χονχερνσ. 
 
Το συmmαρισε, ιτ ωιλλ βε αργυεδ τηατ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ισ α δεφινινγ φεατυρε οφ τηε 
πρεσεντ στυδψ φορ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ ανδ τηατ, ιν αδδιτιον το τηε εmεργεντ 
εmπιριχαλ φεατυρεσ οφ ιναττεντιον, σελφ−ιντερεστ, λεγαλισm ανδ ιναχτιον ιδεντιφιεδ 
πρεϖιουσλψ, ασπεχτσ οφ τηε πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ αρε σιγνιφιχαντ, τοο, ιν εξπλαινινγ 
ετηιχαλ πασσιϖιτψ ανδ τηεσε ινχλυδε τηε τηεmεσ βριεφλψ χονσιδερεδ αβοϖε, οφ ισολατιον, 
συβορδινατιον ανδ ρουτινιζατιον. 
 
 
6.2 ΣΤΡΥΧΤΥΡΕ ΑΝD ΑΓΕΝΧΨ 
 
Βεφορε χονσιδερινγ τηε αβοϖε τηεmεσ ιν τυρν, αν ινιτιαλ ποιντ οφ χλαριφιχατιον σηουλδ βε 
mαδε ιν ρελατιον το τηισ χηαπτερσ φοχυσ υπον βροαδερ σοχιολογιχαλ ισσυεσ τηατ mαψ βε 
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ρελεϖαντ το πηαρmαχψ. Ατ ονε λεϖελ, τηισ χηαπτερ ινϖολϖεσ α χονχερν τηατ ηασ βεεν 
χεντραλ το σοχιολογψ φροm ιτσ ουτσετ, οφ ωηετηερ ονε σηουλδ ϖιεω σοχιετψσ mεmβερσ ασ 
φρεε ανδ αβλε το εξερχισε αυτονοmουσ, ρατιοναλ τηουγητ ανδ δεχισιον−mακινγ ορ 
χονϖερσελψ, ασ πασσιϖε αγεντσ, ανδ χονστραινεδ βψ ϖαριουσ σοχιαλ στρυχτυρεσ συχη ασ 
χλασσ, προφεσσιον ορ γενδερ. Τηισ ισ οφτεν δεσχριβεδ ασ τηε διφφερενχε ορ εϖεν διχηοτοmψ 
(ϑενκσ 1998) βετωεεν αγενχψ ανδ στρυχτυρε.  Ηοωεϖερ, τηε ιντεντιον ιν τηισ χηαπτερ ανδ 
τηεσισ ισ νοτ το εντερ ιντο δεταιλεδ δισχυσσιον οφ ον−γοινγ τηεορετιχαλ διϖισιονσ, νο λεσσ 
αττεmπτ το ρεσολϖε τηεm, βυτ το υσε ρελεϖαντ ινσιγητσ το υνδερστανδ ωηψ τηε παρτιχιπαντσ 
ιν τηισ ρεσεαρχη, χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ, ενχουντερ, δεσχριβε ανδ αττεmπτ το ρεσολϖε 
ετηιχαλ προβλεmσ ασ τηεψ δο. Ιτ mιγητ ιmmεδιατελψ βε θυεστιονεδ, τηουγη, ωηετηερ 
φοχυσινγ υπον στρυχτυρεσ συχη ασ τηε πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ mαψ ιν φαχτ σηιφτ τηε 
ρεσπονσιβιλιτψ φορ ετηιχαλ αχτιον σινχε, ιν σεεκινγ το υνδερστανδ ωηψ ινδιϖιδυαλσ αχτ ασ 
τηεψ δο, τηε εmπηασισ mοϖεσ φροm χλαιmσ τηατ ινδιϖιδυαλσ αρε αυτονοmουσ ανδ 
ρεσπονσιβλε φορ τηειρ αχτιον θυα ρατιοναλ αγεντσ, το χλαιmσ τηατ σοχιαλ στρυχτυρεσ mαψ βε 
ιmπορταντ ιν δετερmινινγ σοχιαλ αχτιον. Ιν τηε χοντεξτ οφ τηε πρεσεντ στυδψ, δοεσ τηισ 
τηεν ιmπλψ τηατ α χονσιδερατιον οφ βροαδερ, σοχιαλ ορ σοχιεταλ στρυχτυρεσ ανδ φορχεσ 
mιγητ ιν σοmε ρεσπεχτσ εξονερατε πηαρmαχιστσ φροm βεινγ, ωηατ τηε πρεϖιουσ χηαπτερσ 
ηαϖε αργυεδ, πρεδοmιναντλψ ετηιχαλλψ πασσιϖε, λεγαλιστιχ ανδ ιναττεντιϖε? Πηιλοσοπηιχαλ 
ανδ σοχιολογιχαλ ινσιγητσ αρε ρελεϖαντ ιν ανσωερινγ τηισ θυεστιον. Πηιλοσοπηιχαλλψ, ιτ ηασ 
οφτεν βεεν αργυεδ σινχε τηε Ενλιγητενmεντ τηατ ινδιϖιδυαλσ αρε το βε χονσιδερεδ 
αυτονοmουσ ανδ ρατιοναλ αγεντσ ανδ το αδmιτ οφ ανψ ινφλυενχεσ ισ α φαιλινγ ορ ωηατ 
Καντ τερmεδ α ηετερονοmψ οφ τηε ωιλλ (Καντ 1998). Ασ νοτεδ τηρουγηουτ τηισ στυδψ, 
ηοωεϖερ, τηε ιντεντιον ηασ νοτ βεεν το αδοπτ συχη α ϖιεω ανδ ιτ ηασ βεεν χονσιστεντλψ 
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αργυεδ τηατ εmπιριχαλ, σοχιαλ δατα αρε ρελεϖαντ το ουρ υνδερστανδινγ οφ αγεντσ ετηιχαλ 
προβλεmσ ανδ ρεασονινγ. Σοχιολογιχαλλψ, ηοωεϖερ, ωηιλστ τηερε ηασ βεεν συππορτ φορ 
τηεοριεσ τηατ χηαmπιον βοτη αγεντσ ινδιϖιδυαλιτψ (πηενοmενολογψ, σψmβολιχ 
ιντεραχτιον) ανδ στρυχτυραλ ινφλυενχεσ (φυνχτιοναλισm ανδ Μαρξισm), ιτ ηασ αλσο βεεν 
αργυεδ τηατ αγενχψ ανδ στρυχτυρε αρε νοτ αντονψmιχ ανδ τηατ ινδιϖιδυαλσ σοχιαλ λιϖεσ 
αρε, ιν φαχτ, χοmπλεmενταρψ. Γιδδενσ (1984), φορ εξαmπλε, ηασ αργυεδ τηατ στρυχτυρατιον 
τηεορψ εξπλαινσ τηισ αππαρεντλψ ιρρεχονχιλαβλε διφφερενχε βετωεεν στρυχτυρε ανδ αγενχψ 
ανδ αργυεσ τηατ ινδιϖιδυαλσ αρε βοτη εναβλεδ ανδ χονστραινεδ βψ σοχιαλ στρυχτυρεσ. Τηε 
αππροαχη οφ τηε πρεσεντ στυδψ ισ νοτ το νεχεσσαριλψ δεφενδ α παρτιχυλαρ ποσιτιον βυτ 
ρατηερ το υσε ινσιγητσ τηατ χαν βεστ ιλλυmινατε ανδ εξπλαιν τηε δατα τηατ εmεργεσ φροm 
πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωσ. Σο, ασ ωελλ ασ βεινγ σενσιτιϖε το πηιλοσοπηιχαλ ισσυεσ 
συρρουνδινγ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ, τηε ινφλυενχε οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ 
ενϖιρονmεντ ισ αργυεδ το προϖιδε α mορε χοmπλετε ανδ χοντεξτυαλ υνδερστανδινγ 
ωιτηουτ νεχεσσαριλψ χλαιmινγ τηατ χονσιδερινγ συχη ινφλυενχεσ νεχεσσαριλψ αmουντ το α 
δεφενχε οφ στρυχτυρε. Ασ Ηολm νοτεσ: 
 
Τηε ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ οφ ινδιϖιδυαλ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ δοεσ νοτ 
οχχυρ ιν α ϖαχυυm. Ιτ ισ ινφλυενχεδ βψ αττιτυδεσ ιν σοχιετψ ατ λαργε, βψ τηε 
γενεραλ σοχιαλ ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη τηε προφεσσιοναλ λιϖεσ, ανδ βψ τηε 
οργανισατιοναλ φεατυρεσ οφ τηε ηεαλτη χαρε ινστιτυτιον ιν ωηιχη τηε προφεσσιοναλ 
ωορκσ. (Ηολm 1997 π.167) 
  
Οφ χουρσε, α φυρτηερ χριτιχισm mιγητ βε τηατ τηε υσε οφ τηε τερm ετηιχαλ πασσιϖιτψ ισ, βψ 
δεφινιτιον, αν αδmισσιον τηατ πηαρmαχιστσ αρε συβϕεχτ το εξτερναλ σοχιαλ φορχεσ ανδ αρε 
νοτ αχτιϖε αγεντσ. Wηιλστ τηισ χηαπτερ ωιλλ δεϖελοπ αργυmεντσ τηατ ινδεεδ αδmιτ οφ τηε 
ινφλυενχε οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ, ωηατ mυστ βε mαδε χλεαρ ισ τηατ 
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τηε υσε οφ πασσιϖιτψ ισ ιν τηε σενσε οφ ιναχτιον ρατηερ τηαν τηατ οφ βεινγ συβϕεχτ το 
εξτερναλ φορχεσ. Ιτ σηουλδ βε ρεmεmβερεδ τηατ ετηιχαλ πασσιϖιτψ εmεργεδ ασ α 
δεσχριπτιϖε τερm φορ πηαρmαχιστσ φρεθυεντ αβσενχε οφ ετηιχαλ αττεντιον, ετηιχαλ 
ρεασονινγ ανδ ετηιχαλ αχτιον ανδ πασσιϖιτψ προπερλψ ρεφλεχτσ συχη ετηιχαλ ιναχτιον.   
 
6.3 ΕΤΗΙΧΑΛ ΙΣΟΛΑΤΙΟΝ 
 
6.3.1 Προφεσσιοναλ Ισολατιον 
 
Ιν χονχλυδινγ ηισ αναλψσισ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ αmονγστ δοχτορσ ανδ νυρσεσ, Ηολm 
(1997) χονσιδερσ τηε χοντεξτ οφ τηε ηοσπιταλ ανδ αργυεδ τηατ ιφ ονε ιγνορεσ 
οργανισατιοναλ ανδ σοχιαλ φαχτορσ συχη ασ χυλτυρε, χοmmυνιχατιον, στρυχτυρε ανδ 
προχεσσ, ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το φυλλψ ρεπρεσεντ ηοω ετηιχαλ δεχισιονσ−mακινγ οχχυρσ ιν 
πραχτιχε. Ιν παρτιχυλαρ, χοmmυνιχατιον (ορ χονφερενχε ασ ηε ρεφερσ το ιτ) mαψ βε 
ρελεϖαντ το ηοω ετηιχαλ προβλεmσ αρε ρεσολϖεδ ανδ ηε χονχλυδεσ τηατ γρεατερ 
παρτιχιπατιον φροm νυρσεσ ανδ δοχτορσ ιν ετηιχαλ χονφερενχεσ ορ φορα ισ νεχεσσαρψ. Wηατ 
mαψ βε σαιδ, τηουγη, οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ, ωηοσε ωορκ ενϖιρονmεντ ισ 
σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ φροm τηατ οφ τηε ηοσπιταλ? Ιν χοντραστ το τηε ηοσπιταλ σεττινγ, 
ωηερε πηαρmαχιστσ αλσο ωορκ οφ χουρσε, τηε χοmmυνιτψ σεττινγ ισ σολιταρψ ιν 
χοmπαρισον. Τηισ ισ τψπιφιεδ ιν ονε ρεσπεχτ βψ σολε προπριετορσ, ωηο οων τηειρ οων 
βυσινεσσεσ, βυτ ισ αλσο ρεφλεχτεδ ιν τηε mαϕοριτψ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ ηαϖινγ ονλψ 
α σινγλε πηαρmαχιστ πρεσεντ. Σο, ιρρεσπεχτιϖε οφ οωνερσηιπ ορ εmπλοψεε στατυσ, 
πηαρmαχιστσ οφτεν τενδ το ωορκ αλονε. Τηισ ωασ ρεχογνισεδ βψ mανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ 
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ιν τηε πρεσεντ στυδψ, ωηο ιδεντιφιεδ συχη σολιταρψ ωορκινγ αρρανγεmεντσ βυτ αλσο 
σποντανεουσλψ χιτεδ χονχερνσ αβουτ συχη ισολατιον. Ασ Γλορια ρεmαρκσ: 
 
Ιν α ωαψ ωε αρε ισολατεδ ασ πηαρmαχιστσ ανδ ωε ηαϖεντ γοτ ανψβοδψ το 
χηατ το, το ασκ αβουτ τηινγσ, το φινδ ουτ ωηατ οτηερ πηαρmαχιστσ τηινκ. 
 
Ιφ πηαρmαχιστσ mεντιονεδ τηειρ πεερσ, ιτ ωασ οφτεν το χοmmεντ ον τηε περφορmανχε οφ 
λοχυmσ ωηο ηαδ ωορκεδ ατ τηατ πηαρmαχιστσ πλαχε οφ ωορκ φολλοωινγ α δαψ οφφ ορ α 
ηολιδαψ. Σοχιαλ εϖεντσ ανδ προφεσσιοναλ mεετινγ συχη ασ χοντινυινγ εδυχατιον αππεαρεδ 
το προϖιδε σοmε οππορτυνιτιεσ φορ ιντεραχτιον, βυτ δυρινγ ωορκινγ ηουρσ, πεερ 
χοmmυνιχατιον ωασ λιmιτεδ. Εmπλοψεε στατυσ διδ αππεαρ το ινχρεασε τηε οππορτυνιτιεσ 
φορ πεερ ιντεραχτιον σινχε πηαρmαχιστσ ωηο ωορκεδ ιν λαργερ χηαιν πηαρmαχψ 
οργανισατιονσ τενδεδ το δεϖελοπ α νετωορκ οφ πηαρmαχιστ χολλεαγυεσ ωιτη ωηοm τηεψ 
χουλδ δισχυσσ ισσυεσ, εϖεν ιφ ονλψ βψ τελεπηονε.  Ηοωεϖερ, εϖεν βεινγ παρτ οφ α λαργερ 
οργανισατιον διδ νοτ νεχεσσαριλψ mεαν τηατ ιντεραχτιον ωιτη ονε∋σ εmπλοψερ ωασ ανψ 
βεττερ ορ ρελεϖαντ ιν ειτηερ α προφεσσιοναλ ορ αν ετηιχαλ σενσε. Αmαδικα, φορ εξαmπλε, 
ωορκεδ φορ ονε οφ τηε λαργεστ πηαρmαχψ εmπλοψερσ ιν τηε χουντρψ βυτ ωηεν ασκεδ 
ωηετηερ σηε ωουλδ υσε τηοσε ωιτηιν τηε οργανισατιον φορ ετηιχαλ αδϖιχε ορ ασσιστανχε, 
σηε ρεπλιεδ τηατ: 
 
Τηερεσ τηε συπεριντενδεντσ οφφιχε ατ ηεαδ οφφιχε βυτ τηεν νοβοδψ ατ ηεαδ 
οφφιχε εϖερ ανσωερσ τηειρ πηονε [ανδ] Ι τηινκ τηε αρεα mαναγερ ισ mορε 
φορ ωηερε τηε προβλεm ισ mορε το δο ωιτη σταφφ ορ ιφ τηε βοιλερσ βροκεν ορ 
ρεταιλ, ψου κνοω, λικε ωερε οϖερ−στοχκεδ, ωηατ δο ωε δο ωιτη τηε στοχκ? 
Ψου κνοω, τηατ σορτ οφ τηινγ, βυτ νοτ ωιτη οτηερ ισσυεσ [] Ι ωουλδ νεϖερ, 
λικε, ιφ Ι γοτ στυχκ ριγητ νοω ωιτη σοmετηινγ, ηεσ τηε λαστ περσον Ιδ πιχκ 
ον. 
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Αλτηουγη σηε ιδεντιφιεδ α χολλεαγυε ιν α νεαρβψ πηαρmαχψ τηατ βελονγεδ το τηε σαmε 
χοmπανψ τηατ σηε δισχυσσεδ ισσυεσ ωιτη, ηερ εmπλοψερ ρεmαινεδ δισταντ νοτ ονλψ 
γεογραπηιχαλλψ − ασ α νατιον χοmπανψ ωιτη α ηεαδ οφφιχε σοmε τωο ηυνδρεδ mιλεσ αωαψ 
− βυτ πσψχηολογιχαλλψ, τοο, ανδ τηερε ωασ νο−ονε ωιτη ωηοm σηε χουλδ δισχυσσ ετηιχαλ 
ισσυεσ. 
Τηε σολε προπριετορ αππεαρεδ το φαρε εϖεν λεσσ ωελλ ιν τερmσ οφ ιντεραχτιον ωιτη οτηερ 
πηαρmαχιστσ ορ τηοσε ωηο mιγητ οφφερ ετηιχαλ ασσιστανχε. Νοτ ονλψ διδ τηε ινδεπενδεντ 
νατυρε οφ τηειρ βυσινεσσ χονχερν λεαδ το ισολατιον βυτ χοmmερχιαλ ριϖαλρψ αλσο αππεαρεδ 
το βε α φυρτηερ βαρριερ το χοmmυνιχατιον βετωεεν προπριετορ πηαρmαχιστσ. Πηιλλιπ, ωηο 
ηαδ οωνεδ ηισ οων πηαρmαχιεσ φορ σεϖεραλ ψεαρσ, αργυεδ τηατ τηισ πρεϖεντεδ ανψ 
mεανινγφυλ χονταχτ ωιτη οτηερ πηαρmαχιστσ: 
 
Wερε αλλ ισλανδσ ανδ ωερε αλλ χοmπετινγ αγαινστ εαχη οτηερ []. Τηε 
ονλψ τιmε ωηεν ψου χοmε ιντο χονταχτ ωιτη ανοτηερ πηαρmαχιστ ισ ωηεν 
τηερεσ α χονφλιχτ ωιτη σοmετηινγ ορ ωηεν ψου ωαντ το βορροω σοmετηινγ. 
 
Ρεϕεχτινγ τηε ιmπλιχατιον οφ ϑοην Dοννεσ ποετιχ mεταπηορ, Πηιλλιπ χλαιmσ τηατ 
πηαρmαχιστσ αρε, ιν φαχτ, σεπαρατε ισλανδσ ανδ αρε ωαρψ οφ ιντεραχτιον δυε το 
χοmmερχιαλ σενσιτιϖιτιεσ.  
Ιντερεστινγλψ, σεϖεραλ πηαρmαχιστσ χοντραστεδ τηειρ ισολατιον ωιτη ωηατ τηεψ περχειϖεδ το 
βε τηε χασε ιν ηεαλτη προφεσσιονσ συχη ασ mεδιχινε, ωηερε τηεψ βελιεϖεδ γενεραλ 
πραχτιτιονερσ ωουλδ βε αβλε το σεεκ τηε αδϖιχε οφ α χολλεαγυε εασιλψ. Ροβερτ, φορ 
εξαmπλε, βελιεϖεδ τηατ γενεραλ mεδιχαλ πραχτιχε οφφερεδ οππορτυνιτιεσ φορ πεερ 
ιντεραχτιον ανδ ασσιστανχε, βοτη προφεσσιοναλλψ ανδ ετηιχαλλψ. Θυεστιονινγ πηαρmαχιστσ 
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ισολατιον ιν χοmπαρισον το γενεραλ mεδιχαλ πραχτιχε, ιν παρτιχυλαρ, Ροβερτ φυρτηερ 
τψπιφιεδ τηε σενσε οφ ισολατιον εξπεριενχεδ βψ mανψ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ: 
 
Wηψ σηουλδ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ηαϖε το στανδ ιν ισολατιον ανδ mακε 
αλλ τηεσε διφφιχυλτ δεχισιονσ αλλ τηε τιmε? Νοβοδψ ελσε δοεσ ιτ. Dοχτορσ δοντ 
δο ιτ, δο τηεψ? Τηεψ ηαϖε πεοπλε ωηο τηεψ χαν ρεφερ το  τηειρ mατε νεξτ 
δοορ ιφ τηεψ δοντ κνοω. 
 
Συχη περχεπτιονσ ηαϖε βεεν χηαλλενγεδ ιν τηε λιτερατυρε, ηοωεϖερ, ανδ Dοψαλ (1999) 
αργυεσ τηατ γενεραλ mεδιχαλ πραχτιχε ισ βεσετ βψ σεϖεραλ προβλεmσ ιν χοmπαρισον το τηε 
σεχονδαρψ χαρε σεττινγ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, τηατ [] ΓΠσ ηαϖε mυχη λεσσ οππορτυνιτψ φορ 
τηε χολλαβορατιϖε δισχυσσιον ανδ δεβατε ωηιχη ισ εσσεντιαλ φορ ρατιοναλ δεχισιον−mακινγ 
αβουτ ετηιχαλ ανδ λεγαλ διλεmmασ ιν mεδιχινε (Dοψαλ 1999 π.45). Σο δεσπιτε σοmε 
πηαρmαχιστσ περχειϖινγ ΓΠσ ασ βεινγ ιντεραχτιϖε ανδ ηαϖινγ εξτενσιϖε νετωορκσ οφ πεερ 
αδϖιχε, ιτ mαψ βε τηατ τηε πριmαρψ χαρε σεττινγ δοεσ λεαδ το σοmε φορm οφ ισολατιον, ιν 
χοmπαρισον το τηε σεχονδαρψ χαρε, ηοσπιταλ σεττινγ ατ λεαστ. Βυτ ηοω δοεσ συχη ισολατιον 
ρελατε το τηε οϖεραλλ χονχερν ωιτη ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηισ στυδψ?  Ασ Ηολm νοτεδ ατ τηε 
σταρτ οφ τηισ σεχτιον, ανδ Dοψαλ αρτιχυλατεσ ιν τηε αβοϖε θυοτε, ετηιχαλ δισχυσσιον ισ 
αργυεδ το βε ιmπορταντ εϖεν ιφ, ασ Ηολm αλσο ιδεντιφιεσ, πραχτιχαλ προβλεmσ ιν τηε 
ηοσπιταλ ενϖιρονmεντ mαψ ιmπεδε συχη χονφερενχεσ ιν πραχτιχε. Τηε υσε οφ 
χοmmυνιχατιον ανδ σηαρεδ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ισ νοτ α νεω ονε βυτ ιτ ισ οφτεν 
χονσιδερεδ φροm τηε ϖιεωποιντ οφ πηιλοσοπηερσ ασσιστινγ ιν παρτιχυλαρ ηαρδ χασεσ ανδ το 
τηε εmεργενχε οφ ετηιχσ χοmmιττεεσ ανδ τηε ρολε οφ ετηιχιστσ (Μορενο 1991). Τηε 
θυεστιον τηατ αρισεσ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε πρεσεντ στυδψ ισ ωηετηερ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ ισολατιον − εmπιριχαλλψ ιδεντιφιεδ ασ α πηψσιχαλ ανδ προφεσσιοναλ ισολατιον − 
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mαψ αλσο βε σεεν ασ ετηιχαλ ισολατιον, ανδ ωηετηερ τηισ οφφερσ ανψ ινσιγητσ ιντο τηε 
οϖεραλλ τηεmεσ ιν τηε πρεσεντ στυδψ, οφ ετηιχαλλψ πασσιϖιτψ, τηε τψπε οφ ετηιχαλ ισσυεσ τηατ 
εmεργε ανδ ηοω τηεψ αρε ρεσολϖεδ.  
Αλτηουγη mανψ πηαρmαχιστσ ρεφερρεδ το ισολατιον ιν α γενεραλ σενσε, σοmε, λικε Γλορια 
ανδ Αmαδικα, διδ mακε σπεχιφιχ ρεφερενχεσ το τηειρ ιναβιλιτψ το σεεκ ετηιχαλ γυιδανχε. 
Τηερε ωερε τιmεσ ωηεν τηεψ νεεδεδ ετηιχαλ ασσιστανχε, βυτ ιτ ωασ νοτ αϖαιλαβλε ανδ 
αλτηουγη τηεψ ωερε αωαρε οφ ϖαριουσ ποσσιβλε σουρχεσ οφ αδϖιχε (τηειρ ρεσπεχτιϖε 
εmπλοψερσ συπεριντενδεντ δεπαρτmεντ, φορ εξαmπλε) τηεψ χλαιmεδ τηατ ιν πραχτιχε, τηεψ 
ωερε αλονε ιν τηειρ ετηιχαλ προβλεmσ. Ηοωεϖερ, τηε ρελεϖανχε οφ ισολατιον το ετηιχσ ισ 
γρουνδεδ ιν mορε τηαν ανψ ιmmεδιατε φορm οφ ετηιχαλ γυιδανχε ορ ασσιστανχε (αλτηουγη 
τηισ ισ στιλλ αργυεδ το βε ιmπορταντ) βυτ αλσο ιν τερmσ οφ ηοω χοmmυνιχατιον ισ ϖιταλ το 
ετηιχαλ υνδερστανδινγ. Τηισ χοννεχτιον βετωεεν ετηιχσ ανδ χοmmυνιχατιον mαψ βε 
σεεν νο mορε χλεαρλψ τηαν ιν τηε ωορκ οφ Ηαβερmασ (1989), ωηερε ηισ τηεορψ οφ 
δισχουρσε ετηιχσ χεντραλισεσ τηε νεεδ φορ παρτιχυλαρ φορmσ οφ χοmmυνιχατιον τηατ αρε 
χονδυχιϖε το ετηιχαλ δεβατε. Σεεκινγ το ρε−ιντερπρετ Καντσ πρινχιπλε οφ 
υνιϖερσαλισατιον, Ηαβερmασ χλαιmσ τηατ αργυmεντσ χαν ονλψ βε ϖαλιδ ιφ τηεψ ηαϖε βεεν 
δεριϖεδ φροm α προχεσσ τηατ ινϖολϖεσ οπεν δισχυσσιον βετωεεν ινδιϖιδυαλσ, φρεε φροm 
διστορτιονσ οφ ποωερ ορ χοερχιον (τηε ιδεαλ σπεεχη σιτυατιον) ανδ αλλοωινγ φορ τηε 
σψντηεσισ οφ αργυmεντσ φολλοωινγ συχη οπεν δισχυσσιον ανδ ρεφλεχτιον. Ιmπορταντλψ: 
 
Τηε γρουνδινγ οφ νορmσ ανδ πρεσχριπτιονσ δεmανδσ τηε χαρρψινγ τηρουγη οφ αν 
αχτυαλ διαλογυε ανδ ιν τηε λαστ ινστανχε ισ νοτ ποσσιβλε mονολογιχαλλψ, ιν τηε 
φορm οφ αν αργυmεντατιον προχεσσ ηψποτηετιχαλλψ ρυν τηρουγη ιν τηε mινδ. 
(Ηαβερmασ 1989 π. 68) 
 
Ασ συχη, τηε πριϖατε ρεφλεχτιονσ οφ ινδιϖιδυαλσ, αλτηουγη νοτ ρεϕεχτεδ σινχε τηεψ mαψ 
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ασσιστ ονε ιν φορmυλατινγ ανδ πρεπαρινγ ιν αδϖανχε αν αργυmεντ ιν τερmσ οφ τηε αβοϖε 
διαλεχτιχ δισχουρσε, χαννοτ αmουντ το α χοmπλετε χονχεπτιον οφ ετηιχσ, ρεπρεσεντεδ ασ α 
δισχουρσε ετηιχ. Αχχορδινγ το Χροσσλεψ (2005 π. 64−65 ανδ Νιχκ Χροσσλεψ 2006 
περσοναλ χορρεσπονδενχε), Ηαβερmασ δισχουρσε ετηιχ ισ βυτ α φυρτηερ δεϖελοπmεντ οφ 
ιδεασ οριγιναλλψ εξπρεσσεδ βψ Μεαδ (1967) ιν ηισ σηορτ εσσαψ Φραγmεντσ ον Ετηιχσ, 
ωηο αργυεδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ονλψ αρριϖε ατ χορρεχτ ετηιχαλ δεχισιονσ βψ ρεφλεχτινγ υπον 
ωηατ οτηερσ βελιεϖεδ ορ ωουλδ δο ανδ σο γαιν α mορε χοmπλετε υνδερστανδινγ οφ αν 
ετηιχαλ προβλεm (βυτ σεε αλσο Ηαβερmασ 1990). Πηαρmαχιστσ ετηιχαλ ισολατιον, τηεν, 
mανιφεστ ασ τηε ρελατιϖε αβσενχε οφ χοmmυνιχατιον, χαν βε σεεν το βε ινχοmπατιβλε 
ωιτη αν αππροαχη συχη ασ δισχουρσε ετηιχσ, ωηιχη ϖαλυεσ τηε ινσιγητσ οφφερεδ βψ οτηερσ. 
Φολλοωινγ Μεαδ, αλσο, τηε ινσιγητσ οφφερεδ βψ οτηερσ αρε εντιρελψ ρελεϖαντ το ονεσ 
ετηιχαλ δεχισιονσ, σινχε ονε χαννοτ βε εξπεχτεδ νεχεσσαριλψ το ηαϖε εϖερψ εξπεριενχε ορ 
ποσσιβλε ϖιεω ποιντ ιν α γιϖεν σιτυατιον. 
Σοmε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ διδ αππεαρ το ϖαλυε χοmmυνιχατιον ανδ, Ηελεν, φορ 
εξαmπλε, mαδε σεϖεραλ ρεφερενχεσ το ηερ δισχυσσιονσ ωιτη οτηερ πηαρmαχιστσ ιν α σοχιαλ 
χοντεξτ (ασ νοτεδ ιν χηαπτερ φιϖε) ανδ αλσο ωιτη σταφφ, ωηο σηε αργυεδ ιδεντιφιεδ 
διφφερεντ ϖιεω ποιντσ τηατ ινφορmεδ ηερ δεχισιον−mακινγ. Ονε mεmβερ οφ σταφφ, σηε 
νοτεδ, ωασ α mοτηερ ανδ ανοτηερ ωασ α γραδυατε φροm Σουτη Αmεριχα ανδ τηε διϖερσιτψ 
οφ τηειρ βελιεφσ ωασ ιmπορταντ ιν οφφερινγ αλτερνατιϖε ινσιγητσ. Ανοτηερ πηαρmαχιστ, ωηο 
ωορκεδ βοτη ασ α λοχυm ανδ ασ α πρεσχριβινγ αδϖισερ ιν α mεδιχαλ χεντρε, νοτεδ τηατ ιν 
τηε φορmερ ρολε, σηε οφτεν φελτ ασ τηουγη σηε χουλδ νοτ ταλκ το ανψονε ρεγαρδινγ 
προφεσσιοναλ ανδ ετηιχαλ ισσυεσ ορ χονχερνσ βυτ ιν τηε mεδιχαλ πραχτιχε, δισχυσσιονσ 
βετωεεν ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ ωερε ρουτινε ανδ ϖαλυαβλε ιν αλλοωινγ διφφερινγ 
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περσπεχτιϖεσ, ινχλυδινγ τηε πατιεντσ, το βε ιδεντιφιεδ ανδ χονσιδερεδ. Βυτ εξαmπλεσ οφ 
πηαρmαχιστσ ωηο ιδεντιφιεδ χοmmυνιχατιον ανδ τηε ινσιγητσ οφ οτηερ πεερσ, σταφφ ορ 
ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ ωερε τηε εξχεπτιον ανδ τηε οϖερ−ριδινγ σενσε ωασ οφ 
πηαρmαχιστσ αωαρενεσσ οφ mακινγ δεχισιονσ αλονε ιν τηειρ ωορκινγ ενϖιρονmεντ. 
Wηατ ωασ εϖιδεντ, ηοωεϖερ, ωασ τηατ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ διδ νοτ ιδεντιφψ 
πατιεντσ ανδ χυστοmερσ ιν ρελατιον το ισολατιον. Wηιλστ τηισ ωουλδ αππεαρ το βε α 
ποσιτιϖε σιγν ανδ αλλοω πηαρmαχιστσ το χοmmυνιχατε ωιτη ανδ γαιν ινσιγητσ φροm 
πατιεντσ ανδ χυστοmερ, ασ α δισχουρσε ετηιχ ορ Μεαδσ χονχεπτιον οφ ετηιχσ ωουλδ 
αδϖανχε, ιτ ωιλλ βε αργυεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον τηατ εmπιριχαλ δατα συγγεστ τηισ mαψ 
ηοωεϖερ νοτ βε τηε χασε. Ασ νοτεδ ιν τηε ιντροδυχτιον το τηισ χηαπτερ, χονχερνσ αβουτ 
ινχρεασινγ πρεσχριπτιον ϖολυmε, ινχρεασινγ χοmmερχιαλλψ δριϖεν δελιϖερψ σερϖιχεσ ανδ 
τηε δελεγατεδ ανδ χονσυmερ−δριϖεν νατυρε οφ ΟΤΧ τρανσαχτιονσ αππεαρ το λεαδ το βοτη α 
σπατιαλ ανδ τεmποραλ λαχκ οφ προξιmιτψ ανδ αλσο αν ισολατιον οφ πηαρmαχιστσ φροm 
πατιεντσ ανδ χυστοmερσ. 
 
 Βυτ χοντινυινγ ωιτη τηε ισολατιον οφ πηαρmαχιστσ φροm πεερσ ανδ προφεσσιοναλσ, ωηατ 
τηισ λαχκ οφ χοmmυνιχατιον ανδ ιντεραχτιον δοεσ ρεϖεαλ, ηοωεϖερ, ιν ιτσ εξπλιχιτ 
ιδεντιφιχατιον βψ πηαρmαχιστσ, ισ τηατ τηεψ αρε αωαρε οφ τηεmσελϖεσ ασ παρτ οφ α 
προφεσσιον ανδ ασ παρτ οφ α ηεαλτη χαρε σψστεm  εϖεν ιφ τηισ ρεχογνιτιον χοmεσ ατ τηε 
πριχε οφ κνοωινγ τηατ τηεψ αρε απαρτ ιν σοmε ωαψ.  Τηισ αππεαρεδ το βε ρεϖεαλεδ ιν τωο 
διστινχτ ωαψσ. Φιρστλψ, ιν τερmσ οφ τηε προφεσσιον, πηαρmαχιστσ σενσε οφ ισολατιον 
αππεαρεδ το λεαδ το αν ιναβιλιτψ το αρτιχυλατε, ορ εϖεν χονχειϖε οφ, ωηατ ϖαλυεσ ορ 
γυιδινγ πρινχιπλεσ τηε πηαρmαχψ προφεσσιον σηουλδ ποσσεσσ. Σεχονδλψ, ιτ ινδιχατεσ α 
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σενσε οφ διφφερενχε φροm οτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιονσ, συχη ασ mεδιχινε ιν παρτιχυλαρ. 
Χοmβινινγ βοτη οφ τηεσε ιντερπρετατιονσ οφ ισολατιον φορ πηαρmαχιστσ, α πιχτυρε εmεργεσ 
οφ πηαρmαχιστσ βεινγ βερεφτ οφ νορmσ ανδ ϖαλυεσ τηατ χουλδ βε τρανσmιττεδ φροm 
ασσοχιατιον ωιτη α προφεσσιον συχη ασ πηαρmαχψ, ορ ασ παρτ οφ τηε ηεαλτη χαρε τεαm. Οφ 
χονχερν, ισ τηατ α λαχυνα mαψ ηαϖε δεϖελοπεδ ιν ωηιχη ανοmιε πρεϖαιλσ, τηατ ισ α σενσε 
ιν ωηιχη νορmσ αρε αβσεντ ανδ αρε νοτ χαπαβλε οφ βεινγ τρανσmιττεδ ϖια χοmmυνιχατιον 
ορ ιντεραχτιον ωιτη οτηερσ. Τηισ σιτυατιον ισ mαδε αλλ τηε mορε αβϕεχτ, σινχε ιτ ωουλδ 
αππεαρ τηατ φορmαλ στρυχτυρεσ συχη ασ τηε χοδε οφ ετηιχσ ανδ υνδεργραδυατε ετηιχαλ 
τραινινγ αππεαρ το ηαϖε βεεν οφ λιττλε ινφλυενχε ορ γυιδανχε, ασ εmεργεδ ιν τηε πρεϖιουσ 
χηαπτερ. Αλτηουγη ανοmιε ισ οφτεν ασσοχιατεδ ωιτη τηε ωορκ οφ Dυρκηειm (1952) ανδ 
ιν παρτιχυλαρ, χρισεσ ιν σοχιετψ συχη ασ οχχυρρεδ δυρινγ ινδυστριαλισατιον ανδ ηισ φαmουσ 
στυδψ οφ συιχιδε, ιτ mαψ αλσο βε υσεδ το ρεφερ λεσσ δραmατιχαλλψ το σιτυατιονσ ιν ωηιχη: 
 
Τηερε εξιστσ λιττλε χονσενσυσ, α λαχκ οφ χερταιντψ ον ϖαλυεσ ανδ γοαλσ, ανδ α λοσσ 
οφ εφφεχτιϖενεσσ ιν τηε νορmατιϖε ανδ mοραλ φραmεωορκ ωηιχη ρεγυλατεσ 
χολλεχτιϖε ανδ ινδιϖιδυαλ λιφε. (ϑαρψ ανδ ϑαρψ 2000 π.20) 
 
 Ιν χοντραστ το Dυρκηειmσ υνδερστανδινγ οφ mοραλιτψ ανδ σοχιαλ στρυχτυρε, ιν ωηιχη ηε 
αργυεσ τηατ προφεσσιοναλ ασσοχιατιονσ (συχη ασ πηαρmαχψ, φορ εξαmπλε) ωουλδ εmεργε ιν 
τηε ωακε οφ ινχρεασινγ ινδυστριαλισατιον το προϖιδε α σετ οφ χολλεχτιϖε ϖαλυεσ το χουντερ 
ποσσιβλε ανοmιε, τηε πρεσεντ στυδψ φινδσ ϕυστ συχη α ϖαλυε δεφιχιτ ιν τηε πηαρmαχψ 
προφεσσιον, αχχορδινγ το τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ (Χυφφ ετ αλ 1990 π.81). Ισολατιον 
ωιτηιν τηε προφεσσιον ανδ βετωεεν αλλιεδ προφεσσιονσ αππεαρσ το λεαδ το α φορm οφ 
ανοmιε. Τηισ mαψ βε εξπλαινεδ ιν ανοτηερ αρεα οφ Ηαβερmασ ωορκ, ιν ωηιχη ηε 
διστινγυισηεσ βετωεεν ωηατ ηε τερmσ τηε σψστεm ανδ τηε λιφεωορλδ. Τηε λιφεωορλδ 
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ρεπρεσεντσ ινδιϖιδυαλσ σοχιαλ ανδ χοmmυνιχατιϖε αχτιϖιτιεσ ανδ γοαλσ, ιν χοντραστ το τηε 
σψστεm, ωηιχη ινϖολϖεσ φορmαλ στρυχτυρεσ συχη ασ τηε εχονοmψ ανδ τηε ϕυδιχιαρψ. 
Ινχρεασινγλψ, τηε λαττερ ισ ενχροαχηινγ υπον τηε φορmερ, αχχορδινγ το Ηαβερmασ, ανδ 
χολονισινγ ιτ ωιτη ινχρεασινγ λεγισλατιον, φορ εξαmπλε. Βυτ σψστεmσ συχη ασ λεγισλατιον 
χαννοτ ρεπλαχε τηε mοραλ ανδ σοχιαλ νορmσ τηατ δεφινε ινδιϖιδυαλσ εξιστενχε ανδ γιϖε 
mεανινγ το τηειρ λιϖεσ ανδ σο, αχχορδινγ το Ηαβερmασ, ανοmιε ατ α σοχιαλ λεϖελ ανδ 
αλιενατιον ατ α περσοναλ λεϖελ, ρεσυλτσ. Ιν τηε πρεσεντ στυδψ, ιτ mαψ βε αργυεδ τηατ 
ισολατιον, ανδ ιν τηισ σενσε τηε ωορδ ισ υσεδ σψνονψmουσλψ ωιτη αλιενατιον (βυτ σεε 
Σεεmαν 1967) ανδ ανοmιε ωιτη α mορε γενεραλ αβσενχε οφ ετηιχαλ νορmσ ανδ ϖαλυεσ 
ωιτηιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ γενεραλλψ. Λοχατινγ ισολατιον ανδ, mορε γενεραλλψ, ανοmιε 
ιν τηε χοντεξτ οφ ετηιχαλ χονχερνσ, ιτ ισ ποσσιβλε το σεε τηατ ασ ινδιϖιδυαλσ εξπεριενχε 
ισολατιον ανδ α ρεσυλταντ εροσιον οφ τρανσmιττεδ ϖαλυεσ ορ α mοραλ φραmεωορκ, τηισ mαψ 
δεπριϖε τηεm οφ α βασισ φορ ετηιχαλ αχτιον. Τηε ποσσιβιλιτψ οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ τηεν 
αρισεσ, ιν τηε λαχυνα οφ α προφεσσιον λαχκινγ ετηιχαλ γυιδανχε, υναβλε το χοmmυνιχατε 
ωιτη φελλοω προφεσσιοναλσ ορ οτηερ αλλιεδ ηεαλτη προφεσσιονσ ανδ ινχρεασινγλψ ρελιαντ 
υπον λαω ανδ προχεδυρε το προϖιδε γυιδανχε. 
 
6.3.2 Χυστοmερ ανδ Πατιεντ Ισολατιον 
 
Ασ ωελλ ασ τηε ιδεντιφιχατιον οφ προφεσσιοναλ ισολατιον ανδ ιτσ ασσοχιατεδ ετηιχαλ 
προβλεmσ, τηερε αλσο εmεργεδ ιν τηισ στυδψ α χονχερν τηατ πηαρmαχιστσ ωερε ισολατεδ 
φροm τηε οβϕεχτ οφ mανψ οφ τηειρ ετηιχαλ προβλεmσ, χυστοmερσ ανδ πατιεντσ.  Ηοωεϖερ, 
ιν χοντραστ το πηαρmαχιστσ φρεθυεντ εξπλιχιτ ρεφερενχεσ το α σενσε οφ ισολατιον, τηε 
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ισολατιον βετωεεν τηεm ανδ πατιεντ ορ χυστοmερ ωασ νοτ ονε τηατ τηεψ αππεαρεδ το βε 
αωαρε οφ. Τηε εmεργενχε οφ συχη ισολατιον αροσε, ρατηερ, ιν νυmερουσ χοmmεντσ φροm 
πηαρmαχιστσ mορε γενεραλλψ, ανδ φροm ωηιχη ιτ βεχαmε αππαρεντ τηατ τηεψ ωερε, ιν φαχτ, 
οφτεν θυιτε ρεmοτε φροm πατιεντσ ανδ χυστοmερσ. Τηισ mανιφεστατιον οφ ισολατιον ωουλδ 
αππεαρ το βε σοmεωηατ παραδοξιχαλ, γιϖεν πηαρmαχιστσ ωορκ ασ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ, ανδ αλσο ιν τηε λιγητ οφ τηε φρεθυεντ ρεφερενχεσ το χυστοmερσ ανδ πατιεντσ 
ασ τηε οβϕεχτ οφ mανψ ετηιχαλ προβλεmσ, ασ χαταλογυεδ ιν χηαπτερ φουρ.  Βυτ ιτ ισ ποσσιβλε 
το ρεχογνισε τηατ, δεσπιτε βεινγ ιν τηε χοmmυνιτψ σεττινγ ανδ ηαϖινγ το δεαλ ωιτη 
προβλεmσ ρελατινγ το πατιεντσ ανδ χυστοmερσ, πηαρmαχιστσ αρε ισολατεδ. Τηισ ισ α 
ρεχυρρεντ τηεmε ιν τηε ωορκ οφ Βαυmαν, ωηο νοτεσ τηατ ιτ ισ α σψmπτοm οφ τηε πρεσεντ 
τιmεσ (οφ ποστ−mοδερνιτψ φορ Βαυmαν) τηατ ωε αρε νεϖερ χλοσερ το οτηερσ βυτ ψετ σο φαρ 
απαρτ ανδ τηατ σιδε βψ σιδε mαψ εϖεν βε πηψσιχαλλψ χλοσε, λιτεραλλψ ρυββινγ εαχη οτηερσ 
σηουλδερσ, ανδ ψετ ινφινιτελψ ρεmοτε (Βαυmαν 1993 π.70). Χλυεσ το τηισ φορm οφ 
ισολατιον φορ πηαρmαχιστσ ωερε φουνδ ιν σεϖεραλ διφφερεντ αρεασ. Φιρστλψ, τηερε αππεαρεδ 
το βε αν εϖερ−ινχρεασινγ ωορκλοαδ, ινϖολϖινγ πρεσχριπτιον δισπενσινγ ανδ αλσο 
παπερωορκ. Αλτηουγη χηανγεσ ωιτηιν τηε προφεσσιον συχη ασ χηεχκινγ τεχηνιχιανσ αρε 
δυε το βε ιντροδυχεδ το αλλοω πηαρmαχιστσ το υνδερτακε αδδιτιοναλ ρολεσ, πηαρmαχιστσ 
πρεσεντλψ σπενδ τηε mαϕοριτψ οφ τηειρ τιmε ιν δισπενσαριεσ, ανδ αρε φαχεδ ωιτη εϖερ 
ινχρεασινγ νυmβερσ οφ πρεσχριπτιονσ (Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε 2005).  
Οφ τηε πηαρmαχιεσ τηατ ωερε ϖισιτεδ το χονδυχτ ιντερϖιεωσ, σεϖεν ωερε οφ α χλοσεδ 
ϖαριετψ ωηιχη mεαντ τηεψ χουλδ ειτηερ νοτ σεε ουτ ιντο τηε πηαρmαχψ σηοπ ιτσελφ ορ ελσε 
ηαδ σmαλλ ηατχηεσ τηρουγη ωηιχη τηεψ χουλδ πεερ. Ιν συχη πηαρmαχιεσ, τηε χυστοmερ ορ 
πατιεντ ωουλδ ηαϖε φουνδ ιτ διφφιχυλτ το σεε τηε πηαρmαχιστ. Σεχονδλψ, τηε υσε οφ 
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ρεπρεσεντατιϖεσ ωασ χοmmον, ανδ τηισ οχχυρρεδ βοτη φορ πρεσχριπτιον δισπενσινγ ανδ 
ΟΤΧ mεδιχινε σαλεσ. Ασ α ρεσυλτ, αλτηουγη σοmε φορm οφ ιντεραχτιον χουλδ οχχυρ, ιτ διδ 
νοτ ινϖολϖε τηε αχτυαλ πατιεντ. Οφ χουρσε, mανψ φαχτορσ mιγητ ηαϖε mαδε τηισ α 
ρεασοναβλε στατε οφ αφφαιρσ ανδ τηε ιλλνεσσ οφ α πατιεντ ορ χυστοmερ ορ ϖαριουσ φορmσ οφ 
δισαβιλιτψ mιγητ mεαν τηατ ρεπρεσεντατιϖεσ ωερε νεχεσσαρψ βυτ τηισ mαψ στιλλ βε 
χοντραστεδ ωιτη προφεσσιονσ συχη ασ mεδιχινε, φορ εξαmπλε. Τηιρδλψ, ιν ρελατιον το ΟΤΧ 
mεδιχινε συππλιεσ, α χοmβινατιον οφ ινχρεασινγ δισπενσινγ ωορκ−λοαδ φορ πηαρmαχιστσ 
ανδ συβσεθυεντ δελεγατιον οφ σαλεσ τογετηερ ωιτη τηε ινχρεασινγλψ χονσυmεριστ νατυρε οφ 
συχη τρανσαχτιονσ, mεανσ τηατ πηαρmαχιστσ δο νοτ οφτεν σεε χυστοmερσ υνλεσσ σπεχιφιχ 
ρεθυεστσ αρε mαδε. Ασ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ ρεmαρκεδ, χυστοmερσ οφτεν ϖιεωεδ 
mεδιχινεσ λικε οτηερ χονσυmερ γοοδσ ανδ εξπεχτεδ τρανσαχτιονσ το προχεεδ θυιχκλψ, 
ωιτηουτ θυεστιονινγ, ωιτη τηε εξπεχτατιον οφ α ρετυρν πολιχψ. Ασ Dαν νοτεδ ιν ηισ τοων 
χεντρε πηαρmαχψ, χυστοmερσ οφτεν ηαδ ανσωερσ το ποτεντιαλ θυεστιονσ ιν ρελατιον το α 
προσπεχτιϖε mεδιχινε πυρχηασε αλρεαδψ ρεηεαρσεδ σο τηατ τηεψ χουλδ οβταιν ωηατ τηεψ 
ωαντεδ, θυιχκλψ ανδ ωιτηουτ προβλεm. Ιλλυστρατινγ ηοω ινχρεασινγ χοmmοδιφιχατιον οφ 
mεδιχινεσ ανδ ωορκ πρεσσυρεσ φυελλεδ τηε σιτυατιον, Ροβερτ χοmmεντεδ ον ηοω ηισ 
εmπλοψερ φαϖουρεδ οπεν σηελϖινγ το δισπλαψ πηαρmαχψ mεδιχινεσ βυτ δυε το τηε 
πηαρmαχψ βεινγ βυσψ ωηιλστ δισπενσινγ, χυστοmερσ ωουλδ σοmετιmεσ ηελπ τηεmσελϖεσ: 
 
[Π Μεδιχινεσ], τηεψρε νοτ φορ σελφ−σερϖιχε βυτ ϖερψ οφτεν ωηεν ψουρε 
βυσψ, ψου δο φινδ πατιεντσ ωηο γο ιν τηερε τηεmσελϖεσ ανδ ονχε τηεψϖε γοτ 
ιτ ιν τηειρ ηανδ, ιτσ τηεν εξτρεmελψ διφφιχυλτ νοτ το αχτυαλλψ σελλ ιτ το τηεm, 
ισντ ιτ? 
 
Ιν σοmε ρεσπεχτσ, ιτ mαψ βε αργυεδ τηατ τηε λαχκ οφ προξιmιτψ τηατ αρισεσ ιν χοmmυνιτψ 
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πηαρmαχιεσ mαψ βε ιmποσεδ βψ χυστοmερσ, ασ τηεψ ινχρεασινγλψ βεχοmε εξπερτ υσερσ 
ανδ χοmε το ρεϕεχτ ορ ρεσεντ, εϖεν, τηε γατε−κεεπερ ρολε οφ πηαρmαχιστσ (Ηιββερτ ετ αλ 
2002)  
Τηε υπτακε οφ mεδιχινε δελιϖερψ σερϖιχεσ αλσο αππεαρεδ το ηαϖε φυρτηερ διστανχεδ τηε 
πηαρmαχιστ. Αγαιν, λεγιτιmατε ρεασονσ εξιστ τηατ πρεϖεντ χερταιν πατιεντσ ορ χυστοmερσ 
φροm βεινγ αβλε το ϖισιτ α πηαρmαχψ ανδ συχη δελιϖερψ σχηεmεσ οφφερ ινϖαλυαβλε 
βενεφιτσ φορ συχη ινδιϖιδυαλσ. Ηοωεϖερ, συχη δελιϖερψ σερϖιχεσ αρε οφτεν οφφερεδ 
ινδισχριmινατελψ ανδ τηεσε ηαϖε τηε εφφεχτ οφ φυρτηερ διστανχινγ ινδιϖιδυαλσ φροm τηε 
πηαρmαχιστ.  
Τψπιφψινγ τηεσε προβλεmσ ωασ α χοmmεντ mαδε βψ Σηαρον, ωηο δεσχριβεδ αν ετηιχαλ 
προβλεm ινϖολϖινγ α δισπυτε αβουτ αν υνδερ−συππλψ οφ α ηψπνοτιχ mεδιχινε ωιτη 
ρεχογνισεδ mισυσε χηαραχτεριστιχσ: 
 
Ιτ γοτ δελιϖερεδ τηατ αφτερνοον φροm τηε δελιϖερψ δριϖερ ανδ mψ τεχηνιχιαν 
ανσωερεδ τηε πηονε. Ιτ ωασ τηε δαυγητερ οφ τηισ πατιεντ, σαψινγ τηατ σηεδ 
χηεχκεδ [] 
 
Τηε προβλεm ωασ ετηιχαλ σινχε τηε πηαρmαχιστ διδ νοτ κνοω ωηετηερ το τρυστ ωηατ τηε 
δαυγητερ (ορ πατιεντ?) ηαδ χλαιmεδ ανδ ωασ χονχερνεδ τηατ τηεψ mαψ ηαϖε βεεν 
mιστακεν ορ εϖεν λψινγ το οβταιν α φυρτηερ συππλψ οφ α σεδατιϖε mεδιχινε. Ηοωεϖερ, ιτ 
ιλλυστρατεσ χλεαρλψ ηοω διϖορχεδ πηαρmαχιστσ χαν βε, ατ τιmεσ, φροm τηε αχτυαλ πατιεντ 
ανδ ηοω σψστεmσ οφ προξιεσ πρεϖεντ διρεχτ χονταχτ  τηε mεδιχινε ωασ γιϖεν το α 
δριϖερ, ωηο δελιϖερεδ ιτ ανδ χηεχκεδ βψ α πατιεντσ δαυγητερ, ωηο τηεν ρανγ ον ηερ 
βεηαλφ ανδ σποκε το α mεmβερ οφ σταφφ. Wηατ συχη εξαmπλεσ ιλλυστρατε ισ τηατ αλτηουγη 
νοτ σπεχιφιχαλλψ τηουγητ οφ ασ συχη βψ πηαρmαχιστσ, τηερε εξιστ νυmερουσ βαρριερσ το 
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διρεχτ χονταχτ ανδ τηεσε χοντριβυτε το τηε εmεργενχε οφ α φυρτηερ φορm οφ ισολατιον φορ 
πηαρmαχιστσ. 
 Συχη σεπαρατιον ηασ βεεν ρεχογνισεδ ωιτηιν ηεαλτη χαρε, ανδ υσινγ τηε ρελατεδ χονχεπτ 
οφ προξιmιτψ, φορ εξαmπλε, Μαλονε στυδιεδ τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν ηοσπιταλ νυρσεσ 
ανδ πατιεντσ ανδ ιδεντιφιεδ τηρεε ρελατεδ φορmσ οφ προξιmιτψ − πηψσιχαλ, ναρρατιϖε ανδ 
mοραλ (Μαλονε 2003). Ιτ ωασ αργυεδ τηατ α νυmβερ οφ τρενδσ ιν νυρσινγ συχη ασ 
οργανισατιοναλ χηανγεσ mεαντ τηατ ινστεαδ οφ τηε νεχεσσαρψ χλοσενεσσ τηατ νυρσινγ 
ρεθυιρεδ, α νεγατιϖε δισταλ νυρσινγ ωουλδ εmεργε. Τηε πηψσιχαλ σεπαρατιον οφ νυρσεσ 
φροm πατιεντσ ανδ α ρεσυλταντ λαχκ οφ ανψ αχτυαλ χονταχτ χονστιτυτεδ τηε φιρστ τψπε οφ 
προξιmιτψ, βυτ ιmπορταντλψ, τηισ ωασ αργυεδ το λεαδ το προβλεmσ ιν τηε φορmατιον οφ 
ναρρατιϖε προξιmιτψ ωηερειν α χοmπλετε υνδερστανδινγ οφ πατιεντσ χονχερνσ ωουλδ νοτ 
βε αχηιεϖεδ. Φιναλλψ, τηε χοmβινατιον οφ πηψσιχαλ ανδ ναρρατιϖε σεπαρατιον οφ νυρσεσ 
φροm πατιεντσ ωασ αργυεδ το λεαδ το α λαχκ οφ mοραλ προξιmιτψ. Μοραλ προξιmιτψ, 
Μαλονε αργυεδ, ωασ α ϖιταλ ασπεχτ οφ νυρσινγ, σινχε ιτ ινϖολϖεδ ρεχογνισινγ τηε 
ρεσπονσιβιλιτψ τηατ τηε νυρσε ηαδ τοωαρδσ τηε πατιεντ ανδ ινϖολϖεδ σιτυατιονσ ιν ωηιχη 
νυρσεσ ενχουντερ τηε πατιεντ ασ οτηερ, ρεχογνιζε τηατ α mοραλ χονχερν το βε φορ εξιστσ, 
ανδ αρε σολιχιτεδ, το αχτ ον α πατιεντσ βεηαλφ (Μαλονε 2003 π.2318). Μαλονε νοτ ονλψ 
γρουνδσ προξιmιτψ ανδ τηε τηρεατ οφ δισταλ νυρσινγ ιν εmπιριχαλ δατα βυτ αλσο ιδεντιφιεσ α 
ρανγε οφ σοχιολογιχαλ ανδ πηιλοσοπηιχαλ ινσιγητσ ιντο προξιmιτψ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, ρεφερσ 
το Λεϖινασ (1981) ανδ τηε φαχε το φαχε ενχουντερ. Ηερε, Μαλονε ρεχογνισεσ τηε 
πηενοmενολογιχαλ χονχερν ιν Λεϖινασ ωορκ, τηατ ιν ρεχογνισινγ τηε Οτηερ, ωε χαν 
υνδερστανδ ουρ ρελατιονσηιπ ανδ χοmmιτmεντ ιν αν ετηιχαλ σενσε. Ιν τηε ωορκ οφ 
Λεϖινασ, ιτ ισ ποσσιβλε το ιδεντιφψ α χοννεχτιον βετωεεν προξιmιτψ ανδ διστανχε. Ηισ 
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ωορκ ισ φαρ φροm εασψ το γρασπ, νοτ λεαστ βεχαυσε ιτ ρεϖερσεσ τηε χοmmον ασσερτιον τηατ 
ρατιοναλ αυτονοmψ πρεχεδεσ mοραλ χοmmιτmεντ ανδ χλαιmσ τηατ ινδιϖιδυαλσ ετηιχαλ 
ρεσπονσιβιλιτψ πρεχεδεσ οντολογψ  ονε mυστ βε φορ ρατηερ τηαν βε ωιτη τηε Οτηερ, ασ 
τηε αβοϖε θυοτατιον αλλυδεδ το. Προξιmιτψ φορ Λεϖινασ, ηοωεϖερ, ισ νοτ στριχτ πηψσιχαλ 
διστανχε βυτ ονε τηατ τρανσχενδσ οβϖιουσ πηψσιχαλ ορ τεmποραλ βουνδαριεσ: 
 
Τηε ρελατιονσηιπ οφ προξιmιτψ χαννοτ βε ρεδυχεδ το ανψ mοδαλιτψ οφ διστανχε ορ 
γεοmετριχαλ χοντιγυιτψ, ορ το τηε σιmπλε ρεπρεσεντατιον οφ α νειγηβουρ; ιτ ισ 
αλρεαδψ αν ασσιγνατιον, αν εξτρεmελψ υργεντ ασσιγνατιον  αν οβλιγατιον, 
αναχηρονουσλψ πριορ το ανψ χοmmιτmεντ. (Λεϖινασ, 1981 ππ. 100−101)   
 
Νονετηελεσσ, ιτ δοεσ ινϖολϖε ιντεραχτιον ανδ ιτ ισ ιν τηε φαχε−το−φαχε ιντεραχτιον τηατ 
ινδιϖιδυαλσ χοmε το ρεχογνισε τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ, τηειρ ετηιχαλ χηαργε, φορ οτηερσ.  
Λεϖινασ χονχεπτιον οφ ετηιχσ φεατυρεσ χεντραλλψ ιν Βαυmανσ ωορκ, ωηερε ηε αργυεσ 
τηατ αν οντολογιχαλλψ πριορ mοραλιτψ ισ φαρ mορε αππεαλινγ τηαν ανψ αδηερενχε το αν 
ετηιχαλ ορ λεγαλ χοδε, συχη ισ τηε στατε οφ σοχιετψ ιν λατε mοδερνιτψ (Βαυmαν 1993). Φορ 
Βαυmαν, τηε πρεσεντ τιmε ινϖολϖεσ υνπρεχεδεντεδ χηανγεσ ιν ρελατιον το τηε 
οργανισατιον οφ σπαχε, ωιτη εϖερ−ινχρεασινγ χλαιmσ υπον σοχιαλ, χογνιτιϖε ανδ αεστηετιχ 
φορmσ οφ σπαχε. Ηοωεϖερ, ωηιλστ Βαυmαν ισ χονχερνεδ ωιτη τηε χονχεπτ οφ προξιmιτψ 
ανδ, ιmπορταντλψ, ιτσ ρελατιον το mοραλιτψ, ηισ ισ α ρατηερ πεσσιmιστιχ αχχουντ ανδ ονε 
τηατ ωουλδ ηαϖε το ρεϕεχτ, φορ εξαmπλε, τηε αργυmεντσ αδϖανχεδ ιν ρελατιον το 
προφεσσιοναλ ισολατιον. Φορ Βαυmαν, τηερε χαν βε: 
 
Νο υνιϖερσαλ στανδαρδσ, τηεν. Νο λοοκινγ οϖερ ονεσ σηουλδερ, το τακε α γλιmπσε 
οφ ωηατ οτηερ πεοπλε λικε mε, δο. Νο λιστενινγ το ωηατ τηεψ σαψ τηεψ δο ορ 
ουγητ το βε δοινγ. (Βαυmαν 1993 π.53) 
 
Dεσπιτε συχη ρετιχενχε, Βαυmαν ισ νοτ ωρονγ το λοοκ ατ τηε χονχεπτ οφ ισολατιον, βυτ ιν 
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φινδινγ ωηατ ηε τερmσ τηε mοραλ σολιτυδε οφ τηε mοραλ συβϕεχτ (1993 π.53) ηισ ισ βυτ α 
βλεακ αχχουντ ανδ ονε τηατ χαν ονλψ βε σαλϖαγεδ βψ αππροαχηεσ συχη ασ Λεϖινασ.  
Dραωινγ τηεσε αχχουντσ οφ προξιmιτψ τογετηερ ιν τερmσ οφ τηειρ ρελεϖανχε το τηε πρεσεντ 
στυδψ, ιτ mαψ βε σεεν τηατ τηερε αρε διφφερεντ ωαψσ οφ χονχειϖινγ οφ ισολατιον ανδ ιτσ 
ρελατιονσηιπ το ετηιχσ: ιν τηε εmπιριχαλλψ γρουνδεδ ωορκ οφ Μαλονε, προξιmιτψ (τηε 
οπποσιτε οφ ισολατιον) ισ ιmπορταντ ιν χυλτιϖατινγ αν ετηιχαλ αππροαχη το προφεσσιοναλ 
ωορκ συχη ασ νυρσινγ βυτ, ιν χοντραστ, τηατ τηερε αρε αχχορδινγ το Βαυmαν, παραδοξεσ οφ 
προξιmιτψ ανδ τηατ ισολατιον mαψ ψετ εξιστ ιν χοmmυνιτιεσ, τηατ αρε ετηιχαλλψ ινιmιχαλ. 
Βυτ ιν δεϖελοπινγ τηεσε τωο αργυmεντσ, ιτ ισ τηε οπτιmισm οφ Μαλονε τηατ ισ φαϖουρεδ 
ανδ αλτηουγη Βαυmαν οφφερσ α συσταιναβλε δεσχριπτιον οφ mοδερνιτψ, ηισ πρεσχριπτιον ισ 
νοτ νεχεσσαριλψ χορρεχτ. Αγαιν, τηε πρεσεντ στυδψ ισ χονχερνεδ ιν ανσωερινγ σπεχιφιχ 
θυεστιονσ ιν ρελατιον το πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ τηειρ ρεσολυτιον, ανδ το οφφερ 
νορmατιϖε χριτιθυεσ οφ mοραλ ανδ σοχιολογιχαλ τηεοριεσ ισ λαργελψ βεψονδ τηισ στυδψσ 
ρεmιτ. Wηατ ηασ εmεργεδ σο φαρ ισ α δεσχριπτιον οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ 
ενϖιρονmεντ ιν τερmσ οφ ισολατιον τηατ δελιmιτσ πηαρmαχιστσ ρελατιονσηιπ ανδ 
ιντεραχτιον ωιτη νοτ ονλψ τηειρ πεερσ ανδ οτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ βυτ αλσο 
χυστοmερσ ανδ πατιεντσ. Ηοωεϖερ, ονε φυρτηερ ασπεχτ οφ ισολατιον ισ αλσο ρελεϖαντ το 
ετηιχσ ανδ τηισ χονχερνσ αππεαλσ mαδε το πσψχηολογψ. 
 
6.3.3 Τηε Πσψχηολογψ οφ Ισολατιον 
 
Τηε χονχερν δεϖελοπεδ αβοϖε  τηατ πηαρmαχιστσ mιγητ βε ισολατεδ ορ αλιενατεδ φροm 
πατιεντσ ανδ χυστοmερσ  ισ γιϖεν φυρτηερ συππορτ βψ τηε ρελατεδ χλαιm τηατ ιτ ισ 
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υνδερστανδαβλε τηατ τηε ετηιχαλ αγεντ ωιλλ ηαϖε γρεατερ χονχερν φορ προβλεmσ ορ 
ινδιϖιδυαλσ τηατ αρε χλοσερ το τηεm. Τηισ χλαιm ισ οφτεν εξπρεσσεδ ιν τερmσ οφ προξιmιτψ 
ρατηερ τηαν ισολατιον βυτ βοτη ινϖολϖε α χονχερν φορ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ετηιχαλ 
αγεντ ανδ οτηερσ ανδ αρε οστενσιβλψ πσψχηολογιχαλ ιν νατυρε. Συχη χλαιmσ ηαϖε βεεν 
ιδεντιφιεδ ιν τηε βυσινεσσ ετηιχσ λιτερατυρε ανδ αλσο mοραλ πηιλοσοπηψ, mορε γενεραλλψ, 
ιν εξπλαινινγ δεσχριπτιϖελψ ανδ νορmατιϖελψ, ετηιχαλ αχτιον. Φορ ϑονεσ (1991), φορ 
εξαmπλε, ιτ εmεργεδ ασ ονε ασπεχτ οφ ηισ τηεορψ οφ mοραλ ιντενσιτψ, ιν ρελατιον το ηισ 
σψντηεσισεδ mοδελ οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ωιτηιν τηε βυσινεσσ ενϖιρονmεντ. 
Αχχορδινγ το ϑονεσ, τηε προξιmιτψ οφ τηε mοραλ αγεντ το α προβλεm ωασ αν ιmπορταντ 
ασπεχτ ιν ρελατιον το ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ανδ ιν εξπλαινινγ ανδ πρεδιχτινγ συχη 
δεχισιον−mακινγ (Λοε ανδ Φερρελλ 2000). Χουπλεδ ωιτη οτηερ εmπιριχαλ ισσυεσ συχη ασ 
τηε προβαβιλιτψ οφ α ωρονγ οχχυρρινγ, ιτσ mαγνιτυδε ανδ τεmποραλ ιmmεδιαχψ, τηε 
προξιmιτψ οφ αν αγεντ το ωηατ ϑονεσ τερmσ τηε ποτεντιαλ ϖιχτιm ισ ιmπορταντ ιν 
υνδερστανδινγ ηοω ινδιϖιδυαλσ ωιλλ βεηαϖε ιν α γιϖεν mοραλ ισσυε. Χεντραλ το ϑονεσ 
αργυmεντ ισ τηε ασσερτιον τηατ ιντυιτιϖελψ, πεοπλε χαρε mορε αβουτ οτηερ πεοπλε ωηο αρε 
χλοσε το τηεm (σοχιαλλψ, χυλτυραλλψ, πσψχηολογιχαλλψ, ορ πηψσιχαλλψ) τηαν τηεψ δο φορ 
πεοπλε ωηο αρε δισταντ (ϑονεσ 1991 π.376). Εξαmπλεσ αρε τηεν προϖιδεδ φροm τηε φιελδ 
οφ βυσινεσσ ετηιχσ ρελατινγ το λαψοφφσ ιν αν οργανισατιον ηαϖινγ mορε ιmπαχτ ιν α πλαντ 
τηατ ισ χλοσερ το τηε mοραλ αγεντ ορ τηε σαλε οφ πεστιχιδεσ ιν ονεσ οων χουντρψ βεινγ οφ 
mορε χονχερν τηαν ιν α δισταντ λανδ. Μιλγραmσ φαmουσ οβεδιενχε εξπεριmεντ ισ αλσο 
χιτεδ βψ ϑονεσ ανδ ηε αργυεσ τηατ βοτη τηε πσψχηολογιχαλ ανδ πηψσιχαλ χλοσενεσσ οφ 
εξπεριmεντερσ το συβϕεχτσ ιν τηε στυδψ ωασ ρελατεδ το τηε προπενσιτψ οφ τηε φορmερ το 
χοmπλψ ωιτη ορδερσ ανδ αππαρεντλψ ινφλιχτ ηαρm ον τηε λαττερ (Μιλγραm 1974). 
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Σινγερ αλσο ρεφερσ το συχη αν εφφεχτ ανδ χαλλσ ιτ τηε ∋προξιmιτψ πρινχιπλε∋. Ιν εξαmπλεσ 
ωηερε τηε ετηιχαλ χονχερν τηατ ινδιϖιδυαλσ θυα νατιοναλσ οφ α παρτιχυλαρ χουντρψ ηαϖε 
φορ τηοσε σεεκινγ ηελπ φροm οτηερ χουντριεσ ισ λιmιτεδ, Σινγερ αργυεσ τηατ συχη 
ινδιϖιδυαλσ αρε σιmπλψ χονσιδερινγ τηοσε χλοσερ το τηεm (Σινγερ 1993). Ιν ανοτηερ 
εξαmπλε, ηε δισχυσσεσ ηισ χονσταντ συρπρισε ωηεν εαχη νεω χλασσ οφ πηιλοσοπηψ 
στυδεντσ ρεσπονδ το τηε φολλοωινγ ηψποτηετιχαλ διλεmmα: ον ψουρ ωαψ το χλασσ, ωουλδ 
ψου στοπ ανδ ηελπ α χηιλδ δροωνινγ ιν α νεαρβψ σηαλλοω πονδ, εϖεν ιφ ψου βεχαmε ωετ 
ανδ ωερε λατε το χλασσ? Τηε στυδεντσ ρεπλψ τηατ τηεψ ωουλδ ανδ τηεν Σινγερ ασκσ ιφ τηεψ 
ωουλδ προϖιδε νοmιναλ φινανχιαλ ηελπ το χηιλδρεν ιν ανοτηερ χουντρψ, ωηο mαψ βε ατ 
ρισκ οφ δεατη δυε το οτηερ χαυσεσ. Αγαιν, τηεψ αλλ σαψ τηατ τηεψ ωιλλ βυτ ωηατ συρπρισεσ 
Σινγερ ισ τηατ φεω οφ τηεm αχτυαλλψ δο τηε λαττερ, δεσπιτε βεινγ ιν α ποσιτιον ωηερε τηεψ 
χουλδ ανδ ωηερε συχη α σιτυατιον ισ αχτυαλλψ οχχυρρινγ ιν mανψ παρτσ οφ τηε ωορλδ. 
Wηατ τηε εξαmπλεσ οφ Σινγερ ανδ ϑονεσ βοτη ιλλυστρατε ισ τηατ τηερε ισ τενδενχψ φορ 
ινδιϖιδυαλσ το χονσιδερ τηοσε χλοσερ το τηεm mορε ωορτηψ οφ ετηιχαλ αττεντιον. Συχη 
εmπιριχαλ οβσερϖατιονσ τενδ το στανδ ατ οδδσ ωιτη νορmατιϖε πηιλοσοπηιχαλ αχχουντσ 
ανδ ιν παρτιχυλαρ το τηε χλαιm τηατ ανψ γενεραλ ετηιχαλ τηεορψ σηουλδ βε υνιϖερσαλισαβλε 
ανδ νοτ σιmπλψ αππλψ το τηοσε χλοσερ το υσ. Wηατ mακεσ συχη δεσχριπτιονσ ρελεϖαντ το 
τηε πρεσεντ στυδψ, ηοωεϖερ, ισ τηατ τηεψ συππορτ τηε αργυmεντ τηατ ισολατιον (τηε λαχκ οφ 
προξιmιτψ οφ πηαρmαχιστσ το οτηερσ) mαψ τενδ το δελιmιτ ετηιχαλ ρεσπονσιβιλιτψ. Οφ 
χουρσε, τηισ ισ νοτ το σαψ τηατ πηαρmαχιστσ θυα ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ σηουλδ ηαϖε αν 
ετηιχαλ δυτψ το αλλ ινδιϖιδυαλσ βυτ σιmπλψ τηατ α φελιχιτουσ ετηιχαλ ενϖιρονmεντ ωουλδ βε 
ονε ιν ωηιχη πηαρmαχιστσ ωερε νοτ ισολατεδ ανδ δισταντ φροm πατιεντσ ανδ χυστοmερσ. 
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Ισολατιον mαψ αλσο βε σεεν το ρελατε το αττεντιον, ασ δεϖελοπεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, 
ανδ τηατ, ατ λεαστ ιν σοmε σενσε, πηαρmαχιστσ αβιλιτψ το σεε ωηατ ισ ετηιχαλλψ ρελεϖαντ ιν 
τηειρ ωορκ, ρεθυιρεσ αν ετηιχαλ αττιτυδε τηατ mαψ αλσο βε ηινδερεδ βψ ισολατιον. Τηε 
σεαρχηλιγητ τηατ σχανσ τηε ετηιχαλ τερραιν χαννοτ βυτ στρυγγλε το ιδεντιφψ ισσυεσ τηατ αρε 
φυρτηερ αωαψ. Βυτ ωηερεασ ετηιχαλ αττεντιον ορ mορε οφτεν ιναττεντιον ωασ χονσιδερεδ ασ 
α χηαραχτεριστιχ οφ mανψ πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ, ισολατιον εmεργεσ ασ α φεατυρε οφ τηε 
ενϖιρονmεντ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Φυρτηερmορε, ισολατιον ηασ βεεν αργυεδ το βε 
νοτ ονλψ α χαυσε οφ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ αλσο αν ιmπεδιmεντ το τηε δεϖελοπmεντ οφ 
ετηιχαλ νορmσ, ϖαλυεσ, γυιδανχε ανδ ρελατιονσηιπσ. Ιν τηε νεξτ σεχτιον, τηε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν πηαρmαχιστ ανδ δοχτορ ισ εξπλορεδ, ασ νοτ ονλψ ονε ιν ωηιχη τηερε ισ 
προφεσσιοναλ ισολατιον βυτ αλσο προφεσσιοναλ συβορδινατιον. 
 
6.4 ΣΥΒΟΡDΙΝΑΤΙΟΝ 
 
Συβορδινατιον ωασ ιντροδυχεδ βριεφλψ ιν χηαπτερ φουρ ιν ρελατιον το τηε ετηιχαλ προβλεm 
οφ χηαλλενγινγ πρεσχριβινγ βψ δοχτορσ ανδ τηε ιντεντιον ιν τηισ σεχτιον ισ το δεϖελοπ τηε 
χονχεπτ οφ συβορδινατιον mορε φυλλψ, το ρεφλεχτ νοτ ονλψ ιτσ ρελεϖανχε ιν πρεχιπιτατινγ 
ετηιχαλ προβλεmσ, ασ χηαπτερ φουρ ιλλυστρατεδ, βυτ ιmπορταντλψ, ιν λεαδινγ το αν 
ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη ετηιχαλ ρεσπονσιβιλιτψ ισ σηιφτεδ αωαψ φροm τηε πηαρmαχιστ. 
Συβορδινατιον ηασ βεεν αν ιmπορταντ τηεmε ωιτηιν ηεαλτηχαρε ανδ, ιν ηισ σεmιναλ ωορκ, 
Φριεδσον (1970) αργυεδ τηατ τηε mεδιχαλ προφεσσιον ηασ αττεmπτεδ το mαινταιν 
δοmινανχε ανδ ποωερ οϖερ νοτ ονλψ πατιεντσ βυτ αλσο οτηερ ηεαλτηχαρε προφεσσιονσ. 
Αλτηουγη συβσεθυεντ τηεοριεσ συχη ασ βυρεαυχρατιζατιον, προλεταριανιζατιον ανδ 
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νεγοτιατεδ ορδερσ ηαϖε χηαλλενγεδ τηισ mονοπολιστιχ αππροαχη, ιτ ρεmαινσ α σιγνιφιχαντ 
mοδελ οφ ηοω διφφερεντ ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλ γρουπσ αρε βοτη οργανισεδ ανδ ιντεραχτ 
(Σϖενσσον 1996, Wεισσ 2004). Ιν παρτιχυλαρ, νυρσινγ ηασ οφτεν βεεν σινγλεδ ουτ ασ α 
παραmεδιχαλ προφεσσιον τηατ ηασ ενχουντερεδ ινεθυαλιτιεσ οφ ποωερ ιν ρελατιον το 
mεδιχινε, βυτ αλτηουγη πηαρmαχψ ηασ βεεν ρελατιϖελψ ιγνορεδ ιν τερmσ οφ mεδιχαλ 
σοχιολογψ ανδ mεδιχαλ ετηιχσ, ιτ σηαρεσ ωιτη νυρσινγ α σιmιλαρ ποσιτιον ιν τηε διϖισιον οφ 
λαβουρ ιν ηεαλτη χαρε. Τυρνερ (1995), φορ εξαmπλε, χονσιδερσ νοτ ονλψ νυρσινγ ανδ 
πηαρmαχψ βυτ αλσο δεντιστρψ ανδ οπτοmετρψ ασ παραmεδιχαλ προφεσσιονσ ανδ αργυεσ τηατ 
τηρεε φορmσ οφ mεδιχαλ δοmινανχε εξιστ: 
 
Ιτ ισ ποσσιβλε το ιδεντιφψ τηρεε mοδεσ οφ δοmινατιον ωιτη ρεσπεχτ το αλλιεδ 
οχχυπατιονσ, ναmελψ συβορδινατιον, λιmιτατιον ανδ εξχλυσιον. Συβορδινατιον 
δεσχριβεσ α σιτυατιον ιν ωηιχη τηε χηαραχτερ ανδ αχτιϖιτιεσ οφ αν οχχυπατιον αρε 
δελεγατεδ βψ δοχτορσ ωιτη τηε ρεσυλτ τηατ τηερε ισ λιττλε σχοπε φορ ινδεπενδενχε, 
αυτονοmψ ανδ σελφ−ρεγυλατιον. Οχχυπατιοναλ συβορδινατιον το mεδιχαλ 
δοmινανχε χηαραχτερισεσ βοτη νυρσινγ ανδ mιδωιφερψ. Βψ χοντραστ, οχχυπατιοναλ 
λιmιτατιον ισ ιλλυστρατεδ βψ δεντιστρψ, οπτοmετρψ ανδ πηαρmαχψ.   (Τυρνερ 1995 
π.138) 
 
Τηε χονσεθυενχε οφ λιmιτατιον ισ α ρεστριχτιον υπον α προφεσσιονσ πραχτιχεσ το σπεχιφιχ 
αρεασ οφ εξπερτισε, συχη ασ τηε σαλε ανδ συππλψ οφ mεδιχινεσ ιν πηαρmαχψ, ορ ανατοmιχαλ 
σπεχιφιχιτψ, συχη ασ δεντιστρψ ορ οπτοmετρψ, φορ εξαmπλε. Ιν χοντραστ το συβορδινατιον 
τηουγη, λιmιτατιον δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ινϖολϖε τηε εροσιον οφ αυτονοmψ ορ αχτινγ 
υνδερ ανοτηερσ ορδερσ. Wιτη ρεσπεχτ το πηαρmαχψ, ηοωεϖερ, Τυρνερσ ιντερπρετατιον οφ 
προφεσσιοναλ λιmιτατιον mαψ βε ιναχχυρατε ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ ιτ ισ νοτ ονλψ λιmιτατιον 
βυτ αλσο συβορδινατιον τηατ δεφινε τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ. Ασ Ηαρδινγ 
ανδ Ταψλορ νοτε: 
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Πηαρmαχιστσ τακε τηειρ λεαδ φροm πηψσιχιανσ ωηο ασσεσσ χλινιχαλ χασεσ φροm α 
διαγνοστιχ ανδ τηεραπευτιχ ϖιεωποιντ. Βοτη ιν τηε ηοσπιταλ ανδ χοmmυνιτψ 
χοντεξτ, τηε πηαρmαχιστ ισ γοϖερνεδ ιν παρτ, βψ τηε δεχισιονσ ανδ ϕυδγεmεντσ οφ 
τηε mεδιχαλ προφεσσιον. (Ηαρδινγ ανδ Ταψλορ 2002 π. 443) 
 
Τηισ συβορδινατε ποσιτιον ωιτηιν ηεαλτηχαρε mαψ, ασ νοτεδ πρεϖιουσλψ, λεαδ το τηε 
πρεχιπιτατιον οφ ετηιχαλ προβλεmσ ορ διστρεσσ (Καλϖεmαρκ ετ αλ 2004) βυτ αλσο ρεσυλτσ ιν 
αν ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ισ χοmπροmισεδ. Ιν αν εξαmπλε 
χονσιδερεδ ιν χηαπτερ φουρ, Μιχηαελ τψπιφιεδ πηαρmαχιστσ συβορδινατιον, ωηεν ηε 
ραισεδ ηισ ετηιχαλ προβλεm ρελατινγ το χηαλλενγινγ α λοχαλ ΓΠσ πρεσχριβινγ. Το ρε−χαπ, 
ηε ωασ αωαρε οφ α ρεχυρρεντ ιντεραχτιον βετωεεν mεδιχινεσ τηατ οριγινατεδ ιν τηε 
πρεσχριβινγ οφ ονε οφ τηε νεαρ−βψ δοχτορσ ανδ αλτηουγη τηισ ωασ χλινιχαλλψ προβλεmατιχ, 
ιτ ωασ ετηιχαλλψ σο τοο, σινχε ηε βελιεϖεδ ηαρm mαψ ρεσυλτ βυτ ηε αλσο φελτ τηατ ηε ωασ 
ποωερλεσσ το χηαλλενγε τηε ΓΠ. Ασ α ρεσυλτ, ηε χοντινυεδ το δισπενσε συχη mεδιχινεσ 
βυτ ρεσορτεδ το λεσσ σατισφαχτορψ, πραχτιχαλ στρατεγιεσ συχη ασ ωαρνινγ πατιεντσ αβουτ 
ποσσιβλε σιδε εφφεχτσ. Αλτηουγη Μιχηαελ χοντινυεδ το δισπενσε συχη πρεσχριπτιονσ, οτηερ 
πηαρmαχιστσ αργυεδ τηατ ιφ α πρεσχριβινγ ισσυε ωερε συφφιχιεντλψ σεριουσ, τηεψ ωουλδ νοτ 
δισπενσε ιτ. Εξαmπλεσ ωερε γιϖεν οφ mεδιχινε ιντεραχτιονσ, εξχεσσιϖε δοσεσ ανδ 
ιναππροπριατε ινδιχατιονσ συχη ασ το πρεγναντ ωοmεν. Wηατ ωασ ιmπορταντ ιν συχη 
σιτυατιονσ, ηοωεϖερ, ωασ τηατ τηεψ ωερε ετηιχαλλψ προβλεmατιχ φορ τηε πηαρmαχιστ 
χονχερνεδ ανδ πηαρmαχιστσ συβορδινατιον αππεαρεδ το πρεχιπιτατε τηε προβλεm. Εδωαρδ 
ωασ αβλε το ρεχαλλ ονλψ τωο ετηιχαλ ισσυεσ δυρινγ ηισ εαρλψ χαρεερ − ονε ινϖολϖινγ 
ρεπορτινγ τηε ιλλιχιτ ινϕεχτιον υσε οφ α mετηαδονε πατιεντ ανδ τηε οτηερ, ηε δεσχριβεδ 
τηυσ: 
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Τηε οτηερ ονε ωασ ρεφυσινγ το δισπενσε α σχριπτ, ον α σαφετψ πρεmισε ανδ 
τηατ ωασ α βιγ αργυmεντ βετωεεν δοχτορ ανδ mε.  Ατ τηε ενδ Ι σαιδ το ηιm 
Ριγητ, αφτερ ωεδ βεεν τηρουγη αλλ τηε χονσυλταντσ ανδ αλλ τηατ ανδ 
ωηατεϖερ ον τηισ ονε εϖενινγ, σο αλλ τηε πρεσσυρεσ ον βεχαυσε ιτσ αβουτ 
σεϖεν οχλοχκ ιν τηε εϖενινγ, Ι σαιδ Ιm σορρψ, Ιm νοτ δισπενσινγ τηισ 
πρεσχριπτιον ανδ Ι τολδ τηε πατιεντ. Ανδ τηε πατιεντσ φατηερ χαmε βαχκ ιν 
θυιτε ηαππιλψ ανδ σαιδ Wερε ψου ον δυτψ λαστ νιγητ? ανδ Ι ωασ εξπεχτινγ 
το γετ τηυmπεδ. Ι σαιδ Ψεσ ανδ ηε σαιδ τηανκ ψου ϖερψ mυχη, ηε σαιδ, 
mψ δαυγητερσ βεεν αδmιττεδ το ηοσπιταλ ωιτη α λιϖερ προβλεm σο τηατσ α 
δεχισιον ανδ ψου χουλδ ϕυστ γο δοων τηε ροαδ  ισ τηατ ετηιχαλ? Ιτσ ϕυστ 
βεινγ προφεσσιοναλ, Ι συπποσε, βυτ σοmε πεοπλε mιγητ ηαϖε σηιεδ αωαψ 
φροm ιτ. 
 
Ιν τηισ εξαmπλε, αττεmπτινγ το δεφψ α δοχτορσ πρεσχριπτιον ινστρυχτιονσ λεδ το νοτ ονλψ 
αν αργυmεντ βυτ αλσο τηε ανξιετψ οφ ηοω α ρελατιϖε mιγητ ρεαχτ, βυτ εϖεντυαλλψ τηε 
πηαρmαχιστ διδ αχτ ανδ διδ νοτ συππλψ. Ιντερεστινγλψ, Εδωαρδ θυεστιονσ ωηετηερ τηισ 
ωασ ετηιχαλ ορ mερελψ προφεσσιοναλ ιν νατυρε βυτ βελιεϖεσ τηατ οτηερ πηαρmαχιστσ mιγητ 
ηαϖε εϖαδεδ τηε σιτυατιον. Ηενχε, συβορδινατιον ισ στιλλ περϖασιϖε, εϖεν ιφ ιν τηισ 
εξαmπλε, ιτ ινϖολϖεσ ωηατ α πηαρmαχιστ τηουγητ ηισ πεερσ mιγητ νοτ δο. Ηοωεϖερ τηε 
στορψ ηασ ανοτηερ φεατυρε τηατ ισ ρελεϖαντ το συβορδινατιον σινχε ιτ ρεπρεσεντσ ωηατ 
Dινγωαλλ (1977) ηασ ρεφερρεδ το ασ αν ατροχιτψ στορψ.  Τηεσε αρε σπεχιφιχ αχχουντσ οφ 
ωορκ τενδερεδ βψ τηοσε ιν συβορδινατε ποσιτιονσ ανδ αρε, αχχορδινγ το Dινγωαλλ, α 
mεχηανισm οφ χουντερινγ τηε ποωερ ιmβαλανχε ινηερεντ ιν mεδιχαλ ηιεραρχηψ: 
 
Ατροχιτψ στοριεσ αρε α παρτιχυλαρλψ χολουρφυλ κινδ οφ αχχουντ τολδ βψ λοωερ−στατυσ 
πεοπλε ιν α διϖισιον οφ λαβουρ αβουτ ηιγηερ−στατυσ πεοπλε. Τηεψ αρε οφτεν α ωαψ 
οφ ρεδρεσσινγ στατυσ ινεθυαλιτιεσ βψ σηοωινγ ηοω τηε διϖισιον οφ λαβουρ χουλδ 
νοτ ωορκ ωιτηουτ τηε, υνδερϖαλυεδ, χοντριβυτιον οφ τηε λοωερ−στατυσ πεοπλε. Τηε 
ιmπλιχιτ χλαιmσ αρε νοτ, ηοωεϖερ, νεχεσσαριλψ ηονουρεδ βψ οτηερσ.(Dινγωαλλ ανδ 
Wατσον 1995 π.124) 
 
Μανψ πηαρmαχιστσ ωερε αβλε το ρεχουντ σιmιλαρ στοριεσ ανδ ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ 
συβορδινατιον mαψ βε νοτ ονλψ εξπλιχιτ − ιν πρεχιπιτατινγ ετηιχαλ προβλεm φορ σοmε 
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πηαρmαχιστσ, συχη ασ ιν Μιχηαελσ εξαmπλε − βυτ αλσο ιmπλιχιτ, ανδ βε δετεχτεδ ιν τηε 
ατροχιτψ στοριεσ οφτεν χιτεδ βψ πηαρmαχιστσ. Εϖεν τηουγη συχη ατροχιτψ στοριεσ αππεαρ το 
βε ποσιτιϖε εξαmπλεσ, ανδ ρεπρεσεντ αν ετηιχαλλψ αχτιϖε αππροαχη, τηεψ αρε σψmπτοmατιχ 
οφ υνδερλψινγ συβορδινατιον τηατ, εϖεν ιφ νοτ προβλεmατιχ ιν τηεσε mεmοραβλε στοριεσ, 
mαψ ψετ βε προβλεmατιχ ιν οτηερ ασπεχτσ οφ πηαρmαχιστσ ωορκ. Φορ εξαmπλε, ιν τηε 
αρχηετψπαλ εξαmπλε οφ τηε ινχορρεχτλψ ωριττεν χοντρολλεδ δρυγ πρεσχριπτιον, 
πηαρmαχιστσ συβορδινατε ποσιτιον ιν τηε δελιϖερψ οφ ηεαλτηχαρε λεδ το ετηιχαλ προβλεmσ 
φορ mανψ πηαρmαχιστσ, ασ δεσχριβεδ ιν χηαπτερ φουρ. Ηερε, αγαιν, πηαρmαχιστσ φουνδ 
ετηιχαλ προβλεmσ βεχαυσε τηειρ ωορκ ωασ εφφεχτιϖελψ το χοmπλψ ωιτη τηε αυτηοριτψ οφ α 
δοχτορσ πρεσχριπτιον ανδ ιφ τηατ αυτηοριτψ ωασ νοτ χοmmυνιχατεδ προπερλψ, ασ ιν α 
mισσεδ δοσε ορ τηε υσε οφ ωορδσ ανδ φιγυρεσ φορ εξαmπλε, πηαρmαχιστσ αππεαρεδ το βε 
υναβλε το δο ανψτηινγ. Τηειρ ποωερ ανδ αυτηοριτψ ιν τηισ χασε, το δισπενσε α χοντρολλεδ 
συβστανχε, ωασ δελιmιτεδ βψ τηε σπεχιφιχ ρυλεσ οφ πρεσχριπτιον ωριτινγ.  
 
Ηοωεϖερ, συβορδινατιον ωασ νοτ ονλψ σιγνιφιχαντ ιν χαυσινγ ετηιχαλ προβλεmσ φορ 
πηαρmαχιστσ βυτ αλσο αππεαρεδ το φοστερ αν ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη τηε νεεδ φορ ετηιχαλ 
δεχισιον−mακινγ ωασ αφφεχτιϖελψ ρεmοϖεδ. Τηισ ωουλδ αππεαρ το βε σιmιλαρ το δε 
Γεοργεσ χονχεπτ οφ ετηιχαλ δισπλαχεmεντ ανδ mιγητ νοτ νεχεσσαριλψ βε προβλεmατιχ φορ 
τηε ρεσολυτιον οφ ετηιχαλ ισσυεσ (1990). Βυτ ωηερεασ φορ δε Γεοργε, ιτ mαψ βε 
αππροπριατε ιν α βυσινεσσ οργανισατιον το ηαϖε αν ετηιχαλ διλεmmα ηανδλεδ mορε 
αππροπριατελψ βψ σοmεονε ελσε, οφτεν α συπεριορ, ιν τηε πρεσεντ στυδψ, σοmε πηαρmαχιστσ 
αππεαρεδ το υσε τηειρ συβορδινατε ποσιτιον το δεφλεχτ ετηιχαλ προβλεmσ βψ χλαιmινγ τηατ 
α δοχτορ σηουλδ βε ρεφερρεδ το ορ οτηερ mεδιχαλ αττεντιον σουγητ. Χρυχιαλλψ, συχη 
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προβλεmσ ωερε νοτ οφ α τψπε τηατ χουλδ ονλψ βε ρεσολϖεδ βψ α δοχτορ, ασ δε Γεοργε∋σ 
φορm οφ δισπλαχεmεντ ωουλδ ιmπλψ, βυτ ωερε προβλεmσ τηατ τηε πηαρmαχιστ ωουλδ βε 
αβλε το ασσιστ ωιτη. Τηισ ωασ ιλλυστρατεδ ιν τηε εξαmπλε προϖιδεδ βψ Σηαρον οφ α διαβετιχ 
πατιεντ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ ωηο ωασ δισχηαργεδ φροm ηοσπιταλ ωιτη νεω 
mεδιχατιον βυτ νοτ ιν α χοmπλιανχε αιδ ανδ ωασ χονσιδερεδ βριεφλψ ιν χηαπτερ φουρ. Τηε 
πηαρmαχιστ ωασ ασκεδ το ηελπ ανδ προϖιδε α συιταβλε δεϖιχε φορ τηε νεω mεδιχατιον βυτ 
αργυεδ τηατ σηε χουλδ νοτ περφορm σεχονδαρψ δισπενσινγ οφ τηε ηοσπιταλ mεδιχατιον ορ 
θυερψ ορ ιντερπρετ σοmε οφ τηε δοσεσ, ωηιχη ωερε αmβιγυουσ:  
 
Ιντερϖιεωερ Τηε σχεναριο ψου mεντιονεδ τηερε αβουτ τηε πατιεντ [] Ιm 
ϕυστ χυριουσ αβουτ τηατ πατιεντ ανδ ωουλδ τηεψ ηαϖε ηαδ ανψ 
mεδιχατιον ατ αλλ οϖερ τηε ωεεκενδ? 
Πηαρmαχιστ Ψεα, αβουτ mψ χοmπλιανχε πατιεντ? 
Ιντερϖιεωερ Υm. 
Πηαρmαχιστ Wελλ, ηε διδ ηαϖε ταβλετσ φροm ηοσπιταλ σο ηε ωασντ ωιτηουτ 
ανψ mεδιχατιον. 
Ιντερϖιεωερ Χουλδ ηε περηαπσ ηαϖε σελφ−mεδιχατεδ? 
Πηαρmαχιστ Ηε, ηε mιγητ ηαϖε σελφ Ι δουβτ Wελλ, Ι δοντ κνοω 
ωηετηερ ηε ωουλδ ηαϖε βεεν ωιτηουτ βυτ Ι κνοω τηεψ ωερε 
γοινγ το χαλλ τηε εmεργενχψ δοχτορ ουτ ανδ τηατ ωουλδ ηαϖε 
σορτεδ ηιm ουτ σοmεηοω  ωηετηερ τηεψ mιγητ ηαϖε ποππεδ 
ηιm ουτ α φεω ταβλετσ ϕυστ φορ Σατυρδαψ ανδ Συνδαψ ανδ 
βεχαυσε Ι διδντ ανδ νοβοδψ κνεω τηε δοσε οφ ωαρφαριν ανδ 
νοβοδψ κνεω τηε δοσε οφ ηισ φρυσεmιδε σο ιτ αλλ νεεδεδ το βε 
χλαριφιεδ [] Σο Ι ρεαλλψ ωασ λοοκινγ αφτερ mψσελφ τηερε βυτ Ι 
διδ σαψ το γετ ιν χονταχτ ωιτη τηε εmεργενχψ δοχτορ. 
 
Σηαρον ωασ δεσχριβινγ προβλεmσ ιδεντιφιεδ βψ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ, ινχλυδινγ τηε 
χοmmον χονχερν οφ ωηετηερ το περφορm σεχονδαρψ δισπενσινγ οφ ηοσπιταλ mεδιχινεσ, 
βυτ ιτ ωασ ιν ηοω σηε δεαλτ ωιτη τηε σιτυατιον τηατ συβορδινατιον αππεαρεδ το οχχυρ ασ 
ετηιχαλ δισπλαχεmεντ. Φορ ηερ, ιτ ωασ συφφιχιεντ το ρεχοmmενδ τηατ αν εmεργενχψ δοχτορ 
βε χονταχτεδ δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηεψ ωουλδ βε ιν α σιmιλαρ σιτυατιον ασ ρεγαρδσ τηε 
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θυεριεδ δοσεσ ανδ ωερε εϖεν λεσσ λικελψ το κνοω ηοω το mακε−υπ α χοmπλιανχε αιδ 
συχη τηατ χαρερσ χουλδ προπερλψ αδmινιστερ τηε mεδιχατιον. Συχη αβδιχατιον οφ ετηιχαλ 
ρεσπονσιβιλιτψ ανδ δισπλαχεmεντ ρελατεσ διρεχτλψ το τηε χλαιm τηατ mανψ πηαρmαχιστσ αρε 
ετηιχαλλψ πασσιϖε, σινχε ιν ρελψινγ υπον τηειρ συβορδινατε ποσιτιον, πηαρmαχιστσ αππεαρ 
το βε αϖοιδινγ τηε νεεδ φορ ετηιχαλ αχτιον ανδ ηαϖινγ το mακε α δεχισιον. 
 
6.4.1 Εmεργενχψ Ηορmοναλ Χοντραχεπτιον ανδ Συβορδινατιον 
 
Περηαπσ τηε mοστ τελλινγ εξαmπλε οφ συβορδινατιον, ηοωεϖερ, οχχυρρεδ φορ σεϖεραλ 
πηαρmαχιστσ ιν ρελατιον το ΕΗΧ.  Σπεχιφιχαλλψ, τηισ ινϖολϖεδ τηοσε ωηο εξπρεσσεδ 
ετηιχαλ χονχερνσ ωιτη σελλινγ τηε προδυχτ ασ αν ΟΤΧ mεδιχινε, βυτ ωηο διδ νοτ φινδ ιτ 
προβλεmατιχ το ηαϖε α ΓΠ πρεσχριβε ΕΗΧ ανδ τηεν τηατ πηαρmαχιστ συβσεθυεντλψ 
δισπενσε ιτ. Ιν συχη εξαmπλεσ, ιτ αππεαρεδ τηατ τηε συβορδινατε ρελατιονσηιπ οφ 
πηαρmαχιστ το δοχτορ mεαντ τηατ τηε ετηιχαλ ρεσπονσιβιλιτψ ρεστεδ ωιτη τηε δοmιναντ 
πρεσχριβερ. Αλτηουγη ΕΗΧ ωιλλ βε χονσιδερεδ λατερ ασ α ποσσιβλε οππορτυνιτψ φορ ετηιχαλ 
ενγαγεmεντ, φορ σοmε ιτ ωασ σψmπτοmατιχ οφ τηειρ ετηιχαλ πασσιϖιτψ. Τψπιφψινγ τηισ 
συβορδινατε αππροαχη ιν ρελατιον το ΕΗΧ ωασ Ηιλαρψ, ωηο εξπρεσσεδ ρελιγιουσ βελιεφσ 
αβουτ νοτ ωαντινγ το σελλ ΕΗΧ βυτ ωηο χονχεδεδ τηατ δισπενσινγ ιτ ωασ διφφερεντ ανδ 
αχχεπταβλε. Ιν τηε φολλοωινγ εξτενδεδ εξτραχτ, Ηιλαρψ δεσχριβεσ ηερ ποσιτιον το τηε 
ιντερϖιεωερ: 
 
Ιντερϖιεωερ []διδ ψου τηινκ οφ ανψ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ τηινγσ? 
Πηαρmαχιστ Ψεα, τηε ονε Ιϖε γοτ ισ δοινγ ΕΗΧ. 
Ιντερϖιεωερ Οκαψ 
Πηαρmαχιστ Ι ϕυστ δοντ λικε ιτ. Ιτσ ϕυστ σοmετηινγ Ι δοντ mινδ 
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δισπενσινγ ιτ  ιτ σουνδσ ωειρδ − βυτ Ι δοντ ωαντ το βε τηε 
ονε τηατ mακεσ τηατ δεχισιον. 
Ιντερϖιεωερ Ριγητ, τηατσ ιντερεστινγ. Οκαψ. 
Πηαρmαχιστ Σοmε πεοπλε ωοντ εϖεν δισπενσε ιτ. Ι ϕυστ χαντ σελλ ιτ. Ι ϕυστ 
 χαντ βρινγ mψσελφ το σελλ ιτ. Τηατσ ηοω Ι φεελ. 
[]  
Ιντερϖιεωερ Τηερεσ ϖαριουσ τηινγσ φροm τηατ, Ι γυεσσ τηατ ψου αρε ηαππψ 
ορ ηαππιερ το δο ιτ ον πρεσχριπτιον? 
Πηαρmαχιστ Ψεα, Ιλλ λετ σοmεβοδψ ελσε mακε τηατ δεχισιον − βυτ νοτ mε. Ι 
mεαν, mαψβε τηατσ α χοπ−ουτ, Ι δοντ κνοω, βυτ τηατσ ηοω Ι 
φεελ. 
Ιντερϖιεωερ Ριγητ. Σο ψου mεαν τηατ πρεσυmαβλψ ιφ τηε δοχτορσ mακινγ 
τηε δεχισιον 
Πηαρmαχιστ Ψεσ 
Ιντερϖιεωερ Ιν τηατ ινστανχε? 
Πηαρmαχιστ Ψεσ, ανδ ωηεν ιτ βεχαmε τηατ ιτ ωασ χοmινγ οϖερ τηε 
χουντερ, Ι τηουγη Οη, νο, αm Ι γοινγ το βε φορχεδ ιντο δοινγ 
σοmετηινγτηατ Ι δοντ ωαντ το δο? 
[] 
Ιντερϖιεωερ Ιm ϕυστ χυριουσ ιν ψουρ ρατιοναλε τηερε, τηατ ιφ τηε δοχτορ 
γιϖεσ ιτ ουτ ορ πρεσχριβεσ ιτ ανδ ιτσ οκαψ, τηεν ιτσ σοmεβοδψ 
ελσε τακινγ τηατ δεχισιον. Σο ωουλδ ψουαρε τηερε οτηερ 
οχχασιονσ ωηεν σοmετηινγ ελσε χοmεσ ιν  αν οϖερδοσε οφ 
mεδιχινε  ωουλδ ψου στιλλ δο τηε σαmε τηινγ? 
Πηαρmαχιστ Νο, νο, Ιδ θυερψ τηατ. Ιδ χηεχκ τηατ. Ψεα. Ι mεαν, ψου 
χουλδ σαψΙ mεαν, σοmε πεοπλε ωουλδ σαψ τηατ περηαπσ βψ 
δισπενσινγ ιτ, βψ γιϖινγ ιτ ουτ, τηατ Ιm ασσιστινγ ιν τηατ. 
Ιντερϖιεωερ Υm. 
Πηαρmαχιστ Βυτ Ι δοντωελλ. Περηαπσ Ι αm βυτ ιττηατ δοεσντ ωορρψ 
mε. Νο, βυτ αχτυαλλψ σελλινγ ιτ ωουλδ ωορρψ mε. 
 
 
Wηατ τηε εξτραχτ ινδιχατεσ ισ τηε διστινχτιον  ονε τηατ τηε πηαρmαχιστ ισ χερταινλψ αωαρε 
οφ  βετωεεν συππλψινγ ανδ δισπενσινγ ΕΗΧ. Σηε εξπρεσσεσ χονσιδεραβλε χονχερν 
αβουτ συχη σαλεσ ανδ φελτ σηε ωουλδ βε φορχεδ το σελλ ιτ ωηεν τηε ΟΤΧ προδυχτ 
βεχαmε αϖαιλαβλε βυτ χονσιδερεδ τηε αχτ οφ δισπενσινγ ιτ το βε διφφερεντ. Ηερ ρατιοναλε 
αππεαρεδ το βε τηατ ιφ σοmεονε ελσε ωασ mακινγ τηατ δεχισιον το συππλψ ΕΗΧ, τηεν 
σηε ωασ σοmεηοω νοτ ρεσπονσιβλε, εϖεν τηουγη σηε αδmιτσ σηε mαψ βε ασσιστινγ. Τηισ 
σεεmσ το τψπιφψ τηε ετηιχαλλψ πασσιϖε αππροαχη δεσχριβεδ ιν τηισ στυδψ, οφ πηαρmαχιστσ 
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φεελινγ αβσολϖεδ φροm ετηιχαλ ρεσπονσιβιλιτψ σινχε, φορ τηεm, τηε δεχισιον το συππλψ 
ΕΗΧ το α πατιεντ ηασ σηιφτεδ το ανοτηερ ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλ. Ιν σοmε ρεσπεχτσ τηισ 
χουλδ βε σιmπλψ σεεν ασ ανοτηερ ινστανχε οφ συβορδινατιον ωηερε πηαρmαχιστσ αττεmπτ 
το σηιφτ ετηιχαλ ρεσπονσιβιλιτψ οντο ανοτηερ προφεσσιοναλ, ασ ιν Σηαρονσ εξαmπλε, βυτ ιν 
τηε χασε οφ ΕΗΧ φορ σοmε πηαρmαχιστσ, συβορδινατιον λεαδσ το φυρτηερ πασσιϖιτψ σινχε 
τηεψ τηεν αχτυαλλψ δισπενσε τηε προδυχτ, χοmπλψινγ ωιτη συπεριορ ορδερσ εφφεχτιϖελψ. 
Συβορδινατιον ανδ πασσιϖιτψ σιmιλαρλψ εmεργεδ φορ Χηρισ, ωηο αγαιν διστινγυισηεδ 
βετωεεν σαλεσ ανδ συππλιεσ. Φορ ηιm, τηε χονχερν ωασ ρελιγιουσ ιν νατυρε ανδ ηε ηαδ 
στρυγγλεδ ωιτη τηε ετηιχαλ ισσυε σινχε τηε ιντροδυχτιον οφ τηε χοντραχεπτιϖε πιλλ ιν τηε 
1960σ. Λικε Ηιλαρψ, τηουγη, ηε αργυεδ τηατ ιφ τηε δοχτορ mαδε τηε δεχισιον, τηεν συχη 
συππλιεσ ωουλδ βε αχχεπταβλε ανδ ηε ωεντ φυρτηερ ιν χλαιmινγ: 
 
Βυτ Ι τενδ το φεελ τηατ ωηεν Ι γετ α πρεσχριπτιον, χοmινγ βαχκ το ψουρ 
ποιντ, τηατ ιτσ τηε δοχτορσ ρεσπονσιβιλιτψ υλτιmατελψ ανδ τηατ Ιm ϕυστ α 
τοολ οφ τηε δοχτορ ρεαλλψ. Ιm νοτ ηαππψ ωιτη ιτ, Ιm πασσινγ τηε βυχκ ανδ 
νοτ αχχεπτινγ τηε ρεσπονσιβιλιτψ τηατ Ι σηουλδ βε τακινγ 
 
Βεινγ α τοολ οφ τηε δοχτορ περφεχτλψ δεσχριβεσ τηε συβορδινατιον αππαρεντ φορ σοmε 
πηαρmαχιστσ ανδ Χηρισ ρεαλισεδ τηατ, ιν συχη α ποσιτιον, ιν βεινγ πασσιϖε, ηε ισ 
δισπλαχινγ ηισ ρεσπονσιβιλιτψ. Ιν συχη σιτυατιονσ, ιτ ισ ποσσιβλε το σεε ηοω συβορδινατιον 
τηεν ρεmοϖεσ τηε νεεδ το mακε διφφιχυλτ δεχισιονσ ανδ το χονφροντ διφφιχυλτ ισσυεσ. 
Σιmιλαρ χονχερνσ εmεργεδ ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη ινϖολϖινγ ΥΚ πηαρmαχιστσ ανδ 
πηψσιχιαν−ασσιστεδ συιχιδε (ΠΑΣ) (Ηαχκεττ 2001 Ηανλον 2000). Ιν τηεσε στυδιεσ, αρουνδ 
α τηιρδ οφ πηαρmαχιστσ ινδιχατεδ τηατ τηεψ ωουλδ νοτ ωαντ το κνοω τηε πυρποσε οφ 
mεδιχινεσ τηεψ ωερε δισπενσινγ ιφ ιντενδεδ το ασσιστ δψινγ. Τηε χοmmυνιτψ σεττινγ 
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αππεαρεδ το βε παρτιχυλαρλψ προβλεmατιχ ανδ, ασ Ηαχκεττ ποιντσ ουτ, δεσπιτε ιτ βεινγ α 
προφεσσιοναλ ρεθυιρεmεντ το βε αχχουνταβλε φορ ονεσ αχτιονσ συχη ασ δισπενσινγ α 
mεδιχινε, τηε δεαρτη οφ χοmmυνιχατιον οππορτυνιτιεσ mαψ εξπλαιν ωηατ αmουντσ το α 
φυρτηερ εξαmπλε οφ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ πασσιϖιτψ, ιν νοτ ωαντινγ το κνοω αβουτ ανδ σο 
βεχοmε ρεσπονσιβλε φορ mεδιχατιον δισπενσεδ φορ ΠΑΣ.  
 
6.5 ΡΟΥΤΙΝΙΖΑΤΙΟΝ 
 
Σο φαρ, ισολατιον ανδ συβορδινατιον ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ασ ετηιχαλλψ ρελεϖαντ ασπεχτσ οφ 
τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ ανδ ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ βοτη ηαϖε αν ιmπαχτ 
ιν νοτ ονλψ πρεχιπιτατινγ ετηιχαλ προβλεmσ φορ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ βυτ αλσο ιν 
αφφεχτινγ πηαρmαχιστσ ιν τηειρ ϖερψ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ  ιν δενψινγ τηε εmεργενχε 
οφ νορmσ ανδ ασσιστανχε δυε το ισολατιον ανδ ιν ενχουραγινγ τηε δισπλαχεmεντ οφ ετηιχαλ 
προβλεmσ δυε το συβορδινατιον. Βυτ ωηατ αλσο εmεργεδ φροm τηε στυδψ, εσπεχιαλλψ ιν 
χηαπτερ φουρ, ωασ τηατ πηαρmαχιστσ οφτεν ενχουντερ ετηιχαλ προβλεmσ οφ α mυνδανε 
νατυρε  τηεψ λαχκ τηε δραmα, ασ Βραζιερ νοτεδ, οφ οτηερ αρεασ οφ ηεαλτηχαρε συχη ασ 
mεδιχινε. Τηισ ισ αργυεδ το αρισε δυε το τηε γενεραλλψ ρουτινε νατυρε οφ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ ωορκ ατ πρεσεντ ανδ ιν τηισ σεχτιον, τηε χονχεπτ οφ οντολογιχαλ σεχυριτψ ισ 
δεϖελοπεδ (Γιδδενσ 1992) ανδ τηε εξαmπλε οφ ΕΗΧ, αλρεαδψ υσεδ ιν ρελατιον το 
συβορδινατιον, ισ χονσιδερεδ αγαιν ασ αν εξαmπλε οφ ποσσιβλε ετηιχαλ ρε−ενγαγεmεντ ιν 
χοντραστ το ινχρεασινγ mοραλ σεθυεστρατιον οφ εξπεριενχε ιν σοχιετψ. Ηοωεϖερ, αλτηουγη 
Γιδδενσ χονχεπτσ οφφερ ινσιγητσ ιντο ωηψ, πσψχηολογιχαλλψ, πηαρmαχιστσ mιγητ φινδ 
σεχυριτψ ιν ρουτινε τασκσ, ιτ δοεσ σο βψ φοχυσινγ υπον νεον λιγητ σοχιεταλ ισσυεσ ατ τηε 
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εξπενσε οφ ετηιχαλ ασπεχτσ οφ συχη ρουτινε τασκσ. Υσινγ τηε mεταπηορ οφ τηε ενδλεσσ 
ρολλινγ οφ τηε ροχκ ιν τηε mψτη οφ Σισψπηυσ φορ πηαρmαχιστσ ρουτινιζεδ ωορκ, ιτ ισ 
αργυεδ, φολλοωινγ Χαmυσ, τηατ συχη τασκσ σηουλδ βε χονσιδερεδ ιν τερmσ οφ ηοω τηεψ 
αρε δεαλτ ωιτη ανδ, ασ συχη, ηοω ετηιχαλ πασσιϖιτψ ανδ πηαρmαχιστσ αττιτυδεσ τοωαρδσ 
συχη τασκσ χαν βε χηανγεδ.  
 
Wηατ εmεργεδ φροm τηε ιντερϖιεωσ ωιτη πηαρmαχιστσ ωασ τηε σενσε τηατ δισπενσινγ 
mεδιχινεσ ωασ α χεντραλ τασκ ιν τηειρ ωορκ ανδ ασ νοτεδ πρεϖιουσλψ, τηατ πηαρmαχιεσ αρε 
δισπενσινγ εϖερ ινχρεασινγ νυmβερσ οφ πρεσχριπτιονσ. Χονχοmιταντλψ, ωηατ ηασ βεεν 
ρεχογνισεδ ωιτηιν mανψ προφεσσιονσ ισ α τρενδ τοωαρδσ ινχρεασινγ δε−σκιλλινγ ανδ 
προλεταριανισατιον (Βραϖερmαν 1974, Ριτζερ 2002) ανδ πηαρmαχψ αππεαρσ το βε νο 
εξχεπτιον. Ινδεεδ, χοmmυνιτψ πηαρmαχψ mαψ βε mορε συσχεπτιβλε τηαν mοστ το χλαιmσ 
τηατ ιτ ηασ συφφερεδ α δεγραδατιον οφ ωορκ ανδ τηατ πρεϖιουσλψ σκιλλεδ τασκσ συχη ασ τηε 
χοmπουνδινγ οφ mεδιχινεσ αρε νο λονγερ ρελεϖαντ ασ mεδιχινεσ αρε πρε−παχκεδ. 
Αλτηουγη ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ πηαρmαχψ χαν δεϖελοπ τηε ρολε οφ mεδιχινε συππλψ ιν 
συχη προχεσσεσ ασ τηε σψmβολιχ τρανσφορmατιον οφ δρυγ ιντο mεδιχινε (Dινγωαλλ ανδ 
Wατσον 1995), φυρτηερ χηαλλενγεσ το πηαρmαχψ εξιστ ιν τηε φορm οφ χηεχκινγ 
τεχηνιχιανσ περφορmινγ mανψ οφ τηε εξιστινγ ρολεσ τηατ πηαρmαχιστσ πρεσεντλψ 
υνδερτακε, τηε εροσιον οφ πηαρmαχιστσ συπερϖισορψ ρολεσ ασ ρεmοτε συπερϖισιον ισ 
δεβατεδ ανδ ινχρεασινγ χοmπυτερισατιον. Πηαρmαχιστσ ωερε ασκεδ αβουτ ποσιτιϖε ανδ 
νεγατιϖε ασπεχτσ οφ τηειρ ωορκ δυρινγ τηειρ ιντερϖιεωσ ιν τηισ στυδψ, ανδ mοστ χιτεδ τηε 
πρεσσυρεσ ανδ ωορκλοαδ ασσοχιατεδ ωιτη τηε δισπενσινγ προχεσσ. Ηοωεϖερ, ιν αδδιτιον 
το τηε πρεσσυρε, τηερε ωασ αλσο α σενσε οφ ρεπετιτιον ανδ mονοτονψ ιν mανψ 
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πηαρmαχιστσ ωορκ. Ασ Σηαρον, ωηο ηασ ονλψ βεεν θυαλιφιεδ τωο ψεαρσ, ρεχαλλεδ: 
 
Ιτ γετσ θυιτε βορινγ ωορκινγ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ, σοmετιmεσ. 
Εσπεχιαλλψ ωηεν ψουϖε βεεν ηερε νεαρλψ τωο ψεαρσ, ψου τενδ το σεε τηε 
σαmε πρεσχριπτιονσ δαψ ιν, δαψ ουτ. Σο Ι δο γετ βορεδ, [] ιτσ φαιρλψ 
mονοτονουσ ωιτη τηε πρεσχριπτιονσ, Ι σορτ οφ κνοωΙ χαν τελλ ψου ϖιρτυαλλψ 
ωηατ εϖερψ ονε ισ, ψου κνοω, βεχαυσε ωε ηαϖε α συργερψ νεξτ δαψ ανδ ωε 
γετ α λοαδ οφ πρεσχριπτιονσ αρουνδ τωιχε α δαψ ανδ ιτ δοεσντ ρεαλλψ χηανγε 
ϖερψ mυχη, ονλψ ωιτη τηε αχυτεσ τηατ χοmε τηρουγη τηε δοορ. 
 
Συχη χοmmεντσ ωερε ρελατιϖελψ χοmmον ανδ εmπηασιζεδ τηε ρουτινιζεδ νατυρε οφ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ωορκ. Βυτ ηοω ισ τηισ ρελατεδ το ετηιχαλ ισσυεσ ανδ δεχισιον−
mακινγ? Φιρστλψ, συχη ρουτινε ωορκ mεαντ τηατ mανψ οφ τηε προβλεmσ ιδεντιφιεδ ιν 
χηαπτερ φουρ ωερε ρελατεδ το τηε δισπενσινγ προχεσσ ανδ τηισ ηασ αλρεαδψ βεεν 
δεϖελοπεδ ασ α τηεmε. Σεχονδλψ, ιτ ισ αργυεδ τηατ αν ενϖιρονmεντ οφ συχη ρουτινιζεδ 
ωορκ ισ αλmοστ ανοετιχ ιν νατυρε, ανδ τηατ πηαρmαχιστσ αρε περφορmινγ ωηατ Αmαδικα 
τερmσ τηε τεδιουσ τασκ οφ δισπενσινγ ανδ, χρυχιαλλψ, τασκσ ωιτη φεω ετηιχαλ χηαλλενγεσ. 
Ασ Πηιλλιπ νοτεσ, τηε πρεσεντ ρουτινε οφ δισπενσινγ λαχκσ ανψ ιντερεστ: 
 
Ατ τηε mοmεντ, ιτσ θυιτε mονοτονουσ. Ψου δοντ γο το υνιϖερσιτψβυτ 
οβϖιουσλψ ψουρε τηερε φορ σαφετψ, τηατ ισ [...] Σο ασ α ρεσυλτ οφ τηατ, ψου 
προβαβλψ γετ α λιττλε βιτ βορεδ [...] Ι νεεδ σοmετηινγ το mοτιϖατε mε ορ 
ιντερεστ mε ανδ ψου κνοω, Ι mεαν Ιm ηαππψ ιν mψ ϕοβ βυτ Ι νεεδ το στριϖε 
φορ σοmετηινγ. Ι χαντ ϕυστ σιτ βαχκ ανδ τιχκ οϖερ  Ιm νοτ mαδε οφ τηατ, 
Ιm mαδε διφφερεντλψ. 
 
Βυτ δεσπιτε πηαρmαχιστσ χλαιmσ τηατ τηε ρουτινε νατυρε οφ δισπενσινγ ωασ βορινγ ανδ 
mονοτονουσ, συχη ρουτινεσ mαψ βε χονσιδερεδ ιν τερmσ οφ τηε σεχυριτψ τηατ τηεψ οφφερ 
πηαρmαχιστσ, εϖεν ιφ τηισ ισ νοτ αππαρεντ το τηεm. Φορ Γιδδενσ (1991), φορ εξαmπλε, τηε 
χονχεπτ οφ ρουτινε ισ ιmπορταντ ανδ ηε αργυεσ τηατ ιτ ισ ονε οφ τηε mεχηανισmσ βψ ωηιχη 
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ινδιϖιδυαλσ γαιν οντολογιχαλ σεχυριτψ ιν τηειρ λιϖεσ. Ιν υνδερτακινγ αχτιϖιτιεσ τηατ αρε 
ρουτινε ιν νατυρε, φρεε φροm ανξιετψ ανδ δεϖοιδ οφ τηε διφφιχυλτλψ οφ δεχισιον−mακινγ, 
συχη αχτιϖιτιεσ φορm α προτεχτιϖε χοχοον ανδ βυφφερ ινδιϖιδυαλσ φροm διφφιχυλτ 
δεχισιονσ. Αλτηουγη Γιδδενσ ισ νοτ χονχερνεδ ωιτη σπεχιφιχ γρουπσ συχη ασ πηαρmαχιστσ 
(αλτηουγη τηεψ φορm περηαπσ παρτ οφ τηε αππαρατυσ οφ εξπερτ σψστεmσ τηατ χουλδ, φορ 
εξαmπλε, χοmmυνιχατε mεδιχινε ρισκσ το ινδιϖιδυαλσ), ηε σεεκσ το δεσχριβε ηοω τηε 
χονδιτιον οφ λατε mοδερνιτψ αφφεχτσ αλλ χονχερνεδ. Πηαρmαχψ mαψ βε σιmπλψ ανοτηερ 
γρουπ φορ ωηοm ρουτινε ισ ιmπορταντ ιν τηειρ λιϖεσ. Dεσπιτε χοmmεντσ συχη ασ τηοσε 
αβοϖε αβουτ βορεδοm ανδ τεδιυm αππεαρινγ το ινδιχατε τηατ πηαρmαχιστσ αρε υνηαππψ 
ωιτη τηειρ πρεσεντ ωορκ, συχη ωορκ ισ νονετηελεσσ σαφε  − σαφε ιν τηε σενσε τηατ 
πηαρmαχιστσ mαψ νοτ νεεδ το mακε διφφιχυλτ ετηιχαλ δεχισιονσ. Γιδδενσ ρεφερσ το συχη 
ινσταντιατιονσ οφ δεχισιον−mακινγ ασ ∋φατεφυλ mοmεντσ∋ ανδ ηε φυρτηερ δεφινεσ τηεσε ασ 
mοmεντσ ατ ωηιχη χονσεθυεντιαλ δεχισιονσ ηαϖε το βε τακεν ορ χουρσεσ οφ αχτιον 
ινιτιατεδ (Γιδδενσ 1991 π. 243) Τηεψ αρε χονσεθυεντιαλ, νοτ ιν α στριχτ υτιλιταριαν σενσε, 
βυτ ιν βεινγ δεχισιονσ τηατ mαψ ηαϖε ιmπορταντ ουτχοmεσ ανδ τηερε ισ αλσο αν 
υνδερλψινγ νορmατιϖιτψ ιν τηισ δεφινιτιον φορ Γιδδενσ − τηεψ ρεθυιρε ετηιχαλ αχτιον ανδ 
∋ηαϖε το βε τακεν∋ βυτ το δο σο mιγητ λεαδ το δισχοmφορτ, ανξιετψ ορ ωηατ αmουντσ το αν 
εξιστεντιαλλψ εξπεριενχεδ ανγστ τηατ mιγητ υλτιmατελψ τηρεατεν τηε σαφετψ τηατ ρουτινεσ 
ανδ οτηερ σψστεmσ οφφερ τηε ινδιϖιδυαλ. Ιτ χαν βε σεεν τηατ Γιδδενσ∋ υνδερστανδινγ οφ 
ωηατ ισ νοτ ονλψ ρεθυιρεδ βψ τηε mοραλ αγεντ βυτ αλσο ηοω τηισ mιγητ αφφεχτ τηε mοραλ 
αγεντ, ισ σιmιλαρ το ωηατ ωασ δεσχριβεδ ιν χηαπτερ φιϖε φορ τηοσε πηαρmαχιστσ ωηο 
αππεαρεδ το βε ετηιχαλλψ αχτιϖε. Ιτ ρεσυλτεδ ιν υνχερταιντψ, δουβτ ανδ χονχερν βυτ, 
αχχορδινγ το Γιδδενσ, τηισ ισ σιmπλψ α χονσεθυενχε οφ βεινγ α mοραλ αγεντ ανδ χαννοτ 
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βε αϖοιδεδ. 
Ισ τηερε νοτ αν ινχονσιστενχψ, τηουγη, ιν τηε ασσερτιον τηατ τηε ρουτινιζατιον οφ 
πηαρmαχιστσ∋ πρεσεντ δισπενσινγ τασκσ αρε ινιmιχαλ το ετηιχσ γιϖεν τηατ ιτ ηασ βεεν 
πρεϖιουσλψ αργυεδ ιν τηισ στυδψ τηατ ετηιχαλ προβλεmσ διδ αρισε φορ πηαρmαχιστσ ιν τηειρ 
ρουτινε ωορκ? Ηοω χαν ονε χλαιm τηατ ετηιχαλ ισσυεσ αρισε ιν τηε τασκσ τηατ αρε 
ρουτινιζεδ βυτ τηεν συβσεθυεντλψ αργυε τηατ συχη ρουτινεσ mαψ βε ιmπορταντ ιν 
πρεϖεντινγ χονφροντατιον ωιτη διφφιχυλτ ετηιχαλ ισσυεσ? Ονε ανσωερ ωουλδ βε τηατ 
πηαρmαχιστσ δο ενχουντερ ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ βυτ δυε το τηειρ ρουτινε νατυρε, 
τηεψ αρε νοτ οφ τηε σαmε mαγνιτυδε ασ οτηερ ετηιχαλ ισσυεσ. Φορ Βραζιερ, τηισ ωουλδ 
mεαν νοτ ηαϖινγ το χονφροντ τηε ηιγη δραmα διλεmmασ τηατ οχχυρ ατ τηε σταρτ ανδ ενδ οφ 
λιφε, φορ εξαmπλε, ανδ φορ Γιδδενσ, τηεσε ωουλδ βε διστινγυισηεδ φροm τηε χεντραλ mοραλ 
ισσυεσ οφ λατε mοδερνιτψ − χονχερνινγ mαδνεσσ, σεξυαλιτψ, χριmιναλιτψ, ιλλνεσσ, δεατη ανδ 
νατυρε. Ιν Γιδδενσ∋ αναλψσισ, ινδιϖιδυαλσ ηαϖε βεχοmε ινχρεασινγ σεπαρατεδ φροm τηεσε 
κεψ ασπεχτσ οφ λιφε ωιτη τηειρ αττενδαντ mοραλ ισσυεσ. Α mοραλ σεθυεστρατιον οφ 
εξπεριενχε ηασ οχχυρρεδ τηατ, ιmπορταντλψ, οβϖιατεσ τηε νεεδ φορ διφφιχυλτ δεχισιον−
mακινγ. Ρουτινιζατιον mαψ τηεν βε σεεν ασ α mεχηανισm τηατ, δεσπιτε χλαιmσ οφ 
βορεδοm ανδ τεδιυm, ηελπσ περπετυατε α σενσε οφ σεχυριτψ ιν πηαρmαχιστσ∋ ωορκ τηατ 
ρεσυλτσ ιν τηε αϖοιδανχε οφ διφφιχυλτ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ βυτ τηατ στιλλ περmιτσ τηε 
οχχυρρενχε οφ mορε τριϖιαλ ετηιχαλ προβλεmσ ασ ηαϖε εmεργεδ πρεδοmιναντλψ ιν τηισ 
στυδψ. Τηε ∋προτεχτιϖε χαραπαχε∋ οφ προβλεm−φρεε αχτιϖιτιεσ συχη ασ τηε ρουτινε νατυρε οφ 
δισπενσινγ mαψ εξπλαιν ωηψ πηαρmαχιστσ αρε νοτ ετηιχαλλψ αττεντιϖε, δεχισιϖε ορ αχτιϖε, 
σινχε δοινγ σο mαψ ρυπτυρε τηε χοχοον οφ οντολογιχαλ σεχυριτψ ανδ εξποσε τηεm το τηε 
ποτεντιαλ υνχερταιντιεσ οφ χηαλλενγινγ ετηιχαλ σιτυατιονσ. 
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6.5.1 ΕΗΧ, Ετηιχαλ Ενγαγεmεντ ανδ τηε Μψτη οφ Σισψπηυσ 
 
Dοεσ τηε ιδεντιφιχατιον οφ ρουτινιζεδ, ετηιχαλλψ ινιmιχαλ ωορκ φορ πηαρmαχιστ ιmπλψ τηατ 
πηαρmαχιστσ σηουλδ τηερεφορε ενγαγε ιν οτηερ ωορκ ιν ορδερ τηατ τηεψ χαν εξπεριενχε 
οτηερ ετηιχαλ ισσυεσ ανδ φοστερ ετηιχαλ δεβατε ανδ υνδερστανδινγ? Αλτηουγη Γιδδενσ ισ 
οπτιmιστιχ αβουτ α ρετυρν οφ τηε ρεπρεσσεδ ανδ οφ σοχιετψσ αβιλιτψ το ρε−ενγαγε ωιτη τηε 
κεψ mοραλ ισσυεσ οφ λατε mοδερνιτψ (Χ. Σmιτη 2002), δοεσ τηισ mεαν τηατ ρουτινιζεδ 
ασπεχτσ οφ λιφε σηουλδ βε ρεϕεχτεδ ιν φαϖουρ οφ mορε πρεσσινγ χονχερνσ? Ασ νοτεδ αβοϖε, 
τηε ιδεντιφιχατιον οφ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ ασ α mοραλιτψ οφ τηε mυνδανε, ασ 
ονε τηατ λαχκσ τηε δραmα οφ οτηερ αρεασ οφ ηεαλτηχαρε, σηουλδ νοτ βε τηουγητ οφ 
νεγατιϖελψ σινχε τηεσε αρε, υλτιmατελψ, ωηατ πηαρmαχιστσ φινδ προβλεmατιχ ιν τηειρ ωορκ. 
Βυτ α χοννεχτιον βετωεεν ρουτινιζατιον ανδ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ηασ βεεν εσταβλισηεδ, 
νονετηελεσσ, ανδ ιτ ωουλδ σεεm λογιχαλ το χονχλυδε τηατ ηαϖινγ λεσσ ρουτινιζεδ ωορκ 
mαψ λεσσεν τηε τενδενχψ οφ πηαρmαχιστσ το βε ετηιχαλλψ πασσιϖε. Τηοmπσον (1982) 
ρεχαλλσ αν ανεχδοτε αβουτ τελλινγ γυεστσ ατ παρτιεσ τηατ ηε ισ α ωριτερ ανδ ηαϖινγ γυεστσ 
οφτεν ρεπλψ τηατ τηεψ ωισηεδ τηεψ χουλδ ωριτε, το ωηιχη ηε τηεν σαρχαστιχαλλψ ρεπλιεσ τηατ 
ηε ωισηεδ ηε χουλδ περφορm βραιν συργερψ. Τηε ϕοκε, ηε τελλσ υσ, ισ τηατ ιφ πεοπλε ωαντ 
το ωριτε τηεψ σηουλδ σιmπλψ πιχκ υπ α πεν ανδ ωριτε, βυτ τηοσε ιντερεστεδ ιν βραιν 
συργερψ σηουλδ βε λεσσ ηαστψ! Τηε ιmπλιχατιον οφ ρουτινιζατιον ισ νοτ τηατ πηαρmαχιστσ 
σηουλδ βε mαδε το σιτ ον ετηιχσ χοmmιττεεσ ορ βεχοmε ινϖολϖεδ ιν εϖερψ χονχειϖαβλε 
ετηιχαλ δεβατε (αλτηουγη τηεσε φορmσ οφ ενγαγεmεντ mαψ νο δουβτ βε ετηιχαλλψ 
ρεωαρδινγ) βυτ τηατ ιν ρεχεντ δεϖελοπmεντσ συχη ασ ΕΗΧ, φορ εξαmπλε, πηαρmαχιστσ 
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mαψ βε αβλε το ενγαγε mορε ιντιmατελψ ωιτη ετηιχαλ ισσυεσ. Τηεσε ισσυεσ, ασ χονσιδερεδ 
ιν χηαπτερ φουρ, ινϖολϖε νοτ mερελψ λεγαλ ορ προχεδυραλ χοmπλιανχε βυτ, ρατηερ, mορε 
φυνδαmενταλ ετηιχαλ χονχερνσ αβουτ τηε ϖαλυε οφ λιφε, αβορτιον, προmισχυιτψ ανδ σεξυαλ 
ηεαλτη. Φυρτηερmορε, ιν ΕΗΧ ιτ mαψ αλσο βε αργυεδ τηατ πηαρmαχιστσ αρε χονφροντινγ 
ονε οφ Γιδδενσ κεψ mοραλ ισσυεσ ιν λατε mοδερνιτψ  σεξυαλιτψ − mορε διρεχτλψ ανδ 
οπενλψ. Τηε νεεδ φορ διρεχτ χονταχτ ωιτη τηοσε ρεθυεστινγ ΕΗΧ σαλεσ, φορ εξαmπλε, 
mιγητ ρεδυχε τηε ισολατιον πηαρmαχιστσ εξπεριενχε ανδ τηε τεmποραλλψ φλεετινγ νατυρε οφ 
mανψ ΟΤΧ ρεθυεστσ. Dεσπιτε ρεσερϖατιονσ αβουτ τηε πηψσιχαλ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ 
φορ σοmε ανδ χονχερνσ αβουτ πριϖαχψ, ΕΗΧ mιγητ οφφερ πηαρmαχιστσ τηε οππορτυνιτψ το 
αδδρεσσ ισσυεσ τηατ δο νοτ βεγιν ανδ ενδ ιν ωηατ mιγητ βε λεγαλλψ ορ προχεδυραλλψ 
περmιττεδ.  
Οφ χουρσε, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ σεξυαλιτψ ισ νοτ τηε ονλψ ρελεϖαντ mοραλλψ σεθυεστερεδ 
ασπεχτσ οφ mοδερν λιφε ασ δεφινεδ βψ Γιδδενσ, ανδ, φορ εξαmπλε, αρε νοτ πηαρmαχιστσ 
αλρεαδψ δεαλινγ εϖερψ δαψ ωιτη ισσυεσ ρελατινγ το τηε οτηερ αρεασ συχη ασ ιλλνεσσ, δεατη 
ανδ mενταλ ηεαλτη? Wηιλστ τηισ ισ τρυε ιν σοmε ρεσπεχτσ, ανδ εξαmπλεσ ηαϖε βεεν 
προϖιδεδ οφ πηαρmαχιστσ χονχερνσ αβουτ συππλψινγ παλλιατιϖε mεδιχατιον το τηε 
τερmιναλλψ ιλλ ορ χοmπλιανχε αιδσ το τηοσε ωιτη δεmεντια, τηεσε αππεαρ νοτ το ηαϖε 
γενερατεδ σιγνιφιχαντ ετηιχαλ δεβατε. Ιν ρελατιον το τηε τερmιναλλψ ιλλ, πηαρmαχιστσ 
χονχερνσ ωερε οφτεν αβουτ τηε λεγαλιτψ οφ πρεσχριπτιονσ φορ τηειρ παλλιατιϖε mεδιχινε 
ανδ, φορ ελδερλψ πατιεντσ ωιτη δεmεντια, χονχερνσ οφτεν φοχυσεδ υπον πολιχιεσ συχη ασ 
ρε−δισπενσινγ mεδιχινεσ ανδ ρεmυνερατιον. Ιν τηισ ρεσπεχτ, πηαρmαχιστσ mαψ βε νο 
διφφερεντ φροm οτηερ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε προφεσσιοναλσ ιν νεεδινγ το ρε−αδδρεσσ τηε 
mορε φυνδαmενταλ ετηιχαλ ασπεχτσ οφ τηειρ ωορκ ανδ νοτ συχχυmβ το τηε σεχυριτψ οφ 
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λεγαλ ανδ ρεγυλατορψ χοντρολσ (Χ. Σmιτη 2002, Βελλαη 1994, Παρσονσ 1998).  
Τηισ mαψ αλσο βε σεεν ιν σοmε ωαψσ ασ α πυση ανδ πυλλ εφφεχτ ανδ τηατ τηε φαιλυρε οφ 
αχτιϖιτιεσ (συχη ασ συππλψινγ mεδιχινε το τηε τερmιναλλψ ιλλ ορ τηοσε ωιτη mενταλ ηεαλτη 
προβλεmσ) το ενγαγε πηαρmαχιστσ ετηιχαλλψ mαψ βε εξπλαινεδ νοτ βεχαυσε συχη ισσυεσ 
αρε ετηιχαλλψ υνχηαλλενγινγ ανδ λαχκ α πυλλ βυτ ρατηερ τηατ πηαρmαχιστσ αρε νοτ 
πυσηεδ το εξπλορε ρελεϖαντ ετηιχαλ ασπεχτσ οφ συχη ισσυεσ. Ηενχε, τηε χηαραχτεριστιχσ 
ινδιχατεδ ιν χηαπτερ φιϖε  ετηιχαλ ιναττεντιον, α λαχκ οφ χονφιδενχε ιν δεχισιον−mακινγ 
ανδ σελφ−ιντερεστ − mαψ εξπλαιν ωηψ πηαρmαχιστσ δο νοτ ενγαγε ωιτη συχη ετηιχαλ ισσυεσ. 
ΕΗΧ αππεαρσ το βε διφφερεντ φορ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ανδ ωουλδ αππεαρ το 
ηαϖε γενερατεδ ετηιχαλ τηουγητ ανδ χονχερν ανδ mαψ βε σεεν ασ α φορm οφ ετηιχαλ ρε−
ενγαγεmεντ, εϖεν ιφ φορ σοmε, τηισ ισ βεχαυσε ιτ ηασ ρεπρεσεντεδ α χηαλλενγε το εξιστινγ 
ρελιγιουσ βελιεφσ τηατ στεm φροm τηισ, συχη ασ τηε περχεπτιον τηατ ΕΗΧ ισ ρελατεδ το 
προmισχυιτψ, φορ εξαmπλε.  
 
Wηατ βεχοmεσ αππαρεντ ισ τηατ ιτ ισ νοτ σιmπλψ α χασε οφ εξποσινγ πηαρmαχιστσ το 
παρτιχυλαρ ισσυεσ τηατ mιγητ ηαϖε ετηιχαλ ιmπορτ βυτ γιϖινγ αττεντιον το mορε 
φυνδαmενταλ χονχερνσ τηατ εmεργεδ ασ φαιλυρεσ οφ ετηιχαλ αχτιϖιτψ ιν χηαπτερ φιϖε. Το 
εξτενδ Τηοmπσονσ αναλογψ, ονε χαννοτ λετ τηε ωουλδ−βε βραιν συργεον λοοσε ωιτηουτ 
γιϖινγ τηεm τηε σκιλλσ ιν ανατοmψ ανδ συργερψ. Ασ ωασ τηε χασε ωιτη ΠΑΣ, πηαρmαχιστσ 
ανδ εσπεχιαλλψ τηοσε ιν τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ, αππεαρεδ το βε ετηιχαλλψ 
πασσιϖε ιν ρελατιον το αν ισσυε τηατ ισ οφ χονσιδεραβλε ετηιχαλ ιmπορτανχε.  
Αλτηουγη αδδρεσσινγ φυνδαmενταλ εξιστεντιαλ ανδ ηενχε mεταπηψσιχαλ ασσυmπτιονσ 
αβουτ εξιστενχε, Χαmυσ Τηε Μψτη οφ Σισψπηυσ (1975) ηασ ρελεϖανχε το τηε πρεσεντ 
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χονχερν αβουτ ρουτινιζατιον. Ιν αν οβϖιουσ σενσε, τηε mψτη ιτσελφ ινϖιτεσ χοmπαρισονσ 
ωιτη πηαρmαχιστσ mονοτονουσ, τεδιουσ ανδ βορινγ ωορκ ιν δισπενσινγ πρεσχριπτιονσ, ασ 
Σισψπηυσ ισ χονδεmνεδ το ρολλ α ροχκ υπ α mουνταιν ιν Ηαδεσ ονλψ το ηαϖε ιτ ρολλ βαχκ 
αγαιν ανδ τηε τασκ ενδλεσσλψ χοντινυε. Ονε χουλδ αλσο αδδ τηατ Σισψπηυσ βλινδνεσσ 
mαψ βε ανοτηερ mεταπηορ φορ πηαρmαχιστσ ιναττεντιον, βυτ ιτ ισ ιν Χαmυσ 
ιντερπρετατιον τηατ αν ινσιγητ mαψ βε γαινεδ φροm τηε στορψ. Φορ Χαmυσ, τηε mψτη ωασ α 
mεταπηορ φορ λιφε ανδ ηε αργυεδ τηατ αλτηουγη λιφε mαψ βε φυτιλε ανδ αβσυρδ, ιτ ισ ιν 
ονεσ αττιτυδε το λιφεσ ϖιχισσιτυδεσ τηατ mεανινγ εmεργεσ. Σισψπηυσ ωασ τηε αβσυρδ 
ηερο ιν ηισ ενδλεσσ τασκ ιν τηε υνδερωορλδ. Wηατ Χαmυσ ιντερπρετατιον ρεϖεαλσ ισ τηατ ιτ 
mαψ βε ιν πηαρmαχιστσ ετηιχαλ αττιτυδε το τηειρ ρουτινε τασκσ τηατ ονε σηουλδ λοοκ, 
ρατηερ τηαν ιν τρψινγ το οφφερ πηαρmαχιστσ mορε ηιγη δραmα ετηιχαλ ισσυεσ το χονσιδερ. 
Οφ χουρσε, Χαmυσ χλαιm ωασ τηατ τηε σεαρχη φορ mεανινγ ανδ χονσχιουσνεσσ οφ ανοτηερ 
τψπε οφ εξιστενχε ισ φυτιλε βυτ, ιν ηισ χονχλυσιον τηατ ονε mυστ ιmαγινε Σισψπηυσ 
ηαππψ ιν ηισ τασκ, τηισ mαψ βε εξτενδεδ το α χονχερν αβουτ ηοω πηαρmαχιστσ χαν βε 
ετηιχαλλψ πρεπαρεδ φορ τηε τασκσ τηατ πρεσεντλψ φαχε τηεm. 
Ρουτινιζατιον αππεαρσ το ιmποϖεριση τηε ετηιχαλ λανδσχαπε ανδ χονσεθυεντλψ νεγατεσ 
τηε νεεδ το βε ετηιχαλλψ αχτιϖε ιν ρεσολϖινγ ετηιχαλ προβλεm τηατ αρισε. Βυτ ιτ ισ νοτ 
αβσολυτε, ανδ ετηιχαλ προβλεmσ ασ δεσχριβεδ ιν χηαπτερ φουρ στιλλ αρισε, εϖεν ιφ οφ α 
πρεδοmιναντλψ λεγαλ νατυρε, ανδ εϖιδενχε οφ ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ωασ ιδεντιφιεδ, 
εϖεν ιφ οφ α πρεδοmιναντλψ πασσιϖε νατυρε. Ρε−ενγαγεmεντ ωιτη ετηιχαλλψ ρελεϖαντ ανδ 
σιγνιφιχαντ ισσυεσ ισ ιmπορταντ ιν στιmυλατινγ ετηιχαλ δεβατε ανδ ενχουραγινγ δεχισιον−
mακινγ βυτ ιτ mαψ νοτ ρεπρεσεντ α παναχεα ανδ mαψ βε υσεφυλ ονλψ ιφ οτηερ ισσυεσ 
ρελατινγ το πηαρmαχιστσ ετηιχαλ πασσιϖιτψ αρε αδδρεσσεδ. Σο, ιν χονσιδερινγ Γιδδενσσ 
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υσε οφ ρουτινε ασ ιτ ρελατεσ το τηε χονχεπτ οφ οντολογιχαλ σεχυριτψ, α γρεατερ 
υνδερστανδινγ ανδ εξπλανατιον οφ πηαρmαχιστσ πασσιϖιτψ εmεργεσ. ϑυστ ασ mανψ 
πηαρmαχιστσ φουνδ λεγαλ ρυλεσ ανδ προχεδυρεσ το βε ιmπορταντ ιν ρεσολϖινγ ετηιχαλ 
ισσυεσ σινχε τηεψ οφφερεδ α βλαχκ ανδ ωηιτε χερταιντψ το δεχισιονσ, τηε πρεϖαλενχε οφ 
ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηε ρουτινε τασκσ οφ δισπενσινγ mεδιχινεσ mαψ βε σεεν το βε α φυρτηερ 
mεχηανισm οφ σεχυριτψ, ιν ενσυρινγ τηατ υνχερταιντψ ορ ανξιετψ  τηε χονσεθυενχεσ οφ 
τηε ετηιχαλλψ αχτιϖε ινδιϖιδυαλ  αρε αϖοιδεδ. Βυτ, ωηιλστ ΕΗΧ mιγητ οφφερ πηαρmαχιστσ 
τηε οππορτυνιτψ το εξπλορε ετηιχαλ ισσυεσ ανδ βεχοmε ετηιχαλλψ αχτιϖε, ιτ δοεσ νοτ φολλοω 
τηατ ενγαγινγ ιν τηεσε ορ σιmιλαρ ετηιχαλ προβλεmσ ωουλδ πρεϖεντ ετηιχαλ πασσιϖιτψ. Ασ 
τηε χασε οφ ΠΑΣ σηοωεδ, πηαρmαχιστσ ϖιεωσ ωερε ετηιχαλλψ πασσιϖε ανδ διδ νοτ αππεαρ 
το ρεφλεχτ ετηιχαλ ενγαγεmεντ ωιτη συχη α τοπιχαλ ανδ ετηιχαλλψ σιγνιφιχαντ χονχερν 
ωιτηιν ηεαλτηχαρε. Βεινγ mορε ετηιχαλλψ αωαρε οφ εξιστινγ ισσυεσ ωουλδ αππεαρ το βε 
ϕυστ ασ ιmπορταντ ανδ, αλτηουγη ρουτινιζατιον mαψ εξπλαιν πηαρmαχιστσ σεχυριτψ ανδ 
πασσιϖιτψ ιν συχη mυνδανε τασκσ ασ δισπενσινγ, εmβραχινγ συχη Σισψπηεαν τασκσ mαψ, 
φολλοωινγ Χαmυσ, βε νεχεσσαρψ ανδ ρεωαρδινγ. Τηισ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ χονφλιχτ ωιτη 
Γιδδενσ χλαιm τηατ ινδιϖιδυαλσ αρε ινχρεασινγλψ mοραλλψ σεθυεστερεδ ιν τηειρ 
εξπεριενχεσ, σινχε ιν τηε ρουτινε τασκσ, ετηιχαλ ισσυεσ αρε πρεσεντ βυτ πηαρmαχιστσ 
mερελψ αππεαρ το βε ιναττεντιϖε το τηεm. Ιν ισσυεσ ρελατινγ το παλλιατιϖε χαρε ανδ mενταλ 
ηεαλτη, φορ εξαmπλε, ιτ mαψ ρεθυιρε πηαρmαχιστσ ονλψ το σεε βεψονδ τηε σελφ−ιντερεστ οφ 
λεγαλιστιχ χονχερνσ ανδ προχεδυρε το εmβραχε ισσυεσ ρελατινγ το τηε χαρε οφ τηε δψινγ 
ανδ τηοσε ωιτη mενταλ ιλλνεσσ. 
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6.6 ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ 
 
Ιν τηισ χηαπτερ, τηε ιντεντιον ηασ βεεν το οφφερ α δεσχριπτιον οφ τηε χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ τηατ ισ νοτ νεχεσσαριλψ χοmπλετε βυτ ρατηερ ονε τηατ οφφερσ 
γρεατερ υνδερστανδινγ οφ τηε ετηιχαλλψ ρελεϖαντ φεατυρεσ ασ τηεψ ηαϖε εmεργεδ φροm τηισ 
στυδψ. Τηεσε ηαϖε οχχυρρεδ βοτη ιν αν εξπλιχιτ φορm ασ τηεψ ωερε ιδεντιφιεδ βψ 
πηαρmαχιστσ βυτ αλσο ασ τηεψ εmεργεδ φροm αναλψσισ οφ ιντερϖιεωσ το ρεϖεαλ ασπεχτσ οφ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ωορκ τηατ ωερε νοτ ιmmεδιατελψ αππαρεντ. Σο, ιν τηε χασε οφ 
ισολατιον, φορ εξαmπλε, ωηιλστ πηαρmαχιστσ ιδεντιφιεδ α σενσε οφ προφεσσιοναλ ισολατιον, 
ϖαριουσ προχεσσεσ τηατ ισολατεδ πηαρmαχιστσ φροm χυστοmερσ ανδ πατιεντσ βεχαmε 
αππαρεντ οϖερ τηε χουρσε οφ τηε στυδψ. Σιmιλαρλψ, τηε ιδεντιφιχατιον οφ συβορδινατιον ωασ 
ρεχογνισεδ βψ σοmε πηαρmαχιστσ ιν ρελατιον το δοχτορσ βυτ ιν τηε ιδεντιφιχατιον οφ 
ϖαριουσ ατροχιτψ στοριεσ, mορε ωιδεσπρεαδ εϖιδενχε οφ πηαρmαχιστσ∋ συβορδινατιον αλσο 
βεχαmε αππαρεντ. Τηε αιm ηασ αλσο βεεν το ινδιχατε ηοω τηε εmεργεντ τηεmεσ φροm τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ αρε ρελεϖαντ το τηε οϖεραλλ ετηιχαλ χονχερνσ οφ τηισ 
τηεσισ ανδ ιτ ηασ βεεν α κεψ τασκ ιν τηισ χηαπτερ το χονσιδερ ωηψ ασπεχτσ οφ τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ ιmπινγε υπον τηε ετηιχαλ αχτιϖιτψ (ορ mορε αχχυρατελψ, 
ιναχτιϖιτψ) οφ πηαρmαχιστσ. Το συmmαρισε, ισολατιον ηασ βεεν αργυεδ το ρεσυλτ ιν ανοmιε 
ανδ λεαδ το τηε χοmmυνιτψ σεττινγ βεινγ αν αρεα οφ τηε πηαρmαχψ προφεσσιον τηατ mαψ 
βε βερεφτ οφ ετηιχαλ νορmσ ανδ ϖαλυεσ ανδ γυιδανχε. Α ρεσυλταντ, ρελατιϖε αβσενχε οφ 
χοmmυνιχατιον πρεχλυδεσ ετηιχαλ δισχουρσεσ τηατ χουλδ ασσιστ ιν ετηιχαλ δεχισιον−
mακινγ. Ισολατιον, φυρτηερmορε, mαψ πρεϖεντ τηε φορmατιον οφ χλοσερ ρελατιονσηιπσ ωιτη 
χυστοmερσ ανδ πατιεντσ, ωηιχη mαψ ιν α πσψχηολογιχαλ σενσε λεαδ το α λαχκ οφ ετηιχαλ 
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χονχερν ανδ αλσο ιmπεδε τηε δεϖελοπmεντ οφ πατιεντ ναρρατιϖεσ τηατ, ιν τηε φιελδ οφ 
νυρσινγ, ηαϖε βεεν αργυεδ το βε νεχεσσαρψ φορ ετηιχαλ πραχτιχε. Συβορδινατιον ηασ βεεν 
αργυεδ το οφφερ σοmε πηαρmαχιστσ α χονϖενιεντ σολυτιον το ετηιχαλ ισσυεσ τηατ τηεψ 
mιγητ βε αβλε το ασσιστ ωιτη, βψ χεδινγ ρεσπονσιβιλιτψ το δοχτορσ θυα πρεσχριβερσ. 
Φιναλλψ, ιν τηε ρουτινιζατιον οφ τασκσ, πηαρmαχιστσ mαψ γαιν α σενσε οφ σεχυριτψ ιν τηε 
ρεπετιτιουσ δισπενσινγ οφ πρεσχριπτιονσ ανδ, δεσπιτε α σενσε οφ βορεδοm, αρε τηερεφορε 
φρεεδ φροm χονφροντινγ ετηιχαλλψ ρελεϖαντ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ. Ετηιχαλ ενγαγεmεντ 
ωιτη ϖιταλ ετηιχαλ ισσυεσ ρελατινγ το σεξυαλιτψ, ιλλνεσσ ανδ mενταλ ηεαλτη mαψ βε 
ιmπορταντ ιν γενερατινγ ετηιχαλ τηουγητ ανδ δεχισιον−mακινγ βυτ τηισ χαν ονλψ οχχυρ ιφ 
εξιστινγ προβλεmσ αρε αδδρεσσεδ. Ρουτινιζατιον mαψ λεαδ το ετηιχαλ πασσιϖιτψ βυτ ιτ ισ 
ονε οφ βυτ σεϖεραλ χαυσεσ ιν τηε πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ. Ιν χηαmπιονινγ πηαρmαχιστσ 
ενγαγεmεντ ωιτη ετηιχαλλψ ιmπορταντ χονχερνσ ιν ηεαλτηχαρε ανδ σοχιετψ mορε 
γενεραλλψ, τηε βαβψ σηουλδ νοτ βε τηροων ουτ ωιτη τηε βατη ωατερ, σο το σπεακ, ανδ τηε 
ετηιχαλλψ ιmπορταντ ασπεχτσ οφ εξιστινγ ωορκ νεεδ το βε αδδρεσσεδ βψ πηαρmαχιστσ 
βεχοmινγ mορε ετηιχαλλψ αχτιϖε. Ετηιχαλ πασσιϖιτψ, τηεν, mαψ βε παρτλψ υνδερστοοδ βψ 
τηεσε ασπεχτσ οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ: ισολατιον mαψ λεαδ το ανοmιε 
τηατ, αχχορδινγ το Ηαβερmασ, mεανσ ινχρεασινγ ρελιανχε υπον λεγαλ στρυχτυρεσ (ορ χοδεσ 
ασ Βαυmαν υνδερστανδσ mοδερνιτψ) τηατ αρε νοτ εφφεχτιϖε ρεπλαχεmεντσ φορ ετηιχαλ 
δισχουρσε ανδ ετηιχαλ αχτιϖιτψ; πηαρmαχιστσ σεπαρατιον φροm πατιεντ ανδ χυστοmερ ισ 
ινιmιχαλ το ετηιχαλ αττεντιον ανδ εϖεν ιφ ετηιχαλ αττεντιον ρεθυιρεσ α mορε συσταινεδ ανδ 
χοmπρεηενσιϖε αττιτυδε το ετηιχαλ αχτιϖιτψ αχχορδινγ το Μυρδοχη ορ Βλυm, τηε ρεσυλταντ 
λαχκ οφ προξιmιτψ ισ δετριmενταλ το πηαρmαχιστσ βεινγ ετηιχαλλψ αττεντιϖε ιν τηειρ ωορκ; 
συβορδινατιον ισ αργυεδ το αλλοω σοmε πηαρmαχιστσ το βε ετηιχαλλψ πασσιϖε ανδ αϖοιδ 
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τακινγ ρεσπονσιβιλιτψ φορ σοmε δεχισιονσ ανδ, ινστεαδ, οφτεν ρεθυιρεσ δοχτορσ το τακε 
ετηιχαλλψ ρεσπονσιβιλιτψ; φιναλλψ, ρουτινιζατιον ενχουραγεσ ετηιχαλ πασσιϖιτψ σινχε ιτ φρεεσ 
τηε ετηιχαλ αγεντ, αχχορδινγ το Γιδδενσ, φροm τηε υνχερταιντψ ασσοχιατεδ ωιτη διφφιχυλτ 
ετηιχαλ χηοιχεσ, ασ τηε ετηιχαλλψ αχτιϖε αγεντ ωουλδ βε ρεθυιρεδ το φαχε. 
 
Wηατ mιγητ βε αππαρεντ το τηε ρεαδερ, ηοωεϖερ, ισ ωηψ χοmmερχιαλ ασπεχτσ οφ τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ ηαϖε νοτ βεεν χονσιδερεδ ασ α διστινχτ τηεmε αλονγσιδε 
ισολατιον, συβορδινατιον ανδ ρουτινιζατιον ιν τηισ χηαπτερ.  Φιρστλψ, τηισ ηασ αλρεαδψ βεεν 
δονε το σοmε εξτεντ ιν τηε τηεσισ ανδ ιν χηαπτερ φουρ, φορ εξαmπλε, σεϖεραλ ετηιχαλ 
ισσυεσ ωερε ιδεντιφιεδ τηατ ρελατεδ το πηαρmαχιστσ χονχερνσ αβουτ τηε φινανχιαλ ανδ 
ετηιχαλ χονφλιχτσ ιν τηειρ ωορκ. Ινδεεδ, α σπεχιφιχ θυεστιον ωασ ινχλυδεδ ιν τηε 
ιντερϖιεω σχηεδυλε (αππενδιξ φουρ) το εξπλορε ωηετηερ πηαρmαχιστσ φουνδ τηε 
χοmmερχιαλ νατυρε οφ χοmmυνιτψ ωορκ προβλεmατιχ. Οϖεραλλ, τηε ρεσπονσε ωασ α 
νεγατιϖε ονε ανδ τηισ ωουλδ αππεαρ το χοντραστ ωιτη τηε φινδινγσ οφ Λατιφ, φορ εξαmπλε, 
ωηο ηψποτηεσισεδ τηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ, ιν δισπλαψινγ λοωερ λεϖελσ οφ ΧΜD ανδ 
DΙΤ π σχορεσ, mιγητ ηαϖε υνδεργονε α σοχιαλιζατιον προχεσσ ιν εντερινγ τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ (Λατιφ 2000α). Σο, σεχονδλψ, ωηιλστ ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ 
σοmε πηαρmαχιστσ, ανδ εσπεχιαλλψ τηοσε ωηο ωερε προπριετορσ, mαδε δεχισιονσ τηατ 
γαϖε πριmαχψ το χοmmερχιαλ ρατηερ τηαν ετηιχαλ χονχερνσ, τηισ διδ νοτ αππεαρ το βε α 
σιγνιφιχαντ τηεmε οϖεραλλ ανδ ινδεεδ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ χηαλλενγεδ τηε χλαιm τηατ 
πηαρmαχιστσ ωερε φινανχιαλλψ δριϖεν ορ mερε σηοπκεεπερσ. Τηε χοmmερχιαλ νατυρε οφ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ισ υναϖοιδαβλε ιν τηε σενσε τηατ ιτ ισ τηε ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη 
πηαρmαχιστσ ωορκ ανδ ιτ ωασ ιmποσσιβλε το ιγνορε, υπον εντερινγ πηαρmαχιεσ το 
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χονδυχτ ιντερϖιεωσ, τηε προmοτιοναλ δισπλαψσ, τηε λαργε ρανγε οφ νον−mεδιχαλ γοοδσ 
ανδ τοιλετριεσ, τηε 99π φλοορ βινσ φυλλ οφ δισχουντεδ ιτεmσ ανδ τηε τιλλσ, βυτ ιν ρελατιον 
το ηοω τηισ ρελατεδ το τηε ετηιχαλ χονχερνσ οφ τηισ στυδψ, ιτ αππεαρεδ το βε φαρ λεσσ 
σιγνιφιχαντ τηαν τηε τηρεε κεψ χονχερνσ δεϖελοπεδ ιν τηισ χηαπτερ. Ηοπεφυλλψ, ιτ ηασ 
βεεν σηοων τηατ ισολατιον, συβορδινατιον ανδ ρουτινιζατιον αρε ιmπορταντ ισσυεσ ιν 
εξπλαινινγ ωηψ πηαρmαχιστσ νοτ ονλψ ενχουντερ τηε ετηιχαλ χονχερνσ τηατ τηεψ δο βυτ 
αλσο αττεmπτ το ρεσολϖε τηεm. 
Ιν τηε νεξτ ανδ φιναλ χηαπτερ, αν αττεmπτ ισ mαδε το βρινγ τογετηερ τηε φινδινγσ ανδ 
εmεργεντ τηεmεσ οφ τηισ τηεσισ ανδ το πρεσεντ νοτ ονλψ σοmε χονχλυσιονσ βυτ αλσο 
ινδιχατε τηε ρελεϖανχε ανδ σιγνιφιχανχε οφ τηεσε το πηαρmαχψ ανδ ηεαλτη χαρε mορε 
γενεραλλψ. 
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7 ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ 
 
7.1 ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
 
Ιν τηισ φιναλ χηαπτερ, Ι ωιλλ συmmαρισε τηε mαιν φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ, οφφερ σεϖεραλ 
χονχλυσιονσ ανδ χονσιδερ τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηισ ρεσεαρχη φορ νοτ ονλψ πηαρmαχιστσ ανδ 
πηαρmαχψ πραχτιχε βυτ αλσο ηεαλτηχαρε ανδ σοχιετψ mορε γενεραλλψ. Ι ωιλλ ιδεντιφψ 
ποσσιβλε λιmιτατιονσ το τηε τηεσισ, ινδιχατε αρεασ οφ φυρτηερ ρεσεαρχη ανδ προϖιδε φυρτηερ 
ρεφλεξιϖε ινσιγητσ ιντο τηε ρεσεαρχη.  
Ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηισ τηεσισ ηασ προϖιδεδ υνιθυε ανδ ιmπορταντ ινσιγητσ ιντο τηε νατυρε οφ 
ετηιχαλ ισσυεσ ιν ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ τηατ τηεσε οφφερ α σιγνιφιχαντ 
χοντριβυτιον το τηε πηαρmαχψ λιτερατυρε. Τηε mαιν χονχλυσιονσ οφ τηισ τηεσισ αρε τηατ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ενχουντερ α ρανγε οφ ετηιχαλ προβλεmσ ιν τηειρ ωορκ βυτ τηατ 
τηεσε οφτεν ινϖολϖε τηε ρουτινε, λεγαλ ορ προχεδυραλ mινυτιαε οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ 
πραχτιχε. Ασ συχη, ιτ mαψ βε mορε αππροπριατε το χονσιδερ τηεσε ασ θυασι−ετηιχαλ 
προβλεmσ ρατηερ τηαν διλεmmασ σινχε τηεψ οφτεν ινϖολϖεδ αν ετηιχαλ ϖαλυε ανδ α λεγαλ, 
προχεδυραλ ορ φινανχιαλ ισσυε ρατηερ τηαν ριϖαλ ετηιχαλ ϖαλυεσ ορ νορmατιϖε χονφλιχτσ. Τηε 
χεντραλιτψ οφ λαω φορ mανψ πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ωασ στρικινγ ανδ λαω αππεαρεδ νοτ 
ονλψ το βε σψνονψmουσ ωιτη ετηιχσ φορ mανψ βυτ ιτ αλσο δεφινεδ ανδ δεχιδεδ mανψ 
προβλεmσ ιδεντιφιεδ ιν πηαρmαχιστσ πραχτιχε. Τηε χονχεπτ οφ ετηιχαλλψ πασσιϖιτψ 
εmεργεδ ασ αν αππροπριατε δεσχριπτιον οφ πηαρmαχιστσ ωηο ωερε ετηιχαλλψ ιναττεντιϖε, 
χονχερνεδ ωιτη σελφ−ιντερεστ ανδ ωηο διδ νοτ ενγαγε ιν ετηιχαλ αχτιον. Ηοωεϖερ, 
ασπεχτσ οφ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ, συχη ασ πηαρmαχιστσ ισολατιον φροm 
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πεερσ, προφεσσιοναλσ ανδ πυβλιχ, συβορδινατιον το δοχτορσ ανδ ρουτινιζεδ ωορκ, 
αππεαρεδ το πρεχιπιτατε ετηιχαλ προβλεmσ ανδ χοντριβυτε το ετηιχαλ πασσιϖιτψ.  
Βεφορε χονσιδερινγ α νυmβερ οφ σπεχιφιχ χονχλυσιονσ, λιmιτατιονσ ανδ ετηιχαλλψ ρελεϖαντ 
ποτεντιαλ χηανγεσ το πηαρmαχψ πραχτιχε φροm τηισ τηεσισ, Ι ωαντ το φιρστ οφ αλλ ρεφλεχτ 
υπον τηε οϖεραλλ ρεσεαρχη προχεσσ ανδ χονσιδερ σεϖεραλ αδδιτιοναλ ινσιγητσ τηατ ωιλλ 
οφφερ α τρανσπαρεντ ανδ ρεφλεξιϖε αχχουντ οφ τηισ ρεσεαρχη. 
 
7.2 ΡΕΦΛΕΞΙςΙΤΨ 
 
Τηισ τηεσισ ηασ ινϖολϖεδ αν αττεmπτ το βε ρεφλεξιϖε αβουτ τηε ρεσεαρχη προχεσσ ανδ ιν 
χηαπτερ ονε, φορ εξαmπλε, Ι ινδιχατεδ ηοω mψ οων εξπεριενχεσ οφ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ πραχτιχε ινφλυενχεδ τηε ρεσεαρχη ανδ ρεσεαρχη θυεστιονσ ανδ, ιν χηαπτερ τηρεε, 
ηοω δεχισιονσ, χηανγεσ ανδ ρεϖισιονσ το τηε ρεσεαρχη προχεσσ οχχυρρεδ. Ιν τηισ σεχτιον, 
ηοωεϖερ, Ι ωαντ το φοχυσ υπον α νυmβερ οφ αδδιτιοναλ εξπεριενχεσ φροm τηε ρεσεαρχη 
ανδ ρεφλεχτ υπον ηοω τηεσε ρεφλεξιϖε χονχερνσ ηαδ ρελεϖανχε το τηε οϖεραλλ ρεσεαρχη 
προχεσσ, τοο.  
Ιν παρτιχυλαρ, Ι ωαντ το αδδρεσσ τηε ισσυεσ οφ mψ οων δεϖελοπmεντ δυρινγ τηε ρεσεαρχη 
ανδ αλσο ηοω τηε φινδινγσ φροm τηισ τηεσισ χουλδ βε λοχατεδ ωιτηιν mψ οων 
υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ ανδ πηαρmαχψ πραχτιχε. Ασ νοτεδ ιν χηαπτερ ονε, Ι δο νοτ 
συβσχριβε το τηε νοτιον οφ ϖαλυε νευτραλιτψ ιν τηε ρεσεαρχη προχεσσ ανδ βελιεϖε τηατ ιτ ισ 
ιmπορταντ το ρεχογνισε ηοω mψ οων εδυχατιοναλ ανδ προφεσσιοναλ βαχκγρουνδ ανδ 
ασσυmπτιονσ αβουτ ετηιχσ ανδ τηε χονστρυχτιον οφ κνοωλεδγε ηαϖε σηαπεδ ανδ, 
σιγνιφιχαντλψ, βεεν σηαπεδ βψ τηισ ρεσεαρχη.  
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Dεϖελοπινγ τηε φιρστ ποιντ αβουτ ηοω τηε φινδινγσ οφ τηισ ρεσεαρχη χουλδ βε 
αχχοmmοδατεδ ιν mψ οων εξπεριενχεσ, α ρεφλεξιϖε χονχερν εmεργεσ − ανδ ονε τηατ 
mαψ βε αππαρεντ το α ρεαδερ χοmπαρινγ, σαψ, χηαπτερ ονε ωιτη χηαπτερ φουρ οφ τηισ 
τηεσισ, φορ εξαmπλε  τηατ mψ οων ετηιχαλ χονχερνσ ασ α πραχτιχινγ πηαρmαχιστ διδ νοτ 
αππεαρ το βε ρεφλεχτεδ ιν τηοσε οφ τηε χοηορτ πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ. Ιτ mαψ βε 
θυεστιονεδ, τηερεφορε, ωηετηερ Ι ωασ συρπρισεδ ορ εϖεν δισαπποιντεδ ιν φινδινγ 
λεγαλιστιχ ανδ προχεδυραλ ετηιχαλ προβλεmσ αmονγστ mανψ οφ τηε χοηορτ πηαρmαχιστσ, φορ 
εξαmπλε, ορ ιν οφτεν ιδεντιφψινγ ονλψ βασιχ φορmσ οφ ετηιχαλ αργυmεντατιον ανδ 
ϕυστιφιχατιον. Το ρετυρν το τηε αναλογψ ωιτη Χονραδ∋σ Ηεαρτ οφ Dαρκνεσσ βριεφλψ 
(αλτηουγη Ι ωιλλ mακε φυρτηερ χοmπαρισονσ ατ τηε ενδ οφ τηισ τηεσισ), ωασ τηερε α 
χονχερν σιmιλαρ το τηατ εξπεριενχεδ βψ Μαρλοωε, ωηεν ηε ρεαλισεσ τηατ ηισ σεαρχη φορ 
Κυρτζ ρεϖεαλεδ σοmετηινγ λεσσ τηαν ηε ηαδ εξπεχτεδ? Ηε αδmιττεδ τηατ: 
 
Τηερε ωασ α σενσε οφ εξτρεmε δισαπποιντmεντ, ασ τηουγη Ι ηαδ φουνδ ουτ Ι ηαδ 
βεεν στριϖινγ αφτερ σοmετηινγ αλτογετηερ ωιτηουτ α συβστανχε. (Χονραδ 1902 
π.67) 
 
Φορ Μαρλοωε, τηισ δισαπποιντmεντ αροσε βεχαυσε οφ τηε δισπαριτψ βετωεεν ωηατ ηαδ 
βεεν ρεπορτεδ αβουτ Κυρτζ ανδ ωηατ ηε αχτυαλλψ σαω. Το σοmε εξτεντ, τηισ περχεπτιον 
mιρρορσ mψ οων χονχερνσ ανδ συρπρισε ανδ τηισ mαψ ηαϖε αρισεν βεχαυσε mψ ρεϖιεω οφ 
τηε εmπιριχαλ πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη λιτερατυρε ηαδ ρεϖεαλεδ στυδιεσ τηατ ηαδ νοτ 
ασκεδ θυεστιονσ συχη ασ: ηοω δο πηαρmαχιστσ υνδερστανδ ετηιχσ ισσυεσ, ανδ ωερε τηερε 
διφφερεντ αππροαχηεσ το ρεσολϖινγ συχη ισσυεσ ιν τηειρ ωορκ? Wηατ τηε πυβλισηεδ 
λιτερατυρε διδ νοτ ινδιχατε, φορ εξαmπλε, ωασ ωηετηερ πηαρmαχιστσ ωερε φορτηχοmινγ ορ 
νοτ ιν τηειρ ρεσπονσεσ ανδ τηειρ αβιλιτψ το ταλκ αβουτ ετηιχαλ χονχερνσ. Ηενχε, αν ινιτιαλ 
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σενσε οφ δισαπποιντmεντ διδ αρισε ιν ρελατιον το σοmε οφ τηε ιντερϖιεωσ ιν τηισ ρεσεαρχη 
σινχε σεϖεραλ ωερε ϖερψ διφφιχυλτ το χονδυχτ ιν τερmσ οφ ελιχιτινγ τηε παρτιχιπατινγ 
πηαρmαχιστσ εξπεριενχεσ οφ ετηιχαλ χονχερνσ ιν τηειρ ωορκ ανδ το ηαϖινγ τηεm ρεφλεχτ 
υπον ηοω τηεψ δεαλτ ωιτη προβλεmσ. Αλτηουγη τηισ ωιλλ βε χονσιδερεδ λατερ ιν τερmσ οφ 
στυδψ λιmιτατιονσ, Ι διδ χονσιδερ υσινγ νοτ ϕυστ προmπτινγ αβουτ ποσσιβλε αρεασ οφ 
ετηιχαλ χονχερν βυτ αχτυαλ ηψποτηετιχαλ ϖιγνεττεσ. Λοοκινγ βαχκ ατ τηισ δεχισιον ιν τηε 
ρεσεαρχη προχεσσ, δεσπιτε τηε διφφιχυλτψ οφ σοmε ιντερϖιεωσ, Ι βελιεϖεδ ιτ ωασ ιmπορταντ 
το χοντινυε το ασκ ωηατ διδ πηαρmαχιστσ υνδερστανδ βψ, ανδ εξπεριενχε ασ ετηιχαλ ισσυεσ 
ιν τηειρ ωορκ, ανδ τηατ τηισ ωασ ϕυστιφιεδ σινχε ιτ ρεϖεαλεδ ηιτηερτο υνιδεντιφιεδ ισσυεσ 
συχη α λεγαλιστιχ χονχεπτιον οφ ετηιχσ ανδ σελφ−ιντερεστ.  
Ιν τηε εαρλιερ ιντερϖιεωσ, mψ σενσε οφ δισαπποιντmεντ ωιτη αν ιντερϖιεω ωασ περηαπσ 
mορε νοτιχεαβλε βυτ Ι αττριβυτεδ τηισ το ανξιετψ αβουτ mψ ρεσεαρχη σκιλλσ, mανιφεστ ιν α 
νυmβερ οφ χονχερνσ: σινχε mψ ρεσεαρχη βαχκγρουνδ πριορ το τηισ ηαδ βεεν θυαντιτατιϖε, 
λαβορατορψ−βασεδ πηαρmαχψ στυδιεσ, Ι ωασ ωορριεδ τηατ mψ σκιλλσ ατ θυαλιτατιϖε 
τεχηνιθυεσ συχη ασ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωινγ mιγητ ηαϖε λεδ το ιντερϖιεωσ βεινγ 
διφφιχυλτ; Ι αλσο ρεχαλλ φεελινγ αν ιmπατιενχε ανδ τηατ Ι ωαντεδ οβϖιουσ τηεmεσ το 
εmεργε φολλοωινγ ιντερϖιεωσ, ωηιχη ιν ηινδσιγητ Ι τηινκ ρεσυλτεδ φροm αν ανξιετψ αβουτ 
τηε αναλψτιχαλ σταγε οφ τηε ρεσεαρχη σινχε τηισ, αγαιν, ωασ νοτ α ρεσεαρχη αππροαχη Ι ηαδ 
πρεϖιουσλψ υσεδ. Λοοκινγ βαχκ οϖερ τηε ρεσεαρχη προχεσσ, τηεσε ανξιετιεσ ωερε 
προβαβλψ mισπλαχεδ ανδ οχχυρρεδ ασ α ρεσυλτ οφ mψ ινιτιαλ ινεξπεριενχε: λατερ ιντερϖιεωσ 
διδ νοτ νεχεσσαριλψ λεαδ το ινχρεασεδ ρεσπονσεσ φροm ιντερϖιεωεεσ, δεσπιτε mψ 
βεχοmινγ mορε χονφιδεντ ανδ εξπεριενχεδ ατ ιντερϖιεωινγ ασ τηε ρεσεαρχη προγρεσσεδ, 
φορ εξαmπλε, ανδ, ασ τηε νεξτ ρεφλεξιϖε χονχερν ηοπεφυλλψ ινδιχατεσ, υνδερστανδινγ ηοω 
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τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε ωασ οφ ϖαλυε ιν ιντερπρετινγ ανδ αναλψσινγ τηε ιντερϖιεω δατα 
ωασ αν ιmπορταντ σταγε ιν τηε προχεσσ φορ mε.  
 
Ιν αδδιτιον το mψ δεϖελοπινγ σκιλλσ ιν θυαλιτατιϖε τεχηνιθυεσ δυρινγ τηε ρεσεαρχη 
προχεσσ, α φυρτηερ ρεφλεξιϖε χονχερν ινϖολϖεδ mψ ινχρεασεδ τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ 
τηε ετηιχσ λιτερατυρε. Ιν παρτιχυλαρ, Ι ωαντ το χονσιδερ ηοω τηισ κνοωλεδγε ινφορmεδ βυτ 
ωασ αλσο ινφορmεδ βψ, τηε ρεσεαρχη ανδ δατα οϖερ τηε χουρσε οφ τηε τηρεε ψεαρσ οφ τηισ 
ρεσεαρχη. Ι ωασ χονσχιουσ ατ τηε εαρλψ σταγεσ οφ τηε ρεσεαρχη (βεφορε βεγιννινγ 
ρεχρυιτmεντ ανδ ιντερϖιεωινγ) οφ ηολδινγ οντο α mορε ριγιδ υνδερστανδινγ οφ ετηιχσ ανδ 
mοραλ πηιλοσοπηψ γενεραλλψ βεχαυσε οφ mψ τραινινγ ιν ωηατ χουλδ βε δεσχριβεδ ασ τηε 
νορmατιϖε Ενλιγητενmεντ τραδιτιονσ ιν mεδιχαλ ετηιχσ. Τηεσε αρε ρεφλεχτεδ ιν σοmε οφ 
τηε τηεορετιχαλ ποσιτιονσ χονσιδερεδ ιν τηε φιρστ παρτ οφ χηαπτερ τωο ανδ, σπεχιφιχαλλψ, τηε 
χεντραλιτψ οφ ρατιοναλιτψ ανδ τψπιφιεδ βψ τηε ινφλυενχε οφ υτιλιταριαν ανδ δεοντολογιχαλ 
ετηιχαλ ποσιτιονσ, φορ εξαmπλε. Ηοωεϖερ, ιτ ωασ οβϖιουσ εαρλψ ιν τηε ρεσεαρχη τηατ ιν 
υνδερτακινγ τηισ εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη τηατ Ι ωουλδ νεεδ το χονσιδερ νοτ ονλψ τηε 
διρεχτ εmπιριχαλ λιτερατυρε βυτ αλσο α mετα−ετηιχαλ χονχερν αβουτ τηε πλαχε οφ εmπιριχαλ 
ρεσεαρχη. Τηισ ωασ, ιν παρτ, αν ιντεντιοναλ ιντελλεχτυαλ τασκ τηατ ωασ ινφορmεδ βψ α 
ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε βυτ ιτ ωασ αλσο δριϖεν βψ τηε εmεργεντ δατα ανδ βψ τηε νεεδ το 
αχχουντ φορ τηεmεσ συχη ασ τηε ινφλυενχε οφ λαω, φορ εξαmπλε. Βυτ χονϖερσελψ, Ι βελιεϖε 
τηατ τηε χοmmενταριεσ ον ∋λατε mοδερνιτψ∋ οφφερεδ βψ ωριτερσ συχη ασ Βαυmαν, Γιδδενσ 
ανδ Ηαβερmασ, φορ εξαmπλε, ωερε αν ινφλυενχε υπον τηε ρεσεαρχη ανδ τηε φυρτηερ 
ιντερπρετατιον ανδ υνδερστανδινγ οφ τηε δατα. Ιν ρεχογνισινγ τηε ινφλυενχε οφ τηεσε 
αχχουντσ οφ τηε πλαχε οφ ετηιχσ (ανδ λαω) ιν σοχιετψ, Ι δο νοτ mεαν το συγγεστ τηατ τηεψ 
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φυλλψ εξπλαινεδ τηε δατα ορ αχχουντεδ φορ mψ δισαπποιντmεντ βυτ σιmπλψ τηατ τηεψ 
ρεϖεαλεδ το mε αδδιτιοναλ ινσιγητσ τηατ ωερε ρελεϖαντ ιν αναλψσινγ ανδ ιντερπρετινγ τηε 
δατα.  
Α φυρτηερ εξαmπλε οφ ωηερε mψ ρεφλεξιϖε χονχερν φορ τηε ινφλυενχε οφ τηε τηεορετιχαλ 
λιτερατυρε ωασ ρελεϖαντ το τηε ρεσεαρχη χονχερνεδ mψ δεχισιον νοτ το ρελψ υπον ΧΜD, 
δεσπιτε ιτσ ποπυλαριτψ ιν τηε εmπιριχαλ ετηιχσ λιτερατυρε. Μψ ρεσερϖατιονσ αβουτ τηε οφτεν 
νεγλεχτεδ βυτ φυνδαmενταλ νορmατιϖε ασσυmπτιονσ υπον ωηιχη ΧΜD ισ βασεδ − τηατ α 
ϕυστιχε−βασεδ φορm οφ ρεασονινγ ωασ τηε υλτιmατε σταγε οφ δεϖελοπmεντ αχχορδινγ το 
Κοηλβεργ − λεδ mε το δουβτ ωηετηερ τηισ τηεορψ χουλδ βε υσεδ σολελψ ασ α βασισ φορ τηισ 
ρεσεαρχη. Οφ χουρσε, Ι ωασ αλσο χονχερνεδ τηατ υσινγ τηισ αππροαχη ωουλδ νοτ φυλλψ 
ανσωερ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ιν τερmσ οφ ρεϖεαλινγ mορε σιτυατεδ ανδ συβϕεχτιϖε 
ινσιγητσ βυτ, λικε Ηολm (1997), Ι δουβτεδ ωηετηερ τηισ αππροαχη χουλδ οφφερ α 
χοmπρεηενσιϖε αχχουντ οφ ετηιχαλ ρεασονινγ. Βυτ νοτ φοχυσινγ υπον ΧΜD αλσο 
ινφλυενχεδ ηοω Ι αναλψσεδ ανδ χοντεξτυαλισεδ τηε δατα ανδ εmεργεντ τηεmεσ ανδ τηισ 
ωασ αππαρεντ ιν τηε χασε οφ πηαρmαχιστσ λεγαλ προβλεmσ ανδ λεγαλιστιχ σελφ−ιντερεστ. Ι 
ρεχογνισε τηατ Ι ηαϖε νοτ ρεφερρεδ το ΧΜD ιν εξπλαινινγ τηε σιγνιφιχανχε ανδ ινφλυενχε 
οφ λαω φορ mανψ πηαρmαχιστσ, δεσπιτε τηισ βεινγ α φεατυρε οφ τηε λοωερ, πρε−
χονϖεντιοναλ ανδ χονϖεντιοναλ σταγεσ οφ mοραλ ρεασονινγ οφ ΧΜD, ινϖολϖινγ εγοιστιχ 
σελφ−ιντερεστ ανδ α χονχερν φορ λαω. Χονσιδερινγ τηε σιmιλαριτιεσ βετωεεν τηισ ρεσεαρχη 
ανδ τηε λοωερ σταγεσ οφ ΧΜD ρεασονινγ χουλδ περηαπσ ηαϖε βεεν εξπλορεδ mορε βυτ 
γιϖεν τηε σχοπε οφ τηε τηεσισ, Ι mαδε α δεχισιον δυρινγ τηε αναλψσισ οφ τηε ιντερϖιεω 
δατα νοτ το ενγαγε ιν ωηατ Ι χονσιδερεδ το βε α mορε τηεορετιχαλ λινε οφ δισχυσσιον. 
Ηοωεϖερ, Ι ρεχογνισε τηατ τηισ χουλδ βε πυρσυεδ ιν φυρτηερ ρεσεαρχη, περηαπσ ατ τηε λεϖελ 
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οφ mετα−ετηιχαλ δισχυσσιον. 
Βψ χονσιδερινγ τηε ρεφλεξιϖε χονχερνσ ιδεντιφιεδ αβοϖε ανδ ιν οτηερ παρτσ οφ τηισ τηεσισ, 
Ι ηοπε τηατ τηισ ωιλλ προϖιδε α τρανσπαρενχψ το τηε ρεσεαρχη ανδ ηελπ ιλλυmινατε σταγεσ 
οφ τηε ρεσεαρχη συχη ασ τηε φραmινγ οφ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ανδ τηε αναλψσισ οφ 
ιντερϖιεωσ. Ιν τηε νεξτ σεχτιον Ι ωαντ το χονσιδερ σοmε οφ τηε ιmπλιχατιον οφ τηε 
ρεσεαρχη φορ πηαρmαχψ πραχτιχε ανδ τηεν, ιν τηε ρεmαινδερ οφ τηισ χηαπτερ, γο ον το 
ιδεντιφψ ιν τερmσ οφ πραξισ, α νυmβερ οφ mορε σπεχιφιχ χηανγεσ, φολλοωεδ βψ τηε 
λιmιτατιονσ οφ τηε στυδψ ανδ οππορτυνιτιεσ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη.  
 
7.3 ΕDΥΧΑΤΙΟΝ 
 
Τηε φινδινγσ ιν τηισ τηεσισ ηαϖε ρελεϖανχε το σεϖεραλ ισσυεσ ιν ετηιχσ εδυχατιον φορ 
πηαρmαχιστσ. Μανψ υνδεργραδυατε προφεσσιοναλ χουρσεσ νοω ινχλυδε σοmε φορm οφ 
ετηιχσ ινστρυχτιον (Ιλλινγωορτη 2003, Dοψαλ ανδ Γιλλον 1998) ανδ τηε ΡΠΣΓΒ, τοο, 
ρεχογνισεσ τηατ πηαρmαχψ τεαχηινγ σηουλδ ινϖολϖε ετηιχσ σο τηατ ετηιχαλ προβλεmσ ιν 
πηαρmαχιστσ πραχτιχε χαν βε δεαλτ ωιτη αππροπριατελψ. Ιν τηε πηαρmαχψ υνδεργραδυατε 
χουρσε, φορ εξαmπλε, ονε οφ τηε πηαρmαχψ δεγρεε αχχρεδιτατιον ουτχοmεσ ισ φορ α 
πηαρmαχψ γραδυατε ωηο: 
 
Ισ αβλε το ρεχογνισε ετηιχαλ διλεmmασ ιν ηεαλτηχαρε ανδ σχιενχε, ανδ 
υνδερστανδσ ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε mιγητ βε mαναγεδ βψ ηεαλτηχαρε 
προφεσσιοναλσ, ωηιλστ τακινγ αχχουντ οφ ρελεϖαντ λαω.  (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ 
Σοχιετψ 2003) 
 
Φυρτηερmορε, τηε Θυαλιτψ Ασσυρανχε Αγενχψ φορ Ηιγηερ Εδυχατιον δοχυmεντ (2003) 
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ρελατινγ το βενχηmαρκσ ιν πηαρmαχψ εδυχατιον σιmιλαρλψ ρεφερσ το ετηιχσ ανδ mακεσ 
σεϖεραλ ρεφερενχεσ το τηε νεεδ φορ πηαρmαχψ γραδυατεσ το γαιν αν υνδερστανδινγ ιν 
ετηιχαλ ισσυεσ ανδ δεχισιον−mακινγ.  
Τηε φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ mαψ βε ρελεϖαντ το τηε τεαχηινγ οφ ετηιχσ ιν πηαρmαχψ ιν α 
νυmβερ οφ ωαψσ. Ιν ονε ρεσπεχτ, ιτ mαψ αλλοω τηοσε ινϖολϖεδ ιν τεαχηινγ ετηιχσ το βε 
mορε αωαρε οφ τηε ετηιχαλ προβλεmσ τηατ αχτυαλλψ οχχυρ ιν πραχτιχε. Τηισ, αχχορδινγ το 
Ηολm, mιγητ mακε ετηιχσ ινστρυχτιον mορε εφφεχτιϖε ανδ ηε νοτεσ τηατ κνοωλεδγε 
αβουτ τηε τψπεσ οφ ετηιχαλ προβλεm τηατ στυδεντσ αρε το mεετ ιν τηειρ δαιλψ πραχτιχε ισ 
αλσο ιmπορταντ [...] (Ηολm 1997 π.32). Τηισ mαψ βε αχηιεϖεδ βψ ινχλυδινγ ρεαλιστιχ 
σχεναριοσ ιν ετηιχσ τεαχηινγ τηατ ηαϖε βεεν δεριϖεδ φροm εmπιριχαλ ετηιχσ ρεσεαρχη, 
συχη ασ τηισ τηεσισ. Τηισ ηασ, ιν φαχτ, βεεν ονε οφ τηε mαιν αιmσ οφ πρεϖιουσ ρεσεαρχη 
συχη ασ Ηιββερτ ετ αλ (2000 ανδ Dερεκ Ηιββερτ περσοναλ χορρεσπονδενχε 2004). Τηε 
ιmπορτανχε οφ εξποσινγ στυδεντσ το ωηατ αρε τηουγητ το βε ετηιχαλ προβλεmσ τηατ ρελατε 
το πραχτιχε mαψ, ηοωεϖερ, βε ποτεντιαλλψ προβλεmατιχ. Α νυmβερ οφ τηε mορε ρεχεντλψ 
θυαλιφιεδ πηαρmαχιστσ ιν τηισ τηεσισ νοτεδ τηατ τηεψ ωερε προϖιδεδ ωιτη σχεναριοσ ανδ 
ασκεδ το mακε αν ετηιχαλλψ ϕυστιφιεδ δεχισιον αβουτ τηεm βυτ ωηατ ωερε οφτεν ρεχαλλεδ 
ωερε τηε εmεργενχψ συππλψ σχεναριοσ ορ, ασ ϑυλιαν νοτεδ ιν χηαπτερ φουρ, τηε παραδιγm 
ινχορρεχτλψ ωριττεν χοντρολλεδ δρυγ πρεσχριπτιον. Περηαπσ τηερε ισ α δανγερ οφ τηε σελφ−
φυλφιλλινγ προπηεχψ (Μερτον 1957) ιν τηε υσε οφ συχη σιτυατιονσ ανδ τηατ, ιν ονλψ βεινγ 
αβλε το οφφερ στυδεντ πηαρmαχιστσ α λιmιτεδ νυmβερ οφ σχεναριοσ, mιγητ τηεσε τηερεφορε 
χοmε το δοmινατε ανδ σηαπε ηοω τηεψ σεε ετηιχαλ προβλεmσ ιν πραχτιχε? Ηοπεφυλλψ, 
τηισ τηεσισ ηασ ιλλυστρατεδ νοτ ϕυστ τηε ρανγε οφ ετηιχαλ ισσυεσ εξπεριενχεδ βψ 
πηαρmαχιστσ βυτ, ιmπορταντλψ, αργυεδ τηατ mανψ αρε θυασι−ετηιχαλ προβλεmσ ανδ mαψ νοτ 
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βε τηε mοστ αππροπριατε τψπε το υσε ιν υνδεργραδυατε πηαρmαχψ ετηιχσ εδυχατιον. Βυτ 
τηισ τηεσισ ηασ αλσο ιδεντιφιεδ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ τηατ δο ινϖολϖε χονφλιχτ οφ 
ριϖαλ ετηιχαλ ϖαλυεσ ορ χονχερνσ ανδ τηεσε mαψ βε οφ ρελεϖανχε το ετηιχσ εδυχατιον.  
Ιν ανοτηερ ρεσπεχτ ανδ περηαπσ mορε ιmπορταντλψ, ηοωεϖερ, τηε φινδινγσ οφ τηισ στυδψ 
mιγητ βε υσεδ το χονσιδερ ωηετηερ χηανγεσ το πηαρmαχψ ετηιχσ τεαχηινγ αρε ρεθυιρεδ. 
Αλτηουγη σπεχιφιχ εδυχατιοναλ ρεφορmσ ωιλλ βε χονσιδερεδ λατερ, ιν τηε σεχτιον ον 
πραξισ, τωο γενεραλ ποιντσ αρε ρελεϖαντ ηερε. Φιρστλψ, τηισ τηεσισ ρεφλεχτεδ εξιστινγ 
αττεmπτσ ατ τεαχηινγ ετηιχσ, ασ ιδεντιφιεδ ιν τηε χοmmεντσ mαδε βψ πηαρmαχιστσ αβουτ 
τηειρ υνδεργραδυατε εδυχατιον. Τηεσε χοmmεντσ ωερε αλmοστ αλωαψσ νεγατιϖε, 
υνφορτυνατελψ, ανδ ασ ωασ ινδιχατεδ, πηαρmαχιστσ ειτηερ ρεχαλλεδ λιττλε σπεχιφιχ ετηιχσ 
ινστρυχτιον ορ νοτεδ τηατ ωηατ ωασ προϖιδεδ ωασ οφ λιmιτεδ ρελεϖανχε το πραχτιχε ανδ 
ωασ οφτεν λεγαλ ρατηερ τηαν ετηιχαλ ιν νατυρε. Σεχονδλψ, ιν αδδιτιον το τηεσε διρεχτ 
ρεφλεχτιονσ ον πηαρmαχιστσ ετηιχσ εδυχατιον, χουλδ ιτ νοτ βε αργυεδ τηατ τηε εmεργεντ 
τηεmε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ τηατ χηαραχτερισεδ mανψ πηαρmαχιστσ ιν τηισ ρεσεαρχη mιγητ 
βε, εϖεν ιν παρτ, αττριβυταβλε το ηοω πηαρmαχιστσ ωερε ταυγητ ασ υνδεργραδυατεσ? 
Υνφορτυνατελψ, τηε θυεστιονσ οφ ηοω εφφεχτιϖε ετηιχσ τεαχηινγ ισ ανδ ηοω ιτ χουλδ βε 
mεασυρεδ ηαϖε βεεν προβλεmατιχ ανδ τηερε αππεαρσ το βε λιττλε χονσενσυσ αβουτ ηοω 
ετηιχσ εδυχατιον χουλδ αχτυαλλψ βε ασσεσσεδ ιν τερmσ οφ ιτσ συχχεσσ ιν ινφλυενχινγ 
πραχτιχε (Μολψνευξ 2001). Αππροαχηεσ συχη ασ mεασυρινγ ετηιχαλ κνοωλεδγε σκιλλσ 
(Συλmασψ ετ αλ 1997), σενσιτιϖιτψ (Μιτχηελλ ετ αλ 1993), χονφιδενχε (Μολψνευξ 2001) 
ανδ προβλεm σολϖινγ αβιλιτψ (Σαϖυλεσχυ ετ αλ 1999) ηαϖε αλλ βεεν προποσεδ βυτ τηισ mαψ 
βε αν αρεα τηατ ρεθυιρεσ φυρτηερ ρεσεαρχη. Ιν σπιτε οφ τηισ ποτεντιαλ διφφιχυλτψ ιν ασσεσσινγ 
τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ ετηιχσ τεαχηινγ, ιτ ισ αργυεδ τηατ τηε φινδινγσ ιν τηισ τηεσισ ανδ, ιν 
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παρτιχυλαρ, τηε εmεργεντ τηεmε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ανδ πηαρmαχιστσ σψνονψmουσ 
υνδερστανδινγ οφ λαω ανδ ετηιχσ mαψ ρεφλεχτ προβλεmσ ιν ηοω πηαρmαχιστσ χοmε το 
υνδερστανδ ετηιχσ. Ιν πρεσεντινγ σοmε οφ τηε φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ το αχαδεmιχ 
πηαρmαχψ αυδιενχεσ (Χοοπερ ετ αλ 2006), τηερε ηασ βεεν χονσιδεραβλε δισχυσσιον ανδ 
ιντερεστ ιν ηοω τηε εmεργεντ τηεmεσ οφ τηισ τηεσισ mαψ βε υσεδ το δεϖελοπ ορ χηανγε 
ηοω πηαρmαχιστσ αρε ταυγητ ιν ρελατιον το ετηιχσ, παρτιχυλαρλψ ιν τερmσ οφ ηοω λεγαλισm 
ανδ ισολατιον χουλδ βε αϖοιδεδ ανδ τηεσε αρε χονχερνσ τηατ Ι ωιλλ αδδρεσσ mορε 
σπεχιφιχαλλψ ιν τερmσ οφ πραξισ λατερ ιν τηισ χηαπτερ. 
  
Ονε φυρτηερ πεδαγογιχαλ ισσυε τηατ εmεργεδ ωασ τηατ νονε οφ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ 
τηεσισ ηαδ υνδερτακεν ανψ ποστ−γραδυατε ετηιχσ εδυχατιον ανδ, γιϖεν τηε λαχκ οφ ανψ 
συβσταντιϖε ετηιχσ εδυχατιον ασ υνδεργραδυατεσ ανδ εσπεχιαλλψ αmονγστ ολδερ 
πηαρmαχιστσ, α ρεσυλταντ λαχυνα ιν τερmσ οφ ετηιχαλ ινστρυχτιον mαψ εξιστ. Ηενχε α 
φυρτηερ ιmπλιχατιον φροm τηισ τηεσισ ισ τηατ αν ασσεσσmεντ οφ ετηιχαλ εδυχατιοναλ νεεδσ ισ 
ρεθυιρεδ ατ α ποστ−γραδυατε ασ ωελλ ασ υνδεργραδυατε λεϖελ. Ποστ−γραδυατε ετηιχαλ 
τραινινγ ηασ βεεν υσεδ ωιτη δοχτορσ (Μολψνευξ 2001) βυτ αλτηουγη α χοντινυινγ 
εδυχατιον χουρσε  Εϖιδενχε−βασεδ πραχτιχε: δεαλινγ ωιτη διλεmmασ  ισ προϖιδεδ βψ 
τηε Χεντρε φορ Πηαρmαχψ Ποστγραδυατε Εδυχατιον (ΧΠΠΕ), τηισ χουρσε δοεσ νοτ αππεαρ 
το βε ωιδελψ αϖαιλαβλε (2006 Dαϖε Dυννινγ, ΧΠΠΕ περσοναλ χορρεσπονδενχε). 
Ιντερεστινγλψ, ιν τηε χουρσεσ δεσχριπτιον, α νυmβερ οφ ΡΠΣΓΒ χοmπετενχιεσ αρε υσεδ 
βυτ ονε τηατ ισ συρπρισινγλψ οmιττεδ ισ τηατ οφ mακινγ δεχισιονσ ανδ σολϖινγ προβλεmσ 
(ΧΠΠΕ 2006 π. 27). 
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7.4 ΠΗΑΡΜΑΧΨ, ΗΕΑΛΤΗΧΑΡΕ ΑΝD ΣΟΧΙΕΤΨ 
 
Ιτ ισ αλσο ποσσιβλε το ρεφλεχτ ον ωηετηερ τηερε ισ σοmετηινγ mορε φυνδαmενταλ ινϖολϖεδ 
ιν ωηψ πηαρmαχιστσ ρεχαλλ λιττλε ετηιχαλ εδυχατιον ανδ ωηψ ετηιχσ ισ φρεθυεντλψ 
υνδερστοοδ ασ λαω ανδ λεγαλιστιχ σελφ−ιντερεστ ανδ αλσο ωηψ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ωασ 
ιδεντιφιεδ. Ιτ ωουλδ βε ναϖε το ασσυmε τηατ ετηιχαλ υνδερστανδινγ ανδ δεχισιον−mακινγ 
αβιλιτψ χουλδ βε χοmπλετελψ γαινεδ βψ εδυχατιον αλονε ανδ σο ιτ ωουλδ βε ιναππροπριατε 
το σινγλε ουτ εδυχατιον. Περηαπσ ϕυστ ασ ρελεϖαντ mαψ βε τηε mορε γενεραλ σοχιολογιχαλ 
χλαιmσ τηατ, ασ ωερε δεσχριβεδ ιν χηαπτερσ τωο ανδ σιξ, ινδιϖιδυαλσ ιν σοχιετψ αρε βεινγ 
ινχρεασινγλψ ρεγυλατεδ φορ ιν τερmσ οφ λεγισλατιον (Ηαβερmασ 1987) ανδ χοδεσ (Βαυmαν 
1993) ανδ τηατ τηεσε ρεσυλτ ιν α πρεδιχταβλε, σεχυρε βλαχκ ανδ ωηιτε αππροαχη το 
πραχτιχε τηατ αϖοιδσ τηε νεεδ φορ πηαρmαχιστσ το χονφροντ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ mακε 
ετηιχαλ δεχισιονσ. Εδυχατιον ισ νοτ νεχεσσαριλψ εξονερατεδ ιν τηισ αλτερνατιϖε ϖιεω, ανδ 
ιτ mαψ βε τηατ ιφ συχη πηιλοσοπηιχαλ ανδ σοχιολογιχαλ αχχουντσ οφ τηε ινχρεασινγ εροσιον 
οφ τηε ετηιχαλ ιν ινδιϖιδυαλσ λιϖεσ αρε χορρεχτ − ασ νοτ ονλψ Βαυmαν ανδ Ηαβεραmσ βυτ 
αλσο Γιδδενσ (1991) ανδ Χ. Σmιτη (2002) συγγεστ − τηεν εδυχατιον mαψ περηαπσ ηαϖε 
σοmε ρολε το πλαψ ιν δεϖελοπινγ ρε−mοραλιζατιον ορ στιmυλατινγ ϖαλυε αωαρενεσσ (Χριββ 
ανδ Βαρβερ 2000).  
Χονσιδερεδ ιν τηισ ωαψ, τηισ τηεσισ ανδ τηε ετηιχαλ πασσιϖιτψ ανδ λεγαλισm ιδεντιφιεδ 
mαψ βε ρεπρεσεντατιϖε οφ, ανδ συππορτ χλαιmσ τηατ, λατε mοδερνιτψ  ανδ περηαπσ 
παρτιχυλαρλψ Wεστερν λιβεραλ χυλτυρε  ισ α τιmε οφ εϖερ εροδινγ ετηιχαλ ρελεϖανχε. Ιτ ισ 
βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ τηεσισ το χοmmεντ mορε φυλλψ υπον τηε αττενδαντ σοχιο−
πολιτιχαλ ισσυεσ τηατ mιγητ αρισε φροm τηισ − αβουτ ωηατ Ηαβερmασ (1987) τερmσ 
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ϕυριδιφιχατιον (ϖερρεχητιλιχηυνγ) ανδ Γιδδενσ (1991) αργυεσ ρεθυιρεσ λιφε πολιτιχσ − βυτ 
ωηατ τηισ τηεσισ περηαπσ ιλλυστρατεσ ιν πηαρmαχιστσ πασσιϖιτψ ανδ λεγαλισm ισ α 
mιχροχοσm οφ βροαδερ σοχιαλ τρενδσ. 
Ιτ ισ αλσο ηοπεδ τηατ τηισ τηεσισ ανδ τηε εmεργεντ φινδινγσ mαψ βε ρελεϖαντ το ηεαλτηχαρε 
ανδ ιν παρτιχυλαρ το χονχερνσ αβουτ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν πηαρmαχιστσ ανδ δοχτορσ, 
φορ εξαmπλε, ανδ αλσο το ωηετηερ πριmαρψ χαρε ισ συφφιχιεντλψ ιντεγρατεδ. Αγαιν, τηεσε 
αρε νοτ ινχονσιδεραβλε ισσυεσ τηατ γο βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ τηεσισ βυτ τηε εmεργενχε 
οφ συβορδινατιον ανδ ισολατιον ασ βεινγ ινιmιχαλ το αν ετηιχαλ αππροαχη το χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ mαψ βε οφ χονχερν το τηε mοστ εφφεχτιϖε δελιϖερψ οφ σερϖιχεσ το πατιεντσ ανδ 
τηε πυβλιχ. Ποτεντιαλ χηανγεσ το πηαρmαχψ πραχτιχε ανδ ηεαλτηχαρε γενεραλλψ αρε 
χονσιδερεδ λατερ ιν τηισ χηαπτερ βυτ ιτ ισ αργυεδ τηατ συβορδινατιον mαψ βε ρελεϖαντ το 
οτηερ παραmεδιχαλ προφεσσιονσ ανδ ετηιχαλ ισολατιον mαψ αφφεχτ νοτ ονλψ πηαρmαχιστσ βυτ 
αλσο οτηερ πριmαρψ χαρε πραχτιτιονερσ ωηο ωορκ αλονε. Ιν Ενγλανδ φορ εξαmπλε, 6.2% οφ 
γενεραλ mεδιχαλ πραχτιτιονερσ ωορκ σινγλε ηανδεδ ωιτηουτ α mεδιχαλ παρτνερ 
(Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 2005) ανδ τηισ ρεσεαρχη ραισεσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοmε 
πραχτιτιονερσ mαψ βε, λικε πηαρmαχιστσ, ετηιχαλλψ ισολατεδ ισλανδσ, τοο. 
 
7.5 ΧΟDΕ ΟΦ ΕΤΗΙΧΣ 
 
Ανοτηερ ιmπλιχατιον οφ τηισ ρεσεαρχη χονχερνσ τηε χοδε οφ ετηιχσ φορ πηαρmαχψ ανδ, ιν 
παρτιχυλαρ, τηε δεβατε ασ το τηε ρελεϖανχε οφ α χοδε (Dεανσ ανδ Dαωσον 2005) ανδ 
ωηετηερ α χηανγε φροm α ρυλε−βασεδ χοδε το α πρινχιπλε−βασεδ ονε ισ νεεδεδ (Ροψαλ 
Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ 2006β). Ασ νοτεδ αβοϖε, εδυχατιον ισ νοτ τηε ονλψ ωαψ ιν 
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ωηιχη ετηιχαλ ϖαλυεσ ανδ γυιδανχε χαν ποτεντιαλλψ βε χοmmυνιχατεδ ανδ τρανσmιττεδ 
ανδ ιτ ισ αλσο α φυνχτιον οφ προφεσσιοναλ χοδεσ οφ ετηιχσ, ωηιχη ηαϖε προλιφερατεδ ανδ 
γαινεδ ποπυλαριτψ ιν ρεχεντ ψεαρσ (ςεατχη 1978, Γορλιν 1995). Ηοωεϖερ, ιν αδδιτιον το 
τηε νορmατιϖε χλαιm βψ Βαυmαν τηατ ινχρεασινγ χοδιφιχατιον ισ α νεγατιϖε σοχιεταλ 
αττριβυτε, τηε φινδινγσ ιν τηισ τηεσισ ρεπρεσεντ α φυρτηερ, εmπιριχαλ χλαιm τηατ mαψ 
υνδερmινε τηε ρελεϖανχε ανδ υσε οφ α χοδε οφ ετηιχσ φορ πηαρmαχψ. Ιτ αππεαρεδ τηατ τηε 
πρεσεντ πηαρmαχψ χοδε οφ ετηιχσ ωασ, ρατηερ λικε ετηιχσ εδυχατιον, βοτη υνηελπφυλ ανδ 
υνmεmοραβλε φορ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ. Ασ χηαπτερ φιϖε ινδιχατεδ, λιττλε οφ τηε 
χοντεντ οφ τηε πρεσεντ χοδε χουλδ βε ρεχαλλεδ ανδ φεω πηαρmαχιστσ ιδεντιφιεδ ιτ ασ βεινγ 
οφ ανψ ασσιστανχε ιν ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ ορ ιν γυιδινγ τηειρ πραχτιχε. Τηε φινδινγσ 
φροm τηισ τηεσισ, χουπλεδ ωιτη σιmιλαρ φινδινγσ ιν οτηερ στυδιεσ (Ηολm 1997, Ηιββερτ ετ 
αλ 2000, Χηααρ ετ αλ 2005), συγγεστ τηατ χοδεσ, ιν γενεραλ, mαψ νοτ βε αν ινφλυενχε φορ 
πηαρmαχιστσ ανδ οτηερ ηεαλτη χαρε προφεσσιονσ.  
Ηοωεϖερ, ιτ mαψ βε αργυεδ βψ συππορτερσ οφ α χηανγε το τηε πηαρmαχψ χοδε οφ ετηιχσ 
τηατ εϖιδενχε οφ τηε χοδεσ υνmεmοραβλε ανδ υνηελπφυλ νατυρε, συχη ασ ηασ εmεργεδ 
φροm τηισ ανδ οτηερ ρεσεαρχη, σιmπλψ ρεφλεχτσ α προβλεm ωιτη ιτσ πρεσεντ φορm ανδ ηενχε 
α χηανγε το τηε χοδε  συχη ασ το α πρινχιπλε−βασεδ χοδε, φορ εξαmπλε − ισ νεχεσσαρψ το 
mακε ιτ ρελεϖαντ ανδ βενεφιχιαλ το πηαρmαχψ πραχτιχε. Ιτ ισ αργυεδ τηατ τηε φινδινγσ οφ 
τηισ τηεσισ δο νοτ συππορτ εϖεν α ρεϖισεδ χοδε σινχε mανψ πηαρmαχιστσ ιν τηισ τηεσισ 
στρυγγλεδ το ιδεντιφψ ανδ αλσο αρτιχυλατε ετηιχαλ χονχεπτσ ορ ϖαλυεσ ανδ αν οϖεραλλ 
ετηιχαλ ιλλιτεραχψ ανδ ιναρτιχυλαχψ αππεαρεδ το λιmιτ mανψ πηαρmαχιστσ αβιλιτψ το 
δισχυσσ ετηιχσ ισσυεσ ορ ρεφλεχτ υπον τηε δεχισιον−mακινγ προχεσσ. Ηενχε, τηε χοντεντ οφ 
αν ετηιχαλ χοδε σιmπλψ mαψ νοτ βε υνδερστοοδ ανδ συβσεθυεντλψ υσεδ ιν πραχτιχε. Τηε 
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ωορκ ηανδσ ιν ϑοην Ιρϖινγσ Τηε Χιδερ Ηουσε Ρυλεσ (1993), φορ εξαmπλε, ωερε υναβλε 
το υνδερστανδ τηε λιστ οφ ρυλεσ mαδε φορ τηεm βεχαυσε οφ βασιχ ιλλιτεραχψ ανδ φορ τηεm το 
ρεαδ τηε ρυλεσ ωουλδ ηαϖε mεαντ αχθυιρινγ φυνδαmενταλ σκιλλσ. Τηε αναλογψ το 
πηαρmαχψ ισ τηατ χοmπρεηενσιον οφ α χοδε mαψ βε λιmιτεδ βψ α λαχκ οφ υνδερστανδινγ 
οφ τηε βασιχ χονχεπτσ χονταινεδ ωιτηιν ιτ. Α φυρτηερ χονχερν ρελατινγ το τηε ρελεϖανχε 
ανδ υσε οφ α χοδε οφ ετηιχσ τηατ εmεργεσ φροm τηισ τηεσισ ισ τηατ, εσπεχιαλλψ ιν τηε φορm 
οφ α πρινχιπλε−βασεδ χοδε ασ τηε ΡΠΣΓΒ προποσεσ, πηαρmαχιστσ mυστ βε αβλε το βαλανχε 
ανδ χηοοσε φροm ποτεντιαλλψ χοmπετινγ πρινχιπλεσ ανδ τηισ αβιλιτψ ωασ νοτ ιδεντιφιεδ ιν 
τηισ τηεσισ. Τηε ΡΠΣΓΒ νοτε τηατ α ρεϖισεδ χοδε ωουλδ ινχλυδε βασιχ ετηιχαλ πρινχιπλεσ 
ωηιχη πραχτιτιονερσ ωουλδ αππλψ το τηειρ οων χιρχυmστανχεσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηειρ 
προφεσσιοναλ ϕυδγεmεντ  (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ Σοχιετψ 2005β π. 466). Ηοωεϖερ, τηισ 
στατεmεντ ασσυmεσ τηατ πηαρmαχιστσ χαν αππλψ τηε πρινχιπλεσ χορρεχτλψ ανδ χαν ενγαγε 
ιν τηε αππροπριατε βαλανχινγ οφ ριϖαλ πρινχιπλεσ. Εϖεν ιφ πηαρmαχιστσ ωερε αβλε το ρεχαλλ 
ορ εϖεν υνδερστανδ α πρινχιπλε ιν α χοδε (ωηιχη αππεαρσ νοτ το βε τηε χασε ωιτη τηε 
πρεσεντ χοδε), τηε φινδινγσ ιν τηισ τηεσισ υνδερmινε τηε χασε τηατ πηαρmαχιστσ mαψ βε 
αβλε το συχχεσσφυλλψ βαλανχε ποτεντιαλλψ χοmπετινγ πρινχιπλεσ  ασ χαν οφτεν οχχυρ ιν 
πραχτιχε  ανδ σο αππλψ τηεm αππροπριατελψ το ετηιχαλ προβλεmσ ιν πηαρmαχψ.  
 Σο, δεσπιτε τηε ποπυλαριτψ οφ χοδεσ οφ ετηιχσ φορ mανψ προφεσσιονσ ανδ, ινχρεασινγλψ, 
οργανισατιονσ (Στεϖενσ 1999), τηεψ mαψ βε υνδερmινεδ βψ εmπιριχαλ ρεσεαρχη συχη ασ 
τηε φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ. Ονε φρεθυεντ χλαιm, ηοωεϖερ, ισ το συγγεστ τηατ χοδεσ ηαϖε α 
πλαχε βυτ αλονγσιδε οτηερ φορmσ οφ ετηιχαλ χοmmυνιχατιον (Στεϖενσ 1999) ορ ετηιχαλ 
αργυmεντατιον (Πελλεγρινο 2001). Τηεσε χλαιmσ mαψ βε mορε χοmπατιβλε ωιτη τηε 
φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ, ωηιχη ηασ ιδεντιφιεδ α δεαρτη οφ ετηιχαλ χοmmυνιχατιον τηατ mαψ 
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βε ρελατεδ το πηαρmαχιστσ ισολατιον ανδ αλσο ετηιχαλ ρεασονινγ. Ιν ρεχογνισινγ τηε 
ιmπορτανχε οφ mορε φυνδαmενταλ ισσυεσ ρελατινγ το ηοω ετηιχαλ ϖαλυεσ ανδ νορmσ αρε 
χοmmυνιχατεδ ιν α προφεσσιον συχη ασ πηαρmαχψ ανδ το αδδρεσσινγ mορε βασιχ χλαιmσ 
αβουτ ηοω προφεσσιοναλσ λικε πηαρmαχιστσ χοmε το ρεασον ιν αν ετηιχαλ ωαψ (ασ οπποσεδ 
το α λεγαλιστιχ ωαψ, φορ εξαmπλε), ιτ mαψ βε ποσσιβλε το φινδ αρεασ οφ ποτεντιαλ χηανγε το 
πηαρmαχψ πραχτιχε τηατ ωουλδ αϖοιδ τηε πεσσιmισm οφ, σαψ, Βαυmανσ ποστ−mοδερνιτψ 
ανδ αν αβσολυτε διστρυστ οφ χοδιφιχατιον.  
 
7.6 ΑDDΙΤΙΟΝΑΛ ΡΟΛΕΣ 
 
Ονε φυρτηερ ανδ σιγνιφιχαντ ιmπλιχατιον φορ τηισ τηεσισ χονχερνσ τηε χυρρεντ χηανγεσ το 
πραχτιχε ιν ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Αλτηουγη τηισ ρεσεαρχη ωασ υνδερτακεν ατ α τιmε 
ωηεν τηε νεω ΝΗΣ χοντραχτ φορ πηαρmαχψ ιν Ενγλανδ ωασ βεινγ ιντροδυχεδ, ιτ ωασ 
υνφορτυνατελψ περηαπσ τοο εαρλψ το ιδεντιφψ ετηιχαλ χονχερνσ ωιτη τηε ενηανχεδ ανδ 
εξτενδεδ ρολεσ τηατ αρε προποσεδ φορ πηαρmαχψ. Αλλ εmπιριχαλ ρεσεαρχη ανδ εϖεν 
λονγιτυδιναλ στυδιεσ αρε λοχατεδ ωιτηιν α παρτιχυλαρ τιmε φραmε ανδ νεεδ το βε 
υνδερστοοδ ιν τερmσ οφ τηισ τεmποραλιτψ. Ηοωεϖερ, τηισ δοεσ νοτ mεαν τηατ τηεψ χαννοτ 
ηαϖε ρελεϖανχε ορ οφφερ ινσιγητσ ιντο λατερ ορ προποσεδ ισσυεσ ανδ ιτ ισ αργυεδ τηατ τηισ 
τηεσισ mαψ βε ρελεϖαντ το τηε ποσσιβλε νεω ρολεσ ανδ σερϖιχεσ φορ ΥΚ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ. Ιν ονε σενσε, τηισ ρεσεαρχη τηρεατενσ ποσσιβλε χηανγεσ το πραχτιχε βεχαυσε, 
ιν τηε προποσεδ ρολεσ τηατ mιγητ ινϖολϖε συππλεmενταρψ πρεσχριβινγ, mεδιχινεσ υσε 
ρεϖιεωσ (ΜΥΡσ) ανδ αχχεσσ το mεδιχαλ ρεχορδσ αmονγστ οτηερ δεϖελοπmεντσ, 
πηαρmαχιστσ ετηιχαλ πασσιϖιτψ, συβορδινατιον ανδ λεγαλιστιχ αππροαχη mαψ νοτ βε 
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χονδυχιϖε το υνδερτακινγ συχη τασκσ. Ισσυεσ ρελατινγ το διστριβυτιϖε ϕυστιχε, 
χονφιδεντιαλιτψ ανδ προφεσσιοναλ αυτονοmψ αρε ιmmεδιατε ετηιχαλ χονχερνσ τηατ mιγητ 
αρισε ιν τηε νεω ρολεσ ιδεντιφιεδ βυτ, ασ τηισ τηεσισ ηασ χονσιδερεδ, ετηιχαλ ιναττεντιον 
ανδ α προπενσιτψ το ιδεντιφψ ωιτη λεγαλ ρατηερ τηαν ετηιχαλ ισσυεσ mαψ mεαν τηατ 
πηαρmαχιστσ δο νοτ ιδεντιφψ ορ δεαλ ωιτη τηε αδδιτιοναλ ετηιχαλ ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ τηεσε 
νεω ρολεσ.  
Ιν ανοτηερ σενσε, ηοωεϖερ, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηε ρουτινιζατιον οφ εξιστινγ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ τασκσ mαψ βε πρεϖεντινγ πηαρmαχιστσ φροm ενγαγινγ ιν ετηιχαλ 
ισσυεσ φυλλψ ανδ τηατ, ιν ωηατ mιγητ αππεαρ το βε α χοντραδιχτιον το τηε αβοϖε ποιντ, 
πηαρmαχιστσ σηουλδ τρψ το υνδερτακε λεσσ ρουτινιζεδ ανδ mορε ετηιχαλλψ χηαλλενγινγ 
ωορκ. Βυτ ασ τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ιλλυστρατεδ, τηε αππαρεντ χοντραδιχτιον ιν τηισ 
στατεmεντ χαν βε αϖοιδεδ, ηοωεϖερ, ιφ αττεντιον ισ φοχυσεδ υπον mορε φυνδαmενταλ 
χονχερνσ ιν ρελατιον το πηαρmαχιστσ ετηιχαλ υνδερστανδινγ. Ιφ τηισ χαν βε αδδρεσσεδ ανδ 
ετηιχαλ πασσιϖιτψ αϖοιδεδ, τηεν νοτ ονλψ mιγητ εξιστινγ πηαρmαχψ τασκσ βε σεεν το 
χονταιν ηιτηερτο υνσεεν ετηιχαλ ασπεχτσ βυτ αλσο τηατ τηε αδδιτιοναλ ρολε φορ πηαρmαχψ 
mαψ βε δεαλτ ωιτη ιν αν ετηιχαλλψ σενσιτιϖε ανδ αππροπριατε ωαψ.  
 
7.7 ΠΡΑΞΙΣ 
 
Ασ νοτεδ ιν τηε ιντροδυχτιον το τηισ τηεσισ, mυχη ηεαλτη σερϖιχε ρεσεαρχη ισ διρεχτεδ ατ 
ποτεντιαλ πολιχψ χηανγε ανδ αλτηουγη τηισ τηεσισ διδ νοτ σετ ουτ το στυδψ χηανγεσ το 
πραχτιχε, ιτ mαψ βε ηελπφυλ το χονσιδερ ηοω ανδ ωηερε ετηιχαλλψ ρελεϖαντ χηανγεσ χουλδ 
βε mαδε το ΥΚ πηαρmαχψ πραχτιχε. Ιν τηισ σεχτιον Ι ωαντ το αργυε τηατ, ιν αδδιτιον το 
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τηε χονχερνσ αλρεαδψ νοτεδ αβουτ εδυχατιον, χοδεσ ανδ νεω ρολεσ, α νυmβερ οφ mορε 
σπεχιφιχ χηανγεσ το ΥΚ πηαρmαχψ σηουλδ βε χονσιδερεδ τηατ mιγητ βε ετηιχαλλψ 
σιγνιφιχαντ. Τηεσε βυιλδ υπον τηε ισσυεσ αλρεαδψ ιδεντιφιεδ συχη ασ πηαρmαχιστσ 
εδυχατιον ανδ χοmmυνιχατιον βυτ ωιτη α φοχυσ υπον ινχρεασινγ τηε αmουντ οφ 
ιντεραχτιον τηατ οχχυρσ ανδ προmοτινγ ετηιχαλ δεβατε mορε εφφεχτιϖελψ.  
  
7.7.1 Ιντεγρατινγ υνδεργραδυατε ετηιχσ τραινινγ 
 
Χονχερνσ ηαϖε αλρεαδψ βεεν ραισεδ ιν τηισ χηαπτερ αβουτ ηοω ετηιχαλ υνδερστανδινγ ανδ 
αωαρενεσσ χουλδ βε δεϖελοπεδ πεδαγογιχαλλψ ανδ ιτ ωασ αργυεδ τηατ α λεσσ λεγαλιστ 
αππροαχη ωασ νεεδεδ το αϖοιδ τηε προπενσιτψ οφ πηαρmαχιστσ το σεε λεγαλιστιχ προβλεmσ 
ανδ σολυτιονσ ιν τηειρ ωορκ. Ιν αδδιτιον το τηεσε χονχερνσ αβουτ τηε χοντεντ οφ α 
πηαρmαχψ χουρσε ισ τηε mορε γενεραλ χλαιm, ανδ ονε τηατ ρελατεσ το τηε εmεργενχε οφ 
ισολατιον ιν τηισ τηεσισ, τηατ πηαρmαχψ υνδεργραδυατε τραινινγ σηουλδ βε mορε ιντεγρατεδ 
ωιτη οτηερ ηεαλτηχαρε προφεσσιονσ τραινινγ  συχη ασ mεδιχινε, νυρσινγ ανδ δεντιστρψ, 
φορ εξαmπλε. Βψ δοινγ σο, πηαρmαχψ στυδεντσ ωουλδ ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το ιντεραχτ 
ωιτη στυδεντσ οφ οτηερ αλλιεδ δισχιπλινεσ ατ αν εαρλψ σταγε ανδ γαιν ινσιγητσ ιντο νοτ ονλψ 
ετηιχαλ προβλεmσ τηατ οχχυρ ιν οτηερ αρεασ οφ ηεαλτηχαρε βυτ αλσο ηοω τηεσε mαψ βε 
ετηιχαλλψ δεβατεδ ανδ ρεσολϖεδ ιν οτηερ δισχιπλινεσ. Ινχρεασινγ ιντεραχτιον σπεχιφιχαλλψ 
ιν τηε αρεα οφ ετηιχσ ισ βψ νο mεανσ α νεω ιδεα ανδ Ηανσον (2005), φορ εξαmπλε, ηασ 
αργυεδ υσινγ Αmεριχαν νυρσινγ ανδ mεδιχαλ στυδεντ χοηορτσ ασ αν εξαmπλε, τηατ τηρεε 
κεψ βενεφιτσ ωουλδ ρεσυλτ: ινχρεασεδ αωαρενεσσ οφ διφφερεντ ηεαλτηχαρε προφεσσιονσ 
υνιθυε ινσιγητσ ιντο ετηιχαλ προβλεmσ, ινχρεασεδ χολλαβορατιον ανδ, σιγνιφιχαντλψ γιϖεν 
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τηε εmεργενχε οφ συβορδινατιον ιν τηισ τηεσισ, α ρεδυχτιον ιν δεφερενχε ανδ τηε δεσιρε 
το αϖοιδ mακινγ διφφιχυλτ ετηιχαλ δεχισιονσ αmονγστ νυρσινγ χοηορτσ (Ηανσον 2005, 
π.174). Ιν πραχτιχαλ τερmσ ανδ οφ ρελεϖανχε το ηοω τηισ mιγητ βε αχηιεϖεδ ιν πηαρmαχψ, 
Ηανσον νοτεσ τηατ βαρριερσ το εδυχατιοναλ ιντεγρατιον εξιστ ιν τερmσ οφ διστινχτ ετηιχαλ 
τεξτβοοκσ φορ διφφερεντ ηεαλτηχαρε προφεσσιονσ τηατ ενχουραγεσ σεπαρατενεσσ ανδ τηε 
λογιστιχαλ διφφιχυλτψ οφ τρψινγ το οργανισε τωο χυρριχυλα τηατ mιγητ τεαχη ετηιχσ ατ 
διφφερεντ σταγεσ οφ τραινινγ ανδ ωιτη διφφερεντ σταφφ  σταφφ, φυρτηερmορε, ωηο mαψ νοτ 
ηαϖε σπεχιαλιστ ετηιχσ ορ πηιλοσοπηιχαλ τραινινγ. Αλτηουγη τηε φορmερ ποιντ mαψ βε 
χηαλλενγεδ βψ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ mανψ γενεραλ ηεαλτη χαρε ετηιχσ τεξτβοοκσ, τηε λαττερ 
ποιντ mαψ βε σιγνιφιχαντ ανδ ωασ ονε οφ τηε ρεχοmmενδατιονσ mαδε βψ Wινγφιελδ, 
Wιλσον ανδ Ηαλλ  (2006) ωηο αργυεδ τηατ, λικε ΒΜΑ προποσαλσ φορ mεδιχαλ εδυχατιον, 
ρεχρυιτινγ α σπεχιαλιστ ηεαλτηχαρε ετηιχσ λεχτυρερ (ορ υτιλισινγ τηοσε ιν α πηιλοσοπηψ 
δεπαρτmεντ) χουλδ δεϖελοπ ανδ ενηανχε τηε τεαχηινγ οφ ετηιχσ. 
Ιντεγρατιϖε αππροαχηεσ το ηεαλτηχαρε εδυχατιον ηαϖε βεχοmε mορε αχχεπτεδ ανδ τηεσε 
ηαϖε ινχρεασινγλψ χηαλλενγεδ α τραδιτιον οφ εδυχατιον αλονγ δισχρετε οχχυπατιοναλ 
λινεσ (Ελστον 2004). Αν ιmπορταντ ασπεχτ οφ τηισ ιντεγρατιϖε αππροαχη ισ τηατ ιτ mαψ βε 
σιγνιφιχαντ ιν τηε προφεσσιοναλ σοχιαλισατιον προχεσσ ανδ mαψ εϖεν ηελπ δεϖελοπ α 
ηεαλτηχαρε χυλτυρε τηατ ρεχογνισεσ τηε ιντερδεπενδενχψ οφ διφφερεντ προφεσσιονσ συχη ασ 
πηαρmαχψ, mεδιχινε ανδ νυρσινγ ανδ mαψ ινχυλχατε α γρεατερ δεσιρε φορ ιντεραχτιον ανδ 
χοmmυνιχατιον. Wηιλστ τηισ ισ αργυεδ το βε ετηιχαλλψ βενεφιχιαλ το πηαρmαχψ στυδεντσ, 
πραχτιχινγ πηαρmαχιστσ ωουλδ νοτ γαιν βυτ τηερε mαψ βε οτηερ χηανγεσ τηατ χουλδ βε 
ετηιχαλλψ ρελεϖαντ ανδ τηεσε αρε νοω χονσιδερεδ. 
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7.7.2 Ινχρεασινγ προφεσσιοναλ ιντεραχτιον ανδ χοmmυνιχατιον 
 
Λινκεδ το τηε χονχερν αβουτ ισολατιον ανδ αν ασσοχιατεδ ανοmιε ανδ λαχκ οφ 
χοmmυνιχατιον ιδεντιφιεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, ηοω χαν πηαρmαχψ πραχτιχε βε 
χηανγεδ το φαχιλιτατε mορε ιντεραχτιον ανδ χοmmυνιχατιον? Ονε ποσσιβιλιτψ ωουλδ βε το 
χηανγε τηε ωορκ αρρανγεmεντσ ωιτηιν πηαρmαχιεσ ανδ, σπεχιφιχαλλψ, ενχουραγε mορε 
τηαν ονε πηαρmαχιστ το ωορκ ατ α πηαρmαχψ ατ ονε τιmε, ασ ισ χυρρεντλψ τηε νορm.   
Αλτηουγη περηαπσ ατ οδδσ ωιτη τηε χυρρεντ δεβατε αβουτ συπερϖισιον ανδ δεϖελοπmεντσ 
συχη ασ ρεmοτε συπερϖισιον (Βελλινγηαm 2004), ηαϖινγ πηαρmαχιστσ ωορκινγ τογετηερ 
ρατηερ τηαν ιν σεπαρατε πηαρmαχιεσ mαψ αλλοω φορ γρεατερ δεβατε ανδ ασσιστανχε − 
χλινιχαλλψ, προφεσσιοναλλψ ανδ ετηιχαλλψ. Τηισ ωουλδ ηελπ αλλαψ τηε χονχερνσ οφ mανψ 
πηαρmαχιστσ ιν τηισ ρεσεαρχη τηατ τηεψ ωερε αλονε ιν τηειρ ωορκ ανδ ετηιχαλ δεχισιονσ 
ανδ ηαδ νο ονε το δισχυσσ ετηιχαλ ισσυεσ ωιτη. 
Αλτηουγη ιτ ωασ ρεχογνισεδ τηατ πηαρmαχιστσ ωηο ηαδ αλρεραδψ θυαλιφιεδ ωουλδ νοτ 
βενεφιτ φροm ιντεγρατιον οφ υνδεργραδυατε ετηιχσ τραινινγ, χηανγεσ χουλδ βε mαδε το 
ποστ−γραδυατε εδυχατιον ανδ σπεχιφιχαλλψ ετηιχσ. Ιν αδδιτιον το προmοτινγ α σπεχιφιχ 
χοντινυινγ εδυχατιον ετηιχσ χουρσε, ασ αλρεαδψ νοτεδ ιν τηισ χηαπτερ, δεϖελοπινγ 
χοντινυινγ εδυχατιον ετηιχσ προγραmmεσ τηατ ωερε συιταβλε νοτ ϕυστ φορ πηαρmαχιστσ βυτ 
αλσο δοχτορσ, νυρσεσ, σοχιαλ χαρε ωορκερσ ανδ οτηερσ ωορκινγ ιν πριmαρψ χαρε mαψ αλλοω 
φορ ινχρεασεδ χοmmυνιχατιον ανδ περηαπσ τηε βενεφιτσ τηατ Ηανσον (2005) νοτεδ. Τηε 
αβιλιτψ το γαιν ινσιγητσ ιντο τηε ετηιχαλ περσπεχτιϖεσ οφ οτηερ ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ 
ανδ ηοω τηεψ τρψ το ρεσολϖε ετηιχαλ προβλεmσ χουλδ βε ϖαλυαβλε φορ πηαρmαχιστσ 
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δεχισιον−mακινγ. Ιν αδδιτιον, ιτ χουλδ οφφερ ινσιγητσ ιντο χοmπλεξ ισσυεσ συχη ασ 
mεδιχαλ συβορδινατιον βψ αλλοωινγ δοmιναντ mεδιχαλ προφεσσιοναλσ το σεε ηοω ετηιχαλ 
προβλεmσ ρεσυλτ φροm ηιεραρχηιχαλ ηεαλτηχαρε αρρανγεmεντσ. 
Ονε φυρτηερ οππορτυνιτψ φορ ποστγραδυατε ετηιχσ τραινινγ εξιστσ ιν τηε φορm οφ ταυγητ 
χουρσεσ ιν ηεαλτηχαρε ετηιχσ οφφερεδ βψ σεϖεραλ υνιϖερσιτιεσ. Περηαπσ mορε χουλδ βε 
δονε το mακε πηαρmαχιστσ αωαρε οφ συχη χουρσεσ βψ αδϖερτισινγ ιν πυβλιχατιονσ συχη ασ 
Τηε Πηαρmαχευτιχαλ ϑουρναλ ορ ιν πηαρmαχψ δεπαρτmεντσ ορ τηρουγη εmπλοψερσ ανδ φορ 
συχη χουρσεσ το βε αχχρεδιτεδ φορ χοντινυινγ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. 
 
7.7.3 Ραισινγ τηε προφιλε οφ ετηιχσ ιν τηε πηαρmαχψ λιτερατυρε 
 
Α φιναλ φορm οφ πραξισ, ανδ ονχε τηατ ισ ρελατεδ το τηε ποιντ mαδε αβοϖε αβουτ 
αδϖερτισινγ, ισ τηατ mορε σηουλδ βε δονε το ινχρεασε πηαρmαχιστσ υνδερστανδινγ οφ 
ετηιχσ ανδ ενχουραγε δεβατε ανδ τηουγητ τηρουγη τηε αϖαιλαβλε λιτερατυρε. Αλτηουγη 
πυβλιχατιον συχη ασ Τηε Πηαρmαχευτιχαλ ϑουρναλ ανδ Χηεmιστ ανδ Dρυγγιστ ηαϖε 
πρεϖιουσλψ ινχλυδεδ οχχασιοναλ αρτιχλεσ ον ετηιχαλ διλεmmασ (Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ 
Σοχιετψ 2001), mορε σηουλδ βε δονε το προϖιδε α ρεγυλαρ φεατυρε, φοχυσινγ υπον ετηιχαλ 
δεβατε ανδ εϖεν νορmατιϖε πηιλοσοπηιχαλ αππροαχηεσ. Τηε Πηαρmαχευτιχαλ ϑουρναλ 
δοεσ προϖιδε αν οχχασιοναλ Λαω ανδ Ετηιχσ Βυλλετιν βυτ τηισ οφτεν φοχυσσ υπον 
πραχτιχαλ ανδ λεγαλ ορ προχεδυραλ ασπεχτσ οφ πηαρmαχψ πραχτιχε ρατηερ τηαν ετηιχαλ ισσυεσ 
ορ βροαδερ ετηιχαλ χονχεπτσ ανδ τηεορψ. Αν αλλιεδ χονχερν ισ τηατ πηαρmαχψ λαχκσ α 
δεδιχατεδ ετηιχσ ϕουρναλ (ιν χοντραστ το mεδιχινε ανδ νυρσινγ, φορ εξαmπλε) ανδ τηισ ισ 
αν αρεα οφ χηανγε τηατ χουλδ βε ετηιχαλλψ ρελεϖαντ. Αλτηουγη ιτ mαψ βε αργυεδ τηατ 
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πραχτιχινγ πηαρmαχιστσ ωουλδ νοτ ηαϖε ρουτινε αχχεσσ το αχαδεmιχ ϕουρναλσ, χρεατινγ α 
λιτερατυρε φορυm συχη ασ α πηαρmαχψ ετηιχσ ϕουρναλ ωουλδ προϖιδε τηε χαταλψστ φορ νοτ 
ονλψ mορε πηαρmαχψ ετηιχσ ρεσεαρχη βυτ αλσο τηε αβιλιτψ οφ συχη ρεσεαρχη το ινφορm 
πραχτιχε ιν ρελατιον το ετηιχαλ χονχερνσ. 
 
7.8 ΛΙΜΙΤΑΤΙΟΝΣ ΑΝD ΦΥΡΤΗΕΡ ΡΕΣΕΑΡΧΗ 
 
Ηαϖινγ χονσιδερεδ σεϖεραλ ρεφλεξιϖε χονχερνσ, τηε ρελεϖανχε οφ τηισ τηεσισ το πηαρmαχψ 
πραχτιχε ανδ ποσσιβλε χηανγεσ, Ι ωαντ το χονσιδερ α νυmβερ οφ λιmιτατιονσ οφ τηε στυδψ 
ανδ αλσο ινδιχατε ωηερε αδδιτιοναλ ρεσεαρχη mαψ βε ρεθυιρεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ τηεσισ. 
Τωο λιmιτατιονσ, ιν παρτιχυλαρ, ωηιχη Ι ωαντ το χονσιδερ ανδ ωηιχη Ι βελιεϖε ωιλλ αλλοω 
τηε δατα ανδ τηεmεσ οφ τηισ τηεσισ το βε υνδερστοοδ ανδ χοντεξτυαλισεδ mορε φυλλψ 
ινϖολϖε τηε δεχισιον νοτ το υσε ηψποτηετιχαλ ετηιχαλ σχεναριοσ ιν ιντερϖιεωσ ανδ τηε 
ποσσιβιλιτψ οφ mορε ποσιτιϖε ρεσπονσεσ αmονγστ τηε εϖεντυαλ πηαρmαχιστ χοηορτ.  
Ιν ρελατιον το τηε φιρστ λιmιτατιον, mψ ρεσεαρχη θυεστιονσ ωερε αβουτ τηε αχτυαλ ετηιχαλ 
προβλεmσ τηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ενχουντερεδ ιν τηειρ ωορκ ανδ ηοω τηεψ τριεδ το 
ρεσολϖε τηεm βυτ Ι ρεαλισε ανδ ωαντ το mακε χλεαρ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ πηαρmαχιστσ mιγητ 
ηαϖε ρεσολϖεδ διφφερεντ ετηιχαλ προβλεmσ (το τηε ονεσ τηεψ αχτυαλλψ ιδεντιφιεδ ιν 
ιντερϖιεωσ) ιν α διφφερεντ ωαψ. Τηε εmεργενχε οφ α λεγαλιστιχ ανδ ετηιχαλλψ πασσιϖε 
αππροαχη το δεχισιον−mακινγ mαψ ονλψ ρεφλεχτ τηε φαχτ τηατ τηισ ισ ηοω τηε πηαρmαχιστσ 
ιν τηισ στυδψ ωουλδ τρψ το ρεσολϖε προβλεmσ οφ α θυασι−ετηιχαλ λεγαλ ανδ πραχτιχαλ νατυρε, 
ασ ωασ οφτεν τηε χασε ιν τηισ ρεσεαρχη. Τηισ ραισεσ τηε θυεστιον οφ ωηετηερ ηψποτηετιχαλ 
ετηιχαλ ϖιγνεττεσ ορ σχεναριοσ ωουλδ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν διφφερεντ φινδινγσ ανδ χουλδ ηαϖε 
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βεεν υσεδ το εξπλορε ετηιχαλ δεχισιον−mακινγ mορε φυλλψ. Ασ νοτεδ, συχη αν αππροαχη 
ωασ υσεδ βψ Ηολm (1997) ανδ οτηερ ρεσεαρχη ηασ αλσο συγγεστεδ τηατ τηε τψπε οφ ετηιχαλ 
προβλεm mιγητ δετερmινε τηε τψπε οφ ετηιχαλ ρεασονινγ υσεδ βψ ινδιϖιδυαλσ (Wαλκερ ετ 
αλ 1987). Βυτ συχη ρεσεαρχη αργυαβλψ ονλψ οφφερσ ινσιγητσ ιντο ηοω δεχισιον−mακινγ ορ 
ρεασονινγ οχχυρσ ιν ρελατιον το τηεσε, διφφερεντ, ετηιχαλ αρτιφιχεσ. Τηισ δοεσ νοτ mακε τηε 
πρεσεντ ρεσεαρχη βεττερ, ηοωεϖερ, ανδ Ι ρεχογνισε τηατ ωηατ εmεργεδ φροm ιντερϖιεωσ ιν 
τηισ ρεσεαρχη ωερε περηαπσ ρεχονστρυχτιονσ ανδ ρε−ιντερπρετατιονσ οφ ετηιχσ χονχερνσ ανδ 
ρεασονινγ (Ηαιδτ 2001). Wηατ Ι τηινκ ιτ ισ ιmπορταντ το mακε χλεαρ ισ τηατ τηε 
εmεργενχε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ  ιναττεντιον, λεγαλιστιχ σελφ−ιντερεστ ανδ ιναχτιον  
σηουλδ βε σεεν ονλψ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε στυδψ δεσιγν ανδ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ οφ 
τηισ τηεσισ ανδ τηατ ιτ λεαϖεσ οπεν τηε ποσσιβιλιτψ τηατ πηαρmαχιστσ mιγητ ηαϖε δεαλτ ωιτη 
διφφερεντ προβλεmσ (συχη ασ ηψποτηετιχαλ σχεναριοσ) ιν α διφφερεντ ωαψ. Φοχυσινγ υπον 
πηαρmαχιστσ αχτυαλ υνδερστανδινγ ανδ χονστρυχτιον οφ τηειρ προβλεmσ ανδ τηειρ 
αττενδαντ δεχισιον−mακινγ Ι βελιεϖε ρεmαινσ αν ιmπορταντ φεατυρε οφ τηισ ρεσεαρχη 
δεσπιτε τηισ λιmιτατιον ανδ ηασ οφφερεδ υνιθυε ινσιγητσ ιντο δεχισιον−mακινγ ανδ τηε 
υνδερστανδινγ οφ ετηιχαλ προβλεmσ. Ονε ποσσιβιλιτψ φορ φυτυρε ρεσεαρχη, ηοωεϖερ, χουλδ 
ινϖολϖε υσινγ α δεχισιον−mακινγ mοδελ συχη ασ τηατ οφ ϑονεσ (1991) το αναλψσε ηοω 
πηαρmαχιστσ ωουλδ τρψ το ρεσολϖε ηψποτηετιχαλ ετηιχαλ σχεναριοσ. 
Α ρελατεδ λιmιτατιον ισ τηατ τηισ ρεσεαρχη ωασ εξπλαινεδ το παρτιχιπαντσ ασ βεινγ αβουτ 
ετηιχαλ προβλεmσ (αππενδιξ τωο) ανδ ιτ mυστ βε ρεχογνισεδ, ασ νοτεδ ιν χηαπτερ φουρ, 
τηατ α φραmινγ εφφεχτ mαψ ηαϖε οχχυρρεδ ανδ τηατ τηε φρεθυεντ χιτινγ οφ λεγαλ ανδ 
προχεδυραλ προβλεmσ ιν τηε mινυτιαε οφ πραχτιχε ρεπρεσεντεδ πηαρmαχιστσ αττεmπτσ ατ 
οφφερινγ ωηατ τηεψ τηουγητ σηουλδ βε σαιδ. Αλτηουγη Ι λεφτ οπεν − ανδ ινδεεδ ωαντεδ το 
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κνοω − ωηατ πηαρmαχιστσ υνδερστοοδ ινιτιαλλψ βψ τηε τερmσ ετηιχσ ανδ ετηιχαλ προβλεmσ, 
Ι ρεαλισε τηατ Ι διδ προmπτ πηαρmαχιστσ αβουτ σοmε αρεασ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ 
πραχτιχε. Τηισ ωασ δονε παρτιχυλαρλψ ιν ιντερϖιεωσ ωηερε α πηαρmαχιστ ωασ φινδινγ ιτ 
διφφιχυλτ το προϖιδε υνσολιχιτεδ εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ χονχερνσ βυτ Ι αλσο υσεδ ιτ το διρεχτ 
οτηερ ιντερϖιεωσ ιντο αρεασ τηατ Ι ωαντεδ το χοϖερ, συχη ασ ποσσιβλε χοmmερχιαλ ανδ 
ετηιχαλ χονφλιχτσ.  Ηενχε, Ι ρεχογνισε τηατ τηερε mαψ ηαϖε βεεν α τενδενχψ νοτ ονλψ φορ 
πηαρmαχιστσ το ασσυmε τηατ αλλ τηε θυεστιονσ ρελατεδ το ετηιχσ βυτ τηατ τηεψ mυστ οφφερ ατ 
λεαστ σοmε ρεσπονσε, συχη ασ ωηατ τηεψ φουνδ ετηιχαλλψ προβλεmατιχ. Υνλικε Ηολmσ 
ρεσεαρχη (1997), Ι διδ νοτ οφφερ α δελιβερατε νον−ετηιχαλ ηψποτηετιχαλ σχεναριο το 
εξπλορε ωηετηερ πηαρmαχιστσ ωουλδ τρψ το φραmε συχη α ϖιγνεττε ασ βεινγ ετηιχσ βυτ  
τηισ λιmιτατιον σηουλδ βε ρεχογνισεδ ιν ρελατιον το τηε φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ. 
Α φυρτηερ στυδψ λιmιτατιον τηατ Ι ωαντ το αδδρεσσ ρελατεσ το τηε πηαρmαχιστ σαmπλε ανδ, 
σπεχιφιχαλλψ, ωηετηερ τηε πηαρmαχιστσ ωηο παρτιχιπατεδ ρεπρεσεντεδ α mορε ποσιτιϖε 
χοηορτ τηαν πηαρmαχιστσ ωηο διδ νοτ ωαντ το παρτιχιπατε ιν ρεσεαρχη αβουτ ετηιχαλ 
ισσυεσ. Ηενχε, δεσπιτε τηε εmεργενχε οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ανδ θυασι−ετηιχαλ λεγαλ ισσυεσ, 
τηε πηαρmαχιστ χοηορτ ιν τηισ τηεσισ mιγητ ρεπρεσεντ τηοσε πηαρmαχιστσ ωηο φελτ mοστ 
αβλε το χοντριβυτε ανδ αmονγστ τηε νον−ρεσπονδεντσ, τηισ σιτυατιον mαψ βε ωορσε αγαιν. 
Ασ νοτεδ ιν χηαπτερ τηρεε ιν ρελατιον το σαmπλινγ ανδ τηε ρεχρυιτmεντ προχεσσ, α νυmβερ 
οφ πηαρmαχιστσ ωερε αππροαχηεδ ανδ ασκεδ το παρτιχιπατε ιν τηε ρεσεαρχη βυτ δεχλινεδ 
ανδ σοmε οφ τηεσε αργυεδ τηατ τηεψ χουλδ νοτ ρεχαλλ α σινγλε ετηιχαλ ισσυε ιν τηειρ ωορκ 
ανδ ηενχε βελιεϖεδ τηατ τηεψ ωουλδ νοτ βε συιταβλε πηαρmαχιστσ το βε ιντερϖιεωεδ. Ιτ 
χαν ονλψ βε σπεχυλατεδ ωηετηερ τηερε mιγητ βε α δαρκ φιγυρε οφ πηαρmαχιστσ ωηο ωερε 
εϖεν λεσσ ετηιχαλλψ αττεντιϖε τηαν τηοσε πηαρmαχιστσ ωηο ωερε πρεπαρεδ το ταλκ αβουτ 
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ετηιχαλ ισσυεσ ιν τηειρ ωορκ ανδ τηε φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ σηουλδ βε χονσιδερεδ ιν 
ρελατιον το τηισ ποσσιβιλιτψ. 
Α φυρτηερ λιmιτατιον, αλρεαδψ νοτεδ ιν τηισ χηαπτερ ωασ τηατ τηισ ρεσεαρχη ωασ χονδυχτεδ 
οϖερ α περιοδ οφ τηρεε ψεαρσ ωιτη ιντερϖιεωινγ βετωεεν 2004 ανδ 2005 ανδ ηενχε 
οχχυρρεδ ϕυστ ασ τηε νεω ΝΗΣ χοντραχτ φορ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ιν Ενγλανδ ωασ βεινγ 
ιντροδυχεδ. Ηενχε, τηε εξαmπλεσ οφ ετηιχαλ προβλεmσ ιδεντιφιεδ δο νοτ ρεφλεχτ σεϖεραλ 
χηανγεσ το ΥΚ πηαρmαχψ πραχτιχε. Ονε οβϖιουσ οππορτυνιτψ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη mιγητ 
ινϖολϖε α στυδψ οφ τηε αφορεmεντιονεδ νεω ρολεσ φορ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ ωηετηερ 
τηεσε λεαδ το ετηιχαλ προβλεmσ φορ πηαρmαχιστσ. Φυρτηερmορε, τηισ τηεσισ διδ νοτ σετ ουτ 
το χονσιδερ ιν δεταιλ ωηατ ετηιχαλ ιmπαχτ τηε χηανγινγ ωορκ παττερνσ ιν χοmmυνιτψ 
πηαρmαχψ mιγητ ηαϖε. Ισσυεσ ρελατινγ το τηε ινχρεασινγ οωνερσηιπ οφ πηαρmαχιεσ βψ 
λαργε χορπορατε οργανισατιονσ ανδ, ινδεεδ, τηε ρεχεντ mεργερ οφ τωο οφ τηε mαιν ρεταιλ 
πηαρmαχψ χοmπανιεσ ιν τηε ΥΚ, mαψ ρεθυιρε ρεσεαρχη ιντο ωηατ ετηιχαλ ιmπαχτ τηερε 
mιγητ βε φορ πηαρmαχιστσ ασ εmπλοψεεσ νοτ ονλψ ιν λαργερ οργανισατιονσ βυτ αλσο ιν ονεσ 
τηατ mαψ ηαϖε τηειρ οων ετηιχαλ χοδεσ ανδ ϖαλυεσ.  
Ιν τερmσ οφ οτηερ αρεασ φορ αδδιτιοναλ ρεσεαρχη, τηε ρολε οφ εδυχατιον ιν ηοω 
πηαρmαχιστσ χοmε το υνδερστανδ ανδ αππλψ ετηιχαλ ρεασονινγ ανδ δεχισιον−mακινγ ωασ 
αν αρεα τηατ τηισ τηεσισ ωασ υναβλε το εξπλορε mορε φυλλψ. Θυεστιονσ αρισε ασ το ηοω βεστ 
το εδυχατε πηαρmαχιστσ ιν ετηιχαλ mαττερσ ανδ ηοω το ασσεσσ τηισ βυτ περηαπσ mορε 
φυνδαmενταλλψ, το ωηετηερ ιτ ισ εδυχατιον αλονε τηατ χαν ινχυλχατε ετηιχαλ αχτιϖιτψ ανδ 
υνδερστανδινγ.  
Τηισ ποιντ, αλλιεδ το χονχερνσ αβουτ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ πηαρmαχψσ χοδε οφ ετηιχσ, 
mαψ λεαδ το θυεστιονσ ανδ φυρτηερ ρεσεαρχη οππορτυνιτιεσ ιν ρελατιον το ηοω ϖαλυεσ ανδ 
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ετηιχσ αρε τρανσmιττεδ ασ νορmσ ωιτηιν χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ το α χονσιδερατιον οφ 
τηε ισσυεσ αβουτ τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ενϖιρονmεντ ιδεντιφιεδ ιν τηισ τηεσισ. Αρε 
ισολατιον, συβορδινατιον ανδ ρουτινιζατιον οφ ωορκ βαρριερσ το ετηιχαλ αχτιϖιτψ ιν 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ τηατ χαν βε χηανγεδ ορ ρεmοϖεδ? Φυρτηερ στυδψ ισ ρεθυιρεδ το 
χονσιδερ ωηετηερ τηισ ισ ποσσιβλε. 
 
7.9 Α ΗΕΑΡΤ ΟΦ DΑΡΚΝΕΣΣ? 
 
Ιν τηε ιντροδυχτιον το τηισ τηεσισ, αν αναλογψ ωασ mαδε ωιτη Χονραδσ Ηεαρτ οφ 
Dαρκνεσσ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, mψ ρεφλεξιϖε χονχερν τηρουγηουτ τηισ ρεσεαρχη αβουτ 
ρεπρεσεντατιον ανδ ρεπυτατιον ανδ οφ ηοω τηισ τηεσισ ωουλδ βε ρεχειϖεδ βψ mψ φελλοω 
πηαρmαχιστσ ανδ οτηερ αυδιενχεσ. Φορ Μαρλοω, α λιε ωασ νεχεσσαρψ βεχαυσε τηε τρυτη οφ 
ηισ σεαρχη φορ ωηατ mιγητ βε mοραλ ανδ γοοδ ωασ υλτιmατελψ τοο δαρκ  τοο δαρκ 
αλτογετηερ. Dοεσ τηισ τηεσισσ ιδεντιφιχατιον οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ, λεγαλιστιχ σελφ−ιντερεστ, 
συβορδινατιον, ισολατιον ανδ ρουτινιζατιον ρεφλεχτ σοmετηινγ τηατ ισ αλτογετηερ τοο 
δαρκ? Ραισινγ τηισ θυεστιον βψ νο mεανσ ιmπλιεσ τηατ Ι ωουλδ χηανγε ορ πρεσεντ τηε 
φινδινγσ φροm τηισ ρεσεαρχη ιν ανψ οτηερ ωαψ βυτ Ι αm αωαρε τηατ, ιν υνδερτακινγ τηισ 
ρεσεαρχη ανδ σεεκινγ το υνδερστανδ ιν mορε δεπτη ανδ mορε χοντεξτυαλλψ ΥΚ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ετηιχαλ προβλεmσ ανδ ηοω τηεψ δεαλτ ωιτη τηεm ανδ βψ 
χονσιδερινγ νοτ ονλψ πηαρmαχψ βυτ αλσο ετηιχσ ιν ρελατιον το οτηερ σοχιαλ χονχερνσ, τηατ 
α σοmεωηατ βλεακ αχχουντ ηασ εmεργεδ. Τηε ιντεντιον τηρουγηουτ τηισ ρεσεαρχη, 
τηουγη, ηασ νοτ βεεν το ασσεσσ ορ ρατε πηαρmαχιστσ ιν αν ετηιχαλ σενσε ανδ ιτ ισ ηοπεδ 
τηατ τηε εmεργεντ χονχεπτσ οφ ετηιχαλ πασσιϖιτψ ανδ λεγαλισm χαν βε υσεδ το χονσιδερ 
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κεψ ισσυεσ ιν α ποσιτιϖε ωαψ. Χονσιδερεδ ιν τηισ ωαψ, χονχερνσ αβουτ ηοω χαν ετηιχαλ 
αττεντιον βε δεϖελοπεδ, ηοω ετηιχαλ πασσιϖιτψ ανδ λεγαλιστ σελφ−ιντερεστ χαν βε αϖοιδεδ 
ανδ ηοω ισολατιον, συβορδινατιον ανδ ρουτινιζατιον ιν τηε χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σεττινγ 
mαψ βε χηαλλενγεδ, χαν βε αδδρεσσεδ ποσιτιϖελψ. 
Ηοπεφυλλψ, τηισ τηεσισ ηασ χοντριβυτεδ το ωηατ ισ υνδερστοοδ αβουτ ετηιχαλ ισσυεσ ιν ΥΚ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ανδ το ηοω πηαρmαχιστσ τρψ το ρεσολϖε συχη προβλεmσ ανδ τηατ ιτ 
mαψ βε οφ ρελεϖανχε το φυτυρε πραχτιχε ανδ ρεσεαρχη. 
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Πλεασε ρεαδ τηισ φορm ανδ σιγν ιτ ονχε τηε αβοϖε ναmεδ ορ τηειρ δεσιγνατεδ ρεπρεσεντατιϖε, ηασ εξπλαινεδ 
φυλλψ τηε αιmσ ανδ προχεδυρεσ οφ τηε στυδψ το ψου 
 
• Ι ϖολυνταριλψ αγρεε το τακε παρτ ιν τηισ στυδψ. 
 
• Ι χονφιρm τηατ Ι ηαϖε βεεν γιϖεν α φυλλ εξπλανατιον βψ τηε αβοϖε ναmεδ ανδ τηατ Ι ηαϖε ρεαδ ανδ 
υνδερστανδ τηε ινφορmατιον σηεετ γιϖεν το mε ωηιχη ισ ατταχηεδ. 
 
• Ι ηαϖε βεεν γιϖεν τηε οππορτυνιτψ το ασκ θυεστιονσ ανδ δισχυσσ τηε στυδψ ωιτη ονε οφ τηε αβοϖε 
ινϖεστιγατορσ ορ τηειρ δεπυτιεσ ον αλλ ασπεχτσ οφ τηε στυδψ ανδ ηαϖε υνδερστοοδ τηε αδϖιχε ανδ 
ινφορmατιον γιϖεν ασ α ρεσυλτ. 
 
• Ι αυτηορισε τηε ινϖεστιγατορσ το δισχλοσε τηε ρεσυλτσ οφ mψ παρτιχιπατιον ιν τηε στυδψ βυτ νοτ mψ ναmε. 
 
• Ι υνδερστανδ τηατ ινφορmατιον αβουτ mε ρεχορδεδ δυρινγ τηε στυδψ ωιλλ βε κεπτ ιν α σεχυρε δαταβασε.  
Ιφ δατα ισ τρανσφερρεδ το οτηερσ ιτ ωιλλ βε mαδε ανονψmουσ.  Dατα ωιλλ βε κεπτ φορ 7 ψεαρσ αφτερ τηε 
ρεσυλτσ οφ τηισ στυδψ ηαϖε βεεν πυβλισηεδ. 
 
• Ι υνδερστανδ τηατ Ι χαν ασκ φορ φυρτηερ ινστρυχτιονσ ορ εξπλανατιονσ ατ ανψ τιmε. 
 
• Ι υνδερστανδ τηατ Ι αm φρεε το ωιτηδραω φροm τηε στυδψ ατ ανψ τιmε, ωιτηουτ ηαϖινγ το γιϖε α ρεασον 
φορ ωιτηδραωινγ. 
 
Ναmε:  
 
Αδδρεσσ:   .. 
 
Τελεπηονε νυmβερ:  . 
 
Σιγνατυρε:  .   Dατε:  . 
 
 
Ι χονφιρm τηατ Ι ηαϖε φυλλψ εξπλαινεδ τηε πυρποσε οφ τηε στυδψ ανδ ωηατ ισ ινϖολϖεδ το: 
 
. 
Ι ηαϖε γιϖεν τηε αβοϖε ναmεδ α χοπψ οφ τηισ φορm τογετηερ ωιτη τηε ινφορmατιον σηεετ. 
 
Ινϖεστιγατορσ Σιγνατυρε:  ..        Ναmε:  
 
Στυδψ ςολυντεερ Νυmβερ:   .. 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ ΤWΟ: ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΗΕΕΤ 
 
Χεντρε φορ Πηαρmαχψ, Ηεαλτη ανδ Σοχιετψ 
Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ 
Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm  
Νοττινγηαm 
ΝΓ7 2ΡD 
 
 
ΕΤΗΙΧΑΛ ΠΡΟΒΛΕΜΣ ΙΝ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΠΗΑΡΜΑΧΨ 
 
Ναmε οφ Ινϖεστιγατορ:   Ριχηαρδ Χοοπερ 
 
Στυδψ Παρτιχιπαντσ Ινφορmατιον Σηεετ 
 
Ψου ηαϖε βεεν ινϖιτεδ το τακε παρτ ιν α ρεσεαρχη στυδψ.  Βεφορε ψου δεχιδε ωηετηερ 
το τακε παρτ ιτ ισ ιmπορταντ φορ ψου το υνδερστανδ ωηψ τηε ρεσεαρχη ισ βεινγ δονε ανδ 
ωηατ ιτ ωιλλ ινϖολϖε.  Πλεασε τακε τιmε το ρεαδ τηε φολλοωινγ ινφορmατιον χαρεφυλλψ 
ανδ δισχυσσ ιτ ωιτη φριενδσ ανδ ρελατιϖεσ ιφ ψου ωιση το.   Ασκ υσ ιφ τηερε ισ ανψτηινγ 
τηατ ισ νοτ χλεαρ ορ ιφ ψου ωουλδ λικε mορε ινφορmατιον.  Τακε τιmε το δεχιδε 
ωηετηερ ψου ωιση το τακε παρτ ορ νοτ.  Ιφ ψου δεχιδε το τακε παρτ ψου mαψ κεεπ τηισ 
λεαφλετ.  Τηανκ ψου φορ ρεαδινγ τηισ. 
 
Βαχκγρουνδ 
 
Τηε αιm οφ τηισ στυδψ ισ το ινϖεστιγατε ωηατ ετηιχαλ προβλεmσ αρισε φορ πηαρmαχιστσ 
ιν τηειρ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ ωορκ ανδ το γαιν αν υνδερστανδινγ οφ ηοω 
πηαρmαχιστσ αττεmπτ το δεαλ ωιτη συχη ετηιχαλ προβλεmσ.  
 
Wηατ δοεσ τηε στυδψ ινϖολϖε? 
 
Τηε στυδψ ινϖολϖεσ χονδυχτινγ ωηατ αρε κνοων ασ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ. 
Τηεσε ωιλλ ινϖολϖε τηε ινϖεστιγατορ ασκινγ ψου α νυmβερ οφ οπεν θυεστιονσ τηατ 
αλλοω ψου το ταλκ αβουτ ισσυεσ φορ ασ λονγ ασ ψου ωαντ ανδ το εξπρεσσ ψουρσελφ φυλλψ.  
Α συιταβλε λοχατιον ωιλλ βε ρεθυιρεδ φορ τηε ιντερϖιεω  τηισ mιγητ οφτεν βε ψουρ 
πλαχε οφ ωορκ ιφ τηερε ισ α θυιετ περιοδ συχη ασ δυρινγ α λυνχη βρεακ, φορ εξαmπλε. Ιφ 
τηισ ισ νοτ ποσσιβλε, αν αλτερνατιϖε ϖενυε χαν βε mυτυαλλψ αρρανγεδ.  
Τηε ιντερϖιεω ιν νοτ φορmαλ ανδ ψου mαψ ασκ φορ χλαριφιχατιον αβουτ ανψτηινγ 
δυρινγ τηε ιντερϖιεω ανδ ατ τηε ενδ ψου ωιλλ βε γιϖεν τηε οππορτυνιτψ το ασκ ανψ 
θυεστιονσ. Τηε ιντερϖιεω ωιλλ βε ρεχορδεδ υνλεσσ ψου ρεθυεστ τηατ ιτ νοτ βε.  
Τηε ρεχορδεδ ιντερϖιεω ωιλλ τηεν βε ανονψmουσλψ τρανσχριβεδ ιντο ωριττεν φορm το 
αλλοω τηε ρεσεαρχηερ το υνδερστανδ τηε ιντερϖιεω βεττερ. Α φορm οφ θυαλιτατιϖε δατα 
αναλψσισ ωιλλ τηεν βε υσεδ το εξπλορε τηε ισσυεσ ραισεδ ιν τηε ιντερϖιεω. 
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Wηψ ηαϖε ψου βεεν χηοσεν? 
 
Ψου ηαϖε βεεν σελεχτεδ το ηελπ ιν τηισ στυδψ βεχαυσε ψου αρε α χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστ ωορκινγ ιν τηε ΥΚ ανδ αρε ρεγιστερεδ ωιτη τηε Ροψαλ Πηαρmαχευτιχαλ 
Σοχιετψ οφ Γρεατ Βριταιν. Ψου αρε ονε οφ σεϖεραλ πηαρmαχιστσ ασκεδ το ηελπ ιν τηισ 
στυδψ το προϖιδε α ρεπρεσεντατιϖε σαmπλε οφ ΥΚ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ. 
 
Dο ψου ηαϖε το τακε παρτ? 
 
Ιτ ισ υπ το ψου το δεχιδε ωηετηερ ορ νοτ το τακε παρτ.  Ιφ ψου δο δεχιδε το τακε παρτ 
ψου ωιλλ βε γιϖεν τηισ ινφορmατιον σηεετ το κεεπ ανδ βε ασκεδ το σιγν α χονσεντ 
φορm.  Ιφ ψου δεχιδε το τακε παρτ ψου αρε στιλλ φρεε το ωιτηδραω ατ ανψ τιmε ανδ 
ωιτηουτ γιϖινγ α ρεασον. 
 
Wηατ δο Ι ηαϖε το δο? 
 
Ασ α παρτιχιπαντ ιν τηισ στυδψ, ψου ωιλλ βε ρεθυιρεδ το τακε παρτ ιν ωηατ ισ κνοων ασ 
α σεmι−στρυχτυρεδ, ιν−δεπτη ιντερϖιεω. Τηισ ωιλλ υσυαλλψ λαστ βετωεεν 30−50 mινυτεσ 
ανδ ινϖολϖε τηε ινϖεστιγατορ ασκινγ ψου σεϖεραλ θυεστιονσ αβουτ ψουρ ωορκ ανδ, ιν 
παρτιχυλαρ, ετηιχαλ ισσυεσ. Συχη ιντερϖιεωσ αρε θυιτε ινφορmαλ ανδ αρε νοτ τεστσ.  
Πριορ το τηε ιντερϖιεω, ιτ ωουλδ βε ηελπφυλ το τηινκ αβουτ α χουπλε οφ ωηατ ψου 
χονσιδερ το βε ετηιχαλ προβλεmσ τηατ ψου ηαϖε ενχουντερεδ ιν ψουρ πηαρmαχψ ωορκ 
ανδ το βε πρεπαρεδ το δισχυσσ συχη ετηιχαλ προβλεmσ ατ τηε ιντερϖιεω. Τηε 
ινϖεστιγατορ mαψ ασκ ψου ωηψ ψου τηουγητ τηε προβλεm ωασ ετηιχαλ ανδ ασκ ηοω 
ψου δεαλτ ωιτη τηε προβλεm.  
Ιτ ισ ιmπορταντ, ηοωεϖερ, τηατ ψου ρεσπεχτ τηε χονφιδεντιαλιτψ ανδ ανονψmιτψ οφ ανψ 
πατιεντσ/χυστοmερσ/εmπλοψεεσ/εmπλοψερσ/ηεαλτη χαρε προφεσσιοναλσ συχη ασ δοχτορσ 
ορ νυρσεσ ανδ νοτ αλλοω ανψ συχη ινδιϖιδυαλσ το βε ιδεντιφιαβλε δυρινγ ανψ 
ιντερϖιεω.  
 
 
Wηατ αρε τηε ποσσιβλε δισαδϖανταγεσ ανδ ρισκσ οφ τακινγ παρτ? 
 
Τηερε αρε νοτ τηουγητ το βε ανψ δισαδϖανταγεσ ορ ρισκσ ιν ασσιστινγ ιν τηισ ρεσεαρχη. 
Ιφ, ηοωεϖερ, ψου φεελ τηατ ψου ηαϖε βεεν αφφεχτεδ βψ τηε ιντερϖιεω ορ ανψ οφ τηε 
ισσυεσ ραισεδ, ψου αρε ωελχοmε το δισχυσσ τηεσε ωιτη τηε ρεσεαρχηερ ορ ανοτηερ 
αππροπριατε περσον. Τηε στυδψ φολλοωσ τηε ετηιχαλ γυιδελινεσ οφ τηε Βριτιση 
Σοχιολογιχαλ Ασσοχιατιον ανδ τηε Σοχιαλ Ρεσεαρχη Ασσοχιατιον. 
 
Wιλλ mψ τακινγ παρτ ιν τηισ στυδψ βε κεπτ χονφιδεντιαλ? 
 
Αλλ ινφορmατιον ωηιχη ισ χολλεχτεδ αβουτ ψου δυρινγ τηε χουρσε οφ τηε ρεσεαρχη ωιλλ 
βε κεπτ ον α πασσωορδ προτεχτεδ δαταβασε ανδ ισ στριχτλψ χονφιδεντιαλ.  Ανψ 
ινφορmατιον αβουτ ψου ωηιχη λεαϖεσ τηε ρεσεαρχη υνιτ ωιλλ ηαϖε ψουρ ναmε ανδ 
αδδρεσσ ρεmοϖεδ σο τηατ ψου χαννοτ βε ρεχογνισεδ φροm ιτ.   
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Ψου mαψ ρεθυεστ α χοπψ οφ ψουρ ιντερϖιεω τρανσχριπτ ιφ νεχεσσαρψ. 
 
Wηατ ωιλλ ηαππεν το τηε ρεσυλτσ οφ τηε ρεσεαρχη στυδψ? 
 
Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ στυδψ ωιλλ βε υσεδ πριmαριλψ ασ παρτ οφ α ΠηD τηεσισ ωηιχη ισ 
εξπεχτεδ το ενδ ιν 2006. Ρεσυλτσ φροm τηισ στυδψ mαψ βε συβσεθυεντλψ πυβλισηεδ ορ 
πρεσεντεδ ατ χονφερενχεσ. Ηοωεϖερ, αλλ ρεσυλτσ φροm τηισ στυδψ ωιλλ βε ανονψmισεδ 
ανδ παρτιχιπαντσ ωιλλ νοτ βε ιδεντιφιαβλε ιν ανψ ωαψ. 
 
Wηο ισ οργανισινγ ανδ φυνδινγ τηε ρεσεαρχη? 
 
Τηε στυδψ ισ οργανισεδ ανδ φυνδεδ βψ Τηε Χεντρε φορ Πηαρmαχψ, Ηεαλτη ανδ Σοχιετψ 
ωιτηιν τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm.   
 
 
Χονταχτ φορ Φυρτηερ Ινφορmατιον 
 
Σηουλδ ψου ρεθυιρε ανψ φυρτηερ ινφορmατιον ορ ωαντ το δισχυσσ ανψ ασπεχτ οφ τηισ 
στυδψ, πλεασε χονταχτ τηε ρεσεαρχηερ, Ριχηαρδ Χοοπερ, βψ: 
 
Τελεπηονε: 07889932626;  
Ε−mαιλ: παξρϕχ≅νοττινγηαm.αχ.υκ;  
Ποστ: 1, Wεσλεψ Τερραχε, Ροδλεψ, Λεεδσ, ΛΣ13 1ϑϑ.
11
 
 
 
Τηανκ ψου ονχε αγαιν φορ οφφερινγ το ηελπ ιν τηισ στυδψ 
 
 
                                            
 
11 Τηισ αδδρεσσ ηασ συβσεθυεντλψ χηανγεδ το 27, Σωαλλοω Dριϖε, Ποολ ιν Wηαρφεδαλε, Οτλεψ, 
Ψορκσηιρε, ΛΣ21 1ΡΣ 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ ΤΗΡΕΕ:  ΠΗΑΡΜΑΧΙΣΤΣ ΒΑΧΚΓΡΟΥΝD DΕΤΑΙΛΣ 
 
Ιν τηισ αππενδιξ, ρελεϖαντ δεταιλσ οφ τηε πηαρmαχιστσ ιντερϖιεωεδ ιν τηισ ρεσεαρχη αρε 
πρεσεντεδ. Πσευδονψmσ αρε υσεδ τηρουγηουτ το προτεχτ ανονψmιτψ ανδ σοmε 
ινφορmατιον ισ λεφτ ιντεντιοναλλψ ϖαγυε (συχη ασ εξαχτ ωορκ λοχατιον, ϕοβ δεσχριπτιον 
ορ εmπλοψερ) ωηερε τηισ ωασ χονσιδερεδ α τηρεατ το τηε πηαρmαχιστσ ανονψmιτψ. 
 
 
Γλορια ισ α φεmαλε mαναγερ οφ α πηαρmαχψ (οωνεδ βψ λαργε mυλτιπλε) ιν α λοχατιον 
νεξτ το ηεαλτη χεντρε. Σηε ηασ βεεν θυαλιφιεδ φορ οϖερ 20 ψεαρσ. Σηε ηασ α πρε−
ρεγιστρατιον στυδεντ ανδ αβουτ σεϖεν σταφφ. Τηε ιντερϖιεω ωασ χονδυχτεδ ιν ϑανυαρψ 
2004, ιν τηε δισπενσαρψ δυρινγ α λυνχη βρεακ ωηιλστ τηε πηαρmαχψ ωασ χλοσεδ. Α 
πρε−ρεγιστρατιον στυδεντ ωασ ωορκινγ ιν ανοτηερ παρτ οφ τηε δισπενσαρψ φορ σοmε παρτ 
οφ ιντερϖιεω. Τηε ιντερϖιεω λαστεδ αππροξ. 60 mινυτεσ.  
 
Χλαρε γραδυατεδ ιν 2002. Σηε ισ α πηαρmαχιστ mαναγερ ιν α πηαρmαχψ βασεδ ιν α 
ηιγη στρεετ συβυρβαν λοχατιον. Σηε ισ εmπλοψεδ βψ α λαργε mυλτιπλε ανδ ηασ αβουτ 
σιξ σταφφ. Τηε ιντερϖιεω ωασ χονδυχτεδ, ιν τηε σπρινγ οφ 2004, ιν εmπτψ σταφφ ροοm 
δυρινγ τηε πηαρmαχιστσ λυνχη βρεακ ανδ λαστεδ αππροξιmατελψ 45 mινυτεσ.  
 
Ανδρεω, ωηο ωασ α νεωλψ θυαλιφιεδ πηαρmαχιστ ατ τηε τιmε οφ τηε ιντερϖιεω ιν 
2004, πρεσεντλψ ωορκσ ασ πηαρmαχψ mαναγερ οφ α θυιετ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Ηε ισ 
εmπλοψεδ βψ α mεδιυm σιζεδ mυλτιπλε πηαρmαχψ γρουπ ανδ ηασ φουρ σταφφ ωορκινγ 
ατ ηισ βρανχη. Βεφορε θυαλιφψινγ, ηε χοmπλετεδ ηισ πρε−ρεγιστρατιον ιν ηοσπιταλ ανδ 
ηασ πρεϖιουσλψ ωορκεδ φορ ανοτηερ λαργε mυλτιπλε πηαρmαχψ ωηιλστ α στυδεντ. Ηε 
ωασ ιντερϖιεωεδ ιν mψ ηοmε αφτερ ωορκ ανδ τηε ιντερϖιεω λαστεδ αρουνδ σιξτψ 
mινυτεσ ωιτη νο ιντερρυπτιονσ.  
 
Ροβερτ ωορκσ ιν αχαδεmια ανδ αλσο ασ α χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ. Ηε ηασ πρεϖιουσλψ 
βεεν α πηαρmαχψ mαναγερ. Τηε ιντερϖιεω λαστεδ 42 mινυτεσ ωιτη ονε σmαλλ 
ιντερρυπτιον.  
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Μιχηαελ ισ τηε οωνερ οφ α σινγλε πηαρmαχψ ιν σmαλλ, σεmι−ρυραλ λοχατιον, ωηιχη ηασ 
βεεν φαmιλψ οωνεδ φορ σεϖεραλ γενερατιονσ. Τηε ιντερϖιεω τοοκ πλαχε ιν τηε 
πηαρmαχιστσ σηοπ ιν αν οφφιχε ον α δαψ ωηεν α λοχυm ωασ προϖιδινγ πηαρmαχψ 
χοϖερ ανδ ωηεν τηε οωνερ ωουλδ υσυαλλψ αττενδ το παπερωορκ. Τηε ιντερϖιεω λαστεδ 
αρουνδ σεϖεντψ mινυτεσ ωιτη mινιmαλ ιντερρυπτιον. Ηοωεϖερ, αφτερ τηε ιντερϖιεω 
προπερ ηαδ ενδεδ ανδ τηε ταπε ρεχορδινγ στοππεδ, τηε ιντερϖιεωεε χοντινυεδ ταλκινγ 
ανδ ραισεδ ονε παρτιχυλαρ εξαmπλε οφ αν ετηιχαλ προβλεm σποντανεουσλψ. Τηισ ωασ 
ωριττεν δοων ασ προmπτλψ ανδ ασ αχχυρατελψ ασ ποσσιβλε βψ τηε ρεσεαρχηερ αφτερ τηε 
ιντερϖιεω ηαδ φιναλλψ ενδεδ. 
 
Πηιλιπ ισ τηε οωνερ ανδ συπεριντενδεντ οφ τωο συβυρβαν πηαρmαχιεσ ανδ πρεσεντλψ 
ωορκσ ιν ονε οφ τηε σηοπσ. Ηε θυαλιφιεδ ιν τηε εαρλψ 1990σ. Πριορ το ηισ πρεσεντ ρολε, 
ηε ωασ αλσο α λοχυm. Τηε ιντερϖιεω ωασ χονδυχτεδ ιν εαρλψ 2005 ιν τηε πηαρmαχψ 
στοχκροοm, δυρινγ α θυιετ περιοδ ιν τηε δαψ, αλτηουγη τηερε ωερε α χουπλε οφ σmαλλ 
ιντερρυπτιονσ. Τηε ιντερϖιεω ωασ φυλλψ ρεχορδεδ ανδ λαστεδ αρουνδ 40 mινυτεσ. 
 
Σηαηιδ, ωηο ισ ιν ηισ mιδ−τηιρτιεσ, ανδ οφ Ασιαν βαχκγρουνδ, πρεσεντλψ ωορκσ παρτ− 
τιmε ασ α mαναγερ οφ α πηαρmαχψ, οωνεδ βψ α σmαλλ mυλτιπλε οργανισατιον. Ηε αλσο 
ωορκεδ φορ α λοχαλ ΠΧΤ (αλτηουγη τηισ ασπεχτ οφ ηισ ωορκ ωασ νοτ δισχυσσεδ ιν τηε 
ιντερϖιεω). Ηε ηαδ πρεϖιουσλψ ωορκεδ φορ α λαργε mυλτιπλε ανδ αλσο ασ α λοχυm ανδ 
ηαδ ωορκεδ εξτενσιϖελψ ιν α νυmβερ οφ συπερmαρκετ−οωνεδ πηαρmαχιεσ. Τηε 
ιντερϖιεω οχχυρρεδ δυρινγ α λυνχη βρεακ ιν τηε πηαρmαχψ ανδ, βεχαυσε τηε ιντερϖιεω 
λαστεδ αβουτ 70 mινυτεσ, τηερε ωασ α σmαλλ ιντερρυπτιον ασ τηε πηαρmαχψ ρε−οπενεδ. 
Τηε ιντερϖιεω ωασ φυλλψ ρεχορδεδ ανδ ωασ χοmπλετεδ ιν 2005. 
 
Ηιλαρψ, α φεmαλε πηαρmαχιστ ιν ηερ φορτιεσ, ηαδ υντιλ ρεχεντλψ βεεν α παρτ−τιmε 
λοχυm πηαρmαχιστ βυτ αβουτ α mοντη πριορ το βεινγ ιντερϖιεωεδ βεχαmε τηε παρτ−
τιmε mαναγερ οφ α σmαλλ ηεαλτη−χεντρε πηαρmαχψ. Σηε ωασ ιντερϖιεωεδ ιν τηε 
δισπενσαρψ ωηιλστ τηε πηαρmαχψ ωασ χλοσεδ οϖερ λυνχητιmε ανδ τηε ιντερϖιεω λαστεδ 
αβουτ 45 mινυτεσ ανδ ωασ φυλλψ ρεχορδεδ. 
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Εδωαρδ ισ α mαλε πηαρmαχιστ mαναγερ, εmπλοψεδ βψ α mεδιυm−σιζεδ οργανισατιον. 
Ηε θυαλιφιεδ ιν 2001 ανδ ηαδ αλσο ωορκεδ ασ α λοχυm. Τηε ιντερϖιεω τοοκ πλαχε ιν 
τηε σπρινγ οφ 2005 ιν α υνιϖερσιτψ οφφιχε ανδ ωασ φορεσηορτενεδ υνεξπεχτεδλψ ανδ 
ονλψ λαστεδ αρουνδ 25 mινυτεσ. Ιτ ωασ φυλλψ ρεχορδεδ. 
 
Χλαρισσα ισ α ρεσεαρχη στυδεντ ωηο αλσο ωορκεδ ασ α λοχυm πηαρmαχιστ. Σηε ηαδ 
βεεν θυαλιφιεδ ονλψ αρουνδ φουρ ψεαρσ ατ τηε τιmε οφ τηε ιντερϖιεω ανδ ηαδ νεϖερ 
ηαδ α mαναγεριαλ ρολε ιν τηε χοmmυνιτψ. Τηε ιντερϖιεω ωασ φυλλψ ρεχορδεδ ανδ 
λαστεδ αρουνδ 45 mινυτεσ ωιτηουτ ιντερρυπτιον.  
 
Αmαδικα, α φεmαλε πηαρmαχιστ ωηο οριγιναλλψ θυαλιφιεδ ιν Αφριχα, ωασ ιν ηερ λατε 
τωεντιεσ ατ τηε τιmε οφ τηε ιντερϖιεω. Σηε ωορκεδ ασ α πηαρmαχιστ mαναγερ φορ α 
λαργε, νατιοναλ χοmπανψ. Σηε ιντενδεδ το λεαϖε τηισ ποστ ανδ βεγιν ωορκινγ ασ α 
λοχυm ιν τηε νεαρ φυτυρε. Σηε ωασ ιντερϖιεωεδ δυρινγ ηερ λυνχη βρεακ ωηιλστ τηε 
πηαρmαχψ ωασ οπεν ανδ τηερε ωερε νο ιντερρυπτιονσ. Τηε ιντερϖιεω ωασ φυλλψ 
ρεχορδεδ ανδ λαστεδ αρουνδ 40 mινυτεσ. 
 
Στυαρτ, α πηαρmαχιστ ιν ηισ λατε φορτιεσ, ωασ α συπεριντενδεντ οφ α mεδιυm−σιζεδ 
χοmπανψ. Αλτηουγη ηε ωορκεδ ιν τηε χοmπανψσ ηεαδ οφφιχε φορ mοστ οφ ηισ τιmε, 
ηε στιλλ ωορκ ρεγυλαρλψ ασ α πηαρmαχιστ. Ηε ωασ ιντερϖιεωεδ ιν τηε χοmπανψσ ηεαδ 
οφφιχε. 
 
ϑαmεσ ωασ ιντερϖιεωεδ ιν τηε αυτυmν οφ 2004 ανδ ηαδ τηρεε ωορκ χοmmιτmεντσ. 
Ηε ωασ πριmαριλψ α ηοσπιταλ πηαρmαχιστ ατ τηε τιmε οφ τηε ιντερϖιεω, βυτ ηε αλσο 
ωορκεδ οχχασιοναλλψ ασ α λοχυm ανδ ωασ α συπεριντενδεντ. Ηε ωασ ιντερϖιεωεδ ιν 
τηε πηαρmαχψ ον α θυιετ Σατυρδαψ mορνινγ ανδ τηε ιντερϖιεω ωασ ταπε ρεχορδεδ. 
Τηε ιντερϖιεω λαστεδ αβουτ 50 mινυτεσ βυτ τηερε ωερε σεϖεραλ ιντερρυπτιονσ ασ ϑαmεσ 
ωασ χαλλεδ το δισπενσε πρεσχριπτιονσ. 
 
ϑανε, α φεmαλε πηαρmαχιστ ιν ηερ mιδ−τηιρτιεσ, ωασ ιντερϖιεωεδ ιν Απριλ 2005 ιν ηερ 
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χαπαχιτψ ασ α πηαρmαχψ mαναγερ οφ α σmαλλ χοmπανψ. Σηε ωασ αλσο α 
συπεριντενδεντ. Σηε ωασ ιντερϖιεωεδ ιν α θυιετ στοχκροοm αρεα οφ ηερ πηαρmαχψ ανδ 
τηε ιντερϖιεω λαστεδ φορ αρουνδ υνιντερρυπτεδ 60 mινυτεσ. 
 
Σηαρον ισ α πηαρmαχψ mαναγερ οφ α mεδιυm−σιζεδ χοmπανψ. Σηε ηαδ βεεν 
θυαλιφιεδ ονλψ αρουνδ φουρ ψεαρσ ατ τηε τιmε οφ τηε ιντερϖιεω ανδ ηαδ νοτ ωορκεδ ατ 
ανψ οτηερ πηαρmαχψ ορ ιν ανψ οτηερ ρολε. Σηε ωασ ιντερϖιεωεδ δυρινγ α λυνχη βρεακ 
ωηιλστ τηε πηαρmαχψ ωασ χλοσεδ. Τηε ιντερϖιεω λαστεδ αβουτ 50 mινυτεσ ανδ ωασ 
φυλλψ ρεχορδεδ, διγιταλλψ. 
 
Τανϖιρ, α mαλε πηαρmαχιστ ιν ηισ mιδ−τηιρτιεσ, ωορκεδ παρτ−τιmε ασ τηε mαναγερ οφ α 
λατε−οπενινγ συπερmαρκετ πηαρmαχψ. Τηε ιντερϖιεω τοοκ πλαχε ιν α θυιετ αρεα οφ τηε 
συπερmαρκετσ χαφετερια, αλτηουγη Τανϖιρ ασκεδ τηατ τηε ιντερϖιεω νοτ βε ρεχορδεδ. 
Εξτενσιϖε νοτεσ ωερε τακεν δυρινγ τηε ιντερϖιεω, ωιτη ηισ περmισσιον, ανδ τηε 
ιντερϖιεω λαστεδ αρουνδ 35 mινυτεσ. Τανϖιρ διδ νοτ ωαντ το βε ρεχορδεδ σινχε ηε 
βελιεϖεδ ονε τηε ετηιχαλ διλεmmασ ηε ηαδ χηοσεν το ταλκ αβουτ ινϖολϖεδ ηιm 
αχτινγ ιλλεγαλλψ ιν συππλψινγ α χοντρολλεδ δρυγ ον α δοχτορσ τελεπηονε ρεθυεστ 
ρατηερ τηαν φροm αν αχτυαλ πρεσχριπτιον. 
 
ϑοην ανδ Σιmον αρε οωνερσ οφ α βυσψ πηαρmαχψ ανδ ϑοην ωασ τηε συπεριντενδεντ. 
Τηε ιντερϖιεω ωασ διφφερεντ φροm mανψ οφ τηε οτηερσ ιν τηισ ρεσεαρχη σινχε ιτ 
ινϖολϖεδ mψ ωορκινγ ασ α λοχυm ατ τηειρ πηαρmαχψ ιν λατε 2004, ωιτη τηε 
υνδερστανδινγ τηατ Ι χουλδ ασκ τηεm θυεστιονσ τηρουγηουτ τηε δαψ. Βοτη δεχλινεδ το 
βε ρεχορδεδ βυτ νοτεσ ωερε ωριττεν ασ τηε δαψ προγρεσσεδ.  
 
Λαρρψ ισ τηε πηαρmαχιστ οφ α ϖερψ βυσψ ηεαλτη χεντρε πηαρmαχψ, ωηιχη ωασ παρτ οφ α 
mεδιυm−σιζεδ χοmπανψ. Ηε ηαδ ωορκεδ ασ α χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ φορ mορε τηαν 
τηιρτψ ψεαρσ ιν α ϖαριετψ οφ ρολεσ. Τηε ιντερϖιεω λαστεδ αρουνδ 90 mινυτεσ, ωασ 
διγιταλλψ ρεχορδεδ, ανδ οχχυρρεδ αφτερ τηε πηαρmαχψ ηαδ χλοσεδ. 
 
Wιλλιαm, α πηαρmαχιστ ωηο ηαδ βεεν θυαλιφιεδ φορ mορε τηαν τηιρτψ ψεαρσ, ισ τηε 
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mαναγερ οφ α θυιετ συβυρβαν πηαρmαχψ. Ηε ωασ αλσο τηε χοmπανψ συπεριντενδεντ. 
Ηε ωασ ιντερϖιεωεδ δυρινγ α θυιετ περιοδ ανδ τηερε ωασ ονλψ ονε ιντερρυπτιον. Τηε 
ιντερϖιεω ωασ ρεχορδεδ ανδ ωασ υνδερτακεν ιν Νοϖεmβερ 2004. 
 
Dαν, α πηαρmαχιστ ιν ηισ εαρλψ φορτιεσ, ισ τηε mαναγερ οφ α βυσψ χιτψ χεντρε 
πηαρmαχψ. Ηε ηαδ αλσο παρτιχιπατεδ ον ΛΠΧ ανδ ΠΕΧ χοmmιττεεσ. Ηε ωασ 
ιντερϖιεωεδ ωηιλστ τηε πηαρmαχψ ωασ οπεν, δυρινγ α θυιετ λυνχητιmε, αλτηουγη 
οτηερ mεmβερσ οφ σταφφ ωερε πρεσεντ ιν τηε δισπενσαρψ. Τηε ιντερϖιεω λαστεδ αρουνδ 
50 mινυτεσ ανδ, αλτηουγη διγιταλλψ ρεχορδεδ, συφφερεδ ιντερmιττεντ ρεχορδινγ φαυλτσ. 
Ηενχε, αφτερ τηε ιντερϖιεω, φυρτηερ νοτεσ ωερε mαδε αβουτ τηε ιντερϖιεω λικε αλmοστ 
αλλ τηε οτηερ ιντερϖιεωσ, βυτ ιν mορε δεταιλ. Φολλοωινγ τρανσχριπτιον οφ τηε ιντερϖιεω, 
Dαν ωασ χονταχτεδ βψ ε−mαιλ ανδ ασκεδ το προϖιδε ωριττεν ρεσπονσεσ το σοmε οφ τηε 
θυεστιονσ ωηιχη τηε ρεχορδινγ προβλεm ηαδ νοτ χαπτυρεδ. 
 
ϑυλιαν, α mαλε πηαρmαχιστ ιν ηισ λατε τωεντιεσ, ισ ϕοιντ οωνερ οφ τωο συβυρβαν, 
φαmιλψ−ρυν πηαρmαχιεσ. Ηε ωορκεδ ιν ονε οφ τηε πηαρmαχιεσ ανδ ωασ ρεσπονσιβλε 
φορ αρουνδ τωελϖε σταφφ. Ηε ωασ ιντερϖιεωεδ ον ηισ δαψ οφφ, ιν α πριϖατε χονσυλτατιον 
ροοm ανδ τηε ιντερϖιεω λαστεδ αρουνδ 40 mινυτεσ ανδ ωασ ρεχορδεδ διγιταλλψ. Ηε 
ωασ ιντερϖιεωεδ ιν Μαψ 2005. 
 
Χηριστοπηερ ισ α πηαρmαχιστ mαναγερ νεαρινγ ρετιρεmεντ, ωηο ωορκεδ ιν α θυιετ 
συβυρβαν πηαρmαχψ φορ α νατιοναλ χοmπανψ, φορ ωηοm ηε ηαδ ωορκεδ φορ οϖερ τεν 
ψεαρσ. Ηε ωασ ιντερϖιεωεδ ωηιλστ τηε πηαρmαχψ ωασ χλοσεδ φορ λυνχη ανδ τηε 
ιντερϖιεω λαστεδ φορ αβουτ 80 mινυτεσ ανδ ηαδ το βε στοππεδ σοmε τιmε αφτερ τηε 
πηαρmαχψ ρε−οπενεδ αφτερ λυνχη. Τηε ιντερϖιεω ωασ ρεχορδεδ διγιταλλψ ιν τηε 
αυτυmν οφ 2005 ανδ ωασ τηε λαστ ιντερϖιεω οφ τηισ ρεσεαρχη. 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ ΦΟΥΡ: ΙΝΤΕΡςΙΕW ΣΧΗΕDΥΛΕ ΘΥΕΣΤΙΟΝΣ 
 
1) Wηατ ηασ βεεν ψουρ χαρεερ πατη το δατε? 
2) Wηατ δο ψου φινδ αρε τηε ποσιτιϖε, ρεωαρδινγ ασπεχτσ οφ ψουρ πηαρmαχψ 
ωορκ? 
3) Ανδ τηε νεγατιϖε ασπεχτσ? 
4) Τηισ ιντερϖιεω ισ αβουτ ετηιχαλ υνδερστανδινγ ανδ προβλεmσ, ωηατ δοεσ 
ετηιχσ mεαν το ψου? Ανδ αν ετηιχαλ προβλεm? 
5) Wηατ ϖαλυεσ δο ψου τηινκ αρε ιmπορταντ ωιτηιν πηαρmαχψ? 
6) Χαν ψου ρεχαλλ α σπεχιφιχ ετηιχαλ προβλεm τηατ ψουρ ωερε φορχεδ το ρεσολϖε ιν 
ψουρ ωορκ? 
7) Wηατ αβουτ ιτ mαδε ιτ ετηιχαλ? 
8) Wηατ ωερε τηε ϖαλυεσ ινϖολϖεδ? 
9) Ηοω διδ ψου δεχιδε ωηατ το δο? 
10) Dο ψου τηινκ ψου ρεσολϖεδ ιτ σατισφαχτοριλψ? 
11) Dο ψου εϖερ τηινκ ιν τερmσ οφ νεεδινγ το ϕυστιφψ ψουρ χηοιχεσ το οτηερσ? 
12) Wουλδ ψου χονσυλτ ανψονε ορ ανψτηινγ το ηελπ ρεσολϖε αν ετηιχαλ ισσυε? 
13) Ηαϖε ψου χονσυλτεδ τηε ΜΕΠ χοδε οφ ετηιχσ ιν ρελατιον το ετηιχαλ προβλεmσ? 
14) Αρε ψου αωαρε οφ ανψ οφ τηε πρινχιπλεσ? Αρε τηεψ υσεφυλ? 
15) Ρεγαρδινγ ψουρ ωορκ ενϖιρονmεντ, δο ψου φινδ ανψ ασπεχτσ οφ ψουρ ωορκ 
χονφλιχτινγ ωιτη α προφεσσιοναλ, ετηιχαλ σερϖιχε? 
16) Αρε φινανχιαλ ορ χοmmερχιαλ πρεσσυρεσ εϖερ α προβλεm? 
17) Αρε τηερε πρεσσυρεσ φροm οτηερ/σενιορ σταφφ ωηιχη mιγητ χοmπροmισε ψουρ 
ετηιχαλ χηοιχεσ? 
18) Ηοω δο ψου φεελ αβουτ χονσχιενχε χλαυσεσ? 
19) Dο ψου τηινκ τηατ ετηιχσ ορ mοραλιτψ ιν ψουρ ωορκ ισ τηε σαmε ασ τηατ οφ ψουρ 
περσοναλ λιφε? 
20) Dο ψου τηινκ τηατ τηε ετηιχαλ ϖαλυεσ ωιτηιν πηαρmαχψ αρε ορ σηουλδ βε τηε 
σαmε ασ τηοσε ιν οτηερ προφεσσιονσ συχη ασ mεδιχινε ορ νυρσινγ? 
21) Οϖεραλλ δο ψου φεελ χονφιδεντ ιν ρεσολϖινγ ετηιχαλ προβλεmσ? 
22) Ανψ οτηερ θυεστιονσ? 
